





L A J U V E N T U D 
T R I U N F A N T E , 
R E P R E S E N T A D A EN L A S FIESTAS , C O N Q U E 
celebró el Colegio Real de la Compañía de jeíus de Sa-
lamanca ia Canonización de S. LÜiS G O N Z ^ G A , y 
S. STANÍSLAO K O S T l i A , y con qnc aplaudió h 
Protección de las Efcuelas Jcfuiiicas , afsig-
nada á S. Luis Gonzaga por Nueílxa 
SS. Padre Bcncdiao XIII. 
O B R A E S C R I T A 
I 
<PO$l U U I N G E N I O P E S A L A U A N C A , \ 
Y DADA A tA ESTAMPA 
D E O R D E N D E L S E ñ O R 
D, R O D R I G O C A V A L L E R O , Y L L A N E S , 
delConfejo de fu MagcOad en el Supremo de Guerra, 
Jniendente General de Caftilla , y fus Fronteras! 
Corregidor de Salamanca, & c . 
Q ü m N LA DEDICA 
A L SERENISS1MO SEñORl 
D O N FERNANDO 
' PRINCIPE D E LAS ASTURIAS. 
4Í-
^n licencia : En Valladolid , en la Imprenta de la Con-
gregación de la Buena Muerte. Año de 1746. 
1-
-cf.a L S E R E N I S I M O SEñOR 
D O N FERNANDO. 
PRINCIPE D E ASTURIAS. 
S E ñ O R. 
STA Obra, que tiene pot 
ticulo : JLa Juventud Triun* 
/ante , tiene mudios titu-
les para que V . A. la per-
mica el honor de llegar i 
fus pies cxccl íos .Es V . A , 
n o folo por í u RealCuna^ 
Principe de Aílurias , he-
redero del Cetro , y Corona Intperial de las 
Efpanas j fino también por las íublimcs qualida^ 
des , y íbbcrahas prendas ,que amenizan fus flo-
recientes anos , PÍ incipe de la Juventud , y de 
Jo que en ella cabe de mas bello , mas culto, mas 
noble , y gencrofo. La edad juvenil , que ea 
otros , aun de los mas felizes , faele fer un jar^ 
din, donde folo fe ven efpcranzas verdes ,y pro-
mcífas floridas , en V . A. es un Paraífo ^ donde á 
la amenidad dé las flores fe juntan ya las delU. 
cías de pr.eciofos frutos. L o s de feos de fus leales, 
y átnaatcs VaíTaUos ya cftan mas allá de las efpe* 
iranzas: ya no temen la contingencia de las pró-
rneíías. Frutos fon preciofifsimos, y efectivos en 
la florida edad de V . A . ,una jara advertencia, 
y perfpicíJcia , que todo lo obferva , y lo p i cv ic -
ne : una firmeza de animo v a r o n i l , vinculada al 
nombre de Fernando en el Solio de Efpaña : un 
candor de vida , que es el blanco de nueftras 
admiraciones: una piedad can nativa , y genial , 
que no dexo que hazer a la Real Catholica edu-
cación : y otras Reales prendas , y vmudcs , q u é 
brillan en la Juventud de V . A . , y hechiza» 
nueft io amor. 
Siendo , pues, V . A , en eñe fenrido doj 
vez es Principe , alega efte L i b r o muchos chulos, 
para prometerfe el benigno agrado de V . A , 
Alega el fer una Defcripcion de Ficílas J u v e n i -
les r va por fu doble obisto de dos Santos Pr in* 
cipes Je ru ícas , los mas Jóvenes , que de la clalfc 
de Santos Confeflores adornan los Afeares v ya. 
t a m b i é n por la gran parce , que han tenido en l u 
idea , y execucíon los Jóvenes , afsi Jcruícas , 
como fecularcs de varios P a i fes. Alega cí eflár 
fu conceoo^fc.í l ibrado , ó efniafrado de muchos 
cxprefsivos elogios de la edad juvenil r y de fus 
amables atributas , capaces de evitar la oeiofídad 
del vicio : y para .hazerk lucir rr as con la opofi-
cien del excremt? ^oíHraíía^ dke ta!, vc^. fus gra-
cías fobf c la defgracia de la vejez : y aun por ^flo 
la alegría de fas exprcísiones cftaría contrifiaJa 
en manos de mi ancianidad , fi no cfpcrara Li 
dicha de pallar luego a ias de V . A . , Alega lo 
fagrado de fu aíTumpto, proprio enteramente de 
la Piedad , a cuvo íucldo militaron en todo el 
difearfo de las Ficílas la Magnificencia , el í n ^ c -
nio , la Difcrccion , puefta licmpre ta mira en et 
C i c l o . Alega el fer Obra de un Eícri toi í ab io , 
ingeniofo , difereto , y eloquente cuya dicftra 
elegante fcíliva pluma , es juftamcnte la que pe-
dían los méritos del a í í umpto , para volar á la mas 
alta esfera del aplauío : Sugeto por otra parte de 
tan generofa condición , que fm querer defeu-
brir (u nombre á los elogios , que le merece fu 
limado , y excelente eferito , me ha cedido t i 
acción de dedicarle á pul ió rnio *, aunque Y o no 
tengo mas parce en elta Obra , que el empeño 
de que (alga á luz , y que no le ciña al recinco 
de Salamanca el gaf ío de tan grandes Fi ellas j y 
cí lo , porque la fcoituna > que logro , de ict H e r -
mano de la Coinpañia de Je íus t me hace inte-
re fado en fas lucimientos , y glorias. Alega fi-
nalmente el fer defciipcion de Ficftas piopiias 
del Colegio Real de la Gompaaia de Jc íus , que 
es la perla y y la joya de Salamanca , y alhaja 
muy de V . A . ^ por fer fundación de fus Auguf-
tos Piecieceííorcs , que aligaron fu Patronato á 
la Real Corona con ciicunftancias de fmgulaf 
' <*¿- - be-
bcncvolcncb. y honor i y no menos, por fer uno 
de los mas infignes Domicilios , y Scminariosde 
una Religión tan bcncmcrica de la Iglcfu , y del 
bien publico , y por cíTo tan amada , y favoreci-
da de V. A . , a excmplo de fu Augutto Padre el 
Rey nueftro Señor , que Dios guarde. 
Por todos eftos t í tulos , tiene efta Obra U 
noble ambición de ptefencarfe a los fereniísimos 
ojos de V . A. , y befar fus elevadas planeas. Y a 
mi me quéda la vanidad de aver acertado coa 
el deftino mas proprio de cfte Libro , y de aver 
logrado la oportunidad de exprclTai por e í lcmc-
dio a V . A. mi piofundo rendimiento de VaíTa-
11o i y el atnoc leal , con que tuego al Ahi&imo 
nos guarde , y profpcrc a V . A . para gran bica 
tdc la Monarquia , dela Iglcfia, y del Mando^ 
S E ñ O R . 
Iftá á los Pies de V . K i 
J5a rendidifsimo VaíTallo , y Criada; 
p , Rodrigo CAvdkro , y tlmcs^ 
A L 
•m 
A L S E ñ O R 
DON RODRIGO 
C A Y A L L E R O x Y L L A N E S * 
C A V A L L E R O : D E L ORDENT D E S A N T I A G O , RE-: 
gidor perpetuo de la. Ciudad de Cádiz , del Confcjo d-
ñi Mageftad en cL Supremo de Guerra , Intendente Gcnec 
taL de la Juttieia, Policía,,Guerra,, y Hazienda de Caítilla* 
fu. Exercito, y Fronteras, Corregidor, y Juftida 
Mayor de la Ciudad de S^íamanca, 
y fu Tierra , &c.. 
E L . A U T O R D E ESTE ESCRITO. 
SEñOR-
1 Y o rúpicra formar Dedicalorías,, 
bellifsimas cofas pudiera, decir 
fobre laNobleza de V . S.,, fobre 
fu profundo; faber y fobre; fu jui-
CÍQÍ, fu; prudencia íu. penetra-
ción , fu experiencia, larga y 
feliz,, fobre íu zelo , fu integri-
dad , fu definieres , fu firmeza 
en hazer que cften bien férvidas 
ambas Mageñadcs , Divina , yi 
humana y en fin fobre fu pie-
'dad, y virtud , notoria , y mucha. Pero, íi he de confeflar 
la verdad , Yo no se como fe guifa bien una Dedicatoria., 
Comunmente las veo guifadas- con tanto dulce de lifon^ 
jas , y dulce: tan groílero , que es precífo fea muy poco 
delicado el paladar: , que no fe empalage a la primera cu-
charada. Siempre he tenido por empeño arricfgado el de 
alabar a uno en fus barbas: porquej fi el merece tenerlas, 
hará 
zesdcfu preícm 
bas con miel íilvcttrc, o con una agua-miel craíi^iníipida, 
y zonza. Refta el arbitrio de poner el almibar en punto. 
Pero ai eftá el punto de la diheultad , que nunca tratare-
mos bien los cortos de villa. 
Jqn ta íe^ e^P » q^e V ' ^  »1 necho tan fuya efta 
Relación , ó Defcripcion , mandándola delinear, y dar á 
Juz á la íbmbra , ó alcfplcndor de fu iaombre , que el me-
terme Yo á dedicarla , feria un defpfopofito tan infuli'o, 
y tan necio , como íi pretendiera dedicar á V . S. 6 á otro^ 
J u proprio Equipaje , 6 la Vaxilla de fu mefa, V . S., pues, 
ía dedicará , íi guiUre ? á quien fuere férvido. La Obra fe 
4exará dedicar .como una fanta , fin decir palabra fobre 
eflo. Y por lo que á mi toca , piiede V. S. dedicarla á ¿an 
Jii iano, ó á San Hilarión, ó á Santa gngracia , o a los .San-
tos Fauítinp , y Jovita , ó á San l iacido (, y fus Compañc^ 
ros, o á las 4p| cantas Perpetua, y Felicitas i 6 á todos los 
Santos de la Corte Celeüial ,-6 también á las Animas del 
purgatorio , bufeando perfon^ , que ia ponga en íus ma-
nos , quando haga noche en aquella pofada de pallo pa* 
xa el Ciclo i y harto me holgara Yo ¿c llevar el recado, 
con orden de detenerme poco: pero yá veo, que para ella 
comifsion , y efle orden, po alcanzan las facultades de los 
Intendentes , fí no fe acude _al Deus in adiuturwm meum 
intmás , y al Fi¿nt awés tu* ipSendentís in vocem deprec¿~ 
tionis mes, 5i V . S. ,no quiere , para efta Obra , buícar Me-
cenas en ci otro Mondo , dediquela al Rey , y al Papa, 
pue otras cofas mas valadies fe dedican a fu Mageftad , y 
á fu Santiidad, fm que por cito mejoren fu valor" intrinfe-
co , ni a!canzen Hiáalguia, ni Indulgencia de fuspecadyg. 
Bs verdad , que ricraprc tiene cuenta el dedicar Libres a 
Perfonages Soberanos : porque, como no fe canfan ea 
^cerlos , eílíman la buena voluntad , y no defeubren Ja 
maula de la ofrenda. Dios dé acierto a y . $ . y le guarde 
puchos aííos. eftafu Ca ía ,&g . 
'ATRO* 
APnOBACION D E L SBnOB. D, JOSEPT-f DB 
G é r v a j a l , / Lanca/ter , CáUgial Huefped en ¿i ¡fiéh 
jo ds Saz Barthslcme t Mayor de S.i!¿manca, 
DE orden del Iluftrlfsimo Señor Don SilveOrc García de Fícalona , Cbifpo de Salamanca, 
he vifto el Libro intitulado: LA Juventud 
Triunfante , refrefenfada en Us tieftts, &c. Y debo 
declarar deDc luego, que en todo el texido elegan-
te de fu rica tela no he obícrvado ta un hilo íolo, 
que defdiga de la tedítud mas ajuftada á las reglas 
divinas de nueílra Santa Fe Catliolíca , y al nivel 
de las columbres mas puras : y por coafcqucncía 
ni uno íblo, que no fea dignifsimo d ; falir á íer ga-
la de la luz publica. Con edo he fatisfecho al orden 
del Prelado Uuftrilsimo. Pero no he cumplid ) , ni 
cumpliré con mi fumo plazer, y admiración , íi no 
paflb á decir algo mas : íi bien en mi fe verifica lo 
que decia la difcrecion de SymmacoMagnitud? 
Jiuporis locum plaufíbut non relinquit: pues la admi-
ración mifrna me embarga las vozes , para aplaudir 
la caufa de mi eftupor. Diré no obílantc , aunque 
fin orden , lo que pudiere hurtar á mi propria mu-
dez. No he vifto Efcrito de may r delicia para en-
tendimientos de buen gufto. Dcfde ci principio nos 
promete el Author un eftilo carero,y fin eftudioipc-. 
ro eíTe c> el mayor arte de fu Eloquencia,dir5Íniular 
el arte ,para que nueftra libertad no fe ponga en 
defenfa, y nos hallcmjs defpues cautivos d^ r fu he-
chizo , fínfaber como. Tenia fin duda prefente lo 
del Poeta : Qu? parent retía , vita dabis j y lo del 
l-rincipe de la Éloquencia : Quídam etiam negligen-
tía efl diligens, Deícuydo varonil, y defaíTeo galán, 
de que fe precia la Eloquencia , quando fe fíente 
fana , y robu fia. Eloquentia ( dice el gran Maeftro 
de efta Facultad , Quintiliano)yr toto corpore valet, 
ftngttes pollire , (3" capillmn reponere , ad fuam curam 
fertinere non extftimahit. Con eñas Máximas el A u -









Su pluma, ya parece de Aguila, yá de Cifne; como 
quien vuela fi-n dcBgniü particular , pero con furtu, 
na, ílempre i^«/ /J ^ ' ^ ^ ^ Unasvczes fe remonta 
á exprcísiones íublimes , otras , í'e.abate á natura, 
lidades agraciadas 5 unas , y otras fegun el mérito 
de los conceptos, y de las cofas. Quando imporu 
la íeriedad , la encuentta muy á mano , veítida de 
i i eganc ias í quando conduce la feftividad , fe íé 
apaiecen fales de eíquifita fazon 5 pero lo (utiliza 
con un chille tan circunfpeéto, y mirado ,que ja-
más íe olvida de la decencia , ni de la dignidad del 
•j . aííumpto. £ s d e los comprehendidos en el veríb de 
riorat. in j^oracio : Scimus in urbamim kpido feponere d/é'io-: 
Aitei oet. y cs ^c |os qUC obfervan el documento del miímo 
Poeta : Jmgu/a queque Locum tenemt fortita decentsm. 
Las Fieftas de Canonización ,y Protección en cftc 
libra fon dos vezes Fiellas 5 una , per la feftividad 
de la materia > y otra , por la del eftilo. Maneja el 
Author la Lengua Caftellana con raro dominio., y 
con admirable comprehenfion de fus fórmalas , de 
fus emphafes , de íus aluüones , de ítt fecundidad, 
para íignsficar varias cofas á im tiempo con unas 
mifmas fraíes, y vozes. Mueilrafe confumado iMaef-
tro en el eftilo Familiar, en elHiftorico,en el Orato-
rio,cn el Poeticoicada uno de ellos parece fu efpccial 
favorecida. Es igualmente Dueño de la Frofa , y de 
la Poesía, íirviendoíe de una , y otra , como de dos, 
manos igualmente dieftras» Quien quiüere faber, 
quaiesfu carader de Eftilo en efta Obra , no tiene 
mas que averiguar ,quai cs el ultimo primor de ef-. 
tos quatro Géneros. En ellos explica a cada paÜb, 
como fin querer t y como que la abundancia del en* 
rendimiento la haze brotar , una univerfü erudi-
ción , inteligencia , y fabiduria en todas materias»' 
De aqui le proviene el eCcrlbk tan purmorpiamen-
Hdíat . ítt te, Scribendi refts fapere eji yO*principíum r & fon-S', 
ArtcPoct. decía aquel Difcreto; y antes lo avia declarado T u -
Cícera iio vBhqumtia 7 Jkut reliquarum .m'um, fmdñmm** 
Pia r . tum-
¿¿M Sdphnfta. Dict las cofas, C0:r!Ó faerdu i y no 
es poca alabanza : pues avíendo ímo ellas iéú ex-
celentes , es atribuirle mucha excelencia en el de-
cir. Dicefe, que la mejor gala de la Verdad es la 
deínudez. MAS yo no dudo , que ia verdad fe alegra 
de verfe en efte Libro tan bien veftida ; mayormen-
te , quando el adorno , y gala no dcídora Cu inte-
gridad , y fu pureza. No hablo deja gran variedad 
de piezas Poéticas, todas á qual mejor i en que pa-
rece echo todos los regiftros el órgano de las Mu.* 
Tas ; fonando ya en Sonetos , ya en Ottavas , ya en 
Canciones, ya en Dczlmas , ya en Romances He-
roicos , yá en orras efpecies de Acentos harmonio-^ 
fos. Lo que mas realza todo efte colmo de perfee- . 
clones , es el eftar fazonado con tanto fabor ds 
Piedad. Con tal arte alaba el Author á los Jóve-
nes , y lifonjea fus años floridos , que las lifonjas 
•fon fermones j y miran á darles gaña de fer Santos 
a imitación de los d JS Jóvenes Jcíultas nuevamen— 
íe canonizados. Propone la Juventud i riunfante: 
pero haze confiftir fu triunfo en los aplaufos del 
Cielo, y de ia Tierra» que eoníiguieron los dos San-t 
tos, por aver defpreciado al mundo , vencido al In-
fierno ,y domado los orgullos violentos de la edad 
juyenil j vindicando por eítas vidorías la Juventud 
délas prefumpeiones , que la malquiftaban con ios 
Sabios. Se debe efperar , que no falga efteril un Ser-
món , que tatJ dieftramenté mezcla lo deley tofo coi | 
lo útil. 
Omnc tulit puntium , qui mifcuit utHe dulei^  Horat I 
Leóiorem deleólando , pariterque monendo, * 
Por todoefto , y lo demás que no acierto á decir, 
ratifico el dictamen, que declaré al principio , faivo, 
&c. En efte Colegio Viejo de S. bartíiolomé Ma-
%9t Salamanca, á 8. de Diziembre de 1727. 
¿./V. O, Jofeph de Carvajal, 
y Lancafter* 
D 
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tonio Butrón,y Muxica de la Cempañia dejefus, 
kEzir , que eftc Papel intitulado ; La Juventud 
Trtunfante, en las Fícjías, &c, que V . A. me 
manda ver con orden de cxprcffar mi dida-
men ,cs digno de que falga á l uz , para dar mucha 
luz a los. Ingenios , es poco dezir : Enfanchaic ua 
poco mas el ruedo á la cenfura, aunque Tiendo def-
cripcion reflexa de otra deferipcion la mi a, congo-
xarc con la oprefsion de los Moldes la obra del Au^ 
thpr , y mi nombre miímo* 
¿i la pluma ha de fer pincel de lo que eferibe» 
yo arrojo fombras Cobre el culto quadro , que me 
manda ver V . A . No acierta á pintarlo j porque 
pafíandomis colores por los fuyos, la borro , co-
piándolo. E l Author dio iuzes, yo fombras: además 
de que pintura de pintura pierde mucha cftimar 
cion» Teftigo pudo fer Phelipc ILque no quifo ad-
mitir un retrato, que hizo un Pintor dicñro , fola 
porque era traslado* 
Aqui veo al Real Colegio de Salamanca, que 
-•excede a los denueftra Provincia quantum lenta fo* 
ient inter viburna suprefsi, empeñado , y defempe-
í a d o celebrando á des humanos Angeles no fola 
con laureola , fino con aureola de Principes del 
C ielo , Gonzaga , y Koftka. Que he de dezir y a 
de cfta$ Fleftas , y de cfta pluma ? bolo diré , que 
fueron como de aquella esfera de letras , y de el 
aelo de la Compañía en un Colegio todo Regio. 
K o se que ayre me da de que conozco ai A u -
thor. Será Favonio , que en cílas pocas hojas def-
plLga Jardines. Centro es de todas las íioies, cx-s 
ceptuando el azar. 
^ No quiere, que le conozcan i pero quien lea 
fMAff* aqui tres renglones dita que es luyo el papel: (. /4-
mabunt omnes te , Ubtr ejje fuum, Ponefe una maf-
caiilia de volante con fu pluma , y fe le ven todas 
las facciones ddingenio.Quiere emmendar ciada-. 
' ' f 
gio de la piedra. Tira a los difcrctcs eHe favor , y 
íc esfuerza como puede á cícondei* ia cara , como 
la ruindad la mano de otros. Yo yo dixe en unas 
Heñas Rvahs de cierto Corregidor , que falio dií-
frazado 
E l disfraz fue de primor; 
Pues tapado ( cofa rara ! ) 
Vimos , que el dicho Señor 
Iba cubeiendo la cara 
Moftrando al Corregidor. 
Eleftilode cfta Defcripcion no es de aquellos, que 
truenan , que fulminan , que rebuelven la Grecia, 
como fe dixo de Dcmofthencs Í pero fino commuc-
ve eftrados de Aürea , mueve almas ai culto de lo 
Divino. KtVo es mas. 
A no/Iris procüt efl omnh vefíca Uhellís, Mart* 
Mu/a néc infano fyrmate nofira tumet'y 
Illa tamen omnes lattdant , mirantur , adorant) 
Confíteor : laudmt illa , sed ijia legunt* 
Hablar de veras con burlas , arduo rumbo : el A u -
thor lo haze con grande acierto j como quien íc 
butla de lo que fabe , muetlra , que fabe en tedas 
materias , y que no es fu fabiduda de burlas. De-
tengomc aqui. En una edad infeliz , en que todo 
horroriza, como avia de eferibir ? Todo ferio ? Que 
necedad ! i odo jocoíb f Que locura ! Acudió mu-
chas vezes al chifte , como de Trajano dixo otro 
Poeta , que también fe fabia reír. 
Solus enim trijiet hac iewpeflate Camcems 
Reípextt» 
Ho quiero fatigar la imaginación con el equivoco 
de que en aquella Era todo eta para las Muías tem -
' pe fiad, f-acil feria poner el Latin en Eípaííoi 5 pero 
tucra perder tiempo , y mas que tiempo, 
.. ' Es 
Es la Compañía tan noble ; que aun ío que ie 
C )íl6 tanto para celebrar dign ,¡mente el caiionlza-
do honor de eitos fus dos jóvenes HéroesCcleftia, 
les, en tantos Colegios como ay de Roma al ultu 
IDO mundo ,1o trata con ayre de gracejo , veríb.% 
agudezas , íales , como quien fe ríe de fus gados 
proprios ázia el Cielo ,íon fu gloria. 
Bítrada i s L a »ran Fabrica ¿el Real Colegio eíVá aquí 
B-ílo Bel-* nilly en ^u la¿ai:* Aquella labrada fobervia de el 
' -" arte, y del ayre , que parece , que el Efpiritu San. 
' to fu Tutelar ( fuego en fin ) la va levantando a fu 
demento , y apartándola del mundo , para que fo-
lo fe entienda con el Cielo, deberá defde oy a eíla 
pluma , que rize otra la altivez de fus Aguilas. 
La articulación de el Airar eílá en rodo pro^ 
pda. No parece , que fe deshizo fu cuerpo. Se 
acabo , y dura , como aquel Cadáver Real , que 
defacado en fragmentos , y dos vezes cadáver fe 
truxo de Flandes á viita de el Rey fu Hermano. 
Atando pedazos de muerte falio toda la entereza 
de una muerte viva. Ahora fe ve mejor, que en-
tonces con nueva airna. AUi fe vio lo hecho, aquí 
el motivos y haziendofe á un lado los o¿os , la com-
prehendw mas bien el difeurfo. Afsi fucede en eí 
O e l o ^ qus feriando la vida ázia Dios , fe convier«r 
te en o;os el entendimiento. 
ios veríbs á vezes fon boladorcs , y á vezes 
bufeapiefes ( algo fe me avia de pegar de ellilo de 
efte Ingenio ) pero con iucimienío ru dofo todo , y 
lo qu^ e debe reparar fe mucho es , quan á tiempo 
trahe las Muías Latinas agenas a que no lo íean 
para cantar fus defignios. 
Su agradecimiento á quantos confpiraron á la 
cclebrid.id de eíla dicha es muy como fuyo. Que 
pluma bien nacida pudo dexar fin gratitud á Efpi-
mus nobles , que folo por ferio falieron á honrar 
á una Orden , que parece , que folamcn t^e la pufo 
Diosen el mundo para hazeila mas femejante ai 
J ESUo de íü dlvifa ? ¡n Jlgnum am eontradicanr* 
El honor, que fu Saníidad nñnde a la Canoni-
zación del Angel Conzaga para la Compañía , es 
como de Uríinos. De I r Linos , dijo , es cíc'arcci-
difsirno en codo airo como el Pulo Boreal, y nías 
en virend. Hacelo Patrón de las Efcudas de nueftia 
Orden. Serálp el Samo, y atenderá á una Religión, 
que de ciento en ciento embia ún parar fus Hijes á 
inftruir en la Fe con fu doctrina Barbaros del otro 
mundo. Alslílirá a una Cerarquia de letras de quien 
dixo un Ingenio nucftro.ry con gran verdad , lo 
que V irgilio de la Fortaleza mas celebre de la Hif-
toria Poética: 
Ricarda 
Non mnf dowusre decem , non milíe carin** Lince. 
Dignifsirao es efte favor de fu Santidad por cierto, 
de que íá Compañía lo Junte á los que ha recibido 
de diez y ílete Anteceííores Tuyos , poniéndolo en 
íitio , íino mas alto , mas viíiblc , por de otra i sfe-
ra , y de otro diferente Orden. Aí'si lo ejecuta el 
Author. 
No folo juzgo , pues , que es debida fa Ucett-
cia , que para efta Obra fe pide, íino que fi fe def-
cubre quien la ha eferito , fe le agradezca mucho: 
porque trabajos (y como que lo ion ) tan eíludio-
.íbs , y de tan piadofas plumas no han de conten-
tarfe con la tinta, y el humo en la pefadez del plo-
mo , y con el favor de la fama eci las. raridades del 
ayre. No es bien , que ¿e faíga con la fuya el Sa~ 
tyrico.: Virtus lauáatur aiget. Ette es mi fentir, 
y lo ferá íiempre , íiüvo , &c . Segovia y Noviem-
bre 27. de 1727. 
t 
JHS. 
Jofeph Antonio Butrón,)/ Muxica* 
L K E n C U ( D P L C O N S E J O ^ E A L , 
y de el Otdmario, 
le a luz cftc Libro intitulado : L a 
JulJentudTriunfante , ^"c . con Licen-
cia del Real Conícjo , y del Señor 
Obifpo de Salamanca y como confta de los 
Dcípachos , que paran en poder del Señor 
Don Rodrigo Cavallero , y Llancs, Inten-
dente General de Caílilla , y fus Fronteras, 
y Corregidor de Salamanca. 
T J S S J . 
TAíTaron los Señores de el Confejo cfte Libro intitulado : L a Jutien* 
tud Triunfante , <rc. á ocho mará-, 
vedis cada pliego , como mas largamente 
confta por cercifieadon ^dada por D. Bal-
thafar de San Pedro , y Azcbedo /Secreta-
no de Cámara de el Rey N . :Scñor f y de 
Govicrnq del Confejo, 
PRO-
• 
e^o j^p T p^ .^o .^p 7^ (O lií? ^K? 7^2^hc^ 
é*fitoLOGO í d / s c % E r o 9 
por lo hrelí t . 
% # A de Relación.Si preguntan, como fe llama ei 
# * T*^: Autor, dice,que no fe llama,ni gufta, que le 
t%i \ / * Jlamcnjporquc cftá bicn halladi) con fu pere-, 
* • ^ za. bi él fuera Sugeto de nombre,qué ie fal-
t^ríl- ^051 c^0 > Y con ^^ez m^ ducados de 
jrenta fimplcy un Bulcto de faludj una < éfJ 
dula de buen humor , y una hierba contra necios , y mal* 
acondicionados , todo en gracia de Dios, no fe trocara por 
un Haylio. Aunen cafo de tener nombre,fe guardavía bicrt 
de decirlo, por miedo de ímpreírores,y Libreros, que aun-! 
que es gente honrada/tienen tan poca ley con los Autores^ 
que á todo Autor de nombre le venden. Y en cfta ocafion 
fon mas de tea^er,par.a quien no gufta de efiár vendidoípues 
fegun la gana, que mueftran de que falga Relación de las 
Fie.;as, los veo de talante de facar a Tus aventurjs muchos 
í xemplares mas de ios que pretende el í cñor Iterdci te. 
L a intención, ella fe dice , facando un pa^mo de codicia,' 
como de lengua. Bravo ferájque fe lleven ehafeo. A lo me" 
nos me agradecerán,que no me dea conocer;pues con e b 
podrán decir: Quien note conoce , que tí cornpr?. En concia^ 
íion. mi carailer es por ahora el de Servidor dfe^Señor \n * 
tendente, á quien obedezco en la formación decíle Papeh 
para cuyo efefto he procurado recocer todos los papeles, 
y noticias, que he podido. V en proba de que obedezco 
íin afe^acion » el l'ttiio fera cafero. y fin eftudío: no anda-
rá bufeando á lo podenco por los pAdincs,y (H re as ter-, 
Qiaos ñondos2peagao> ttondofoss iio irá aimidonado^ 
s 
porque no llevará cuello , ni P oquetc : no ira crcfpO» por^ 
que no llcrara peluca: no iiá vcüido de veces veregúnas, 
porque eftán vedados los paños cftiangeros: no tendía 
fian as , por no faltar á la Pngmatica. Será , pues , como 
Píos lo deparare, procurando tolo no defaecir de lo feftí, 
vo, y alegre del aílumpto con la meíura, y íeriedad impets 
linenié. Manos á ia Obra. 
5. I . 
M O T I V O p E L A S F I E S T A S . 
EL día ultimo dei año 1726. Nueftro SS.^P. y Pontífice Sumo Benedido XIlí. ( cuya vida nos guarde Dios 
años muy largos, que á todos fus fieles lubditos nos» 
tendrán muy anchos j canonizó folemnemente á S. Luis 
Gonzaga,, i rincipe Soberano de Camellón, y KeligioroEf-
tudiante de la Compañía de JeÜJS,y aS. Stanillao KosKa, 
ISJovicio de la Compañía de Jeíus, y 1 rir cipe también na-^ 
cido deuna de las primacias Cafas de Poiunia, La Compa-
ñía de jefus tuvo mucho porque alegrarle. No avia vilta, 
el mundo otro par de Santos Confeílores canonizados de 
tan tierna edad. íViartyres, fi» avia viílo niuchcs aun mas 
tiernos, que a punta de lanza , y a filo de Eípada ganaron 
*1 1 ielo : pero dos ConfeíTores, que á puntas de cilicios, y 
de íaetas del Divino ñmor , y á filos de difciplina, feapo* 
deraüen de los Altares, uno en la edad de 17» años, y otra 
en la de 23. no los avia logrado la Iglefia Militante en 17. 
figlos^Gran crédito de la Milicia de la Compañía de Jefus 
que no da tiempo áfus Soldados, para fer vi Lñüs,y los ha-
ce juntar aun con e l nombre de isovícios la tcaiidad d(§ 
Veteranos. 
£ n bélicos cxei ciclos 
Sus aprendices fon dieflros, 
Seleáos fus Coleciicios. 
Sus Eftudiantcs Mae 1 ros» 
/guecridos fus Novicios* 
P roaiptos, pero con f. fsiego, 
gouen mucha cu breve cfpaciQS 
Apenas íc aliílan , Juego 
Dóciles i<¿ hacen á Ignacio, 
Y fe haiidn hechos al fuc^o. 
Aqncl Ignífero Patriarca , cuyo cfpiritu , aun mas que fu 
nombre, es rodo fuego, hace que fu Religión en qualquie-
ra parte del Mundo , y harta en ios circules PolareS5habi-
te en la Tórrida Zona. Pcio como en la Tórrida , con en-
mienda de nueítros Abuelos,íe hallan Paifes fértiles, y ía-
ludables , y de tan noble temple , que el Tempe de Thef-
falia es Herial en fu comparación; logra la Compañia de 
Jefus fer uno de ellos amenos frudiferos Paifes , iievandof e 
configo á todas partes fu ciima portátil , y firviendofe del 
vital fuego , que la anima , no paraagoftar flores , í]no pa-
ra madurar frutos mas á prifa. A zia el Eftrccho de iVíaga-
llanes ponen los Geographos la Tierra, del fuego : pero íl la 
Compañia fe ha de llamar tierra , y no Cielo, mas acá aj] 
poguida. Y fino, Trallado á efte 
S O N E T O . 
£ío de Vagel inftable Ímpetu ciego 
fueros de Chriftal rafgue al Occeáno,1 
BufcandoenGolfo Auftral Americano 
L a que el pav r nombro T i erra del juego ^  
Sin tan ruinofo cruel defafoísiego 
ha Tiara eflá del fuego mas á mano. 
Donde de Ignacio el fuego foberano 
Abrafa , y fertiliza llama,y riego. 
Su Religión , reglón de feliz Clima, 
Muduicz oftentando floreciente. 
Frutos engalla en Flores dos lozanas: 
Que en fuelo , á quien fe rtil fuego anima. 
Donde el t-avonio afpiia tan cali ente, 
No es mucho,que las Frutas lean tempranas. 
prella o me.i^ .nuuct ,4uc nnpuii.iDLc , cu'uo IÜVIC ^w»*-
gar á un ceríeuo holgado, y vigoróloá no brotar maleza 
i -
alguna, y dedicrat t©"do el vígw, y lozani^al útil grano. O, 
que los jóvenes ion ecra blanda ¡ que recibe con faciitd'ad 
las impi-efsioues. Sea aisí. PGIO que haremos, fí concurven 
muchos Cereros con opueftas ideas á imprdsionar una cera 
Iniíma ? Si uno pretende formar un Niño Jefus , y ó tm áá 
Cupido-? Si uno quiere imprinúr el nombre de Maria ., y 
otro el de Cyteréa ? íi uno intenta, figurar un Cordero , y 
otro unSatyro l Y quien no labe quan poco, dura lo que 
trabajan los Cereros , aun quando ta-abajaa para ios Alta-
res? Quanro mas fe luce fu trabajo, fe dcfvanece mas apri^ 
fa. Tiene la culpa el fuego : mas quando faltará fuego á la 
]uv. ntud ? Quifo , pues D'K>S acredirar de felices-, y bien 
logrados-los eífucr^os de LL Compañía en efta EmpreíTa; y 
pai-a credit© de fu Arte , y de Cus buenas ^anos , tyaflado 
de fu taller a ios>Altares-dos- jóvenes heimoíos., dos imá-
genes de la Pureza,del Candor 3de la Impotencia , del 
Amor, mas caí;o, A una, y otra puede í- i vir de Epigi aphc 
el verfo de ju-venal: Rar&Müsi in turis,, ri¡gr.(xque fimillim* 
Cypm '.. Ave, por el remonte de íus vuelos: rara , por ím 
excmplar en Lresfera del Culto r Cyfne, por el candor de 
cuerpo , y alma : negro., por la. K©fxa de la CA ^pama. E n 
fin la Couspania. fabe hacer ConfeíTores.Santos antes-de l a 
edad de cantar Miíía ( palle el equivoquillo , aunque vul-
gar, y manoíeado) y eonfeííores, de tanta poteíiád , que 
tienen jurifdiccion íbbrelos Cafos mas arduos de lo rofsi-
We, y abfuelven de culpa,y p©na todas las tdades de la vis* 
da humana. 
DEZFMA. 
En dos Flores penitentes^. 
AuAcras- amenidades-
A^un las mifmas mozedades 
No ' faben fer d-linquentes,. 
• •• ,A6íuelDoS' poí inocentes-
iLos juveniles verdores 
': • • Qiiedarr hoy de los horrores 
Aun de pofsibics p-scades-: 
Que no ay años rcíervados 
. IDe Jv'íuitas ConfcfAOies, 
Cdebrófc eCla dobk Canonizadcn en Roma cara 
k ma-gnificcnciii cori-efpondkníe á las grandes ide.is , y ¿t-
tos pcníamienros de aquella Miprema Ciudad, Cabeza ciei 
Mundo ( cofa rara ! qu^ tiendoei.Mundo loco , tenga T.aa 
buena Cabeza! ) cuyos fíete Montes, aguzandofe en Obe-
Mfcos , hicieron á Roma puntiaguda, llero no íiempre fe ha 
de k á Roma por todo. Vayaíe por ahora la admiración á 
Salamanca, y hallava prevenidas para el dia 6. de Julio del 
año corriente 1727. unas Helias de tanto lucimiento vy, 
buen, güito , que pueda-n fer contraperoá las Romanas.En 
€Íla famola Ciudad, que para fer Cabeza del Mun .0 tiene 
también fu porque. , por fer Oficina, de la razón ,1 allcrde 
los üiícurfüs y Archivo de las Ciencias , á quien debe el 
Mundo el fer tan racional: en Salamanca , digo , tiene la 
Cumt;añia de Jefus un Colegio de tan Real, Anguila gran-
deza , que lino fuera tan Real, pudiera parecer íueñode ha 
fantasía. Es e l Colegio ¿Máximo de la Provincia de Caftillaf 
debiendo erta.GradaacionXüperlaüva.mucho mas á la Co-
munidad RcHgioU,.y fabia r que le habita , que á la íubii-
midad pr'unoroía de fu Edificio, bu fundación , y Patrona-
to es Re,d : y cüb j.aunque callaran los Efcndos, no fabria 
diísimularlo la fobcrania de la Obra, Su fabrica, con fec 
Gigante , es hennoüí'sima , y unto , que pudiera temer 
qualquier imprefsion fafciínafvtejíi no fuera tan de piedra fu? 
kermofura. Ningún Poeta nos ha pintado hennofos ios G i -
gantes: dadoie ha , que han de íer Cocos , y Veüiglos: 
Monftrum bon mcium y, informe ,: ingerís rcm Lumen- ademj?~ 
Pmn: como íl el Sol , poi* íer e l mayorde los.FlanetaSj de~ 
xacade íer el mas bello j o como li tuvieta mala caramel que: 
Bxultavít ut Oigas. A lo menos en el Colegio Real de Sa-
lamanciiel vuito,y corpulencia íolo íirve,para dar mas ere-
ces-áJa proporción de las facciónes,y hacer mas villble fu 
heunoíura.De elle.gran Cuerpo es alma e l tfriritu Santo, 
dandob Cu nombre,y comunicándole aúentos de vida co--
mo Tuyos: para que tenga aquí mas, digno empleo la ex^ 
^reísion mageftuofa de Virgilio: , 
¿piritus íntus alit , toíamqm ¡nfaj/** per artus 
Mens agit&t- molem niagno fe carpore mjlet*. 
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Cuya magcftad íc puede famihanzar en nueftro Romance 
de cfta íuerte: 
£1 Eípintu alienta inccnormentej 
Y en los miembros infufa la alta mente, 
]Je codo el cuerpo, que tanta alma infpira, 
Immenfidad la maquina refpira. 
En fuma , es una Fabrica, que ufurpa á la Fama aquel fu 
verfo: Bgrediturque Jólo j ®" í*^* ÜI^Ml conditi 
pues cortando el piélago liquido del ayre, forma un llth-
mo , por donde le comunican Fierra , y Cielo. Por que, 6 
para que íube tanto, lo explicó un Bachiller en eitas 
O C T A V A S . 
Pifando va la vanidad del viento 
Santamente fobervia Arquitcdtura: 
Si mas allá no fe hace el firmamento, 
Avrá de tener tope con fu altura. 
Del Empyrco en el arduo pavimento 
Copete bufea de oro á íu Eltatura: 
Encelado de marmol > cuyo anhelo 
Con me/or intención aíTaltael Cielo; 
A la Efphera volante peíadumbre, 
De fus Lumbreras liíbngcro efpanto. 
Sube, admirando la Celefte Cumbre, 
Que con alas de piedra vuele tanto. 
Acoronaríe vá de immortal lumbre 
Fabiica anguila,que defdcn de quanto 
Memphis bíafon Pyramidal pregona. 
De las Fabricas Reyna íe corona. 
Con efto claro cfta , que las Fieílas , con que cele-
bra tan Real Colegio ia Canonización de fus dos : antes, 
no avian de fer de tres al quario , fino tan Reales , que 
ofrecie'ícn á la mas codicioía curiofidad un teforo. Com-
prehendio bien eíte iníigne Colegio el titulo elpecial que 
en efta ocafion impelía fu gozo á demoftraciones felUvas. 
Un Colegio dedicado a la educación t ícolaíFca de Re l i ' 
giofos Jóvenes , y al cultivo de Ingenios i cía'.tas en íus 
mas vigorólos fíorccienics años,como podía mepos de 
echar 
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Cchaf el rcño dfc fus Júbilos en el triunfo de dos Sanios de 
fu H a b i t ó l e fu profeísion, de fu edad ? Todo joven debe 
darfepor entendido , al ver en eltos dos Santos^canonizada 
la juventud. Y afsi lo moílraron , no foíamentc los Jóve-
nes jef altas, fino también los Seculares académicos : pues 
los Profefíbres, y Eftudiantes nobles, que á la íazon fe ha-
llaron en Salamanca, ayudaron con tanto aidor á las Fief-
tas , como íi trataran á:. caufa propria. V arios GrcinioSj y. 
l itados de la República fe conlideran obligados a celebrar, 
mas que otros, aquellos Santos , que fupicion hacer com-
patible la fantidad con fus milmos gradoSjy oficios.Afsi lo$ 
Carpinteros celebran áS . Joíepli , los Platerosá S. Eloy, 
los Médicos a S. Co lme , y S. Damián, los Grandes á S. 
Francifco de Borja , los Reyes á S. Luis , y S. Fernando. 
Pues como no avian de cekbrar los Jóvenes la Canoniza-
ción de dos í-antos , que dieron tan hermoías pruebas de 
no eftár reñida la Juventud con la Santidad í En ellos le 
vieron defmentidaslas preiunciones , que avia en el mun-
do contra los años juveniles. Halla aqui los atributos de la 
gente moza , íegun la cuenta de los Sabios, eran la impru-
dencia , lainconitancia ,1a temeridad ,1a inquietud, la im-
pureza ,y otros a eñe tono i ó al tono de la Lyra de Hora-» 
^ i o > que canta , ó gruñe afsi (in Art. Poet. ) 
' V Ámberbis juvems , tándem cujlode remoto, 
Caudet equis , canibufque , aprict grtmine campi 
Cersus in vmum Jiecti % monitoribui afpen • 
Vtílium tardus provijor , prodigm ansí 
Sublimis, cupidvfque , amata retinquere pernix. 
Que reducido a Can el laño liío , y rafo para aquellos , a 
quienes fe les hace cueíla arriba el Latin crefpo , dicq 
E l Joven desbarbada 
En \iendofe ün ayo , mal domado 
Echa por eflos Cerros, 
Dado a caballos , y mas dado á perros^ 
Para e. vicio es de cera, 
y fát azero al ayifo fe exafpera; 
T >d:go á un tiempo rrilmo , y codiclofo, 
¿ukac pe* s i , tardo,y perczuCi 
So'bervio, y íi algo ha amado, 
bien lo aaio , qaiKio io ha dexado. 
N i les aprovechaba eí recurfo á la Madurez,Si un Joven fe 
moliraba 5abio , fe hacia odioíb , y daba en rol ir > fu dif-
crecton por intempeítiva, y importuna , a viendo paiiado i¿ 
refrán aquel veríeciiio antiguo . OdípusrMlos pracoci fapkn* 
tía, Quando mas no podían , le vengaban de un Joven 
caerdo, y juicio ib con pronoñicarie una temprana muerte? 
y Catoiijaquel viejo malaeondicionado, y colmilluio5quc 
cña mas paiiado, que un melón podrida , nos quilo ven-
rtln.Ub.y, derefle pronoftico en figura de .Oraculo ; Cenjorius Cafo' 
£ , 5 1 . ( dice l-linio ) veluP ex oráculo prodidií , fenilem juventam' 
pramaturts mortt* ejfe fignum. No fe podía Aáfrk un juicio 
maduro entre los verdores áe los anos: y calitkandolo por 
fruto azarofo , y malogrado ,le daban por lymbolo al A l -
mendrq , cuyas bachiiicnas vegetables íe castigan coa 
defayres de eíca rcha, y le anadian efte Lcmrna: ^ropere, 
non frofperé , queriendo hacer regla general, lo que limito 
á eafos particulares la fentcncia del Meliñao Bernardo Ti~ 
memus omninó ji.oribm intempejiivis, Sk Jimt aliqut, quorum 
fruBus, quid nimis properé , minüs profperé onuntur. Po-
bres Mozos! qae ñ eíbis verdes , os hacen mal gefto pof 
agrazes j y ü os motarais maduros ? 0$ tienen por aguf^ 
nadóse 
Joven , fefudo , o traviefo, 
Siempre tiene que tachar^ 
;Y á manera de divielo, 
ivladuro , ó por madurar, 
Nadie le quiere por eíío. 
Mas ya en los dos canonizados Jóvenes Jcfuitas tiene ía 
Juventud dos Apologías de hermoíb caracler 3 con que 
dgím :níir,y refutar las melancólicas ccníiiras de la Vejez. 
lYa nos avia informado antes el Divino Onxulo ( Sap.4.\ 
que la prudencia, el íe íb , la virtud, U con ! ancia, y el vi-
gor heroyco. no éftán aligados a las Canas^omo la forta-
leza de San fon á ios cabellos; y que cabe compendiatíe ea 
.£d¿d .conclía todo quanto bueno puede imprimir la ¿'enec-
lud 
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itidNn el proUxo volumen de fus aftoi. Ahora fe ve de-
ícmpi-ñada hei-moramentL- l i vefdad infalible defte Orá-
culo en los dos nuevos Sancos; que i'apleron íer vence-
dores de todo vicipj del ^V'undüjy del Infierno, y. coa* 
gj^Jar el Q e l o , fin pedir focon-o 3 hs Canas, ni aua 
í ¿fj barbas i Ants genas dulces qu¿m flos juvmHis inum-
hrei. Preguntenício a la Compañía íu M.adjre, que con-
fagrando á mas digno aílumpro las melodías de Ciau-
diano , nos informará pn ellos acentos; 
Sunt mihi puhentes alto de femlne fratres, 
Claud. Pignora chara mihi , fefía qtios ¡ufe erectos 
de ITO- Ipfa meo font gremio ; cunah u¡a parvis 
\>\n. ¿k Jp/a dsdi } cum watris onuf Luana beatum 
Olybr. Solveret^ magnospraferrent ^ydera partasP 
Confl i i . Pieriis pollent Jiudiis, caftoque renidení: 
ElQQptio : tfec defidla , dapibpifve pgratis 
• Indulgsre jupat inec hhñda Ucentia vit<t • 
'Arripit, ant mores atas lafeiya relaxat. 
Sed grayibas curis an-imum fortita feniUrriy 
Igm* long&vQ frgnAtur covde ¡uventa*. 
Pongamoílo a la pata llan^ , para los que no puedeti 
gaUar tan alto ^othumcK 
Jóvenes de Profaria generofa 
Hermanos tengo do^ , prendas amadas, 
Que enríe luces fe0ivas concebidos, 
"Yo mlfma crié en mi gremio , Yo arnoroía 
lin la cuna arrullé , quando aíenradas 
Mis añilas de Lucina , entre iaüdos 
De luz , que repetidos 
Horbícopo á los dos fueron glori ifo. 
De Madre me falro el pelo dichorq. 
En el .üeiio jardín ambos recen, 
Caíto el l ab io , y caftizo reft landeceln 
Ho el ocio entre banquetes deliciofos 
L?«jieva clgufto ; UO ÍÜS iicencjufus 
's\ vi 
Aíhagos de, la vida 
Los arrebatan 5 no lafclva cftraga 
Sus cofttimbres la edad mas atrevida. 
Porque á la Juventud fogofa apaga 
E l ardor , refrenando todo exceflo, . ^ 
Animo anciano del cuidado al pelo. -
' \ . • • . 
Pudieran con cfto los Jóvenes defpicarfc, y tn re-, 
WoratM J r L torno infultar á los viegos con otros atributos no muy, 
mttAViXóó* honrados , que propone Horacio un poquito mas aba^ 
xo de lo^ que fe citaba contra los Mozos. Pudieraa 
difputarlcs la lifura , dándoles en roftro con fus rugas, 
ü ya no lo huviera hecho la edad : y poniéndo-
les un cfpejo delante , pudieran repetir la chanza de; 
Juvcnal: 
Pendente/que genas , tales afptce rugas y. 
Quales , umbríferos ubipmdit Tabraca JaítUf9 
ln Vítulafcalptt jam mater Simia busca» 
Vaya en Komancc para los Viejos , que fe alegran, de 
gue eíte en Latin: 
Mi ra , qual fe columpian tus mexillas* 
Mira eflas rugas, pliegues eícabíoíos, 
Iguales alas f.as marcanllaSy 
Qi^e entre bofqucs fombrios , y fiondofo* 
De la Tabraca enialld en vieja boca. 
Una Mona ya madre , quando cc?ca. 
Pero una de las bellas lecciones, que diclan á la Ja. 
venrud nrevos Santos-^ es la medeítia. Y aísi can-
tentenfe los Jóvenes con íaber , que Dios güilo íiem-
pre de \ idimas de poca ed id: que á la tiei ta, para mi-r 
rarla coa buenes ojos , ía remoja el fem lame , & re~ 
novabisfaci;m térra: y que entonces lo difpone iodo á 
Ltb, de ^ Su^0 í quando lo pone todo nuevo llámame , Ecce 
Chujiro nPé fílcp0 omn^* Contentcnfe con el bien colorido 
*tt¿fn.QZú.iQ re5rato,qiie lesof.ecc Hugo Victorino en ella del-
* ^ ^ ^ • a c K w f a , f # / 4 *W¡t»2UA#do jlayifcmti crU 
n 
nes, caro nstefcU ehurneá 5 ocuhmm gmml; faciss rafea 
decoratur , vaietudo corporis vires JtibmipJftrat , juvt* 
nilis cetas i&rígtérp vit£ fpatinm repromitilt : quando 
vige ratio , vigent etiam ccrports Jenfus , vifus am* 
tior 9auditus promptior , incenjfus reciior , vultus ju* 
cundir 1 qui in bac átate fe domant, 0* Deo fucíant),%m 
tales offerunt Deo bofiiam viventem , Deo placentemr 
itnmaculatam , &c. Audiat boc fenum fera eonverjlo^  &c, 
„ En aquella edad , ( dice) en que fe doran ios cabe-
líos, brilla como marfil la tez , y rofado el roftro fe 
hermofea con ios carbunclos de los ojos,la falud iub-
^miniftra fuerzas, y ia Juventud promete larga vidat 
9, quando eftán en fu vigor la razón , y los féntidos la 
>,vifta mas aguda , el oído mas prompto,el paílo mas 
fírme, y mas ayrofo, el fembiante mas agradablc:los 
9, que en efla edad fe fugetan , y fe confagran á Dios,..w 
„ elos ofrecen á Dioshoftia viva . grata á üios , im-
3, maculada , & c . Oyga cfte la tarda converíion de 
les Ancianos. Parece | inrura hecha en vaticinio par^ 
S, Luis Gonzaga, y S. Staniílao KosKa , y aun par^ 
j^odo Joven, que fíga fus brillantes huwU^^. 
§ . a 
D E S I G N I O G E N E < % J £ ¡ 
de las Fie/las, 
ENtcndido , pues , de efta eircunftanda el Colegid^ Real de Salamanca , fe dio por obligado á feña^ 
lar fu regocijo con los mas feftiros indicantes de 
un alegre culto. Dividió las Fieitas en dos partes, que 
cada una fue un todo de primor , y gufto. La primera 
fue al adumptode la Canonización de los dos Santos:/, 
fue tal, que no folo valió por dos, fino por mil, y aua 
por infinitas , fiendo my ^erioei comprchenderfe en 
cinco di as. Algunos Eruditos tienen mala fce , y poca 
caridad con el numero en lo fymbolico , atribuí 
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pues hablan contra fus cinco fentidos , y no ignoran, 
que eüc numero es fus pies , y ios manos. Si habUran 
de veras , merecieran fer deiealabrados con ias cinco 
piedras de David , y condenados á abjurar de ievi pox 
falta de cortesía, o de atención al Pentateuco. Los Py-
tha^oricos grandes An^tomiftas de números, confa-
graban el numero cinco á Minerva,Numen de las Cien-
cías , y de toda cultura literaria: apellidábanla tam. 
bien numero almo , numero que alimenta^ nutre. Que 
dixeran, íi huvieian viíto cinco panes en las manos de 
nueftro salvador, verdadero Numen de fabiduria eter-
na , alimentar con fuperabundancia cinco millares de 
hombres? V que no dixeran,11 huvieran alcanzado los 
cinco dias de Fieítas, en que logró Salamanca fymeopa-
dos quantos primores fupo, y no fiipo Minerva j y ca 
que los ojos , losoídos, las potencias hallaron quanto 
pafto, y íayncte puede iKongeat un racional guUo?Los 
cinco Talentos del Evangelio fe vieron en los cinco 
Oradores tan aprovechados , que merecieron el Bugc 
de todo el Audi torio: y fe reconoció una oportuna alu-
íion á las cinco letras del nombre de Jejas, y de Ma-
fia y muy propria de dos Santos tan Jeíuitas, y Maria-
nos Quedemos, pues, en que es buen agüero el numero^ 
cinco. Mas no fe contenta con cffo ; lino que de mas ^ 
m sfymboliza una infinidad de piimoces, fcs cite nu-
mero de los pocos,que llaman números fpheraíes , o 
circulares , porque multiplicados por si miímos , aun-
que íe maitipüquen fin fin , íiempre buelvcn á parará 
si mifmos, fiendo principio, y fin de toda ia Suma, l'or 
cfta razón es fymbolo de la l3iviaidad}ambito imtnenfa 
de perfecciones , y Principio , y fin de todo lo bueno, 
fin fin, ni piincipio. Y por elfo mtfmo fervia eíte nu^ 
mero como centro en el de Dios inefable nombre T c -
íragrammatJ. No defmintió tan b.Uas alufioncs eftc 
my^criofo numero , quando regló la duración de unas 
Fieílas , en que todo f ie cofa Divina, y en que fe exe-
cutaron , y dixeron Divinidades i como fe debía fupo-
geje de los Crandcs ^Cilbnages, que elevaron el nume-
ro 
1$ -
ro fpheral á fuperior esfera, tomando a fu cuydado el 
empeño de tan f jftivos dias , y el defempeí b de tan 
gloriofo aíliimpto. Eftos Períbnages fueron el Iluítrifsi^ 
mo Cabildo de la Santa Iglefia Cathedcal,la Sapiens 
tifsima Priraaria Univerlldad , la Incíyta Nobiiiísima 
Ciudad de Salamanca,y los dos ReligioíiÍ&imos,y Dpc-
íiTsimos Colegios de b. Eernardo,y de Padres 1 rinita-
líos Calzados. Comunidades todas en todo grandes, y 
rftagnifi as : y lo moílraron bien en eíla ocailon ; \ ues 
impelidas de íú antigua, y nunca envegecida benevo* 
lencia á la Compañía, y movidas de fu piedad tierna,^ 
amante azi a los nuevos Santos , folemnizaron cada una 
fu dia con íingulariísimas demonftradones de oílcntofa 
fineza; fien do lo mas fingular el fer tan üngulares , con 
fer á un par de ¿antos : bien que es un pac , en cuya 
Goaiparacion las üngularidades del Phenix fe pucdcíi 
echar á pares , y nones, 
Parearon lo fin guiar 
tiesas de primores tantos, 
Que con fer á un par de Santos* 
Han íido Fieftas íin par. 
Si algún obftinado ahinco 
Ceñir á numero intenta 
Sus glorias , fegun la cuenta 
No íabe quantas fon cinco» 
En cftas Fcítividad-cs 
N i aun el mas leve rnm rum 
fe oyó de cofa común. 
Con íer de Comuinuades» 
Contra gramática ley 
l o fiugular fue plural, 
Y aun también Üniveríal 
De glorias a parte rey. 
l a fegunda parte de las PieiUs fe dedicó en par-
ticular á S. Luis Gonzaga , como Proted r de las Eí-
cueias de la Compaáia , nuevamente declarado j>or 
N . SS.P. Eencdia-óXlII. EQe Santo , que acabando fa 
vida en la Cañera de fus Eíhidios,íc fué al Cieio con ci 
Vadeen la dnta,con la pluma coitada,y con el Carta-
pacio á medio eícribir , no puede menos de mirar con 
cípecial cariño una Eícuela , donde haiió tan fociablc 
la Ciencia con la Santidad,tan immediato el paffo á la 
Gloria , y tan franco el comercio con el Cielo, Tuvo 
en lo natural un ingenio muy perfpicaz 4 agudo, y 
comprenenlivo: y íobre efte fondo de diaphanidad 
tecniísima cargó tanta copia de luces Geleftiales , que 
teniendo en lo demás tantas propriedades Angélicas, 
nada parece le faltó para fer Querubín humano , ó Jo* 
ven Querúbico. ]^o .obílantc, entiando á curfar cora 
tantos rafgos de Querubin, hallo que aprehender nue-
vos realzcs de Sabiduría ., y piedad en la bfcuela Jeful-
tica. Y cfta experiencia no puede dexar de averimpref-
fo en fu grande alma , con una agradecida memoria, 
un alto concepto, eftlmacion, y aprecio de tan noble 
Efcucla, á quien el mifmohizo las Pruebas de Santa,^ 
xioda.í'or elfo le ayrá fuñado a llfonja gratifsima la dc-
sclaracion del Óraculo Pontificio , quando le pone en 
tm empeño tan de fu gmio , y 4c fu gufto, como el de 
favorecer , y amparar una Efcucla , tan preciofa en fus 
ojosjy que tiene tan antigua polícfsion de fus afeólos.' 
L a Dodrina , y Enfeñanza de la Gompañia debe al 
Santifsimo P-ontificccn efta declaración una gracia.y fa-
vor ineaimable ; pues fué dada una Carta de fivor ra-
jra el Cielo :.unas reftimoniaics de literatura , moribus, 
& vita, para recibir Beneficios de la Suprema Curia del 
Empyreo ; un Vale para cobrar en Arcas de Celeíiial 
Sabiduría , la que expcfidiere en la iflílruccion de los 
mortales : fue daiia un nuevo Angel de Guarda T rara 
que pife con pie mas firme el cuello indócil de los Erro-
íes , y Heregias : Super afp dem ^& híi.Jüifcum^ &c fue 
darla honores de Paraifo, fiando fu guarda, y cnftodia 
¿ mi Querubín , que. Cerrando la entrad.i a todo monf-
truo,dexe correr caudaloíos rios, para fecundar tod^ fa 
ík r ra . Muchos años anteí» que cite Padre Sanrifsimo 
lo . 
lograíTe la Tiara , ó la Tiara 1c lografíc , prcTcntU la 
Compania de Je fus fu fuiura dichas y con latidos pre-
fagos del corazón fe anticipaba la buena ventura, pro-
noíticando la exaltación íuprema a fu amante purpura-
do Principe,por el Horoícopode fus talentos ,y virtu-
des eminentiísimas. De molde eüá, y io ha cílado deí-
de el año i6gg,, con todo el ayre de vaticinio , que fe 
podia deíear , la predicción del Padre Dominico Viva, 
muy favorccido,y confidente del que entonces era Car-
denal Utfino Arzobifpo de Benevcnto. Elle do¿to,y vii> 
•tuofo jcfuita dio á luz un Tratado del Jub leo del año 
Santojcon la mira de inüruir los Fieles, para el jubileo 
del año immediato 1700.: y dedicando el Tratado al 
Cardenal Uriino , le dice afsi en la Epiílola Dedicato-
ria : Non Jins aliquo fortajft Numims affiatu r f ü fía-
ti*endura cenfeo : Te , qui nunc Libros^ de Anni SanBiJu-
bileo prívatis aufpiciu ad publicam utilitMsm foro com-m 
wk-ti imperas ipojt quinqué lujlra Fmtifida auihoritate 
Diploma de Armo Sané}o- indicendo promulgatumpt* 
Aeaíb no fm inCpiración divina ^ me alicn- o á refol-
j » v -r : Qiic i, u , que ai prefente mandas , como par t i -
^cular , dar a, luz paca la uítlidad común ios libros,que 
L tratan del Jubileo del Año Santo de aquí a cinco 
„,luílros , ó veinte , y cinco años ,bas de promulgác 
|?>con aurhoridad Poniificia la Bulla , que publique el 
Año áanro. Y mas adelante en la mífma Dcdicato^ 
fia» con:ocaüon.de aver defeubierto el Cardenal Arzo-
bifpo, las Reliquias del Apoftol S, Bautholome , bucívc 
á hablarle en eüe tono íitidico 1 Erit* e-ñt pr : f -ctó die .^ 
quo di? v¡ees alternante Ntimine r ut tu B:irih,-lamé u /t 
magnp n'fufibi ipfi reflituifU fie te BArthola^atus pro fe 
fibt re fatuto R&manu in are ¿bus ftaíuet , fine nJfu m 
Vatkanún*, dedúcete Augurlum tam fdip , ac fmftum 
^brijliano^rhí yex tuo ipfo nomine in Oracuh m putif* 
Jimi anagrammatif aifyicüs dedutlo fumitur* 
En programma: 
y^ocntíus *vAana L ríiaus Dominicanus. 
rt Brt 'Oractshm* 
Vir mirus fcsndo in S Ancanum fine mftn 
Atqus hoe *fi , ^ ¡ U w m aügíiria ? ^ 
/> Vattcanxm merita , ^ ¿ /^/rf portcndunt% 
QUúdmt i'u* nrme nomine , //V ¿?//>/2 ¿ ^ « ^ probahis. 
4 L'eii.u-a , licuara fía cjuda du> , en que a l c ^ r n ^ Q 
DiJ i ias veces , Í}1M VQÍJIIQ í u con grande empenq 
' reítltuiUe á BaviUolOíTVf | si miímo^aísi B^rtliolómp, 
^ por averie rcftirmdo á si mifuio , te colocará en jos 
^ P-órnanos alcaceres, y te elevaiá al Vaticano fin eui-
H peño. Efta predicción t^n faulla , y tan feliz para tq-* 
„ doel Orbe vJiriíliaoo íe fonna de tu tiifuáo nomb^ 
reducido á Oráculo en anagcaaiau puriísimo. 
Bjfe es el fentido del 
jbrograr»ma, f ana- He aquí el programma: 
gyámma Latinos, „Vicente isdaáa Urfino Dominicano, 
yunque en Cafie' 
¡la-no m corrsfponden- He aqiú el Oráculo: 
yaron admirable afeiendo al Vaticano fin empeño. 
,,"Efl:e es el blanco , á que miran mis prenuncios ? cflp, 
, , lo que pronoítican tus oleras , y meneos para con el 
Vaticano , eíto-en ^ > I9 que , como ahora con ei 
nombre , acreditarás alguna vez con el íuceffo, Haíia 
aqui , veinte y íiere anos na, palabras forinaies del i * . 
Y £u Pañor fagrado, 
Que quando mas te encumbras 
Del Septimontio en hombros elevado, 
Con mas caliente luz el Mundo alumbras^ 
Siendo á Vagcl errante peregrino 
Sin el horror del hielo Noitc Urííno: 
T u , a quien el Vaticano, 
Del fecundo Jardín Dominicano 
Blanco jazmín de candida inocencia, 
C ¡avel miió purpureo en fu Hminenda! 
l u , que en fcüz dettino 
Humano con poderes Divino, 
Añadiendo lo Sumo a lo Eminente, 
Paííaílc á fer de Dios Lugaaeniente^ 
Y el Mundo te hizo en lus aclamaciones 
fer Benedido á puras bendiciones, 
Probando en tus elogios fu fineza. 
Pues todos los íacó de Tu Cabeza : 
T u , que á quanto tu nombre fella Ed ida 
Por carácter le das lo Bene-diclo, 
Oráculo infpirado, 
A los aciertos predeterminado: 
T u á la Eícuela Jcfulta 
(tineza , eftraña no , vero exquií i ta | ) 
Como á Eíquadion triunfante. 
Guarnición de la Iglefia iVíiiitantc> 
Que heroyea fe defvela 
Siempre fiel de fus muros centinela, 
Terror de quantp el Orco abulta eípanto. 
Con arte militar la difte el Santo. 
Infolublc á la £lcuela fue ; rgumento. 
Que íupone de amor FremUTas qicnto¡ 
Y al ver tanta evidenciaf 
Su gratitud íaco la Confeqsícncia, 
Quedando de tu amor tan convencida. 
Que fu Gloria fe dio por ^ondu.&la. 
T u , pues , en quien no obfeura profecu^ 
De un hi;o de tu amante Compañía 
Supo á la de tus méritos luz clara 
Anunciar tanto honor a la l i a ra ; 
Y a que fu fiel empaño 
Fue adorarte por Oueño, 
No permitas k oprima muerte cfquiva, 
Sin heredarle en íu apellido el Viva, 
Afsi quifo explicar , y no pudo , el Colegio Real 
fu inexplicable reconocimiento airaftor Sumo , como 
tan noble partede la lifcucU Jelu ta. Y p a r a d á r a l 
Mundo alguna cxpiefsion4efu j ub i lo , ^ aplaudir el 
^8 
ímevo Titulo de Protcclor en S. Luis Gonzaga , fí6 á la 
Juventud Religiofa toda la ldea,y la difpoficion de efta 
fegunda patte de Fieftas. E l motivo lo pedia aísi. Un 
Santo Joven Eftudiante , Proteítor de Ertudiantes Jo-
venes, paracelebrarfc á fu guiio, fe avia de celebrar 
íegun el gufto , y el humor alegrc,y feftivo de los fioii-
dos años. Los antiguos Romanos, la primera vez que 
fe quitaban la barba , celebraban con gran feftividad 
SuetonM Ne- unos Juegos , que Uamaban J ^ w ^ j , por fer inftituí-
ron. cap. l i * dos en honor, y en gracia de la Juventud. £n ellos no 
folian entrar fino los Jóvenes , Tiendo una efpecie de 
Comedia , que no admitía papel de Barba. Y porque 
Nerón,qáando celebro íu primci-a raíura con eílos Jue-
gos , admitió á la función Vie/os, y Viejas, fe tuvo ef. 
to por una de la% extra vagancias de aquel genio irregu-
lar en todo. Duraba efta antigua coftumbre hafta los 
tiempos de Sidonco Apollinar , y folia pradicarfe ázia 
las Kalendas de Enero, efto es , al efpirac el año viejo, 
y aparecerfe el año mozo j que fue el tiempo , en que; 





Janus forte fuas htfrons Kalendas, 
Anni témpora circinante Pbczbo, 
Súmenlas referebat ad Cumies, 
Mos efi Ctifaribus die bis uno, 
PHvatos vocitant, parare lados. 
Tune catus Juvenum y Jed aulicorunJ, 
"Blíei Jimtúacr<& torva eampi 
Jíxercet fpatianiibus qítadngis. 
En Caílellano fuena afsi: 
Iba acafo con des caras 
A dar , y quitar Kalendas 
Jano á los Curules, quando 
l'hcbo el Año redondea: 
y aqui en un dia dos veces 
Acoftumbra qualquier Cefar 
A p a , 
- Aparejar unos .Juegos,. . v ' 
Que líatnan privadas EieíUs: 
Y en que Juveniles Tropas 
; Corteíanas repreten tan 
l o s Juegos dei Campo.Eleo 
Con carrozas , y carreras. 
Era , pues , judo , que en obfequio del nuevo 
Protedor Cdcíte de la Juventud Elcolaftica , fe previ-? 
nieíTen piadoías travefuras , juguetes ingeniofos , Jue-« 
gos Ja ve na les , 6 Juveniles > y que fe reuní iefle toda 
Ja idea , y la difpoiicion á los joYencs , íln que el fo-. 
brecejo centorio de la Senectud entriuecicííe la función 
con melancólica inefura. Omni^ firt atas , ánin%um 
quoque. Bs cierto, que en la mañana d i la edad eíVart 
mas defpejadas las cabezas,para difcurrir en aíTumptos 
alegres, que en ia tarde de la vejez. El Sol, qaando ef* 
ta niño en brazos de la Aurora , infunde ale¿ria ballU 
cíofa,y agilidad eq todo viviente: pero qaando llega 
ya al Zenit, foto da gana de dormir la tieíta:y en acec* 
candofe al Occafo, inCpira boll:ezos,y quita la gana de 
cantar lino que fean NotornoSiQuando fe trata de ex-
plicar regocijos, y júbilos , el ícmoíante lóbrego d i la 
ancianidad no viene á propoíito : antes, como a nubla * 
do, ó fu figura, fe le ha de conjurar, para qae dexe v ' X 
el Cielo alegre, y rifiaeno. Un Exo^cUla de Apolo hizQ 
para eftc fin etie Gonjurp, 
P e los verdes años Y 0 canta , canta 
A las Aleluyas Como una Curuja»: 
Vengan los Abriles, Cuya fanrask 
Los Diciembres huyan. Eft i ya talluda, 
Arredo los Viejos. Y el Gallillo tiene 
Con fu catadura, Ya la crefta dura. 
Suíto de las Gracias, Cuya fioxa vena, 
Coco de las Mufas. Ltica , y enjuta 
Cuya paxarilla Va furtiendo el j igO 
Clueca fe eípeluza3 Con leche de burra. 
C 2 EfUs 
Frutas fin fayncte, Sirvan los vigotcs 
Invernizas frutas, De Muño Raíura. 
Queha iacHár paliadas, Si ver de las Ficftas 
Nunca eftan maduras. La innocente bulla 
jValc mas un verde Quiere Lain Calvo, 
Ramo de locura, Pongaflc peluca. 
Que las de cien troncos Pele los cañones, (man» 
Manías caducas. Que el roOro la cmplu-
Echefe en remojo Toda Vieja , y eche 
Toda barba lucia, Nueva dentadura. 
Que quanto mas blanca. Solo j uveniles 
Tanto mas enluta. Penfaniientos bullan; 
Solo de eícobilla, Que aqui la prudencia 
QUQ el polvo facuda, Dicta travcluras. 
Pero váq^os á reprefentar con diílincion la fc-
i ie toda de las Fieltas , fobre el prefupuefto de que 
avrá íiempre del Original á ella ruda copia lo que va* 
lo vivo á lo pintado, 
f . III. 
r J S y O ^ K O D E L A I G L E S I A 
A Igleíla del Colegio Real de la Compañía es tan 
grande , tan proporcionada , tan viftofa , que 
aun quando eílá defocupada , y cabe en ella 
millares de hombres, no cabo mas. La Nave es un Ga-
1 JÓn, donde eílá todo a la vela , con una india de pri-
mores , y un Potosí de precioíidades. L a Media-na-
ranja es la mas maziza vanagloria del Arte , la mas fo-
Jida vanidad de la Arquitectura. Allá fe fu be la villa,y 
el pafmo j y no acierta á baxar. Es güito ver cojno re-
voletean por fu hueco las admivaciones,fin íaber faiir, 
aunque fe abra todas las vidrieras. 11 arranque defdc ios 
syrcos torales forma un anillo tan ayrofo , tan bello , y 
tan capaz, que parece fe fabrico para el dedo de Dios, 
jen feuai de íer obra íuyacíte henuoib Templo , coma 
I I , 
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uno de aquellos Cielos , en que vio empleados el Pro-
feta Rey dedos Divinos : i^debo Qoeloí tiws y optra d¿~ PJa¡m$é 
gitorum tuorum : ó en fe ña i de eftav dedicado al Hípiri-
tu Santo , que en íentiu de los Sagrados Expolicores fe 
llama el Dedo de Dios en las Divinas Letras : D/gitíí-s « i 9 r . 
Dei efi htc : In dígito Dei ijicío deemonia. El Retablo^ma- -
yor es de coi-reí pondientc mageílad, y grandeza , y de 
p limo roía t ículiara , donde ei oro , y el iiuíre de los 
coloridos , es lo que fe lleva menos atención , y lleva 
mucha. 
Sin embargo el Colegio Real , no contentara 
dofe con la quotidiana herraoíura de ella fu IgleOaíqiii-
fo veftir de gala la mifma gala, y añadir realzes ai Non-
plus ultra de ios primores. Para efto ideó , y executo 
una fabrica de Altar , cuya altura no podia fer mas, 
pues no era menos, que la elevación de las bobeéas : fu 
latitud fe media por la de la Nave de la Igleíia : y fu 
fondo fe apoderaba de todo el Presbyterio dcfdc el Ar -
co toral haíta el Retablo. Su planta era un Trczavo:ía 
ditlribucion , en tres Cuerpos > animados de todo el 
cfpiritu de un dieftro Artífice , y en que refpiraba l a 
racional fin io feníitivo, y vegetable. En ei primer 
Cuerpo facilitaban la comunicación dos puertas, íkua^ 
das entre quatro machones con íu corniia, refaltada 
en todos fus vivos j y afsi ella , como el alzada , de or*. 
den Tofcana almoadiilsda 5 íin que en la denomina-
ción tuvieíle parte alguna lo tofeo. Comprehendianíe 
en efte Cuerpo quatro nichos formados íobre pilattras, 
y guarnecidos de unas medias Conchas , en qne tenia 
mucho que aprehender el mar Erythreo.Los dos de en-
anedio fe deílinaron para los nuevos Santos , que eran 
t\ doble hermofo amable Objeto de las Fieítas , te-
líiendo entre los dos en un trono al Niño Jefus a igual 
diítancia, como queriendo cada uno atraherle con ei 
imán de fus afectos , pero con tanto equilibrio de fine-
za , q.\e ninguno fe dexaba vencer del otro. En el nk 
dio del lado del Evangelio fe colocó S.Luis Gonzaga» 
y á fu iado ei Apqftoi de ias ¡ndiasS.trancifco Xavier-
en el de la Epiftola , S. Staniilao K o s K a , y a fu lado 
el Grande de pámera dalle S. Franciícq de doi ja : que 
con tales Paddnos quilieron las dos almas caitiísmias 
celebrar fu canonizada Nupcial Union con el Divino 
Efpofo. Dcfde el principio fe hacia admirar efte primer 
cuerpo , prefentando un Paraifo de placa , que e^o ve-
nia afee un bello , y primoroío frontal de cita macer'u, 
cuyo centro iluLitaba un ÍHS., guarnecido de í>eraphi-. 
ties , y teniendo á fus lados* , como de efcolta , á S. Ig-
nacio de Loyola , y S. Franciíco Xavier 5 amenizaáo 
todo el campo reftante de follage, y cogollos , con va-
rios Angeles á trechos ,tan prendados de aquella fron-, 
dofa argentada E cancia , que nadie los moverla de alli 
fin violencia: todo eílo de m .is de medio relieve , y 
con varios efmakes de oro , afsi la tabla , corno el mar^ 
co, que era también de plata primoroíamente labrada, 
Defde fu altura, djxando meía bien capaz para la Ara, 
íubia el buen guíto por cinco gradas , enriquecidas de 
varias preciólas alhajas, 7 en medio encontraba un Sa-
grario viüiofo de palo-fanto , y concha, con una rica 
iamina por copete : y á los lados miraba fu apacible 
ícmblante en dos grandes efpejos , con marcos de 
bronce,guarnecidos de fino coral: y para mayor div^r-
íion, la entrecaile d^lmachón, y la pared le ofrecía poc 
cada lado otros tres efpejos de lunas tan grandes, que 
eran , como dixo el otro: 
Argolrci clypH , aut pbiehsá lampadis in/tar. 
El fegundo Cuerpo fe componía de unos bien 
nacidos EíHpites , con íu$ pedeftaies , y cornifa , todo 
de tan relevante artificio , que difputaba la primada a l 
primer Cuerpo, y no llevaba en paciencia el fer fegun-
do. Compreh.!ndia otros qjatro nichos, que tcfulra-
ban del cóncavo de unas co ichas , defiánadas ramoi .n 
para alvergue de per| .s Celeíbales : pues en ellas fe co^ 
locaron los tres Jefaitas Mactytcs del japón , y el B, 
S.Juan Francifco Regis ,es decir , tres pe. las O.ienta-
les , que fe hicieron Rubl.s con los m itizcs de fu fan-» 
gre, y otra perla UfmB^i á <|ií«n clfu g > de lu cari ^ 
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dad, y zelo Apoftolico dio viíbs de Améthifto. En me-
dio de eítus bancos, y en ei centro de toda ia Fabnca, 
fe miiab i un trono de bien imitadas nubes , quaxadas, 
ó eímaltadis de Seraphines, con otros vários íyiriboli* 
eos adornos, que Qt dexaoan diilmguir entre la que 
brotaba copióla inundación de rayos: y en medio def-
te trono fe deícubría un curiofiísimo NQ se que de figu-
ra ochavada, inciuíb un femieireulo,y circulo entero, 
en cuyas dos mitades mobibles hacían brillante laboc 
diferentes efpejos ^abultando amenidades á la vifta co--
gollos de talla ,de tan buen güilo , que eftaban dicien-i 
do , Cómeme, i odo elle artificiofo Enigma , con un 
movimiento ayrofo , y fácil , ya ocultaba , yá ofrecía, 
patente á nueitro Dueño en el Augultifsimo Sacramen-
to, que regalo con fu prefencia nueftra devoción todos 
ios dias de las Fieftas : y no podía faltar en función de 
dos Angeles el Pan de Angeles j ni dexar de afsiftir dc« 
licioíamente á fus aplaufos, el que fue todas las de-
licias de uno, y otro-, y halló en uno , y otro fus deli-
cias: ni podía menos de ocupar el centro en un ef-
& pació, donde la circunferencia fe formaba de Santos 
J Jefüitas. 
£1 tercer Cuerpo, fobre un Zócalo de forma-
* cion excelente, tenia dos machones con fus muros , y( 
^argotantes, rematando en un mageítuofo frontis , que 
pretendía penetrarle con la bobeda al impulío de una 
luciente capacifsima concha, que leí ví a de penacho ar-. 
rogante á toda la Fabrica , y de dosel al Gloriólo Pa-
triarcha Svlgnacío de Loyola,que en Acto de tanto lu-
cimiento de fus Hijos preíidia , como en Cathedra de 
efplendor , en el mas eminente Sitio del Theatro, To-
da efta gran Maquina fe villio del mas bello argentado 
ropage , que eítudío la Moda , oítencando q-uantos v i -
fos , brillos , y cambiantes fab?, formar la luz , quando 
hace pie en los mas tranfparentes fondos. Sobré efto 
adornaban a manera de joyas la gentileza de ios tres 
Cuerpos infinitas alhjjas precioíilsimas por la materia, 
y por ia forma, y digo infinitas; porgue ü es proprlo 
. ; ' ' ' ~ de 
| 4 de la Infinidad carecer de tcrminos,yo no los hallo pa-
ra deCcnbirlas, ni .contarlas. Solo se , que cftabaa to-
das en admirable coneípondencia , y harmonía , por 
uvas que en las competencias de lude , y en las emuU-
.dones de brillar, afeauaíTen eftár reñidas. Avia i\eii-
¿luezá, y del Arte. Ultimamente , para que no faír.ilV 
fen EftféUas á efte Ciclo , le iluminaban caíl fece^ 
cientas antorchas , hermoíamente repartidas 5 cuyos 
fulgores folo degeneraron de A.iros en (kr incompati-
con la noche » derramandp por todo ámbito del 
Templo dia clariGimo ? y luciendo con mas viveza en 
prefencia del 30I, aunque embozado en la nube de los 
candores Eucharifíticos. En Tuina, ¡a nas fe huvicra viito 
ci Cíelo también imitado/i la viveza, y propriedad no 
fuera demaíiada para remedo. Y para que la propriedad 
fuefíe mayor , ttes veces fe prendió fuego en la mate-
ria de la Maquina: pero eituvo la ll«tna tan cortes , y 
fcan comedida , que folo moftro intención de imitar 
aquellos flamantes rafgos , 6 fierpes de efplendor, qu^ 
fueie$ íugueteaf por la Región Etherea , quando eft4 
mas ferena. 
Corrcfpondia todo Ip reftante de la Igleíia en el 
adorno , y el alfeo. Los Tafetanes , los damáleos , las 
felpas , y terdopeíos carmclles con galones de oro , re-
ñían otro tanto de fufpeníion, como de colgadura. Dó-
ciles a las imprefsioncs del Arte, confennan en n)il ,tra^ 
yefuras de feda. Unos fe encogían con dcTpejo : otros 
fe defplcgaban con gravedad": unos con fus dob czes 
eran agradable engaño de los ojos : otros con ai tificio-
ía iifura decían fin difsimulo fus primores.Y todos,for-
jando gracioía variedad de figuras, hacían ala villa,y 
a la, admiraaion perder el tino , y dar por cüas paredes. 
Cómo ala Dama de las IgMas , la ofrecía el Tafetán 
namerofa ferie de Abanicos por godo ci amfeiío de la 
Cqrnifa; que repetidos por los a.rco^ de las Capillas, 
da-
daban a toda la Igleíla mwcho ayrc , pero fin freícura. 
Sobre ias quatro puntas , o piomonLorios de ia CornL-
fa , que corrcfponden al medio del Ca°iizeio , fe olí en-
taban quatro neos efpejos , cuyas lunas de mas de vara 
en quadro , liacian que el Templo , Narciílo fagtado» 
fe cnamoraíTe de si mifmo. Sobre ellos fe U'ettíoiaban 
quatro virtofos EÍUndartei , Iníignias Militares de im^ 
Coaipañia , que Tiendo Exetcito de Héroes , fe atreve 
con las quatro Partes del Mundo. Y todo lo demás de 
la Cornifa eftaba hecho un verde PeníU , poblado de 
tieftos de mirabeles, que cumplían bien con fu Nombre^ 
Sobre los arcos de las primeras Capillas fe colocaron los 
Retratos de los Reyes , para quenada faltaíTc alo M a -
gcftuofo , y lo Regio. E l Retrato del Sumo Pontífice 
Reyrsante fe refervó , para címaltar la frente del Theá^ 
tro, que fe formo en la mifrna Igleíía para la fegund* 
parte de las Fieftas : y pareció ÜÚQ muy proprio , por-
que avia de hacer papel 4e Cielo Empyreo , y en el fe 
avia de rsprefentar la Canonización con vifos de Gra^.. 
do Ccleltial. Ea fin la Igícfía nunci tuvo mas poítesj 
porque lo eran , o lo parecian , quantos entra >an , y aC 
mirar aquel todo de Mageftad , hermofura , grar)dcsaf 
y lucimiento , quedaban immobles con el palmo? Algo* 
guifo decir el que hizo cftas Lyras. 
Pe lalglefia el afpedo, 
Luciente ayroío de infinitos modos,; 
Con milagrolo cfe¿to. 
Sin ladimarlos , dio gran golpe á todos| 
Bien que en fus luces bellas 
Los hizo ver el golpe las E^tellas^ 
Esfera , en que vio el Mundo 
irulgjres , glorias , Santos , Dios patcnt^ 
O es Empyreo fegundo, 
O tantos del Empyreo omnipotente 
Privilegios íe apropria, 
Que hace dudar íi es Prototipo o Copiai| 
XA cera l que obfequiof^ 
m 
En anfícis de lucir fe deshacía; 
A i veríe luminofa, 
De pura devoción fe derretías 
tY en liquida dulzura 
Lagrimas derramaba de ternura. 
Caliera gloria vana, 
" Que ei Mundo canta ca maravillas fict^ 
•Y el Templo de Diana 
Efconda en fus zenizas el Copetes 
Que , fi cfte Templo viera, 
Sin duda que otea vez de embidia ardiera» 
f . I V . 
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de los Santos. 
PAra tan feñiva Celebridad fue precifo, que los San-tos fe viftieíTen de gala , y de tal gala , que en lo 
preciofo , lucido , y bien pueftj , reprcfehtalíc 
ta que fe veftidan con cfta ocaílon en el Ciclo. Y v.o to-
l o los dos Fecicn canonizados ( que eños claro cftá , que 
no avian de falic de penitentes en la función de fus myf-
licas ccleftiales bodas ) , fino también el Santo Patriar-
ca , y los demás Santos, que tiene la Compañía en los 
ÍAltarcs : que como todos van tan de Compaííia , tie-
nen comunes los interefes; y entre ellos no ay gloria 
partida. Las Tedas, el oro , y plata , la pedrciia , las jo-
yas , fe vengaron bien de los defay res , que recibieron 
de la pobreza Evangélica de eños Santos, dándoles tal 
carga cerrada de riqueza , que ninguno pudo decir: Po-
hre de mi. El empeño feria difícultofo , 11 no lo h i cic-
lan fayo la curiofidaii , el aíleo , el buen gufto, la iibe-
ialida4 , y magniíicencia de grandes , y nobilirsimas Se^ 
«oras de Salamanca , que quiíieron dar cita tmeva prc-
ciofa prueba de fu devoción á los Santos , y de fu amor 
á la Cotnpama¿ Para los nuevos Santos fe labraron ca-» 
jaezas de primoi-ofa mano. Los roftro& c^an tata de fu$. 
. . ^ ^ . , * 
dueños , que mas parecían ellos , que fu figura : hec-i 
mófos , modeflos , amabics , Angelices. Alguno tiixo, 
que no les faltaba mas que habiac. Otro dixo , que ha5-, 
blabam , pero en voz baxa , conforme á una Regia de S« 
Ignacio. Otro , que fin duda hablarían , fi no fuera poc 
guardar - Li Regla del hiendo , de que ambos fueron 
obfervantirsimos. Yo no se íi hablaban : pero se que 
decían, íl no bien recio, bien claro , que eran de S. 
L u i s , y S. Stahiflao 5 y cílo , fin que nadie fe lo prc* 
guntaílc , y de manera , que todos lo entendian : con' 
que ya no podemos decir los que hemos venido al Mun* 
do tarde , que no conocimos de cara á los dos Santi-
cos. EftasCaras pedian ropage de igual primor : y IOJ 
gráron lo que pedían. 
A S . Luis Gonzaga viíUeron , y adornaron miá 
Señoras las Señoras Doña María , y Doña Margarita 
Cavallero , hijas del Señor Don Rodrigo Cavalicro, In-
tendente General de la Frontera de Cartilla , y Corre-
gidor de Salamanca ; cuyo cordial afedo á la C ompa-í 
ñia , y a fus Santos , es patrimonio paterno , de que ef-; 
tan en poíícfsion íus hijas, fin quitarla al Padre , pre-r 
ciandofe enere fus machas excelentes dotes de efta alha-? 
f jáé La tela del Manteo, y Sotana era Ormesí , cuyo fon-, 
do efmaltaba una riquifsima guarnición , llamada Pum 
• de E/paBa , y pudiera llanarfe de ¡a India pot lo precio^ 
fo , y exquiíito. Abultaban la brillantez varias joyas de 
igual precio , y primor, difrutandofc ios lucimientos ra-! 
yo á rayo , pero íin embidía , por eftar cada una bien-
hallada en fu íitio : y la bella diadema, que coronaba la 
cabeza del Santo era cotona de todo el adorno , y 
moílraba en el efmalte de finas i kdras la fineza de 
quien las avia dad© tan alto dcilino. En la mano iz-
quierda llevaba el Santo en una herraoía Cuftooia re*5 
prefentado el blanco de fu amoc qaiero decir J el Sa-
cramento augMÍlo de la buchariftia-; y en la m^no de-
recha moftraba Dn corazón , Como ofiecicndole a la 
p u e ñ o Sacramentado. V como no tm incompatibl -s • 
te SirWÜléf > miííxia acción quena ggüifie*^ 




también , que agradecía á fus hertnanas el obfequío con 
el corazón en hs manos. El femblantc era de arrebata-
do en Extafis,con tanta alma, que hacia creer , que 
«O la materia de la tftatua, fino el rapto,lc avia quitada 
<1 ufo de los fentidos. Afsi le dexó ver durante e\ tiem-
po de las Ficitas: y no se íi fe dexó mirar bieu vpor-
que el anior,y el rcfpeto ponían la vifta en mil perplext-
dades. 
Del veftido , y adorno dcS. ¿"taniflao fe encargo 
ftii Señora la Condefa de Alba de Ycltcs , Maiguefa de 
Cerralvo. Dióle Manteo , y Sotana de Jefulta , en cuyo 
campo de tafetán luttroíb brillaba una bordadura tlorc-
cientc de hilo de plata , tan bella, tan ayrofa , tan bien 
«acida , que haciendo ver la nobleza de la aguja, def-
inentia no obíiante con lo natural lo artificiofo. Mof-
trabafe Staniflao todo f-mbrado de flores de plata ve-
getable j que parecía averias derramado el Ciclo fobre 
fu veüido , como índices de fu candor inocente. Pare-
cía una Primavera por Jul io: y en la Proccísion fue el 
mas deUcíofo Hechizo 4e la vifta. El adorno de fu cabe-" 
2a , era una ayrofa diadema , quaxada de finifsima pe-^  
árcria: y por el cuello, y peclao fe paíTeaban mil primo-, 
res: y a todo anadia mil gracias el Authot de la Gracia en 
forma de hermoíifsímo N i ñ o , que moíltaba el Santo en 
£us manos , mirándole con amorofa regalada ternura.. 
Con cfta gala falió i l Santo tan vi lia lo , que aunque no 
fuera de Cuyo tan amable, peccifamente avia de fer bien 
•yifto. Y no íc duda , que aunque novicio , avrá hecho 
yájl^ofeísion de agradecido al obfcquiolo amor de rai^ 
Señora la C ondcia. 
No fue menor la gala de los demás Santos. Je-
faltas : porque toco á todos ,como el motivo , la dicha 
de dar en buenas manos, A l Gloriofo Patriarca ígna-
ció viliió mi Señora la Baronefa de S. Quintín con So-
tana , y Manteo de Kaío lifo de primera fuerte , orlado 
ayroíamentc de una colloíiísima guarnición de platas j 
cuya viftofa preciofidad iba diciendo á los ojos en ció-,, 
puente argentado cLtiio^ ouc era dadiva de quien ama 
a i 
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al Santó a toda coífa. Y f^ ara que el vellido fueíTe todo 
a la moda del Ciclo , licuaba ícmbrado todo el campo 
de copiüíiísimo numero de ciircila'S de hila de pl-ita^ 
hermoíamente diíiribaidas ; en cuyos aípe¿tos pudo la 
Aftrologia del amor JevaRtar figura, para .anunciar á 
mi Señora la Baronefa muchas felicidades á ipfluxo dei 
Ccmprc agradecido corazón del Santo. 
A S. Francifco Xavier , Ap.ltoí de las Indias, 
yiftio mí Señora la Marqucfa de Caidcnofa , con Sotana 
de Muer viüoíifsimo , guarnecida por el ruedo de un 
primorofo encaxe de piara de mas de tercia de ancho: 
y fobre ella un Roquete de tela tan fina, y delicada que 
ínas parecía tegida de penfamiencos blancos , que de a i -
los fútiles j terminando en un buelo de primorolos en-
caxes , alhaja de extraordinario p recio , y artificio , cu-f 
yos hilados laberyntos ícrvian de redes á la admira-
ción, y á la viíta , qus no íabia delprehendctfe de aque-
llos preciofiísimos enredos. Sobre cfto derramaba ra-
yos de oro un Pedorai de incftimable precio, con ctras 
joyas de la mas fina pedrería ,;y una £ftola del mas rico 
^TisH : y con e!la, y ei C rucifixo en una mano , y tn la 
otra una azucena de piara, iba el Santo tonjuranda 
azares , y Evangelizando dichas. > iiagrp fciia > que el 
Santo /ípoftül no íe mcíhafle agradecido ai gencrofo 
garvo de mi Señora la Marqueía : peí o no ay que te-
merlo $ que de ellos ínilagí os no fabe hacer el ^anto, 
aunque es el Taumaturgo de dos Mundos , y por anto-
Bomafia el ^anto dejos Milagros..-.. 
A l Grande S. Franciíco de Borja viñio mi Se-' 
ñora la Condefa de Ablitas con Sotana , y Manteo de r i -
quiísimo Muer , á cuyo iullrolb campo ufurpaba dilata* 
ctoscípacios la ambición brillante tie un Encaxe fmiísU 
mo de plata , obra de íingular gulfo , y primor , que 
no contenta con guarnecerlas niargenes , alYHaba a 
iaundar argentado torrente todo el diiínto, y aiubito de 
3a tela, lin consenerfe con. la prefencia de aquel deíen-
gaño coronado , que llevaba el Santo en la mano como ¡ 
infi^nia propúa. J-os demás adornos de diadema , y jo-
yas, courerpóndian á la Grandeza del Samo , v á fu EJÍÍ 
celencia 5 íi bien á eiias con-cípondian mucho mejor ías 
que adornan á mi Señora la Gondeía , aun mas por fu 
perfona, quepor fu Caía , fazonadas fcgim el paladar 
idel Santo Borja con mucha difGcetifsima virtud. 
A l Inclyto Maftyr del Japón S. Pablo Miki viíV 
i ió mi Señora Doña María de los Remedios Maldona-
4o , con Sotana de la mas fina Fcípa , creciendo el luf-
tre de fas vifos con la prefencia de una exquiíita guar^ 
l ic ión de plata,honor del metal, y efmero del Arte.5 
ISío llevaba Manteo ( como ni los otros dos Santos 
Martyrcs > * por poder raofttat attavefado el tiíerpo 
c^on dos lanzas , á cuyas puntas ganó el Cielo, entrando 
«n la batalla á cuerpo deícubierto : pero llevaba et\ 
la mano uná palma de plata , como infígnia de fu 
^Victoria. Y porque mi Señora Doña María de los Re-
snedios , por la preciílon de pallar a Valladolid , no pu-
«lo añadir por fu mano las joyas , y primores , que i * 
didaba fu bizarrifsima piedad , encomendó ene obfe-
quiofó oñeo a mi Señota la Condefa Viuda de Albas 
y fu Señoría , con averfe efmerado indcciblemeatc ea 
la riqueza, proporción , y buen gufto de los ador-
fios , fe puede decir, que no cumplió con fu encar-
go ; pues hizo la acción tan propuia de fu innata de-
yocion, y piedad, que efta fe alzó con toao^el empeño, 
y elobfequío jíin a ver ufado de los poderes. S i el San-
io Martyr fuera manco , y no pudiera por tan duplica-
do motivo repartir favores á dos manos, creo, que fuera 
para fu gratitud otro martyrio. 
A l invino Martyr S. Juan d ; Goto viAió Den 
¿Antonio Luis de la Cruz con Sotana de R fo 11 fo, 
guarnecida de muy viltoía giurnicion de plata. Anadió-
le el adorno de ricas joyas , y flores dé ef ecial glaftU1 
l io : y le coronó de una dbdcm.i de plata , labrada a fu 
icóft^, de que hi¿o donación al Santo y como taaibieii 
de una alma de plata , que o ten;aba el Santo en uni 
mano en corrcfpondencia'de dos la-.vzas , que llevaba en 
otra l x eran dos veces Armas por avér paífado a BUi-, 
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fones. Todo cfto tan fia afcdWíon , como quien no 
quiere la cofa-.que eíle es el genio de la liberalidad de 
XJon Antonio Lu is , no querer fus cofas pava^ si , lino 
para que fu van al Culto Divino , y á toda piedad. Y 
aun por eílb , fin aludir á lo que gañó en ella ocaücn,-
puede confiadamente llamar a Juan áz Goto fu Canj* 
Jimo , que es el tratamiento de los Hermanos de ia Comr, 
pañia entre si , quando no Ion Sacerdotes. 
A i Heroyco Martyr S. Diego Quila y viftio. mi 
'devoto , que ocultando fu nombre , defeubrió fu mano 
liberal en la dadiva de una botana de Tafetán , guarne-
cida de hermjfa franga de plata: con cuyoefpkndor,y; 
el de una i*alma , que adornaba fu mano , hacia gala el 
Santo Martyr de dos lanzas, que le atravefaban el cuer-
po , y eran iiíbnja de fu Alma he roye a. Realzaron la 
gala varios preciofífsimos adornos , que debió a mi Se-
ñora la Condefa de Alba de Ycites , Marquefa de Cer-. 
ralvo : porque fa Señoría avia amontonado tantas jon 
y as para fu amado S, Staniilao, que muchas huvieron 
de tener la pefadumbre de quedar fin empleo; y para 
confoiaifc , entraron a fervit' á otro Santo de la mifm-a 
Bamilia. ÍÍS tan eferupulofa fu Señoría en lo»: primores 
de la magníficencia^ue tiene por falta, lo que no fobra* 
Alia fe las ayan ios Santos con fus linezas. 
El Beato Juan Francixo Pvegis no avia mencíler 
veftido j porque tenia Sotana , y Manteo nuevo ñaman-
te guarnecido todo de ricos encaxes de plata de M i -
lán , que para la Eieíta de fu Bcaúíkaeion k avia dado 
mi Señora la Condefa de Villa Gonzalo: y nadie creye-
ra podía mejorar fe , íl no huviera viílo mejoras increí-
bles , que fupo darle nuevamete para e a función U 
piedad genciofa, y amante de fu. Señoría. Viole todo un 
exercito de joyas eiquadronado en breve recinto ton 
admirable orden. Viófe una batalla de efplendorcs , en 
que la pedrería , repartida en varias lucidas tropas , ha-
cia frente á todas partes, fm deíbrdenarle : y aunque 
corrían por fangre arroyos de l i a , ninguna fe viá 
píuerta , ni amonigiuda. £.1 grande nuin^io de cadenas 
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de oro , que en ayrofo ademán" ondeaban todo cí cam« 
yo del vellido , no eftaba oeiofo ¡ porque cautivuba las 
atenciones , y hacia tantos pniionetos , quantos no í a -
bian apautaL* la vifta de ílis primores , admíundo todas' 
«l ingenio,y U inventiva^en juntar tanta riqueza ün 
amontonarla. En fin mi Señora ia Condefa retrato bien 
en citas cadenas , las de oro mas fino, que eslabonando 
obfequios labró fu amor al Beato Regis j quien , pren-
dado , f i no pre íb , dc tan noble modo de obligar,no 
tendrá libertad , para no fer luyo enteramente, coma 
rendido i diferecion. 
Afsi falieron veftidos los nueve Santos Je fu iras, 
tan bizarramente , que pudieran tentarle de vanidad Tus 
almas fantifsimas , íi huvicra vanidades en el Cielo. 
Graciasá las manos de tan efclarceidas Señoras: y Gra-
cias Divinas: pues en lo humano , hartas tienen. Las 
nueve Mufas , que halla aqui avian dado celebridad al 
numero nueps , fe hallan algo muftias , y envidiofas,por 
verle ya mas acreditado en nueve Señoras, y en nucr 
ve Santos: y no pbftante , por no moUrar flaquezaj' 
fe han esforzado a ofrecer por modo de Novena k 
los Santos , y á las Señoras el Villancico'íiguientc 4^ 
nueve , X 
ENDECHAS R E ALES * 1 
Las nueve , 6 Santos nueve, 
Tan un referva os aman, ' 
Que fu amor generofo 
Sabe querer, fuera los nueve, nada, 
yucttra gloria fe oftentc 
Dos vezes foberana, 
Pues la tributan pechos 
Las Señorías mifmas , que avaíTalia, 
De nueve corazones 
A la amorofa llama, 
Intado el honor yueftro, 
( Jcfus ! ) quemar os vimos £n Eftatuav 
O ! íi vifibles fueran 
§us finifsimas aimasí 
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A h orráran piedras finas, 
l ela fina , oro fino , y fina plata. 
£1 candor de fu afecto 
Hn lo negro rcjalta; 
Que aun por eflb difcretas 
Ropagc os dieron negro manos blancas. 
Peidadcs de la tierra, 
í^o ya a iifonja vana 
Deben fu cxceifo timbre, 
Sino al que ofrecen culto á vueftras plantas» 
[Tanto menos cfquivas, 
Quanto mas Endiofadas, 
Divinamente afables. 
De Deidades blafonan , pero humanas. 
De tan coftofo obfequio 
"I an noblciiicnte ufanas 
Se mueftran , que parece 
Vueítro el Veftido , y de fu amor la galaj 
¡Y pues el Cielo hermofo 
Galanteado fe halla. 
Sabrá con nuevo eililo 
Dar el Galán favores á las Damas. 
S. V . • ,. ; 
OT<HpS A T A C A T O S <DE L A S F I E S T A S ; 
LLego el día 5. de Julio , Vifpcra de las Fieftas : y eta meneller rcííituir las Imágenes de los Santos 
á la Igleíia de la Compañia , para que cíluvicf* 
fen prompras a ias funciones del dia ílguiente. Y digo, 
rejiituir, porque e laban los Santos en poder de quien 
les avia rooado los cariños , con la circunuancia dq 
quedar mas ticos los robados.Eüaban en las Cafas,don^ 
de fe avian ve ¡i io tan ricamente , como fe ha dicho: y 
cít-ban aiil tan bL n hallados, como en Caía propria: y. 
realmente , facfleCafa propria , opreftada, allí vivian, 
ilno co;i Us fuyas , con ias almas de fus amantes Bien-
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hechoras, qae no fafeian derunirfe de fus Eftatnas. Y 
afsi, á qaicn preguntare : Donde vtven de texas abaxo 
los Santos de la Compañía I Se les debía refponder: EHÍ 
las cafas de mis Señoras la Condcla , la Matquefa, & c . 
Bn fuerza defiío, no parece podían arrancaríe de allifin 
alguna efpecie de violencia: y para £uavizarla,fc difpu^ 
fo que faliefíen con acorapanamtento, y cortejo tan l u -
cido, y feftivo, que no diefle iugar á melancolías: 
Para ello , y para faynete de las EkÉas , íirvia 
mucho una alegrlfsima Danza. compuefta de ocím 
agraciados Niños , que a eífee fin Fe traxeron de Vi l la* 
García de Campos, defpues de avet acreditado fu dief-
tra agilidad en las funciones, de aquel grande,y celebra-
d o Eftudio En codo í c tiro á liíonjear agradablemente 
la tiexnait edad de ios nuevos Santos. Las tres Gracias^ 
que celebro la Antigüedad, en ella Danza fuepon vein-»-
te y quatro , porque í'e multiplkacon po^ ocho. Risue-
ñ o el afpedo., viftofo el veftido , el movimiento ayro-
ío , todo era gracias , una , dos, tres, en cada uno. Pe-
r o l o ims donofo de la £)anza , era el que tocaba l a 
flauta , y fómboril % para dar abaílo de Muíka : y era. 
©tro chico de cuerpo menor , que los demá^ , en eafo^ 
d e tener algmno^ lo qual no Ce pudo averiguar bien poE 
iaka de mÍcroicopios.Con efecto fe eícondia detrás del 
tamboril-, ée^moáo , q«e fe veía, y oía el peloteo tra-
viefa del pergamino, y la bufonada fonorade iaflauta,. 
%m verfe etc áomk: venia el impul fo .ni el aliento ;• y 
parecían unos inílrumentos encangados, que de fuyo fe 
andaban;tocando por las calles-, ¿levando con ella ^ y 
coníla muílca , todo recado de hechizar. Algunos Z a -
hones y que aHeguraron aver víík) a l Chico ( vaya ib-
bre fu conciencia) , dixeron , que era una donofaa so-
d o el j que t am pies , manos rbocar. y naiízes-, como 
mn Chriitiano j que aquel prodigio de no caníaríc, to-
cando á toda fuerza, y corriendo dias enteros por las 
calles r coníiíiia en que los átomos no Ce candan de re-
voletean todo el dia; que en caníandofe de tocar con l a 
feoca , tücaiba con la nariz 5 qLue por ellaiao rclpiraba,. 
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6 trafpiraba ¿ cótóo fe fuete pbr los poros. pües no 
lia mas canon > ven fuma , que áurque las l id ias no 
ílno 
teni y e l  n  
tuvieran otra falía , bailaba la Danza con fu Tambori-
Jerillo,para que fueiTen de gran güito. Por efí'o efte C o -
ro de gracioíifsuxios Cupidillos , en los intervalos de 
las Fieílas , era apetecido , y llamado con anüa de va-
rios Períbnages , para lograr mas á gufto fus habilida-
des : y afsi fueron á entretener con ellas al Palacio del 
Señor Obifpo , á las Señoras Santi Spiritus , al Cole-
gio del Rey, y á otras Cafas de elevación , donde fue-
ron acariciados , y regalados dignamente. No falcó 
quien tuvieíTe el humor de aplaudirlos con unas Copli-
Uas , remedando la celebre tonada de Calderón , y fo§i 
¡as figuientes. 
En fantafmas de un fuenQ 
Un invifible vi. 
Una cofa no cofa 
Tocando un tamborit. 
Roñaba , que la nada, 
sVeftida de Arlequin, 
De una flauta pendientCi 
Andaba aqui^ y allí» 
f s algo , ó nada ? no: 
Es nada , y algo ? ü: 
Porque es un Si es no C% 
Por arte de Merlin. ^ 
JJn Precepror d^ niños 
Maeftro de eferibir. 
Por poco no le pufo 
Por tilde de una i. 
JJual trompa de mofquit^ 
Sonaba la nariz, 
Si los mofquitos pucdcri 
Anonadarfe afsi. 
I.GS ocho titirillos 
Con caras de jazmín 
A primeros de Julio 
gtan ocho de AbriJLg 
^ 1 » T a l 
Tal güilo a todos daban,-
Que hazian piorrnmpic 
A todos los Gallillos 
En un Quiquiriquí. 
Xos mozos , y los viejos 
Baylaban fin fentir: 
Catón , fi aqui fe hallara, 
he hizicra baylarin. 
L a tarde , pues ,del dicho día 5. de Julio fue-
ron conducidos los Santos á la Iglcfia de la Compañía 
con el cotejo de ella Danza , y el muüco alborozo de 
Clarín , Caxas , y Pifano , que no dexaba ttifteza a v i -
da 5 y es fama , que aquella tarde fin otra receta fe cu-
raron muchas hypocondrias inveteradas. Iba cada San-
to en fus andas , y rodos muy en si , porque iban en 
hombros tan fuyos , como los de quatro Padres Colé-
f íales Iheologos de íu Ropa, y edad ; y delante alum-raban otros quatro. Padres Sacerdotes: oblequio , en 
que los acompañaron generofamente toda la jornada 
los Señores, y .CavaÍleros,;de cuyas cafas , ó vecindades 
falia cada Santo , con la Comitiva lucida , y luciente de 
fus pages, y parientes domeíticos. Cada. Santo fue con-
ducido feparadamchte, por eftár en diferentes parages: 
con que fe yicron nueve Procefsipnes., ó nueve enía-
yos de la General.del dia íiguiente , cada una con el 
aparato , cortejo y aiufica , que fe ha exprelíado : y 
como , por eftár los Santos á largas diftancias , fue pre-
d io andar muchuiS' calles , divirtieron toda la Ciudad 
con un efp^ctaculo de los Cielos ,, dando al Pueblo una 
tarde mas alegre, que mañana de S, Juan. Colocaronfe 
en el Cruzero de la íglefia del Colegio Peal , por el 
orden , que avian de llevar el dia iminediato en la Pro-
cesión íolemne , y General. Y fue tan numerofo,y lu -
cido el Concurfo , que íe dexo arraíhar de la vifta de 
los Santos halla Ta Igleíia, que pareció averie equivo-
cado el Pueblo , juzgando Ixr ya. el dia inifmo de la 
ficlla Solemne j tan compleias cltuvierpn las Viíperas 
de 
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de alborozo , de concurfo , y de lüdmieiito, Pero que 
miu ho ;, que el Pueblo , y Ncbleza fe amicipaíTe á ve-
nerar á unos Santos , que eftaban ya llamando á la de-
voción con todos los atradUvos , viendo el Exemplode 
fu Illmo. Pielado)cuya teligiofa piedad fiempre promp-
ta» rara todo lo que es cuito délos Santos \ no le con-
íintió aguardar al dia , pudiendo defahogaríe la V ifpc-
ra en piadoías ternuras con eftos Benjamines de la 
Gracia? 
Para que la Procefsion General fucfTe mas nu-
merofa , y con tai numero , que íin ícr turba , fucile á 
medida d d lucimiento, íe emoió á la Real Clerccia de 
San iVlarcos 5 que aceptando gencroíamente el con-
vite , fe ofreció a dar con fu aíi>iüencia mucha recluta 
de cfplendor ala fagrada Pompa, es cfta una Comuni-
dad muchas vezes iíuítre, en que íbio íe admiten teie-
íiarticos de calificada íangre , y cxemplar vida , y que 
tengan ya el honor de Beneficiados en alguna de las 
Parroquias de Salamanca. Su uotacion es Regia , y ios 
Reyes Catholicos fe han reícivado el Patronato , como 
perla de ftvCorona : pero en retorno la han entiqueci-
de tantos honores , privilegios j y regalías , que no 
dexan vacio alguno en el biafon de i . ísrecia Reaí. A (si 
no puede dexar de aver íMo en fumo grado-cftimable á 
la Compañia el favor de una Comunidad de tanta re-
prefentacion , quanta fe indica'.en el breve elogio de 
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Mientras la Fama prcg; na 
Timbres de honor inimortal. 
Donde á la Sacerdotal 
Efmalta ia Real Coronaj 
Alas altamente blaíona 
L a Virtud , la Gravedad 
Pe tan Gran Comunidad 
f ormada en Soberania.s, 
Que aun fin .tantas •«egalUs 
Le fobra U Mageítad. 
No puede quedar e« filencto eatre ios apara-i 
tos grandioíbs de las Ficílas, la determinación, no íbio 
de if alumbrando en Comitiva numerofa , rino también 
de llevar lobre fus hombros por todo el difcutfo de la 
Procefsion las Andas de los Santos , quien ? la flor de 
los Cavalleros Elludiantcs , y Pxofeflotes Academices, 
üor de la Juventud , flor de la Nobleza, y ñor de la 
gallardía: y efto fin diiündon de Facultades , ni de Ef-
cuelas: porque , mirando efta fagrada Pompa como el 
mejor Triunfo de la Juventud , y Juventud Noble , y 
Eícolaüica, qual era la de los nuevos Santos; juzgaron , 
jque era empeño de lo Joven, lo aoblc, lo Eícolartko, 
fabricar de fus proprios hombros los mejores Carrol 
triunfales, que han ruado hafta ahora por los efpacios 
del Honar. Y aunque nohuvicra otro titulo, que el fer 
los Santos tan Angeles , efte bailarla, para empeñaren 
minifterio tan noble fu difereta piedad. Los Angeles^ 
Pfalm.yo, fe precian de llevar en palmas á los hombres : In mmi~ 
hm portabunt te : pues porgúe los hombres no han de 
preciar fe de llevar á los Angeles en hombros \ Afsi lo 
entendieron ellos nobles Jóvenes, y 1® executaroncon 
tan .^tiftofo ardor , que apenas huvo quien fe redu&effe 
á admitir Subftituto , teniendo por parentheíis de glo-
ria los intervalos de la fatiga, y xefpondicndo á los 
pretendientes tan gloriofa carga -con el verfo de 
iVkgilio : Ipfe fkkíh® kumerisi nea me labor ijie gravahit i 
N o fe puede dudar , que el foítener Santos fobre si ,.es 
un Oñcio de los Cielos : y es de creer, que los nueve 
Santos jefuitas , fi no fuera por Dios , antepondrian la 
gloria de andar fobre hombros de tan alta Erphera,á la 
de pifar fobre las efpheras celeíliales. Si yo fuera Poeta, 
avia de aplaudir tan noble acción de los Jóvenes Aca-i 
demicos coa citas 
O C T A V A S. 
Que azul envidia , qué cerúleo zeíos 
Ocl alto Olympo inquietan la ardua cumbre? 
Si ferá acafo , o racionales Cielos, 
KueíUq pcíb al olympo pefadumbrel 
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Quh novedad cñrañan fus defvelos, 
Si vén, que en vueftro garvo ya es coítumbrc^ 
A lo galán juntando lo galante, 
Dtítau finezas ai azul diamante? 
Fineza s íi , finezas primorofas 
Noblemente os inípiua amor Divino? 
Que es regalía de akñas generólas 
Solo á tanta Deidad rendir lo fino,. 
N o en tímidos melindres Maripoías 
Rondáis la llama j que á mejor deftino. 
Nadando en nueve mares de hermofuraj 
Bebéis á pechos la beldad mas pura* 
yicroníc en Santos nueve , nueve amenas 
f iares ( aííá del Cielo en los Vergeles 
Rufas ion unas, otras Azuzenas, 
Unas Jazmines ion , otras Claveles, 
De celefte immortal fragrancia liena^ 
Creípo honor del Empyreo á Uss, dofeks) 
Ser ramilletes de hombros jtiveniles; 
Que el llevar flores , es,acción de Abri les 
Si todo Saneo es Ciclo, lefulgente,, 
Esfera augufta , Enrancia íoberanaj 
Fuerza , que le ñiüenta reverente, 
Todo el blafion de Atlante uíurpar »fana¿ 
Aun Alcides entonces altamente 
De Seml Dios labró la gloria vana, 
Vencidos onze del Valor aílombros, 
Quando al C k l o arrimó robuftos hombro^. 
Sagrados Heretís , que , en eterno dia 
Cambiando de tu afán cuncifas horas. 
Tremolan de una invi ta C ompañia 
Sobre el Zenit vanáeras triunfadoras», 
Por Andas huellan ( alia fantasía ! ) 
Las del Polo aitivezes brilladora.s;. 
Luego hombro á hombro cfta con iasEílrella¿ 
Quien el hombro-arrimó á íus,piantas; bellas 
Qu^dó también apalabrada , para añadir lurVíofo 
% • BU?-
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mifiiero a U fancioti, la tuimcrofa, grave, itííigne, iluí 
tre Cofradía de la Cruz : Comunidad , que logra en fu 
linea el primer crédi to ,^ rcípeto en Salamanca, por el 
mérito de fus individuos, por ei lucimiento de ÍÜS fun-
ciones , y por fu magnificencia en los gaftos del Culto 
Divino. Quando fale en publico , á guita de fcxercito 
aiiítado en la mejor Vandcra de Cielo , y rierra , fu ele . 
llevar por Vanguardia un lucido , y briofo Batallón de 
Arcabuzeros , conocidos por el nombre de Soldadas de 
Chrifto ,: y para que el Adalid íca correfpondiente á la 
dignidad de fus Vauderas, fuele ir conducida del Prin-
cipe de la Milicia Celeitc S. .Miguel , repreíentado en 
un hcrmoíb JSliao , que vellido riquifsimamente a la 
moda Angélica , haze dudar , fi es Niño en figura de 
Arcángel, ó Arcángel, en figura de Niño. Con eftos, y 
otros apreiios de feftiv a gala , ofreció falir la Cofradía 
de la Cruz , refpondien do con promptitud garvoía a i 
deíe) , y fuplica d:l Col egio Real , como quien adver-
tía diferetamente, que tiene con la Compañía de Jefus 
un Unage de parentefeo en los nombres , en las iní ig-
nias , y di vi fas. Elfo pretendió ñgnificar el que hizq 
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, Milicia , á quien la Cruz guia 
De Jcíus facto. Pendón, 
Es triunfanre Batallón 
Con nombre de Cofradía. 
De Jefus la Compañía 
Derecho pretende a íbs 
finezas , haita el Non plus 
Del garvo , pues quien ha vifto 
hin los Soidadoi de CbrlJÍQ 
Compañía de Jtfus ? 
Sobre cftas prevenciones creció defpucs la mitl-
tituá , al tiempo de la Procefsion , de modo , que fue 
«lífcreta providencia, el que no íalicílcn todas las Go-
^Dunádadcs Rclígioías: pues üeL.do precifo , por lo r i-
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gurofo de la Eftacion , que cmpczaflTc tarde, no huvie-
ra podido terminarfe haíta de noche : y un Exercito 
coronado de tantos Soles , no merecía tener vifos de 
Huefte nodlurna. No oblante , la Comunidad de RR, 
Padres Trinitarios Calzados no pudo contenerre: 
y cediendo al impulfo de fu ardiente afeólo á la 
Compañía , y á fus Santos, falio á iluftrar la Pro ef-
fion > moftrando bien, que hazia mas calor en fus cora-
zones , que en las calles, Y no fué mas tibio el afedo 
del gravifsimo Colegio Ciftercienfe 5 que embió en 
compendio la reprefentacion de fu Comunidad, difpcn-
fando íln exemplar en los fueros de fu abflxaccion M o -
naftica. Otras Comunidades acreditaron fu fineza en U 
conftruccion de funtuofos Altares 5 como yoy á decirf. 
V L 
Í D E S C ^ I T C I O K (DE L O S A L T A ^ E S ^ 
prevenidos en la Carrera de U Trocefsion, 
PAra que la Procefsion en fu dilatado gyro pudicf-í fe hazer airo, y aun muchos altos( era fu compo-
íicion una efpecie de folfa , toda de altos ,* y de 
contrapuntos ) , fe previnieron á proporcionadas di(^ 
tancias feis Altares de maravillofa arquitectura , yj 
adorno. E l primero fue obra de aquel antiguo , y íiemw 
prc fuerte Alcázar de la Sabiduria , y Santidad, quiero, 
decir , dei Gran Convento de S, Etievan de la Elclarc-
cida Religión de Santo Domingo. Erigiófe entre los dos 
Conventos de Religiofasde S. Pedro, y Santa Maiia de 
las Dueñas^iftribuida fu hechura paralela en tres Guer-, 
pos mageftuofamcnte forniados, Prefentaba el primero 
á la villa un frontal de plata , que entre mucho viílofo 
follage de hojas , y cogollos , daba lugar a vatios niños 
de agraciado afpecto , bien hallados en las delicias de 
aquella Primavera. En medio fervia de efmalte a un 
t í cudo ¿a imagen del Protomartyr S. Eílevan , aquel 
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que vio otra vez ios Cíelos abiertos , q^ando fe le de-
dicó ei Doniinicano Cielo , que fe honra con fu nom-
bre. Todo efto, levantado de medio relieve. En el Gra-
da/e del fegundo Cuerpo formaba el centvo una bella 
Cuftodia de quatro.columnas , y en ella un beiliísimo 
Niño Jcfus: á cuyos lados hazlan digna efcolta S.Pedro 
Martyr , y el Dodor Angélico Santo Thomas de Aquí-
no >como quien dice ,un inquilidor , y un Calificador 
contra la heietka pravedadj efte , para convencerla, y 
fulminarla con los rayos mas que Solares de fu doctri-
na 5 y aquel, para feñtenciarla , y aun quemarla al fue-
go Divino de fu zelo. El tercer Cuerpo moftraba en el 
íitio del corazón al Gloíioüísimo Patriarca Santo Do-
mingo de Guzman , de quien recibió efpiritus vitales 
la vafta Maquina del Mundo : y á fus lados » aquellas 
dos Joyas del Cielo Santa Rofa de Lima , y Santa Inés 
de Monte-P^lía*Coronaba la fabrica una Imagen de 
S.Pio Quinto debaxo de un rico Dosel de Damaíco en-
carnado, vertiendo mageftad aquel Héroe Dominicano^ 
a quien fobro lo Papa para lo Santiísimu; 
Aquel , en quien lo Pió 
Impulfo fue á la colera deí brio, 
Quando en iras fagradas. 
Cien mil barbaras Lunas eclypfadas, 
Bolvió Mar roxo el Golfo de Lfepanto, 
Aun mas que por Santifsimo , por Santo. 
ITodo el Altar eftaba inundado con un diluvio de pri-
mc^es de oro , plata , y pedrería finifsima , en jarros, 
fuentes , vandejas, aguamaniles, ramilletes , laminas, 
reliquias ? cuftodias , y otras joyas de fumo precio : y 
entre otras , muchas preciofas piedras, engalladas por 
la Naturaleza en íus proprios peñafeos , no fe puede 
negar que venian como nacidas. Afsi experimentó la 
Compañiacn efta ocafion , como en otras fitá numero, 
lo gencrofo, lo fino de la inclyta Religión de Predica-
jáores. Diga , y gruña io que quifiere el mal demonio, 
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el Altar hizo demoftracion que efias dos Grandes Reli-
giones ron,y han de fer amigas ufque ad Aras ¡nclufivt* 
No han de poder mas las Opiniones , que las Demonf-' 
traciones : y mas , quando la que efta vez fe debió a la 
bizarria del Rmo. Padre Maeího Pnor de S. Eílevan, 
que á la primera efpccife previno con la oferta la fupii-
ca ,.puede llamarfe de verdadero afetto patcntifsima 
Dcmonttracion a Priore. 
E l fegundo Altar fe erigió á la fachada de la Cafa 
del Sr. Marqués de la Lifera , haziendo frente á la pla-
zuela de S. Adrián,y mirando de hito en hito á fu Haze-
dor , como agradecido á quien le dió el Ser, y el fer 
una maravilla : mirando , digo , al Colegio de los Reli-. 
gioíifsimos PP. Trinitarios Defcalzos, cuyo amor no-
torio, y conftante á la Compañía , y devoción particu-
lar á fus Santos , pafíando del corazón á las manos , fa-
bricó efte magnifico Altar en planta de un medio Seifa -
.vo. A domaba fu primer cuerpo un rico,y viftofo frontal 
de tela fondo blanco. Segmafc un hermofo Gradajc 
por donde iban fubiendo paífo á paífo , y dandofe las 
manos, la Riqueza, y Primor, en bellas alhajas de iami-
3ias, falvillas, fuentes, y ramilletes de mano. Luego fe 
levantaban ayrofamente dos columnas, adornadas con 
lucidas tarjetas : y fobre ellas un medio punto , cuyo 
luciente concavo daba mucha envidia al de la Luna, 
por fer eitancia de una imagen del Gran Patriarca San 
Juan de Mata. El quarto Cuerpo oftentaba por alma un 
amabiltfsimo Niño Jefus en un trono de talla dorado. 
[Y por altimo un dosel de Damafco encarnado cabria 
de ma. eitad todo efte Todo de iiermoíura. Cierro, que 
efta-obfervantifsima Familia dé la Santifsima Trinidad 
bien puede multiplicar las perfonas; pero la eflencia, y 
quint. .íTencia del garvo fiempre es una miiroa. Y eña 
vez no exereito el oficio de Redcmptora j pues dexo i a 
Gratitud en grillos , aunque precioíos. 
El tercer /Uuar , formado por los RR. PP. Clé-
rigos Menores á la puerta de la 'ígieíia de fu Iníigne 
grayiísimo , Reii^ouísimo Colegio , era un medio 
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Ochavo jdiftríbuido en tres cuerpos de grande,eleva-, 
ción , no menos en el primor,qLic en las medidas. Ser-
via de adorno al primer Cuerpo un frontal de riquifsimo 
rnfsü blanco , que formando una como neblina de ar-
gentados brillos, ponía en deleytofa turbación la Vifta. 
Efta , para recobrarfe , íe fubia al Gradajc del fegundo 
Cuerpo : y allí fe hallaba con un torbellino de efpkt)-
dores , que defpedia en abundancia el teforo no efeon-
dido de muchas, y varias alhajas de fina plata , fuentes, 
falvillas, laminas,y otras preciofidades , que tenían va-
lor para delafiar á las primeras. Fallaba la villa , como 
acotada de tanta luz , al tercer cuerpo; donde , trepan-
do por unas columnas, era precifo detenej;(e a c^dapaf-
i b en el brillante afpcfto de otras bcílas alhajas, que las 
» iadornaban : pero al fin fubia hafta cncontrarfe con el 
. 'Viftofifsimo remate de toda la Fabrica , que confiüia en 
un medio punto , elevado fobre las colamnas , cuyo 
hueco feliz podía fin vanidad eftár mas hueco,que otro 
tanto > porque le ocupaba una Imagen de aquel Gran 
Prelado, 6 Idea de Prelados Grandes, S, Carlos Borro-
meo , gullofa ocupación de los Anales de lalglella , de 
Jas admiraciones del Mundo, y de los aplaufos del Cie-
l o ; y ocupación también meritirsima de los cultos , y 
©Mequios efpcciales, que le tributa la Do¿ta , y Santa 
Familia délos RR.PP.Clérigos Menores, Familia muy 
de los cariños del Santo, por fer obra tan de fu gcnio,y 
de fu Numen. Efta Sagrada Orden es de Menores, para 
la ternura deS. Carlos 5. y es de Mayores , para llevarle 
el Mayorazgo de fu aprccio.Y en la cuenta de la Com-
pañía de Jeíus , fegun me han dicho , efte favor con 
otros muchos^Índices de íu benévolo génerofo afedoj 
cüá pueíto entre los Mayores. Tienen vinculado eftos 
Rcligiofifsimos Padres el afleo, y cultura , como hijos 
del mejor Adorno , que ha tenido Italia , y que mere-
cía ferio de efte , y de otros Altares. 
E l quarto Altar fue empleo feliz del cuydado,y 
buen gufto de los RR. PP. Trinitarios Calzados. Pre-




al mas pintado, entre la puerta de la Cafa de la Ciudad, 
y el Arco de la Plaza. Tenia dos Cuerpos; en que, fin 
reñir , íc defafiaban cuerpo á cuerpo los primores. E l 
primero bizarreaba con las bellas exquiíitas labores de 
un frontal de plata , que moÜraba en medio un Eícudo 
de medio relieve , á quien no hazian íbmbra , fino luz, 
las hojas , y cogollos, que brotaban en fus cercanías , y 
por tedo el rcíío del campo. Encima fe armaba con una 
Imagen del Apoílol Santiago , que fe dexaba ver por 
los edítales de un hermofo Efcaparate de Evano. Con 
cfto fe prometía la victoria. Pero el í lgundo Cuerpo, 
aunque hizo ademán de retirarle por unas Gradas , fe 
moítró tan feguro del vencimiento, que erigió fobre 
columnas Salomónicas tres Arcos de triunfo : bien que 
con la modeítia de no erigirlos para si ; pues el de en-
medio le dedicó aun preciofifsimo Niño Jefus , y ios 
de loscoítados á los dos Inclytos Patriarcas S. Félix de 
;|Valois, y S. Juan de Mata :y todo remataba magcüuo-
famente en un Dosel de Damafco encarnado. E l copio-
íifsimo adorno de ricas laminas , vandcj[as , fuentes , y 
jarros de plata , en que avia ramilletes de tiores vivas, 
viítió á los dos Cuerpos tan de fieüa,que no folo era 
una admiración , íino muchas. A ios pies del Altar re-
prefento el Arte, vaiíendofe de los papel, s de la Natu-
raleza , un ameno jardin de flores naturales , diftribui-
da en quatro quadeos , que entre las ñores oftentaban 
varias figuras de Aiabaíiro , ocupando el centro una 
mas fobrefalicnte , y guarnecidos los coftados con ar-
boliilos de agradable viíta. Divirtió mucho á la Gente 
Ja naturalidad defle artificio : y alguno incurrió en la 
lofpecha temeraria de que no era jaidin hecho en Sala-
manca , íino trahido por enfalmo de Verfalles , ó de 
Araníiuez. Válgate la Santifsima Trinidad ^por Padres 
trinitarios Calzados! que en todo han de fer finos con 
la Compañía de Jefus: en entendimiento, en voluntad, 
en Procefsiones, en Altares, en Millas, en SermQnes,y 
en quanto les depara la inventiva de fu fineza. Ya , no 
folo par Fe, fino por evidencia , faberaos que fon infe-
parabics lo Jefus lo Redentor, M 
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El quinto Altár fac una galante exprefsion /%H 
que explicó fu bizamfsima piedad D. Francifco Fieue-
roa , Presbyrcuo , y SacriLtan Mayor de la grande", y, 
primaria Iglcíia Parroquial del Scííor S.Martin. Formó-
fe en la Plazuela de la Yerba en el fitio immediato al 
Camariu dei Nueftra Seííora de las AngiUHas. Su planta 
era un medio Ochavo j que daba principio á fu adorne» 
con un frontal hermofode muy rica tela fondo blanco. 
Seguía fe eí Gradajc,fubiendo la hermofura otros tantos 
grados , como gradas , hafta que no pudo fubitmas la 
variedad, proporción, y riqueza de alhajas de plata cu-
riofiísimas. En medio fe defeubria un trono de^  nub;¿s, 
quakado de Angelitos ^ como de perlas , con varios 
atributos en las manos: y fobre el trono fe oftentaba un 
dulelísimo Niño jefus de primorofa mano , á cuyos dos 
lados teman fu proprio lugar los dos humanos, ó mas 
que humanos Seraphines , S. Francifco de A l sis , y S. 
Stanislao Koska , uno , y otro tan agradable , y de tan 
buen parecer , como quien era. Coronaba la eleva-
ción del Altar , debaxo de un Regio dosel de Damafco, 
la Imagen devotifsima de Nueftra Señora de las Anguf-
tias , que , como para aliviarlas con los apacibles obje-
tos de la Procefsion , bolvió el rortro en fu Camarín á 
verla, y alegrarla con femblante de Divina Aurora. T o -
do el Altar era obra del mejor gufto , y de la curioíldad. 
mas cKquiíira : y pudiera parecer bien al mifmo Papa, 
con la circunílancia de fer hecho motu proprio , y de 
honce voluntatís plenitudins : porque fu Aud:or no tuvo 
otro impuifo, que el de fu afedo á la Compañía , y de-, 
vodon á los Santos: y afsi fu garbo fue de los efeogi-
dos , íin fer de los llamados. 
£1 fexto,y ultimo Altar fue realmente tan único 
en fu esfera, que no fe puede llamar primero , ni ulti-
mo , fin agravio. Fué alhaja de los Plateros , y con eífo 
fe dice , que fue la piedra del toque de los primores , y, 
lucimientos. Los Maeítros , y Artífices de Argcnteria 
toniaron por fu cuenta fu formación, y adorno : y como 
cite lullrofo Gremio cftá hecho á vencer el valor de los 
0 ma^ 
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mas prccíofos metales eon el ¡de k s hechuras, cfpecial-
mente en Salamanca, perdiendo aqui la novedad aquel 
elogio de ia Cafa del Sol , Materiam juperabat a¡y& 
no es pondcrable lo artificioíb , lo elegante, lo rico , lo 
erplendido de ia Fabrica. Afsi omitiré toda pondera-
ción y no haré mas , que reprefentar como en hita los 
nombres de las cofas , que alli obfervó la admiración 
entre fus embelefos.Engiofe el Altar á la entrada de la 
Rúa , de figura quadrada , prefentando fu mas viftoía 
cara ázia S. Martin., para recibir la Proceísion, que ve-
nia por aquella parte. En efta fachada hermofeaba e l 
primee Cuerpo un frontal de plata , con varias labores, 
y en medio una hiftoria de Santiago acavallo , atrope-
llando Moros , todo de medio relieve. Softenia efte 
Cuerpo muchas figuras de plata,de relieve entero, con 
peanas de Evano. Empezaba el Gradaje por fegundo 
Cuerpo : y fobre la fegunda grada avia dos columnas 
Saiomooicas, y encima un medio punto, en cuyo hue-
co citaba S. Stanislao Koska con un Niño Jefus en fus 
brazos , colocado pos ia devoción , y mano maeítra de 
.uno de los pcincipalcs PlateroSi A fus dos lados ludan 
dos grandes EípcjOs con ricos marcos, y tarjetas dora-
das , que prefentaban de dieftio pincel dos Imágenes 
de la Rey na del Cielo : im.mediatos a las dos imágenes, 
. dos hermofos Niños de Eicukura : y a las dos efquinas, 
otras dos Imágenes de Nueítra Señora de la(.~oncep"* 
cion ,de Efcuitura también primorofa , adornadas de 
Angeles, que manteman corona , y manto déla Gran 
Reyna. Las otras tres fachadas del Quadrado íeguian 
ia miíma idea en el primero , y fegundo Cuerpo 5 guar-
neciendo al primero ricos frontales , y coronándole 
predofas alhajas j y el fegundo formado de Gradaje, y 
eítrivandoen la fegunda grada columnas Salomónicas, 
y medios puntos, en la forma dicha. La fachada , que 
miraba al Colegio Real de la Compañía, prefentaba en 
el hueco de fu medio punto á S. Luis Gonzaga , y á fus 
lados á S. Francifco de Afsis , y S. Antonio de i'adua: 
luego, á imitación de ia primera fachada, dos Niños 
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de Efcritura , y tn las dos cfquinas dos Imágenes de 
Nucftra Señora de la Concepción. En el medio punto 
del coftado correlpondicnte a la Platcria (en cuyo pri-
mer Cuerpo íbbrcíaiia entre las demás preciofidades un 
Grucifixo de plata de relieve entero , C m z , y peana 
de Evano, con íbbrepueftos,y remates de plata) íe vela 
una Imagen de S.Juan de Sahagun , y á fus lados cou-
fecutivamenté dos Niños, y dos Imágenes de S. Joícph, 
y de S. Antonio. Y en el collado opuel io (cuyQ primer 
Cuerpo adornaba , entre otras preciofas alhajas , una 
bella Imagen de S. Francifco de Paula )iubia de punto 
al medio punto una Imagen de S. Aguftin de un grande 
Aífifice, adornando fus lados en los fulos correípon-
dientes ém. Niiios , y dos Imágenes de San Jofeph , y 
4e S,. iíidro Labrador. Sobre las quatro cfquinas del 
Quadro, donde remataba el Gradaje del fegundo qua-
dripartido Giierpo fe colocaron de Efcultura quatro 
Imágenes de quatro Santos Marryres , hijos de Sala-
manca 3 con palmas en las manos , y otras militares , ó 
triunfales iníignias. Y por todo lo refiante del Gradaje 
fe encontraba á cada paífo la vi fia con ricas laminas , 
Niños ./fuentes de plata, vandejas, aguamanlies, jarros, 
y otras mil belieías: y fe recreaba con el ameno afpedo 
de flores naturales > que en abultados ramilletes ofre-
.cian quatro grandes .tic(ios de plata , que tetiian fitio á 
proporción en el Gradaje de las quatro Hazes. Parece 
que no cabla mas: y fm embargo liallo l i t io la curioíi-
dad , donde colocar quatro perennes fuentes^ que der-
ramando liquidas perlas íobre las efmcraldas de quatro 
amenifsimos jardinitos , fe reían 4el genio adulto , y 
de las fequeáades del Julio 5 y para hazeríc mas defay-
re , fe amenizaban por uno, y otro lado con deley tofos 
Paiíes de Montería. 
No contento el Altar con cítos dos Cuerpos 
(entiendo ya porcada Cuerpo todas las quatro caras 
del Quadrado) , levantaba otro tercero en quatro co-
lumnas, con medios puntoscornifa , y molduras, 
guarnecidas de artifidofa^ .piezas de plata : en medio 
bri-
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brillaban unas Andas de plata , de hechura Moderna:y: 
el Arte avia adornado las columnas con Angelitos, col-
gantes, almohadilloncs , Niños , y con las iníignias de 
Mitra , y Báculo, firviendo de remate un eícudo coa 
un Cáliz : aparato proprio del Santo , que ocupaba las 
Andas, y era el glorioío San Eloy^atron de los Plate-
ros; y, claro eftá , que no le avian de falcarlos adornos 
de rico pectoral, Cáliz, y Báculo de plata , dorado á 
trechos, y levantado de medio relieve. Coronaban los 
quatro lienzos defta tercera eüancia, quarro Angeles de 
cfculrura , de cuerpo entero , pero proporcionado a 
quarro medios cuerpos de Santos , que con reliquias 
en los pechos ennoblecían las quatro efquina^ De aqui 
fe elevaba el quarto Cuerpo de la Fabrica , formado de 
Gradaje a corcefpondencia del íegundo jcuyo remate, 
y coronación de todo el Altar , a la fombra de un pie-
ciofo dosel de Oamafco encarnado , eran otras Andas 
de plata, de igual primor á las del tercer Cuerpo, y ea 
tilas un Santo Niño Martyr, Hijo de Salamanca.No di-
go , que las paredes de la c^lle fe vifticron al mifrno-
tiempo de gala con una rica Tapicería , en que íe rc-j 
prefentaba la Hilloria de las Amazonas , y otras varias 
curioíidades , y Paifcs.Solo digo, que la Fabrica , yj 
adorno del Aliar , fue obra digna de immortal memo-
ria, y gratitud: y pafsó mas allá de la expectación gran-» 
de, que concibió la Gente , luego que lupo, que hazia 
Altar la Plareria. Y quien no avia de eíperar de tales 
Maenros obra confurnada? El primor , 1c tienen en fu 
mano: la piedad, y la fineza , en fu pecho: la plata , los 
viene a bufear defde las Indias.Luego cofa íuya no bicí^ 
hecha , no tiene hechura. 
Con la Vifta , 6 Vifsion de los feis Altares, todd 
clPueblo de Salamanca , y la mucha gente foraftera, 
cíiuvo en un F xtafis continuado delde la mañana hat\a 
la D >che del dia 6. de Julio , dexandofe arrebatar guf-
toiamente , no folo halla el tercer Cielo , íi no hada cj 
fexto : y cada Altar fe veía rodeado de tantas EQatuas, 
como mirones, i^opbüante , un curioío refervo advera 
Q Km 
tcncia , jparr.componer éñ alabanza de ios Altares,, y 
de íus Autores , efte 
SQ N E T O . 
Qpien vic> lifura tanta de fineza 
CíalUt ca fu expreísion tanta artificÍQ ? 
Sin necia profufioh , íin deíperdicio, 
Quien vio á la Calle echar tanta riqueza l 
Quien vio en tanta brillante rica pieza 
Repartido , y entero el Sacrificio ? 
Quien vio á ios Aflros aprender oficio. 
Porque el fuyo lo ufurpa otra belleza? 
Prodigios fon del Garbo , que publican 
Celcftc ardor de amantes CorazoRes* 
De primores Divinos nunca exhauftos: 
'Ardor de finas almas , que dedican» 
Pintandofe a si mifmas en fus dones^ 
En una pieza Altares, y Holocauftos* 
§ . V I L 
mESC \ l^CIQH & E L A &^MBgÁ: 
parte de las Fiejlas; por Jm 
ciwca dias* 
X 7 * A quedan expresados tn el §. L los nombres <fe 
JL las cinco elevadas Comunidades r que íulemni-
zaron con Miíía , y Sermón , y autorizaron coa 
fu afsiftencia los cinco dias deftinados á celebrar la 
Canonización de los dos Santos. Aqui folo fe advierte, 
que la Igleüa Cathedral, la Univenidad , y la Ciudad, 
pot cílíto inviolable de fu rnagnifiecncia, hicieron tam-
bién el gado de fuegos , cera , y mufica , toda con U 
mas o^entofa bizarría : pero á los dos Colegios de S. 
Bernarda , y de Padres frinhanos Calzados , no per-
mití > eftas expenfas el Colegio Real de la Compañia, 
admitiendo folo el favor de la Milla, y Sermón , con el 
honor de íu afiátícncia. 
DIA 
D I A S . D E J U L I O . 
SEgun cuentan las antigualías de Roma , tal día co* mo elle fe daba principio á lo$ Juegos Apoimai 
res , iniituidos en honor de Apolo , para que l i . 
braíTe á italiade Aamba( , aquel celebre tuerto , que 
deshizo los tuertos de los Romanos , y les quico la ga-
na de fec Qa'ixotcs, Eaeítos Jue^j )savia íacnficios con 
vitltimas doradas: y el Pueblo , todo entregado al re-
gocijo, aísiítia á los efpectaculos coronado de laureles, 
lifongeando a Apolo coa el verde recuerdo de fus amo-
res. iJero ellos Juegos fueron juegos de niños , íi fe 
comparan con los que tupieron principio eílc día en ho-, 
ñor de dos tiernos hcrm jüfsimos Soles, doble envidi* 
de Apolo, cuya Deydad lampiña puede pelarfe los vi-
gotesde avergonzada: Juegos , en que la piedad , U 
fineza,y la magnificencia,ccliaron clrefto; Juegos, et* 
que havo Sacrificios de la mejor Victima , nofoío do-
rada , íl no de oro Divinamente fino : y Juegos , ea 
que los Oradores merecieron tantos laureles , que ya 
los de Apolo fe pueden echar en cfcabcche. Elle ano 
cayo , ó le levanto el diaó. de Julio en Domingo, dia 
proprio del So l : y le vino bien : por fer elle Planeta 
Rey tan amigo, y tan liberal de lucimientos. 
Hizo el dia fuyo el lluílcifsímo Cabildo de !a' 
Santa Iglcfia Cathedral 5 y le hizo tan fuyo, que no 
podia tener otro Dueño. Para darle rodo el lleno al ay-
rc de fu gencroíidad , diputo la Comifsion al Señor 
Dodor D.Juan Antunio deOruña, Canónigo Dodoral 
de la Santa igleíia, y al Señor D.FrancifcoSantos, Ca-; 
nonigo PeBitcnci^rio de la Santa Igleila, en cuyo efeo* 
gido garbo , güito , y bizarríaaíf.guraba la mas cabal 
acertada exprefsion de (u gencrofa magniñcencia.Y pa-. 
ra que fucile de todos modos gran dia, le empezó def-
de la noche antes , y aun defde las doze del medio día 
antcccdenic , con el proemio íbnoro de las Campanas. 
Todas las de la Cathedral, acompañadas de los Relo-
>ci-dela Uiúvcrfidad, y Ciudad, y íc^uldas de las Par-
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roquias, y Comunklades [ formaron la mas harmonlofa 
baila, y la rúas ruldofa melodía, que fe ha oído: y aun-
qae todas llablabaB a una con lenguas de met¿l } y i 
voz en grito fe repiqueteaban bravamente , ninguna 
país6 por deslenguada. Keprnófe el mifmo tumulto 
siíüíko , y con masiarga duración , por la nothe>6 no, 
fmopor ei día, que hazian las luminarias de la iglefia 
Gathcdrai, correípondidas por las del Colegio de la 
Compania, El Edificro de la Igleíla Cathedral,"es Fabri-
ca de marca mayor en la hermofura , que en la mole, 
aunque efía es de la primera claík,no íolo de las Gran-
des, fino de las Máximas. Aquí el Arte fe llamó á Igle-: 
fia , para gozar iramunidad de las faltas j que ha come-
tido en otras Fabricas: y recogió configo tanto caudal 
de hermofura , que no cabiendo dentro del Templo, 
reboso azia fuera con una inundación de primores. No 
fe hallará Fabrica mas vellida de gala, y una gala , que 
no fe gaftó, ni desluce con la lluvia, ni con los tempo^ 
rales : porque la piedra olvido fu dureza , 6 íe fingió 
cera , afeitando docilidades , para recibir del Arte una 
vaaiedadde fútiles artiñeiofas figuras j y luego fe revif-
tió de marmol obftinado, para confervarlas. EÜá quaxa-; 
da de flores, ramilletes , cogollos, pirámides , y otras 
amenidades : y quien la viere, dirá que nació jardinj 
y defpucs , con el paffno de verfe tan floridafe con-
virtió en piedra , como otra Niobe* Efla Fabrica, de fu-
yo tan hernaofa , á pefar déla noche , hizo mas vifiblc 
fu belleza con un exercito de hcrmofiísimas luminarias, 
cfquadronadas en diferentes filas, con variosefquadro-
nes feparados , como de referva. Parecían coronas, y, 
diademas de pyropos brillantes, que ceñían fu atigufta 
frente. No íe dormía entre tanto ei Colegio Real j an-
res la miraba hecho un Argos con eílrellas potojosjquc 
eíío venían áfer las lucidiísimas luminarias, que en nu-
iBerofin numero í e aííomaban por todas las ventanas, y 
coronaban la frente de la Igleíia , los corredores del 
Cimbcnio , y roda la dilatada , viílofa, y d<;minante 
Azotea, 6 Galería, cuyo techo íuve de doseji a la M a -
gcf-
géñaá de tan Real Edificio. Mirabanfe de hito, en hito 
las dos grandes Fabricas , enamorandoic una á otra , y 
hablandofc requiebros de luz con ios o/os , porque no 
fe podían oir las palabras por el eftruendo harmoniofo 
de las Campanas : folo fe oian los ecos de la mufica, 
que al miíino tiempo fe. daban una á otra con varios 
Inítrumcntos. No obftante , laCathedral no pudo conr 
teneríe: y hablando aun mas tecio, que las Campanas, 
explicó fu afeólo en gritos de pólvora, rafgando el vicn* 
to con una gran copia, y variedad de fuegos artificiales. 
Sí fe pudiera trasladar aqui la deferipcion , que hizie-
ron de sí mifmos los Cohetes con rafgos de luz en ei 
papel del ayre , diera un gran luftre á ella Relación: pe-
ro como fe imitarán rafgos de luz con rafgos de tinta? 
Baile decir , que quantos primores inventó el Arte en 
cfte genero , fe apuraron harta rebentar > tan gloriólos 
por ei numero , y por la calidad , que no cabían en su 
No fe hizo fordo el Colegio Real á tantos gritos : y. 
avicndolos oído muy agüito , a lo ultimo refpondió 
modeftamentc con dozc dozenas de Voladores, como 
quien afsienten con un breve Amen a vina larga ferie de 
bendiciones. Toda la Ciudad eftuvo , claro elU , en un 
embelefo inceííante , mirándola bella iluminación de 
las dos Fabricas , y el torbellino de luzeros, que anda-
ba por el ayre. La Noche fe fue a recoger , algo amof-
tazada, porque nadie fe acordaba de ella.No faltó quien 
tuvo las nuev e de la noche por ¡as de la mañana , y pi-
dió la cena con nombre de almuerzo : y otro fe pufo 
la corbata , y peluca , peníando que tocaban á Mifla. 
Otro , que eílaba en el Fefo , fin mas luz, qus la de los 
fuegos, y luminarias , efcvibió , y canto a la guitarra^ 
$mas Seguidillas Manchegas; y eran eñas. 
L a diferecion admiro 
De las Campanas, 
Que dan gufto , y repiten 
M i l badajadas. 




Quien dirá , que obedecen 
A puros golpes? 
K Luminarias , y Fuegos 
¿ Lucientes brillan, 
Para, dar á la noche 
Los buenos días, 
, , Los Fuegos el reípcíG» 
Pierden ai A y re, 
Y en fu cara 1c diccm 
^ Cien claridades, 
Iluilrirsima íe haze 
La noche á brillos; 
Y es que fu tratamiento 
; La da el C ibildo. 
Ya ic dita con gloria 
De Salamanca, 
Que Ciudad tan difereta 
Quedó embobada. 
Amaneció , ó continuó en amanecer , defpucs 
de un breve parentcheíis, el dicho día 6, de Julioj y fe 
fue aprontando el aparato para conducir los Santos def-j 
de la Iglcfia de la Compañía á la Cathedral, Colocaron-
fe en ticas Andas los nueve Santos Jefuitas, y ala hora 
fcñalada , fe entronizaron en hombros cada uno de 
quatro Profeílbccs, y Eftudiantcs nobles de laUniveríi-
dad , precedidos de otros de la mifma esfera, que de 
quatro en quatro iban alumbrando á cada Santo. Salió 
cícoltandolos cu dos fitas con fobrepcllizes en forma de 
Proceísion la Comunidad del Colegio Real de la Com-
pañía, que de (uyo es biei* numeróla, y en elU ocaíion 
lo era mas , por el confiderable numero de huefpedes 
Jefuitas, que de Valladolid, Villa-García , Medma del 
Campo j y de otros Colegios , avian concurrido á Uf 
Fiettas, tile bien ordenado fclquadron iba procedido 
de íu Elbuidarte , que llevaba eL>enor Don Jolepti 
Manque de Lara , ^ eñor de Amuíco, y Redecilla ; y 
e 
la Danza de los ocho Ninüf:, con fu Mazmc bnylnr > y 
Haznie-rcir , que tocaba el carisbor , iba rociap.do de 
alcanas a uno,y otro iado quanra ^ente avia en calle?, y 
ventanas. La marcha fue por la Calle de Libreros, y ia 
Calle nueva , haíla el acno de UCathedial : en cuya 
puerta principal recibió el ikiíkirsimo Cabildo a los 
Santos , y á la Comunidad : y al miímo tiempo la Muíi-
ca de la Santa ígleíia entonó imTeDeum Laúdamus¡uno 
de los masfeüivos , que ha pueito en triunfales puntos 
la Solfa. Edo , y la mageftad del Templo , y del Cabil-
do hazia tanta aluíion al Ciclo , que los Santos fe ha-
llaron con dos cumplidas Glorias, y repartieron con fus 
hermanos. Colocaronfe ios dos nuevos Santos en la C a-
pilia Mayoral lado dei Evangeliodebaxo de un rico 
dosél 5 y los otros ílete íc depoíitaron halla la tarde en 
una Capilla , ó Camarín cerrado. El K R . P. Redor , y 
los RR. Padres MaeÜros del Colegio Real , como 
también el RR.P .Re&or del Colegio Irlandés, y los 
t« R R . Padres huefpc des de diíiincion , debieron al Ca -
bildo el honor de incorporarlos en fu Coro, interpola-
dos con los Señores Canónigos. E l redo de la Comuni-
dad ocupó los afsientos, que fe le avian refervado á los 
dos lados de la Valla,que corre dcfde el Coro á la Ca-
pilla Mayor. Entró luego formada la Ciudad con fu 
Corregidor el ^eñor Intendente, y ocupó en la Capilla 
Mayor fu ordinario afsicnto.Todo el efpacio rertante 
de la igleíia fe llenó de gente de todas esferas.Y a todo 
el luciao numerofo Concurfo dio un gran realze la pre-
fencia del illuftrifsimo Señor Obifpo , que por un fin-^ 
guiar esfuerzo de fineza vino eñe dia á prefidir en el -
Coro , traído en alas de fu piedad , no menos iluílre, 
que fu Dignidad en folemnizar loscultos de la devo-
ción. 
Diófe luego principio ála Mifía Solemne , que 
celebró el Señor Ue m Coadjutor D . Jofeph de la Ser-
na 5 a siftido , por Diácono , del >enor D^n Pedro Sa-
róaníego, Canonigo,y Dignidad de Telorero de la Santa 
lekíi 'a, del Gremio, y Clauího de la Univeiíidad, y fu 
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Cathedratico de Retorica Jubilado; y por Subdiacónó/ 
de Seííor D. Enrique OVMÍÍ- , y Anafco, Coadjutor Ca-
nonizo, y Dignidad de Prior de la Santa iglefu. Terno 
tan rico , y tan de primera dalle, echo eííe dia al A l -
tar la bizarría del lluíhiísimo Cabildo^y por el güilo, y 
aaCbsO , eon que fe ofrecieron los tres á cfta grande a'c-
cion , terno verdaderamente muy tino. No fue menos 
noble , menos pr^cioQ, ni menos di.,na , la fineza, que 
fe cubría , ó delcubria con las Cap^s 5 pues las hon-
raron otras qiuuo Dignidades de la Santa igleiia , los 
Señores , Chantre , Arcediano de Medina , Arcediano 
de LedeCma , y Arcediano de Alba. Cantado el Evan-
gelio , empezó el Sermón , que Piedico el S.ñor Doc-l 
tor D. Julián Domingez de Toledo , Canonizo Lee-
toral de ta Santa ígleíla , del Gremio , y Clauhro de la 
Univerfidad , y fu Cathedrarico de Sagrada eferitura. 
¡Y como predicó \ Eíío es preguntar mucho. Mas , por 
aver fido cofa tan publica, y andar ya de molde , diré 
fm cfcrupulo de murmuración , que fe dexo llevar tan-
to del guüode alabar Santos de la Compañía , que hi-
zo un grande exceílb. Qué tanto ? No pudo fer mayor, 
pava qualquiera hombre de ingenio,y juyzio: excedió-
fe á si mifmo: cofa, que no cupiera en quien fuefle in-
gemofo ,con templanza, fuponiendo que el mifmo ex-
cedido fuefle fiemprc el mifmiísimo D . Julián. Todos 
Tiben lo que eíte eminente Orador ha de ufo,y coitum-
bre en fus Sermones. Las buenas ideas, los bu. nos dif-
curfos , los baenos conceptos, fe difputan vivamente 
la precedencia unos á otros; y al cabo todos fe dan p^r 
buenos. Las palabras no parecen en fu boca figniíica-i 
tivas ad placitu^y fegun la naturalidad , con que íe aco-
modan á los penfamientos i copiándolos también en lo 
limado, loterfoi lo vivo, tn qualquier allumptodá lue-í 
go en el hito c^n ocurrencias, y ofrecimientos; admira-i 
bles : y ion propriamente ofrecimientos ; porque las 
efpccies agudas y oportunas , no parece que las buíca, 
fino que ellas le le vienen a ofrecer , para que efeoja 
fiOmQ feetc.imido. i-asyo'^cs ie le vienen umbien Á 
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pedir de boca: y no obftantc las gaíU con grande eco-
nomía i id que pudiera parecer eícrupuloí'aj pues, aun-
que fea dia de ficfta de guardac,no ay palabra que huel-
gue , cargada de conceptos hafta no poder mas. V ale 
Dios , que en tanta labor nada ay de mecánico. Exce-
der ellas rayas , que exceflb (cria < Con todo eífo el Se-
ñor Doctor D . julian , á la íaiud de dos tan amables 
Santos Jeíuitas, dobló eíla vez los esfuerzos á la valen-
tía de fu ingenio , y echó la barra no sé quanras biazas 
mas alia. No fe admiren.En otras ocaíioncs íueie predi-
car fu entendimiento, y fu lengua: pero efta vez predi-
có también fu voluntad ; fin poderle di (cernir bien , íi 
decia conceptos amantes , ó afectos ingeniólos. Véalo 
el curiólo Lector en fu Papel, concedido á las anüas 
de la luz publica. 
La Muüca de la Santa Iglefia , en el difeurfo dé 
la MiíTa Solemne , hizo de lasíuyas , porque hizo ma-
ravi las. En fudeürezael cantar bien es tan de eftilo, 
que no hazc armonía ; y íin cvrbarp.o la hizo en eüa 
ocaílon , y muy grande. Las Letras fueron muy del ca-
fo. Y íino díganlo ellas miímas aquí de contado. 
X - E T R I L L A , Q ^ E SE C A N T Ó E N L A IGLESIAS 
Cathcdrai, á la Canonización de S. Luis 
Gonzaga , y 5. Stanislao Koska, 
IntroducieM. 
A Tended , efeuchad el Pregón, Que en concepto de luz celeílial 
La Cabeza d . l Orbe pronuncia 
Por la voz de la veracidad. 
Atended , efeuchad el Pregón, 
Que ,al¿:.cando Claiin immortal, 
A byiabis de gracia , Numen Sacro, 
A clauiuias d J gloria , intima ya, 
At nued , efeuehad. 
Q e el labio , que iníplra , es de la verdad* 
^cuqhau , ¿tended: 
5^ 
Que eí oído , que pide , es el de la Fe, 
Atended , efeochad el Pregan. 
QLIC ya rompe el Clarín immocul. 
Pregón. 
l landa eí Rey de los Reyes , que obediente 
Quanto ilüílra la esfera luminofa, 
Quanto furca la üftdófá, 
Quanto fuftenta en si la floreciente, 
Quanto | y ra la vaga, 
Rinda cultos á Koska , y á Gonzaga. 
2-
Manda mas el gran Dios de las F a tallas,. 
Que por Soldados de fu Compañía 
Los coloque efte día 
En las celeftes diafanas murallas. 
Siendo los dos Soldados 
L a flor de ios Exercitos fagrados. 
Y el Vicc-Bios ordena Soberano, 
Para eftender la gloria , que promueve. 
Que á la voz , que fue Breve 
Eco , refuene tanto el Vaticano, 
Que intime aplauíb auguro 
A todo el Orbe , disfrazado en fufto. 
Recitado, 
Trine , trine el acento, 
Y encadenado al viento 
En eslabón f moro. 
Para que de mas ayre al culto el Coro, 
En Muíica , y acorde Compañía 
forme efquadron de aplauíbs la harm©nia. 
9f 
' Arida, • 
Felices guerreros, En Cataftrcphcs bellas 
Que en breves enfayos, Truecan vueftrascandores 
Palláis como rayos Muriendo como flores, 
A eternos luceros : § . Para vivir Eftrel as 
l^os hados mas feveros Bn íiglos verdaderos. 
De mortales deímayos Felices guerreros j 
L a faxa refplandecientc 
Sus Signes celeíks apague , ó reforme: 
Pues en Koska , y Gonzaga la 'úu&zü 
Geminis mas noble. 
; r.'iÍKüo ííTlihñ ••' t W 
Sin alternación fus luces, 
T) iüor , y Polux Eclypfe , defeogecí 
i^ette golfo Santelmos perpetuos 
En fus refplandorcs. 
Corónenles en guirnaldas 
"Xexidos los rayos , y firvan conforme! 
A las flores , que íirven de eftrellas? 
Los Aílros de floies. 
En diademas immortales 
:Sm méritos ciñan edenes fulgores, 
l^ue eternicen la luz jque nos dieron. 
Como exhaiaciones. 
Otra al inifmo AJfampU , con Ja tircunjlanda is fer §n 
U IgUjta Cathedral ds la advocación 
de T&uejlra Semra. 
Introducion. 
Soto, 
j T OS dos Santos Benj mines, 
i j A hazer la primeia balva, 
En la Cafa de María 
$c CflttáJ como por fu caf% H I 
2 Como fon San ticos Nlnosj 
Viéndole con nueva gala, 
A moílr..ufcla á fu Madre , 
Van en andas , y volandas. 
- Xan bellos van , que el Aurora 
¿ o s viíle ,no , ílno el Alva, 
Gon una gala , que es gloria, 
Y cierto les cae en gracia. 
2 Los Angeles con embidia, 
Pero con embidia Santa, 
Por cortarles un veftido, 
les yan cantando la galav 
Bjirivillo, 
r4 Miren , que lindos! 
Jeíus 1 que gracia! 
"Los Angelitos 
K o s K a , y Gonzaga 
Defde tan niños tieneti 
Tan buenas mañas! 
P^c. Que quieren,que María 
íieftas les hagaj 
Como Madre los tenga 
Baxo fus alas, 
Por aver merecida 
Una Sotana f 
ti 4^  Miren, que imdos?6cCi 
Coplas* 
i . 
Miren , ílno la merecen 
iJnos Niños, que tanto fe adelantanj; 
Qiic á poner las manos llegan 
En las cofas mas Santas, y Sagradas. 
EJtri- Mircn,que lindo! 
viih. Jefus , que gracia! 
I-os Angelitos 
Koska , y Gonzaga* 
-, • . . . „ - . . m 
&iuq íó /Ai^Lj cpiwnñíúl-hh • • Al ^ • . -
E l uno á fu mifma Madre -
L e roba el Hijo , quando d í a le alhaga; 
Y á Jefus lleva en las manos. 
En que merece bien llevar dos palmas» 
Miren , que lindo 1 &c . 
Sin íer Sacerdote el otro 
Con el Santo Santifsimo fe alza. 
Porque del no eüá feguro 
E l mifmo Dios en fu Cuítodia Santas 
Miren , que lindo l & c . 
4. 
Uno á fu Padre llorando 
Dexa , y otro le efcapa de fu Cafa, 
Por una Sotana negra, 
LY tan negra , que no les da una blanca 
Miren que lindo l &ce 
Y ahora fe acogerlos dos 
'A la Igleíia Mayor de Salamanca^ 
Porque el Papa les da Oficio: 
Bien fe conoce la Efcuela , en que andarr; 
Miren , que lindo l & c . 
6k 
Si el Papa Santos los hace. 
Sepan , no lo hace por fu buena^ cara? 
Pues les da Oficio de Santos, 
Han de hacer fus milagros , y de gracia,; 
Miren , que lindo , 5cc. 
Concluyófe efta íolemnirsima función con irn 
'decible ap;auro,y aclamación de todo el ccr curfo-y eí-
pecialmcnte con fuma fati.-facción , y agradecimiento 
de toda la ( omunidad Jefuítica : la qual, á lo que afie-
guian buenas noticias,pienfa poner fu reconocimiento 
en figura de anillo, para que fea fymbolo de la 1: terni-
dad 5 y luego engallar en ei ¿como diamante de la ma-
T] S¡ 0 yog 
Izjla dedicada 
d /V. Smora 
m t iMyfhriQ 
di fuAjJumfz 
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yor fineza , efle iavbc del Ifcuíldfsimo Cabildo , para 
dexarlo vinculado á fus íuccílbres en cabeza de Mayo-
razgo. Entre tanto dexea á ana pobre Muía que diga 
dos0palabntas en Vcrío, 
Sea en hora dichofa, 
M i l vezes Uuftriísimo Cabildo, 
Que en ios del g .rbo , y la piedad empleos 
Todas vueílras j/rebendas íean de Oficio. 
L a piedad generoía, 
B- ilo eímalte á io noble , y á lo fino, 
jEn vueftro Coro , fm faltarla un voto, 
En toda Silla efta en fu proprio Sitio, 
Coro , en -cuya harmonía 
Los Coros nueve eüudlan facros rithmos, 
Donde el Divino Oficio por íer vueítro 
• Oficio es por mas títulos Divino. 
EHa elevada Torre, 
Que al Cielo marcha intrépido Obclifco, 
Porque entiendan mejor vuetha grandeza, 
Se la dice á los Aílros al oido. 
^Torre , tn cuya lintern.a, 
Por tan vecina á fus errantes gyros, 
Ta l vez fe entra un Planeta por antorcha^ 
No se íi adredemente, ó por olvido. 
De effa Sglcíia las Naves 
Armada entera fon contra el Abiftno, 
Y de fus buques invencibles forma 
Huta de fus reforos el Oiympo. 
Aqui la Aguila Rey na 
En ademan de vuelo ázia el Empyrco 
Perpetuamente eítá , como que infiftc 
J&n que uliá ha de volar con JXcai 
+ 4 
¿3 
LA PROGESSION GENERAL. 
COronó el IluftrUsimo Cabildo fus finezas con la Procefsion General, que dlípuíb, y executó por 
la tarde del miímo cía 6. de Juüo , para vclvcc 
los Santos á la Igleíia de la Compañía. En ella mas q u e 
triunfal Pompa , íalieron los ¿ancos con cíle ordcn(co-
me Fizando defde el lugar proprio del Cabildo) VS. Luis 
Cjonzaga , S. Stanislao Koska, el Patriarca 5. • guació 
(que cedió el mejor lugar á fus dos hijos,pOE fet tan l u -
yo el dia) , S.Francifco Xavier^S. Francifco de Botja,S. 
Pablo Mih i , b. Juan de Goto,S.Diego Quifay, Ba Juan 
Franciíco Rcgis.Todos iban con la gala,y adorno, q u e 
fe h a efpcciñcado en el §. 4. > y todos iban en ricas an-
das, folie ni das de Profeflbres3y Eftudi antes nobles de l a 
Univeríidad,de cuya generóla acción fe hablo ya tam-
bién en el §. 5» con elogio : y abata para darla mas ef-
plendor, todo el redo de la floridiísima Juventud Aca-
démica, formada en dos largas hileras., fe empeño en k 
con hachas alumbrando á los 5antcs , dando ala i r o -
cefsion un bello realze de relieve entero, y haziendo 
ver un enigma de Cielo,y Jardín,compaeíío de la ame-
nidad de fus afpc£tos,y del refplandor de las antorchas. 
Señalaroníe en cftc luminofo cortejo las Naciones de 
Navarra, y Vizcaya, afsi por hallarfeá la fazon en S a -
lamanca mayor numero de Eftudianíes de ellos l aU :s> 
que de otros? como por el pundonorofo empeño de cor-
tejar á fus dos glorio fes payfanos, S. Ignacio de L oyó-
la , y S. Franciíco Xavier , Heioes de gloria unmonal 
para eítas dos inclytas Naciones. Alsi , dc lp . es de los 
dos Quitos recien canonizados , á los guales dio el Ca-
bildo, fe ;un fu eftilo, digno cortejo de hachas p i c c a r -
foras , defde k s Andas deS. sgnacio formaban las ha-
chas en dos filas un dilatado eíquadron de luceros en 
las manos defta ameñifsima Nobleza, que pudieran fer 
candeloros del templo del Honor. 
Todo efto iba como engalgado en las dos filas 
de la rrocefsiomla qual empezó á marchar azia iafcaá* 
to de la tarde , defek d atno de laCathedral; al (b i 
del feftivo eíhaendo de todas íus campanas , que toco 
á regocijo,y alborozo a toda la Ciudad, iba delante la 
iníigae Cofradía de ía Q u z , con el miímo crecido nu* 
meto , lucimiento , y gaia de fus individuos , y penda* 
nes, que íuele llevar el día de Paíqua de Reíutrcccion,-
en qncíale á celebrar las glorias del Salvador trvcinfan-
te. 1 levaba íu Adalid eelcfte S. Miguel Arcángel, re-» 
tratado al vivo en la imagen viva de un bellifs.mo N i -
ño , que algunos creyei on era de plata , hafta que le 
vieron andar por fu pie; otros, aun viéndole andar, de-
cían que todo el era una perla: y otros, que no cía 
una, lino muchas j porque todo íu cuerpo era una Joya 
cfmaltadadeílas , y de otras finas piedras. La Vanguar-
dia de Soldados de Chriito , entre alegrilsima guerre-
ra muficade Pifauos , y Caxas ,con denuedo, y bizar-
ría militar , iba repitiendo feñivas falvas con fus fuíi -
les , y abriendo camino entre ei gentío immenlb , que 
ocupaba las calles. Y e.lcs cfttuendos bélicos , juntos 4 
los de muebos cohetes , que al mifmo tiempo anoja-
ban al ayre varios devotos, y al continuo refonantc 
eílrepito de las Campanas , hazian guardar un gran ñ-
iencio a todos; porque ü alguno haDlaba,aunqne fuef-
fe diícrcto, no era entendido; y los que porfiaban á en-
tablar coloquíos5reprefentaban el Entremés de los Sor-
dos , contribuyendo con íoiemnes defproj oíitos á la 
íoiemnidad de U fícíla. 
ímmediato a tile lucidifsimo batallón iba el 
Guión de la Cathedtal, feguiJo de las i ruzes de las 
Iglciias : ai toqui a les , que en arbolad as como gíorioíbs 
t . ar dartcs , explicaban con piñales de plata , y íeda 
íriuiios de J . íVs i or eflo 1 siba figuicnclo muy en ía 
iug i i la omuoidad de los Je íu ius , encogida por fu 
»> ocle (ha , y ctt€nü;da por fu numero ; fbgoíi por de 
«i nao cm lm cem iUs de íu ígnif.ro Patriarca, y new 
vadd por defuera con d candor de las fobrepellizes. Se-
guia luego i como acó umbrada á guardar bien las é(k 
^«idas a ios J ^ i i a s ¿Ía comunidad de iUV de 
k Sandrsima Trinidad Ca'zados: y formaba dos bellos 
renglones de Religión , y honor, que ¡ aunque no i ar-
gos,fueron un gran renglón -para la gloiiadelia íagrada 
P ' O í n p a . Luego a continuación la Keal Clerecía de San 
Marcos en dog prolongados rafgos de argentados albo-
res deícribia todas las taecionesde la mageítad, que no 
podía ir de mejor femblante, para inípirar atenciones, 
y refpetos. Marchaba deípues l a Clereciade l a Cathc-i 
d r a l , guarneciendo la Procefsion con dos lincas bri-
llantes , á-manera de franjas de luftrofa plata. Todo lo 
coronaba de mageftuoío efplendor l a marcha del lluf-
trifsimo Cabiidoj que llevando ingertos en fu Comuni-
dad a l P^R. P . Redor, y RR. PP, Maeflrosdel Colegio 
Real , al RR. P. Rector del Colegio Irlandés , y á ios 
RR. Padres graves de otros Colegios, defplegaba en 
dos. grandes ¿tías , como de Aguila Real, fulgores de 
fuperior esfera,baftantes para embolver al Sol , y a t o -
dos los íuyos.bn-fu centro iban los dos nuevos Santos,1 
autorizados de un riquifsimo Palio , cuyas varas lleva-
ban Señores Capitulares de la Ciudad, iba de Prefte eí 
Señor Dean <, acompañado de ios Señores Teforero , y 
Prior, Dignidades de la Santa Iglefia , que ie avian af-
fiftido en la MiíTa. A lo ultimo la Ciudad con fu Corre-
gidor el Señor Intendente , formada en cuerpo de elc-
vadiísima eftatura en las medidas de la autoridad, y lu-
cimiento , cerraba , como con llave de oro , la Procef-
íion. Afsi , que fe me olvidaba l o que tenia mas en la 
memoria; porque fe avia cícapado de ella al corazón: 
y es, que todos ios Señores Títulos,y Cavalleros prin-
cipales de Salamanca ,combidados no menos , que de 
la Cortefana devoción del Señor Marques de Cerralvo, 
Conde de AlvadeYelícs , de fu propria generofa pie-
dad ( que la quieren mucho , y no la harán un defayre 
por quanto tiene el Mundo j , formaron una bien or-
denada tropa de Aftros de primera magnitud en el Cielo 
de la Nobleza : y precedidos de un viftoíb Eílandarte, 
que tremolaba el Señor Marques de Cerralvo,Conde de 
Aivade Yeites , marchaban delante4e los dos Santos 
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recién canonizados, eícuderea^do en ellos corfefana-
mente ia Santidad noble , ó ia Nobleza fama , digna 
.Dama de fus galantes finezas. EíqiLuIron mas noble no 
le ha vUlo el elonoi en fus campañas. Y los dos Héroes 
]efuiras pudieran entrar en lid , como unos Cides • con 
todo el poder de los Agatenos , llevando por tfeude-
ros , no ya una tropa de fijofdalgo, fino un batallón de 
Kicoshomes. 
Con todo efte Tren oftentoíifsimo fuebaxando 
la Procefsion defde la Cathedral halla emparejar con 
el Convento de S. Eftevan , y llegar al Sitio , en que la 
recibió el primer Altar, Ubra digna de los RR. Padres 
de Santo Domingo , y digna de los mas encarecidos 
aplaufos. Aqui hizo parada la Proccísiom y aunque no 
la llevara peníada , fuera precifa , por la fufpenfion en 
que la pufo el Altar con fus primores. L a Mufica fe 
prefume que canto dieftramente una Letra oportuna en 
loor de los nuevos Santos i digo,/? prefume* porque el 
cmbelefo de la vifta fe llevo toda la advertencia , ün 
querer partir con el oido. L o mifmOjó cofa femé jante, 
lucedió en la íiguiente dilatada Ca\le,que guia á la Pla-
za, donde encontró la Procefsion , primero el Altar de 
los RR. Padres Trinitarios Defcalzos , y defpues el de 
los R R . Padres Clérigos Menores, que uno , y otro la 
recibieron con tan buena Cara , y la combidaron con 
tanto aparato de riqueza, y afleo, que , fino fuera por 
el qué dirán , fe huviera quedado alli toda la noche , y 
el dia íiguiente. Mas, como tan puntofa , agradeció ei 
recibimiento con puntos de Mufica , empleados en 
acentos Poéticos ; y pafsó adelante hafta la Plaza. En 
efta no pafsó, porque dexó las imprefsiones deíu luci-
miento tan prefentes , que aun oy parece que eílá paf-
fando. Sea lo que fuere , la Procefsion entro en la Pla-
za , y fue , no tanto rodeando , quanto bordando , y 
guarneciendo fu ámbito capaciísimo con galón de lu~ 
zes. A la mitad del circuito la dio las buenastardes el 
hennoüfsimo , y ameniísimo Altar de los RL\. Padres 
Trinitarios Calzados : y aunque la Procefsion fe detu-
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vo pocó , no fíié por falta de atención ; ni la Muíica 
pafsd adelante íin ton , ni fon 5 porque fm defayrar el 
Altar , le echó fus coplas de modo , que le fonaron 
bien. Llego deíptics la íblemnc Pompa á la Plazuela de 
la hierba , que amenizaba hermoíamente el Altar de 
D . Franciíco Figueroa; y allí fe dio un verde de íagra-
das bellezas , de que quedó muy íaristecha, aunque 110 
harta. Hizo fu cumplido con las gracias dela Poeíia,y 
de la Mufica: y pafso á la Calle de la Rúas en cuya en-
trada la (alió al encuentro el Altar de la Flatería,arma-
do de punta en blanco con el mas cumplido,y luciente 
Ames , que han yifto las Armerias. Haziacara á todos 
lados : no le faltaba arte , ni valor : y dadole ha, que 
no avia de foltar la Procefsion: tan a^arrada,y tan ira-
moble la tenia con el encanto de fu hermofura. No fe 
ha villo tema mas preciofa. L a Muíica tocarla entre 
tanto,y cantarla, como es de creer de fu buen natural. 
Pero las almas dé los circunílantes dexaron los fcnildos 
fin fe nú do , y íe andaban pafleando por los quatio 
Cuerpos del Altar, como fi fueran fuyos. Y porque en 
todos los Altares huvo eftos guílofos embarazos y de 
lo bueno de las Letras Poéticas apenas huyo quien pu-
dielíe fer Juez, por no fer OidOr , fe tras'adán aquí pa-
ra los curiofos. Ojala fe pudiera trasladar también la 
deftreza, y melodía de las vozes , en que íe cfmerd la 
Muíica de la Catbedral. Las Letras ion e íbs . 
LETRILLA A S. LUIS GONZAGA , SOBRE LA VOZ, 
con que le ¡lamo la Virgen Á U Compañía. 
EJitivíllo, 
O Que fineza ! O que favor! 
La nube mas b i l l a , 
A l Sacro arrebol 
Del divino bol, 
Con vitos de t i l relia 
Nos tira una iiot. 
I » o 
O que fineza! 
O que favor ! 
L a nube mas bella 
Kos tira una fior. 
Kecitadoi 
Dime , Jazm'iM Sagrado, 
Gomo dexas el alto Principad^ 
Que en el nativo fuelo 
Gozabas Pcteftad del núímo C i e M 
Bime Gonzaga, 
Por que te retiras 
De lo juÜEofo , íi á lucií afpii?a&?; 
Si luzir no quieres^ 
Por que tanto hieres 
E l Solio viftofo, 
Qtie rinde güilo ib , a Tola tu fombra 
Su Cetro , y Corona por precióla alfqiiibsa^ 
gue á tas pies alhagít? 
Pimc Gonzaga , &c8; 
Pero ya divifo, 
C t^ie es , que te alumbro 
3La Luz , que es Aurora^. 
Que es Luna , y es Sol. 
2. 
Aunque de Eftrangero 
L a viííe j y te viój 
N i tu la eítraSatte: 
3Ni ella te ettrañó* 
Robóte ai inftantc 
E l alma fu voz, 
Porque aunque en un tronco^ 
A i alma te Labio. 
Ta luílré-a fa fanta 
Mas nombre añadió. 
Pues Del Buen Conjejo 
Por ti fe llamó. 
Coplas fegmdas, 
A * * s o n ib 
Una Virgen , cuyas flores 
bion honores; 
Una Virgen , cuyas flores 
Frutos fons 
Regaló á la Compañia 
Con la mas hemioía ñoi 
¿i ÍA 
AI influxo foberano 
De t a l m a n O j 
A l influxo foberano 
De tal luz^ iaqü n ¿ no 3C1 
Logró Ignacio , que paflaCe 
Ue fu pecho al de Jelusi^-jiioM 
zonoss.-$tt goí.iaiJ na tuC) 
Habló la Luna mas bella onñ efiM 
A íu Eíucllaj 
Habló la Luna m a s bcliay ^ omo3 
Y en fu voz 
Olvidando aueftro ¡Idioma, l 
Lengua del Cielo aprendió* 
, Solo pudo en tanta gloria 3ijp 
Su iTiCin nía, 
Soto pudo en tsnta gloria 
¿u aficieSbQgd'i odas*! 13 
Eftudiarj^ifl^ isaiab^a» fim^^p i 2 
Í Que en ^efta tUyra encarna 
,<$mo[v.n oifjq sCi 
Pagó Luis tantos- favores 
Pagó Luis tantos favores^ 
Pues dobló 
¿1 
£1 culto de fu Señora 
A l r^y0 ^c ft? feEVor. 
6. ' 
Quien dié voz á la pintura? 
Su hermofuraj 
Quien dio voz á la pintura? 
Su vigor: 
Pues á fu viíta razona 
La que muda fe formó 1 
O T R A A L A M O R D E DIOS , Q U E T U V O 
San EJlmislaOm 
Introducien. 
En el fogofo anhelo 
De un Scrapbin Novicio 
Divno Amor intenta 
Moílrar con fus harpones, 
Que en tiernos corazones 
Mas fino , y fuerte fu valor oftenta. 
Recitado, 
Como el Amor es Niño, 
Robóle Eítanislao fu cariño; 
Y ardiendo á fu defvclo 
Contra la nieve , y ydo 
Solo pudo lograr ein fus amores, 
Que el agua ic caufafle mas ardores. 
Area, 
fcholg £30« übuq oio2 
E l Pecho fogofo 
Se quemíi , y no quiere 
WOnr , íi no muere 
De puro amorofo. 
Recibe ía herida, 
Y aunque elía es de muerte: 
Por clU mas fuerte 
Keipira otra vida. 
2 7X-. 
En llama zozobra 
Azuzena caÜa, 
Y apenas 1c baila. 
L o mifmo que fobra; 
En fuego fe exhala, 
Y aunque es excefsivo, 
E l fuego mas vivo 
Es fu mayor gala. 
Coplas, 
y y. * ' r _ I * | ' i ^ ' ', r' ffi a fe . ^ ^ 
Ha de las llamas ! Parad: 
Que no es juíto ardiendo muera,; 
E l que por rayo viviente 
De las llamas fe fuítenta. 
2. 
Ha de las llamas ! Brotad: 
Que quien de fuego fe alienta,, 
S^lo vive , íi fe abrafa. 
Solo muere > íi fe templa. 
Ha de las llamas ! Parad: 
Que el pecho, á quien hazeis guerra^ 
Arma peto de cryftal, 
Que lanzas de fuego quiebra» 
Ha de las llamas I Brotad: 
Que el amor , quando fe empeíia. 
Mas activo entre las aguas 
Su incendio immortal oílenta. 
Ha de las llamas! Parad: 
Farad j porque, no es fineza. 
Querer , que el ardor oprima, 
A quien ai ardor anhela. 
, A ' f ^ i |J u r',. . . 
Ha de las llamas l Brotad: 
Brotad^que el que en vueílra hoguera 
Por arder tanto , fe muere, 
Muer^ ^ara arder cftrella. B -
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Finalmente defpréhdlendore lo-mefór que pn¿ 
do ía Procefsion , c o n d o n ó íu marcha p o r ía Calle de 
la Rúa , hada e l Colegio Real de la Companiaj en cuya 
Igleíia quedaron c o l o c a d o s los nueve Santos : y ia C. o-
munidad de l o s Jeíuiras volvió á íaür C o r t e j a n d o ai iluf-
ttiísimo Cabildo hafta fu igleíia Cathedral 5 coyas pie-
dras besó reverente fu grantud.aunque no íc tiene por 
menos en l a duración. Bien l a merece lo grande defte 
í a grado triunfo : pues el voto publico de 5aiamanca(y 
es voto de calidad 1 fue que en f u genero no han vítío 
c o f a mayor los nacidos j y añade Pedro Grullo, que ni 
los que eftán por nacer. El numero era tan crecido3quc 
aun no avia entrado el Cabildo en la Plaza , y y a las 
falvasde los Soldados de Chíiílo refonaban de vuelta 
ázia la Iglefía Cathedral. La calidad era mayoT>que el 
numero: y los muchos diferentes Gremios , que entra-
b a n en f u contextura, companian una brillante ataugia 
de varios, peroprecioíifsimos metales , que era alhaja 
digna de las Galerías, ó Gavinetes del Olyrapo.Nunca 
fe vieron mas bien enlazados los motivos de alegría,^ 
refpeto. Tama Nobleza de Ciclo, y tierra, tenia al refr 
peto en continuo exercicio: y tanta avenida de objetos 
feílivos , caufaba en la alegría continuos crecimientos. 
¡Y para que á nadie fültafle en que emplearla,(alió tam-
bién toda la tropa cié Gigantes, que fucle ir en la fo-
lemne Procesión General del dia de Corpus , cnten-
diendofe con aquellos, que fe rien, y fe alegran á vul-
to. Tod-a la Carrera de la Procefsion, con bellas rolga^ 
duras. Las calles , ventanas , y balcones, inundados de 
gente d e todas claíTcs, La Píaza> hecha un mar deper-r 
fonas , que ocupaban , no íblamente los tablados, que 
citaban hechos para fieíta de Toros, fino también toda 
la cfpaciofa esfera del Circo. Los Niños deia Danza, 
dcfmefurando quanta feriedad fe les pon^a delante : y, 
mas , quando en un tablado , que á eñe fin eftaba pre-
venido en m e d i o de la Plaza , mientras pallaba la Pro^ 
cefsion, exeemaron rr a ve furas de Angular guftiUo, ha*, 
^ l i d a d , y primor , coa inocente diveiíion de aquel 
Mundo de gentes. Dlvcriion inocente 3 vucivo a dccirt 
porque el ÜuiírHsimo .benor Oblípo/que íe avia hecho 
llebai- aun balcón de la Plaza j nodixaba pararen ro-
da ella pecado venial á puras bendiciones, Sobie codo, 
la henn o fura , y gala incomparable de les Sanios , fe 
alzaba con io mas,y mejor de las atenciones, llevando-
fe las almas de todos: excepto los dos nuevos í n t i c o s , 
que no havo alma, que no le alzafie con ellos: porque,, 
al verlos tan lindos, tan bellos, tan amables , todos, y 
tod^s repetían , siy \ anta de mi Ahna 1 Hafta ios Ange-
les íe llenaban de complacencias,por verfetan bien re-
tratados en aq^.ellos dos íemblantes Angélicos; y fe di*1 
ce?qae han hecho propofito de apareceric de aqui ade-
lante en aquella figura siempre que huvieren de apare-
cer, t n fuma, eíla IbieiDnifsima Pompa fue en la tierra 
Un Triunfo Cekítiai déla Juventud Canonizada. Y íi 
una de las tres cofas, que defeaba ver. S. Aguílin? era-
un triunfo de la antigua Roma 5 creo , que íi en vida 
mortal huviera vilto elle,no/tendría mas que deíear en 
linea de triunfos el delicado gufto del '/iguila de ios. 
Dotlores. Defpidamonos de la Procefsion con el Vítor, 
que ia echó una Mufica en aftc 
M A D R I G A L , 
y iva la triunfal Pompa, 
Tiísü de Aftros andantes, 
Gala immortal del Salmantino Suelo. 
No yá al fon de fu trompa, 
A l harpa , íi , pondrá Divinamente 
L a tama lucimientos tan gigantes 
(ü Dios1),que ea tierra dan con todo: glGielo» • 
Si es precipicio ,-ó'V'Udk?^' línn^Iqs lo ovul orf 
Dígalo aquel luciente 
Soberano remonte, * 
Que en dos brillantes eflendidas alas. 
Gala diclando al 60I en tantas galas r 
Trató con tal defden ai Orizonte, 15 ; , 
Que ai Zenit fue fubiendo^ 
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Y en m campo de oro hacicncló 
De f&S fulgores. oílcniofo alarde. 
Medió día formó toda la tarde. 
Ya íe va , ya fe efeonde , ya fe alexa? 
Y de luz, ó de amor , ciegos nos dexaj 
Un fencido coftó : pues por deí'pojos 
A todo el Mundo fe llevo ios ojos. 
D I A ~. D B J U L I O . 
Ste día, fegun la cuenta de los Romanos ,cs el de 
| las Nonas de lulio, Avciamos de tenerle poc d© 
mal ag-ucrojfi nos dexaramos llevar de la imnia 
füperfttciofa de Julio Cefar,hombie de importancia en 
otras lincas(achaque de hombres grandes, un poco de 
manía azia algún lado,que por la decencia fe llama ca-
pricho), el qual tenia por aziagos todos los dias de la i 
Nonas , y no creía fe pudiclíe emprender en ellos cofa, 
de prove. ho. Para el t mucho mas aziagos fueron los 
Idusjpues cu ellos,y no en las Nonas,16 mataron.Peto, 
aun fi efte defengaño , ti adivinara , que algún día 7« 
de Julio avia de correr por cuenta de la Univerñdad de 
Salamanca, fe huviera reconciliado con las Nonas , y, 
huviera dado cien higas á ios azares.Bita primaria Uni-
verfidad ,que entre codas las demás del Orbetñene la 
Cathedra de Prima de la Sal iduria, de la Grandcza,dc 
la Magnificencia , fola una cofa no fabe , que es el no 
dar efplendor á todas fus cofas. Su fombra reparte mu-
cho kiílre: que fcrá,quando fe empeña en lucimientos? 
Y en cíla ocafion parece que miró como elpecial e rnpe-
ño fuyo el aplaudir losd. s nuevos canonizados Mode-
los deíajuventud empleada en el Eíludio ele las Letras. 
Es Aíhenas Chriftiana: y por eíío tiene particular inte-
rés en que ios jovencs,qu;e inltruyejiallen q ^ n P1"0" 
voque fu emulación áeíludiar, para afcender , para 
fubir, pero ^ Ciclo. Elle mifmo dia 7, de Julio , ü no 
gúeiitcn ios Anales Romanos, fe llevo ei diablo a Ro-
mu-
mulo, fundádoí* de Rótlia , dcfpedazado por manoií 
de ios Padres Cónícdptosjlos qualcs levantaron al Cic-
lo el falío teílimonio de averie alzado con é l en cuerpo, 
y almaj y fe lo hicieron erreer á la:Piebe.y eüa,rimple-
ínente devota , le canonizó á fu modo, y le pufo en el 
C atalogo de aquellos Diofccillos de media braga, que 
llamaban Scmi-Diofes.Pudo tanto el cxemplo,que deí-
pues los Emperadores Romanos fe hacian canonizar en 
vida, con aquella efpecie de canonización , que llama-
ban Apothocíis : admitían templos, altares , incienfos. 
Victimas : y los Juramentos de los Carreteros eran por 
el nombre de Nerón, o de Auguílo Cefar , ó de algún 
otro dedos Di o fes pecadores , que comian , bebian,y 
pecaban como muy hombres > y fi tenian hambre , fe 
comian las ofrendas , y bodigos , fin dexar pie de altar 
para el Sacerdote. Los Poetas también fe encomenda-; 
ban a ellos co n gran devocion,y ks rezaban fus vctfe-
cillos , como aquellos de \ irgilio, hablando de Au-
gufto: 
O Mdibae , Deus mbh b^ ec ofta fectt, 
Namque erit ilh mihi femper Deus: illins aras 
Sape temrnofiris «b ovilibus imbuet agnus* 
O Melibeo , Dios 
Bftos ocios me concede 
Dios digo , pues ferá Cefar 
Dios en mi adoración íiempre; 
A fus aras teñirán 
En victimas muy frequentes, 
Inocentes Corderillos 
De mis nías floridas Refes. 
Ahora Cflá el mundo mas puedo en razon.PerO la fuer-
za del exemplo fiempre es la mifma: y es de creer , y 
de cfperar, que la Juventud noble, y clludiofa , viendo 
entronizados en los Airares, por teftioionio de O raen« 
lo infalible , dado por el mayor ,;:y mejor Padre C oní-
^ripto, 4 dos Jóvenes de fu esfera,y en ellos ^ndidíada 
W • . . . . 
l a nobleza , la hcrmoíiira, el ingenio , U viveza, el ef-
píVitúyy btio )iivenil'aipircn á merecer femejantes ho-
nores pofthuinos por medio de una vida canonizable, 
Y cffo qmíb decíiles la gran Madre de la Juventud eflu-
diofa , ia Univerfidad ce Salamanca , en cuyo Huerto 
de racionales delicias no eiVá vedado para los Jóvenes 
el Arbol de la Ciencia,ni tiene fentido maligno aquella 
eferta , Erit is Jtci't DH , aludiendo a ios dos canoniza-
dos modelos, digno objeto de aquel Oráculo Divino, 
Bgo d ix i , OH e/iis. Y para decirles cofa tan buena,eí-
togio por foríuna el dia y. de julio , redimiéndole del 
deshonor de ,íer anivci íario de ia vaniísima Apotheoiis 
de Fvomulo. 
Para la execucion de fu acuerdo iinanime,nom-
6ro la üníver'íídad por Comiffarios al Señor D. Juliaa 
Domínguez de Toledo , fu Cathedratico de Sagrada 
Efaitma , y Canónigo Lecloral de ia Santa Igleíia , y 
al RR, F. Fr. Francifco Zarzeño del Orden de ia San-; 
til sima Trinidad, de fu Gremio?y ClauO;ro,y fu Cathe-
dratico de el Eximio Suarcz ^ como quien íabia de los 
dos^qoe en fu amor executivo á ia Compañía no avia 
que rezelar tibiezas, ni tardanzas. A ias doce del dia 
precedente la gran Campana del Relox de la Univerfi-
dad toco á rebato de melancolías 5 y la figuieron con 
lonora obediencia- las Campanas de todas ias Comuni-
dades Keligioías, y incorporadas con eüe auguíio Grc-
mio.Por la noche fe repitió ei thifmp univertal eüruen-
do muíico por largo tiempo 5 f ios bronces vocales fe 
hacían lenguas de ia función del dia íiguienee, publi-
cando el argumento de la íiefta con toda claridad,y dif^ 
tinción5 aunque todo lo metían á voo s. \ para que la 
vida no tuvieíle queembidiar aloido, fe iluminó ia fa-
prica,y diíirito de la Univerfidad oíícntoíamerte. < o-
rouaronÍG de bien repetidas antorchas lab almenas del 
magnifico Patio de í;Tcue!as Mayores por uno , Y otro 
lado : y enfrente de fus dos puertas íe pune ron en fila, 
muchas luminarias en quartones íixos , que pavecian 
dos deltacamentos de luvecos, que avi^n baxado a ha-
-es 
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c e r cuerpo de guardia a las puertas de tan gran Prínci-
pe, En todas las ventanas del Bofpiral de t i É l t u d i O j C o -
mo también en las de ambas Caías de la Secretaria d e 
Eí cae Lis , lucían grandes hachas ,tan de gana , y coa 
tanto empeña, que fe confumian á puro iucirjy d e tan 
blanda-condición para la -Umi , que, por lograrla, fe 
avian dexado hacer cera, y pavlio.Oerde la d i l le nue-
va haíla la entrada ae la Calle travieía brillaba crecido 
numero de luminarias. Y en ambas calles de los coila-
dos de la fabrica fe encendieron h o g u e r a s de que bula 
la fombra, como del faego. Y en luma , en todo aquel 
diftrito no fe daba quai tel á la noche. A l m i f m o tiem-
po el Colegio Real de la Compañía , por correíponder 
á tan villble tavor,echaba la Cafa por las ventanas.Qiié 
c a í a ? La Caía del SQ\ Clara micante amó y ftammafq^ 
imitantepyropoy^wz no parecía lino toda la baxilla , y 
a j u a r del gran Prcvofte de las luces , la immenía copia 
de h e t m o í a s luminarias , que amagaba á a r r o j a ríe por 
todas las ventanas del Colegio , fin exceptuar las de la 
Obra nueva j Cobrando fragmentos de Sol , para a m a -
n e c e r e n todos los arcos de la Azotea , en las torres,ío-
b r e la nave de la Iglelia, en los corredores del Cymbo-
rio , y haíta en f u ultimo remate, á cuya altura no pa-
rece fe puede fubir f i n alas de Aguila. Y aun por efíb ua 
Poeta en proía,viendo tres grandes luminarias en aque-
l l a elevación ínacefsible , dixo , que f i n duda alguna 
Agui la , defpues de a v e r bebido al ¿ol mucho caudal 
d e rayos, lo avia d e p o f u a d o allí, p a r a que nadie fe lo 
hurtaíle. 
No fupiera defprenderfe deíle efpeclaculo la 
vifta d e toda l a Ciudad, f i n o la llamaran azi a silos f u e » 
gos artificiales , con que la Univeríidad atacó la noche 
atrincherada en la tercera r e g i ó n del Ayrc.Avanzaron 
primero numerofas tropas de Voladores rafos , difpa-
raudo animofamente. bi guió fe otra igual tropa de V o -
ladores con pen •cho, á manera de Granaderos , cuyo 
trueno dexaba por eco quatro relámpagos hermoíos. 
I^uegó , otro bauUon de fuíiicíos > que renovaban el 
ímpetu con trcá áü'ánqitcs, para dífparár con mas hñó¿ 
Dcfpues i otro cuerpo de cohetes con charpas j pues 
cada uno daba la carga con quatro truenes, alumbran-
do el cthago con otras tantas luzes , que refuitaban. A 
lo ultimo ,otro, no tanto batallón , quanto exercito 
de cohetones tremendos, que,á maneia de hombres de 
armas antiguos, cada uno valía porfeis; pues cada uno 
llevaba feis truenos,que difparaban por valas íeis luzc-
ros.La noche quedó deíalojada de todas Jas trincheras, 
y redudosdel viento, Y entre tanto , animaba á el el 
avance , y celebraba la vidoria ,1a marcial mufica de 
ciado, chinmias, trompetas, y atabales; y para mas fef-
rejo , la pólvora frenética de feis Eftrcllones hazia mi l 
feftivas locuras.Acabada eüa lucida funcion,el Colegio 
Real la echó doce docenas de Vítores, con otras tantas 
de Voladores. La gente fe fue á dormir , fegun fe cree: 
pero muchos harto feria que fe defnudaílen , con la 
aprehenfion de <jue era tiempo de fieíia. Uno, en fuer-
za de las impreísiones de los fuegos hizo entre fueñog 
f Ltas copliiias, 
i . De Cometas crinitos 
Se puebla el viento:' 
Biert que no fon Cometa^ 
De mal agüero^ 
Y alguno dixo. 
Del Cometa la cola 
Merece un Vítor. 
^a Muílcas brillantezcs 
Gala fonora 
Pan al Ayre , y le pcynaf 
Pelucas blondas, 
Que efpolvorean 
Polvos de limaduras, 
De los Planetas. 
| , Gritería de luzes, 
Flamante chanza, 
A la Noche ceñuda 
> á dando Yaya; 
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Y ella corrida, 
Bu fea , para efeonderfe^ 
Capa de día. 
4. Alquitrán impaciente 
Rebicnta , y arde 
Por decir á las Nubes 
M i l tempeftades. 
Todo es de zumba; 
Bien que fus quemazones 
Llevan las pullas, 
5. Ordenado deforden. 
Bello tumulto, 
Regoci/os fulmina, 
Si truena fuños: 
Motin fonoro. 
Que alboroto parecCjí 
Y es alborozo, 
6. N o fe han vifto Cohetes 
Mas Graduados; -
Pues todos ellos eran 
Del Gremio , y CUuflróí 
Y aun es confiante, 
Que aprobados por todas 
Las facultades. 
Tan lucida Arenga predico al Aclo Mayor 
«del día 7. de Julio, que eae ano fue Lunes: y fi la Lu* 
na lograra preíidirie, como foñaban los antiguos, ta-
viera cfte dia , por modo de propina , un Plenilunio de 
cfplcndores>a pe(ar de los Almanaques. Uefde el ama-
necer , el Reiox de la üniverfidad toco á defpertar á la 
expectación Y ázia las diez de la mañana , convocada 
la Univerfidad íe congrego en fu R al Capilla de S.Gc-
ronymo : de donde falió formada con aquel orden , y 
dirpoficion iTiageftuoía ,que infpira refpcto , y refpira 
liempre autoiidad. PreGdianla los Señores Vice-Rcc-
tor , y Cancelario , marchando ios Bedeles delante por 




y Macñros de tedas Faculudes ¡ gm-ác , y d¡ iiitcfo: 
en 'mcÁó , el íV.acili'o de Ceremonias cen fu "v ara : y 
luego los MmuUos de la ünivcrüdad en dos illas, fb-
gun la graduación de Uis oficios. Con cfta f. rma, fdió 
por la puerta principal de Bfcuéíars Mayores; y prece-
dida del muüco aparato de clarín , chitimias , trompe-
tas, y atabales, que íc hazia entender, y atender entre 
la eíiruendoia hármonia de las Campanas (fin quefal-
talle atención para la donofíísima Danza de los Chicos, 
que iba feftejando á tan gran Principe deíde íu Patio), 
Uegó á la Plazuela de 5. ifidtéí, donde íaiió á recibirla 
oblequioíameníe la Comunidad de la Compañía , y la 
fue ürviendo hada introducirla en fu Igkíia ( á cuya 
puerta abatiéronlos Mazeros Cus Maza-s,refpeto debi-
da á la Mageliad , que repreienta por íer fundación 
Real)y dexarla en fusaísientos. Ellos citaban preveni-
dos en medio de la le; le fia con bancos de terciopelo 
carmesí en dos hileras 3 cerrando el Coro dos Sillas de 
lo miímocon almohadas , en que íe tintaron l , s Seño-
res Vice^Rector, y Cancelario. En fus ai sientes dio lu-
gar la Univeríidad al Señor Conde de Cafafola fuCon-
íervador, y á otros CavalCros principales de Salaman-
cas concediendo también efta honra á los RR. PP. Rec-
tor , y Maeílros del Colegio Rea l ,y á otros Padres 
graves. Je fui tas. 
Celebro la MiíTa el Señor Do^or D . Amador 
Merino de Malaguilla , Cancelario de la Univeríidad,' 
y Canónigo Dignidad de Maeftre Efcuela de la banta 
Igleda de Salamanca, perlonagc de no menor eílatura/ 
por la fubliandad de íu mérito , que por la elevación 
de fus Empleos. Afsiílieronle , por Diácono , el Señor 
Dod'tor Don Francifco de Arze , y por Subdiacono, el 
Sesor Doctor D. rranciíco de Nacido , Cathedratica 
de Propriedad de Lógica Magna: ambos déla iuclyta 
Orden de Santiago , y Colegiales del Militar Colegio 
del ivey : y íugetos, fobre cuyas prendas puede fiar el 
honor fus mejores caudales. Predicó el Sermón , por 
scuerjio de U Univetftdad ^ c l R R . P. M . l7r. juan A n -
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fconío de Haro , de la Orden del Gran Padre S. Benito, 
Abad de fu Coiegio de S. Vicente,del Gremio,y Clauf-
tro de la Univeríidad , y fu Cathedratieo de Prima de 
Theologia Jubilado. Predicó bien , mas allá de la ex-
pectación j aunque efta , quando predica el RR. Haro, 
comprehende tanto bueno , que no parece dexa lugar 
al mas allá , ni aun en los efpacios imaginarios. No ay; 
quien no efpere quanto puede efperar la Oratoria del 
cítudio , y talento nativo. El fiecir , agradable, iníi-
nuante , ayroíb : el penfar , oportuno, immediato, de-
licado , fublime : el eftilo , methodico, precito , Celec-
to , y que igualmente regala al oido con lo que íuena, 
y al entendimiento con lo que fignifica. Eílas notorias 
qualidades motivaron el acuerdo de la Univeríidad, pa-
ra fiarle el defempeño de fu fineza con la Compañía: yt 
debieran bailar , fin particularizar mas el elogio , para 
acreditar el Sermón haíla lo fumo. Mas , como nunca, 
falta quien tenga el finieftro guliazo , y divcríion ma-
ligna , de poner tachas á las cofas grandes , alSermon 
l RR. Haro no podía faltarle efta honróla , y feliz 
defgracia Í que tales atributos merece, la que nace ds 
- tan honrádo motivo. Nadie eftudia defedosáuna pie-
dra tofea , íirviendola de falvo condudo fu vileza: pe-
ro á una perla , á un rubi , á un diamante , fiempre ay 
quien fe precie de poner excepciones , y aun quien las 
ponga de fu cafa. Por eCTo iníinuare aqui algo de la 
oportunidad de fu idea , para los que no huvieren leí-
do el papel, queiluttra ya la luz publica. 
No pudo fer mas del cafo la Idea: pues contem-
pló la canonización de los dos bantos en los reñexos de 
immortal gloria, que de ella refultan á la C ompañia de 
jefus ; moítrando nuevamente canonizada fu vida , y 
dodiina, en cftos fus dos hijos : la vida, en S. 5tanislao 
Koska , que con la leche del Noviciado en los Libios 
fubió á ios Altares : la dodrina , en S. Luis Gonzaga, 
que en el citado de Curiante en ella, mereció graduarfe 
de Santo , y ahora preUdirla dcfde el Cielo en quali-
«Jad de Protector L a Canonización, no es gloria mas 
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que ao idental para los Santos: mas, fi lo han íldo etí 
el Eftado Religioío, es gloria íubílancial para fusReiU. 
gioncs. Pues como puede menos de fer acierto miia-
grofo del Panegyriftajpaílar de los accidentes á la fubf-
rancia , ó convenir en fubílancia los accidentes ? Son 
hijos de familias ios Rdigioíos:y aísi, en todo derecho, 
quanto adquieren , y mas Tiendo caudal de glorias 
pofthumas, es proprio de fus Madres, mas que de ellos 
mifmos; clpccialmente quando fu edad no es de adqui-
rir bienes Caftrenfes. Aun aquella difereta Panegyiiila 
del Evangelio, que mereció reprefentat la ígleua Ca-
tholica , viendo tan declarada la virtud,y doctrina del 
Salvador del Mundo , empleó todo el Panegyrico en U 
Beatificación de fu Madre , Bsatus venter , ^ c . Que fe-
ria , íi le miraííe en edad tierna dulcemente a (ido á los 
pechos de fu Madre amorofa, como los dos Santitos de 
nueftro aíTumpto? O , que el elogiar á la Compañía tan 
de propoíkojquando ay particulares objetos tan aeree-; 
dores , es peregrinar fuera de los términos de la Fiefta, 
y perder de vilta fus proprios motivos. K o es tal.Quien 
dice : Que hermofo eftá eñe Jardm con la'.es fioresl 
que brillante eñe Cielo con tales Aflroslque bien pare-
ce cfte árbol con tales frutos! que bien luze cíla joya 
con tales diamantes l no pierde de viña los diamantes» 
los frutos , ios aftros , ni las flores. Rara fuerte de la 
Compañía de Jefus , y de fus cofas ! que todo elogia 
iuyo ha de excitar zeios>y zeios de linage tan partku-: 
lar , que no fon hijos del amor : zeios, que , aunque 
bien íingulares,nunca fon zelo en íingular.Si lo fueran, 
advertirían fácilmente , quanto penden los interefles 
de las almas del crédito de una Compañía , que es toda 
de comercio de almas para el Cíeloj y quanto conduce 
fu reputación a que en ella linea Apoftoiica íuban , o 
baxen las Acciotus. Gracias á Dios, que contra zeios a^ 
zelo, y zelo eloquente , multiplicado en muchifsimos 
apreciadores juftos de lo bueno , feñaladamente en el 
R l l . Haroj cuya eloquencia, vell ida de oportunidades^ 
y de aciertos, ponderó con mucha , y buena gracia la 
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gloria de los nuevos Santos en fcr dercfpe^iva , y co-
rno imprcpfdíidibk de fu Madre la Compañia de Jcfus. 
Con mucha, y buena gracia ? Si 5 aun quando no'cayo 
en gracia a todos lo quedixo de ella, y con ella : y es^ 
que no todos lo oyeron bien , por 01 r mas de lo que fe 
dixo ; que también ay fordera por carta de más. V amos 
adelante , que ya fobra la detención x para ocurtir áios 
reparos de malacondjcionada. Critica jfobre el Sermón 
del R R . Haro. 
Continuó la fagrada , y íolemnifsima función 
con todo el lucimiento imaginable , y con un Concurío 
de gente de todas esferas en tan incompreheníible nu-
mero > que toda la gran capacidad de la igleíla del Co-
legio Real no pudo comprchenderlo. La Muíica de la 
Univeríidad, que de fuyo es Coro de harmonía íeleaa, 
reelutada en cita oca ñon de Iníirumentos, y Voz..'s,fuc 
un continuo embeleío de los fentidos , y robo de las 
atenciones , afsi durante la Milla íolemne, como por la 
tarde, ya en la Sielta harmoniofa , que dio al candísi-
mo patente , ya en la Salva de melodías , con que Talu-
dó á fu Divina Magcílad al tiempo de ocultarle. Las 
Letras , que fe cantaron efte día , fon las íiguicntcs. 
D A S E LA ENHORABUENA A S A N IGNACIO, 




'Lores de ios Cielos, 
Aftros de la Ticrra>v 
Oid una nueva. 
Que cnfaíza los Campos 
Los Cielos alegra. 
Pero en recompenfa 
Aveis de ayudarme 
A una Enhorabuena. 
Choro, Que nueva ? Que nueva?, 
lo Que de Confeiiores 
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También ay en el Ciclo ya florci 
Choro, Que fioL-cs ? Que flores? 
i . De Koska, y Gonzaga purpúreos cjindoícs^ 
Chore. Sea norabuena , norabuena fea 
lluftrc Loyola, 
Que efta gloria es vueftra. 
Sea norabuena, eorabuena fea; 
Coplas, 
^.Sea enhorabuena , PatnarchaGlonofo> 
Que en plantas tan tiernas 
Tranfplanteis al Ciclo ele los Confcífores 
Flores en eftrellas. 
Choro» $ea norabuena 3 norabuena fea. 
2. 
Sea enhorabuena , que la Compañía 
De jeíus , y vueftra 
Ofrezca á los Cielos los Santos mas mozos 
Como la mas nueva. 
Choro, Sea norabuena, & c . 
Sea enhorabuena , que el fuego fagradoy 
Que tu nombre oftenta 
Levante la llama tanto que en los Cielos 
Dos Aítros encienda. 
Choro, Sea norabuena, &c . 
Sea enhora buena , que tu Compañía 
Eílas ñores tenga: 
Dar blancos pimpollos , al ver que la tratad 
Como á una negra. 
Choro, Sea norabuena, ¿5cc, 
Mudanza grave. 
Sea norabuena,lluftrc Loyola, norabuena fea| 
Y en aplaufo luciente las Bftrclias, 
Para iluftrar mejor tus luces bellas, 
Expliquen á eíplcndotcs 
l-a gala ii^marcefcibie de eftas flores. 
I Coplas ayrofau 1. Stanislao de la Grada 
£s el Narcifo, 
Que ü á mirar(c parara, 
Con razón fe enamorara 
E l de si mifmo. 
2. Con igual gala Gonzaga 
Ha florecido: 
Que á pefar de fu inocencia 
E l A y de la Penitencia 
Le hazc Jacinto. 
3. A Koska Girafol fuyo 
Jeíus le hizo 
Que de eftos divinos rayos 
Aun fus amantes defmayos 
Han (ido gyros. 
Candido de ia pureza 
é JLuis es el Lirio 
Pero Lirio , que entre efpinas^ 
Para las quadras divinas 
Creció florido. 
5. De toda flor la fragrancia 
En si han unido: 
Pero con unión fenciüa: 
Que citas flores Maravilla 
Son de los Siglos. 
*** ^ 
OTRA AL S ANTIS SIMO SACRAMENTO, 
y d los dos Santos, 
Iritroducion. 
Ucs amor en fu Cathedra hermofa 
Puntos de finezas dida, 
y el Goñcurfo de Athenas mas fabia 
Gcncroíb las pravlica. r r 
Mu-i 
Celeflcs Inteligencias 
Que cutíais á luzcs las Aulas divinas, 
"Baxad^baxad de ia Isfcra, 
yereis en la Tierra vueüra Academia. 
A reíblvcr un problema 
y en id , que propone oy aquel bello enígmaj 
Que es de todos los prodigios 
L a mas admirable myíí::rioía Cifra, 
EJ invu lc , 
t.Choro. Que problema í 2. Choro, Qué enigma? 
Uno, Un Problema , que no admite dudas. 
Sobre aquello miímo, que dudas excita. 
Otro. Vn Enigfná , que oculta en candores 
Los nüfmos favores , que candido explica; 
-íJChoro, Vaya , vaya el Problema. 
2.Choro, Venga , venga el Enigma, 
Uno. Pues propongo. 1. Choro, Proponga. 
Otro, Pues le digo. 2, Choro, Pues diga. 
1,Chore. A que doy en el blanco. 
2jChoro, A que mi Fe le atina. 
Dm, 
Una nube , que en cafidor 
A la nieve defafia, 
Y al Ethna vence en ardor,1 
De quien es obra ? De Amor ? 
O de la Sabiduría? 
•Um. De Amor : que efías feñas Con, 
Incompatibles: 
¡Y Amor fin Contradicción 
Vence impofsibles. 
Otro. Del Saber : que nieve, y fuego¿ 
Sin dcflruiríe: 
Del Saber foio al fofsiego 
• Pueden uíurfc. 
Coplas, 
1« 3^ 6 Amor es 5 pues ficndo Koska 
§Cf aphin ^que Ar^or rerpíra 
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A iluftrar fu candor s y fü incendio 
£íle Enigma fe obliga. 
2. Del Saber ; pues en üonzaga, 
Que Querubín fe acredita, 
Como en Trono el mas proprio fe oftent^ 
Emblema , y divifa. 
3. De Amor; pues en fus defmayos 
Koska es fu Copia mas vivaj 
Quando ardiendo amorofo fu pechq 
El yelo le aplican. 
4. Del baber , pues que Gonzaga 
En fus deívelos le imita. 
Sin ajar el candot con el fuego. 
Que eftudiofo avira. 
1 Jpuo, . . '\, ,,• .; 
Mas obra tan prodigiofa 
Es obra de Amor , y de Sabiduría: 
Que folo Amor no acertara , y no fuer^ 
L a Ciencia tan fina. 
Univerfidad de Amor 
Por eíTo intitula argentada Rubrica 
A cíTe bello libro , donde la memoria. 
De Amor fe exereka. 
Area* 
Por efíb en Gonzaga 
iY Koska fe admira, 
Quando la nevada llama los alhaga 
De efla blanca pira: : 
Que uno á fus fulgores 
Querubin afpira: 
Y otro en fus ardores 
Scraphin refpira. 
Por eflb , &c. 
Acabada la Miíía , falió toda la Comunidad i c l 
Colegio Real a de (pedir á la ünivetíiiad > y muchos 
Jefuitas graves (fuera de otros>qiic iban delante de los 
AliniJftros) la fueron ¿compaí^ido l y íiryiepdo ,hafta 
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fu Real CíipHl^clc S. Gcronymo.Por la tarde, congre-
gada otra vez U Univei-íidad, boívió á la igíc-fia de ia 
Compañía con el aiifmo gravifsimo lucidilsimo apara-
to,y orden de marcha, y con el mifmo obíequioío re-
cibimiento, que por la mañana: y íentada en e4 miímo 
fido, fe cantaron Completas con gran íblemnidad, los 
Bedeles reparíieron hachas , la Mufica entonó dulzu-
ras , y endulzó motetes ; y entre cftc fbnante luminofo 
cortejo, ocultó velo reverente la Divina Hoília. Lá 
Comunidad del Colegio Real repitió el obfequio de af-
ñftir á la deípedida de fu benéfico elevado Hueípedj y 
los RR. PP. Retlor ,Maeftros , y Je Cuitas graves , le 
fueron cortejando , hafta dexarle en fu Real Capilla, 
donde fe deshizo la formación de aquel augufto Cuer-
po: y lue^o huvo refreíco magnifico, y abundante,que 
avían prevenido los Señores Comiflarios, para toda ía 
üniveríidad, Haeípedes, y Miníftros , en que entraron 
también los Niños de la Danza,no menos en atención á 
íu nacimiento, que á fu habilidad,y ddlreza , aunque 
por efta fueron remunerados al mifmo tiempo en otra 
cfpccie.Defpues del refrefeo bolvieron los Miníftros de 
la Üniveríidad acompañando á los RR.Padres Jefuítas, 
hafta dexarlos en fu Real Colegio. Y afsi fe terminó Ja 
foflividad de eftc gran dia ; pero noel reconocimiento 
del Colegio Real , ni fu gratitud , que no entiende de 
terminos,y tiene allá fus inteligencias con la eternidad. 
Y es muy debida efta correfpondencia al mérito de la 
Funcionj que no pudo fer mas autorizada, mas lucida, 
mas ofteatofa, afsi por fu valor intrinfeco^omo por lo 
grande de fu Autor. Quien creyera , que un Cuerpo, 
que todo parece entendimiento, avia de tener tanto de 
voluatad, y vojuntad tan fiaa ? Quien di da , que enrre 
tanta futUifsima efpeculacion fe avia de hallar tanta 
praótica de fineza ¡ De quando acá el Amor es hijo de 
F'alas ? l'cro la Uiúverfidad de Salamanca es Univerfi-
dad, no folo de Ciencias , fino también de pe&fccciones 
fen todas lincas. Yo bien quifiera decirla algoipero que 
íc h§ de cedr á quien todo lo fabe ? Vayan , por cum-
plic 
Be? 
plic con el AudítonOjlos rafges de una Mufa.quequifo 
meterfe en dibujos,y no le íaüo el pintaccomo querets 
De univerfal Sabet Esfera anguila, 
Grande Uníverüdad de Salamanca, 
Cuyo alto pie fi afortunada befa, 
No acierta a fer indoda aun la Ignorancia 
Racional Cuerpo , todo inteligencia, 
t n quantos ay fentidos delatada, 
Cuerpo , que todo de almas íc o ganiza, 
Cuerpo, que al Mundo entero (irve de alnuí 
Grito del Orbe immenfo te apellida, 
N o de Minerva refulgente Alcázar, 
Mundo de Ciencias ü , y aun anda corto, 
Univerfo de Letras , y aun no alcanza. 
N o en marmol, no en metal tu nombre imprime 
Buril vanagloriofo de la Fama; 
Que en diamatinas laminas azules 
Allá la Eternidad lo da á la eírampa. 
Defayrado el Tridente de Neptuno, 
Su nombre á Athenas dio Minerva ufana: 
7 u con defayre ae uno, y otro Numen, 
Athenas mas feliz , tu nombre labras. 
Dosel no ufurpa aqui el mentido aborto. 
Que la ardua frente del Tunante rafga; 
Que , á merecer tus cultos , no Tupiera 
Ser fabulofa la Deidad de Palas. 
Cultivas , íi , immortal Sabiduria, 
Que en el Clauftro vive , pero no encerrada, 
Y al de las Ciencias crefpo lab .rynto 
Los de fus Borlas hilos fon de Ariadna. 
Efta vez difte un Grado ( gran portento ! ) 
Lnfpeníado el e'Uidio ( empre-la eílraña!); 
Que á tu Fineza el Garbo fin cítudio 
Coileó la Pompa , y la dexj graduada. 
M V I A 
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DL4 & D E JULIO, 
>Uc.celebre cñediaen los. Iraílosde la antigua Ro-
ma , por día todo de gracias, y parabienes : de 
gracias , al Ciclo ; y de parabienes, á la po-
ca tiernt, que ocupaba ei podedo- Romano , quan-
do defpacs de poríiada guecra , y MUichos deícala.-
bros , logró niiaímeirie romper las, cabezas á los Htrúf-
eos. Por tita victoria fe pufo en el Kalcndario por di a 
de fiefta ei poftridie Nonas de Julio : avia faenficio úz, 
acción de gracias , que por entonces vaidria feis mara^ 
vedis, para propiciar fus imaginarios Dioíes, que eüa-
b.in fiempte hechos unos diablos : avia también pláce-
mes entre ios Republicos>y avriaconvites recíprocos a 
migas con ajo, fegu&la moda rural de aquellos tiem-
pos , en que losConfules eran Alcaides de Aldea,y el 
Senado teaki humillos de Conv.e)o,y los Padres Conf-
criptos , hartos de arar , refreícaban en la taberna , y 
tiazian fus SenatuC-Coníultos por ante el Fiel de fechos. 
No daban mas de si en aquella fazon los pofsiblcs de la 
Cabeza del ^klndo j-que- antes de ferio , llevo de tado 
eí muchos; coícorroncs : bien que en lugar de atolon-
drarle, tenia entonces mas juicio-, que dcfpues, quan-? 
do en fu mayor auge decia uno de fus hijos: 
Nunc paiimur tonga pacís mala : fevior armis 
Luxuria, imubuit , viSlumque. uicifeitur Orkem.-
Eíle año el dia de Julio( que fue Martes, y renim^ 
ciando todo pa£k), abjura para fiempre jamás lo azia-
§ o , y renegó de aquel Planeta farfantón , que anda- af-
iuftaíidola<s campanas azules con charpas,y gi&ros) fa-
lló de pobreza en materia de íiefta , y olvidó aquella 
antigua miferia de íolemaidad , paracelebxau con apa-
rato digno de todo un Salmantino Colegio de S. Ber-
nardo las victorias, que en breve, y no azarofa guerra 
configuieron de todo enemigo raalo k s dos cauoniza-
dos héroes Jefuiías. El aeligi'jíifsimo, y Sapientifsimo 
Colegio de S. Bernardo , •  J'ar antiguo de la .entidad, 
de la babidíuria, y de. toda generofaAcción, dio el alma 
á la Celebridad deite dia con Mifía, Scrmoa, y afsif-
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tencia de íu graviísima Ccmtímdad: o, pót'decido mas, 
en brere , dio al dia el atina con coda la fuy.a 5 pues;, 
quando íe trata de favorecer á la Comp.ñia , allá íe ie 
yá toda ia alma. 
Defde la tarde,7 noche del día precedente forma-
ron ias Campanas un digno Prologo a la grande Obra 
del dia immediato, en eltilo fonoxo, que fue entendido, 
de todos, aunque retumbante , y campanudo. Las ven-
tanas5 y la hermofa eminente galería del Colegio de 
Bernardo ? fe poblaron de nu me roía. y bien ordenada 
muchedumbre de luminarias , que ícdaban de ios bri-
llos con el rirmamentOjfin darfe á partido» ni por hxm.4 
brc.Y com ) eílá el Colegio en litio tan defpejado,y v i -
íible á toda la Ciudad , no avia rayo de luz ? que no fe 
aprovcchaíle en ia villa , y uufto de todo el Pueblo 3 y 
íi alguno quería derprender la atención , le daban las 
luminarias con la entretenida^ El Convento de Reli-
giofas de S.Urfula, fagrado Camarín de virginales can-
«lores,y verjel de Celeilialcs delicias para el Divino Ef-
pofo, movido de fu afección á ia Compañia de Jeí us, y, 
amor tierno á fus Santos , adorno también fu Edificio 
ella noche ( como algunas otras de las Fieftas ) de mu-
chas, y bellas luminariaSj dirpueftas, como de tales ma-
nosjcon íingular cunoñdad,y aiíeo.Solo no fe parecían 
á fus Autoras en que dexaban ver de todos fu hermofu-
ra íin velo;y los rcfplandores^como no avian hecho vo-
to de clauíurajfaUan á orearfe^y efparcirfe por las efpa-
ciofas campiñas del Ayre. Para correíoonder a cftasde-
moítracionesjcl Edificio del Colegio Real de la Compa-
ñía facó al mifmo tiempo una brillante gala,hecha muy 
al talle de fu agigantada eftatura : y es que el immenfo 
luminofo texido de luminarias que le adornaban, pare-
cía un corte de vet\ido,que le cogía de pies á cabeza/a-
cado del mejor Tisú de oro iuciente,quc fe halla en las 
tiendas de la luz. Y por explicar también en idioma fo-
rjante fu agradecimiento, fió fu difufa exprefsion a una 
íonora immeníidad de artificiales fuegos, dando tan al-
fas vozes , que ion aban en la ultima bobeda del Ayre, 
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Dil paraban fe los cohetes defdc la cima exterior de la 
nave de la ícjefia , y corrcdoies del Cymborio:y como 
tenían andado la mitad del camina para el Cielo,la otra 
micad fe les hazla breve; y revoleteaban por el conca-
vo de la Luna, chamurcando las Ideas Platónicas. H u -
vo machas , y muy viftofas diferencias de Voladores: 
huvo montantes, eftrellones , ruedas, y quanto fabe 
executar el Arte , quando dá tormento á la pólvora, 
para hazerla confefíar a gritos , que tienen razón ios 
que previenen fieftas a los Santos. Una Mufa cetrera 
fe ñguró las vandadas de Voladores, que fulcaban ta-, 
pidamente el viento , á manera de Volatería de fuegó^ 
y pufo fu imaginación en eíhs coplas. 
A ía luz de heridos bronzes, 
Y al toque de antorchas bellas, 
( que entre eüos , y eftas fe duda 
Quienes alambran., 6 faenan) 
Quanto Nebli , quanto Sacre, 
Volante fuíio, 4 la Esfera,. 
En Cetreria eftruendofa 
Bate por plumas centellas í 
Que rauda Halcón a las nubes 
Flechada llama fe oílenta, 
Gffanda en remonte altivo 
Seguir por Garza a una eftiellal-
Bahari , que alquitrán refpira, 
Born i , que pólvora alienta, 
Las, garras, clava en la Luna» 
Sin querer foltar la prefa. 
Rayo Gerifalte avanza,, 
l loxa efpiritoía flecha: 
N o encuentra al Sol en fu nido,, 
\ de corage reblenta. 
Por las Regiones azules, 
Flamantes pagaros vuelan, 
Y como aves de rapiña, 
Efpaatan luzes Lthcreas. 
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Sonante el Cafcavcí pican, • 
Y al duro ion , que fe acerca, 
Jamás fe vieron de fuño 
Tan errantes ios Planetas. 
Por dar mas caza á la Caza, 
Pólvora , y cañones llevan. 
Tronando íobre las nubes 
E l horror de la efeopeta, 
mi füjftMi tétf&t i3í»ti f ; •  ,- úfrttv- • * . 
Con tan bello proemio , amaneció de buena gra-
cia el dia Martes : y prevenida la Igleíia del Colegio; 
Real con el mifmo efplcndido aparato, que los dias an-
teccdcnteSjázialas di.cz de la mañana vino á elladcfde 
fu Colegio lanumerofa Comunidad de S.Bernardo,far-
mada en dos blancas hilcras^cn que fe vio duplicada la 
V ia l a¿ha : con cuya duílon pudiera llevar cada Cogu-
lla por mote el verfo de Ovidio: Hac Her eji /upeni ad 
magni te&a Tonantis* Salió á recibirla a l a puerta de fu 
Igleíia la Comunidad del Colegio Real , y la conduxo 
ha [ta los afsientos » que la tenia prevenidos en aiedio 
del Templo 5 donde Ce Tentaron también entreverados, 
muchos Jcfuitas graves > haziendo á la vifta mas acor-
de harmonía ía opoficion aparente de los Hábitos: 
á cuyo afpedo , un no sé quien , que contemplaba 
aquel Religiofo Jardiiij compufo fin querer ella Quin-
tilla. 
No interrumpidos albores 
Pueblan uno , y otro banco: 
Quien foñare en eftas flores 
Opueílos lo negro, y blanco^ 
No diílingue de colotes.. 
Celebro la MiíTa el RR. P . M . Fr . Adrián Mencndez, 
del Gremio,y Clauftro de la IJniveríidad, fu C athedra-
tico de 1 hilofophiajy Abadde fu Colegio de S. Ber-
nardo : aísiflieionlc por Diácono , y Subdiacono , dos 
R R . PP. Lectores de Theologia del rnifmo Colegio: y 
todos tres formaban un canoro ternario de blancos Cif-
^ :* * ' • V nes. 
trinaban- fagradas melodías v fin 'dé^t por 
efTo dcíer Aguilas. El sermón fue empeño , y cic-fein-
peño cuinplidUsiMiO de otio candido Ciincvqae pudie-
ra fer harmonioía gloria del Caiílro , íi no bebiera de 
otros mejores Rios, Que luos l Aquellos , que tienen 
por Madre la Heiigíon melitkia de 5. Bernardos y fon, 
íin reíaoio de fabuia^os que íoñaba la fantaüa del Poe-
ta : Flumína jam lactis . jam j iumina neé¿ar¿s íbant. Ef-
te eloquente Ciíhe fue el RR. P.M.Fr. francifeo Sote-
1«; de la oilfma Sagrada Orden, del Gremio,y Cíauítro 
é c la Univerfidad ) y íu Cathedratico de Phiioíophia^ 
que dió copioía,y agradable muíicaá los entendimien-
tos , poniendo en íblfa elegante de cftilo, que toda era 
de a.entos agudus rlos mas oportunos , y remontados 
penfamientos. El Sewpon , que era por si mifmo cofa 
grande (como lo podrá ver de molde el que fe precia-
re de buen gufto ) , en fu boca pareció mayor , por la 
gracia,y bizarría del decir,bien .acompañada de grave, 
y mageliuofo raigo en las acciones. Supo el RR. Sote-
lo moilraife buen hijo de S, Bernardo 5 cuya plateada 
eloquerda, como debió el tinte al ne¿lcir candidiísimo 
de la Virgen Madre, brinda al paladar del alma dulzu-
ras inceffantes , que nunca empalagan : y aun por eíTo 
el Sermón Tupo bien á todos, y al acabarfe , dexó los 
oídos , y los entendimientos como pera en almíbar. 
Co'.tinuó la Mífla con todos los regiftros de la Solem-
nidad y acabada,fe reítituya a fu Colegio la Comuni-
dad deS.Bernaído, faliendo la de los Jefuitas á defpe-^  
diría á la puei ta principai de la Iglefia. 
^ Por la, tarde , volvió á falir la mifma Reíigiofif-
íima Familia , iiu Irando las calles con tanta abundan-
cia de albores , que , con íer las cinco de la tarde , pa-
reció cjiie rayaba ei Aiva;y á lo menos nadie dudó,que 
aquella í iude podía fer Rcy-na de. las Mañanas. Enea-
minóíe á k inicua de la Co npama.donde halló eí mif-
mo cortefano'recibimiento , y ocupó el míímo íitio, 
que antes. Oyó Completas cantadas por la Muílca,Le-
tras de mucho fciuido, y b uenas voz.es? y todo lo que 
ilrve á tributar adoración harmónica al Sel Sacramen-
tado , quando fe oculta. Y conau;do efte fcí«ivo: reve-
rente homenage , cortejándola , como ala mañana , ia 
Comunidad del Colegio Real , fe volvió á fu Cafa,de* 
canelo lleno , y coronado ei dia de honores , y finezasi 
Mañana, y tarde , halló , y dio mucliifsimo que Ver, y. 
que admirar al Concurío de gente , cuyo numero folo 
perjudicó al lucimiento en que no fue gente de cuenta 
la gente lucida -., por no k.r poísible contarla. L a Muíi-
ea en Miiía, Sieila , y Ocultación del Sanüísimo, fac un 
palmo , ó fue tantos paliños > quanto tuvo oyentes 
immobles con U violencia dulcí [sima de fu hechizo» 
Las Letras , que cantó eñe dia, {on las que aqui fe ft* 
guen. 
A L A C A N O N I Z A C I O N D E S. LUIS G O N Z A G J ^ 
y S. BfíanhlaQ KosRa* 
Iniroduclon,. 
H A H del Oiympo i Alerta 
Centinelas alados: 
Que de una Compañia.-. 
De dos íolos Soldados 
Padece y a fuerza 
E l Orbe eArellado-. 
Choro i . Alerta , alerta , alerta 
Lucientes Centinelas, 
Choro 2.. AI arma , ai arma , al arma, 
CeleíHales efquadras. 
1 Novel Soldado es uno: 
2 Otro- aun no es veterano. 
'A dúo. Que ?iillitando á la orden 
Del General Ignacio 
Con Jcíus triunfar quiere^ 
Que es fu principal CabOi 
Choro r. Alerta , alerra, ¿kc. 
Cbiro 2.. AI aruaa., aima ^ 
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Oráculo Sagrado 
Con impulíb divino 
A l emprender el triunfo , les dá el Santo: 
Y ellos á iinpulfo tanto, 
Para aflaltar el Celeftial Alcázar 
Hazcn eícala fiel del Vaticano. 
Fuga arrebatada, A dúo . 
i , Eñanislao ardiente 
Avanza generofo 
Sigue el alcanze an Gofo 
Gonzaga penitente, .§ , 
Los 2» Y al reventar la mina 
Que arde en fu pecho amante 
Abre brecha , ya deshecha 
L a Celeftial Curtí na 
Que guarnece en diamanté. 
E l ñlcazar luciente. 
Eílaniilao ardiente , &c . §. 
Recitado, 
ya montan la muralla diamantina. 
Yá Eüanislao valiente, 
Para ceñir eftrellas á fu frente 
Con el mifmo jeíus llega a las manos, 
Yá Lui^ con alientos Soberanos 
En la celeíie almena. 
Siega palmas , plantando fu azucena. 
Arhta apacible, 
Y el Alcázar eftrellado, 
AI vérfe ganado de tal Compañía, 
l -1 rpararvdo i pfp Jendores, haze que el A Iva 
Haga la Salva en luciente harmonía 
A uno , y otro Soldado. 
E l Alcázar e íhclhdo, 
A l verle ganado de tai Corapafúa. 
L A 
L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O E N L A 
Ccmonizucíon de San Luis Gonza^a, 
y S, BJimislao Kos l ia , 
A1 
Introducion. 
L aprifco , Zagales, 
Venid al aprifco: 
Que al Cordero divino 
El Paftor de la Iglcíia, 
E l Gran Benito 
A hazerle Compañía 
Hoy nos embia 
Dos Zagalillos. 
1 Eftudiante el primero^ 
Choro, Bueno. 
2 E l fegundo Novicio. 
Choro. Lindo. 
Que bella Compañía. 
Harán al Corderito! 
Mírenlos , véanlos , qu£ modeftico^ 
Ambos eftán velando 
Los Zagalitos 




Cordsnto , íi pretendes 
Ocultarte en los armiños,; 
Para que á la Compañía 
bienes a buícar retico \ 
2. 
A l olor de la Azucena 
De Luis fin duda has venido*. 
Que eres el blanco Cordero, 
Que le apacienta entre lifjos^ 
^8 
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Koska , Koska es quien te trahe. 
Por hallarte entretenida 
En fu pecha , como A gnus,, 
En fus brazos como Niño, 
Pero a los dos tus finezas 
Balean Í que tilos Parvulillos 
Son ios que mejor oftentan 
l i Mayor de tus Prodigios. 
A los dos b u fea , y con. ellos 
Se entretiene tu cariño: 
Que como eres Niño Amorj 
Güilas tanto de ellos Niños» 
Eftos fon los Zagales, 
Que vcíUdos de citólas immortales 
Siguen fiemprc al Cordero immaculado, 
Qiie aun en candido velo disfrazado, 
L a yenda ciega de la Fe luciente 
Para fus ojos le haze ellác Patente. 
Efía , fí , Zagalejos dichofos, 
Eíia , fi , que es fineza de amor: 
Efta , í l , Lorderito divino 
Efia , fíjque las otras no. . § . 
Pues fi en otro templo , entre los Dodores, 
Por Niño perdido te bufeo el dolor: 
Aqui bien hallado, y en buena cuílodia 
Entre ellos dos Niños te adora el candor. 
E l l a , , &c., , [ 
l a fiempre grata.y preciofa Panza de los niños contri-
buyo también á la iefta , y cortejo con fu inagotable 
cmidal de donofurasí haziendo baylar las piedras por 
las cailes,y obfequiando mañana,y tarde á la Comutu-
4a4 de 6. Bernardo por todo el camina en ida,y baelta: 
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y en la Jornada ultinta fac agafajada co« refrefco , y 
premio digno de ía liberalidad Ciftercienfe. En todo fe 
nio rro gcneroío,y fino aquel graviísimo Colegio ; que 
íabe también della facultad entre lo mucho que fabejy, 
en codo fabe bien,cerno quien hereda por entero de fu 
Gran Patriar a , con el titulo , y mérito de Doólor , el 
• atributo de Mtlif iu4\y de uno,y otro da pruebas abun-
dantes á la Compañía de Jcfus^que regalan fuavilsima-
mente fu delicado gufto para todo lo que es primor, y 
fineza, Y tfta vez , á vifta de tan noble modo de obli-
gar , aunque los RR. PP. Je Cuitas del Colegio Real no 
fueran gente de luyo tan honrada , fuera gente de mu* 
chas obliga iones.Lca por ultimo efte breve elogio del 
Colegio deS. Bernardo , quien cftuvicre de vagar , y; 
no fupiere formar otro mejor. 
S O N E T O * 
Población terfa de argentadas flores, 
Que inundada de nedar , y ambrosia. 
Delicias mil fragrantés á Maria 
Brinda en bruñidos calizes de albores: 
Donde rifueños candidos fulgores 
De la Aurora amanecen noche , y dia; 
Bien que en campo de placa defafia 
Los mas valientes del Zenit fervores: 
Eftancia es de Bernardo delicióla. 
De peregrino Garbo patrio fuelo, 
De honores fértil , de favores franco. 
No es mucho fea de gracias generóla, 
Si en la gala , que vilte , la aá el Cielo, 
Para data , y recibo , firma en blanco. 
*** 
2^- vlA 
- DIA 9, DB JULTO. 
LA Roma gentílica deftinaba también cíle día para los Juegos Apolinares , de que ya fe ha hecho mención. Apolo , íiempre mozo , tenía gana de 
fieíla, y de bulla; y como Deidad boquirubia, gultaba 
de liíbnjas un día , y otro dia, dcfvaneciendo fu vana 
cabeza con el humo délos pebetes ,defpues de averfe* 
la atolondrado el Coro de las Mufas á puros Villanci-
cos , que el miímo trabajaba en poeíla , y folfa , como-
Proto Numen de Poetas , y Maeftrode Capilla del Pac-
nafo. Entre tanto el Pueblo Llomano le bayiaba el agua 
delante; ó no Uno el vino ; porque Apolo, y Baco fo-. 
lian andar unidos , como buenos hermanos : avia brin-
dis á la buena Talud de fu Deidad dorada , que no poc 
cíTo dexabade íer verde: y como ayudaba á calentar 
las cabezas el calor del Julio , venían bien á los devo-
i:os,y devotas aquellos verfos de Ovidio en los Fallos: 
Solé calenf 9 vinoque madent , annofque precantur, 
Quot fumunt Cyathos , in numerumque bikunt. 
Inventas illic , qui Nsjtoris ebibat annos^ 
Qu<e fít f s r cálices fa¿ ia Sybi lU fuos* 
Co un bochorno íe abrasa, A y quien á tragos íln cueto 
Con otro mayor refreícanj A Ncítoc los anos cuenta: 
Piden vivir como beben, Y quien á b. indis fe traga 
¿Y ello espedir vida eterna. Los ligios de la Cumea. 
E l motivo de tanta fieíla ya fe ha iníinuado en el dia 6¿ 
Todo fe reduela á una Redempcion , de que Apolo era 
Autor foñado. Sonaban los Romanos , 6 lo avian foña-
do fus viejos , y viejas, que Apolo los avia redimido de 
la dura efeiavitud Africana , dcfviando el iniminente 
-yugo , que iba ya á poner íobre fus cervizes el vido-
xiofo General Car taginés : aquel beiieofo monítruo de 
la Africa, que , tuerto , y todo , los hizo andar dere-
chos j.,y ics de^o impreüo fu femblante torvo por C o -
ró t 
co de ios niños , y aun de ios barbados; pues barbas 
tenia Juvenal > quando decia amedrentado: 
Heu l quaíts facies, 6^ ^«4// digna tabella, 
Cum Gettila Ducem portaret bsllua lufewn \ 
O Diofes í y qué fígura 
Para pintada á la letra, 
Quando el tuerto Xefe iba 
En la Mauritana íieral 
Pero efte año ? el día 9. de Julio debe fu fiefta,y cele* 
bridad á otra mejor, y mas verdadera Redempcion. Ca-
yo en Miércoles, día dedicado á Meccurio , Deidad de-
mandadera , que coiv fus talares , y íbmbrerillo cham-
berga, gana fu vida en llevar,y traer recados/egun las 
leyendas de la Mytologia:y ahora vino bien,para que, 
como Poftillon de los Dkrfes del ücntilífmo , lleve un 
recado al Dios Apolo, y le diga, que no fabe lo que fe 
dioía, y que retire fus Juegos Apolinares ; pues no le 
da el naype para fieftas en un dia coniagrado á los fefd-* 
vos cultos de dos beUifsimos,y íantiísimos Jovcacs^mu-
cho mas acreedores á los tributos ? que puede ofrecer 
el Parnafo en mufica , y poefia. Jóvenes de gerarquia 
mas Divina: los quaks, fí las Deidades CSentilicas me-
recieran tan buen empico de fus nombres., debrian l ia-
marfe, no dos Cupidülos ( por no agraviar íu hermo-. 
fura caidísima), fino dos Apolos}que redimieron la Ju-
ventud del cautiverio,y fujecion del vicio: es dcctrjde 
un tirano íiempre tuerto , o torcido , que eítaba acof-
tumbrado a triunfar de Juveniles anos.Y para que fuel-
le mas cumplido el áeíayrcdc la antigua fíeña.fe con-
fagro el dia á eftos cultos por otra Redempcion triunfa-
dora de la tiranía Africana, Digafe todo. Por el Sal-
mantico iniignemente Sabio , y ileligloío Colegio det 
Urden de la Santifsima Triniáid Calzado Pvcdempcion 
de Cautivos : que , no contento con otras demeftracio-
nes de üngular amot,y ñncia con ia Compañía en citas 
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Fieftas , qnifo también con MiflTi , Sermón , y afsir-
tencia de íu Comunidad , íolcmmzau un di a entero. 
Miento j que no tue mas que medio : porqac fue todo 
el un Medio día de efplendores. 
Para cftar mas exercitados, y dicílrosjhicieron 
íu enfayo , y paflavon mueftra , ó reviíta , los l u c i -
mientos dcfde la vil peta por la nochej íi fe puede l l a -
mar enfayo un lucir tan de veras. Los RR. Padres T r i -
nitarios iluminaron viltofamente fu Cokgio,vifíiendo-
le , y coronándole de antorchas verdaderas, como pin-
tadas: y es, que eran retratos de todo ei interior de fus 
almas> pues ardiendo, y brillando, pintaban en lo uno 
fus corazones, y en lo otro fus entendimientos. De fu-
yo fe cae el elogio Evangélico, l i le crat lucerna ardens, 
& lucen si y cae bien á cada uno d ellos , no menos Re-
iigiofos , que Doctos Padres. Todo ello, para ei Cole-
gio Real de la Compañia,era echar azeyte en el fuego 
de fu amor reciproco.Y afsi encendió tantas llamas,que 
faliendo por todos los ojos de fu Azotea , y brotando 
por todos los poros,hombros , y cabeza de fu corpu-
lento Edificiojparecia todo ei una vaüa elevada pyra, 
donde fe con furnia la Noche, fin dexar reliquias:©, co-
mo dixo con mas ofadiaun contemplativo , parecía un 
hermofo infierno? y di fe ulpo la implicación con el fa-
grado texto : Dura /icut infernus ¿ttnulatio. Ratifico fe 
el tal en cita fantasía , quando vio , que defdc la emi-
nencia del mifmo Colegio Real fallan infinitos cohetes 
centelleando como unos dcfefperados, y dando gritos, 
que los ponían en el Cielo,: mientras que otros fe deí-
pedazaban las entrañas en ruedas de fucgo,y otros inf-
trumentos de artificiofo horror.Pero luego fe defenga-
ñó , reparando , que los cohetes , aunque tomaban ei 
Cielo con las manos, no era de fentimi'cnto,iino de go-
zo: que, íi rebentaban , era por no caber en si de con-
tento: que, fi gritaban, era por llamar las atenciones á 
fu lucimiento: que , íi fe dcfpedazaban , era porque fe 
hacían rajas á cantar glorias :que,fi morían,era en ob-
iequiodela Santifsima Trinidad; y que , íi centellea-
ban, 
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ban,cra por avivar la fe de tan alto Myfterio en grada 
de una Orden,que con ella aviva tanto ia Caridad.».,, on 
eílo ia Noche eípkó.y para hacerla exequias íbiemnes, 
reíonaba al mifmo tiempo el fcílivo toque délas cam-
panas, tocando á tinieblas difuntas, y á luces vivas. A l 
calor de tanto refonante fuego fe le calentó la vena á 
un Poeta , y compufo unas coplas , que por entonces 
no parecieron frefeas 5 aunque defpucs le pueden avei; 
garapiñado. Helas aqu í , como fu vena las parió. 
l)enfa tempeftad de horribles 
Truenos , de rayos velozes. 
Sereno el ayrc , produce 
Torbellino de arreboles. 
He^niofaraeiite fe cruzan 
Los gritos , y los fulgores: 
Quien vió confuíion tan bella | 
Tan harmoniofo deforden l 
A avocaríe con la Luna» 
Con quien ya fe correfponden^ 
Locos de contento partea 
Frenéticos Voladores* 
E l crefpo fluxo de chifpas, 
Que por bocas tantas corre, 
K o es de rabia cfpuma ardiente^ 
Son de riía borbotones* 
Los unos cantan un Duo^ 
uílco obfequio á dos Soles* 
Y otros á la Trinidad 
Villancicos á tres voces. 
D e ia Trinidad augufta 
Se precian de hervidores, 
Y van a hofpedaríe al Cielo^ 
Como á Cafa de la Orden. 
Por la ardua fe del Myílerio, 
Que cbfequiofa reconoceA 
Pólvora martyrizada 
•f - . 
Se corona dé cfplendores. 
Bríiiante guirnalda oftenía; 
| Quedando en queftion de nombre^ 
Si es ramillete de luces, 
O conftclacion de flores. 
For un Rcdemptor Colegio 
£1 fuego fu cárcel rompe; 
Porque á íu yifta no fabe, 
iVivir el fuego en priliones. 
Con eñe aparato de tantos luzeros precurfores, 
falió á luz el fufodicho día 9 . , pifando la raya del O r i -
zonte con tai denuedo, que podía hacer raya entre los 
Nueve de (a Fama, y aun dar qumze, y falta á todos 
juntos. Amaneció muy de fiefta, y gala la íglefía de la 
Compañía de je íus , como quien fe prevenía para nue-
va Dedicación5 pues haíia aqui era Igícíia del Eípiritu 
Santo , y en eíte dia fe deftinaba para Templo de la 
Sandfsima Trinidad. Azia i as diez del dia, fe encaminó 
á ella la Qmmmdad de RLl . Padres Trinitarios Calzar 
dos , ordenada en dos filas , á guifa de lucido efqua-
dron de Nobleza Cruzada , que iba á apoderarfe de la 
Cafa Santa. Y fué afsi , que la muchas veces Cafa 
Santa del Colegio Real de la Compañía , no lolo fe 1c 
rindió íin rcíiftencia,pero fe entregó á diferecion al pri-
mer abaqxe , abiertas Jas puertas é c par en par , y fa-
Ikndo coda la Guarnición formada ( que , aunque nu-
merofa , 00 era mas que una Compañía ) con rendi-
miento alegre á recibir los nuevos Dueños , no lolo 
como amigos , fino también como Redemptores. Y es, 
que nunca avia fido Guarnición enemiga.Honraron ios 
RPv. Padres rrinirarios ios afsientos, que los e ip€ i : ^n 
en medio de la iglefia, y admitieron en fu Comunidad 
muchos Padres Graves J efiútas haciendo unos,y otros, 
no foloun Cuerpo, fino una alma:que jcíu ^s , y Re-
demptores todo es uno. Empezó luego la Mifl«3- folem-
ne, que celebró el RR. P. M. FE; Manuel Calderón, 
ifiiíkq dq fu Irmic^río Colegio Salavaatmo, del 
• • Urc-
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Gremio, y Claudro de H UniveiTidad, y fu Cathcdrati-
co de Phiiulbpiiu ; fugetp-, en quien lo religiofo , lo 
noble,y lo fabio, ion una trinidad de atributos vifiblcs, 
a pelar del craníparente velo de íu modeftia. Afsiftie-
ronle , por Diácono , y Subdiacono , dos RR. Padres 
Lectores de Theoiogia de fu Colegio : con que fe inte-
gró con toda propriedad un terno de períbnas, no To-
lo diilintas , fino diltinguidas por fus eminentes quali-
dades. 
Predico el Sermón el RR. P. M . Fr. Francifco 
Zarzeño j de la mifaia Sagrada Orden Trinitaria , del 
GremiOjy CLiuftro de ia Univerüdad, y fu Cathedrati-
co de i heoiogia del Eximio Suarez. Los talentos de 
efte inñgne Ma^ího en CatUcdra, y Pulpito fon de lo 
grande , y lucido, que anda en la Carrera ( hablo de la 
Eclypticajque es la ví an era , por donde rúa la Carroza 
á ú Día ) , íi íe puede decir, que anda , quien vuela , ó 
quien anda como volar: exprcísion de cofas increíbles: 
que no viene mal, donde fe trata de ptimores,que jun-
tan lo increíble con lo evidente. Su Ingenio es feliz, y 
bienaventurado i pues tiene á lo menos tres dotes de 
Gloria, futileza, agilidad, y claridad: y aun no le falta 
la impafsibilidad j porque el, y íus cofas, gozan el fue-
ro de immoitales. Mas que? No es ello fu poner , que 
tiene cuerpoí S i : porque,aunque es quinta elienciade 
alma, le da cuerpo , y gloriólo, fu rara facundia, fami-
liarizándole con jos fentidós, fin perder un ápice de fu 
dignidad. No quiero mas teftigo, que el Sermón de elle 
dia : tómele fu dicho ( que prefto podrá darlo de mol-
de } quien quiílere inftruirfe ; y le hallara teftigo íin 
excepción , y digno de fer creído fobre fu palabra. 
Quien quiüere mas , pregunte al Auditorio innumera-
ble, que le ola: los elogios de cofa oportuna , difereta, 
ingeniofa, bien dicha, eran tan públicos , que andaban 
en bocas de todos : folo difgufto en una cofa, que fue 
en acabarle : pero la gente le confuid con verle acaba-
do en gracia , y gloria. 
Concluida la MiílKquc fuefolemneá codas lu-
O V zcs» 
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SSGSi prefentcs , y pófsíblcs ; p-Jcs todas parece fe avian 
apiñado en el Altar}i fe rctifó á fu Colegio la lleligioj 
fiísima aviísima1 Comunidad •Trinitaria , defpcdida 
por l a del Colegio Rea' a la puerta de la Igleíia con 
mas corÍcíama , que cumplimiento. Y a la tarde , def-
pues de la M e l l a de acordes confoüancias , que honro 
patente nueílro Dueño Divino^epltió ÍÜ venida la miC-
m a Comunidad Redemptora 5 y cortejada también de 
la Je fui tica , afsííUó'ai harmoniofo Canto de PCaimos, 
Villancicos 5 y aclamaciones , que ürvió a l atto decu-
brirfe el auguüifsimo Sacramento. Con ello volvió á re-
tirarle á fu Colegio , dexando á los RR. PP. Jefuitas, 
que faileron en Comunidad á deípediiia , tván pagados 
de fu fineza , como íi no fueran ellos los deudores:y en 
er ta ultima , c o m o en las otras Jornadas , hizieron pa-
pel e n la Sccna publica de las calles la modeftia^a com-
poftura , ei decoro , y la gravedad: y en todas ellas la 
Danza de los niños firvio deTayneiei con tanta gracia,, 
que en fu comparación fon pecadores todos los Bntte-
mefes: y no fue faynete de botón gordo > pues, aunqup 
todos ios danzantes fe hizieran botones, íiempre feriaa 
botoncillos( entiéndele de rofas); y el tamborilcrillo, 
ni aun ello , menos que le íirvieífe de ojal ei de una 
aguja. La Muíka fue la de la Univeríidad , lá mifma 
que l o s dos dias precedentes : pero c a d a d i a pareció 
otra, fegun la graviísima novedad,con que fe hazia ef-
cuchar de ios mas defdeñofos oídos. Los Villancicos, 
con que divirtió, no menos la Razón , que el Sentido^ 
f o n eftos. 
L E T R I L L A A S A N E S T A N I S L A O D E K 0 5 K 4 , 




Efte dia dos Aftros brillantes 
Le hizieron feliz 
Porque hermofos dos candidos lÁXm 
Se 
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., ~ . -Se vtn,coronar?- . • • 
De eterno lucir 
Les labran los Líelos de luz, y y cfplendór. 
En iobrego fo^do eílrcliado matiz. : 
Que aflbmbro de guacia , y de belleza. 
Idea de la Angeiica pureza, 
Del Jcíuita pcnlil adorno , y gala 
B o y el Empyreo efcala, 
Y ya cxalacion fube 
Encendida de amor en parda nube 
De fu ropage obícuro? 
Sin duda que ázia el centro de amor puro 
Sube en fior á formarle ardiente eílreüa 
Conftelacion de Geminis mas bella. 
i . , - Area. 2, 
T u , que á la Esfera A l mundo edifica, 
!Xu vuelo aprefuras . Que .aun qnando íe buíca 
En alas de amor. L a gloria de Dios, 
Sufpcnde la fuga? Como buen Jcfuita. 
Porque el irte folo No te vayas íolo, 
K o es religión: Si pueden ir dos. 
No , no, No , no, 
K o te alexes no, N o te alexes no, 
Que tus vuelos ílgue Que tus vuelos íiguc 
í>e Luis el fervor. De Luis el fervor. 
Coplas, 
í . A conquiftar todo el Ciclo 
Se levantan fin violencia 
Gigantes defde la Cuna 
Dos Principes de la tierra; 
Tuvieron tan alto origen. 
Que les viene á fu grandeza 
Eítrecho el mundo ; y por cíTo 
Leí de niños fe dan pdeíía 
A l Cielo, al Cielo , a la E^fer^ 
s a i 
io8 . „ 
2, Gomó a tiernas avecillas 
Arma red á fu inocencia 
El mundo con íus delicias 
Pníionci de la nobleza. 
Bate la razón íus alas 
Rompe la red alhagueña, 
Y de Tolo el primer vuelo 
Sube tanto , que íe eleva, 
A l Cielo , al Ciclo , á la Esfera, 
3, O dichoía Ccmpaííia 
Jadcfe ya tu modedia 
l)e que humanos Serafines 
Son ios niños de tu Efcucla. 
En Jecciones de prodigios 
Diclan al mundo tu ciencia. 
Que la Cathcdra Romana 
En eftas vozes commenta 
A l Cielo ? al Ciclo , á la Esfera. 
*** # ^ 
O T R A d L S A N T I S S I M O S A C R A M E N T O , 
y d loi dos Santos* 
Introducion y y Ejlr ivi l lo* 
SErafines encendidos, Pyrauftas Celeíles del Divino ardor;/ 
lluftrados Querubines, 
Aguilas atentas del fupremo Sol, 
Isio me diréis , no , no í 
No me diréis , no , no ? 
Si el Copo abraíado, 
Que en fuego nevado 
Oculta á mi Dios, 
Es Noviciado , o Efcuela de Amor? 
N o me diréis, no , no \ 
No me diréis , no , no ? 
I , Un Novicio , q u e exercicio / 
Eftá dando a fu fervor, Muefr 
Mucftra que efía-ardiente pyra 
Es Noviciado del fuego de x\mor. 
2. Un Eítudiante , que atento 
Tomando eftá la lección, 
Que nos da eíla plana en blanco, 
MueO:ra,qne Eícueia es de puntos de Amor. 
No me diréis , no , no ? 
No me diréis , no, no ? 
Coplas, 
Digalo Koska , que atento al exemplo 
De efle argentado celertial ardor, 
Saco la regla , que á íu pecho amante 
Le imlituia en candido fervor. 
Efirivillo* 
Luego efle ardiente candor 
Es Noviciado del fuego de amor. 
Digalo Luis , cuyo atento defvelo 
Tanto efle libro amorofo elludió, 
Que 1c hizo libro de fu fiel memoria. 
Donde candores íu alma trasladó. 
Luego eífe candido ardor 
N o es fino Eícueia de puntos de Amor. 
Digalo el miímo Amor , que Novicio 
En efle clauftro tiene el corazón. 
Mortificando tanto ios fentidos-
Que ya Accidentes le da fu fervor. 
Luego etTa nieve en rigor 
Es Noviciado del fuego de Amor. 
Oigalo el miímo , que Cathedra amante 
Elaze á eífe facro argentado arrebol 
En que nos da muy cumplidas ¡VIaterías 
De Charídad , y de fe , y de Oración, 
Luego eíía hoftia en conclufion 
No es fino Efcacla de puntos de Amor, 
Aquí el Am or. íe dedica al filencio 
A la Obediencia , modeO.ia , y candor, 
A las Virtudes , de que Ellanislao, 
Como Novicio hizo Piofefsioiu 
Lúe-
l í o 
Luego eíía nieve, en rigor 
Es Ño vi ciado dd fuego de Amor. 
Aqui el amor la lección . caá dan^o3 
De fu Prefeheia , que ainanté imprimió ;'' 
•. Corazón de Gonzaga en.fus fel^s, 
¡Y en íu memoria jairas fe borró. 
Luego efla hoftla en'conclufion 
N o "es fino Efcueia de puntos de AIIVOÍ:. 
Afsi elevó, y lionró Divinamente fu día la Santif-
fima Trinidad. Si huviera un S'iglo deílos , pudiera fec 
aquel S&culturi f ecu l i , en qüe la Trinidad vive, y rey-
na. Milagro feria , fi en un día , como efte , faltaíTe un 
Poeta que viendo á la Santifsima I rinidad tan trata-
ble en las perfonas de fus Alumnos, hizieííc fus expa-
vientos en verlo. Uno huvo , que, íi Dios no lo tiene 
de fu mano ? iba á componer el Soneto figuiente: 
S O N E T O. 
L a Trinidad Santifsima accefsible? 
Nada imperiofa ? Nada foberana? 
Toda ella Redemptora ? Toda humana? 
Toda moftrando humanidad viíible? 
Myfterio es , tanto mas incomprcheníibíe, 
Qt.ianro mas bien lo incompreiicnfible allana: 
Quien no dirá , que es evidencia vana 
L a qjue á la Fe difpura lo infalible? 
N o es myfterio, es amor i pues no podía. 
Si no vellida de atributos tales, 
Baxar al Mahometano cautiverio. 
Por eflb la fineza , y bizarría 
Blafones fuyos fon tan naturales, 
Que de favorecer no hazen myíterio. 
Otro , que también fe decía Cct Poeta , juzgó , que no 
debía quedar en blanco el agradecimiento de la Com-
pailia 5 y dixo aísií; 
' ^ ' n l i 31 Jk ' • ' SO-
S O N E T O . 
La de Jefas famofa Compañía, 
Que en Sur,en Norteen Oefte^y en Levante, 
Toda en rrafico de almas comerciante, 
Tanta opulenta Flota ai Cielo envía: 
Como á íu Fe , y crédito confia 
k l Zeio fu caudal de oro flamante; 
Es una India , un Potosí : y no obftantc 
En un crecido empeño íe halla hoy dia. 
Deudora fe miró ; y tomó obligada 
Un Capital , que recibió en favores. 
De gratitud á ceníb irredimible, 
Pero por quien fe vió tan empeñada? 
Cafo eñraño l Los mifmos Rcdemptores 
L a Rcdempcion hizieron impofsible. 
D I A 10. D E J U L Í O , 
Hizo antiguamente memorabie al dia 10. de Julio el Triunfo de Lucio yEmiiio Barbula , Procon« 
ful Romana, que ai cabo de prolixa guerra, en-
tretexida de fuceílos buenos, y malos, logró triunfar de 
los Tarentinos, Samnites , y Salentinos. Dé la fangre 
de eílos fe formaron las letras coloradas , con que los 
Romanos feñalaron eíle dia en fu Kalendario, ponién-
dole entre los dias purpurados, ó triunfales. Yo no re-
paro folo en que es dia de LriunfojCmo principalmen-. 
te , en que es dia del Triunfo de un Héroe , cuyo ape-
llido es Barbula : como quien dice : Bí de la. barba en 
diminut'moy E l ds la barba efeaja. E l de las pocas barbas* 
Con que viene á fer dia de Triunfo de un Héroe Joven» 
odia de Triunfo de la Juventud. Quien no dirá, que 
eftó fue enfayarfe el dia 10. de julio, para lo que avia 
de fer el año de 1727. ? Y que ei arraílrar vandetas de 
los vencidos Pueblos delante d^i Carfo Triunfal é ¿ t 
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v i d o r i o f o Bartula , fue a r r a í l r a r de p r e t e n d i e n t e , p a r a 
fer 4 Í 2 ü n d i a f j i i z t r . e n t e d í a dedicad ' . ) a c e l e b r a r i i e r o v -
Vi 
íer algú  í  rjuzir.c u; uui ucaitau'..» u ccicDrar neroy-
cidades juveniles de luperiou esfera í para íer dia todo 
de glorias de dos Jóvenes héroes Jcílmas , que no fulo 
conílguieron a triunfo por barba, antes de tenerla; fino 
eme cada uno pudo contar por los palios de fu Vida ios 
triunfos contra el Vicio , que no oso jamás íubiríele á 
las barbas, ni al fitlo de ellas? en fuma, para íer dia de 
la Juventud triunfante en los feítivos cultos de Gonza-
ga , y Koska , conlagrados por la muy noble,muy leal, 
muy inclyta, muy gencrofa , muy magnifica Ciudad 
de Salamanca ? Efta muchas yezes ülullre, y efclarecida 
Ciudad quifo dar a las Fiedas de Canonizacioa la ulti-
ma mano, poniendo tan de la Tuya elle dia , que puede 
ya dar de mano á quantos honores le atribuyó la Anti-
güedad i y coronándole de tantos lucimientos , que 
^_pucde fer Rey de los dias rdunfales. • 
Elle año el dia IO,de Julio correfpondio á Jue-
ves , nombre derivado de Júpiter, Planeta de comple-
xión noble , que no folo bautiza al dia , fino como Pa-
drino le regala con Iníluxos alegres , generoíbs , mag-
nificos. Efto, íegun los fueñosde la A -trologia, 6 de la 
Vanidad , que hizo par tijas de la Semana entre 1.^'Pla-
netas : fueños mas errantes , que ios Planetas mifmos, 
Pero, fegun las cuentas de la Verdadfue un Jueves de 
jos mas Joviales ? y feftivos , que tiene fenalados el Re-
gocijo con letras mayuículas en fu Diario , folo por 
jas influencias beneíkas defta Ciudad nobilifsicna» Ab 
Joue primiplum , Mi i f a vijvms omnia plena : decia el 
Poeta > atribuyendo á jupiter el principio , y el lleno, 
O complemento de todo lo grand:. Ceguedad Gentili-
tifieada , aquella miíma luininofa iíitíaencia , & Wt-
zo fea di- en el principio de las Fieilas, las dio todo eh 
lJcno;y compiemento eneidia prop.no de Júpiter.Por-
que ik Ciudad de Salaujauca , que con la prelencia de. 
fu nobilifíimo Ayuntamiento honro en la íglefia Ca-
thedrai el primer dia de las Fieftas , las coronó finaU 
mente el Jueves con toda plenitud de honor , y luci-
miento , Tiendo el Alpha , y Omega del Alphabeto de 
fus glorias. 
Conociofe bien dcfde la Vifpera. Porque , ai 
entrar la noche, U Campana del Relox de la Ciudad 
con un publico fonoro pregón de la fiefta tocó en lo 
vivo de las atenciones, convidando á defpabilar la vif-
ta , y á eftirar los tympanos del oído. Conteftó ialgle-
íia Cathedralcon toda la Clave de fus Campanass que 
fue lo mifnio , que foltar los diques á la harmonía , pa-
ra inundar con impetuofas inccnffantes olas de Mullca 
las campanas del Ayre. No huvo en t^da la comarca 
perfona tan forda , o tan ruítica , a quien fe pudieílc 
decir , que no avia oído Campanas. Efta mueílra baftar 
ba , para aprobar deldc luego la fieíta á ojos cerrados. 
Pero los hizo abrir , íin permitirlos peftañear , la her-
roofifsima iluminación de la gran Plaza de Salamanca: 
la qual, poblada toda, ó quaxada de biiilantes antor-
chas > fue etta vez luminofo Teatro de sí propria , fien -
do en una pieza cípe¿tacuío,y Plaza. í 1 dilatado balcón 
de la Ciudad fe corono todo de una larga ferie de bri-
lladoras hachas : los Señores ComiíFatios de la Fieila, 
que fueron los Señores Capitulares D. Juan Barricntos, 
y D . Juan Gutiérrez , iluílraron también con hachas fas 
balcones : otros muchos particulares executaron la 
mifmo en los balcones, y bentanas de fus Caías: de for-
ma, que la Plaza de Salamanca parecía Plaza de Armas 
de luz , para hazer guerra al poder de las tinieblas, y 
afolar c i Reyno de las fombras. El Colegio Real de la 
Compañia entre tanto, fin poder difsimuUr fu compla-
cencia , y gratitud , la decia muy á las claras; porque la 
decia muy alas luminarias , que t-nian toda la grande-
za de fu Ediñcío hecha una aícua de oro : y aun pare-
cía averie defaparecido fu Mole , de puro vifibiej pues 
donde antes tftaba iu immenfo cuerpo , ahora no fe 
STCia mas que un cUro. Uno preguntó ; bi el Colegio 
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Real fe avta dcfvanecido con tanta gloria ? Y otr© 
refpoBdiü : Claro eftá. 
En ello , los artificios de pólvora dieron princi-
pio defdc la Plaza á otro cfpettaculo , llamando ázia 
s\ con dclcytofo fobreCaito la villa , y el oído , que no 
pudieron menos de dar fe por fentidos , fin molirarfc 
qiicxoí'os. No es ponderable la violenta borrafca de eí-
trepitofas llamasj qae turbo de repente la ferenidad del 
Ayre, Iso dirán lino , que fubitamente avia rebcntadoi 
en la Plaza el Etna , o cí Vcíubio , y arrojaba al Cield* 
pedazos de fus entrañas inflamadas, verificando á la le-
letra lo de Virgilio , Aito.llitque globos jiammarumy & 
Sidera lambit, Mirabanfc torrentes de llama , que ibaa 
con ioapetu a precipitarfe, y deípeñarfe ázia arriba. 
iV eianíe V ivQr.as>y Sapientes de fuegu, que culebrean-
do por el viauo , afiuüaban teda la Atmolj-baracoa 
fus filvos.Obícrvabaníe Del. hiñes nadantes de luz ni-
trofa, que unas vezes hundieudofe. otras bogando fo-
, bre el diaphono elemento , poblaban de luminofos 
monilruos el piélago del Ayre. Sobre ello re fon aba poc 
fus campos liqoldus un continuo etlruendo , como de 
fu liles , trabucos, bombas , piezas de artilleria de que 
andaba también mucha volante copia por todo el ám-
bito de la Plaza al impulfo de ruedas , montantes, y 
otras fogofas maquinas. Todo eftc efpectacolo duro 
largo eípacio de tiempo, inlphando pavor lilongcro, y 
horror cieiieiofo , a toda la Ciudad, y a les Lugares de 
la Comarca. £1 Colegio Real de la Compañia , avien-
dolo y Uto , y efeuchado todo con la mayor atención,' 
recogió los ecos en íu agradecida memoria: y de ellos 
formo promptamentc una elegante Arenu.a de acción de 
gracias , que recitaron , o cantaron dozc dozenas de 
Voladores.Sobre las alegrías de ella feftiva noche, hu-
voun Licenciado,que le entretuvo en poner ciertas 
fantasías en verfo, TrasUdaníc aqui, por ü algún®, 
guitare de leerlas. 
m 
Salteadores del viento los Cohétés 
Difparaban como unos Mataüetc: 
Todos muy animofos, y esforzados,; 
Pues todos ellos eran arrojados: 
¡Y fabian ( mucho es ) los Voladores 
Ser valientes con fer muy habladores; 
Continuamente al ayre 
Tiros diípatan , pero fin defayrej 
Pues tienen el confuelo 
De coger muchos Vítores al Vuelo; 
Ninguno ay , que glorioíb 
N o mueftre en lo fogofo 
Del br io, y ardimiento, con que arcancá^ 
Venir de la Ciudad de Salamanca. 
Otros defcomanales Cokctones 
Con fus arremetidas de Matones, 
Por hazerfe temidos, 
A cada paíTo van armando ruidos. 
Mas con tantas preñezes 
A l cabo es mas el ruido , que las nuezes; 
Bien que en cfto huvo quien bolvio por ellos; 
Pues al fin todo el Pueblo , para bellos. 
Cata , y ojos levanta, 
Ofreciendo la nuez de la garganta. 
Con el fufto, y pavor de la embeftid^ 
L a noche los miró defcolorida; 
Mas , viendo los fulgores, 
L a lalieron al roftro ios colores. 
En carroza de luz huyo la Nochej 
Que la avia preitado el SJI Í'U CoJie* 
Y con tai prifa cfcapa? 
Que aquí fe le cayó la negra capa, 
Y alli un tropel de luzes 
La dexó fin bayetas , ni capuzes. 
La pobre murió en fin : y uno decia. 
Que la Noche murió de apoplexiaj 
Pues , fegun los Doctores, 
jralicció de un haruzgo de eíplendores. 
P i Pe: 
•Peto $ fepoltiira.ha fido: honradaí 
Porque en Urna de luz fue íepLiltadá; 
Tuvo muy buena muerte: 
Gozando eííáde Dios con feliz fuerte: 
Y íiempre que fe eka fu memoria, 
Se dice , Aquella Noche > que efía eng¡oria¿ 
L a mañana del Jueves amaneció la Igíefia ác 
la Compañía con tan bello aparato de eíplendor , y r i -
queza , que dcfde luego fe alzo con la prefidencia del 
día , embiando noramala á Júpiter con fus Satélites, 
como á un pobre Gatarribera con fus Corchetes, para 
hazer, lugar á otro mas auguílo Cuerpo de Nobleza, y, 
Jufticia. Elle fue el nobiliCsimo numerofa Ay unta mié n-
to de la Ciudad de Salamanca, que pr elidido de fu 
Corregidor el Señor Intendente > y precedido , como 
de Guardia avanzada de todos fus Oficiales , y Minif-
tros j vino a las 10. de la manana-en grave,y bien orde-i 
nada marcha defde fu Confuíorio á la iglefia de la Com-
pañía , al fon de los militares acentos de fus Clarines , y 
de la coniinua alegre Salva de las Campanas : férvido 
también , y feftejado por todo el camino, de la üemprc 
agradable Danza de los Chicos , cuyo alegnfsiaio bu-
llicio , y travcíura poma en tentación de baylar al mas 
gotofo. Toda ía Comunidad del Colegio Keal falio á 
recibir atan grande, y autorizado hulped fuera de la 
puerta de fu Iglefía, á la Rexa exterior , que termina a 
la calle: y le fue cortejando hafta dexarle en fu propria 
preparado fitio , que era un efpecie de Eílrado mag-i 
nificor en medio del Templo, con bancos yeüidos de 
felpa carmesí, y efmaltados con el t feudo de Armas 
de la Ciudad. En ellos dió lugar ella Comunidad E&Mi 
lecidaá muchos Jefu i tas graves i moílrando, que 104 
ma muy de afsiento el honrar a ía Compañía, 
Diófe luego principio ala Milla folemne , que 
celebro el Señor D* Ventura Palacios, y OíTorio, Dean, 
y Canónigo de la Santa íglcfia Cathedrál , aísiftido de 
otros dos Señores Dignidades de la mifma S.Igkfia^quc 
fueron por Di .icono | ei Señor D, Pedro Sam aniego, 
Teforeio , y por Sub üacono , ei Señor D . Ignacio Par-
doj Arcediano de Monieon: todos tres, ya Ce ve, Aílros 
¿e ia mas iuftrofa elevación en el Cielo de la Santa Igle-
íla de Salamanca , que añadió también , en gracia ác 
tan gran Ciudad , ia numerofa comitiva de otras no 
vulgares eftrellas en el crecido numero de Capellanes 
de íu Gremio iluttrifsimo, que con fu aísiitencia, y mi-, 
nifterio dieron muchas creces de tolemnidad al Sacrifi-
cio Soberano. Ei Sermón fue obra dignifsima del gran 
talento de ingenio , fabiduna , y eloquencia del R R . 
P. M . Fr. Pedro de S. Lorenzo , Maelíro Jubilado de 
la Sagrada Orden de el Máximo Dodor dV la Iglcíia 
S. GeroynmOj Prior adual de fu Convento de efta Ciu-
dad. E i Confiftorio de Señores Capitulares de la Ciu-
dad , cuyos Acuerdos van íiempre de acuerdo can la 
prudencia , la diferecion , y el acierto , íupo muy bien 
lo que efeogia ( íi cabe efeoger , lo que de íayo es y a 
de lomas eícogido) quando pufo el defempeño de cita 
fu función en tales manos. Es cekbradiísimo en Sala-», 
manca (con ello fe dice , que lo es , ó lo merece fer en 
todas partes ) el Talento defte labio , y diefho Orador» 
Su eloquencia grave, tmículina, vigorofa , do£ta , eru-
dita, folida, perfuaíiva, fin dexar de fer al mifmo tiem-
po florida , y centelleante, íegun las tóedidas juilas del 
mas fevero juyzio : fu eloquencia , digo ,. veftuia üera-
prc deüas feiedas qualidades , como de proprios infe-
parables atributos ? es c} carácter , que le diítingue en-
tre los Oradores de la primera diftincion : y aunque no 
fuera de un hijo tan legitimo de San Geconymo , la 
adoptara fin duda , ó la reconocí. ra por íuya el Dodor 
Máximo, en qualquier fugeto que la haiíaííe» En efta 
ocafion el R R . San Lorenzo la dio nuevos realzes , y-
primores, con admiración del Áuditorio ; mofirando 
bien, que eldeitemple de los humores del cuerpo (que 
ie ocafionó el infulto. de un accidente peligrólo la vif~ , 
pera de la función , ailuftando ios defecs,y añilas de to-
da Salamanca ) na fue capaz de dcüempiar la harmo-
nio-
niofa Cithara del Alma : antes parérc contribuyó 
poner en mis fubido punto las cuerdas, y á que él 
ma íacafle fuerzas rcfervadas , como haziendoíe cargo 
de que avia de ícr íuyo todo el gallo. Los Talentos 
grandes , aunque fe explican cada día con mucha ex-
quifita gala , faben guardar para las Fiettas recias un fi-
nifsimo Lirniite , en que lo delgado , lo bien texido, lo 
luftrofo , junto á la macílria ayrofa de los cortes, exe-
cuta por nuevas atenciones , y aplaufos. Efto y y mucho 
mas, lo dirán los Moldes , íi logran, como fe pretende, 
honrar con el Sermón la Luz publica. 
La MiíTa fe continuó , y concluyó, apurando á 
la Solemnidad todo el jugo , fm quedar á fecas : y la 
Ciudad , cortejada otra vez hafta la calle por la Comu-
nidad del Colegio Real , fe retiró hafta la tarde , para 
dár lugar á que refpiraífe ia admiración, y el gufto, que 
avia eftado en continuo exercicio toda la mañana. Pero 
bolvio a darle guñofa ocupación acia las cinco de la 
tarde , repitiendo fu marcha a la Igleíia de la Compa-
ñía , con el miímo raagcíiuofo lucido aparato, y el 
miímo obfequiofo mufico feftejo de Campanas , Clar i-
nes , y Danza , que la primera vez 5 hallando también 
el mifmo recibimiento oftentofo en la cortefania,y ref-
peto de ios RR. Padres Jefuitas. En fu prefencia fe exc-
cutó mageftuofamentc la función de cubrir al Señor Sa-
cramentado, entre agradables fonoras melodías de Inf-
tramentos , y Vozes, que reprefentaran con harmonio-
fos coloridos una viva imagen de la Bienaventuranza, 
üno faera porque el íumo Bien dexaba de moílrarfc á 
la villa. Y con cílo el graviímoo Ayuntamiento , def-
pedido por la C^muméad jéfukica con ©bfequlofa ur-
banidad , al fon de los mas íbnoros feftivos acentos fe 
retiró últimamente á fu Coníiílono , dexando corona-! 
das de honor, de mageftad, y briilancéx , las Fíeñas, y 
potTeidosde la mas tierna gratitud los R E i Padres Je-
íultas. Gratitud tierna , digo j un que fea lo mirmo 
tierna , qae reciente ; pues es tan anciana , como la be-
nevolencia benéfica, y magnifica , que en la Ciedad de 
Salamanca ha experimentado en todas ocafioncs laí 
Coropañia. Tierna , vuelvo á decir ; fin que por eflb 
dexe de íec tan firme, y íoiida, que fe prometa duración 
immortal. La Mufica de efte dia fue lade ia Cathcdralj 
que no dexó realce de dulzura ociofo, ni primor har-
mo! ico fin empleo, afsi por la mañana , como por la 
tarde , en Mi l l a , Siefta , y FCIUR de melodíasfagra^ 
das, que firvióá no perder de afetto, quando fe perdía 
de villa, la Divina Hofiia. Las Letras Poéticas , en que 
empicó la deítreza de fus acentos , fon las üguicentes. 
V I L L A N C I C O . 
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Baxa las velas 
Que ya el Maftil ilufUan 
Dos luzes nuevas. 
N o las apagues. 
Que el Piloto las pufo» 
Sobre cífc Maftií. 
Ayres. 
Alentad el ímpulfo 
Que ya tiene la Nave 
Mucha luz en fus velas 
Para apagarle. 
Argo Sagrada de Tgnac o 
Rizando en curfo veloz 
Crvílal nudofo,y erguido 
Del A gnus Dei efcondido 
Sufca argentado Tusón, 
Coplas, 
El Piloto de l i l^lefia 
Sentado en la Popa vio 
Dos Luzes , y fin tardanza 
Cabo de buena eíperanza 
Su ahuiaa nueílta Fe dio. 
~ ~ 1 ' Caf^ 
Caftor,y Polüx fagrados Dos fon iosLi!2eros,dixc| 
Con íucccisivo cípicndor Mas l o dixc con te mor j 
Alternan iuzcs , y rayos; Pues Tan ana íli luz guia, 
Pero, fin que losdeí mayos Que á no fer deCompañiá, 
Entren á la alternación. Nu creyera, que eran dos. 
Recitado, 
Argonautas í,loriofos 
En la Nave de Ignacio, Argo (agrada, 
Configuen geneiofos 
Hoy en empreña bienaventurada, 
N o en dorado Tusón , üno ar¿cntado^ 
Para d pecho el Cordero immacalad©e 
Jrea, 
Rizc , rizc cryüaics undoíbs 
La Nave veloz: 
Burlg , burle baybenes furiofos -
De hinchado Aquilón: 
Pues en la luz bella 
De ambos tiene cftrcUa^ 
Cuyo refpknáoE 
Es Norte confiante, 
Para dirigitla, 
Y para al si ft ir la, 
De inñuxo volante 
hs exhalación. 
OTRA A L M I S M O ASSÜMPTO. 
UNa nueva. Campos, Selvas , una nueva 
Que nu se, 
Si es mala , (1 es buena: 
Para vuellra gala, 
Mala. 
Pata gloda naeíka^ 
Introductm. 
Buena. 




Si es buena, alegra, 
Si es mala , paciencia. 
Cap 
Sembrado de Virtudes 
11 Campo de la Iglefia 
EB ib los do* pimpollos 
Nos da la Primavera. 
L o verde de íus años. 
Es efperanza nucí»ra, 
Y ai verle, vueftra pompa 
Pe embidia deíeípcra. 
las,; ' / • • ' ' * • 
Sabéis,quanto fe eftíendc 
la fragarcia . que alicntanf. 
Exhalanla en el Cielo, 
Pcrcibefe en la Tierra. 
PrcguntaíHsj qué flores 
Tan raras fon aqacüas? 
En lo encendido , Roías, 
En lo blanco , Aiiicenas; 
Recitado. 
Paciencia , hermoía Purpura del prado, 
Paciencia , puras Azucenas bellas, 
Que fi vucllro efpiendor fe mira ajado," 
Es de flores eftrellas. 
Y á cuerna del cxccíío , que os ultraja. 
Se añade á vueflra gala mas ventaja. 
Area. 
Purpureo el Clavel, 
A l ver en KosKa amorofo 
Carmin fuperior, 
enciende de vergozofo, 
-Y con lo encendido 
l e da fu rubor 
Matiz mas lucido 
De fu roíklec 
A l roxo efpiendor. 
Candido el Jazmín," 
A l ver deLuis en ios rayos 
Tanta candidez. 
Pálidos fíente delmayos: 
Pero mas fe argeuta. 
En fu palidez5 
Porque le acrecienta 
Candor mas feliz. 
Mejor brillantez. 
L a Danza de los Niños eftuvo efte dia ílngularmentS 
prcciofiísimaj y no obftante la liberal mano de !a C iu -
dad fupo añadir precio a íus preciosidades. Ei Concucío 
de gente á la IgieíU de la Compañía fae increíbles def* 
mintiendo U credulidad a ia villa con una corno fe al 
rebes, que confiítia en no creer lo qae vimos. Y gen--
raímente por toda U duración de las nestas m )Ilro bien 
Saümmca el güito , y aprobación ex.ir-iord.niria , coñ 
q ^ las miraba , y ac-jndu. La calidad , y el numero 
¿e ia gente dj todas esferas iban de apuefta cada dia,fui 
t u 
llegar el cafo de dccidirfc la continuad a. l a afslftcncia 
de' Salorcs Capitulares de la Cathedral, y Ciudad, de 
Doctores , y Macllros de la Univeríidad , de C aval le-
ras, Colegiales , de Profeñores , y bJudiantes , de Co-
munidades Rdígioras,y feñaladamente de Señoras, y 
Cavalleros de la primera nobleza , no parece dexabali-
tio para otras ClaíTes de per fon as: y fin embargo eftas 
fabian hallar donde íituafc , y aan donde formar gol-
fos de gentío. £1 lluflrií'simo Señor Obiípo iluQtaba 
como Aiho fuperior ellos confnfos mar-es de gente, 
arsiiliendo á M'iías, y Sermones deíde una Capilla, por 
no permiarle brillar deíde lagar mas publico, el molef-
to, y embarazofo accidente de la Gota. En fin , prue-
ba grande de la anfia , y expedacion , con que fe acu-
día á las funciones, es el que algunas Comunidades 
Religiofas , y otros fugetos de diiUncion , fe anticipa-
ban á ocupar a (sienta defde antes de las fíete de la ma-
ñana , y la mantenían immobles hafta m is de Uis dozc 
de el dia. En todo lo demás fue configuiente lo lucido, 
y ollencofo de las Fieftas. El Colegio Irlandés fe ilumi-
nó todas las noches con la mas viiiola brillantez , y fi* 
raetria de crecido numero de Antorchas , fymbolicos 
enfayos de las qüe pretende encender fu zelo en las 
obícuras Regiones de el Norte con la luz de la Fe Ca-» 
tholica Romana. Varios Sugetos particulares de la Ciu-
dad facaroo también á luz todas las noches íu cordial 
afeito á la Compañia , y devoción á fus Santos, ilumi-
nando hermofamente ventanas, y balcones de fus Caí 
fas , y pregonando altamente fu fineza con varios arti-
ficios de fuego, Y el Colegio Real de la Compañía, no 
folo eftuvo liberal , y franco en cortefamas , atencio-
nes, y gracias á fus favorecedores , fino también en ta* 
do genero de exprefsiones pioprias de una regia ma ; -
nificencia > fin perdonar a gallos en el ornato, y luci-
miento de el Templo > en Muficas , en Luminarias, ea 
artificios de pólvora, y en aga fajos , que con eftaoca^ 
ñon ditlribuyó cfplendidamente. Y para correív ondec 
cu todos fentidos , y con todo genero de faynetes al 
buen 
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buen gu io de fus favorecedores, tuvo también tudos 
ios d as mefa abundante > fumptuofa , y magnifica para 
ios Perfonages , que le honraron en Pulpito , y Airar, 
para ios Señores Comilíarios de las Comunidades , y 
otros varios íugetos de cípecial di tinción , acompa-
ñados ficrapre de todos ios RR.PP.Jefintas Huefpedcs: 
poniendo en contribución a elle fin ios quatro Elemen-
tos : i.i í ierra , el Agua , y el Ayrs, para que firvielfen 
con fus mas cíquiíitos, y coftofos géneros : y el fuego, 
para íazunarlo* con todos los primores de la aioda.Me-
fa noble por todos collados , fegun dicen ios que ia hi-
zieron las pruebas, y ias apcobaron como juezes, dan-
do fu voto con mactio güito en Sala de Hijufdaigo. En 
conciuílon , efta primera parte de fiellas fue camplidií-
íima en todas las partes de ia magnificencia , y cfplen-
dor: y el aver tenido gloriólo fin, en manos de el aura-, 
riz idi simo Ayuntamiento de la Ciudad de Salamanca, 
fue el Non plus ultra de fus glorias. La •lima es , que no 
aya algún Poeta , que lo lea , para decir algunos re-
quiebros heroycos á eíla Heroína de las Ciudades. Pe-
ro á falta de verlos buenos , fu plan citos rudos acen-
tos , que encontré á tnaao fobre los tymbres de fu 
JEfcudo de .Arma§# 
Inclyta , invicla, heroyea 
Ciudad de Salamanca , en cuya ñenté 
Verdor eterno de efoieralda e ludían, 
Hcjja immortal vetlidos , ios Lauccies; 
A cuya planta el Tormes 
Ccefpo Cothutno de Cryílal ofrece 
Porque en la valla ^cena de los Siglos 
Primer papel tu nombre reprelentc; 
E l Tormes , cuyas ondas 
Franja de perlas á tu fa'da texen> 
Y al ceder de otras ondas al impuifo, 
Liquido aljófar lloran fus corrientes; 
En cuyo anciano Lícudo 
£i Toro, que fus Campos ennoblece. 
g 2 MUí 
M n g t honofj gloria alienta j'íriumphos bramáj 
Didando elevaciones ai Celefte: 
y aquel Signo lunado, 
Que al Ciclo burda el Tahalí luciente^ 
Jbn dchcías azules , rumia embidias. 
Emulaciones pace 5 y Z^elos bebe: 
y la Puente , que de ojas 
Argos de honor fe fuebla immeníamenté^ 
Sin mojarfe en las í?guas de- el olvido 
Patío a tu nombre da á pefar dei Lcthe: 
O ya vanaglorioíbs 
Sus arcos á otras iuzes refplandcccn, 
Y para ci tnutnpbal Carro de tus glorías 
Arcos de triumpho Con ios de i a Puente» 
(V'ive Ciudad famofa, 
iY de tus Proprios vive etérnamentej 
Pues lo oftentofo, liberal , galante, 
Proprios fon tuyos, que expendidos crece». * 
D I A i i . D E J U L I O . 
ES T E dia, fegtin el Burrilio Romano ( agradezca el diminutivo á la decencia,) fe celebraba la Ce-* 
tava , fin otra Corncmoracion. Qué Odava? La. 
de Apolo , Tutelar de los Poetas , cuya fiefta , ya fe 
vé , no avia de quedar fin Odíwa , y aun fín 0¿tavas> 
fopena de quitar todo OÜavario al rito de las Muías. 
lYafe dixo el dia 6. que empezaban los Juegos Apoli-
nares, iníhtuidos en honor de el Dios Apolo , Dios in-
tonf©^ y mozalvete , y de aquellos , qui nondum are la~ 
vantur 5 efto es que no les aj unta ci bezo. Dios anti-
guo , pero no viejo , y con quien , es tradición , que 
efíaba mal Nuno Rafura. Juegos de mozos, dicho Te 
eflá , que fe íabe quando empiezan , pero no íe labe 
quando acaban 5 y mas fi ios tales mozos juegan con las 
A l ufas , parque citas Señoras, íi no miente el vkjo Au-
fe 
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fonlo, q)ae las entendía bien la mufa , giiftan de hol-
garfe dcípacio iSvnt etiam Mujis Jua luárica mifta ca~ 
n.cents — Ocia funt. Ahora pues, los dichos Juegos 
proleguian aun el día M . ^fpettante laureato populo. Co-
mo no hirviera mas que eüa circunfíancia , nos venia á 
pedir de beca a porque efte año el dia 11. fue V iernes, y 
ya fe ve , que ci iaurtl de el pueblo nos haria, al cafo 
para un poco de eicabeche. Pero la lauiiDa es , que en-
traban también en los tales Juegos, Bacas , y Cabras, y 
cfte ge nero , en kmt jante dia , es contravando prohi-
bido á todo ChrilUano bautizado Caiholico , | pt.'fíoli-
co , Romano. Si no me quieren creer , oigan á Aurelio 
Prudencio , que no me dexará mentir. 
Jejtwas mtnfas pubes omnis Unquit', 
Q u m , & negáto laé'ie vagimtium.*, 
(Jrtges , O* ipjos claudit armentaliumi 
que, én gracia de Ies Paíloresde Profersion ,y de otros 
que lo fon de botones ademro , ic conítiuye de efta 
íuette: 
En Vigilia , ó ayuno 
De Juvenil edad no hallarás uno. 
Que , fin jullu motivo íe alimente 
De el ganado, que vala manfamente, 
l ^ i de ei que pace en la florida tierra* 
Y íi en la gula toca 
Y amaga á abrir la boca^ 
E l precepto , al inlíante , fe 3a cierra» 
Gen que , por la cuenta , eñe dia hemos de ayu-
nar de Juegas. Afsi fué , y no fué afsi. Aísi fre , por-
que el dia n . , como fue Viernes , no pudo í iic la 
Ccmpañia con fus onze , ni de cveja , 5 i de cofa, qi:e 
fe \c purezea; y no fue aísi, porque Coló las reliquias ae 
fieí-as , que fe avian quedado erare los dientes , d.efdc 
el dia antecedente , en que la ncbiiiiVima C iudao de 
SaUmancá cerru ia primera parte de ia^ ñeítas .^y abrió 
m 
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(in tomo , y muchos tomos a k admiración , y ctérno 
agradecimiento de los R l l , PP. Jcíuít.is , fin primera, 
ni ícgunda parte , y ami fin §§. a parte ( porque íera, 
interminablemente continuada fu gratitud a tan piado-
/a , como galante bizarr ía ) bailaron, no folo á no fen-
tir el ayuno , fino para dudar fi fe guardaba la abllincn-
cía de unas JFieftas también guifadas , y tan fabrofasj 
cc^ mo pechugas de Angeles, Díxe las R d i q u i a s y dixe 
bien aunque yo lo diga. Porque la memoria , y reco-
nocimiento de la Compañía a honor de tan elevada ef-
fera , fon reliquias , que engaitará en un cerco de oro, 
íymbolo i por la materia , de el amor 5 y por lo esfé-
rico , de la eternidad. Y afsi engaitadas , l iScolocará 
fobre fu pecho , para prefervativo contra accidentes de 
ingratitud., que fon muy peüilentes 5 remedio , ó Exor-
ciímo contra tempeftades de olvido , que fe fraguan 
fácilmente de vapores terreos, exhalados de ciertos 
pechos , en cuyo terreno , por demaíiadamenté hume-
do , con la miCma facilidad fe imprime , y fe borra la 
huella de el beneicio \ y xiaaun^ntc paca incentivo de 
fu devoción , á tan benéfica Ciudad. 
:£! heco es , que el tal dia Viernes , exclufíve9 
pufo punto redondo á las Fiemas de Canonización. P a -
fole por punto de la Ciudad , por punto de ei Colegio 
Real , y por otros muchos puntos. Por punto de la 
Ciudad: porque, ya fe ve , como avia áe permitir efta, 
que en Fieftas tan Realc^, fe bafcaiíe en otra parte la 
Corona ? Por puaro de el Colegio Real ; porque juz-
gó , que qualquiera otra Corona, o no le avia de aííen-
tar, ó le av a de punzar: y ello dcfde los princi-
pios fe le pufo en la cabeza. Por otros muchos pun-
tos; y tantos, que defoios ellos íc pudiera hazeruna 
Lección eterna de puntos, 6 un Continuo interminable. 
E l Viernes en lo fagrado , efta (quien lo ignora con-
fagra io a ia dulzej pero melancólica memoria de aquel 
hombre, Dios , que pendiente de un duro leño , y re-
gando con fu fangre el árbol ( antes ) de la muerte, le 
Jiizo rgflorecet eh árbol de vida. Lía cftc día ningún 
" C h á f -
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Chri-ítúno c9.h. pira fíeOas, y fi alguno lo efta , merece, 
que le cuelguen de un madero, o le pongan en una ca-
nia de leños fecos , arrimándolos defpues un candil de 
buena mecha , y convidándole á entrar con efta Co-. 
pilla de Prudencio» 
Confcende confíratum rogum% 
Decumbe digno leffuloy 
Tune y fi libebit, difputa, 
M U ejft Vukanum9 
que por cumplir con todos , fe traduce en, Caílcllano» 
y viene á íbnar afsi 
Sube á eíTe lecho inhumano, 
Caya ardiente ádividad 
Enfeñará á tu impiedad. 
Si es algo , ó paja Vulcano» 
En la profano confagraba , 6 msjoi ferá decir, 
contaminaba la antigüedad elle dia con la protección , y 
nombre de aquella impura Deidad , avechucho , ó ma-
la hembra., cuyo nombre no puede efeupir la pluma, 
porque nunca pudo tragarle , y no quiere eíbribirle, 
poique na fe vuelva almagre la tinta , y íalgan las le-
tras coloradas. Dia de tan mala calla, no era a propoü-j 
to para folemnizar glorias de unos putiísimos mnnze-
bos, que fueron la caftidad mirma. Por cílb fe quedó 
€n blanco , dixe mal , fe quedó en negro , porque fue 
un punto Heno de tinta , qne pudiera paíl r por borrón, 
íi no le necefsitaiamospara noche de lus dias pallados, 
y futuros. V era afsi, que ya los aílombrusj y las admi-
raciones andaban boitezando cargac'as de fueno, y 
dando contra e[las paredes , porque no las avian dex. -
do dormir en los dias antecedentes , y porque dadoie 
ha , que todas las veinte y quatro hora^ avi m é t ler 
dia , fin ^uecnel repartimiento, que el Relox haziá 
fus quartos, tocaffc a la noche ni un maravetli. Señalo 
íe 
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fe pues el Viernes por noche de hyblerno de aquellos 
dias de Verano : y fe dio ampia facilitad á la divernon, 
al aüembro , y al buen gufto para c)ue durmicüen á 
pierna tendida, refarcicncto las quiebras paliadas, y ha-
ziendo proviCsion de fueño para los feis días futuros.Pc-
ro con pado cxprcffo, de que en ellos no avian de dor-
mir punto, porque avia mucho que hazer , y necefsU 
tuban andar litios , y á la veía. Admitióle la condición, 
y fe otorgo la eferitura, que no era neceííaria , porque 
ellas tendrían cuydado de no dormirle. Entre tanto el 
Diablo , que no duerme , ó lo que viene á fer una mií -
ma cofa , los muchachos , que fon unos Diablillos, y 
guftati decantar Coplas , y eliirar la lengua , quando 
los demás tienden la pierna , andaban cantando por las 
calles í?>tos Verfos figuicnces de pie qucbiado , ó como, 
fe llaman. 
Pdcánfe la admiración 
De el afán de tantos dias, 
Que también el exercicio 
La fatiga. §. ia fatiga. 
Logre repofsj el affombro, 
Que aunque es difereta fu dichaj| 
Dexari de fec difereta. 
Si es continua. §. 
Duerma el Buen güito algún tanto,. 
Que el KaUndado ellos dias 
Equivocó con las Fieítas 
Las Vigilias. §. 
Sueñe , que fi el fueño nace 
De eípecies , que antes fe agitan^ 
N o olvidará , tú aun por fueño, 
La alegría. §, 
Sueñe , y no duerma, que ahora 
Lílos términos no imp icauj 
Pues parece , que fe fu en a 
L o que & mira, §. C4 mira. 
Mas cuydado como duerme, 
gue 
Que defpues en' muchós dias 
No ha de dormk ni aun por fueno. 
N i una pizca. §. , - ; 
Dará muchas cabezadas; 
Mas feran( quien no lo atina?) 
No durmiendo , (i aprobando 
Lo que fe admira* § , 
Si tal vez la admiración 
Se quedare fufpcndida, 
Se íabrá , que ella arrobada, 
N o dormida. §. no dormida. 
- * ^ 
§ . VÍII. 
DESC I^TCÍOR T>E LA S E G U N D A 
parte de las F i e / l a s ¡)or f u s f e l s citas, 
iUien metió á S. Luis Gonzaga á Prote-
¿lor de gente moza,y mas gente Ef-
tudiandna ? Quien le metió, a cabeza 
de un cuerpo todo pies por el bu-
llicio ,todo manos por la agitación, 
y todo pluma por el empleo, y natu-
ral alegre ligereza de la edad ? Me-
tióle quien puede , y quien fabe lo 
que Te mete , y loque fe faca : y le metió con aquel 
motu , quo celfa Liborant—Sydera , proclomatíju? adjict 
cervicibus Atlas, M-tiole motu proprio 5 porqiiQ le metió 
con el movimiento de el Efpiritu Santo , que es el fuyo. 
Efpiritu Sautifsimo antes de Fapa , y Saruo defpues de 
Papa , porque no juzgen , que el adjetivo fe aplica á 
la dignidad, y no a la perfona. Metióle,y fe elU en fus 
tre^e. Eiicfe en buen hora , y metale quien le; metiere, 
cí Santo verá muy prello , con qué gentecilla le mete. 
Pues fue áfsi ni mas ni menos. 
Bs Apc, 
Apenas llego a Salamanca la noticia de la Pro-
tección % y Canonicacion de S. Luis Gonzaga , que lie-
paron , (ino iimcis, no con mucha intermifsion, repara-
das, quando fe dió por entendida la Real, ü oda, nume-
r ó l a ^ fíoridifsima Bfcuela de Padres Theologos , con 
que la Sagrada Compañía de Jelus cubre de efplendoc 
las Aulas de efta Uní ver (id ad/ Efcuela , donde: la M i -
nerva profana puede aprehender á leer , y eferibir , fin 
efperar mas palma, que palmas,™ otra Cathedra, que el 
de la rudeza en propriedad» Efcuela, donde tiene fu em-
phaüs áziael defprecio aquel Quod j o v i s imperium i Si-
no fe aplica al concepto de el único Sagrado Jove , en 
fu immutablc Divino Verbo, Elcuela , cuyas aulas Ife-i 
ñas de un puñfsimo ambiente de Sabiduría, aun quan-: 
do arde en ellas el abraíado cttio de el fuego, que arro-
ja Ignacio ( y quando no arde? ) , hazen , que parezca 
profecía aquel cmyftichio de el profano : B t ¡sjUvi cle~ 
mentior aura Lyc&i. Efcuela en fin , á quien por Reyna» 
y Madre de la Sabiduría a íaludó con cfta Salve un d ^ 
yoto compungido. 
Salve Real Efcuela Salmantina, 
Cuya de lazes coronada tefta, 
ó el Cielo á trozos, la ilumina llama; 
ó á pedazos el Sol la enciende hoguera. 
Salve Real Empoteo de lo Sabio, 
A quien , ñ el ciego Gendliímo viera,; 
Negara á la Cabeza de el Tonante 
E l honor de fer Madre de Minerva. 
Salve Augufto Palacio de lo Dodo, 
Impenetrable Alcázar de las Ciencias,' 
A donde la mas recia batería 
O fe tuerce , ó no alcanza , 6 no hace brecha^ 
Salve feliz Alojamiento Sacro, 
Donde el Ingenio mifmo fe aquartela, 
,Y por mas que las armas rinda , y clame,! 
Nunca fe da Quanei á ia rudeza, 
• ^ m 
Eíía , pnes , Real Hfcuelá, que én lo Sabio no 
reconoce Superior, y en lo Reiigioíb reconoce , y ve^ 
ñera á muchos, luego que tuvo noticia de tanto gurto, 
acudió al i inmediato , que es puntuaímente ir a las im-
mediatas , y hagafe buen pafiage al tai equivoco. Re-
prefentó los efpecialirsimos motivos que la empeñaban 
en hazer alguna demoftracion por femejante noticia, y* 
pidió licencia para publicarla de prefente , y celebrarla 
de futuro, á fu tiempo. Salió bien detpachada la peti-
ción , que íino fue de Padre nucjiro^ fue de nuefiros P a -
dres, y vierades de repente á los dichos Padres nueftros 
difpararfe por toda eófa Ciudad , como quien fon , ello 
es , como unos rayos 5 y en una Ave Maria ya avian 
pedido j y logrado Campanas de la Iglefia Cathedra|, 
Campanas déla Univeríidad, Campanas, y Rclox deia 
Ciudad , Campanas de todas las Comunidades Reli-
gioías , Campanas de todas las Parroquias , y íino los 
detienen, juzgo , que logran , y trahen también las 
Campanas de París. Picofe generofamente fu pundo-
noroío corazón, y eftos piques, y repiques dieron gran-; 
difsima Campanada, 
Entre tanto revoleteaban por la maroma, á guí-í 
fa de ArlequinillaSjó Titiriteras, las Campanas de el C o -
legio. Defpacharonfe al mifmo tiempo una dozena de 
dozenas de Voladores , 6 Volantes al Cielo , unos tras 
de otros, para que dieflen cfta noticia al Decano de los 
Planetas, y le pidieifen también las Campanas, ü acafo 
¡avia algunas en la Tórrida Zona 5 ó á falra de cftas, 
mandaffeai Signo Buey , que tocaffe fu cencerro , 6 ef-
quilón , que no dexaria de tenerle, pues ya fe fabe, que 
es. el Cabeftro de los Signos. LosRR. PP, Ciítercienícs 
fe portaron como unos Bernardos : y apenas oyeron el 
retintin que fonaba en la Compañía , quando, fm mas 
averiguación , ni otro empeño , que el de íu innata ge-
^neroíidad , y noble correípondencia , dixeron á las 
Campanas, que gritaíTcn ello mifmo. Ellas lo hizicron 
volando , y de manera , que fe oyó en toda la Ciudad, 
poique tienen una voz de belUísimo metal. Ello a las §. 
de ia mañana de el diá 9. de Febrero; que al M t el Rc-
ioxias 12* de el dia 5 iva de Dios l 
ft fubítd^ ad Cosíum clamor 1 quantufque ntvalu 
JFit fonus , inczibuii Bóreas cum ftridulus Oj['& 
Como el Bóreas farioíb 
Qíiando ine'iina azi a el Signo bclicofo 
De la Uría íangricnta, 
v Sylbos ruae , y eíUepitos rebienta, 
Afsi el ayre en cUinores inundado, 
O emeramente huyó 2 ó fe hizo á un lado,. 
N o hiiYO Toírc en Salamanca , que no fneíTe Tor-
re de Babel, muchas lenguas, y no poca confuiion 5 ni 
huvo Campana , que no dixcíie • ella boca es mia. En 
la Torre de el Colegio Real fe hablaron lenguas alli* 
nunca viftas 5 ni oídas. Quiero decir, lenguas de fuego, 
de eftc que fe uía de texas á baxo 5 porque lenguas de 
fuego de texas arriba , y íuperior al elemental 5 íiendo 
el Real Colegio, por la advocación de el Eípiritu San* 
to , y por la filiación , de aquel hombre iodo fuego, 
S. Ignacio dé Loyola , claro eíia , que íbn lenguas na-
tivas, ó á lo menos, no eíirangeras» De eñe fuego pues, 
de Eícalera abaxo arrojé el pafleo , que craza defde ct 
Cimborio á la Torre, multitud ác lenguas picoteras .que 
iban efeupiendo centellas de luz al ayrc,y entre borbo-
tones de llamas 3 contaban la noticia al boh y fe la de-
cían al oido. A l mifmo tiempo, el Clarin deia Ciudad;. 
Prabep iter liqutium labenti é pediere vocí. 
Nunc cceúm variat , mcdiilijque é gmgite conir* 
Delikrat vocetn , tremuloque. revipiocat ere. 
Dando el metal fon oro 
•Liquida fenda , en margenes dé oro, 
Á la voz, que del ata; 
Suena el Clarin cilrepitos de pista. 
J a c a á acometerá la curioíldad ,pueftas en riftré; 
" ' • 6 
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ó en orden de hatalh las .itenciones.Y era de ver, y.de 
oír jas preguntas , y rettexionesque bázk fu gente en-
tendida , y el vulgo ingenuo ai oir Campanas en toda? 
partes > y fuegos en la Compañía. A que toean í pre-
guntaban ios ingenuos. Toean á los fuegos , que difpa-
tan los Jefuitas , reípondian los mas bellacos: nove-
dad , que debe celebraríc con repique univeríai. Mas á 
qué ton echan cohetes.los de la Compañía £ No los 
echan fin ton, ni fon , reípondian ios preciados de di í-
cretos j pues dcmaíiado ton, j ion ha zea las Campanas. 
Fuera de que ellos Padres no pueden hacer cofa Un toa 
ni, fon , porque todas las hazen a punto de folia , íi en do 
cierto , que , en materia de felfear , no reconocen ven-
taja j ni aun comparacic ru Finalmente ya entendieron 
todos , loque íignificaba aquella turba multa de repi-
ques , eit rúen dos, y trinados. Dixofeics , que celebra-
ba la Comí añ i a con aquella fe ña la noticia de cílar ya 
Canonizados dos San ticos Tuyos: y o u e por fer uno de 
ellos Protector de íusfífcuclas , los Pudres 1 hcologos 
andaban a la falud de el 0 p'tfidivm , O4 dulce decus 
meum , alborotando , 6 alborozando ai lugar.,Quc pura 
la noche prevenían mil locuras de pólvora , reíuci-
tos ano dexar íueño á vida , y áque la noche le que-
dadle á buenas noches. De cíla fuerte, gíofso uno de 
ellos Poetas á obícúras. 
De rila noche , aunque aya Cena^ 
Y fm fer de Navidad, 
Podre decir con verdad. 
Que ferá la Noche buena». 
Con efía noticia fe fue la curiefidad á comer, ó a é n -
gullir ,porque comió muy de pi l f i . Retiróle a dormir 
la ílefta ,por no ft;k¿r a la moda, y fe levantó de ella 
tuuy defpavilada , echando maldiciones a la tarde, por-
que hazia , que tardalle tanto la noche. Apenas llegó 
ella , quando apenas llego: Y fué el cafo, que la hizic-
tow detener como cofa de dos leguas antes de llegar á 
Salaaunca , no se quaritos centenares de Soles, que 
aííomaban Li cabeza por las ventanas de la capacifsima 
Galería , ó Azotea del Real Colegio 5 y otros , que cf-
taban Tentados en el borde de los dos primeros corre-
dores, que coronan, ciñen , ó faxan la Mageítuoü 
Cúpula de fu Real Iglefia. Pudofe dezir con verdad, de 
los PP. Jeíuitas, que aquella noche echaban h cafa 
por la ventana: porque ñendo fu cafa de fuego, fe def-
colgaban por las ventanas trozos de l u ^ én cuya com-. 
paracion eran candiles las luminarias , que fe encen-
dieron 
, i..» , > cwm Roma feneftris 
Gmdia difponens , velarat teéia domorum 
Torfue lucernamm , & eolio fufpenderat alto 
Verfícoloratis contexta wonilia Jlammis, 
Quando Roma , aplaudiendo 
Fcitivas nuevas, gozos previniendo,' 
Pufo ( y las dexó ufanas ) 
Perendengues de luz á las ventanas, 
Y eníartadas en varias efcudillas. 
Las llamas parecían gargantillas. 
Antes qnt las Campanas hizicífen él acoftumbrado mu 
lagro , de que fe oyga poco , quando íe oye mucho, 
empezó un Coro de Angeles , quiero decir , de inftru«4 
raemos múñeos, pulfados á la moda de el Empyreo, á 
tocar á Milagros, como en otro tiempo la Campana de 
el Taumaturgo Valenciano , S. Vicente Fcrrer. Heriant 
los ( dixe mal) alhagabanlos muchos de ios mas flori-
dos Jóvenes , que hazian la Primavera de cfta Univer-
íidad, aun en eí mes de Febrero. Y eran tan dücretas 
las cuerdas ( al fin como cuerdas ) que rcfpondian al 
impulfo alhagaeño, con un ay ! pero tan tierno , que, 
teniendo el íonido de quexa , fe quedaba en a moroía 
a imiracidn. La eminencia de el ü t io , doade tañían, 
que era el paífeo de. el texado , dominante á la Ciudad, 
el filcncio de la noche , la (cafi ) fupevfticiofa atención 
¿te Ü m 4 m m i Salamanca , junto con el 
imponderable primor de los que tocaban , caufaron tal 
embelefo , que nadie fe acordaba de ios fuegos , mas 
que de volar. Fue común íentir entre los hombres de 
buen voto en materia de guíliilo, que folo efte rato de 
muílca baltaba para celebrar, no ya las canonizaciones 
en fu noáda,f]no en fu íolemnidcid .Y tenían razon^or 
vida de Apolo; pues aun esfama,de que efte Diofezue-
lo , con fer Mufico tan diellro , y tener una Cythara de 
tan buen temple}tuvo embidia a todos los que tocaban* 
viendo , que tocios , y cada uno de ellos 
Non imitabílibíis p k B r u m concentibus nrgtf, 
'Namque manus fer j i l a volat yfímul bos , fímul tilos 
Explorat números , chordaque laborat tn omniy 
E t Jlrepit y O1 tinnit , crefeit^ue fuperbiús , & fe 
Mulilplicat rehgens , pleno que cbor túrnate plaudift 
Con inimitable garbo 
Hieren , ó alhagan las cuerdas^ 
Y la mano , por los hilos. 
No ya pafía , fino vuela. 
[Ya á aqueílas el pielero pulfa^ 
Ya paífa .á pulfar aquellas; 
Pero aunque las pulfa tanto^ 
No por eílo cftán enfermas* 
ÍJna vez á pocas lame, 
Otra vez á todas tienta: 
Y efta tentación en todas 
Es tentación de foberbia» 
Engríen fe con el tado 
D e el pledro , y el que le templa^ 
Por fu vanidad , las d á 
Una mano , pero buena. 
Callaron ios infirumentos. y empezaron á gritar qUan-
tas Campanas avia en la Ciudad.; unos deüan , que por 
meterlo todo a bulla , y otros, que por dar un Viior de 
repiques a los Muficos de devoción Pero yo digc-que 
fue por tocar á nublado en profecía, forque vicrades 
r%6 
de repente IcvantaiTe un efpántoro nublado-de relam-' 
p.agos, y truenos, en que fe cruzaban por el ayre excr- ; 
cííos de rayos, y centellas. Nublado de raras calidades,, 
que parcela antípoda de los demás nublados, hitos íe 
fraguan en las nubes , y fe deívanecen no muy iexos de 
la tierra : aquel fe fraguo en la tierra, y fue á ^efvanc-
cecíe á las nubes , 6 mas allá. En los demás nublados-
los rayos baxan dífparados de el Ciclo , amagando ef-
tragos á las Eminencias de la tierra , fegmi aquella de-
cifsion retal de un Veríi-Coníuko : Fafiigia fumma* 
Fulmins Jape e a i u n í , ftridsntqus furere Tonantis* En 
cfte los rayos fe fulminaban defde una eoiinencia de 
la tierra , y parecía , que iban ,á caiarfe pot la eleva-
da bobeda de el Cielo. 
Con efecto duró cerca de bota, y media la tem-
pe fiad. En ella no íolo fe vieron rayos, a montones , íi-
no que fe miraron eilrcllas defprcliendidas á docenas. 
Entonces fe conoció , que no mienten los Aitrologos, 
quando nos cuentan , que eífos ojuelos de el Cielo, 
que por fu elevación parecen tildes de luz, ü fe miraran 
a menor dldancia , íe admirarían Occeanos de fuego. 
Porque fe vio claramente íer tan corpulentas las Eíhc-
Has , que ya no fe las podia aplicar efte nombre fin 
dcfayrar fu grandeza 5 y afsi todos las llamaban Eftre~ 
liorna Tampoco falto imikitud muncrofa de Cometasj 
y eíla vez, con licencia de los Señores Judiciarios , ó 
Perjudiciales , no fueron Comerás- jerernias 5 porque 
fus anuncios, lexos de fer fuñe Líos , pronoíticaban de 
futuro , y celebraban de pr cíen te las mas regocijadas 
nuevas. En fin la aoche eíluvo muy tcmpeíluofa 5 pero 
fue una tciopeífad, que aun los mas raeticulofos fen-
tian que fe acabañe 5 y enmedio de aver tamos, y tatl 
efpan tofos truenos, es voz común, que nadie Xp acoc-
do de Santa Barbara. Cofa de Exorcifmos , no fe nom-
bre 5 íi algún Exurcifta melancólico le tentara el Dia-
blo , á echar mano de el Conjuro, eíloy por creer, que 
todos exerzizaran a poríia al txorzizaníe» 
Acabaronfe ios fuegos , que teman traza de 
nun 1 
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nunca acabar. Y fucedió una cofájque pareció cafualu 
dad , y algunos la tuvieron por my lleno, biendo ai si, 
que mientras duró la funcion,el Cielo la eñuvo viendo 
con grandirsima íerenidadjapenas el ultimo cohete dio 
el ultimo cftallido,quando,como fi fuera fonal de rom-
pí miento, las nubes fe defataron en una lluvia erpefiísi-
ma. Algunos , que hicieron reñexion á cita circunílan-
cia , deeian, que el Cielo avia guftado tanto de la Fief-
ta , que lloraba como un niño , porque fe avia acaba-
do. Otros eran de dictamen , que los miímos cohetes 
avian fubido hafta agujerear las nubes,y que el agua fe 
vertia por los aguejros, que ellos avian abierto. Pero 
los mas fueron de lentir, que eíla fue alta providencia 
de el Cielo, que viendo lo abrafado de el ambiente 
con tanto faego , acudió luego á refrigerarle , porque 
noreduxeífc á cenizas á todo Salamanca. Y á cita opi-
nión fe arrimó también un Poeta embozado,cnjcrto cti 
Philofofo, añadiendo una reñexion fobrcio miímo, c a 
cfta - •• 1 • 
D E Z I M A , 
L a tierra llueve á deftajo 
Mares de fuego azia arribaj 
Y luego el Cielo derriva 
Golfos de agua azia abaxo. 
E l morivo fin trabajo 
Se ofrece á la vifta luego: 
Defprendiófe en tanto riego 
E l Cielo , no por deíayre: 
Sino por temer , que el ayrc, 
PaíTaííe á Región de el fuego. 
2^ 1 3)01 aisla ^o *oj ó f OSÍÍÍ 
Quedó tan fatisfecho todo el immenfo pueblo 
'de Salamanca de efta primera función, que no huvo cu1 
todo él , Sugeto de tan lerdas pronofticaderas, que no 
pronofticaile , por eíle preámbulo , unas Fie lias de Ca* -
nonizacion nunca viftas , ni oídas. Solo huvo .illanos 
de. ClIOS Profetas melancólicos,}-' mal acondicroñados, 
hombres de poca fe , eme empezaion á dudar de el 
S buen 
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buen íuceÜb 3 en las tanciones futuras. "Es cafi impofstJ 
ble, decían , que coi reí penda el Libro á io que prome-
re el Titulo 5 ni lo interior de^  el Palacio , á la magnifi-
cencia de la fachada. A ellasfieftas hade fuceder pun-
tualmcnte lo que íliccdio al otro Alcalde > que iba de 
ronda. Advirtió en una efquína un embozado con capa 
de grana , y una montera muy precióla , pero muy ca-
lada* Acercófe á él,y pregunto qüien va álá la Juliicia? 
Calló el embozado; y amoftazado el AlcaLle , le alzo 
la gorra , y encontró una calabera ; quitóle la capa , y 
hallóle con un efqueleto. Eftos Padres , de la fieíla es 
gente moza , y fe empeñan demafiado -. prometen pre* 
cioñdades , y nos han de dexar con calabcras. Pero los 
Padres , no haciendo cafo de ellas calaberas podridas^ 
mondas , y lirondas de cfpcranza, fin pelo de fee poli-, 
tica , dándolas con el modicce-fidei, quare dubitafti, fe 
empeñaron en facar las Profecías efpurias , y de mala 
ralea. Efto le verá en la 1 elación puntual de lo que ha» 
vo , que fue m mas, ni menos ,coino lo dicen los dias^ 
que fe liguen. 
V * * * * * * * * * 
DIA 12» DE JULIO. 
Untüalmente en eñe día fe bautizd efte mes, antes 
que huvieíTe bautifmo. Quiero decir , que por 
aver nacido tal dia como hoy aquel ambiciofo 
nftirpador de que no era fuyo Julio Ccfar 5 el que 
hizo , ó los que hizieron las par ti jas de el año , llama-
ron J u l w á elle trozo , que conüa de 3,1. días. A i si la 
profetizo al pie de ja letra una de aquellas hembras Pro-' 
faifas , de quienes reza la Eneyda de Virgilio. Suspa-j 
labras dicen ai si al pic.de el veríb. 
Njfoetur pukhrú Iro-yams or'^me C<eíar, 
,., Impúrimn ••Oueano .y f.imxm qm ttnnimt afíris: 
$ m H á 3 i m¿¿m dthnjjum mmtn julo* 
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Que , por dar güilo á las mugeres , que defcarán eaV 
teider las piofecias de uíb , y meca, fe traduce al si: 
De origen ioberano 
Inciyto nacerá Ccfar Troyano, 
A cuyo imperio , en uno , y otro mundo, 
Dará termino ei piélago profundo^ 
Y de Xu fama el vuelo 
Subirá hafta dar tope al núfmo Cieloj 
Dando fu Au^ufto foberano nombre 
A l mes dejiuio fuperior renombre. 
Efta es la opinión mas común entre los que hizlcron las 
pruebas á los años, y los mefe^por eífo fe deben echar 
á paífear ios Críticos de conciencia eferupuiofa , que 
no fon de cite dictamen : dicicndolos con Macrobio, 1' b1' 
que no faben qual es fu crudicioo derecha. Y en rodo P^Sk* c» 12 
<;afo,que Julio fe Uamafle afsi de CeLar,oCcfar íe Ua-
maíTe Julio por devoción al dicho mes, no nos pueden 
quitar , que ette dia 12. fea Jt'ehz , y Afortunado, & no. 
quieren defmcntir á los Sanros de efte nombre , de 
quienes tal diaxomo hoy hazc foiemne mención la 
^gleíia, 
FeUcifsimo , pues , y muy Afortunado fue el 
dia 12. de Julio para toda la Ciudad de Salamanca,, 
que le efpcraba por horas , y las 24. de el dia antece-
denre la parecieron tan largas , que eítuvo para dar al 
jtal dia dos dozenas , porque caminaba con tanta pel-
niacitud. Pero llegó ñnalmcnte , y al dar el Relox las 
J 2 , de el medio día , que entonces pareció Mglo cnte^ 
to : Hórrida per ventos bam bim bom bardaJonarunt* 
Dos formidables , efpantofos , coníecutivos truenos, 
que difpararon dos morteros colocados en fus cureñas 
fobre la eminencia del mageítuofo frontis de la igleíla 
de el Colegio Real , que puede hazer frente ,y decir 
quatro cofas facha á facha a la mas erguida fachada de 
la I ierra , y aun quitar fin eícrupulo ala que foñó el 
otro en ei Cielo, ei Ke^ia Soiis erjtfjuéiiffhíws alta e&~ 
§2. ' É8& 
i m m m llenaron primero de fobrefalto , defpucs de 
aQbmbro , y ñnahiiente de alborozo á toda la Ciudad, 
Toda efperaba mucho^pero no eíperaba eño j y al ok 
el efti'ucndo de ios morteros, y dcípues el de las bom-
bas , que rebentaban en el ayie con deíufado eñampi-
dojhuvo algunos, que pidieron confefsion. Otros , no 
tan ingenuos , pero igualmente aturdidos, decian,que 
ya avia llegado el dia, en que los de la Compañía ma-
nifeftaflen no fer vulgaridad la exprefsion tan valida en 
efte pueblo , de que el Colegio Real es Cindadela de 
Salamanca. L a aiegria de los Jefuitas , gritaban, ya no 
cabe en el Colegio^ rebicnta por el ayre. Ellos quieb-
ren conquiftar el mundo para el Cielo,y también quie-
ren hacer otro tanto de efta Ciudad : ya la bloqucaa 
paraeílo,y prefto. la tomarán. Eftos no' difeurrian mal, 
aunque diícuman atolondrados : porque es a í s i , que 
qualquier Colegio de la Compañía es Cindadela de ¡a 
ÍV, en fraííe de aquel Grande Héroe de la Francia Luis 
X I V . el Máximo. Y aun por eflo efte Monarca incom-» 
parablc, quando rendia con fus invencibles armas al-! 
guno de los puebios,cn que fe avia hecho fuerte la He-? 
regia, daba á c(coger a fus habitadores , ó Colegio de 
Jefuitas, o Ciudadela de Soldados 5 ó Compañía de 
Jfefus, ó Compañía de hombres de armas:y huvo algu-
nos, que efeogieron guarnición de Soldados)ante$ qué 
prefidio de Jeíuitas : y eftos /para la fubftancia de fis 
rebeldía , no efeogian lo peor. 
Pinaimente prefto depuíieron fu aprcheníioií 
los que H concibieron á íu modo.Porque quando el ef-
truendo de los morteros dexó defpejada la calle de el 
©Ido , de el immenío tropel de efpecics ruidoías , que 
la cegaban , fe efeucharon todas las Campanas de la 
Compañía, correfpondidas por el Relox de la Ciudad, 
Campanas de S. Bernardo , S. Aguftin , y otras Comu-
nidades , que tocaban á rebato, pero áírebato de ale-
gría, que, por lo que tuvo de tianfportc , pudo paflar 
por arrcbataraiento.Difpararonre al miffflo tiempo deí-
i £ i i Y ^ q u Q une c i Cimborio con la Torre, tropas 
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de cohetes tan efpefas, que , fin embargo de fer a me-
dia dia , y eftár todo el emisferio cLirilsimamente def-
pe/ado , la mitad de ellos fe oyeron folamcnte , y la 
otra mitad i'c oyeron,y fe miraron. Y es que las nubes 
de humo,que arrojaron los primeros,cubrieron lo que 
bai ló , para que, á peíar de el Sol , lo lucieíTen los fe-
gundos. Dcshizofe cfte nublado,y al miímo riempo fc-
dexaron ¿ver ( dixe mal ) fe brujulearon unos átomos 
baylarines,que al ion de una flauta, y tamboril cncan-
tadOi andaban de aqui, para alii revoleteando fobre el 
paíTeo de las pizarras. Quiero decir, que la ílcrnpre ce-
lebrada Danza de ios Niños jfaiió con intrépida algaza-
ra, á hacer fus habilidades ibbre el texado de la Torre. 
Como la mayor parte de las libreas eía de color de fuc-s 
go , y ellos no deímentian la actividad , con fu inquic* 
tud bulliciofa , muchos creyeron, que eran las pavefas 
de los cohetes , que, encendidas , caían Cobre el texa-
do. Otros decian , que eran los. tacos, y otros , por 
aprovechar el equivoquiilo, los difminulan mas, y los 
llamaban retacos. Pero el que fe explicó mejor , fue ua 
Poctilla de mediana cftofa , que , no pudiendo apenas 
diítinguirlos por la elevación , en que fe hallaban,ex-! 
clamó íin querer en eíia Copla: 
Válgate Dios por Danzantes, 
Quiíi—cafas calandrajos l 
Que ya , por baxo , fe efeondens 
Y ya fe efeapan por alto» 
Con cíla fafva toda la Ciudad fe rcbolvió de arriba 
á baxo. Acordaronfe todos ( íi acaío fe avia olvidada 
alguno,) que aquella tarde fe celebraban en la Compa-
ma las Viloeras , por muchos títulos , folemnes , á que 
algunos días antes eílaban convidados por papel im-
preflb: y aunque labora publicada para empezar las 
iVifperas eran las quatro , no huyo quien tuvielie pa-
ciencia,para efpetarlas en fu cafa.Al dar las dos fué pre-
cifo abrir de par en par todas las puertas dé ia Iglcfia,/ 
de 
gi 
Us puertas de el Ciclo , y mas qu ando no io deímentia 
el 1 emplo^que realmente citaba hecho una ^loda. Yo 
á lo menos fin duda las huvicra tenido por puertas de 
el Empyreo ,íi no advirtiera , que entraba muchifsima 
gente v'or ellas. En fin , aquella tarde el Señor Mor feo 
havo de paíTarfe á la Aldea de Tcxares,ü quilo dormir 
la ñeüa : porque en Salamanca no huvo honibre tan 
dormilón, 6 tan dormido , que no fuefle muy dcfpier-
to. Perfuadidos aun ios Sugeios mas condecorados,que 
en í eme jantes días los hombres de mas juyeio fon ios 
de menos afsiento. Salieron de fus caías, quando el bo-
chorno de el Sol eftaba en fu mayor auge: y eftoy por 
decir , que aquella tarde conoció el Sol de viña á mu-
chos , á quienes en i i i vida avia vifto la cara , por io 
menos en tales horas. A las tres era yá la iglefia una v i -
va idea de el Valle de. Joíafat. Capillas, Canceles, C la -
ravoy as , BaLoncs , Coro alto , Bíconccs, y halla el 
hueco de la mefa de el Altar fe ocupó con gen le de dif-
tincion. Y íl antes eftaba hueco por vacio , ahora por 
lieno , quedó mucho mas hueco. En ios bancos, que fe 
cftendiaa c .íi por todo lo largo de la capacifsima Nave, 
y cftaban diípvicftos para la Comunidad , tomaron af-
ilen t o , por convidados , los Cavaileros , Regidores, 
Capitulares de iaS, igleíia, Graduados de todas facul-
tades Regulares , y Seculares , llenándolos de efpien-
dor, y lurtic, pero tanto , que apenas dexaron que lle-
nar á la venerable , y numerofa Comunidad , quando 
liego el cafo de falir á celebrar las Vifperas.El eipacio, 
que mediaba entre las dos ordenes de bancos , que 
componían el Coro , citaba tan ocupado de gente , yt 
no de la plebeya , que , quando llegó el tiempp de in-
jcenfar , no fe pudo cumplir con elta ceremonia. Para 
las Señoras de la primera diilincion fe difpüfo eítrad oá 
parts,defde ei piimer diade las íieftas , aviendo hecho 
Ák Colegio el honor de gonvidatias, mi ¿eñoia la Con-
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defa de Alba de Yeltes, Marquefa de CervalvoVen que 
continuó la maniteítacion de fu amoi a la Coaipañia^y 
fi eíle culto pueblo no hiciera lugar, aun en fus mayo-
res ímpetus, ala urbanidad, y cortdania , el eftrado le 
h'uviera contentado con el honor , ün lograr por eo* 
ronces el exercicio. 
La Iglefia btilluba magcftuofamentc efte dia con 
el mifmo real adorno,que la avia grangeado la univet-
fal admiración en los antecedentes. Solo íe añadieron, 
en gracia de los aficionados , y para íeña de que era 
Fieita de Eícuela, varios ingeniofos Geroglificos , que 
en elegantes Targetas , fe colgaron de ios polies , 6 
columnas r eta que eíirivan los arcos de las Capillas. 
Dittribuyeronfe en ellos los principales pafíbs , de que 
fe compone la admirable vida de ¿>. Luis Gonzaga , á 
que fe añadió alguno á S. Eunnislao. Corrió á cargo de 
un pincel valiente el dar cuerpo al peníamicnto, y co-
mo ya fe hallaba con el alma en. la explicación de eí 
Jemma , falieron unos Cerogliñcos en cuerpo, y alma, 
pintados si,pero vivifsimos. Con eflo dicho fe cftá,que 
íi los Geroglificos pendian de las paredes, los Ingenios 
de Salamanca ella rían pendientes de los Geroglificos, 
entre aífombrados, y luípenfos. Alsi fue al pie de la 
letra : y para que no juzguen , que los Ingenios Sal-
mantinos fe admiran de qualquiera cofa , vé aquí al-
gunos de iosmifmos mifmiísimos Geroglificos , que no 
sé como fe me vinieron á las manos, y ellos dirán quie^ 
nes fon. Cada qual podrá fingírfe á fu modo 
la pintura , que yo no cftoy; 
para dibujos. 
*** 
RQSíi K A , HT G O N Z A G A> C A S T O R , E T P O L I U X 
Saccr, utcrqac m Navis Eccieíi j ; malo apparet 
nímc fcíici fydere. 
Sit Navigium in aperto mari , cui promincant Gcmini 
iíii t-ratres , cum hoc ieromarc : J P S I VELÁ 
R E G U H T . 
E n /acra Jafonidum fíndit j á m naufraga puppls 
*y£quora , cum túmidas concitat Eurus aquas. 
E n quoque Ppllucis K o J i K a impQÍluta decori, 
Cajlaque Gonzagdt Caftoris afir a nitent. 
Ergo futa ratis zephyris tua carbafa fidet 
Raucaqm Scyllcei jurgia temne canisé 
• Jefuadum Geminus nam cymbis fulgidus ardor 
E J i Socííjs algens fixa quod Urja Polo» 
A N N D IPSO , Q U O G O N Z A G A NASCITÜR, 
Koftka moritur. 
Pingantur dúo Soles , quorum altcr occidat, cum altcr 
, oritur. Sic icmraa : N O N C A P X T U N A D U O S . 
. VÍXI Gmzaga pue? vi takm viderat auram, 
Lumine 0* exiguo lumina magna dedit% 
o E n nova l u x , dixit -i elaufit fuá lumina Kof tKa 
Terra etmim Soks non capit una dúos. 
I N ÍDEM , SUB GEMINIS SIGNO EXPRESSO, 
cui adjungatur hoc Eplgraphc: 
Z.^ LZ'.S A M T C L v Z O S N O N J U N X I T GRATI4 
F R A T R E S . 
JPersulit alcernam Pollux pro Caflore mortsrn, 
Alterna ut faltetn viveret Ule vice, 
Viftul i t ¿.tern<e v i ta fed KoftKa coronam. 
Ornar et Frxtrem , qud Jimile ufque de cus. 
Ta lis Amyclxos non junxíí gratia Fratres, 
Gratior ut f i i nox , ^ua?n f j i m fratre , dies. 
KCSTKAE ruDiom. l ^ 
Pingatur Narciiíus Indicas , cui nivcns color cíl rofeo 
intermixtus fponis valíatus, Cub hoc ieiTiiiiacc: 
FLOS p i lDORfS* 
ExpreJTuw cerno m'Jít quem India floretm 
Flornit an terta fsrtilwre puior* 
Karcillum ¿lixere ^ dolct fed nomsn ab ijlo 
Forte Jibi dari , ac magis inde rubet. 
Purpureo vulium diim tinxit KoJlK.% decore, 
Narcifsi refert , ore ruhente, decus. 
Abjice N.arcifú nomen flos hdle pudoris, 
In KOJÍKA nomenJlos pudibundas babet. 
G O N Z A G A l US FRALÍ UNIDA CONSPERGITÜR, 
CLun nondüm ex iiitegro Materwum 
alveum reliquiíTct. 
Sit in mari Concha fuplna, & femi-apcrta, qux recepto 
rore > gemmain concipiit 5 6c hoc EmyíUchion: 
E X R O R E G E M A I A* 
Lum'ma dum tangít v i t a , in limine natus, 
Ac fere in partu manferat orba parens, 
Lymphata , in fujfd ^ftupuit mors , pailida lymphai 
E t ros luftrAlis plurima lufíra dedit. 
E tali decuit Gonzagaw furgere rore., 
Unió qui prxflaas , ac precio fas erat, 
Vi lu i t ecce tuus celebratus , Margaris , ortus, 




G O N Z A G i € 5 ASSIDUA ; D E ! M E D I T A T I O N E , 
capitc iabt>raiuí, praclpiunt Sapeiioreí. , nc 
Deuiu frequentcr adeó cogitet. 
Sit Sol aLtina recedens , fed ipfam teCto tramite totis 
radijs iiluminans. Addatur hsec Inícriptio'. jR^-
C E i S U C L A R I O R . 
MArcehat medio Gonzaga in flore juventa, 
Dum pía mens volvít notie , dieque Deum, 
Pracipittnt eejfet ¡paret ', fed tune Deus ipfum 
Detinet invitum ; nam jubet ipfe fugam, 
Jncafsüm ¡Gonzaga f u g i s n a m lumina Solis 
Te q u á r u n t , an'mi Jemper ut umhra t u í . 
Ciarior ingrato furgit sk Luna recefíu 
Cü?n tota adverjam Deltas orbe ferit , 
CALCAR1BUS , CIL1CIJ L O C O , L T I T U R , 
Gonzaga , & fcrirea ftellulá , acriter corpus 
tenerum mortificat , 8c pungit. 
Pingatur Juvenis , équo infignis, quem calcan'bus fasve 
premat íubpofíto hoc Pentámetro : NON NOcET 
A D M I S S Q SÜBDBRE CALC4R EQUO. 
Quid Jiimulos memhris fuhdis , Gonzaga } teneUts; 
Suggerat immenfus cum tibi calcar amor\ 
Bxtimuíent Jegnes , non te calcaría : nofli 
Namqtte Gígantais pafiíbus iré , puer, 
Acceleret qU&myís corpus , Tu pungere pergir, 
Et celer , & turrens fíe fiimuíatur equus. 
Mempe animo ut pojfet penms ¿equare volucres, 
Pungendum J&vis corpus erat Jiímulis. 
*** 
*** 
G O N * 
G O N Z A G A . J E S U I T I C A S C H O L ^ PROTEcrGR 
defign-atui'á SS-D. N. . Benedicto X i U , Dorninicani 
Coeii faciie Sydere, 
Ruat prseceps aqu^ e vis in adverfam petram , á quá, 
potcníipri vi , rcpercuíia , ad Cq^lum uíque proíl-
liar. Subjiciatui: hoc iemuja : ROBU ¿i 'aB A ü - . 
VERSO, 
Jefuadum eernens dotfrina ¿xijiare Patronum 
GoriZiiga.m 5 quarjs, protínüs : tmds novum 
Rubor ^ Ab adverfo : tiefcis y robori amoris 
Jnvídlo , O* mentís cederé fope vires ? 
A l dar las quatro falió por la puerta de la Sa-
criftia , que fale al presbyrerio la Veneralifsima , D o o 
tiísima , y Religiofifsima Comunidad de el Real Cole-
gio. Es de fu y o igualmcnrc grave , que numerofa ; yi 
unidos ahora á fu cuerpo (íi acafo tiene alguno un Gre-
mio , que todo es alma ) los R R . PP. Haefpedcs, de 
quienes fe hizo mención en el §. V i l . , Sugetos de los 
quehazen numero, y peño; es increíble elrefpeto que 
infundió en toda la Iglefía la vifta foia de tan e x p e á a - í 
ble Congreílo. Cerraban el cuerpo de la Comunidad 
los que avian de aísiilír á el Altar 5 afsi aquella tarde,; 
como el día íiguiente. El RR. P . M . Juan de Villafañc, 
Redor de el Real Colegio de efla Ciudad , que hazia 
oficio de Prefte, cí RR. F , Juan de Salinas Rcdtor de el 
Colegio de Medina de el Campo, y e lRR.P. Pedro de 
Solis, Redor de el Colegio de Orduña, acompañados, 
y que el dia íiguiente alsilheron á la Miíía , el primero 
de Diácono , y el fegundo de Sub-Diácono. Con Capas 
falieron el R R , P. M . Carlos MI nano , Maeftro , que 
fue de Theologia en efte Real Colegio de Salamanca, 
E x - R e ¿ í o r , y Calificador dé l a Suprema, e l R R . P . 
Do£tor Fernando Portocarrero, Cathedratico de Prima 
en laUniverfidad de Val ladol id ,e l RR. P. D o í t u r Fran-
eifeo Miranda, y el RR.P . Ooctor Miguel de Sagradoy, 
Qithediático el primero de Prima , y el fegundo de 
1 a ' : 
Viíperas en eíla Univ rfidad, Sngetos todos cuyo ma-
yor elogio eílá cifrado en la reíicxion á íus decoiofus 
empleos , y empleos en U Compariia. 
Ocupados ya por la Comumdad los bancos pre-
venidos, fe dio pci|KÍpio a las Viípcras , que entonó et. 
K R , P. Red^r , y continuó la inógne Capilla de efta 
Grande Univerüdad : Capilla % que nos haze conecbic 
con efpecial viveza, como feran las Capillas de la ígle-
lia Tvi unían te. Capilla , a cuya vifta la Fábula de A m -
phion parece menos fábula j, pues no parece, tan increí-
ble , que al harmoniofo concento, de una Cythara fe 
formen muros de cal, y canto , quando fe. ofrecen á la. 
vifta Capillas racionales, y taa elevadas,, fin mas artífi-
ces, que vozes , y inílrumcntos. Aumentáronle ais i cf-
tos, como aquellas con dos Obués , y dos Tiples 5 no. 
para que íonaffe mejor , fino para que fonaíTe mas. En 
lugar de Hymno antes del Magníficat fe cantó una L e -
trilla tan. al cafa de S, Lu's. Gonzaga , fobre la circunl-
tanda de aver muerto con el Vade en la cinta, efto es,, 
fíendo Eftudiante 1 heologo , que de los innumerables 
Jóvenes profcüores , que fe hallaban en la Igleíia. , fe 
affuftaron algunos/creyendo, que la Igleüa fe avia, 
transformado en Aula , el Villancico eu Cartapacio , 
que todos eferibian. Para que fe vea, queefta aprehen-
sión no fue muy fímpie, trafladare aqui la dicha Letra» 
que no parece de mala tinta, y es de buena pluma.De-; 
cia , puesafsi . . 
L E T R I L L A A S, LUIS G O N Z A G A E N L A F I E S T A 
de f u protsemn*. 
Introducdon, y Eftrivtllo* 
A Lbricias,E,ftudianres, 4. Aprifa. Profeilbres^lbricias, 
vSabed , que ya los Vades 
También fe canonizan., 
2. HCcribaru 
| . Defpacio. 
5. Bafta. 
1. Proíígan» 
Y fepan , que los Vades 
También fe canonizan. 
2padre,que no ay tal cofa. 
UÍ9 
2. Hijos,-qüe af i^ lo afirma | Afsí íalieror; muy rectas 
Ei Papa en la Matena^ Sus lineas, y fe eímero 
Que hoy á la iglcíla dicta. Tato s fer limpio, q e ellas,-
^PaesPadre,fi cüo es cierto, No fe encotro ni un borro, 
yaiiíos , varaos apafa, Era en ápices, y puntos 
z Derpacio. = Muy pantual íu exaccionj 
^ Eícriban., Pero.de las Coroas , dicen, 
4. Baila. Mas de una vez fe olvido, 
% Profigan^ £1 Tratado de Pí?a¿?í/x 
Y fe pan ,, que los Vades Apenas le comprehendiój 
También fe Canonizan, Porq el de Grat ia al nacec 
Coplas* Le imprimió,en íüGorazo.. 
DcídeelAula voló alCielo j La. Materia de Vtjhne 
Gonzaga fiel Profeübr, En el fue cofa de Dios, 
Porque rodas las Materias Defuerte q á ojos cerrados 
Coa Regla las eícribió. Daba en ella fu razón* 
, Recitado*. 
O Protector Gloriofo, 
. Mas c]rie Alumno de la Sablduria^, 
Ya á tu arnés Juminofo 
Sagrada Palas fus vidorias fia; 
Y ya el error fe aífombra, 
Porque á rafgos de luz bonras fu fpmbra» 
Ceda , ceda fu altivo plumage 
Minerva profana,. 
Rinda , rinda fu efeudo brillante 
Y fu Egide Palas, 
Pues ya á la fombra de tus, fabias alas. 
Darán luzes fumas 
A rafgos, las piornas, 
Y contra las Sombras en dodos Enfayos^ 
Serán fus cañones , cañones de rayos. 
Ceda^ ceda fu altivo plumage. &c, 
Concíuyeronfe las Vífperas con dos Oraciones 
á San Luis Gonzaga. Pero vamos poco a poco: que el 
SacriiUa de los YiUares no paila por cita clauíula, y 
d i -
'dice , qué el Authói* es ignorante, y qué nó folo nó 
labe tóas que tezar , pero que ni aun tanto fabe, pues 
priora los ChriL\usde la Cae tilla de el Rezo, Dos Ora-
ciones á un mitrno Sant6,y en unas milmas Vifpcras, no 
puede ferj rsi fe hallará tal concurrencia^ en quantas ru-
bricas de Breviario fe han impreíio en Antuerpia. Señor 
Sacriftan j Vm. en elto de oraciones r no a.y duda, que 
arguye con ton, y fon, y no fe le puede negar , que en-
tiende , y conoee él Butrillo , como íi le huviera pari-
do. Gón todo , aunque Vm. replica bien, yo pienfo, 
que no he de refpondec mal. Vuelvome , pues , á mi 
propoücion , y digo, que , bis non obJiantihus¡ huyo 
dos oraciones :1a primera de el Santo , y la íegunda al 
Santo 5 la primera en Latín, y la fegunda en Romanccj 
1% primera la dixo el Prefte , y la fegunda, quien ? 
HeBora qui Phrygium , qm peóiore vincet AcbiHem, 
Ingentes án imos , robore Marte , duces, 
Quem Belhna ferex , quem Mars mirabitur Armís^ 
Mantla fulmine ¡a cum rapiet arma manu. 
Quantum animo fpondet\ atas quos florida fru6ius\ 
Quanta domuum fpsrat lux fuá \ quanta poluum\ 
/íxma ipji Sicula jfolidant fornace Cyslopeoss 
Arma per' humanas non viaJanda manm 
Spes bominum vincet ; jam magna pignora dsdit 
Syderibus s majus nomen , O* ornen babet, . 
Quiere decir , para que el Señor Sachdftan lo etatien* 
4a, '¿'-^aic i id íü 
El que en valor, en animo , y en arte 
tVcncerá , andando el tiempo , al mifmo Marte,; 
IY en genorofa faña 
Será aítombro á Belona en la campaña.. 
iYa en verdes eíperanzas, nada infieles, 
Se aííbman por fu frente los laurelesj 
¡Ya fu edad floreciente por tributos . 
Rinde , en lugar de flores , nobles frutos, 
W , ñ en fu íluílre Caía mas cupiera, 
Efpcrar de íti luz mas luz debiera. 
Mas que e» ü ^ u a woxiz , Cyclope hecho, ; 
Su azero templará en fu mi fin o pecho: 
Y empuñando en La ciicüra mucha gloiia, 
Licvará de la mano á la vidona, 
Y por vencerlo todo , fii^ tardanzas. 
Vencerá halla fus miímas efpcranzas. 
Noble Garzón , cuya fortuna bella 
En el nombre le dio nombre, y eñrclia. 
Acabáramos ya con ello. Según cffas feñas , el qué 
dixo la Oración íegunda fue el Señor D . Domingo Ma-
nuel Henriquez de Solis, y Gante. Luego me dio en el 
olfato racional efte Cavallerito: y lo que principalmen-
te hizojqdc fin líccnciajfe me efeapafle todo gen ero de 
duda , fue aquella ultima feñal, de nombre , y efireUa* 
Porque donde fe encontrara nombre de mejor eltrellaj 
que el de Domingo \ Aunque fe rebuelva toda eíla azul 
oarten ( fordos (can ios Críticos melancólicos , y mal 
acondicionados > y acuerdenfe , que eñabamos en J u -
lio ) donde eüán los Signos eftrcllados , ó como en tor-. 
tilla , no íc hallará alguno mejor. El Sol, que ( como di-
xo un gran Poeta t.fpañol ) es la yema de el Cielo , íe 
abrigaba en el corazón de el Gran Domingo: pues la 
Clara ya fe ve, que no le faltó en la ciariísima eítreilay 
que brilló en fu frente dcfde la cana. Todo lo dixo con 
fu poquito de Saly el P. Manuel Pimienta de la Compa-
ñía de Jefus , en ios elegantes Epigrammas , que tom-
pufo en honor de todos los Santos proprios , que vene-
ra en los Aliares la Sagrada Familia de el mej.oi-Guz-
man. Empieza (yá fe vs.) por fu Gran Padre^y diceaisi; 
Solem in carde gerit ^ S-yduJque in fronte cariíjcat^ 
Unde ? per Boas , Hefperiafque plagas, 
D&lze examen apum , dhlzi/sima peciora, monjtrati 
Fulmina , f ax lingtiee ,. qttam tenet o¡ e Canis* 
K o lo traduzgo en Romance , porque efto habla con 
los que entienden Latín: pero vuelvomc á mi D . Do-
mingo , y digo , que cafi tedas las íei^as referidas íolo 
dan á conocer lo que íerá en lo futuro: pero en lo prc-
fente, que cofa, diremos, que es eíte Señorito? No fe 
hallará ramillete de floridas prendas naas cabal, ni mas 
bien 
bien texUo. e toüca ju^ita ala medida de fósanos, 
El talle g:ilan,.iyroíb,y como de molde.Lo demás de el 
cuerpo , como ¡i lo pintaran : excepto , que aquí no ay 
diílancia entre lo vivo, y lo pintado; y más no pudien-
do íer imagen fino de si milm J.EI ícmblante heemofo, 
agraciado , alegre-: y es cofa rara , que moítrandofe a 
todos tan humano , tan accefible , tan afable , retiene al 
mumo tiempo unayre de Señor, que no puede defaftrfc 
de la Soberanía 5 bien , que elle mifmo tan natural, y 
tan ingenuo , que haze grato, y amable el predominio. 
£i defpejo alia fe entiende , y fe compone con la com-
po'ilura , no fe como ; pero se , que fe compone , y fe 
entiende bien. En fuma , todo íu exterior pone al amor, 
y al rclpeto en continua balanza , contrapefmdo ya al 
«no, ya al otro con incciTante akecnativa de imprefsio-
nes , pues quando favorece , acobarda , y quando aco-
barda , favorece. Tal es el relicario de fus prendas de 
alma : y íi merecieran tanto , debieran befarle con cm-
bidia , ó no fino con veneración profunda , los Adonis, 
ios NarciíTos , los Jacintos, los Hylas , ios Ganimedes, 
y otros Chichifvcos de la Fábula , que tanto enamora-
ron, mas que á las Dcydades, á las fantasías de los Poe-
tas. Y las prendas de alma , qué tales ferán ? iba á de-
cir , que eñe Señorito enlaza felizmente con una razón 
prooipta , viva, y defpcjada , una Índole noble , dócil, 
íiiave , generofa , y toda pode id a de pcopeníioncs á lo 
bueno. Pero no dixo tal cofa , porque lo mifmo fuelen 
decir los que hablan de cumplimiento , y no alaban tan 
de veras como yo : y afsi me refervo, ha la que la Ver ti 
dad tenga Vocabulario diitinto que la Lifonga.Solo diré 
entre tanto, que fu entendimiento, y íu^uyzio , fm 
áfed-ar excuríioncs íntempeAiyas Taben ceñide a los 
confines de íu edad 5 bien que no como encarcelados, 
fino como quien vive en fu cafa, y coto con quietud, re-
pofo , y dominio. Si fe ofrece travefear , travefea con 
gracia, y donoíura; pero almifmo tiempo labe burlarle 
de fus travefuras mifmas, y hazer juguecc de fus jngne-
tes, y diverfion de fus diverfiones. Su ingenuídadi ale-
gm, y viveza parece ,que eiunlocandoa retozar.i fas 
tiec-
. ? t IT! . 
tiernos añas ! mas la madurez s qüé aíTcma ? o no tanto 
íe alloma , qüanto avií'a , que ya anda cerca , de (Vane ce 
quamo reíabio de puerilidad, pudiera atreverle á fus ac-
ciones. La conduüon es, que eíle ramillete de prendas 
es lo mas cumplido , que íe podiaeíperar de ei terreno 
mas fértil, fiado al mas diligente,y dielko cultivo: ó que 
fe podia prometer de el genio mas feliz,cultivado con la 
m.is dicítra,y vigilante educación.Yo no se lo que fuce-
detia á otros. Por lo que á mi toca , aunque yo no fu-
piera quien es , ni cuyo es eíle b-Mio Dije , ella hermoía 
Joya de la Nobleza Juvenil, ib i o con verle,y tratarle un 
tantito,yo apuefto que avia de acertar, á lo menos á las 
tres veze, que era el Primogénito de la Cafa de Ablitas. 
Fue afsi, que entre los oportunos penfamientos de 
ei Colegio Real, para dar gracia,y realce de todas ma-
neras á ellas Fieftas,uno fue ei poner un Poema heroyco 
Cafteilano en alabanza de el nuevoProtectorS.LuisGon-i 
zaga en boca de un Sugeto, que le reprefentaífe muy-al 
vivo en todas fus circunrtancias,efpecialmente en las de 
fu élevadifsima Nobleza,de fu edad tierna,de fu candoc 
de vida, de fu generóla Índole,y de fu hermofo afpecto; 
[Y para eñaidea, no fe ofreció, ni fe podia ofrecer, Su-
geto mas oportuno,y mas cabal, qué el hijo primogéni -
to de los ilmos.SeñoresMarqueíesCondes deAblitas.Ea 
¡cfta Gran Cafa, concebida entre efplcndores purpúreos 
íde la Real Sangre,y efmaltadatoda de Biafones heroy-
eos, eÜán vinculadas de muchos Siglos á ella parteares 
grandes alhajas, entre millares de otras precioíirsimas, 
£|ue fon el Garbo, la Difcrecion,y laPiedad.Y los Seño-
res , que hoy la pollecn , las han dado por fus perfonas 
tantos redobles, y tanto nuevo relevante luílie, quemas 
parecen adquiridas, que heredadas,y pudieran reputar-* 
fe por Bieneí-libresjfi no fuera porque a fus Señorías es-
impofsible enagenarlas. Por elío, apenas entendieron el 
defeo, y fuplica de el Colegio Real, qnando abrazaron 
la efpecie con la mas benigna, y geneíoía promptitud, 
comprehendiendo toda la oportunidad de et penfaínien-
t0; ^ los vilos que tenia áziala piedad^ ei decoro; v el 
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favor a LrCcmpañía de Jefus', qyc tiene tan 2niigua,y 
tan invaii-.blc p<;flcisión de íus favores, y íinezas. 
'Encardado, pues, de cite aülmipto, y prevenido 
para eñe dia el :>cn..r L). Domingo, luego que le concin-
ydia función (olcmniíima de las Vifpcrasj manteniendo-
fe todo eí Auditorio , imnicnfo ,,y iucidiísimo en fus fi-
tios,y aísientos, (alio elle ruievo Orador á la %Ieíia,y fe 
eíicaminó al pulpito cortejado., y conducido de doce 
Rilo pL\Jcrukas , y aun mas acompañado de las almas 
de todo el gentío,.que íe Calian por los ojos,y fe avalan* 
^aban a llevar, y íubit al pulpito al Señorito en palmas 
de la expectación,y de el guílo. Recito fu Poema heroy-
co, compuelto en odavas caftelianas. Pero con que ga* 
Ja ? con que.ayre? con qué gracia? con que fentido? con 
qué alma í con qué viveza, y propiedad de acciones: El 
Coro de las Muías, á puras complacencias, íe derretía 
como una mantee ai e 1 de las Gracias, fe bañaba todo de 
almíbar: y uno, y otro andaban lolicitos recogiendo por 
clayre melodias,y acentos, para guardarlos en fus gavi-
netes en redomitas de cryftal fino. Los Ruileñores , y 
(jilgueros lograban la coyuntura de templar las Cytha-
ras de íus gargantas al ion de las vozes de el tiernoCyr-
nej que no íolo con ellas, fino con todos los ademanes 
de íu ayrofo cuerpo, daba nueva alma á la Poefia, intro-
duciedo los coceptos igualm,ete por los ojos,que por los 
o dos. Y en fin,todo el audüono citaba dentro de sí para-
el güito, y fuera de si para el alfombro, t i Panegyrica 
no fué breve : pero unos decían , que Ies avia parecido 
una Ave Maria>y otros añadían: Z./Í«;? de g r a c i a , ^ com-
poíicion era elegante, terfa, viva, texida de peníamien-. 
tos fublimes, y ejortada ai calle de el aífumpto , y 
de el Orador, Pero eílo lo dirá mejor ella 
núíma , que es de ci tenor 
iiguiente.. 
fbtf* 
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PA-: 
P R O T E C T O R DE: L A ESCUFXA JESUÍTICA. 
D I X O L E 
E L SEÑOR D . D O M I N G O M A N U E L H E N R Í Q U E Z , 
fltjo Frimogenito del Señor Don Jofepb Henriquez, 
Laccarra , Navarra , Toledo , y Sotomayor\y de la Señora 
Dona Ciará de Solis, y Ganté , Señores , y Marquefes 
ds F i l l a h a de los Llanos , Condes dé Ablitas , Vizcondes 
de Valde-Erro , Marquefes de Cajielnáoi 
Varones de bzpe/eta } y de 
Noallan, 
C A S T A L I A T u r t ó ^ que en pompa canora (Noble Concurfo , que en umbn radiante . L o dodo engaitas , que á lo iluftre d^ >ra: Veniai 
Donde lo Religiofo , y lo elefante 
Compitiendo c o n llama b r i l l a d o r a , 
Suípenfa la x a z o n , ó vacilante, 
N o fabé , íi ia i m m e n í a müchídürabrc 
En lugar de a a d i t o r i o forma i D n i b r e . ) 
Cañalia Turba , que en canora p o m p a 
Mulica h a z e i s la luz , c a n o r o el día. 
Las Cifras rafgue , los Marñles rompa 
Turbada en confufion vucílra hánnonia; 
Mas Ñamen , mayor luz mi ruda trompa 
Impiorra hoy . 'O puiifsinva iM.ítla, 
T u luz de g r a c i a s , y Ce ardor f e C ü n d á 1 \ 
Ardor , y g r a c i a al pecho , y l a b i o infunda. 
Afda á tu luz el Numen , y en Centellas 
Mas que pronuncie, íylabas d i í p a r e , 
. Arda el-Numen , y aSü&e a las Eílrpllas 
L a llama , que ázia el Cielo lebsntárc, 
y 2 Ar -
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Arda el Numen 3 y en luzes puras , bellas 
Lu mi Ra rias harm on icas t>rc pare. 
Qué digo? En tanto aíiumpco, en tanto abyfmo 
Arda por iumsnaria el Numen imfmo'. 
Ivias que fíunto ? que E!pinta me llama ? 
Qi!¿ ardor me anima < Qvié furor me enciende? 
Es'furor ? ts ardor ? Es fuego^ Es llamal 
O todo fanto lo esi Nadie lo entiende. 
Me arrebata , - me impele } tira , inflama. 
Me ábrala activo , pero no me ofende;. 
Y elevándome , á añampto tan (agrado. 
Me ha^e cantar dos vezes inípirado. 
Canto aquellos dos jóvenes , que ardieron 
Dcfde el punto, feíiz , que reípiraron: 
Y tanta prifa á arder los dos fe dieron. 
Que de puro arder mu dio fe apagaron. 
Gloria de Italia , y de Polonia fueron, 
Quando nacieron , no \ quando la hollaron^ 
, Que íino, fuera, holladas glorias tantas,, 
Quando: ellas Ucfarian Tus dos Plantas? 
(Canto ai KosKa,al Gonzaga, á entrambos juntos¿ 
Aunque no cante mas que al uno íolo>. 
Imágenes , ó Copias , ó Traíumptos 
De si mefmos en uno , y otro Polo, 
Harmónicos los cantan dulzes puntos 
De fa mas fútil Cyihara de Apolo. 
Si Original á KosKa le venero. 
No es por mas vivo , no por íer primero. 
Canto al KosKa en Gonzaga, que el cantarle 
A i KosKa en KosKa fuera entriftecerle. 
Y íi en Luis permitiere el elogiarle. 
Será por lo que á Luís puede cederle. 
Mutuamente Gonzaga el alabarle, 
Si tú fufre , ferá por parecerle, 
Qae fu alabanza en retiexion fincera 
Glorias de Eftanislao reververa. 
K o ya pues de ios dos roda la gloria 
Diftintamente celebrar interuov 
, Dará de cada n o la memoria 
¿obrado afán á- Deifico inítrumentó. 
, A h í quiera Apolo , que íc \ \úíc á Hiftoria 
En mi de Bhilómela ' el •EfcanTiíenro, 
Y cantando á Gonzaga foiamente, 
Tanto cante-, que ínufico rebiente. 
Forman , ó baten ton bizarro vuelo 
Qeairo Aguilas a Luis el noble efeudo: 
Y arrebatado crefpamcnte ai Cielo, 
Luego que vio la luz ( no en nido rudo, 
Bn cuna noble íi ) el Pveai Polluelo, 
Pudo apenas volar ,, quando ya pudo 
Encarar con el Sol , que ai mundo embia. 
En brillante Jeíus la Compañia. 
Luz , a luz , rayo , á rayo le miraba, 
Y quanto mas el Sol refplandecia, 
Tanto menos ai verle pcftañeaba> 
Y tanto m-js dcfpacio le yeia. 
Contemplaba fu luz , y fe exalaba 
Por acercaríc á donde mas ardia. 
Y7 tanto Luis al Sol llego á aplicarfe; 
Qiie finalmente en él vino á abrafarfe. 
Como Aguila nació , luego á la Esfera 
Rápidamente vuela , ó fe dirpara; 
iY fíenao tal fu vuelo , quien creyera 
Que de tardo volar el íc acusara? 
Pues fue afsi, y una rigida , leve ra 
Efpuela al cuerpo tierno le prepara:. 
Mirad qual girará Regiones íumas 
Quien bate efpuelas , quando calza plumas. 
Mas ya le miro, quando en tiernos años 
A l bronce duro , horror de ia Campana,,, 
E l fuego aplica , fin fenrir los daños. 
Que infiel fulmina ia Tonante faña» 
Rebienta el bronce por ardientes caños| 
Y al eicallar furiofo ( cofd eftraña! ) 
Se retirá el cañón , fiendo eíle efeto, 
Mas que de la violencia l del refpeto. 
N i 









rojlhnulos i n 
coreare figsns 
En íu edad 
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fuego á una 
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Ni ei humo deitfo , ni d fragor fonantc, 
Nieí fuego adivo , ni. ía ilania ardiente 
Daño ocaiionan al pequeño Infante, 
N i IUÍLO admite el corazón valiente. 
Mas íi ya cefpiraba ci pecho amante 
Del foberano amor llama caliente^ 
Qiie mucho , que por mas que ia ira avive. 
No-mate el fuego, al que con fuego vive? 
De cííe Amor las factas le ílguieron, 
Caü quandoen la Cuna le miraroní 
De la aljaba veloces fe lalieron, 
Y al p. cho como á centro fe arrojaron; 
Tan ticinamsntc al, corazón hirieron/ 
. Que aun en el mi fino herirle , le alhagaron, 
E t fusn (lúe como es Niño amor en íu cariño, 
carmtur ígne Guílaba de jugar con otro Niño. 
ílitr% 1.a llama pura de eíte aidor (agrado 
Tranquilanicnre inquieto le tenia, 
Quanto miraba acá k daba enfado, 
Solo afpiraba á aquello , que • n-o via. 
E l Mundo > quanto en él es eftimado. 
Porque no le d ex alie , le ofreciaj 
Y á él para defpreciarlc , como a loco. 
Le parcela todo el mundo poco. 
Efpaña , Italia en copa liíonjera 
ru ice nedar de güilos 1c brindaba, 
l-'rovoc'abale el mundo > y en vano era, 
Porque con íoio verle , fe irritaba. 
M i i veces , fi , mil veces la ligera 
Fama al Cielo fus glorias cnfalzaba, 
Qciifo hacerla callar , y alzando el grito, 
Raigo el clarín eftrepuo infinito. 
Viole en fu Corre el noble Manzanares, 
Pero no le vio Luis, á fus placeres 
Negado \ de bellezas fingulaí c . 
Tan modeíio á los vanos loíicleres, 
Que le aclamaban voces no vulgares 
Enemigo coman de las mugeresj : 
Y era aísi , que a ninguna ver podía, 
El que tanto i i viña reprifina. 
A l palío j que en edaa iba abanzando, 
El difgufto del mundo iba creciendo? 
Cada día mas le iba dcTprcciando, 
Porque mas , y mas le iba conociendo. 
Y en i i \ ^conocimiento adelantadoj 
Aun de motivos alros prefeindiendo, 
Para ultrajarle con del den angmío, 
Le fobró la virtud , y bailó el i'uílo. 
A Dios , Turra , decía 5 á Dios, honores, 
Pompas vanas á Dios , a Dios , Grandezas, 
Y todo quanto en pálidos horrores 
Avrá de p-arecer. Tales' baxczas 
Me alaba el mundo vil ? Ah ! Superiores 
Ambicionen reípiran mis proezas: 
Solo íicnto el dolor , aunque precifo, 
De que en pifarle , es nada lo que pifo. 
Quautos Héroes iluftres perecieron? 
Qiiantos Principes grandes íe acabaron? 
1 u rindes 4 ios que antes te rindieron. 
Tu pifas á los que antes te pifaron. 
Seguiré el .documento, que me dieron. 
Tomare la ' lección , que me dexaron, 
Y moriré también > pero de modo, 
Que en el mifmo morir lo viva todo., 
Aguila yo naci 5 pues á que aguardo? 
A l Cielo, al Ciclo , al Sol , al Cielo , al Cielo. 
N o fe abata á la tierra el vuelo tardoj 
Rápido gyrare el íub'ime vuelo 
De JESUS al pendón íiemprc gallardo;. 
Que Ignacio empuña con ardieruc zelo. 
Aguilas , y el Jefus por las dos partes. 
Imperiales harán fus fiüandartes. 
Dixo afsi nudíro Lu i s ; pero no dixoi 
Corregiré el error : afsi decía. 
Mirando de hito en hito , el roílro fixo. 
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Qando la oyó decir : Luis , de 
AUilate en la facra Compañia: 
Voz , que dio ai Simulacro por r e f l exO) 
Ei giorioío blafon del Buen Confejo, 
Mas q u e Conrejo fue \ Según la tierra, 
Si en Qompama a fer Soldado l l a m a , 
£1 Cow/^ 'c? ( fin duda ) fue de Guerra. 
Si le l l a i n ó á un Orden ( como c l a m a 
El Vaticano) , q u e al Infierno aterra, 
fcl Confejd de Ordenes fe aclama: 
Mas ya le llame á Orden K y a a Soldado,' 
E l Coníejo , no a y duda , fue de Bftado. 
Oyó l a voz , y arrebatadamente 
Vuela á fu Madre, expreflaia el deftino, 
A q u e le l l a m e tan refueltamente 
Por mudo Tronco Oráculo Divino. 
Seguiré (dice Luis) rápidamente 
El arduo rumbo de tan gran camino; 
Que fi Aguila naci, de mi alto vuelo 
( Ya fe ve ) no es esfera el baxo fuelo¿ 
Djxo 5 y la Madre con amor conüante. 
Animo dice ; y generofos lazos 
A l cuello le echa con piedad amante, 
Eftrechando á Gonzaga entre íus brazos^ 
E0e fi que es valor. No vacilante 
Se rinda el pecho á nuevos embarazos: 
Y pues has de pelear con los abyfmos, 
Enfayate á vencer en ellos rniímos. 
]s¡o afsi Ferrante Padre de Gonzaga; 
Torvo el fcmblante con ayrado ceño, 
Niega el oido á quanto ve , que alhaga 
Del Hijo Santo el Religiofo empeño. 
Ya tierno le acaricia, y a le amaga. 
Ya dulce Padre, ya tyrano Dueño: 
Porfiando l a Piedad , y la Violencia 
Por ufurpar la voz d e la Obediencia. 
Pifaba Luis un dia la hermofura 
p e un Jardin anegado en penas tantas: 
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Qoexabafc | las ñores con ternura. 
Dándolas vanidad con fas dos plantas. 
Divertía el cuydado en la ktura, 
De las que en aquel tiempo empreñas fantas 
El zelo Jefuita íin fegundo 
En las almas hacia de otro mundo: I 
Quando, llego, el Marques , y preguntado 
Por el , en que fe hallaba divertido? 
O Padre , dixo , ó Padre , y que no ha andado 
E l valor de un Exercito ceñido ! 
De la Europa, y del Africa ha triunfado, 
A l Afsia , y al America ha rendidos 
Y íi no le eftorbára ci brazo etcEno, 
Conquiftára también al miímo Infierno. 
O feliz , quien da el nombre á fus vandcrasl, 
O dichofo el que figue efta milicia ! 
Tu licencia , Señor pido , á qué efperas ? 
N o me detendrá , no , falaz caricia. 
Si me reíiftes mas , no confideras, . 
Que no podré hacer guerra á la malicia?, 
Pues la lleva fu ardor tan conquiftada^ 
Que apenas dexarán al mió nada, 
(^ué lagrimas ? Qué iras ? Qué gemidos 
N o aiíaltaron el pecho de Fernando? 
Qué amenazas no arroja entre bramidos? 
Qué ultrajes no vá ai Hijo fulminando ? 
Indigno de la fangre > que en latidos 
De luz te efta las venas iluftrando. 
Quieres por irte tu á la Compañía, 
Dexar en foledad la fuerte mía ? 
y é ya á la Compañía , vé , á qué efperas? 
Vé ya á la Compañía , en que te paras ? 
Mas fea Compañía de las fieras. 
O íi en ellas tu cuerpo íépultáras ! 
Vete 5 infame , á feguir effas vanderas. 
Vete , vete , y ; ferá , fi lo reparas, 
El negro tirite de la Ropa , ultraje.. 
De indeleble borrón a tu linage. 
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Entonces Luis en llanto fomergido, 
Retirándole á inculto deípoblado, 
L a noc'ac pafía en miícro gemido, 
Dexando al íuelo en perlas inundado. 
Llota infeliz , y el eco repetido 
Le reílituye el ay yá fuípkado: 
Con que alternando el Eco:, y ei lamento. 
Era un circulo eterno fu tormento. 
Luego la fangre , dice , que me baña, 
Es la que hace á mis anfias reürtenciaí 
O quien huviera en mifera cabana 
Logrado obfeura cuna á la inclemencia! 
Pero íi la íangre es, la que me daña, 
Yá no temo mortal cfta dolenciaj 
Pues yo me fangraré , las venas rotas, 
Hafta que arroje las poftreras gotas. 
Afsi dice , y e l látigo inclemente. 
Empuña luego coa furor fagrado: 
Bate con el Í41 cuerpo cruelmente, 
Hafta que en bocas mil le vio rafgados 
Ahora , dixo , podre mas fácilmente 
De mi Padre vencer pecho obftinadoj 
Pues aunque fean las palabras pocas. 
Yo las pronunciaré por muchas bocas. 
Entra en ia Quadra , do el Marques yazia 
Mas que en gota en triftezas fumergidoj. 
Y templando el refpeto á la oíladia, 
Que infpiraba ai corazón facro latido, 
No á las razones fu razón confia, 
No al afedo, no al llanto, no al gemidoj. 
Con fuperiQt efpititu disfraza 
en ruego humilde rígida amenaza. 
Llámame (dice con feliz porfía) 
L lámame Dios , y ayrada fu grandeza^ 
Padre , y . Señor , con tanta rebeldía, 
Acafo yá aioenaza á tu dureza: 
Que harát irritada fu Soberanía 
Dei deiden pertinaz de la vileza ? 
Ahí 
Ah 1 qurcra el Cielo , fácil á mi acento. 
Sea el amago á ti , á mi el tormento! 
yifteis tal vez- con orgullo la íaña, 
Bruto lunado en la ceñuda frente, 
Affuftar con bramidos la Campaña, 
_ Y formando el mugido nuevo ambiente. 
Temblar el tronco , y retumbar la caña, 
Quando arrojado al pecho de repente, 
O trifulco rejón , ó breve rayo, 
E l que antes era horror , es ya defmayo l 
Afsi Fernando , que antes indignado 
Bramaba e(pantos , quando al Hijo oia. 
Pálido ahora , tímido , aterrado 
A i oír de la amenaza la Energía; 
E l alma , dice , el alma me ha arrancado 
Ella voz ; y á fu rigida harmonía 
No fentirc , en perderte , ya tormento. 
Que donde alma no ay , no ay fentimiento; 
¡Vencifte , Luis , vcnciñe , ya rendido 
Me tiene tu porfía; ya lograda 
M i bendición con pecho enternecido. 
L a infpiracion de ú íea abrazada, 
Ya que fu impulfo en mi fue refiílido. 
Reíiftile , es verdad , ó prenda amada! 
Mas íi el alma me roba con tu vida. 
Qué mucho Luis ? Que mucho , que reüftal 
j^o qual volante rápida faeta 
Huye del arco , quando fe di fpar a: 
N o qual errante trepido Planeta 
Corre Luis , al oir la voz tan chara: 
N o exalacion , no rayo , no cometa 
Vuela á Roma , que afsi mucho tardara: 
N i corrió , ni voló , ni fue, ni anduvo: 
En Roma , y Caftellon á un tiempo cíluvo. 
'Apareciofe en Roma de repente 
No de otra fuerte , que Angel fulminante 
Se aparece entre Soles refulgente. 
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De aquel monílruo de fuego , cuya audientc 
Ceniza facra , en palidez brillante. 
Aun a pelar del Tybre , y fus efeamas 
Humea hogueras , y rcfpira llamas. 
Aquí fue , donde aíTumpto á las Hiftorias 
Eterno dio , en fus triunfos foberanos, 
Contando por los palios las Victorias. 
Aquí fue , donde en vuelos mas que humanos. 
Arrebatado á íuperiores glorias, 
Moftro , haciendo verdad fueños proñmos» 
Que íl rayos la Esfera arroja al fuelo, 
También, la Tierra los fulmina al Cielo, 
N o cantare el fervor de fu obíervancia. 
No cantare el rigor de fu abüinencia. 
No fu pureza, no fu tolerancia, 
N o fu defprecio , no , no fu obediencia: 
N o en ruda habena , en bronca confonancia. 
Cantare Cu filencio , y penitencia: 
No lo cantare , no , y á nadie aQ'ombrc, 
N o lo cantare , no j porque foy hombre. 
Cántalo Pedro ya , y el Vaticano 
Con facra Trompaá gritos lo publica, 
Fogofo aliento en foplo íu be rano 
A l clarin alto Efpiritu le aplica: 
Numen Divino por conducto humano 
Las virtudes de Luis canta , y explica: 
Si Numen fupenor no las cantára, 
. Quien las creyera ? Quien ? Quien las foñára | 
. IN'O há muchos dias , que el clarin fonoro 
Del mifmo Pedro, remontando el grito. 
L e cantó Protector con lengua de oro. 
De quanto ocupa en ámbito infinito 
De la Efcuela Ignaciana el dodo Coro, 
(Volando á rafgos de veloz eferito, 
Que en fus plumas con vuelo fin fegundo 
Bate las alas mas allá de el mundo. 
Arda , pues , arda la Tartárea faña, 
Brame el Herege, brame ci Faganifmo
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Arm.ido de furor falga á campan^ 
Brnbucko en tropas de humo el negro Abyfmo: 
A tanto Protector .es corta hazaña 
Vencer ias fuerzas de el Infierno mífmo: 
Qiic al So l , para vencer la noche oblcura, 
Le fobra la mitad de íu hennofura. 
Y tu Real Efcuela Salmantina, 
Ciclo , donde arden tantas luzes bellas. 
Delicias de Minerva ? que Divina, 
Las que en ti Hembra flores ,coge eÜrellisj 
Campo de Apolo, que en profunda mina 
Üloquentes de luz forjas centellas, 
Qiie al ardor de el ertudio brotan rayos. 
De la Fee alientos, del error defmayos. 
Goza feliz el Pretedor , que en alas 
De Aguila , eleva hafta Regiones fumas 
Los rafgos, con que doíta te feñaías, 
Las letras , en que fabia te confumas: 
Las que contra el Abyfmo ferán balas. 
Para tu elevación volarán plumas; 
¡Y cada qual íerá , aunque el furor brame; 
Canon , que truene , fi Clarín , que aclama 
C A N T H. 
Válgate Dios por azárí Por fuerza el único def-
fcíiydo fe refervó para la ultima palabra ! Cante dixo, y 
no avia de aver dicho fino Encante ; porque no huva 
en todo el auditorio quien no íintiefle en sí un no se 
q u é , afsi á manera de encanto , 6 á lo menos ciertos 
efedos muy parecidos a los que Cuelen producir ef-
tos , que fe llaman hechizos. \Jna fufpenílon de poten-
cías , que fe pudiera llamar embeleño s íi no fuera me-
jo r , y mas decente llamarla arrobamiento, pues erá 
efedo de una Oraáon fervotoia. Un trafporte de fenti-
dos , en que ni fe vera , ni fe hablaba , ni fe ola , ni fe 
guftaba, y folo íe palpaba el güilo de lo que fe oyó , fe 
á ixo , y fe miró. En tin todos conocieron pratticamen-
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te ? y quedaron de acuerdo , en qué íi no fue verdad 
que huvo Syrcnas de el genero femenino , dcfde aque-
ILJ tarde vano era dudable ,que las avia de nueílro fe-
xo. Con ía diferencia , de que para el encanto de ellas 
no era remedio el tapiar con cera los oídos: porque, 
como fu voz llevaba mucho fuego, fe denitiria el ta-
bique , y colarían por lo fluido las efpeeies encantado-
ras. En fin , apenas el Orador dixo Canté , quando la 
Muiica, de embidia , ó de que se yo , también empezó 
á cantar , aunque no cantó tan bien, Y que cantor Un 
Vítor al Señor D, Domingo , que le pufo íbbreias nu-
bes , hablo con las vozes, que en lo demás , de fuyo 
ertaba el Señorito un poco mas arriba. 
Baxo finalmente de el Pulpito, y fe retiro á def-
canfar á una Sala de el Real Colegio, cortejado de los 
niifmos doce Ríl . PP. Jefuitas, queleavian acompa-
ñado antes. Salvo que ahora , fin poderfe contener, fe 
incorporaron en la comitiva todos los Cavalleros, y va-
rios Señores Capitulares de la Santa íglcfia de la prime-
ra diílincion , que apenas vieron al Predicador ( afsi le 
llamaban por jugete ) en país libre , quando todos á 
porfia fe avalanzaron a abrazarle. Mas para que ? para 
robarle las precioíifsimas racionales Joyas , que antes 
ocultaba , ó no defeubria tanto, y de que entonces aca-
baba de hazer publico inventario á viíta de toda Sala-
manca. Unos decian , que querían robarle el garbo, 
otros la gracia, y dono'ura, otros la viveza , y eficacia, 
otros la madurez, y el defpejo,y otros proteftaban,que 
no querían robarle cofa alguna, y que íolo defeaban les 
reftiuiycíTe lo que él les avia robado, que no era menos 
que las almas, y los corazones. Las Señoras , que cita-
ban en el ellrado tuvieron aquel dia por algo feveras 
las leyes de la religiofa claufura, y á lo menos con los 
defeos , las hizieron añicos j y huvo mas de quatro, que 
eftavieron para mandar aprefiar la carroza ligera de el 
penfaraiento , y correr a Roma t ú pofta para pedir al 
Papa difpeníacion , para entrar en el Real Colegio á 
dar la enhorabuena al S.ñor D . Domingo; pero lo de-
xaron, no se por que refpetos A 
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A c ñ c tiempo , ya eñ'aba el Oradot c:n toda la 
nobilirsima , y lacidiísima comitiva en una capaz , y 
bien adornada Sala,donde la Real Eícuela tenia preve-
nido un oftenrofo reñefco , que ñrvió con el religioío 
afleo , y puntualidad , que tanto fe nota , y íe pondera 
en la Compañía. Entre los que afsiiueron a el agafajo, 
avia un Cavallero mozo , muy íervidor de las Mufas, 
Gentil hombre mayor de el Parnaíb , de la llave dora-
da, y con excrcicio, que puede entrar, y falir libremen-
te en el Palacio de Apolo , teniendo francas, no folo 
las quadras exteriores, ñno también los mas refervados 
gavinetes , como á quien: Apparst domus i n t ü s ^ atria 
longa patefeunt, Efte, ques, viendo , que fe iba acaban? 
do la función de la tarde ¡in verfos , y que el refreíco 
efpiraba , fin aver una Copla, que llegar á la boca, ar-
rebatandofele á la cabeza el calor de el Numen , pidió 
filencio^ dandofe una palmada intencional en la fanta* 
sia , prorrumpid en eftas Endechas de repente, 
Donofo Orador tierno. 
Cicerón tamañito: 
Como es efto ? te paífas á Mercurio^ 
Aun fin tener edad para Narciílo? 
Encanto de las Gracias 
De las Mu fas hechizo? 
Apue[to,que,al mirarte eftas Doncellas 
Quieren también tener fu Cupidillo. 
Apuefto á que las Mufas 
Amotinan al Pindó: 
Y defterrando á Apolo , te colocan. 
Que quieras , que no quieras , en fu fitio; 
Aptiefto , á que íi lo hacen, 
Apolo , Apolo mifmo. 
Conociendo, que tienen muy buen gufto?. 
No ha de atreverfe á defplegat el pico. 
A lo menos apuefto 
A que en el Crefpo Rifco 
Se celebra, en obfequiQ de tu nombre, 
Como día de fícíla, el de Domingo; • 
Y apuefto , á que las Gracias, 
Dexan el Gam^o Elifeo, 
Y , finguiendoíe enfermas , fe te vienen 
A la boca , á bufcac ayres nativos. 
JST en fin , también apuefto 
( Etto es mas que lo dicho ) 
A que fi en orar das en las Igleílas, 
Cuñarán de Oración aun los mas tibios. 
Acabofe el fluxo al Poeta , y levantaronfe los demás 
Cavalleros, aplaudiendo la fantasía de las Coplas, pe-
ro no huvo fiquiera uno, que fe atravieífe á contrarref-
tar las apueftas. Iba ya declinando mucho la tarde ; yj 
antes de falir de el Colegio , fubieron todos á la Gale-
ría, y al Cimborio á ver las prevenciones , que eftaban 
diípueílas para aquella noche. Efta fue grande á todas 
luces , menos á una. Quiero decir, que en razón de no-
che fué cortifsima, y en razón de buena, fue muy gran-1 
de. E l como , y el por qué es cofa larga , y afsi pide de 
Jufhcia §. feparado , con que vamos á Dios, ^ a dich^ 
¡con el §. í iguientc, que fe llama afsi. 
^ 
• N O C H E D E L D I A 12, D E J U L I O . 
N todos los días de fu vida, que han fído largos; 
f y buenos , no conocieron mejor noche el Sol, 
y la Luna : y aun efta noche , fi la conocieron, 
fué folo de oídas , que de villa ñeque Ti tán , ñeque Cyn~ 
thia novit. 4vrá memoria de la tal noche en Salamanca, 
mientras en Salamanca aya memoria; y quando no la 
avrá ? Las potencias ya fe fabe , que prueban fu origen 
de cita Ciudad cuita:y fi por algún azar las de Herraren 
de lo reftante del mundo ^aqui tendrán feguro abrigo, 
^ confiante domicilio. Pero vamos al cafo. 
plox 
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J íox aderut iandem , C&lum ex Cyckpe diurno 
Ñoñurnus tum Argos erat. 
( Sordo fea el Archi-Poeta ). Quiere decir , que el 
Cielo fe hazla ojos ? para ver lo que paíTaba en la tier-
ra. Y logrólo ? Eíío ya fe dirá. Por ahora fepafe, que 
entre íicte , y ocho de la noche* 
. . . Concsntu horrífico tentum ora canebánt 
Férrea , multiplicefque explofa metalla fonores 
E t tormenta dabant per ¿cutos mujica Jiatus^ 
Efto es para que lo entiendan los Sactiftancs, 
Con bocas ciento a. ciento 
Gritaba ( dixe mal) tragaba al viento, 
Eftrepito canoro, 
Que rebentaba del metal fonoro, 
Paífando con el ruido de fus Truenos 
De el ayre ios vacíos á muy llenos. 
Empezaron las Campanas del Colegio Real á tocar á 
fuego , y las correfpondieron el Relox , y Campanas 
de la Ciudad , y demás Comunidades, que fe avian da-
do por entendidas á medio dia. Dixe que tocaron á fue-
go 5 y ahora digo , que ya tocaron tarde j porque a efte 
tiempo ya todo el Colegio Real cQaba hecho una af-
cua , y no añado de oro 5 porque en cíl-2 fe n ti do , no era 
novedad, Efperaban codos, que aquella noche feria pre-
cifo inventar nuevos números en el guarifmo , para 
conrar las luminarias ; y fe forprendieron no poco, 
quando repararon , que en todo el Colegio no fe vía 
mas que una : y es que todo el era una hoguera. Por* 
que no juzguen que ponderamos lo que no puede pon-
derarle , vaya de relacijti lifa , y llana ; y (i me defeuy» 
da ce en algunos relumbrones , proieílo para aquí , y 
para delante de todos ios cultos á la moderna , que no 
tengo la culpa yo^ uno el añampio j pues como dixo el 
machucho Cordobés cliffiúle efi non exardefiere hifto-
riograpbmn ( quamtumcumqve ipfe fronte Jua fr'tgeat),fí 
ftamm& fub Jiyio fmt. 
Y empezando deíde el pavimento , halla la elcr 
vada crefta del Cimborio , allá voy á Dios >(y á dicha. 
Toda la linca , larga , pero no recia , porque haze al-, 
guna iníiexion , que tira por la fachada del Real Cole-
gio ( fachada fin duda de line>a , que era laftima perder 
éfte dichico ) azi a la parte que mira á la plazuela de San 
Ifidro , continuándole por toda la calle de Serranos, 
haíla la entrada de la Rúa , eftaba ocupada con una lu-
cida guardia de Archeros, ó no,íino de Acheros, que me 
equivoque. Ellos no dexaban entrar en el Colegio á 
ninguno , que no dieífe el Santo 5 y como el de aquella 
noche era Santa Clara , las tinieblas , ya le ve ,no pu-
dieron dar en el tal nombre, y aisi fe quedaron muy de 
puertas afuera. Subiendo unpoquitico mas araba fobre 
la hermofa Valla de piedra ,( comunmente la llaman 
Ronda), que faxa el Real Colegio, pero fm ceñirle , ni 
eílrecharle , fe velan , á pelar de fu mifmo rcfplandor 
quarenta grandes dedos , tino de Claveles , á lo menos 
de una cofa mucho mas encendida que eilos. Alumbra-
ban tanto , que un devoto compafsivo , no pudo menos 
de tener laílima al So l , y condolerfe de la Luna , pare-
ciendole , que eftas dos luminarias mayores del Ciclo ,"á 
villa de aquellas fe quedarían tamañitas. Y no se como 
fe le efeapó , fin querer efta exprcfsion en tono de pía* 
ñidera. 
Dum videt Phosbus decus , eruhefciti 
E t quid aftrorum peragent nitores* 
Ipfa nofíurnos vaga condit ignes 
Luna minores. 
Que hará el Sol , que hará ia Luna* 
Qué harán los Allros , al ver 
E l fuego, que aqui fe aduna? 
Que se yo lo que han de hazer? 
L o que sé , que avergonzada 
M X-una, y el Sol corrido^ 
Aquella quedará helada, 
Y eíte ( de empacho ) encendido. 
Empezaba defpues el ventanage defde el fegundo or-
den hafta el quarto : porque en el primero , como cita-
ba cubierto con la Ronda , no lo podrían lucir las lumi-
narias , y afsi no fe pulieron. En cada una de las venta-
nas de eftos tres ordenes brillaban dos antorchas , cuyo 
lucimiento , junto con laílmetria , y numerofa multitud 
hazian dudar ñ los Aftros , defalojados del Cielo por al-
gún fracaíb , avian baxado a aquartelarfe en aquellos 
apofentos , y aílbrriabán la cabeza para ver , como an-
daba tropezando el Cielo fin faroles. Lo qu: huvo aquí 
mas reparable , fueron dos renglones de luz , que cla-
rifsimamentc íe leian en el tercero , y quaito orden de 
ventanas. Formaba el primero un Programma en honor 
de S. Luis Gonzaga , y en el íegundo falla un Anagram-
ma puro ( que de otra manera no güílada al mifmo 
Santo ) en honor de S.Stanislao de Koska. El program-
ma decía A S. LUIS N R O P A T R O N O ; y el ana-
grarama era efte : N R O PURO S T A N I S L A O . Y o 
po le vi 5 pero oi decir á los que le vieron , y leyeron 
que falia bellifsimamcnte , y que las letras eliaban muy 
á la vela. A proporción feguian por las demás ventanas 
del quarto antiguo , del que corre defde el antiguo hafr 
ta el nuevo , y por todas las de efte hermofas lincas de 
luz , en que efquadronadas las antorchas formaban un 
Exercito , que en orden de batalla , eftaba defafiando 
ñrme á firme á todo el poder délas tinieblas j pero ef-
tas no fe atrevieron al empeño , porque ya fe vé. 
Eiio era el Colegio por abaxo : pero por arriba 
que feria? Todos , y cada uno con aníia , ftudioque v i -
dendí—Sublimes oculos m fublimem projecerat Arcem , y 
vieron , que la nzotea , Argos de ca l , y canto » echa-
ba fuego por los ojos , y no era de indignación. En ca-
da uno de fus arcos , que no ion menos que quarenta, y 
íiendo triunfales aun fon pocos , fe encrefpaban quatro 
penachos de luz enfoberbecidos de verfe a l l í , y ü fe ha 
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de decir la verdad , er¿ difculpable fu engreimiento. 
Otros quatro mas cftaban deítinados para cornija de 
cada uno de los mífiTios arcos 5 pero el ayre , que yá ef-
taba algo atufado, pronofticando lo qué le avia de íu-
ccder > no quiío permitirlo : mas la Azotea fe vengó 
bien de las emulaciones de el viento> porque, a fu pcfar> 
quedó mas ayrofa de puro deíayrada. El Cimborio 
aquella noche dcxó de fer Cimborio , y fe transformó 
en vecoquin de la región del fuego. En todos los tres, 
hermofos corredores , mejor íerá decir anillas, de aquel 
dedo pulgar d e el Arte ( que eüe baña en e l dedo pul-
gar tiene íbrtijas ) , brillaban apiñados > no fabemos., íl 
carbunclos , ó rubíes } porque h a f t a ahora no fe han 
yirto rubíes , ni carbunclos tan reí^ landecicntes , coma 
los. pedazos de luz , que allí fe vian. Solo en el primer 
corredor pallaban de ciento eftas piedras precio fas , ó 
que fe yo como las llame , y correfpondíendo á pro-
porción eu los otros dos baña el remate de la cúpula, 
formaban una efpecie de. Thyara r ó. Triple-corona^ 
con que defde aquel dia quedó reconocido el Cimborio 
por fiiprema cabeza de todos los de fu efpecie. LQS ra-
yos de cVJefus , que le remata , eran verdaderamente 
rayos , íi ya toda elJefus na fue cometa, y no crinitoj 
como alanos lo creyeron , yendo algo defcabelladossi 
íino fauftiísimo. En fin toda la media naranja eílaba tan 
encendida , que mas de dos creyeran fer verdad la que 
nos cuentan de el Chryfo-Magnete , piedra, toda de 
fue^o : y aun una de eftos, que* fe pican de entender; 
yerfosen Latín» fe dexó decir íinfaber coma, que 
~—F¡amma ftlgtjs , ut erat. vicina y cavernisr 
M a m mmibrorum yterr$que Jine ordine. majfam 
t Fumida corripuit r coañamqu.e in. faxa co.egit.. 
Pera nafupa laque fe dixa , porque aunque fe encén-
d|o aquella immenfa mafia de el Cy mborio no fue con 
fuego del Infierno , íino. con otro , primo hermano de 
aqueí i con que Ptoa^othea dio aimaí> de lodo á no fe 
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qu? edatuas de barro. En la frente de el dicho Cimbo-
rio , que mira ázia la plaza mayor de la Ciudad , fe lé-
rantó unpavellon , con remedos de tienda de Campa-
ña , baxo el qual fe coloco una hermoía cftatna de S. 
Luis Gonzaga armado de punta en negro , que de punta 
en blanco ya fe ve que no podía fer > íino que falieílc 
á conjurar. Litaba muy de Soldado , haziendo alarde 
de lo Piotedot , embarazando un efeudo en la mano 
izquierda , efeudo verdaderamente de equidad , en cu-
ya orla pudiera gravarle cfta letra por divifa fumtt [cu* SaP« 7» V. 20. 
tum inexpíignabils ¿quitaiem* En la derecha empuñaba 
una cfpada verfatil, y de fuego , de manera , que el 
Jiammsum gladium > aíque verjatilem venia como nacido 
á efta cfpada. Pero contra quien fe efgrimirlan eftas ar- Genef. c. 5. 
mas ? Pregunta ocióla, ñrmas ofeníivas en manos de un ^ 24•' 
Protector de la Efcuela Jeíuita folo amenazan á la im-
piedad , á la heregia > y al Paganifmo. En fignificacion 
de efto fe colocaron quatro eilatuas disformes en la ef-
tatura > y mas disformes en lo que fignificaban * q*c 
pueilas en opoíicion de el Santo , cobraron tanto fulla 
folo con el amago, que en ademán de retirarfe , faltó 
poco para que dieflen de coftillas en la tierra, en vez de 
volar, como fe pretendía , por el viento. Sin embarga 
de ia diftancia , que avia dcfde citas quatro eftatuas a la 
de S. Luis Gonzaga ( que era puntualmente la que ay; 
defde el texado de la Torre haíta el corredor fegunda 
de el Cimborio ) hallo arbitrio el Arte , para que á fu 
tiempo, cfgrimiendo la cfpada el Protector Santo , fa-
lieflen de ella rayos, que hizicílen ceniza aquellos vaf-
tiísimos. Gigantes de la impiedad. Los dos morteros^ 
que á medio dia anochecieron, á todos ios tímidos , que 
avia en la Ciudad, fe mantuvieron en fus cureñas fobre; 
el caballete de el frontis , y todo el tiempo, quedura^ 
ion ios fuegos ( que na fue menos que dos horas ) eftu-
vieron repartiendo fuítos entre todos los edificios y que 
avia extra muros de la C iudad o por mejor decir , ju-
gando á la pelota con todos fus chapiteles , pues halla 
alia embiabaa las peiotas, que defpedian^ ftícoitabanlos 
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por los dos coíbdos , que corren toda, la línea de t{ 
caballete , numcrofa multitud de tieftos encendidos, 
cuya llama crecía á tanto , que íc vengaba bien de el 
ayre , haziendo inquiíkion de buena parte de fus do-, 
minios. 
Pero vuelvome al Cimborio , que fe me olvi-
daba lo mejor. Ya diximos , que todos fus corredores 
citaban coronados de fuego , y ahora añado , que tam-
bién eftaban coronados de agua , o á lo menos de unas 
fuentes tan abundantes de caños , que á fu villa callarla 
con todo fu fsptemplici flumine , Milus. Los RR. PP. 
Jefuitas , que en todo fon tan próvidos , conocieron 
bien , qué [ ara apagar tanto fuego , conduciendo el 
agua á fdárza de brazos , era neceÍTaria una nueva ge-
neración de Bdarcos, y como no era fácil tenerlos a 
mano , dlípuiicron no menos que veinte y cinco fuen-
tes , para acudir á efta necefsidad. 
En fin empezaton los fuegos , y penfará el cu-, 
riofo Lector , que yo también empezare á deícribirlos, 
pero fe engaña , que effe fecra un eterno quebradero de 
cabeza. Baile decirle , y mire , que es mucho , io que 
le digo , que en Salamanca hizieron gcandiísimo ruido 
los tales cohetes ; que algunos, con la aprehenílon vul-
gar de qiae los L*?. de la Compañía echan a todos al In-
fierno , juzgaron, que aquella noche venían á hazee 
mífsion con el mifmo Infierno en las manos, pues tan-
to fuego no le podía aver en otra parte i y á la verdad, 
íi fe hace reñexion á la circunftancia de fuego eterno, 
deliraron con difeulpa. Otros creían > que avia llegado 
ya el ultimo diluvio , y que cftaba cerca el día de el 
Juizio , no advirtiendo , que el Juizio nunca eftá cerca 
de el atolondramiento. Finalmente fue tanto el fuego 
( y eíta es la mayor ponderación ) que aun á mi fe me 
calentó la fantasía , y aun allí , alli mifmo á la luz de las 
luminarias eferibi de fupito no fe quantos centenares de 
verfos. Cogiomelos un Ciego , que elbiba a' ii cerca , y 
empezando á leer , comenzó a cantar : y por Dios no 
geparen , en que el Ciego leyelíe > porque avia tanta 
luz , que ^fta lo-s Ciegos veían. Fuera de que eíle era 
de Li miíma Cafta de el otvo , que íaladando por fu 
nombre á un Religioíb , que pallaba de largo , y pre-
guntado por el como le conocía , íi era ciego ? Refpdn-
dio : Padre es que aunque femos ciegos , no ¡e de xa de ver 
alguna cofa. Yo no me acuerdo de todas ias Copias , que 
cantaba el Ciego, ni de las que yo lüze : porque como 
las compufe con el furor de el oeftro , aun yo mifmo no 
íüpe lo que compufe , folo tengo prefentes unas quan-
tas quintillas , que por vida de Apolo , pudieran pare-
cer á vifta de aquel venerable, Écuraenico COngreflo 
de Poetas, 
— quos cequus amavtt 
J ú p i t e r , atque ardens evexit ad dthera vír tus . 
Que í e juntaron en el Parnafo , quando era fu primer 
MinííUo el Dios Momo. Las quintillas decian afsi: 
Q U I N T I L L A S , 
Por la esfera fuperior Se ayudan á bien morir; 
Quct i opel de cohetes vuela? Pero nos queda el Cofuelój; 
Solo íe ve por mayor Que ninguno fe condena? 
En el \ uelo, y efpiendor, Purq defde el primer vuela 
Que ion cofa de la Efcuela. Abfueltos de culpa, y pena 
De üonzaga los brillantes Suben derechos al Cielo, 
Fulgoi es celebra el Suelo Dolor de parto finticron, 
Con luminarias íiaman,t:es: Según el grito violento: 
D e lo qual la tierra al Cielo Muchas iuzes á luz dieron: 
Da noticia por Volantes, (na Conq al fin todos tuvieron 
Fuego de amor defquader- Muy feliz alumbramiento. 
De tanto Cohete las cañas, A una leve inünuacioa 
Porque fu devoción tierna Del fuego, parten volando? 
Faifa á iníiamacion interna, Pero enmedio de elfo fon 
Que le abraía las entrañas. De tan recia condición. 
Candelas hazen lucir Qire obecTccen rebentando^ 
Sus poftreros paraíifmos. Su prompta docilidad 
Grito? fe oyen repetir: Laobfervan harta morir: 
[Y es e 1 caCo que ellos mirmos Mas di gafe la xerdad, 
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K o ricnen mucha hcmiláaJ, Y en aprehcíion de «áefayre, 
Pues rebiencan por lucir. ^ Impacientes con donayre, 
Todoelayreen fuípenfio Alegran echando chifpas, 
í ftaba en íllencio , y calma: Forman Eftrcllas hermofas 
EUos logran la ocafion, Enjambre de luz ferenaj 
Y con ardiente pafsion Y del Norte las dos Oflas, 
Por gritar íelesvá el Alma. Se abalanzaron golofas 
Caña, y pólvora irritada A l ayre echo una colmena. 
Partió con ruidofa prifa: Pe los Aílros la región 
Pareció rifa arrabiadaj 
Pero al cabo aquella rifa 
Paró en una carcajada. 
Su natural refentido 
Oyó el difparo , y el ruidoj 
Y atolondrado Odón, 
Sintiendo el trueno al oido. 
Iba á pedir confefsion. 
Se explica en mil impacien- Subió ta arriba un cohete, 
Y fu genio facudido. (cias, Tan intrépido , tan vivo, 
Ocafionado á pendencias, Que como entre ellas fe me-
ÍSiO para haíia armar un rui- Efparramadas las íiete (te. 
Es ruido pintiparado (da. Cabrillas , cogieron chivo4 
De freír huevos lo q chiliaí Una centella muy hofea 
Y elCielo entrado en cuyda Los doze Signos aííaita: 
De q le hizieflen tortilla,(do El León la cola enrofea, 
Dixo, Y á cíloy eíirellado. El de Capricornio falta, 
Vuela En/abre por el ayre, Y el de Tauro coge mofea, 
Mas q de Abejas dcAbifpasj 
Cierto Signo ctlrafalario 
Agua agua clamó violento, 
Y al clamor extrahordinario, 
Derrámt) el íigno de Aquario 
Todo el cántaro azia el Viento. 
No folo áml fe me calentó la vena, fino que , con tanto 
fuego, apenas huvo Muía en Salamanca, qué no>olie(íe á 
chamufqulna. Compuiierunfe diferentes papeles, y , en-
tre otros , un Romance Henayco , que por la variedad de 
cíiilo, y de humor, fe pone aqui, para acomodamos á to-
das las complexiones. 
R O M A N C E H E R O T C n . 
Que fulminante elirepiro íe efeucha, 
De ia, región Etérea horror fónotol O 
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O el Polo fe defquida, 6 turbulenta 
La tierra preña al Ciclo terremotos. 
Doblo la Guardia el Muro de diamante 
Sintiendo tan vecino el alboroto, 
Porque en nuevas de Encelado Ofladias 
No paOaílc á verdad lo fabuloíb. 
Por la región del Viento íe dilata, 
Quedando el Mundo ea fuípeníion dudofo, 
bi ferá regocijo de la tierra, 
O Salva , que hace de allá arriba el Polo. 
Como eltrañando imempcüivo dia. 
L a Noche encrefpo el ceño tenebrofo, 
Porque en el palmo de hombres , y de eftrellas. 
Aunque todo era luz , era un aílbmbro. 
Ceífe el pavor 5 que en ademán de íuílo 
Produce cada eftrucndo un alborozo» 
Feftivas fon del fuego travefuras, 
Jugetcs de efplendor , de luz retozos. 
E l mas Diaphano , liquido elemento 
Contempla en fu región Pezes canoros. 
Que nadando en parenteíis de lumbre, 
Flamantes fon Delphines harmoniofos. 
"El Zodiaco, Vanda refulgente, 
Que el Zafir cruza talabarte de oro 
Con novedad miró el Signo de Pifcis 
Multiplicado por celeítes golfos. 
Sintiendo el vital fuego de üonzaga 
Las Heregias con furor rüidofo 
Rafgaron cuerpos de color mentido 
Con Almas , que eran del Infierno trozos. 
Saüda prompta fugitivos bufean 
Los del trror típiritus nitrofos, 
Vivoreznos de llama , que el materno 
Albergue rompen pérfidos abortos. 
Rafgos bellos fon otros , que dibujan 
Los de una Efcucla vuelos luminufos, 
Y aquel empeño ardiente , con que afpiraa 
A l ^ielo , al Cielo fus esfuerzos todos. 
£ D I A 
DIA 13. D £ J U L I O . 
E N que paíTanan efte dia los venerables Romanos? O miéntenlos AlmanaKiUás de aquellos tiem-
pos, 6 elle dia no le paliaban, fino le paQeaban. 
Dicen > que el dia 13. de Julio era dia aziago para los 
Rozines , y Cavailos , porque en el andaba poc aleo el 
chafquido de los látigos , que fin duda era cha feo do-
ble para los pobres animales. Celebrabanfe tal dia co-
mo hoy los juegos Circenfes , 6 de el Circo ( es lo 
mifino que Plaza en nueftra tierra) j y ellos juegos fe 
reducían á unas parejas , ya de Cavailos con Cavailos, 
ya rde Carallos con Hombres , y en todo aconteci-
miento íiempte á parejas de brutos. En Salamanca no 
huvo eíle dia mas parejas, que las de los Cavailos de el 
Sol y que aiTeguran eiluvierun aparejados toda la noche 
antecedente , y corrieron en poíla de manera , que en-
tró el dia en Salamanca dos oras antes de lo que le 
tocabas y aun oi decir, que la pobre Aurora con la cer-
p y cania de el Sol, y agitación de el camino llegó ta l , que 
- f * / fe vio precifada á mudar camifa. Apolo fu daba , no ya 
A a V ?r0 ' rayos , fino arroyos , fin que madidam fruntem JLaurm 
exficarct. 
Iba á decir , que en la Iglefia de la Compañía 
también fe avia corrido parejas á lo Sagrado 5 pero 
no diré tal cofa , porque lo que alli fe vió,no tuvo parj. 
fin embargo de fer todo de Compañía.A las íietc deia 
mañana citaban tan ocupados los bancos de la Iglefia, 
que folo fe podia adivinar , que los avia. Antes de las 
ocho ya la gente avia hecho un defayre de vulto á efte 
Real templo 5 pues fiendoafsi, que por lo magnifico,^ 
por lo fabio, no fe que deba nada al mas hermofo, en-
tonces pareció un Templo rudo , quiero decir no ca-
paz. Sin que fuene á ponderación , eftaba la gran nave 
de la Iglefia , que entre las de fu cfpecie, es de linea,y, 
aun puede fer Capitana , cafi inundada en procclofa 
borrafca de gentío 5 y fi entonces no padeció naufra-
g ó 
cem. 2, 
g l o , agradézcalo a l benigno influxo de l o s mejores 
C a í l o r , y Poilux , q u e brillaban en fu rnaftil. En fin f u e 
tal e l concurlb , q u e efte d í a caü hizo m a l a obra á ios 
antecedentes, y la increíble muchedumbre , q u e fcr 
congrego en el Templo , d i o motivo al breve : pero 
di fe reto dialago, q u e explicó un Poeta en ella deuma, 
p como es fu gracia. 
Quantas almas aqui avrá l 
Uncuriofo preguntó: 
¡Y un difereto refpondio. 
Almas? N i una fe hallará,; 
L a razón bien clara e f t á , 
Y propufóla el afsi: 
Como ay tanto alfombro aquí. 
Tan arrobadas quedaron, 
Quantas almas aqui entraron, 
Que fe falieron de s i . 
En prueba de que no exageramos , baile decir , que la 
Comunidad no pudo afsiuic en forma á la folemne fun-
c i ó n de la M i f í a , cediendo los bancos deftinados , á los 
fugetos d e primera diftincion en todas claífes , q u e los 
llenaron, quedandofe en p i e los mas. A las diez d e la 
mañana /prevenido el Altar con el mifmo magefíuofo 
aparato, q u e los dias antecedentes , ardiendo en e l 
igual numero ( íi es q u e le tenian ) d e antorchas luci-
difsimas , f o l o q u e ahora parcelan cftár mas defpavila-
das por la nueva llama, q u e las añadieron los fervoró-
los corazones de los q u e las encendían , íe d i o princi-
pio á la Miífa , q u e celebraron los ttes RR. PP, Recto-
res , y a q u e afsuüeron con capas los m i f m o s R R . PP. 
M M . , de quienes fe habló en el párrafo antecedente. 
L a Miífa, por parte d e los q u e afsiftian al Altar, fue con 
aquella gravedad , y paufa , q u e es propiia d e los R R . 
PP. Jcíuitas , aun en MifluS no tan foiemnes , pero 
fíernpre mayores. La Real Efcuela fió el deiempeño 
de cf Pane¿yrico d e cite día ai RR, P. M . Jofeph igna-
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zo Bazterrlca,Cathedi:atico de Tercia en fu Real Cole-
gio, y de Prima en la Oratoria, que pudiera fer aun cu 
la Univerfidad de Achenas, lino fuera, que ia Oratoria, 
que aili íe ertilaba era profana, y efta el RR. Bazterru 
ca , aunque la entiende, no la ufa. Su mayor elogio fe 
comprehendc en efta foia exprefsion ¡ fióle la Real Ef-
cuela de la Cooipañia de jeíus de Salamanca, con per-
fedo conociiniento de caufa , el defempeño de la ma-
yor función , que quizá jamás avrá tenido. QLialquiera 
otra ponderación puede decir mas , pero íiempre íigni-
ficára menos. Predicó a S. Luis Gonzaga , ciñiendoCe 
á la precifa circunftancia de Proteüotj y dixc ciñlendofe 
de eiludió > porque aunque el Sermón duró cerca de 
una hora, no huvo en toda la íglefia fugeto de tan mal 
guíio , á quien no le parecieíTe muy ceñido, y á lo me-
nos lo que no fe puede dudar.e5,que fue bien ajuüado. 
.Y fino traÜado al papel miímo , que el hablará, y bol-
yerá por s i . 
La Muíica de la Univeríidad, á cuyo cargo cor-
rió_eíle día , como también quantos dependieron de el 
Real Colegio , cantó la Mi0a 5 pero como ? EÜb no lo 
he de decir yo, íi no me preíta alguna de fus vozes. Sc-
pafle, y efto bafte, que cantó de empeño, porque íiem-
pre le hizo de manifeítar fus primores en obfequio de 
los dos Santos.La Letrilla fue tan de gufto como la MUÍ 
lica: creo, que con efto lo dixe todo. Y porque no picn-; 
Jfen, que hablo alayre,ve aqai el Villancico como 
fu Mufa le parió ; y no por eíio efta 




LETRILLA A LA PROTECCION D E S A N LUIS 
Gonzaga con el Sant 'ifñmo Patente» 
v 
Introducción, y Eftrivillo* 
Uela , vuela , vuela, Baxa , baxa , baxa: 
Baxa, baxa , baxa, Que folicitas buícan 
Aguila gencrofa Nueftras amantes anfías 
Luminofb Gonzaga (po A la luz de ellapyra 
PuesqendódeeüaelGueu- La fornbra de túsalas. 
Las Agilas fe hallan. Vuela , vuela , vuela, 
Vuela , vuela , vuela, Baxa , baxa ,baxa, 
Y pues las diviniza el Numen facro, 
Que oftentan eftas Aras 
En nueftro amparo á fu benigno exeroplq 
Buelvan á fer humanas. 
Vuela , vuela , vuela, 
Baxa , baxa , baxa, 
y. eleven uueílro hanhelo 
Abatidas tus alas. 
Recitado^ 
Águila generóla, 
Que debiendo al Divino Sol los rayos. 
Haces fombra glorióla, 
Que aliente , y refrigere los defmayos, 
Con que el defvclo apaga los ardores. 
Que empeñan á curiar Aulas Mayoresf 
De tus alas batiendo luces fumas, 
Rafgos de luz aprendan nueítras plumas* 
Arieta* 
Tu , que á la rueda Le hallas, y fíxas en el la 
Del Divino Sol, Sin apartarlos (atención; 
Aguila fubes, De fu arrebol, 
ÍV aun entre nubes Buelve los ojos 
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para el favor De tu f.ícuela te llama. 
Sin apartarlos A Qüerubin humano 
De íu candor, De Aguila Querúbica te 
Que íu Deidad ^ Alegre. (pailas: 
De humanidad (pafsio. Toma , toma el eícudo, 
Te dará exeplos co mucha Q L i e ofrecen effas Aras: 
T u que á la rueda, &c . Q u e es de Je fus V andera: 
Grave, Y es arm3,quc nos arma. 
¡y pues quando el amparo 
Coplas. 
No fin myfterio al Parrocinio tuyo 
Tu mano Uuítra eii'a Cuftodia facra: 
Porque fe pan , que en ti tienen Cuílodia, 
Quantos de Eíludio acuden á tusaras. 
De tu Efcueia á las puertas efgrimiendo 
Eíía Cuftodia en vez de ardiente-eípada, 
Querubin Frotador , y Angel Cuftodio 
Serás del Paraifo de fus Aulas. 
Por mas que al blanco apunten > podrán nunca 
Lograr fus puntas del error -las armas: 
Que e n tan candido deudo fe retuercen 
Sus filos , y agudezas , fino faltan. 
Blanco eícudo animoCo empuñas , quando 
Protector de las Letras te feñalan, 
Porque eferiban las Letras tantos triunfos, 
Quantas pueden de sí formar palabras. 
L a tarde eíluvo no menos llena , que la mañana. A las 
um empezó la ílefta , y aunque e n t r e ta innumerable 
multitud de perfonas , que eftaban en la iglefia , diz-
que avia algunas inclinadasá dormirla, me ali'egura-
ron , que en cita ninguna fe durmió. En fin cerróle la 
Mageftad de efte dia , encerrandofe la Mageftad dé 
aquel que es Señor de el dia , y de la noche : lo que fe 
hizo con la afsittencia de los mi finos R2U 1JF- qu£ Ne-
roli de Aliar por la mañana. 
Y por ventura íe cerró también con eílo la glo-
> qué íefuita a ¿i. Li¿s voi¿¿a¿a de fer Proteaor de 
te 
Lts Efcuelas de la Compañía? Si eíla fuera gloiia de un 
í lo di a , fe acabara en tan ceñido termino } pero es 
gloria para muc'a s figlos , y aun gloria para la eterni-
dad. Mas qué tanta íeráí Hilo es mucho preguntar.Baí-
te decir , que , aun prefeindiendo de la gloria , que el 
Santo tiene en ei Ciclo, lo i o la gloria , que por eúc t i -
tulo logra en la tierra , bailarla á contentar la mayoc 
ambición de glorias humanas. £)exó el Santo Gonzaga 
muchos citados de el Mundo , quando íe acógió á la 
Heligion : pero ahora encuentra fin comparación mas 
nmneroíbs , y ñoridos eftados. Porque , vamos por 
partes:Qué quiere decir Protector de las El cuelas de la 
Compañía ? Quiere decir , fer Cabeza , Corifeo , y 
Principe Soberano de todas quantas Aulas,Eftudios par-
ticulares, Generales , y Univerfidades eitan á cargo de 
efta Religión Sagrada. Y quantas ferán eftas '< O 1 Con-
tar las que tiene en toda la redondez de la tierra , fe fiar 
largo cuento. Aun Ciñendonos lo lo á las que tiene en 
Europa , fe formará un Cadialogo , y no muy breve. 
En Valencia de Efpanra efta totalmente á cargo de la 
Compañía la Univerfidad de Gañdiaj en Portugal la de 
Ebora/y en la de Coi;abra las Cathedras de Humanidad, 
Lenguas , Mathematkas , y Philoíbphia : en Alemania 
la de Treveris , y de Moguncia : en A.uOrtia la de V ie^ 
na 5 en Bohemia la de Praga , y Comotoda > en Al lacia 
la de Molfchin > en Styria la de Grarz j en Vveítfalia la 
de Faderborna 5 en Babiera la de Inglodíladío , en 
Eranconia la de Herbipoii, en el Palatinado la de HeiU 
delberga 5 en los Cantones Efguizaros la de ErlíTínga. 
Paffemos á la Francia ; y fin contar las de Tiunon , y 
de la fleche 5 en el Bearnes la de Pan 5 en Lorena la de 
Aluíiponto , 6 Mont-a-poiífonj en Polonia la de Craco-, 
via ; en Sicilia lade Mecina ,y Palerrno : y finalmente 
en Italia la de Mantua.Y qué diremos de el Colegio Ro-
mano , que fundó la Santidad de Gregorio Xllf.? Dire-
mos , que es no mas que un Colegio de la Compañía,d 
110 fino una de las mas celebres Univerfidades de Euro-
pa en fu linea l No sé en cfte punto lo que diremos : pe-
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no se, que fe puede dear con toda verdad, que en efte 
Colegio Máximo fe enfeñan quantas facultades íe per-
miren al Magiíleíio regular. Aquí fe eníeña la I heoiogia 
Jilcolaílica, la Ihcologia Moral; la Expofuiva, el Dere-
cho Canonicojcl Hcbreo,el GriegOjlas Mathcmaticas, y 
las dos Philofophias.En todas eftas facultades fe dan gra-
dos infacie Ecclejid>> y tantos,que para íoio el examen de 
ios Graduandos, fe deputa una hora rodos los dias de los 
mefes de Ju l io , y Agofto 5 concurriendo al ion de una 
formidable Campana ccica de cinco rail Profeflores. 
Eílos fon en fuma los Hilados , que tocan á la Protec-
ción de S. Luis Gonzaga. 
Parecióle á no se que Poeta , que eñe acrecenta-
miento de eftados á S. Luis Gonzaga , pedia de fu y o 
una enhorabuena Í y dicho, y hecho; fm mas examen, 
fe dexo caer , como quien no quería la cofa ella trini-
dad de 
OCTAVAS. 
Sea en buen hora , Protedor ploriofo. 
Cuyo dominio en mapa refulgente, 
L o deferibe con raigo luminoíb 
E l Sol defde fu Cuna hafta Occidente; 
Pefcribelo , y el rayo fervorofo. 
Que íirve de pincel refplandeciente, 
Comparada fu luz , con la que pinta. 
Aunque efeupe efplendor , parece tinta. 
Sea en buen hora , Efcudo Soberano, 
A cuya fombra efclarecida Efcuela, 
N i t'eme impulfos de el coraje humano, 
ISli la Tartárea (aña la dcfvela. 
COK tal Efcudo en la finieftra mano 
A quien ha de temer ? Nada recela. 
Si golpes la efgrimiere el duro Abyfmo, 
Todos los bolvera contra si mifmo. 
Cruxa el Herege , y el Pagano brame, 
£1 Vicio grite , y en fangrienta fana. 
La Émbidia ahulie , el diíoluto clame 
Ahogando en bramidos la campana. 
Mieria 
1%$ 
Mientras fu Prótedór á ti tt aclame 
L a Efcuela , en quinto el Sol de luzcs baña; 
Clamor, grito, bramido, faña ayrada, 
Para , en que t para en ayre , en hu mo , en nada; 
D I A 14. 
I creemos á mieftros Abuelos, cíle día eftava antU; 
gaarncntc dedicado a la Fortuna , aquella ciega 
W.J' Deidad, baylarina? tan dieílra , que á ojos cerra-
dos anda , íegun dizen malas lenguas , continuamente 
de puntillas lobre fu propria rueda , muchas vezes ro-
dando , otras muchas rodada. Y en eíte mifmo dia fe 
Empezaban a celebrar las Bellas Mercuriales en honor 
<de Mercurio , Prefidente de la Sabiduría. Pero en cfte 
año mejoró mucho de fortuna , trocando la mala, que 
tenia antes, en la buenaventura ( fignificada, no fin con-
currencia myiteriofa , por el Seráfico Doctor de la Igle-
íia San Buenaventura , que le haze feliz, y le confagra, 
con fu nombre) de citar dcliinado para celebrar á Saiv 
Luis Gonzaga, no ya como Preíidentc , fino como Pro-
tector de la Sapientifsima Efcuela Jeíuitica 5 con que 
echo mal pareciendo á aquel Ordinario de los Diofes, 
que en ias Ciencias, no tenia mas arte , ni parte, que fer; 
un gran Truximan de embultes , ni mas Grado que cí 
de Bachiller con fu varilla ( que los Cultos llaman Ca-
duceo ) de Charlatán. 
Para celebrar pues la Protección , que logra l a 
Efcuela Jefuitica en fu Alumno, ya fagrado Patrono, fe 
Ideó una función Académica , en que fue graduado eft e 
Santo Eftudiante , con aquel honor , que contempla la 
devoción, correfpondiente, á nueftro modo de conce-, 
)bir, a la gloria,con que le ha Canonizado el Ciclo.Por-
que avienJo tenido cite Santo Joven tantas feñas de 
Ángel, no folo en el breve tiempo, que fue viador,fino 
íuucho mas en las virtudes , que le dieron renombre 
de Joven AngclicaU y aviendo entre los Angeles diver-
fidad de Choros, íegun la variedad de virtudes, y excr-
cicios, en que íbbrcíak mas cada uno, parecía cofa muy 
juña, y propina contemplarle , y reprefenurle elevado 
ai Choro,que mas fymboliza con el carader, que le die-
ron fus virtudes. V aísi , porque San Luis Gonzaga fue 
un Santo I:(ludíante , cuyo principal eiludió era ia con-
templación de Dios, arrebatándole tanto la atención del 
entendimiento cite Objeto Divino , que parecía no po^ -
der dexar de peníaren él; como ñ tuviera por effenda^ó 
naturaleza la gracia de andar fiempre en preícncia de 
Dios ; el Choro , á que con mas proporción pertenecía 
un Joven Angélico de entendimiento tan divinamente 
contemplativo , era, al parecer, el de los Querubines, a 
quienes eíra fabia contemplación les da , c^mo propno 
carácter, el nombre de Inteligencias por Antonomafia. 
Procurofe reprefentar efta fabrada Apoiheofis, 
6 Incorporación deíle Qiierubio Humano en el Gremio 
de los Querubines Celeítes, imitando en el modo pofsu 
ble las circunitancias mas feftivas, que concurren en un 
Grado de Pompa,íegun el ellllo plauüble de ella celebre 
Univeríidad de Salamanca, Difpuüeronfe Queíliones 
Quodlibcticas, proporcionándolas ul carácter de la vir-
tud mas fobrefaliente en el bamo , y fundándolas en los 
cafos de fu vida, Y afsijporque en ella fe lee, que fe apli-
có tan inte nía mente al exercicio de la pieíencia de Dios, 
que el esfuerzo de las potencias paííaba a debilidad de 
los fentidus, y los adelantados vuelos del Efpititu áfa^ 
íigas,y atrafos muy ccnfiderables en la falud del cuerpoj 
de uerte , que mirando los Superiores por fu falud , le 
mandaron prudentemente , que divirtkflc la imagina-
clon de efte penfamiento á ratos , remitiendo a lo me* 
nos al (o intenfion tan continua,fe propone S.Luis Gon-j 
zaga examinando en ellas la Que ilion de, s i 
Podra un entendimiento. 
Que d Querubín fe eleva, 
Sin dexar los Querub/eos dejvelos, 
ISlo pen/ar en d Dios , que ¿os fomenta\ 
Y rerpndiendo afTeítivaménté j para obfervar el eíiilo 
déla EícuclAen feaiejantesQueQiones, defiende, como 
íegunda parte , y realzc de la primera Queítiom 
Que ei empleo mejor de la memoria 
Olvídarfe es de Dios por obediencia. 
[Y en continaacion de eñe mifmo penfamiento , fe ideó 
también otro Grado para San ¿>tanislao , como fe dirá 
defpues. 
Además de lapropriedad de afíumpto tan difereto, 
y de la proporción de las Quelhunes con las virtudes dei 
Santo, que las defendía , daba mucha oportunidad á la 
idea el averie de reprefentar en un Theatro literario, 
donde las funciones de Efcuela piden , y merecen las 
primeras atenciones ; en honor de un Santo, ProfeíTbr 
de las Ciencias , ya d e c l a r a d o Numen , y Protedor de 
las Efcucias; por unos tiernos Alumnos de la Sabiduría; 
y al í C u y d a d o de unos Jóvenes lieligiofos , cuyo prin-
cipal eftudio es el Eíludio. Y cita oportunidad contri-
buyo mucho ai aplaufo , que tuvo ; que fue tanto, que 
parecerá increíble á qualquiera , qué no huviere vifto 
c i primor , con que fe executó eíta plaufible , y opocr 
tuna idea. 
Dio mucha viveza á la reprefentacion de idea 
tan oportuna el Theatro , en que fe repref^nto : obra 
de un dieítro Artiñce , que dando bulto á las fombras 
con la luz, y ya animando , ya defmayando P)S colores 
con la valentía d e l p i n c e l , los h\zo íobreponerfe as i 
mifenos con tanto ayrc , y arrojo , que con la aparien-
cia deíafiaban cuerpo á cuerpo á la folidez , y realidad 
de la Arquitectura , fingiendo rotundidades , eíquinas, 
concavidades , cercanías, y di laneias en un t e r í n s i m o 
p l a n o : Obra , que fin duda podia apoftarfelas á la mas 
pintada, hra obra d e Orden c o m p u e i l a , y compuefta 
con toda p r o p r i e d a d , porque en e l l a todo era c o m p o í -
tura. Su a l t u r a f u b i a fobre el Tabiaao 30. p i e s Geomé-
t r i c o s , fu latitud í e e:-endia 26 , y fu fondo fe retiraba 
2^.5 y parecía macho m a s , porque tenia otro fondo 
¿\a2 ma-
m 
nvdyoL- en la habilidad del A n i ñ e e , que le difpuro, 
CoüLtába de c i n c o foros: en c i primero prefentaba c i 
Fronnfpicio á i a viua un mageilaofo A r c o , en que 
triunfaba el p r i m o r , y el buen gufto , fuípendiendo del, 
como trofeos, las admiraciones de quantos ic miraban, 
que p a r a explícaríe, ó defahogarfe , multiplicaban jfm 
ccííar , ios arcos en fus cejas.Tcnia 16. pies de latitud, 
y de altura 26, de luzj que hada los pies la daban en eí-
te arco. Ellribaba íobre unas a y r o í a s Jambas impoílas, 
pero aunque cargaba íobre ellas con todo íu pe ib, con-
fervaba muy vivos todos fus vivos: guarnecíanle á los 
lados dos columnas , cada una fobie l'u bafa >6 pedef-
tal , reíguardada por detrás con fu piiaííra , dividida 
con una encrecalk de o t r a jamba, á l a q u a l defendía ua 
muro con fu arrogante , y coronada con íu corniía , y, 
muyllones j todo reíairadoj á q u e en íin fe f^breponían 
por remare unas boiutas con fus bolas. Coronábale el 
Arco con un frontis , que pedia hazet frente a U ma-
geftad , y hermofura. Cerrábale, como Clave, un ef-
cudo de las armas de N.SS. P. y Señor Benedicto XIU.," 
cuya efigie de medio cuerpo fe llevaba la veneración en 
una ayrofa targeta, que dominaba al eíVudo: y á ella la 
coronaba finalmente , cooio remate , de dende no íe 
puede i'ubir, ctro efeudo foílenido de dos hennofos ni-i 
ñ o s , y gravado el peto con un radiante IhS. hita era 
la contextura del primer foro, dexando muchos primo-, 
tofos adornos, que entendió bien la vifra , y íe explican 
mal aloido , porque ios raígos del pincel no fe pueden 
copiar con los borrones de la pluma. Los otros quatro 
f o r o s uniformes en todo , menos en la degradación ne-s 
ceííaria para la perfpectiva , conítaban de una jamba á 
cada lado con fu pilaflra , muro, y arco de bien imita-. 
das nubes; donde avia la capacidad neceflaria , para 
jugar las tramoyas, que íe ponen en los papeles de la 
Repreíentacion. C erraba el tercer foro una capacifsima 
Cortina , en que fe reprefentaba una Aula de Univeríl-
dad , qero celeílial, fcn medio una Cathedratan íobre-i 
faliente , que parecía citar fuera de la Cortlua ; preíidía 
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en ellá el gran Patnarcha S. Ignacio de Loyola con in-
ílgrii.iS de Dodor en Tíuelogia , como Padre , y l a -
orino de los nuevos Laureandos. Á los lados de laCa-
thedra corrian dos Varandillas ; en la de mano derecha 
eüaban Tentados algunos Serafines adornados d-c mu-
zetas., y borlas encarnadas, para fignificas con eña di-
vifa el Carácter de íu Choro,ó el grado de fu fuego del 
Amor , en que fe abraían : En la de mano izquierda avia 
otros tantos Querubines con muzetas, y borlas blan-
cas , que indicaban con fus candores el grado de Sabi-
duiia 3 que les pertenece : y las borlas de unos, y otros 
rizaban uiios penachos eminentes , para figniñcar la 
eompreheniion de eítos Celeftiaks típiritus. En el 
quarto foro fe deíeubria una ruílica gruta tan bien uahs 
tada , que convidaba con fu habitación á todos los que 
tenían vocación de Hermitaños , que no eran muchos» 
En el quinto fe regütraba otra Cortina algo menor, que 
la primera , en cuya parte inferior fe repreícntaba una 
corrida de Toros Infernales de tan viva ferocidad , que 
ai verlos reipirar fuego por todos los fentidoi. , muchos 
del Auditorio no fe luvieran por fegwres , fino k i , per-
íu a diera , que eíiaban muy iexos el miimo artificio, que 
los figuraba tan vivos , y ferozes : en la íuperior le alib-
maba un balcón de gloria , que verdaderamente lo era 
ver en el entre muchos Angeles, Queruüínesj y Serafín 
nes á los bantos nuevamente graduados con iu Prcíi-
dente, y Padrino : fobrefaliendo mas la hermofura deíla 
gloria junto al horror, que oílentabanen figura de To-
ros las furias del Averno. Toda cita apariencia era para 
repreíentar un Crado de pompa Ceiiük'i , concibien* 
doie materialmeníe al modo , o á la moda de ios Gra* 
dos de pompa salmantinos. Defde que fe empezó á le-
vantar el Theatro , fe pufo no folo en pie j fino muy de 
puntillas la expeéiacion , que deípetto en mucho «. on-
curio la noticia fola. Y luego que fe acabo > tuvo mu* 
chos Mirones t que a Hombrados con la fachada í» do , ó 
«o íe atrevían , 6 no efperaban ver mas, con o aquel 
Portugués, cuya fantasu fe Ueao unto con el troritif-
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pido del Eícoml, que no quífo entrar adentro, dicien-
do , que no avia mas que ver : pero no fakó un Poeta, 
que tenia la ciuiofidad tan larga de vifta , que no dexa-
ría de mirarlo todo por un ojo de la cara: y afsi con la 
licencia , que le daba fu Facultad , íe metió dentro del 
Theatro , a hazer fu papel, regiarándolo bien todo. 
Y quedó fu curiofidad tan faciada , que no pudiendo 
moverfe de fatisfecha, tomó para partiríe los pies de las 
figuicntes Seguidillas, con quedeíahogo algún tanto la 
admiración , de que eftaba Ucno. 
yengan á ver al Arte 
Todos los paímosj 
<Que aquí de fus primores 
Haze Theatro: 
Y lo que pinta 
Si no es m lagro , al menos 
Es maravilla, 
^n cinco Foros fa!e 
Toda ella á plaza, 
[Y efpcra buena venta 
Por la Fachada: 
Y mas ertando 
De compueftos, los Foros, 
Defaforados. 
Los Sentidos imitan 
En que fon cinco, 
.Y es que cada uno de ellos 
Vale un fentido. 
Mal digo ; Todos 
Los Sentidos íe roban, 
Como en arrobo 
Tan rafeado le' hizo 
Al Arco el Arte, 
Por defeubrir del Centro 
Mejor el Ayre. 
Soío en e.te Arco 
Puedca veríe primores 
De tanto rafgo. 
A l Pontífice tiene 
En fu Fachada; 
Porque puede fer Arco 
Del miímo Papa. 
Siempre dedica 
Arco triunfal al Papa 
La Compañía. 
Los otros quatro Arcos 
En Nubes fuben: 
Como tan elevados 
Van por las Nubes; 
Y el Coliseo 
Efta en puro anagramma 
Diciendo , O Cíele*[ 
Los colores les (alen 
A las Cortinas; 
Pero ninguna de ellas 
tftá corrida, 
Y es que no tienen. 
Como también les falen, 
Porque correrle. 
Foros , Gruta , y Cortinas 
Defte Theatro ' 
Se las ponen a ocho 
A l mas piacado. 
Que en eíle iodo 
Efl?.n las perfecciones Tan llbei'ales. 
En grado at Oélo. La bizarría 
No es mecánica cierto Echa aqui todo el garbo 
En nada el Arte. Con fantasía. 
En que andan los primores. 
Mas fi la mageftad , y artificio del Theatró die-
ron mucha viveza 4 eftaplaufibíe divcrliun, Tiendo tolo 
unos accidentes delie hcrmoíb cuerpu, que alma no le 
daría , lo que con toda proprieaad era fu alma , pues 
aun los que reprefentahan eran Efpifitus \ Quiero decir, 
los Niños , que la repreíentaron , en quienes, no digo, 
que fe repartieron , fino que fe unieron de tal fuerte to-
das las Gracias, que el verlos, y oírlos era una gloria. 
L a gala , alíeo, gufto, y ayre , con que fe efmeraron en 
veítirlos fus f adres , y parientes , era tal , ejue (obraba 
la riqueza de las Joyas, para que eítubkífen preciofosj 
mas no para que propriamente eftuvieífen hechos unos 
Angeles aporque brillando la luz del Theatro con in-
quieto eíplendor en la multitud de pedreria,con que los 
quaxaron, ó mas propriamente empedraren , parecían 
clt kr vellidos de ctís ellas; y cierto , que cada uno valia 
una India. La bizarría de tanta gala (obre fu natural do* 
íiofuraj y fobre el fondo de amabilidad ,que trahecon-
íigo aquella edad inocente , el íóísiego , el delpejo, la 
viveza , y donayre , con que daban fentidoá lo que re-
prefentahan , eran unos hechizos tan eficozes , que fe 
robaban ios fentidos , y aun las poiencias de todo el 
Auditorio , obligándoles á prorumpit , con o fuera de 
s í , en expreísiones , que parecerán hypeiboks defme-
didos áqualquiera , que no les buvicre vífto, y oído; 
porque iin oírlos , y verles , nadie íe peifuadirá , que 
unos Niños fean capazes de piimor ran fuperior á fu 
edad. Unos decian , fer fieíta tan cabal, que (olo en los 
Reales o.des lugratia Auditorio proporcionado a fu me-
riro. Otros, que"ni en el Coliseo de la Corte fe celebra-
ban prirnores de tanto gufto. Los mas moderados, que 
ios Jcíüuás avian confe^uido hazer con üetc Niños m-a 
ficlVi , qüe podía competir ¿óii las mas íinguLires; qué 
fe iogcan en la Corte con pe don as exerdradas toda fu 
vida en la FarCa. A la verdad cada uno de los Niños hi-
zo fu papel con tanta perfección , que pareció único 
en fu linea. Los que repreíentaban a los Serafines , y 
Querubines , períuadian , que fi hablaííen los Angeles 
con lengua humana , e(cogerían la dedos Niños /para 
que ios tuvieífen por Angeles. Los que hazian el papel 
de los Santos , con fu hermofura , con fu modeñia , y 
con una viveza muy bien avenida con la modeília , y 
compoSura religiofa , y fanta , cafi hazian creer , que 
aquellas mifraas Imágenes de los Santos, que ocho dias 
antes fe avian llevado los ojos, y los cariños de todos 
en la PrócelVion, fe avian animado ahora con tantas al-
mas , como fe robaron mitonces. Pero el que fe Uevó 
con efpecialidad la atención,y elaplaufo en ambos dias, 
fue el que hizo el papel del Archangel S. Miguel, por 
la fingulariísima del!reza, y gracia en cantar: Los trina-
dos , los gorgeos, los quiebros, y aquel no se que, que 
no puede enfeñar el Arte con todas fus reglas, executa-
ba la gracia natural en fu garganta con toda la regla,: 
que puede defear el Arte. No huvo o i do , que no cauti-
vaííen dulcemente las cadenas hatmoniofas , que esla-í 
bonában fus gorgeos ; demanera que anteponiéndole 
con exceífo notable Pedo ñas de mucho gufto , y dif-s 
tinción a los Múlleos mas celebres , que avian oido, de 
ambos íexos, ya no parecían tan increíbles los fabulofos 
triunfos mu fie os de Orpheo, y Amphion , a viíta de las 
triunfantes melodías de eíle pequeño Orpheo. Los que 
hizieron papel de Hermitaños en ios Diálogos ( que 
.iberon el Sayncte Jovial , con que fe terminaláa la fun-
ción feria de los lirados, aunque mas adulros, no me-
recieron menos apiaufo por el acierto , y gracejo , con 
que hizieron fu papel. La propriedad deelTrage , la 
viveza de la acción, la naturalidad del decir, junto á la 
difereta fal de los Papeles, tenían conrinaamente todos 
los gallillos empinados para las rifadas , menos quando 
fe cllaban dando, que era caü todo el tiempo, que du-
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raron los Dialogós : como para deíquitarfe de la feria 
íurpcnfion , en que los avia tenido , aunque con tanto 
güito la P.eprcfentacion de los Grados. 
Añadieronfe otros Saynctes de bayles ferios, y 
burlefeos , executados por ocho gallardos Jóvenes Ef-
tudiantes , que con la gala , el ayre , la agilidad , y la 
deitreza compitieron los aplaufos á todo el refto de la 
Fiefta , moftranáo , quanta perfección cabe ea las mu-
danzas , y texiendofe de los lazos , que formaban , una 
ayrofa gala tanto mas durable en el aplaufo, quanto 
mas veloz en la execucion. En fuma , en toda la fiefta 
moílraron los R R . PP. de la Compañia , como puede 
aver divcríiones de fumo guílo, (in el menor azar de la 
conciencia : que faben aun en eftas diverüoncs infpir ar 
la piedad , y devoción , que predican en los Pulpitos: 
Y que puede aver faynetes feítivesíy joviales, que con-
cillen la rifa, fin hazer llorar á nadie. Afsi lo raoftraron 
en los Diálogos de los Hermitatíos ( donde folo dan 
contra los Hcregcs , fus jurados Enemigos) exponiendo 
á la rifa de todos ( porque también los Jefuitas fe rien 
ó de la ignorancia, ó de la malicia , que fin otro fundar 
mentó fe las atribuyen)todas aquellas ridiculas vulga-
ridades ,que ó la malevolencia ha inventado , para de-
nigrarlos, 6 el Vulgo, poco dieftro en diftinguir de co-; 
lores , falfamente les atribuye , ya confundiendo noti-
cias , y ya confervando las que le ha infpirado la malig-
nidad de la calumnia. 
Hilaba determinado executar efta Reprefen^ 
íacion en la gran Sacriftia del Colegio .Real 5 pero 
apenas corrió por la Ciudad la noticia , quando acu-
dieron muchos Sugetos de la primera diíüncion ., y 
autheridad , a reprefentar a los RR. PP. Jeíuitas, que 
efto era envar a muchifsimos , aun de los acreedores, 
de la íiclta mas defeada j porque la Sacriftia , aunque 
tan capaz no lo era ni aun üe la tercera parte de lo ¡ ae 
fin in-uiu no fe podían excluir. Efta reprefentacion tan 
authorizada , y propuefta con la mayor inftanci; , . / 
empeño obligó á los RR. PP. Jcfiútas ?. efeoger la ígle-
6 ^ 
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fia del Colegio Real por fuio para efta fagrada función: 
juzgando con mucho fundamento , que HO avria otro 
capaz de íatisfaccr á las anfias de tantos, como prcten 
dian lograrla. Lo que acredito dcmaüado la experiencia 
Con lo numerólo del Goncurfo j cuya impaciencia por 
entrar, quanto antes , retardaba, y aun impafsibiUtaba 
fu preteníion con el exceífo de la diligencia ; porque 
les embarazaba la entrada el mifmo unánime esfuerzo 
por entrar.Eue fue el único azar de tan cabal íieüa, cau-, 
fando mucho fentimiento a los RR. P l \ de la Compa-
ñía , el que no cumplieíílm todos fu güito ; ( porque to* 
dos les avian favorecido) pero en primer lugar, los que 
tenían tantos títulos , para tenerle , en Cu nobleza, en 
íu carader, y en el generóle empeño ^con que íc eime-
raron en honrar á la Compañía con todas las pruebas 
de una , no íola benevolencia , fmo beneficencia fm 
cxemplar : fin que les firvieíTe de coafuela, ni fu cuy-, 
dado de correíponder áfus Bienhechores, ni el cono-
cimiento de que los mifmos, que pretendían entrar, 
eran los umeos que fe hacían la mala obra de embara-. 
zarfe ás* m ftnos. N i pareció la íglefia lugar impropria 
( erpeciaímentc teniendo , como íe tuvo , el cuy dada 
depaííar el Santiísimo Sacramento auna Capilla retira-
da , aunque vecina , y levantando, como íe levantó e l 
Theatro en el íitio masdíftantede la Capilla mayor, eíV 
to es , á los pies de la igleíia , junto a la puerta princi-
pal ) no pareció , digo fugar improprio para una fieíta 
tan fagrada , como ío dirá ella mifma. Aísi como nadie 
ha juzgada, con razón , indecentes los Saynetesfeíti* 
vos, que fe reprefentan^ y cantan la Noche de Navidad^ 
ni los Autos Sacramentales , las Danzas, y fíguras ridi-i 
culas , como Gigantones , &c.,. que filen en las Fie tas 
del Sacramento , aunque todo feexecute en prefencia 
del miímo Señor Sacramentado , a cuya honra, y glo-
ria ceden eftos regocijos inocentes , como índices del 
jubilojífpiritual, que caufa en ios corazones cfte Divi-? 
nu Señor con fu prefencia. 
Todas las Pcríonas de güilo ; <|ue afsiftieron a 
cfus rcprefcntaciens, quedorón defcofas de ver defpa-
ciolos Papeles, afsi por renovar el guüo , que tuvieron 
ai oírlos , como por lograr mas cumplidamente la dií-
crecion , que campea en ellos , y que tal qual vez no íe 
percibia bien por el bullicio, que muchos, que por dif-
tantcs Tolo tenun bien ocupad ? la viña , caufaban en 
Concurfotan numerofo. Los Papeles, conforme los 
he podido aver á las manos , no sé , íi con entera fatif-
facción de fus Autores, que no guiarían, íe dieflen a la 
Eftampa , fin darles la ultima mano , que por la breve-
dad del tiempo , que tuvieron , para difponer las Fief-
tas, no pudieron darles , fon los figuientcs ; á cuya re-
preícntacion precedieron repartidas las Queftiones 
¡Quodlibeticas , que van delante de cada Grado. 
Q V E S T I O N E S 
Q U O D L I B E T I C A S 
S A C A D A S DE L O S PROCESSOS DE L A 
Canonización , y Tratados de la Vida de 
S. LUIS G O N Z A G A . 
Q U E S T I O H ^ ^ I M E ^ d . 
ERA tan continua,y tan intenfa la prefencia de Dios en San Luis Gonzaga , que la no interrumpida 
aplicación de Us potenciasá eftc Santo exerei-
cio , pafsó i icr debiad-d en losíentidos , v fatiga en 
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la cabeza. Por eí!b átcndiendo á fu Talud, le mandaróff 
los Superiores, que no penlaffe en Dios, á lo menos con 
intcnüon tan continua. Y contemplando aora la devo-
ción á e!le Santo Mancebo , poc lo Joven , y por lo 
Etiudiantc , elevado al Coro de los Querubines , que 
por anthonomafia fe llaman Inteligencias , íe preguen 
ta , fx 
Podra un entendimiento. 
Que d Querubín fe eleva. 
Sin dexar los Querúbicos defvehs. 
No psnfar en el Dios , que los fomenta* 
Q U E S T I O N S E G U N D A . 
Erpondiendofc afíertivarRentc á la primera Qpef-
tion, fe defenderá , como ilación forzofa, o íeu 
gunda parte de ella, 
Que el empleo mejor de la memoria 
Olvidarfe es de Dios por obediencia. 
GRA-
D E 
L U I S 
G O N Z A G A . 
PEPvSONAS , Q U E E N T R A N E N E L . 
c^p"^» S. Luis Gonzaga. 
(36¿¿ San Miguel. 
Mufíca, 
Querubín I . 
Querubín 2. 
Mientras emita la Mujica la Letrilla de abaxo , /ale un 
Faje con un mazo de Q^ejiiones Quodlibeticas, y prendim-
do dos en las dos columnas exteriores de el primer Forop 
reparte las demás entre ¡os Sugetos de dijiimion 
mas immediatos ai Tablado, 
M u J . Serafines amantes, 
2 Querubines diícretos, 
Z)«Í>, Abrid,abrid las puer-
tas cryfta linas 
de el Celeftíal Lycéo. 
1 Salarnaudras Divinas, 
2 Inteligencias Cicras, 
l}uo. Corred, corred las 
diafanas cortinas 
de las Celeftes Aulas. 
Cor, Abrid, abrid las puer-
tas ctyftalinas, 
corred , corred las dia-
fanas cortinas? 
Dac.Que á vueftro gremio 
generofos afpiran. 
1 Un Serafín ha man o, 
2 Un Querubín terreno. 
Cor. Abrid, abrid las puer-: 
tas cryftaiinas, 
corred , corred las diafa-í 
ñas cortinas 
de las Celelles Aulas, 
de el Celeftíal Lyceo. 
C O P L A S , 
1 Candidatos de la gloria 
con gracia pretenden 
dos Jóvenes bellos, 
como exaiaciones, 
afsientosde eftrcllas 
en el Firmamento. 
2 A los dos juntos elevan 
1.9^ 
al uno el cariño, al otro el 
dcfvcio, 
a Efcuelas Mayores, ha-
ziendo el examen 
de fus lucimientos. 
3 E(cuela de luzes curfa 




de inviíible objeto. 
4 Ciego á la razo difeurre, 
mas, aunque el dífeurfo 
obedezca ciego, 
no puede ocultarfe la 
luz invifible 
á fus ojos bellos. 
Dúo. Abrid , abrid, 6cc. 
Cor. Abrid , & c . 
Dúo. Coned, corred, & c . 
Cor. Corred, &c* 
A l acabarfe de cantar sfta Letrilla ,/# rafga m dos partes 
la cortina ddprimer Foro. Defcubrefe una apariencia de 
Univerfídad con Cathedra ,y varandillas. Ocupara la C a -
tbedra una Imagen de san Jgnacio de Loyola , adornado 
son in/ignias de Doélor en Tbeologia. E n la varandilla, 
que correfponde al lado derecho de la Cathedra fe regí/ira~ 
rd una reprefentación de Serafines , con muzetas 5 bonetes, 
y borlas encarnadas : en la que eorrefponde al lado opuejio 
efíaran los Querubines con las mifmas in/ignias , blancas» 
Delante de la Cathedra fe pondrá un taburete , en que 
aparecerá fentado S, Luis Gonzaga, y d fus dos lados , en 
alguna difiancia , otros dos afsientos , en que fe ma • 
nifeftardn los Querubines, que arengan , uno9 




Rafgad clías cortinas 
Sacras inteligencias, 
y á la viña patente fe permita 
lo que a mi penfamicnto fe le niega. 
Noble Miguel , iiuílrc 
Canciller de ella Eleuda, 
cuyo argumento es rayo, 
k conduíion , cadena. 
Loyola fervorofo, 
que en aula de centellas 
ni se , ü jas prcOdes 
ni 
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ni acierto , fi las quemas. 
Serafines ardientes, 
cuyas plumas ethereas, 
ya fon aUs , que abrafan, 
yá fon llamas , que vuelaflk 
Dilcretos Querubines, 
cuya razón fe eleva, 
haita donde ella propria 
de si mifma fe alexa. 
Illuftre Academia, 
donde los curios prueba 
el mifmo Sol , núdiendo 
fu rápida carrera. 
Donde Aulas , fon los fígnos, 
M.icílros , los Plañeras, 
Cartapacio , es el Cielo, 
tinta ia luz , y letras las eftrcllas; 
§kntsfe* Rafgad ellas cortinas, 
que con azul cenefa, 
zelos parece dan á loque ocültan, 
con lo mifmo, que al Orbe manitieílah; 
Rafgadlas , Querubines, 
rafgadlas , ó rompedias, 
y fea el exercicio en los fentidos 
feliz ociofidad de las potencias* 
Bien se , que es cryLtaliña 
fu clara tranfparenda, 
pero quando no fueron los cryílales 
embarazos de luz , que al Cielo nieganf 
Mas para que fatigo 
ía tolerancia vuctlra \ 
fí y aunque baxárá vueftra esfera al fuelo^ 
ó yo cegara , ó ella íe me huyera* 
Cegara yo , fi acafo 
ay ceguedad mas de nía, 
que , la que , al eco de la voz , que manda^ 
tíafta el alma introducá las tinieblas, 
gandan me l q^ ue abatido 
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el pensamiento, tenga, 
fin elevarle en prefurofo vuelo 
á donde dora el Sol volubles ruedas. 
Mas , quando reprimida 
la coronada crefta 
de el Aguila Imperial, el canon rizo 
dexó de tremolar ázia la esfera? 
Mandanme , que no pie ni e 
( ó Dios! y lo que cueíla, 
aun en la explicación , tanto precepto! 
pues que no ha de cortar en la obediencia?) 
Mandanme , que no picnic 
en la Bondad eterna: 
pero quien reprimió el Ímpetu al rayo, 
quando es burla de el viento en fu carrera? 
Podrd un entendimiento, 
que a, Querubin fs eleva, 
J i n dexar los Querúbicos defvelos, 
no penfar en el Dios , que los fomenta \ 
Si podrá , íl lo mandan, 
aunque impofsible feaj 
que, aunque impofsiblcs la obediencia mande^ 
también vence impofsibles la obediencia. 
Eftc ha de fer mi empeño, 
cuya difícil prueba, 
precipicio íerá , íl no la funda 
de Numen luperior alta 'aísiítencia^ 
Invocación, Aquel indiíbluble lazo trino, 
Levmtafe, qUe C0 vinculo divino, 
íin confufion alguna, 
tres Perfonas en una Efíencia adunáj 
E l Padre , con fu brazo Omnipotente, 
el H i j o , Inteligencia permanente, 
de los dos el Aliento, 
que ya es adiva llama , ya fomentój 
De la Sabiduria 
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cfpiritu á la voz , fuego a ía mente. 
Mas yá , no sé que aliento 
el pecho experimenta, 
que , diíipando el miedo de la duda,; 
transforma ios recelos en certezas. 
Va veo tan folublcs 
las dudas de ci problema, 
que , para folucion de la pregunta; 
cañ falta el arbitrio á la reípuefta. 
Es la queftion 9 que muevo 
la que ahora el labio alienta: 
pero yá la previene , en dulce acento¿ 
canoro afán de mufica cadencia. 
Podra un entendimiento, 
que d Querubín fe eleva, 
Jin ÁepcAT los Querúbicos de/velos, 
no penfar en el Dios , que los fomenta í 
Podra , \ &c. 
P O D R A U N E N T E N D I M I E N T O , 
Q U E A Q U E R U B ; N SE E L E V A , 
SIN D E X A R LOS QUERUBICOS D E S V E L O S , 
N O PENSAR E N E L DIOS, QUE L O S E Q H E N T A l 
Canta S, Miguel de/de lo alio mcuhierte 
en una nube, 
Refpondo , Joven bello, 
que haXfgrio no podrá, 
porque es Inteligencia, 
fino no lo íerá. 
Que es efto ? quien refpondc 
allá defde la esfera ? 
qué Syrena , ó que voz á la pregunté 
una objeccion me opone por rcfpuefta| 
Sabrás , que duda alguno, 
mas quien , no lo fabras; 
que es de razón la duda^ 
y no de authoridad. 
S.LuJs repref. Ya te aJc¿u:aa Angel 




tan celéftialcs leñas, 
pues a, vozes publica la harmoniai 
lo que humilde recata la modeftía* 
PivinQ Paranynfo, 
que en las campañas bellas 
con hechizo vocal mufico entonas, 
no sé ü parafífmos , 6 cadenciass 
CSÍá la tazan con aníia 
oit la duda efpera, 
que la objecciun fút i l , y eficaz haze 
ardua s i , no impoísible la rcfpueíla* 
SMtg&mta* Ercucha , pues , atento ' 
tazones de dudar, 
que íl hazen arduo el punto, 
la prueba mucho mas, 
•U Ratón de Es Sacra Inteligencia 
dudar% e* Querubín mortal, 
pues como ha de entender g 
fi dexa de penfar? 
[I. Confirma Como nit ^ 
t i m p á j í m i L 9U5 al Sol mirando vá, 
lena Gira Sol, 
dexando de girar. 
2. Confirma N i fuera,Aguila regia 
émporj ímiL la q^e con fu caudal 
no bebiera ondas de or< 
por copas de cryftal. 
S* Luis* Guflofa toda el alma, 
\ 6 y a tus dudas atenta, 
ñ , á rendirla, tu voz no anticiparas, , 
de nuevo ahora á tu ingenio fe rindiera* 
[I ríunfaran tus difemfos, 
íi tu no me ofrecieras 
en la mifma objecúon, con que me impugnas^ 
otra prueba eficaz , con que me alientas. 
Alas antes que á rus dudas 
la folucion prevenga, -
preven el fuñimieato, y dame oídos, 
~ " m 




forme al modo 
vulgar de cen~ 
eebir. 
Confirmación, 
^ , "Prueba por 
Bxperiencia, 
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que ya de mi opinión te doy las pruebas* 
E l penfar, por fu excelencia^ 
£s una íuftuucion, 
que íc forma en la razon> 
para fuplir la prefencia. 
Prcíente á Dios en fu eírencia 
el Querubin nunca vario, 
mira : luego neccífario 
no es , que pieníe en fu atributo^" 
porque fobra el fuftiruto, 
donde fe halla ei propietario. 
Penfar en io que fe advierte 
con la vifta , es un penfar, 
en que el mas lynce micac 
fe diftrahe , ó fe divierte, 
£1 Querubin de tal fuerte 
mira en Dios no confundidos 
fus atributos unidos, 
que en cftas Inteligencias 
fuera , ufar de las potencias, 
diftraccion de ios # íentidos. 
De otro modo : el penfamientp 
de el ojieto, que fe ama, 
( como un diicreto le llama ) 
es fe del entendimiento. 
L a fe tiene por cimiento 
aquello q^e no le vé; 
luego aquel Querubin , que 
mira á Líos con fumo ardor,» 
bien podrá tenerle amor, 
pero no le tendrá fe. 
A tolo eQas razunes 
fiara yo jas pruebas, 
fi no me executára la eficacia, 
con que me las propufo la cx^ crienci^ 
Sin falir de mi miímo 
difuelto hallo el problema, 
y al que mi opinión niegue, he de obligarle 
Ce i Í O , 
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folo con verme á mi , á mudar fentencia. 
Xo t q1-2 aípiro á la borla 
de Querúbica efeueta, 
pude en Dios no penfar 5 pero de modo3 
que el dexar de penfar , conocer era, 
Jeniendo á la villa 
con toda fu belleza, 
lo que avia de bazer eí peniamleut;o? 
la fafpenfion io hazla mas atenta. 
(Yo no se , fi penfaba, 
mas , fi penfaba , era 
1311 modo de penfar , en que eí difearfe* 
iba con la razón muetta , 6 lufpenfa. 
Afsi como de luzes 
terfo cryftal fe llena 
laego , que el refplandor de las antorchas^ 
con propoteioa > fe arrima ázia fu esfera 
P e modo , que el efpeja 
con una inacción muerta 
fe ve aífaltado á c tropel de rayüsr, 
y el que era anees cryftal, ya abraía hoguer3| 
rAfsi el alma , inundada 
de rayos , de centellas,, 
que defpide aquel Sol indefedible^ 
cuyos iefiexos al Empyrco quemani 
Aunque reíifta humilde, 
aunque ítircar no quiera 
los-piélagos d!c luzes , que la i n m n d ^ 
fin penfado , fe ve nadanao en ellas, 
rAlli ni ve lía vifta, 
alli ni habla la lengua,. 
alíi el okio duerme , el guflo eallá, 
y efíá todo en profunda fomnolenciai 
'Alli el cuerpo ella immoble,, 
el alma no fe esfuerza, 
y eftando en entredicho los fentidoa, 
?an parenthefís cierra las potencias* 
Mas par eüb al afcéto 
2 Ó J 
la voluntad fe niega? 
A h ! que no, que cita amandointenfatncnre, 
y 5 aunque fuego no excita } en el fe quema. 
Mas por ello la muerte 
en ia razón íe entrega l 
No 5 q u e nunca ay mas alma en el difcurfoi 
q u e quando, al parecer , eíla íin ella. 
Solo si > la memoria 
parece , que eftá muerta, 
y es que tiene a la vifta el bien , qué adoras 
con que entonces de nada mas fe acuerda. 
O quantas vezes , quantas 
lo ví por experiencia 1 
mas qué es cfto ? ahora, ahora acá en el aimáy 
6 yo deliro , 6 ella fe renueva. 
Tropel de luz me embifte» 
0 Divino Sol me cerca; 
ay , que el alma fe anega en rcfplandorcsl 
ay , que el fuego la impele azia fu esferas 
Va, cantando , y fuhiendo poco a fot® en 
tramoya , como, arrobado* 
^Ay mí tierno amorf 
ay dulce bien raio f 
que en ú i nperio impicfc 
m e estorba el penfat; 
pero- no es. agravio,, 
fi fuperior labia 
lo 11. á mandaES, 
.Mas ay , amado dueñof 
que en dulce fd z fueño^ 
fí el peníamienrj duerme^ 
v e l a la voluntad-
yo pienfo , pero no, 
no pienfo y parque y a 
yeo al penfamienro, 
, a tu luz atento| 
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llega á fallecer 
pero de efto infiero, 
que penfando muero, 
íin penfar , también. 
Queda/e como extático mirando al Cielo , y canta 
£, Miguel de/de i a nube, 
Bj t rh i l l o , Ha de el Olympo! 
donde ya la diftancia 
no es defvio. 
Coplas, Generofo Gonzaga: 
fufpende el vuelo altivo, 
que es defayre al problema, 
que agudo has defendido. 
Ha de el Olympo! 
donde y a , &c. 
1 u pienfas , que no pienfas, 
mas no tiene en íu arbitrio 
quien todo es penfamiento, 
dexar lo penfativo. 
Ha de el Oliy mpo! 
Bien hazes , quando hazes, 
que duerman los fentidos^ 
no defeubran infieles 
tu rapto al alvedrio. 
Ha de e l ^ & c . 
O Dios ! ó Amor I ó Cielos ! 
y que ha de fer delito 
en mi fiel penfamientOjlo que en otros 
es mérito, es virtud ; ó que martyrio! 
Mas que es efto ? Y o pienfo 
en Dios ? Yo ázla el Olympo 
elevo la razón 1 A h n o lque al alma 
defeiende prefuroío el Ciclo mifmo. 
Ha de el Olympo l 
donde ya , c5¿c. 
T u v-oz , tu pcníaiaiento 
S, Luis como 
entre fusños . 
S . M i f . cantá. 
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de el Ciclo es dulce hechizo, 
y á poco , que te aguardes 
hoy le tendrás contigo. 
Ha de e l , &c. 
Con tu alvedrio nunca 
te des por entendido, 
y al preguntar , íi es rapto? 
dirásie , que es deliquio* 
Ha de el , &c. 
Las que el Olympo eftudia 
altivczes de efquivo, 
para otros fon defdencs^ 
para ti fon cariños. 
Ha de el , & c . 
S. Luis como o dulce voz ! ó encanto, 
mtre fueños* qUe alhagas ios fentidos í 
como quieres , que abata el penfamiento^ 
* ü me elevas tu íln alvedrio? 
Como quieres , que el alma 
no fe íuba al Empyreo. 
í i , al oir lo elevado de tu acento; 
la altivez es virtud , la humildad, vicio| 
Ha de el Olympol 
S. Mtg.canta* donde ya ; &c# 
En ti fu Cielo bufea 
la cumbre de el Empyreó^ 
ya baxa , mas no baxa, 
íube á tus atractivos. 
Ha de e l , «&c. 
Querubines te buícan 
con prefumpeion de finos, 
bien , que en buícar tal prenda 
fe bufean á si miimos. 
Ha de el , &c. 
Defpierta Luis , y advierte, 
que puede fer delito 
de un Querubm moftrarfe 
con Ceñas de d. rmido. 
ü a de el Oiympq L MUné 
S. Lms* 
t. razón de 
Mientras fe cania ¡a ultima Copla y vd el Sant§ 
defcmdimdo con la mifma paufa que fubiér 
de maneraj que al acabar fe el ultimo 
pie , ejié ya en f u lugar* 
Luego puede un penfamicnto, 
que á Querúbico fe eleva, 
dexar de penlac en Dios, 
quando fe halla en fu prefencia» 
J. uego puede ; pero , Cieiosl 
de, c íh concluíion la prueba 
no la confirmó ahora el alma, 
con lo que en si experimenta? 
o acabo de *ver en mi 
una inacción de potencias, 
un ocio de los fentidos, 
una muerte , en que íe alienta, 
él corazón con fus íbmbras, 
pues el defmayo fomenta 
nuevo vigor , que le anima, 
á recobrar nuevas fuerzas? 
Sin oír , ola hechizos. 
Sin mirar , miraba eftreUas^ 
íin olfato , olía aromas, 
fin ta&o , palpaba, perlas, 
íin guftár , acá en el gufto 
íentia un Divino nedar. 
avrá qyien niegue ( ó delirio ! J 
con obftinación , que pueda 
un Querubín no penfnr 
en Dios ? Tiendo ínteligcncía| 
Si puede ; por cífó miímo ^ 
( y veis aquí la reípueüa, 
á ia que cantó la voz 
razvm de dudar primera); 
inteligencia es Sagrada, 
pc¿o lo es de una manera, 
£UC ^ im cntcndci: l égcic¿d¿| 
%Q0 
y cafi fin penfar , picnfa. 
ACsi como ( por u&r 
de las paridades meCmas, 
que ílrvicron de argumento, 
Refpuefta a U pAta fundar la reípuefta:) 
i .Conf.por Ji*. Aísi como el Giia-Sol 
miL íi¿uc al Sol con firme rueda^ 
pero caíl immoble para, 
quando parece , que vuelai 
y aísi como Real Ave 
le regiitra fu luz belia 
folo con abrir los ojos, 
üi\ mas acción , pues con efla 
ia milma luz le le viene 
a íu vi'¡a íiemprc tería: 
Af^i el Querubín tamb cm, 
fin que el penlaunento muevaji 
al SJI de Julluia ligue 
tn lu rápida carrera} 
y , porque en íu peiTpicacia 
es mas que Aguila, le encuentra,; 
fin coxarie mas cuydado, 
^ que el nacer , porque en íu eífencisi 
S. M i g . CantA l a e cn otros cs eftuaio> 
i - ¿ W M M o * cs en ¿1 naturaleza. 
Contra. Qu<-' > ü el penfamientó 
al trono de el 5ul no eleva, 
andará la volantad 
muy á ciegas — muy á ciega^ 
Que el aiiioc el penlan»Knto 
íicm( re de la mano ikva , 
Luis Ref- y , íin efta ciara luz, 
putjij* le defpeña — íc dclpcña. 
Bien arguyes , pero caucha 
de tu objeccion la refpuclU, 
que lino la fatisfacc, 
la debilita la fuerza. 
Es antorcha U raz-a 
P d 4« 
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de la voluntad , fí es ciega, 
nías , fi efta ve , nadie niega, 
que las luzes vanas fon. 
lArde hoguera el corazón 
de el Querubín facro : luego 
en fu voluntad no es ciego; 
y afsi, aunque no pienfe , ama^ 
porque para que es la llama 
S. M¿g% canta* donde efta tan vivo el fuego| 
l i A r g u m , Infto- Porque, lino exerce 
una ponencia, quando ama 
el Querubín , amara 
con poea alma -— con poca alma» 
Lnji reff^ Rerpondo. Sin duda alguna 
cíTo por fu excelencia es, 
que el Querabin , todas tres 
potencias , las, tiene en una: 
pues, fin confuíion , aduna 
en fu amante adtividad 
de todas tres la bondad, 
y en íu amorofo ardimientai v 
la luz del entendimiento 
la íuple la voluntad* 
Replicó , y arguyo afsu 
^ Argum, Luego^como de ai fe infiere, 
porque pienla, quiere , y pienfa^ 
porque quiere •— porque quiere* 
$H.h refp,, N k g o , yo cíías precedencias, 
y , fi fe repara bien,, 
ay \xx\ íupueílQ también 
de diftincion de potencias,, 
Ko- fe infieren preferencias 
, de el amar al conocer, 
ni al amar de el entender: 
antes fe debe facar, 
que alli el querer, es; penfar» 
y el .penfar es querer. 
'&W&tááfás¡ XPwciile 5 y dc üuerubía 
: c i 
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el Grado , que te preparan, 
íe te debe de Jufticia, 
aunque por gracia — por gracia. 
El peníamiento no elevas 
á ias Cckftiales Aulas, 
raas que importa ? fi ellas mifmas 
á t l baxan — á ti baxan. 
•üfá de la queílion, que llevas, 
no fe tratará en las aulas, 
porque , con tus lucimientos, 
queda clara —— queda clara. 
rAJ asahar S, Miguel dexa el afsiento el Querubín primera, 
y pueflo en pie, dice\ 
^¿-fWPrincipe, que en breves años 
bin i , aclamaciones de eterno 
diíle el nombre foberano, 
de que naciíie heredero. 
(Eíclarecido Patriarcha, 
_ . Gloria del Cántabro fuelo 
^ ^ ' á quien el nombre de Ignacio 
en caracteres de fuego 
matiza luces, y ardores, 
para declarar a un tiempo 
de la prudencia la luz, 
y del amor el incendio. 
Serafines abrafados 
cuyas alas ya texiendo 
prifsian volante á ias plantas, 
al roflro diafano velo, 
y ya batiendo anhelantes 
cordial refrigerio al pecho, 
fon geroglyphico iiluíhe 
del mas amorofo afecto. 
Siempre fabios Querubines, 
de cuyas plumas los vud^s 
xaígos íop,que ayeoíos cifran 
el más fublime defvelo: 
y quando Aguilas celeíles 
iurcais el piélago ivnraenfo 
de luz en el Sol Divino, 
hazeis deflas plumas remos.) 
Principe digo por quien 
es embidia de los Cielos 
la Italia , dsfde qu e ha fido 
á tu infancia feliz gremio. 
Tu , cuya fangre animofa, 
ü fué en iluítres Guerreros 
fecundo riego al Laurel, 
que corono fus trofeos, 
también á teñir de roxo 
liega en brazos de HymeneO 
ya fus Lyfes á la Francia, 
ya fu purpura al Imperio: 
(Bien fe ve}que eí\os blafones 
con magnánimo defprecio 
hollaíte: que quien fe acerca 
á tan elevado aísiento, 
pifado aveá mueha eumbre 
y efcalado mucho Cielo. 
2 — o 
Oquari alto fe remonta ' 
i h ú h c joven tu vaelu»! 
Oque infatigable í'ubcs 
cun cftudioíbs defveius. 
Inteligencia fagrada^ 
á ocupar en el Lycéo 
de los Sabios Querubines 
Trono eminente , y ex elfo! 
Qué meiitos fon las alas, 
en que afpiras á cíie preuúü? 
Pondere otra admiración 
los gencrofos esfuerzos, 
que en tus prendas naturales, 
hazc el honor para el premio: 
Que yo todas ellas gracias * 
las fepulto en el liícncio: 
Pues íiéndo el premio ta alto. 
Jos mas Precioíüs efmeros 
ú c naturaleza , nunca 
piteden fer merecimientos. 
Que no íube de quilates 
el diamante por el precio 
de fu engaílej aiique en el oro 
biiJle mas q en tafeo hierro. 
ÍDcxo^ aparta la vivaz-
perípicacia de tu ingenio^ 
qué de naturales ciencias 
enmarañados myfterios 
deícifrá en altos difeurfosr 
Dexo el fondo , á cuyo feno 
fiel , la naturaleza 
le confía fus fecretos: 
Aquella luz myfteriofa, 
cor* que remotos fuccííos 
examinas tan de cerca, 
que a tu vifta nada ay íexos: 
jaqüella celetle antorcha, 
con que íbndas> los myítcrios 
mas profundos , y rcgiñral 
el archivo mas (ecreto 
de divinas providencias, 
coronando tu deívelo 
con las argentadas hebras 
de candido ondeante tiueco^ 
hará que de candidato 
íalga tu merecimiento. 
Apenas riíueña el Alba 
de .tus dias corrió el vela 
á la razón , qae en tinieblas 
mal dormida entre eíperezos 
yace > mientras no la excita 
el difeurfo de los tiempos. 
Quando el norte de la gracia, 
ciara e[trellc),que en el puerta 
de las dichas mas honorofas 
golfo, tormentas , y riefgos 
te defeubre , fue la guia 
feliz de tu rumbo cieiso. 
Afsi batel animado, 
bogando en el mar feren®> 
de las diiidas del íiglo, 
fupiíte á fuerza de remos 
vencer la pefada calma' 
del regalo , y paííatiempo., 
Afsi Piloto advertido 
foltaiido velas al Euro 
de la devoción , burlarte 
los cantos mas halagüeños, 
de las Sirenas del vicio? 
que á tus linces ojos bellos 
no ay vagios, qnc fe eícondaj 
pues cautela tu iczclo 
en cada güilo un efcollo, 
en cada aplaufo un tropiezo.. 
Todo es luzes de esperanzas, 
quamo brinda a tus defeos 
U 
la fbrtana en verde copa 
ai pii'ar eftc cmisfeno. 
Pero todos fon mahgnos 
fayos , que, ü reluciendo 
á cu viíla Hfbngean, 
también la ofeíideu moleflos. 
Mas que lazaste deslumhran 
iluítre Joven i Que es eíto^ 
Si del Ag.ui'a el blafon 
á Mantua dio tanto vuelo, 
como es poísible^que al golpe 
de eftas luz es íq rindieron 
fin de generar de nobles 
eííos oj,os aguileñas^ 
No fe rmdenjnoj que el claro 
Sol de Juñicia atendiendo 
fus luzes beben , y nada 
en mundanos Uicimieiuos 
percibieron fino enigmas, 
trilles fombras de lo eterno. 
¡Y á la vifta de eftas fombras 
eífos parpados modeftos 
fueron myíHcas priíslones, 
que del alma en lo fecreto 
tuvieron á Dios gulloío 
con tenerle prifsionero. 
Mirasle dentro de t i 
tanto mas, quanto mas ciego 
te recatas dé la hermoía 
vanidad del üniverfo. 
O peregrino Eüudiante! 
En que ciencia, ó documento 
cabe enigma tan eftrañoj 
que lia de fer principio cierto 
cegar , para ver mejor, 
para ver mas , mirar menosl 
No tienen todas las ciencias 
del hombre fu fundamento 
215 
en eipecics m&nos nobles > 
de materiales cbjetos? 
Hilas no le las 1L gicc 
el fentido al penumienío,-
para que á lu femejanza 
forme idea en lus co nceptos? 
Ls afsi: Luego a que fin 
íc enderezan tus deCveíos 
en r egarte á lo fenfiblc'í 
No es diíicil entenderlo: 
Para Querubín eftudias, 
y es eftuuio muy diverfo 
el de un Querubín , á cuyo 
excelente entenúimiento 
remora fuev a el íentido, 
fi del fiaiíe fu acierto. 
Claro eftá , que ha de vivir 
I de los fentidos a^eno, 
i quien excelencias de Angel-
j goza ya por privilegio. 
Quien vive tan íupcnot 
a l mas futioro elemento 
que refpetan Cu Cagrado 
ayres , tierna,agua,, y faego»-
No ias ontias del Tefino 
te hazen naufraga en fu feno;, 
quando undofos precipicios 
de tu carroza un extremo 
corrió vafo de Neptuno 
fin velas , la íke , ni reñios» 1 
N o de- las llamas veraces 
fe atreve fatal incendio 
a tu cuerpo ébuelto en humo 
hazer pyra de tu lechos ;ios 
quando entre amantesdifciiDa 
al fervor de tus afeüos 
vapores de amor Divino 
te rinden al dulce>fucño. 
N o 
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N> de fó guerra cfpintofo 
Monílnio animado de faego 
es á tu inocencia fuíto, 
fino juguete á tu ingenioj 
por rúas q eu fauces de broce 
bramando el ayre violento, 
en ll'amaradas de azufre 
fefpire volcan deshccho.(bre 
No quanto es cotrario al ho-
puede vencer los esfuerzos 
del que las gracias aplauden 
vidorioío de sí meímo. 
Prevenga ardides el ligio 
en lo profpero , y adverfoi 
y fino vence fu halago, 
venza fu fana á lo menos. 
Arenas de oro el Mincio 
en raudales iiíbngeros 
á fus inargcnes derpida; 
que en guílofo cautiverio 
5 nueítroLuis tedra el mudo, 
fi grillos de oro leha puello. 
Amenidades la Italia 
bí-ote , 4ue firvan de cebo 
a fu güfto en lo efpacioío 
de dominios opulentos. 
A Tu deleytc la Efpaña 
briude en continuos feílejos 
con quanto regalo abundan 
fus dilatados Imperiosj 
y poniedo por juguete 
la coroua de fu Dueño 
en fus manos , podrá acafo 
dcfvanecer fu celebro, 
Y fi nada baita al fin, 
ya con 01 vos halagüeños, 
ya con fieras amenazas 
arpae guerra elmas fobervio 
Dragón , que vcftirfc Tucle 
de penetrales reípetos, 
para aclamar por injuria 
el mas fanto atrevimiento. 
Nada le rinde á Gonzaga: 
porque á mas altos intentos 
le arrebatan fus cftudios 
mas allá dé lo terrcao, 
y en ellos aprende el arte 
de vencer qnalquierencuétro 
hafta de fu fangre mifma, 
hecha a tamos vencimientos. 
Y quando en fu perdición 
juzga el radamanto fiero, 
pide favor lu inocencia 
en el lagrado coníejo 
de la ínas fabia Minerva: 
Pide favor , y halla premioj 
pues á fu voz períuadid© 
á curfar en el Lycco 
de Jefus,lc adquiere el grado 
de fu Querubin dile¿lo 
candido laurel, que orlando 
la luz de lus penfamientos 
recompenfa. Mas qué mucho 
recompenfe con exceífos, 
á quien fabia Inteligencia 
concertados movimientos 
á la esfera dio mas vaga 
en fus baybenes opüeftos? 
A la humana fantáfia, 
que al impulío mas l ig^o 
de fus polos fe defquicia, 
ó fe aleja de fu centro, 
tan errante , que no baila 
el régimen mas fevero 
á fu nativa ínoconftancia, 
para ponerla algún frenos 
re. 
regifte Lnis con tal arte, 
con tal deftreza^y govierno, 
q al compás de tus impuiíbs 
ya reprimiendo íu vuelo, 
ya enderezado fu curio, 
el exe del peníamieñtó 
fixando en eftos dos Polos, 
temor, y amor de lo eterno, 
de Dios en igual díílancia 
gyran ílempre tus anhelos. 
Dios es centro de tus anfias. 
Dios es blanco á tus deícosj 
y aun penfandoen no penfar 
en Dios, fe admira el acierto, 
con que le das , en negarle 
un obfequio , mil obfequios. 
O Luis, y quan peregrinos 
fon tus paíTos ázia el Cielol 
que en io mumo3que te ale jas 
te acercas ramo mas preíloi' 
Que fe ha de acercar el alma 
quando huye el penfamieto! 
O quan juüo es, que te máde 
no peníar másenlo etcrnol 
Pues ñ fuben , fin penfar, 
quanto ay q fubirjtus vuelos ; 
penfandojcs fuerza,no íuban, 
ó que trafpaíTen lo immenío. 
Pero , como quiera , fobc 
al Angélico Congreílo, 
íube , que ya el Vaticano 
acredita tus afceníos. 
Sube , o alma de las ciencias. 
Protección de los ingenios. 
A i y lo de los difeurfos. 
Numen de los penfamicntos. 
E ¡ ,}> Mufica* Sabios Querubines 
Dexad , dexad afsiento; 
Que luftrc de las Ciencias» 
Que norte del ingenioj 
Sube Gonzaga á coronarfe eftrcHay 
Siendo borla la luz del penfamiento* 
Batid , batid las alas, 
V o l a d , volad ligeros 
Que embidia de los Aftros, 
Que hechizo de ios Cielos 
De vueftro Coro elevará el remonte: 
Si íobre si no fuben vueflros vuelos. 
Sienta/^ Mas para dar á tus luzes 
materia de lucimientos? 
contra la d o ü a opinión, 
en que probaíle difereto, 
que bien puede quien eítudia 
para Querubín, á un tie mpo 
no 
l i ó 
Levantafe< 
no pcnfar en ^h'os : afsi 
formó cÜtc bceve argumento 
J R C U M E M T O . 
E l objeto, que en fu C i ncia 
fabio el Querubín percibe, 
es Dios , y ílemprc que vive,; 
íolo euudia á fu iníluencia. 
No peníando, es evidencia, 
que íu enudio ha de faltar. 
Luego aviendo de citudur, 
íl en DiOs RG pienía es decir; 
o que elludia, Un vivir, 
ó que vive , ün peníar. Sientúfe; 
S.Lutí , Querúbica fagrada Inteligencia 
que tanco mi demerito levantas, 
que á no ver la paísi^n , con que me cantas^ 
mi humildad peligrara en tu eloquendaj 
Conozco, al eícuchar en'tu afluencia 
íacro torrente de expresión s tancas, 
que rambien caben en virtudes fantas, 
i>s exccflbs,quc infpira U clemencia. 
"Tu favor generólo al pecho hiere, 
y aunque mi corazón en si le eículpa 
poco haca , ñ á gravarle le ofreciere. 
N i ya en mi abatimiento fera culpa 
complaccrfe tn íu glor a , o íi lo fuere,1 
en tu elogio tendrá mucha diiculpa* 
Pero ya al argumento, 
con.que probar intentas, 
que Ikndo Dios d J v^uernbin objeto 
ha de penfar en el , doy la reípueita* 
Jtftifíf» Cwo. Viva ei P. L ' i s Gonzaga? 
y de la fama la trompa 
de Dios íu obediente ulvíJo 






S.LUIS, En ía fcgiinda parte 2. P a r t í déla Lección, 
de mi que ilion fe prueba 
Que el empleo mejor de la memoria, 
O i vid arfe es de Dios por obediencia, 
Pmebafe afsi: Qiiicu duda , que empleado 
de la memoria eí ufo en eí olvido, 
es hazerá fu imperio dilatado, 
todo quanto el contrario eílá eftendido ? 
Acordarfe olvidando es nuevo grado, 
á donde k memoria aun no ha afccndiálos 
y íi ai precepto fubc , es grande gloria, 
poner en el olvido la memoria* 
Con la Mufic, Dcxame que me acuerde, 
4e que te olvido; 
y en el mifmo tormento 
tendré el alivio. 
Generofo Luis Gonzaga 
bin 2, que allá en los Capos Latinos 
Levan-fa iñe embidia de las flores, 
ta/f, y no fue la embidia vicio. 
V^nta, ( Loyoia Volcán con alma, 
cuyo alquitrán encendido 
las llamas del Cielo aviva, 
y apaga las del Abyfrao. 
¡Ttiique en Cathedra de fuego 
á los Serafines miímos 
les enciendes el penacho, 
ib lo con abrir el libro. 
jY vofotros Serafines, 
. quejen vueftras piumas^nido 
tenéis á la nieve el fi'ego, 
íin que padezca deliquio, 
pifereto Coro , que forman 
Querubines entendid >s, 
cuyo efplendor , como pro-
le alabo,con no decirlo/ . ' ÍOJ 
Academia de Luzes, 
íl alzan ios ojos á verlas,-
luego los baxan corridos/) 
Generólo Luis Gonzaga, 
cuyos dulzes atradívos 
hizieron , que alguna vez 
fuefíe piadoíb el hechizo. 
Tu , que, al nacer, exdtafte, 
duda en el mas entendido, 
íi ios Angeles naciau? 
fin fec la ciuda delito. 
Tu , en quien la Naturaleza 
perezofa , al nacer , hizo, 
que a competencia la Gracia 
aprcíurafle prodigios. 
Pues quando el Seno V-.1 temo 
aun á coila del peligro 
de fu vida reufaba 
defprendcrCe d~ tal hi;o. 
A l modo, que avara toncha 
tmáz cierra el feno rico, 
por no weder en la Perla 
biiiivuucs, que los Sígaos? \ la carga que ie es alivio; 
2i8-
Entonces pronta U Gracia 
por dar á tu Natalicio 
Oriente pioprio de Aurora, 
acudió como rocío. 
Y en el demento undoíb 
tal pureza te previno, 
que limpiándote una mancha, 
le lavafíe á el de camino. 
Tu , cuyo primer MacürQ 
fue aquel cfpritu activo, 
que alumbra al entendimiento, 
encendiendo al alvedno. 
Tu, á quiefi fulminando el bronce 
fus iras en cftallidos, 
con amenazas de eftrago, 
de tu inocencia fue grito. 
T u , que al entrar en Horcncisi 
IJardin de Italia florido, 
dudár hiziftc á las flores, 
íi cedetian el fitio. 
Tu , que á la Anunciada ofreces 
de tu caíto pecho el Lilio, 
flor , que conoce el myftctio, 
defde el otro Paranyfo. 
Tu , que de la Medicina, 
dilatando los dominios, 
hazes q u c t a m b i e R Í c cñíendan 
al alma fus aforiímos. 
T u , que , al oir los rumores 
de lacro militar ruido 
de piedad > veftifte á Mantc, 
y de pureza a Cupido. 
Tu , que del gran Borromeo, 
gloria immortal de tu Siglo, 
fuifte afsombro , y aflbmbrafle 
cu el al afíbmbro miimo^  
Tu , que un azicatc duro 
le apiieafte por cilicio^ 
quando, mas qué cfpueLi, freno: 
era á tu fervor debido. 
1 u , en quien cftrella de yerro 
vengo con punzantes íilos 
los lucimicmos , que qaitas 
á los Aflros mas lucidos. 
Tu , cuyo abraíado incendio 
de efle pecho enardecido 
introduxo en Lombardia 
en el Invierno , el Eftlo» 
Tu,que enMadrid fullee á un tiepo 
Predicador , y Menino, 
edificado un Palacio 
z la virtud con fus gritos. 
Tu , á quien pidiendo por juego 
femenil fombra un cariño, 
te vieroa Henar de aílombro, 
aun con la fombra del vicio» 
Tu , que por el buein Confeja 
de Maria, infante invicto 
quiüñe fer, dando el nombf fi 
á la milicia del Hijo. 
Tu , que rcfiftiendo fuerte 
paternales atractivos, 
maftralte, que puede fer 
la docilidad delito. 
Tu , cuya íangre ablandando 
el corazón diamantino, 
moftró j que era fangre tierna 
de inocente Cordcnllo. 
Tu, que en brazos de Aqua-viví| 
de Ignacio al Volcán a¿tivo 
ic arrejas , y el agua--viva 
hizo a tu fuego roas vivo. 
Tu , cuyo fervor ardiente 
fue en la Oración tan continua 
que tuvifle el Noviciado, 
en donde Yo foy Noyiúo. 
J a 
T u , de quien pudo dudarfe, 
íi eftatua cías de ti mifmo, 
pues callando las potencias, 
lo afirmaban los fentidos. 
Tu, en quien la villa, y lalengua^ 
furpenío el guíto , y oído, 
íí empleo legraban , era 
de honor > mas íln exerdeío. 
T u , que pidiendo al Prelado 
f e p r e h e n díeíTc to s d e fe u y do s, 
vino a merecer affombros 
lo que pedia caíligos. 
T u , cuya obediencia ciega 
tan ciega , fue , que al indicio 
íeguia la execucion, 
como á dieílro Lazarillo. 
T u , que afpirando con añila 
á eftrechezes de mendigo, 
por no tener nada proprio, 
te dexaíle aun a ti raifmoo 
T u , cuya pureza aun Yo 
la embidiara, fi el Olympo 
tuviera algo, que embídiar 
a fublunares prodigios^ 
TujCn cuyo cftudio fue afsombro, 
que al fuego de tus fufpiros 
no fueííen blancas paveías 
las tenues hojas de el Libro. 
T u , en fin , que con fabio vuelo 
arrebatado ai Empyreo, 
afpiras , ( y es humildad ) 
á Querúbicos aufpicios. 
N o ves , portei tofo Joven, 
que ufurpaS tu nueílro oficio, 
quando pretendes lo que 
nos roca aver prétendid J ? 
Para que efle afán inútil 
en tus anüaá repeticlQ^ 
ñ nueüro Coro interefa, 
en hazerte fu individuo? 
Nofotros , Genzaga iluflra, 
uofotros fin slvedtio 
baxariamos a t i , 
fino huvieras tu afcendido. 
Que importa, que á la obediencia 
pare el vuelo intelectivo? 
Por ventura no es valor, 
el recoger .nuevo b ñ o l 
Que importa , que algún inflante 
no mires ai Sol Divino? 
no es Lynce , quien al precepto 
niega á la vifta el oficio? 
Que imp©rta, que el peníamiento 
calme tal vez fufpendido^ 
¡no íLíele ícr lo fufpenfo 
feñal de io de lo difcurílvo? 
Subz , puc-s , Angel mancebo, 
fube á aquel Coro entendido, 
que en crefpo penacho riza 
penfamientos al Olympo. 
l Sube , y en borla de luzes 
\ texan los candidos hilos 
laurel á tu frente doda, 
diadema á tu ingenio pió. 
Sube , que ya el dodo Coro 
tan airo afsiento previno 
á tu diferecion , que juzgo, 
que por ti creció el Empyreo. 
Sube a fer Numen de. Ingenios, 
á fer de tu Efcuela afylo, 
á fer del Eftudio aliento, 
á fer del dcfvelo alivio, 
A fer Norte del difeurfo, 
á fer luz de los fentidos, 
a fer Ailro en las potencias, 
á fer Sol del fabio abyfmo. 
£e 2 Su-
aso 
Sube en fin , que ya canoro j íobrí; los Tronos té lleva, 
ci Empyreo por ü clama, • los Principados con nueva 
ya fu melodía aclama, . • . 
tus glorias con pledros de oro. 
De tas yiitudes el Coro 
gloria pifa tu humildad, 
y por no fec poteüad, 
á fer Qucrubia te eleva* 
Con la Mufica* 
EHfcretos Querubines 
En vucítro Coro prevenidle Solio; 
Que á mérito tan alto aun es humilde 
E l Trono de los Tronos, 
Vueftras plumas lucientes 
Dosel ie texen , que el remonte anfiofg 
De fu defvelo Angélico deícatifa 
En vueílras plumas folo. 
Solo* Mas por guardar de la Efcucla 
'$kntafc* E l fiemprc inviolable eñilo, 
Contra la aílercion , en qua 
Ingenioíb has defendido^ 
Ser el empleo mejor 
De la Memoria el Olvido 
Aun de Dios por obediencia^ 
En cíla forma leplico. 
I I olvido de Dios es una pena¿ 
Que á la memoíia oprime en el abyfmog 
En que el hortar le forja la cadena 
De Eslabones de intaufto paraílímo: 
Leúan Luego ti el trille olvido , qae enagena 
$aft. En el ocio al recuerdo , de sí miímo. 
Puede fu empleo ler, con igudl gloria: (S¡entafe¿ 
Rio el Lethe leca de U niemoáa* 
Smm Mufícade ínftrumentot. 
S, L , De til hechizo , ó de tu 
grato cfta mi corazón j (acenío 
mas lo que en mi esconfufion, 
es en ti merecimiento. 
iDexaíme ufano ? y contento 
aunque con mil roíiderés 
el roftro pintas , o hieres? 
y humildes gracias te doyj 
pues por lo que yo no íoy> 
conozco lo que tu etes. 
A Mas 
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MAS ya es tiempo que concluya ] cdntra Qiicñion cómo mfar. 
Volviendo á lo que afguia ¡ ana objeción c o m o tuya, 
Mujíca. Coro. 
y iva #1 P- Luis Gonzaga, i de Dios fu obediente olvido 
y de ia fama ia trompa • I eternizo en la Memoria. • 
Petimn del Grado. 
S.Luis, Querúbico Lycco, 
que allá deídc día cumbre inaccefsibla 
veis lo que yo no veo: 
fí teiid^e Yo al^ua mérito invifible^ 
que a mis ojos fe encubre, 
y á vuellra prefencia fe defeubre ? 
Si audaz mi penfamiento 
oso efcalar un alta Gcrarquia, 
para lograr fu iníicnto, 
de m é r i t o le fiüva la ofadia: , 
que en tan íublime efcucla 
no es mérito lo humilde, í ino vuela^ 
Con pretenfion br i l lante 
briofo empeño y afíumpto peregrino^ 
pretendo peRetranter 
fondar mas fondos en el mar Divinot 
la emprcíla es ambkicfaj 
pero aqut la ambicien es genercfa* 
Mas ya las meIodi¿» 
de vueítro Coro fuenan por el ayre, 
propicias harmonías 
me quitan ya los fufios del defayreí 
y a is i , Lycco akdo, 
con reverente aliemo pido d Grado% 
Querabrrie? excelfos 
dj Mu- en alas j-iefuroíaj 
faa. venid r que ya las fi :ncs de Gorzagt 
T piden de Querubin luciente borla, 
humanad vueítras cumbres 
4 quien defde íu Aurora^ 
pifando de lo humano los confines, 
alada Inte igencia fe remonta. 
Baxa S. Miguel eantando en iono Rccítadoy en una nuhr, 
de manera y que al acabar /el Recitado llegue al fueloy 
y trabe conjigo [as Infignias del Grado , que Jon , 
un bonete con borla blanca , un anillo, 
y un Libro, 
Sagrada al iva cumbre, 
donde cftá CÍI fu región Divina lumbrej 
Cielo del mirmo Cielo, 
raimando el tafetán de fu azul velo, 
detcubjra i Luis patente 
fu cllancia teñilgentc, 
y entre á rayar hcrmoíb en fus confines 
Querubín Protector de Qiierubisaes. 
En tan alto Zafir brille Luzero 
flamante iutninofo 
honor de la mañana, 
quien madrugó á luzir tan prefurofo, 
que Gfcalando el Zenit fu luz tcmp|ana¿ 
sy volando á : fer Anger todo entero, 
con primor admirabíc 
íolo de humano relervó lo afable. 
Cmt4 f y VA dando las Infignias, como lo dfcm 
¡QI verfos, i 
Ifo pues, ó Lu i s , cu nombíre 
de la Academia docta 
de Qnerubines, Gremio Soberano, 
t$ ofizco las infignias de fu Gloria. v 
A l i a r Eíta borla ilumine 
¡a Ber- tu frente; gencrofa, 
¡a, mientas que á los fulgores de fus hebra 
refina el Sol los rayos de fu antorcha 
glAnillo, £iAe Anillo te ofrece 
COQ 
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con foc de casia crpoTa 
la mas noble , mas alta , mas angnfla 
Ciencia , que en el Empyreo fe corona. 
E l L i h r o , Eite Libro divierta 
tu villa deiidofa, 
pues de íu cuerpo es alma lo Divino, 
y es pura luz la tinta de fus hojas. 
Gozarás ya los gajes 
d e l Grado , que te adorna, 
y íiendo uno de tantos Querubines, 
de fu Coro feras brillante Joya. 
Vuelto a la Imagen de San Ignacio» 
Repre* Y tu , Divino Ignacio, 
fenta, en cuya iluminada frente augufta 
íe formó Compañia de Luzeros, 
que á diluvios de luz la tierra inundan.' 
X u , que fi en fuego fabio, 
Scraphin ardes , Querubm te e n c u m b r a S s 
los c o r a z o n e s íienten, lo que inñamaj, 
y los Entendimientos , lo que iluucas. 
'XM» cuyo incendio amable-
las Ciencias todas anhelantes bufcao, 
y arrepentidas ya de Macipofas, 
Pyrauftas de tu ardor , tu fuego adulan.-
T u , cuyos Eñandartes, 
Que al Cielo alegran , que al Abyfmo aífuftanj 
conducen por el ámbito del Orbe 
volantes tropas de Aguilas agudas: 
Aguilas generofas, 
que de la luz los términos apuran, 
y en los mares immenfos de ío fciblc: 
no ay ícno , que fu vifta no defeubra: 
Felices Argonautas, 
que nuevos d e efplcndor piélagos furcan^ 
Tiendo en los rumbos arduos , que navegan^ 
la fe fu Norte , la piedad fu ahuja. 
T u > cuya do^a Lfcuela^ 
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Para las hueíles de l Abyfrno ;uiollas 
batallones terfible, en cuyas picaj; 
crefpos ingenios fon brillantes puncas: 
Doda £• (cuela , a quien rinden 
Cultos el Pindó , adoración las Muías, 
rizando Palas fu pkimage altivo 
de las que Cobran eruditas plumas: 
Eícucla fioreciente, 
Paraifo elegvinte , esfera culta, 
delicioíb Peníil , donde las Ciencias 
( fuerte feliz 1) Mas nacen j que íc eltudian; 
Donde tanto Ingeniofo, 
volumen , que de Grande fe titula, 
a rafgos de oro en fu immortal Grandeza 
( raro portento ! ) aun lo futU avulta: 
ífcueia , que á Gonzaga, 
Querubiti le formó dcfde la Cuna: 
(íi eño paede la infancia de fus letras, 
-que hará defpues fu educación adulta?) 
^i? Querubín Gonzaga; 
pues quando el Vaticano le pronuncia 
Prctettox Santo de tan Sabia Eícucia^ 
:de Querubin Excelfo le gradúas^ 
gjuerpbin Pjroíefer de Querubines, 
de cuyo auípicio ¡ roípero fegura 
tu Bfcaelá con tan fie i Angel de gurd^ 
deíprecia xie,%os , precipicios buiia. 
ÍTu , pues., ó Hcrpyco Ignacio 
cuyo nombte , íi al Mundo lo articula 
de" la fama el Clarín , giorioíb el eco 
refpoi-ide del Olympo en las alturas; 
. Ü parabién recibe 
de ia que hoy fe corona prole tuya: 
adorno es de cu up& fti inciyta b^-rla» 
V trjunfo eSftayd', (oque tu Luis «iunfa^ 
Alto Lycco de los Q-,n.,rubi.oes, 
qtKi h ''.-'KU) g¿Ia de ti- ei^n^Ion, 
para a-.w%a¿ 2 c¡ue £v ¿ u b u a i ^ íayos, _ 
mi ménté inundas de eterno erplcndon 
M i gratitud á tan inciyto Grado 
gritos del alma reíponde al favor; 
hebras de luz , que ion borla en mi fccntCj 
íerán reliquias en mi corazón. 
Pues tu virtud generóla me infunde 
tanto caudal de la Ciencia mayor, 
cenfo de luzes hoy funda mi Efcuelí 
fobre la finca de mi Protección, 
y tu Miguel Cancelario fublime 
de los que el Cielo Lyceos formó, 
con el primor de tus labios Divinos 
fuple el acento , que falta á mi voz. 
Plumas veílido mi aliento cobarde 
bate fus alas ya prompto , y veloz, 
para feguir al compás de tus vuelos 
todo el remonte de tu elevación. 
S.Mfg. Y 2 es u ^ p o , Joven Angel, 
revref^ 1^10 alado Querubín al trono íubas, 
donde en perennes rayos á tu Efcuela 
perípicacias Querúbicas influyas. 
'Al empezara cantar San Miguel empienzan a fuhtr en 
una nube San Miguel ¡y San Luis ,y en otra los dos 
Querubines', y va fubiendo al mffmo compás la Cortina, en 
que ejidn San Ignacio , y los Serafines ,y Querubines: y¡ 
al mifmo tiempo fe vd defeubriendo en el quarto 
* JorQ • una gruta , y en ella el Hermitaño^ 
Alberto , como fe dice abaxo. 
S . M i g . yenjpuesjó Luis hermofo, han merecido: 
£Xono, al trono luminofo, y afsi de tu amor fiel 
que ya te efpera: íe dá el azul DoseX 
fublima tu efplendor, por entendido, 
pues fabes,que tu honor iVen á luzír el Grado 
es de otra esfera. de Querubin alado^ 
[Tus bellas qualidades pues te previno 
Querúbicas piedades Lyceo Celeftial 
s ' U á€ 
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de Cathedra immortal 
honor Divino. 
J u mente t c i í a , y pura 
dcfmiente la blancura 
de ios jazmines: 
Efpejo has de brillar, 
y eti ti fe han de mirar 
los Querubines. 
3La borla, que glorioía 
corona luminofa 
de honor tu frente, 
vincula á fu fulgor 
en Grado fuperior 
lo inteligente. 
Previene immenfa lumbre 
la foberana cumbre 
para iluílrartc: 
alia te ha de fubir 
Carroza de Zafir 
á coronarte. 
[Verán mas exquiíltos 
aíTumptos infinitos 
'His atenciones, 
y en nueva claridad 
de la Divinidad 
las perfecciones. 
T u Efcuela efclaredda 
de tus alas veftída 
contigo vuela: 
afsi podrás mejor 
fer digno Protcítot; 
de tal Efcuela. 
Angélica harmonía 
inunde de alegría 
tu pecho ufano: 
pues ya lograrte en fíi| 
Juntar lo Queiubin 
al fer humano* 
Rizando JLyras de oro 
te admire el alto Cora 
guftofamente 
con mufica triunfal 
en trono de Crhyftal 
eternamente. 
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C O L O a Ü I O 
I N T R E LOS HERMITAñOS 
A L B E R T O , Y R O Q J J E . 
Defcuhrefe Alberto en f u gruta, de rodillas mtrmdo al 
Cielo , como que ve fuhir U nube con el Santo , y le» 
vantandofe luego , fale poco a poco , de lo interior del 
foro : y ai mifmo tiempo fale Roque por un lado 
. de la parte de afuera hafta encontrarfe 
¡os des , diciendo entre tanto, 
'Alb» TpVUIcifsima vifion ! 
I 3 que en al DI bar me echafte el corazoíi! 
Armonía jugofa, 
que me dexas el alma mantecofa! 
i ? ^ . En oración he eftado halla muy tarde* 
pero afsi Dios me guarde, 
que no he tenido por tan largo rato 
una revelación , que lleve el gato. 
Wb, de manjar blanco, 
tienes de mis glorias el Eftanco! 
Jieq, Solo pude facax 
una gran gana á fé de merendar. 
'Alb, N o me lleves tan preño mis confuelos, 
porque me íaben como caramelos. 
Hoa ^ c ^am^rc ver go muerto. 
- Ola, mas alli eftá el Hermano Alberto, 
el Hermítaño de V7alde Ximcna, 
venga el Hermano Alberto enhorabuena: 
trahe que merendar? 
'Alh, Hermano Roque, 
no me hable, ni me taña, ni me toque; 
que eíloy hecho una alcorza de dulzura, 
cubierto el corazón de confitura. 
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Roq. fíTo me huele á arrobo. 
Alb . Si , algo de eííb. 
Roa, Dicholb vos Alberto! vo os confieflb, 
que aunque foy Hennitaño 
de la Fuen-Sania , avrá ya mas de un año 
lleve el Diablo el an obo , que he tenidoi 
rAlh. Eflb en no fer devoto ha coníifttdo; 
yo lo foy ; y ^afsi el Cielo me va dando 
tal qual revelación de quando en quando> 
y á fe que no las echa en faco roto. 
Uoq% Yo también , voto á T r i l l o , (oy devotoi 
fabe por que haña aqui no me he arrobado! 
por no tener receta , ni recado: 
que en lo demás por mi no quedaiia. 
arrobarme ocho vezes cada día. 
Mas ahora pregunto 
de effa vueítra vifíon qual fue el aíTumpto? 
^tlh, Yá fabeis que han venido dos Santicos, 
que fon de devoción dos Teatinicos. 
&oq* Yá io sé j y un bellaco me decia^ 
eon todo ie ha de alzar iaCompaniar 
Uevafe el Cielo 5 al Mundo fe lo calza,; 
y con el Santo , y la iimofna fe alza» * 
^á/^. Ella pues tiene dos Santicos bellosj 
Luis González fe llama el uno de ellos>'',ife* 
que ha venido de Italia por la poítaá 
Moq* Otro fe llama Eílanisíao Acoftaj 
y £i efíe otro es vecino allá de ítalia¿ 
eíle otro es del Imperio de Ammalia, 
y es de tan buena Gente, 
que de Santa Polonia es deícendiente^ 
trecientas leguas hizo de camino, 
y todo lo hizo á pie por fer Teatino» 
fy&h For fer Teatino l brava frioieral 
fin tanta cofta lo ferá quaiquiera. 
Roq, Con Monica fecreta , yo lo i reo: 
Alb* También fe puede ahorrar eífe rodeo* 
Jloq, íSm la ¿ i to ica l Alberto defatiníu 
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Alh, No ^bc Roque lo que fe Teatimu 
porque de entendimiento es algo romo, 
Roq. Pues como puede íer? 
Alb* Veis aqui el como. 
Ser un poco bellaco, 
traheu Sotana llena de tabaco. 
Sombrero ali- caido, 
el zapato raoiplon , y mal coíldo, 
en Tenar C iencias medias, 
hablar íiempre muy mal de las. cofnedias| 
gritar por la Quareíma , y ello hecho; 
catate aqui un 1 eatiao hecho , y derechó» 
Roqt Ya lo entiendo 5^ mas vamos al intento: 
Alb* AUa voy ; como digo de mi cuento, 
huvo en la Compañía 
eftos dias gran fiefta , y alegría, 
fuegos, Millas, Sermones, mucha cofa, 
y ay una cixcunftancía muy curiofa^ 
que uno ? y otro Santico, 
los lecibió de un Papa Dominicejj 
$l0q9 De un papa Dominico | 
Mefm amenté* 
Roa* Pues no dice la Geotc, 
que las dos Religiones mal fe miraría 
y una á otra íe muerden ,, y fe tuan| 
VAM^ En e1'0 &c li:iol^er > tienen razón 
€1 es morder el morder en un pifión. 
Allá en Eícuelas riñen a razones, 
mas lo Santo no pende de opiniones^ 
y afsi Santo Domingo , y San ignaci^ 
fon Santos por un mifmo.Caitapí^íio^ 
Woct\ Bsabiofos eftarán defte fuceíTo. 
^ L a Embidia , y, el DemonLa» 
Mucho de cflb 
en uno dedos días de las ifíeáas, 
andando en oración por las loixilasi 
he tenido en viíion imagindd^ 
lina reyeiaciqn e i^a^ i^ l a^ 
pai cciómc , que vela á. Satanás 
con un rabo mayor,que el de Caifas, 
iDüíhando confuíiones íempiternas 
en que llevaba el rabo entre las piernas. 
Iba dado á si iniírno , ó dado al diablo, 
qual Javali , que herido de un venablo. 
Roq, Ola , que un javali queréis pintar? 
4ib , ¿i Roque Hermano , que ya fe tirar 
al Pamafo mis tajos, y revé fes, 
porque he fido Poeta fíete ra cíes. 
Seré breve , y fucinto: 
Roq, Con efle conque, pintad pues. 
Alb, Pues pinto. 
No has vifto el otro dia 
quando falló el Concejo á montería 
un fiero Javal i , que ai verfe herido 
mató diez cazadores de un bufido? 
cuyo gruñido lonco 
aerancó de raíz un grueflb tronco, 
y afpirando á quemar quanto miraba 
alquitrán por los ojos derramaba, 
que en fu boca bolean de rabia fuma 
de plomo derretido era la efpuma? 
¡Y por defpique horrendo de fu ultraje,; 
fuego pegaba al monte fu coraje? 
Aun efto es poco , el vaho de fu aliento^ 
• región del fuego hazla la del viento. 
Trueno , el gruñido , y rayo fulminantcj 
IÍBO , y erro"colmillo centelleante, 
nube el aliento , con que de repente 
fe fraguo tempellad negra , y ardiente, 
y al vt-r el trueno^el rayo,el ayre ahumadQ 
las Parroquias tocaron á nublados 
ais i de Lucifer la ira furioía, 
viendo á ia Códpañia tan gloriofa, 
herido de ios glorias , y alborozos 
fe las jura con. ruinas , y deftrozós, 
y coa fu c^ra amufcaj, 
p o r 
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por donde paila , todo lo chamufca» 
Y eíTo ha fiúo vifion , 6 es fingimiento? 
M b . Como foy Sacerdote , que no miento. 
R o ^ Y es pofsible , que el vientre fe eftá quedo, 
y no fuelta la eípita con el miedo, 
al ver tales viíiones ? 
Alh, Y a no holian á almizcle los calzones, 
mas coníblome eí Cielo en gran manera 
dándome otra viüon mas placentera, 
de rifa , y no de íufto. 
Vamos con ella , que la oiré con ^ufto. 
L a Embidia \ \ , que al Cielo no perdona, 
con la Cara de vieja regañona 
( no podrá de efte apodo tener quexa, 
pues ya fe labe , que la Embidia es vic/a) 
encorvada la efpalda , hundido el pecho, 
la cara con mas furcos , que un barbecho^ 
roda veneno en babas , y lagañas, 
fus narices fon dos nidos de arañas, 
cárdeno todo el labio , y las encías 
mazcando hechizeriast 
traga iaiiva fiempre, y íi algo arroja, 
es como de mazcar tabaco de hoja* 
L a vieja pues convifta fafeinante, 
viendo á la Compañía tan joyame, 
iba echando á montones 
contra la Compañía maldiciones: 
cftaba enfrente un arbolean un hueco,, 
que repetía claramente el eco> 
con eíTo al refonar DÍÚÍ te maldiga* 
el eco repetía fríg* , higa* 
L a Vieja mal feiida, 
y con las higas toda enfurecida,, 
iba echando por fus ni Iditos * jos 
en figura de cohetes mil enojes, 
y de entre las Coftillas 
faltan rabias , como carretillas* 
Y ai fin i\x cnoio en boniba convertida 
~' re-
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V rebentó con hortifono cftampído, 
cfparciendofc en prueba del defayre 
muchos cafcos de Vieja por el 'ayrc. 
Roa. guftofo con tal vifion me dexas. 
A l b ! ^ues no es cucnto ^e Viejas: 
yo apoftaré , que aunque las den tormento^ 
ellas no contarán jamás tal cuentoj 
porque no querrán verle en efíe efpejo. 
jlggi Harán bien : yo también fe lo aconfejoj 
pero mucho nos hemos divertido 
con lo que el otro día ha fucedidoa 
iVolvamos al arrobo rozagante, 
que acabáis de tener nuevo flamantCj; 
que os ha dexado el alma tan amena, 
y mas llena de miel, que una colmena, 
pjgo , pues, que los dos nuevos banticos 
no fe contenían con fer Angélicos, 
y afpirando á mas alta Gerarquia 
( codicia propria de la Compañía ) 
han querido graduar fe, 
y con borlas de luz incorporarfe, 
uno en ei Coro de los Querubines, 
y otro en el Coro de tos Serafines. 
Los Teatinos acá en fu raamonia 
no tienen Coro , fino tal qual día, 
por fu Santo Inftituto , que yo adoro? 
mas en el Ciclo guftan de ir al Coroj 
bien que en efto también llevan fus fines^ 
por ícr Coro de Laudes fin Maytines: 
en fin todo confille en pretendcllo, 
que los Teatinos fe faldrán con ello. 
Según ello los dos ya fe han graduado; 
¿/¿T No>quc hada ahora no huvo mas que un Gradd| 
Moq, Y de qual de los dos ? 
yilfrj San Lulfito, 
que yo le he vifto ya Querubinitd, 
y haziendo S. Miguel el Maeftre-Efcuela; 
^ddc la cimbre del ímpnéS v:wela 
^ con 
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ton toda la Academia Qaérubma; 
y u n a de hilos de perlas borla fina, 
que era preciofa pieza, 
al Alma fe ia pone en la cabeza. 
Punto para l a banda 5 que no tiene 
Cabeza el alma. 
Aíb, Miten , con que viene; 
Roque fi tu no fueras animal, 
Tupieras , que ay Cabeza intencional: 
íblo en cfto tropieza, 
quien tiene él alma fin p i e s , ni cabeza. 
Luis pues ya de Querubin al Cielo íubc, 
metido en la Carroza de u n a nube: 
yo le veia fubir en dulze caima, 
teniendo toda el alma 
con azúcar d e l Cielo confitada; 
quando una pulga , mal intencionada, 
, dio en picarme,y morderme,cerno un lobo» 
con que me echo a perder todo el arrobo. 
Roq. A y que latlima I 
Alb, Y mas que yo recelo, 
que avrá Grado de pompa a l l á en el Ciclo, 
c o n paíieo á cavalío, 
y ha de aver toros , y reñeíco. 
Roq, Andallo, 
íi ay toros en el Cielo , y puerta franca^ 
mucho gentío avrá de Saiamaiiwa. 
Alb, S i : c o m o el Cielo á toros convidara, 
todo el mundo a porfía fe íalvára: 
ponga la iM ui-Seca , haga tablados, 
y no le f Jtarán .predeninados. 
Roq, Salamanca a lo menos bien faldiia; 
porque ninguno le condenaría: 
con q u e aqm fe acabo vucílra vifion? 
Alb, Con d^lor harto de mi corazón, 
Roq, Dios lo ha difpue^o acaíb á :. e í i e modo, 
pa 1 a qIe ñ • ocI ro BOVlo- vea t o d O ; 
y es razón ; q u e ic toque : -
al 
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alguna vmoncita al póbré Roqüc. 
Yo ya me arrobaría bien apriFaj' 
ows no se j como fe arma ^ ni fe giúfa 
un arrobo. 
rA¡b. Pues íi; eíTo no íabcis, 
en toda vucQra vida os ciifareis. 
Roq. Hombre de Satanás, para caí arfe, 
que le hace á un hombre al cafo el arrobirfe» 
Jlb* Toda Novia te hará defden , y dengue, 
fí no te vé con cíTe perendengue. 
Un Hermitaíío íin airobamienros 
es como vieja , que no fabe cuentos, 
alhaja , que no fe hace cafo de ella 
carabina de Ambrollo, ella por clia. 
i ío sé bien lo que pafla: 
un Hermitaño , que entra en una caía 
fm arrobo delante, 
es como un herrador fin puj\bante» 
és como un Zirujano fin lanceta, 
es como ua Cazador ün eícope£a% 
es Thaurfin baraja. 
Barbero fin navaja^ 
es cafcara ün fruto, 
geringa fin canuto. 
Capador fin ilibato, 
podenco fin oifató, 
es torrezno fin vino, 
es olla fin tozino, 
huevo fin fal, folon so fin adoban 
eílo es un Hermitano fin arrobo. 
Vn rofario , un arrobo , im defengan<^ 
es todo el ajuar de un Hermitaño. 
Todos falún , que no tiene otro dote, 
que en ío demás anda la panza al trote» 
ftofr Pues eti'o me da un poco de cuy dad o, 
porque tengo,intención de íer cafado. 
Y he de echar por la Igiefia á mis chiquilíosj 
que han defer buenos para monaguillos: 
pues como alia les pongan fus ribetes, 
por hijitos de Roque fon roquetes. 
Por cíTo , Alverto Hermano aveis de darme 
por Dios una receta de arrobarme? 
porque íi eíTo confifte 
en ponerfe un Chriftiano carirriftc, 
y en echar lagrimones con fu moco, 
he de arrobarme , ó he de poder poco, 
Á¡hm Mucho al Cíelo le obliga 
traer un poco hueca la barriga: 
ayunar bien , remedio es infalible, 
Roq. perdone , Hermano , que eííb no es pofsible: 
la Virgen trata bien á fus Criados, 
y los quiere tener bien fuílentados, 
no quiere darles á comer por talla; 
porque fepan , que cftáti en buena cafa» 
yo cada día cuezo mi puchero 
. con gallina , pernil, baca , y carnero, 
prefentolo á la Virgen : no io toma; 
con que es decirme á m i , que me lo comas 
por la regla de quien calla coníiente, 
que entre los Abogados es corriente. 
Hermano , no fabemos 
en la Virgen el Ama , que tenemos. 
rA¡hi pues hazed de Cambrones un Cilicio, 
Cambrones puntiagudos , y no romos, 
Roa* Y ceñirfe muy bien por ellos lomos, 
pcllizcarfe deípues con manos francas^ 
luego unos azoticos á las ancas. 
Azotes á las ancas no los quiero, 
que en ello no fufre ancas mi traferq; 
fin tan cara receta 
no avrá para arrobarfe alguna treta? 
Decidme la que ufáis 
á vueftras folas , quando os arrobaisj 
porque no tenéis c^ra de azocado, 





Ya que tanto me inftais , aunqué en confufo 
la recetaos diré , de que yo uíoj 
que en la Myítica Ciencia 
es el mejor Maeüro la experiencia. 
Paraan^barie un hombre es un gran zeba 
. cchatíe unos traguitoi del Azebo> 
y fi el af rpbo de iiegar no acaba, 
recipe tres quanillosde la Naba* 
y quando huviere á mano jblanco , y tinto». 
míj^ ce para el quartilio quarto x y quinto» 
Un fueñecito juguetón va entrardo 
y e l alrna fin íentir , íe va acrobando^ 
hafta que llega á ver en las alturas 
vifijnes de notables cataduras., 
Ahora ü ,;ine aveis dado en el galillo 
ahora yo me avendré cou el vinillos 
defde luego me doy por arrobado* 
Con eíTo podréis ver el otro Grado. 
Y tengo de ir al Cielo á ver los toros> 
y a \er á muía los Ceieües Coros. 
Voy me a arrobanmas dadme de effa bota 
un trago > que la mia cüa ñn gota. 
Si daré ¡mas bebedle con gran tiento, 
porque, tkne virtud de arrobamientoi 
Pues yo beberé, 
por fer de vueftra mano con gran f .^ (bebe* 
Bueno eílá, Roque , no coxais uu lobo. 
Cafi me iba viniendo ya el artobo. 
Voyrae de aqui, y ai fon de eOe traguito^ 
un tono iré cantando á ¿ a n Luiüto., 
Pues yo te ayudaré. 
Entona tu , que yo repitiré* 
Cantan at Períqmila las Coplas Jígulentes; %y haylandü 
•los das y fe van retirando, yhajla, meter/e 
m el Vejiaario,. 
Si I uiílto es Angc! 
a^udo , y f fut-il. 
fubafe á las E^rcllas 
hecho mi Querubín* Dé 
Dé Querubín h borla . Tome de aquí lecciones 
íc debe al favors de favorceeL*, 
y es,que le dan ci Grado y a los dos Hcrmitaños 
por contemplación. mucho biea^ 
Acabaron los Hermitaños con fu arrobamiento 5 pe-
ro no acabó el Auditoria con el Tuyo % porque íalieroa 
á darle nueva materia odio bizarros Jóvenes de las in-
clytas Naciones, Vizcaína, y Navarra, cuyos garboíbs, 
compaüados , y veiozes movimientos todo lo tuvieror^ 
en 1 uípeníion , menos ai ayre , y aun a efte de tal ina-
ner \ le movian , que parece no le toeaban. Salieron to-
dos ocho veftidos de gala , rizando un viítot'o plumagc 
en l a cabeza, y aun en ios pies parece que le teniau. Ea 
un Minuet con Tu contradanza , que executaron con 
magcftuoío defpejo > fe ^overnaroa por dos Violines» 
que tocaban con imponderable de tí reza otros d^s Jo* 
Venís de lamifma Geraiquia : y flieron Up felizes ca 
imitar con los pies ia hanuonia de ios in lumemos» 
quo algunas dudaron quienes a quienes imitaban > y lo 
qu no tiene duda es , que ios Violines fe quexaron »i* 
taoiente 5 h fue de embidia , ó de qué ? no íabemosfc 
D i o o n fin a ibayle^y el auditorio dio principio á ua 
feftivo apiauío de palmad, s ^ coma dando a entender 
las muchas palmus ( triunfa! .tes fe entiende ) , que me-
jreeiin las manos de aquellos Jóvenes Y pues tan vuU. 
garriente íc íuelen comparar l^s gtai.de>s concuifos a 
los lios caudalof s > naaie lleve á mal, que acomede-
mo? a efte apiauío» ^Xfiumina piaudent manu Ue la Sa- ^ ^ 
grav a t feritura ; y íi no quiílere alguno rallar por ello * 
á 1<K menos el omnet gtnta plaucLite manibus , nadie nos 
lo puede quitar. E l hecho.es , que , como el principal * 4 » 
fnonvo de aquel aplauíojconfiílió en el movimientu de; 
los pios , un Poeta , picado generofamente , dixo ,quc 
poi pies nadie fe la avia de llevar 5 y otra anadio , ni 
pot ligereza tampoco. Conoció la pulla > pero no hizo 
t af ) de ella , y poniendo los pies en el mas empinado 
i^ít> de el Parnafo , resbalo en eitab como íc llaman» 
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jóvenes, Aves , Rayos, 
jExaíaciünes , Sombras, 
'Si eílc epíteto agravia vücflrasíucesi 
¡Vueítra velocidad fe lo perdona. 
A l ayre , vucílro garbo, 
No se por que k azota ? 
Que el tormento de veios mas ayrofosi 
Le baila por dcíayrc, y por congoxa. 
A donde en veloz falto 
Vucrtro ardor fe remonta ? 
Si queréis , qüe os befe el pie la Luna^ 
Para que tanto afán ? la mitad fobra* 
Befará vueílras plantas, 
Y la Luna orgulloía 
Kunca eliará menguante , fíempre altiva,1 
Llena de vanidad, llena de gloria. 
Mas iba á deek el tai Poeta , peco no pudo decir máií 
Fuera de que , ai decir efto , reparó , que fallan de lo 
interior de el tablado dos Sacriftanes , ocupadas las ma-
nos, al parecer, con un cadáver. Helófele la fantasía de 
miedo, ó de turbación , y creció efta , quando advír-. 
tió , que, tendido aquel cuerpo en el pavimento de el 
Tbeatro, fe retiraron los Sacriftanes, y fueron facandq 
uno á uno halla otros íiete, que tenian en la traftienda¿ 
Tendiéronlos todos ocho por los dos lados de el Tabla-* 
4o en correfpondencia 5 y á compás de ios Vioiines,que 
defdc los principios empezaron á tocar á muerto, peraí 
con pafqualejas, los fueron levantando cada uno t de 
por si. Los cuerpos fe quedaban tan patitieífos , y tan 
engarrotados , que algunos , tíepufíeron la aprcheníioil 
de que eran cadáveres , y empezaron á creer, que eranr 
Eftatuas. Otros , engañados con la apariencia de el tra-i 
ge, que eia un faco burdo , y todo de una pieza , 
perfuadieron , que et an coftales. Los mas ni creían Iq 
uno , ni feperfuadian lo otro , porque la fufpeníion les 
embar-o de tal fuerte el ufo de las potencias, y aun de 
ios fenti jos,que ya fe podia dudar,quienes eran las Eíla-
l^os^En fin Us ^ ue lo parecían en el Tablado, empezaron 
a 
a movórfc al ayre de los inílrtuneníos^fertcindü una ef-
pecie de i ullicidad en los compafes, un 2 enero de incul-
tura en las cortesías , un nc se que de barbarie en los 
movimientos , que coníiguicrcn ( y esquantoTe puede 
ponderal ) que á todos parecielTe bien la itfcdacion. 
Eran eltos otros ot ho Jóvenes , dhUntos de los prime-
ros en las peiíbnas , aunque no en la profeision, que fe 
empeñaron en probar prácticamente, que las admira-
ciones no fe hicieron fojamente para las veras , y que 
también las burlas faben hacerfe acreedoras de los ma-
yores aílombros,porqüe aun en efta linca caben futile-
zas , y primores. Fueron tantos los que executaron en 
«na cípecie de matachines, con que remedaron 11 ferie-
dad de el bayle antecedente , que cafi huvieran hecho 
mala vecindad á efte , íi el auditorio x como tan diferé-
to , no fe hiciera cargo , de que no fon incompatibles 
idos grados fumos en diferentes lineas. A l fin el Poeta 
fe recobro de el fufto y y como en defpiquc de lo que 
Icaviali hecho callar , y de el chafeo, que le avian da» 
do, fe bol vio contra los muer tos reíucitados, y los caa-j 
vto elle Reíponfo* 
Fantafmas de guitarra* Sin duda , que eí primosr 
.Muertos de tanibütiij, de uno , y otro Violin 
fí el morir es baykr,. es tal , q.uc refucita 
yo me quiero rnonr.. á un muerto el retintín» 
t n mi vida, hafta. ahojra,. Si fon afsi los Duendes, 
inover los muertos vi , denme un Conjuro á mi^ 
y que,, al verlos , los vivos para efpantarlos , no,, 
fe pongan, a reír- para llamailos ^íi,. 
A efle torro díria muchifslmas cofas mas ,fegun eílabaj 
y aun queda prorumpir en no se quanto^ millares de 
Dcz m.,s alabando á los Niros de la reprefentaeí^n ,y: 
a líos graciofos Hernitaños,. fi no le havLran dkho, 
qne íe-na mejor refervatíe para el día fi'guiente? poeque 
e le ya iba largo. 11 lo hizo fin dificultad , perqué era 
dócil de Nmnen ? y de ¿enio ; pero jurandoleias á los 
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barlXidos,y á los imberbes, fe retiró á fu alrnahaccn de 
fantasía , con animo de hacer buena provifion de Ci-a-
íonantes para el día 15. que amaneció 4c U WAü&k 
íigu lente. 
%* 
* Í 0 l 
s 
D I A , 15, 
'Egtm el AlmanaK , y Xalendario Romano , 
dia , que era en los miGniífimos Idus de Julio, 
ofpeda al Pueblo un eípe^acuio muy divertido, 
y m a g c f t u G Í b en una Compañía de Cavalleros Roma-
nos , que vellidos de rozagantes Togas, y coronad es 
de Oliva fubian triunfando del Templo del Honor al 
Capitolio , ó Campidolio. ínftituyófe en Roma elta 
Fieüa por una infigne victoria alcanzada de los Latinos, 
cuya noticia dieron á cfta Cabeza del Orbe , af punto 
que fe coníiguió , dos Cavalleros armados de punta en 
blanco,que fe creyó fer aquel medio par de huevos 
( eíta vez fjreícos ) C.aftor, y Polltix : ái&o medio par de 
j^orat. huevos , porque algunos Poetas los hicieron nacerá Í a-
2. Scrm» ^a uno ^e a^ uiitad de un hiievo,dexandO ia otra miud 
para una hermana , aunque otros , como Horacio , ios 
hacen hermanos de un huevo , como de un parto. CV» 
frognatus eodem, Y eíte mifmo dia fe celebraban taai-r 
bien las Fieftas Adóuias, ó de Adonis, c©ncurriendo to-
das las Plañideras, á coníolar á Venus, dándola el pe^ -
fame por la muerte dcígi-aciada de eíte fu Chichirveo, 
con llantos , y alaridos , que ponían los gritos en el In-
fierno.Efte fue el empleo feüivo deílc dia en tiempo del 
Rey , que retbió j y ü fuera capaz , también el huviera 
rabiado de pena de no aver aguardado á fer dia del año 
de 1727, j porque todas íus palladas Fkítas fon dias ce 
Trabajo en comparación de la que hizo efte dia la Ju-
ventud cftudiufa , para celebrar al mas feliz Adonis , ó 
(por coníagrar también- el nombre , y no dexarle coía 
pro 
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profana ) al Benjamín de Maiia , S. Sraniflao KosKa, á 
quien efta Celeftial Rcyna de la PurezajGloriüTa Triun-
fadora de aquella impura faifa Deidad , porque fe mo-
ría por ir á cciebrar la Fieíta de fu AíTumpcion ^ en la Glo-
ria , le difpató una flecha de Amor en el arco de la 
Mncríe , con que íc le llevó , no á plañir, y llorar, fino 
á enjugade las amorofas lagrimas, que le hazian derra-
mar los defeos de ver eíta tiefta. Si ; todas las pafladas 
f ieftas defte dia 15. de Julio eftán rrabajofas compara-
das con la defte año 5 pues en ella,y en la del dia ante-
cedente fe reprefentó otro mucho mas triunfante ai-
cenfo de los dos Caftor , y Polluxde la Gracia,S. Luis 
Gonzaga , y S. Staniflao KosKa , defdc el Templo del 
verdadero Honor al Capitolio Celeftial, vellidos de lu-
cientes Muzetas , en vez de Togas, y coronados de 
brillantes Borlas en lugar de Oliva. Triunfo , en cuya 
comparacion,el que anunciaron aquellos dos Hijos del 
huevo , no vale un pito. 
¿iguiófe la mifma Idea, que el dia anteccdcnrc, 
en quanto á las ceremonias de graduar á | , Staniílao, y 
fe executaron con tanto acierto , que fe echaba de ver 
muy bien , que no fe hacían de ceremonia , aunque to -
dos los Oficiales , que las executaban , podían en eftc 
particular fer Maeftros de ellas. Proporcíonofe el Co-
ro Angélico, en que fe avia de graduar con los méritos, 
y virtudes mas efpeciales , y fobrefalientes del Santo, 
ícñalandole el de ios Serafines. Porque aviendo fido la 
virtud, en que fe feííaló mas S, Staniílao, aquella abra-
fada Charidad , que le hacia arder en la hoguera del 
Amor Divino con incendios tan fogofos,que era necesa-
rio aplicarle al pecho con mucha frequencia paños em-
pañados en aguafria, para templar el interior volcan de 
fu corazón amante,fiendo efte refrigerio exterior la úni-
ca circunllancia , que filraba, para hacer de fu pecho un 
amoroío íviongibelo , ningún Coro de los Angélicos pa-
recía tener masderecho^ara adjudicarfele,que el de [ét 
Serafines,Pyrauftasceleftiales de cfte fuego Divino. I as 
Qaeftiones Quodiibeíicas fueron oportunas,y con :oc 
Hh y >.. 
píopriedad cfcog!das,y fundadas en Li vida del Santo: 
pues porque cite amante joven padecía fuequentes deli-
quios á la dulce violencia del fuego del Amor D i v i n o ^ 
en fin creció a tanto, incendio cita fogofa amable llama, 
que r íinotra enfermedad, k quito la vida, como lo afir-
ma el dulcirsimoS. Francifco, de Saks , fe propone el 
Santo Joven difputando , y defendiendo.. 
Q U E P U E D E U N S E R A F I N M O R I R AMANDO¿ 
iY para dar mayor vivezaal Afflimptó con una ingenio-
fa Antitheíis^quc aumenta la diEcultad de la QueLUont 
añade , como íegunda parte; 
S I E N D O S U M U E R T E E L M A S F I F A Z A L I E N T O * 
ÍY auinque la idea en lo generko era la mifma,que la del 
día antecedente, fe fazo no de manera con lo efpecifica 
del Aííumpto, y con la variedad de los demás faynctcs, 
que no huvo gufto, o tan ellragado,, que no Le fupieíTc 
Hcn , 6 tan faftidiofo*, que Le empalagalTe. EL Tlaeatro, 
mientras tenía echadas las cortinas, defeubria en los 
fembiantes del Auditorio otro Th«atro éc inquietudes, 
y impaciencias, y al correrlas, laizo una Mutación p r l -
siorofa,. tuan&formando las impaeknciaiS, y inquietudes-
en fufpeníiones , y alborozos : dexandofe ver íegunda 
vez , parece que dupUcó fusluómicntos, a lómenos e& 
cierta, que dobló los erabelefos ágenos. Los Niños , 
aunque no eran los mifmos, parcvian averie enfayado 
en la primera función , paraexcedeclea sltBifmos en la 
íegunda. Los Hermitañios moftrafon aver aprovechado-
en crpirituj con tanto hazian fu papeljmas no aver mor* 
íiíkado. el fentidoj, con tanta viveza k daban á fus pa-
iabras. Los Jóvenes , que danzaron,, manifeftaban aver 
adquirido mas agilidad con la fatiga pallad», y que an-
daban en pauos dignos de la mayor Fama , pues cada 
Ví\\o\f/ri,res Acquirit cundo : Gomo- dlxo de la Fama e lo t ro í 
ga fia , que fus. Lazos,íI: i ellos ios titípendian ea elay-
re, los dexaban muy fueltos, para aprifionarcon el ay.-
re luyo ia fufpcnfion, de los que los miraban. En fuma 
cada una de las Funciones fué tan única en fu linea,que 
uno , queriendo cenfuiarias, hizo en fu elogio cita re-: 
dondiila. 
Yo no acierto , en que fe funda 
Deftas Fieftas la quimera, 
L a fegunda fin primera, 
L a primera fin íegunda. 
Finalmente con efta fegunda Fieíla todos quedaron 
guílofos , pero nadie fatisfecho: y afsi defeaban , y pe^ 
dian,qiie unayy otra fe repitieíTe, afirmando, que quan-
tas mas fuellen las repiticiones, tanto mas avivarían los 
defeos de los que las huvieffen vifto. Pero ellos Quodii-
betos no pudieron tener Repetición. Y afsi para fupiic 
efta falta , fe profigue dando al publico los Papeles. 
QUESTIONES 
Q U O D L I B E T I C A S 
S A C H A S D E L O S PROCESSOS D E L A 
Canonización, y Tratados de la Vida de 
S. STANISLAO 
D E K O S T K A . 
Q J J E S T I O N P R I M E R A . 
LA fogoüi adiva llama del amor Divino ,que abra-faba el puro corazón del Joven Angelical S.Sta-
nifláO de KoíUCa , creció en fm a tinto incendio, 
que , 'fük otra enfermedad, \t quito la vida , quando 
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apenas falía dé los tiernos años de la infancia. Y con-
tcroplando la piedad á Stanislao , Angel en el candor 
de las coílumbres , y brevedud de los anos., y Sera-
fín por aquel Divino fuego , en que ardió haíla con-
fumirfe pura vitlima fu amante corazón > dificulta : S i 
puede un Serafín, morir d/uave viokncía del amorí 
Q U E S r i O N S E G U N D A . 
NO folo- fe tiene por fegura, y cierta la parte afir-mativa.de la QLieftion propueíta , fino, que íc 
añade , y defiende en la fegunda parte , que 
fin la muerte de amo; no puede vivir un Serafín hu. 
mano. Una ,. y otra ailercion fe comprehende en el 11-. 
guíente Diáicho donde fe afirma* 
Qué puede, un Serafín morir amando* 




G R A D O 
S. S T A N I S L A O 
K O S T K A . 
PEaSONAS , Q U E ENTRAN EN EL. 
I§B f A ^ B f i f i m . Serafina. ^ 
San. Miguel* J)§g$ Mu/ica.. 
Mimtras canta la Mujiccu r f a h un Paje con un mazo 
d& Quefitones QuodLíbeticai , y prendiendo dos en las; 
dos columna* de el primer Foro , reparte- las 
demás entre las Sugetos de dijiincion mas 
imm e di atas a l Tablad o, 
Introdücion*. 
Milpea* 
i . T TUelvá ,: vuetva la esfera de luzes: 
V á abric íus Elcaelas^ 
Choro* Vuetva ,, vuelva» 
2.. Abra , abra la fragua Celefte 
fus, ardientes aulas.. 
Charo* Abra „ abra» 
Vuelva vuelva á raígaríe la Esfera^ 
Abra y abra fus aulas la fragua., 
TSuo* Que á mas alto giado 
Atuirmomas tierno fbgofa fe eleva., 
Vuelva , vuelva 5 abra ,.abra 
Ábra > Abra } vuelva , vuelva*, 
Coplas* 
Abrid á un Profeílbr, cuyos principios 
fort 
fon el fin de las finezas. 
Cuyos raígos fon rayos , cuya plana 
de fu corazón las telas. 
2, abrid , que afpira áfrequentar por aula 
del Divino Sol la hoguera. 
Para eftudia-u incendias CcJcftiales, 
el Amor le dio Materia. 
j . Abrid , que qnanto eferibe , Ib rubncan 
con roxa tinta fus venasj 
Tiendo para formar fus carade-res, 
plumas , de amor las faetas. 
2* Abrid , que genexofos fus' ardores 
al examen íe preíentanj 
y veréis , que fu fuego es un incendio, 
que arde aun de yelos aprueba. 
Choro. Buelva , Buelva á rafgarfe la Esfera^ 
Abra , abra fus aulas la fragua. 
Buelva , buelva 5 abra , abra. 
Abra , abra j buelva , buelva* 
Acabando la Mafíca , corre/e la Cortina , y defcuhrefs 
tin TbtAtro , refrefenta una Univerjidad, E n la C a -
íbedra S, Ignacio de Loyola ; en las Varandillas de mano 
derecha algunos Serafines 5 en las de mano izquierda 
algunas Querubines : debaxo de la Cathedra 
S, Staníjlao %y a debida difiancia otros 
dos aftientos para los Serafines, 
Stanifi* Si en la Efcuela de Amor las Ofadias 
del logro mas feliz fon argumento 
Veni*. ( Sagrada Efcuela de immortal cftudio, 
Aula Luciente , Celeftial Lyceo, 
Brillante Academia , que á los Aftros 
Levan* de lucir , y de arder das documento, 
Safe, quando volando cxalacioo amante, 
La inaccefsiblc luz gyras del Cielo. ) 
^ientafe. Si en la Efcuela de Amor las Ofadias 
del logro mas fciiz fon ar^umentoi 
'" an-
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¿níiofo Corazot^ , bate las alas; 
nj ccíTen , no las anlias de tus viieíos^ 
hiíta encontrar en venturofo gyra 
d : tus afanes el gloriofo centro. 
Amor til aiTunto es , x^mor tu Numen, 
Amcr tu afán , Amor es tu foísiego^ 
tu tormento es Amor ; Amor tu gloria 
tu incendio Amor, Amor tu reftigerio* 
Bufca, buíca el primor de ks finezas, 
y examinando el mas amante exceíTo^ 
efíe tu empleo íeaj porque folo 
en el exccilo Amor hace íu empleov 
K o tema fer tu anhelo de fus luces 
Icaro , o Phaetontc de fu fuego: 
No temas acercarte , que en fus rayos 
folo el defvio es digno de rezelo. 
A l Sera.phico ardor mi ardor afpira, 
fin t.mer , que le culpen tanto intentos, 
porque en amor la falta folaes falta, 
mérito La ambición , gloria el exceflo» 
Mas aqui mi deíeo fe acobarda 
con los impukfos mifmos del defeo;-
porque adiheío^á morir de Amor,y implicai 
moric un- Seraphiu , pues es Eterno. 
Pero fuera defmayos icmerofos, 
fuera , fuera , cobardes dcfalrentos? 
que t i gence >fo Amos vence impofsibIes> 
y efte impofsible yo» vencer pretendo. 
Y ai si no al pecho, que foioá eíTo al piray 
fino al dlícurfo pei'fuadiff intento, 
eílc impu fo, que al alma el C^ielo infpira. 
y el alma cfeúcha en celeftiales ecos. 
C o n - Q l , e püede un-.Scraphln morir amando, 
M¿-J&''' Siendto- fu muerte el mas- AÍvaz aliento. 
Efte el empeño es , q*ic al pecho inflaman 
y para refolverk con acierro, 
al Sacro Olympo la razón acuda: 
al Numen Soberano al Ciclo , al Cíeles 
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Invoca- O Unica Deidad , qne en tres Perfonas 
cion. Poder , Sabiduría , Amor explicas. 
L e v a n i n a i t i p l i d d a d te comunicas, 
tafe. -co" Mageílad á ires Coronas, 
tu gracia Omnipotente 
mi débil labio Soberana aliente. 
Dulce Jefus , que en Sacra Compañía 
fin confuíion humanas lo Divino, 
de tu aliento depende la voz mia. 
Purifsima María, 
Portátil Templo al Numen peregrino. 
Divina Aurora , tu roció bello 
Bañe mis labios con feliz deftello. 
Amorofo Loyoia , Padre amable, 
Campeón Heroyco , á cuyo esfuerzo fia 
Jefus fu Militante Compaíiia, 
de todo el Cielo Atlante infatigable, 
en cuyo O cafo con fus luzes bellas 
foaxaron á fer pyra las Eílreüas. 
Taumaturgo Xavier , Sol peregrino, 
que empezando tu curio en Occidente, 
hiziílc Omnipotente 
ú c milagros Zodiaco el camino, 
. para ilultrar aun en tu Ocafo al Oriente, 
Borja ilulire , a quien hizo la Nobleza 
Excelfo Trono á Celeílial Grandeza, 
en donde eternizando la memoria 
Por Santo Grande , os cubrís de Gloria^ 
Roxo Eíquadron Triunfante, 
cuya purpura undoía en lacro zelo 
al japón inundó , y eímalta al Cielos 
mis intentos amantes , y fogoíos 
alentad con-ínfluxos luminofos. 
SUntafe, Con efte aliento a la queílion propueíla 
Buelva el difeurfo y a,y templado el pledro 
al ayrc de la Efcuela , á la Difputa 
anticipe lo cierto en Preíupucílos. 
Siípongo lo primero, qqe las ücchás 
de 
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de Amor infeliz mu&rte á muchos dieron, 
armando Infiel en aüui^iieñü tiro 
l a punta de o r o con hlrpon de hierro. 
Verdad, que entre tombras la mentira 
rudo fue , pero en fatico boíquexo, 
quando a la muerte , y al Amor las armas 
finguio trocando errado á cierto. 
Verdad , que en las Hiftorias vulgarizan 
trágicos ya , ya heroycos l o s fuceílos, 
confundiendo las fombras de la Muerte 
con las iras de Amor las del defpecho. 
No al azero de Piramo , y de Thisbe, 
no á las Ondas de Leandro , 0 a las de H&(K 
no a la flor de Ñarcifo, no á la Ninfa, 
que el ayre del Amor deshizo en hco. 
N o al incendio Troyáno , hago Tcitigos: 
no Cea que profanos los cxemplos, 
defacrediten al amor los triunfas, 
en la Tierra , en el Mar , en Ayre , y Fuego*. 
Divino Amante , que es ? nos áií.•gura, 
Fortts efí fuerte Como la Muerte el Amor : Luego 
&t mori mortales fus heridas fon , mortales 
díletfto* jfus alhagos , mortales fus Tormentos, 
• . También fupongo , que li)s Serafines 
fon immoríales, fea por Supremo 
Graciofo don de fu Naturaleza 
• • ineontraílabie al natural ' esfuerzo» 
Su pon: O en fin , que de eítos vi VOS Adres 
e s el Amor el principal aliento, 
fu vida arder scn ¿amoroías llamas 
Pyraníbs Celeíliales de cftc fuego. 
Eíto ÍU^tieiio , l a Coi.viufion mía, 
( A y Amor! Y con que amias la defiendo! 
O fi al impulíb' del -' ^.rdor. p-.idiera 
autorizar-la C o n mi prupcio Exemblo ! ) 
M i Conclüüon ferá , Congrelio -Sacro 
•para alentar las aníias del •deíeo? 
Ü Con. 
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Con. |á Qiic puede ün Smphln morir amando 
Siendo fu muerte el mas vivaz aliento. 
Dos AíTercionés la Propuetia tiene: 
y en la primera la atención poniendo, 
para hazer evidente mi difeurfo, 
ciega la Fe me ofrece el fundamento* 
lJero antes de la Prueba lo impofsiblc 
confieíTo del AíTumpto, y de eflb mefmo 
el Argumento formo 5 que fon todos 
admirables de Amor los Argumentos. 
Es impofsiblc , que un Seraphin muera? 
Pues de Amor morirá al golpe alhagueñoj 
por eífo miímo , porque es impofsible: 
que el vencerlos de Amor es, el empleo* 
de U para ia prueba de efta Confequeacia, 
Concluí ¿ impofsible mayor fube el concepto: 
Jton* que en, la Eícuela de Amor los Impoíiibles 
fe facilitan, quando van creciendo. 
, -, A l Corazón Divino alego % donde 
Hizo Triunfante Amor con fus extremos^ 
yencieffo J a verdad de fus empreflas 
la ambklofa ficción del penfamiento* 
Dios fm dexar fu fer , otro fer tomat 
110 teniendo principia > nace en tiempo? 
fíendo impafsible , pena: y le limiEa 
un ptmto indivifible , fiendo immenfo: 
Es Señor Soberano , y Siervo humilde* 
«del Ge lo baxa „ fin dexar et Cielo: 
y en fin , porque concluya nueftro Aflíumpté 
ínas i.mmediasa idéntico ei txemplo; 
Siendo Au^or de la v ida , muere}, y toma 
fer país i ble » y mortal fugeto al tiempo. 
Pues quien pudo vencer tanto impofsible, 
Jiaíía enlazar extremos tan opucílos? 
E l Amor , ei; Amor es quien los vence» 
dulze Tyrano cuyo blando esfuerzo 
iiazc en concordia de Contradicciones 
Í05 ¿n£^fáfelcs fáciles Trofeos, 
Decidlo , Serafinas , cuyo anheló 
á efta ciencia dedica fu 'defveio, 
podrá enlazar el Amor, (Mufica . ) E l Amor; 
'1/, Los que al parecer convence. (Mvf íca . ) Vence. 
St. La razón fer imporsiblcs? (Muf ica . ) Impoísibics* 
St. S i , fi j que fon infufribles Todas las refpueftas 
las apacibles centellas de ¡a Mu/tca fon 
de fu fuego 5 pues con ellas ecos duplicados 
Con la Mujtca. E l Amor vence impofsiblcs. 
Solo. Qué no rendirá , defpucs {Mufica.) Pucs¿ 
St. De humillar una Hermoíura (Mufíca.) Hcrmofura¿ 
St. De Mageftad immortal ? Mujíta. ) ImmouaU 
St. Acafo el .pecho moital 
reíiuirá a fu poder? 
Pues rinde fupremo fer? 
Con ¡a Mufica. Pues hermofura immortal? 
Soh. Invencible íu Poder {Mufica^Sw poder. Mortus VHA 
St. Sin deshazerlo, deshizo (Af«y/.}Hizo./«/íEccl.Offic. 
St. L o eterno á un |;olpe mortal. ( Muftca.) Mortal. 
St. O que triunto fin igual ! 
triunfo , en que al iramortal Rey 
hizo fubdito íu ley, Mlfs i t Deus fillum 
Conl&Wupca. Su poder hizo mortal, fuum... Fatfum fub 
Solo. Como rígido fujeta Sujeta, lege hÁ Galat.4.' 
St, Apena tan inhumana (Mufica. ) Humana. 
St. E l fer Divino impafsible ? (Mujica.) PafsiblQA 
St. Qué tyrana es , que terrible 
del Amor la fortaleza, 
que haze á la mayor belleza 
Con la Mufica. Sujeta , humana pafsible. 
Con la Mufica. E l amor vence impofsiblcsj 
alUrmndo. í^es hermoíura immortal 
fu poder hizo mortal, 
fu jeta humana , pafsibie. 
Pues fi amor haze humanó lo Divino^ 
lo impafsible 5 pafsible , al Señor fiervo; 
lo eterno temporal 5 lo immenfo breve; 
terreo , lo ccleiüal: lo imraortal muerto; 
«5a . . 
Para c;onc]mr mi intentcr, • ' 
de lo ultimo formo cíle Argumento, 
¿"upuefta % que Amor da muerte, 
folo el Serafitv^udiera. 
Ubrarfc de e(ta ícvera. 
fuerte , por fu immortal fuerte; 
A Dios aun con fer mas fuerte. 
fu eterno íec í'vitiftaíjcial,: 
el Amor hizo mortaír 
luego de Amor á la herida 
bien puede rendir la vida. 
al Serafín immortaU 
Pero ya veo ? 'que en temor baílardQ 
de generando, fuñido el deíeo, 
1Q. mifma que de ea defvanece,, 
farmaade la rcípucíta del recelo.. 
Rerponde , q^ ue el Amor pudo dar muette 
a Dios hmnano, íí ; no á Dios Eter no, 
pues. ílendo. Amor fu Efpiritu morirre 
3e Amor, fuera maritfe con. fu aUento^ \ 
Y ñ foio, de Amor morkfe puda 
Dios, humano ,, no prueba el Argumento 
l a muerte a un Serafín 5 pues mal íe arguyt 
é e Dios humano á Serafín del Cielo.. 
Eíte eicrupulo forjca. en fus anüas 
Ru¿tuante el Carazon turbado el pccho|, 
mas en las ondas de la duda, cobra 
íiueva efpctanza de llegar ai Puerto. 
Concedo , que el Amor folo dar muerte, 
á Dios, humano pudo : y aun. concedo», 
que el Serafín Cekfíe. á ios harpones, 
mortales de fu. al java no etVv expuefto,, 
Mas de ai colijo , que morir amando 
en los llmbres de Amor es tan excelfO|: 
que con embidia. de los Cdeftiales 
de Serafín humano es privilegio, 
T privilegio de blafon tan alio,, 
SPS 1°^ fuerüs ;.Ccleiie& encendiendo 
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le da¡ prerroga ivns de Divinó 
al Scr^.ñn hu.nano. Aiú lo pruebo. 
Irniuc a an. Dios , que ama , es generofo 
blafon , que diviniza al pecho amanrci 
morir de Amor es rafgo primorofo 
que al pecho ardiente 1c hazc íemejantc 
á ede L3ios , que fe muere de aniorofo: 
Iue:;o morir de Amor al centelleante 
harpon j es privilegio foberano? 
que haze Divino al íerañn humano» 
Privilegio ' feliz, que la hidalguía 
del corazón oítenta en fus empenosj 
pues para el defempeiio de fus andas 
al Alma obliga , a que pague pecho. 
Privilegio feliz , en que emulando 
del Amante divina los exceíios, 
le imita generofo la fineza» 
en que Oitento el mayor de fus afedos-
Privilegio feliz ,. por cuyo logro, 
en codiciofo al parecer anhelo, 
el Amante Divina k tanta coila 
renunció de immortal el facra faerc 
Pávilegio feliz , blafon iluftre, 
auguílo Timbee , venturofo empleo» 
refpiracioa heroyea , ardor Divino» 
glortofj fin % inclUmable excelTa l 
A y Amor ! A y Amor ! y quien no afpira , 
A tal Timbre % blafon , y Privilegio ? 
A y Amor ! A y Amor l Y quien pudiera 
aumentar con fu muerte tus trofeos ! 
Yo no sé que deliquio al pecho aífalta» 
que parece defmayo , y es recreo» 
Dexame Amor , que el pecho deíahogue»-
para dar mas esfera á tus incendios. 
Dexame , que examine , lo que íiento, 
fi es pena , ó , güilo , jubilo , ó tormento. 
Amor, que infaciable empleo i que quando te amo mas 






Amor hydropico , creo, 
que mi Amor debe de ferj 
la punta de tu hárpon fuerte, 
trocando en dicíiofa fuerte 
pues fiedo muerte el querer, los efedos á la herida, 
quiere mas, y de tal íuerte, ' es la muerte de mi vida. 
y la vida de mi muerte. 
Muera á tu dulz 
que á el querer le da muerte 
y el fe muere por querer. 
Pero ámete y o , y muera: \ 
que no sé en mi incendio ya, 
íi el amar muerte me da 
el no amarte queme diera? 
Muera pues, que linfonjera 9 
Defmayafe , y canta dentro el Amor Divino^ 
rigor: 
muera; ay Amor! á q cipero? 
Si muero, porque no muero: 
que congoxa ! Que fervor! 
¿Muera ¡ ay amor ! ay amor! 
Amor, A y 1 Benjamín de Amor! 
A y ! Angelito Tierno ! 
Quien te vio tan galán , tan ufana,; 
glorio ib , y contento* 
y ahora te ve tan poftrado, herido,; 
añigido , y enfermo ! 
A y I Como te han puerto, 
tus anfias ardientes , fineza , y defeos; 
AI áyré de las finezas ; Sera mortal tu accidente:' 
hizo tu ardor un exceflb, 
y del candor en la nieve 
tomó mas fuerza el incendio. 
que a tan vivos crecimiento^ 
folo el dcfmayo es alivio^ 
fola la muerte remedio. 
StenisUo Ay Amor! A y Jeíus ! Ay dulze Dueño! 
como def~ No alientes el favor con tanto empeño: 
Wayudo. Dexa, que en bufea del bien , á que afpiro* 
el alma fe difpare en un fufpiro: 
O íi el fufpiro calma, 
en ilanro fe diíuelva toda el alma, 
BAX£ volando el Amor Divino con un IHS. dt flores en l £ 
mano , cantando, 
d m . Ay! q l t arranca el alma fu corazón. 
mi amante favor! (tyrano 
K ^ lánguidas aníias fe va 
No te me mueras, no 
no , no , no. 
Qnca templar ya me obligas 
todo ci ardor. 
'>Jo , que no te heilre: 
que no re heriré: 
jso te me mueras , no. 
N o te me rrmeras , no. 
A y 1 Qp- ch diluvio ardiente 
fc'ahoga eíta ñor! (de gozos 
,Y enclauíul is tiernas fe vá 
fu reípiracion. (terminado. 
N o te me mueras ^ no^ 
No , no , no. 
Que es notar defangriento 
mi dulzc harpon. 
N o , que no te henre, 
m 
Que no te h.crire. 
No te me mueras , no. 
No te me mueríis, no. (Rep, 
Vuelve en ti, Joven dichofo: 
que de ia muerte , q amante 
bufeas , es prueba bailante 
eOc deliquio amorofo, 
Ei\c fomento olorofo 
Pende en el pecho el 1HS. 
de Jlsres, 
Aplico á tu corazón, 
para fu refpiracion: 
que en tu amorofo tormento 
jefus es todo tu aliento, 
fiendo toda tu pafsiona. 
Stanislao. Ay Amor!' Ay Jefus 1 Ay dulze Dueño! 
m fueñas* Templa,t.cmpla el harpon^ue aunque aihagucnp^ 
A l corazón divides * 
El x\lma fe defpíde» 
M a s , ó ! fi la airrancara el dardo ai diente 1 
Ay Dios ! que dulzemente 
Seguiria fu ímpetu üriimfante 1. 
[¿trnar. KoyCandida amante,. Ñor en trilles defmayos 
santa, te afsift.e radiante ¡ agravie mis rayos 
mi placido liarpon» "\ tu tierno candor. 
N o „ no r no , no , no. No , no ,no , no , no; 
Que ya acudo Yo; 
IIluHrado la esfera a al ívkrte 
de tan dufcc mal de corazón» 
N o , no , no , no B.ofc 
N o , no, no , no, no^ 
Que ya acudo yo*. 
Que ya. acudo yo. (res; 
Confortado tu pecho con fto-
q es alivio el mas proptio de 
No,no,nQ3^o, no. (Amor^ 
No , no , no , no , no». 
Que ya acudo, yo. 
Stanhlao,. A y Amor ! ' A y Je íus! Ay duíze Dutno ! 
Si es tan fuerte el favor , qual ferá, el. ceño!, 
Jbnor repref.. Y pues ya mí fomento, 
tt vuelve con mejoras el alientO|. 
baziendo gn tu tci;ae^ & ú 
dci dcfvlo primor de la fineza, 
que temple en fuave pefíb 
t\ exceilb de Amar con nuevo excedo; 
quedare á Dios , haíta mejor venida^ 
Alentando tu vida con mi vida. 
Canta. A Dios , a Dios , luz mía, 
Flor de mi Coropama: 
¿S'tanislao á Dios : a D ios , á Díos, 
A l dech', Quédate á Dios , empieza ¿ fuhir , de manera 
que al ultimo á Dios , ya fe aya defaparecido. 
Vuelve Ay Amor1. Ay Jefus! Ay dülze Dueño! 
en u Que amable pafmo ! Que apacible fueño! 
Stanisl. Quien dirá , que el rigor de tus harpones 
ia fatal Guadaña no haze exceflo, 
quando el alhago dulze de tu mano 
caula al Alma defmayos tan violentos? 
Quien dirá , que ios filos de tus armas 
no cortan en Seraphicos alientos, 
íi fabe fuerte dividÍL* en pafmos 
al Alma del Efpiritu fu azero ? 
Díganlo los Efpiritus díchofos 
de tanto humano Serafín, que en tiernos 
coloquios con fu Amor , dieron el Almii 
al Alma nueve Efpiritu añadiendo. 
Digalo entre otros muchos, qtiq ia Copia 
caíl vulgarizó para el excmplo, 
el Serafín de A i sis , el que causára, 
á fer pofsiblc , á los Celsftes zelos. 
• Quando volante Gdcfttál Cupido 
cinco purpúreos rayos efgrimiendo < 
en fu pecho ifí.primio , en fu» pies , y manos 
cinco fuentes Serápfaicas de aféelos? 
Por ventura no abrió otras tantas puertas, 
por donde al fin (u Eípiritu íaliendo 
d-exaífe, como ea cinco arcos friunfales, 
a l A ^ o ^ Cadáver por trofeo ? : 
D i -
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Dígalo el Serafín , que k Abila honra 
al Alba iluftra , abraCa al üniverfo, 
la Gran Therefa , digo, á quien corona 
Jefus el nombre , qu mto abraza el pedio; 
Quando Garzón Seraphico , templando 
en la hogera del Sol ei dardo bello, 
hirió fu Corazón , no fue arrancarle 
con codiciofo harpon para si el Cielo? 
Es verdad , que tardo en lograr el tdunfQ 
acabando fu vida el Amor , pero 
1c dilató de induftria por el gufto 
de ver fu Corazón vivir muriendo.: 
Digalo en fin aquel amante iluftrc, 
dos vezes peregrino Cavallero, 
que volé á Paletina en anfias fantas 
de feguir de Jefus los paflbs bellos.-
^ifitó á Nazareth , Belén , Bethania, 
al Jordán , del Tabor el Monte excclfo,-
Getíemaní , el Cedrón , quantos Lugares 
confagró en fu Pafsion nueílro MaeLtro. 
Llegó al fin á Olívete ,. y adorando 
en las fagradas huellas el Myfterio 
admirable , aqüi fue donde pararo» 
los oj©s , y volaron los defeos. 
¡Y al modo , que flechero dielko , par í 
difparac con impulfo mas violento, 
retirando la cuerda, dá á la flecha, 
con mas encogimiento mayor vuelo3 
rAfsi reconcentrado los fuípiros 
del Corazón al mas intimo feno 
Jefus ! dixo , Jefus ! E l Alma os figag 
ya que feguiros todo Yo no puedo. 
Jefus 1 mi Amor 1 Jefus ! Aila va el Alma^ 
y en efte ardiente enamorado afedo, 
difparando fu Efpiritu fogofo, 
rebentó el Corazón , y cayo muerto,] 
Kebentó el Corazón , en cuyas telas 
¿ haziendo examen en fu cuerpo abierto) 
"... 
impreílQ fe leyo efte amante mote: 
JESUi MI A M O R 1 Con lamina de fqego. 
pichoíb Corazón ! que en noble cambio 
partido fe ofreció , por darfe entero! 
Eftos fon los Humanos Serafines, 
que immortalizan al Amor , muriendo. 
Pero ya es tiempo.que ei Ingenio forja 
en fu fragua fogolos Argumentos; 
para que luzca la verdad mas clara 
con el ardor contrario. Es el primeroi 
Urg,. i¿ Serafín al amante fignifica 
cuyo fer es amar , fin ceflar : luego 
No puede un»Serafín morir amando, i 
ó, , tendrá fu Contrario en fu ser mefmo¿ 
^efí?* K o fuera fuego Amor , fino, venciera 
eí'e impoísible con feliz, empeño : 
no implica > que el amante en fu í'er mifma 
tenga el principia de fu fin funeíto. 
Porque el Amor es fuego ; y afsi como 
en fu genio voraz contiene el fuego 
el contrario mayor , que le deliruye, 
quanto. le anima mas , tanto mas prefto¿ 
'Afsi el amante > quanto. mas avivan 
el incendio amorofo íus alientos, 
tanto mas promptos a fu ser previene 
en fus. llaaias U Pyra , y Mauíoleo. 
Contra : y es el fegundo : á Amor profana 
podra eíío convenir > que efle ardor ciega 
coníume ios Terrenos, corazones,, 
que ubrafa humeando , no iluftra cncendiendq^, 
Pero el Divino es fuego > que acrifoía, 
puro ardor , pura luz , en cuyos bellos 
rayos mas. que de Sol , bebiendo el Aimá?1 
Aguilas íe renuevan fus afc£tos« 
Hefp* For elfo mtímo : porque Amor Divina 
Ign i í es puro ardor , coníume humanos pechoss; 
efifames, y aerifolando lo Terreno > quando 
Frofana cebada CÜ l a Taieno» 
• " ~ - * *~ ' " SI 
Ref¡>. 
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S i ; como Aguilas beben puros rayos 
del Sol Divino 5 y fe renuevan 5 pero 
como Fénix , muriendo en nobles ilamas, 
y de ardientes cenizas renaciendo. 
• El rercero : el Amor profano mata; 
porque á la Muerte le ufurpó el Azero: 
mas el Divino dio á la miíma Muerte 
Muerte , quebrando fus mortales hierros.. 
Pues como puede Amor matar , (i él mifmo 
quiebra las armas del fatal Imperio? 
Por cffo mifmo : que de Amor los Triunfos, 
Triunfos fon del Amante al mifmo tiempo. 
Y es , que el Amor matando , folo intenta 
librarnos del funefto Cautiverio; 
QuU y nos libra del Cuerpo de eüa muerte, 
me libe- rtiunfando de la muerte de eñe Cuerpo, 
rahit de Afsi muerte , al que Amor Divino mata: 
Corpore afsi triunfa, el que mucre de fu incendio? 
mortis afsi libra , al que prenden fus Cadenas, 
hujus* aísi alivia , al que aflixen íus tormentos*. 
Con la Tira , tira tur duizes harpones, 
Mufica Divino flechero: 
nlter- que por fer de tus flechas al java 
amdo . fe exhala mi pecho, 
No las temo, aunque fean ardientes, 
porque en mis afectos 
Pectorales ferán las heridas 
Cordial el incendio. 
Serafín I . levanta fe , y dtcei 
Noble Stanislao , cuyo | quando faltarán las tuyas. 
Seráfico ardor , en puras 
llamas , tiene la mirad 
andando defde la Cuna, 
para que en fagradas luzes 
te exhales , o te reduzgas, 
fobrando las heredadas, 
^'^.(IgnaciojSagradoJoveni 
que en fogofa dictlra empuñas 
un Orbe entero de rayos, 
que ya á todo el Orbe iluftran, 
Y eííe Jefus, que en el centro 
del circulo ardiente alumbra, 
K K 2 ' es 
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es el A y Je fus ! que ai Abia 
deípide', quando U inunda. 
Tambie vueara venia invemea, 
feligioíamente culta 
mi atención , ó Serafines, 
^ cuyas cr.cendidas plumas 
íiendo. cañones de fuego 
^ue mas voraz Ce iníinua, 
al miímo pecho , que eícoltan 
baten con fus llamas puras. 
Siempre labios Querubines, 
Inteligencias profundas, 
que para elevar el vuelo 
a ciencias , las mas ocuitas, 
Jas mas encumbradas, f bran 
la mitad de vueftras plumas,, 
eftando de mas las alas, 
donde vueftra razón fu rea. ) 
Noble, d iga , Sranislao, 
honor de la Cafa Augufta 
délos KoftKasjíi los timbres,, 
que etclarccidos la iluitran 
íigíos ha dexar pudieron 
algún vacio á tu Cuna» 
Q Y á Seráfico Trono 
con elevación te encumbras» 
que como rodo eres fuego^ 
áfpiras a la^ alturas. ( da 
ISIo aguardas, no á que defeien-
Borla de luz , que te cubra: 
qtie antes, que á tu esfera baxe, 
tu fubitás á la fuya. 
O quanto alquitrán enciende 
tn corazón l quanto aífuüan. 
los volcanes de tu pecho 
los alkntos ,, qué te inundan! 
Sin duda ^ que defpidicndo 
íus yeios ^ m Patria Auguíta,, 
fe han trasladado a Poloniu 
los xViongibelos de Etruria. 
i icm^o vendrá, en que rebietc 
' tanto incendio , y que te fubas 
á cícalar á íangre , y fuego 
los altos mucos , que ocupa, 
en Baluanes de Etkelias, 
guarnición de luzes puras.. 
5i el verde laurel , que efperaa 
tus ñeñes , a las aduñas 
llamas , que la frente arroja 
no fe encendieren yaauguftas 
de, oy mas blafonen fus hojas 
de efíentas contra las furias r 
que, raígada en boca horrenda,, 
fulminase nube obfeura. 
Mas para qué inútilmente 
toda mi atención fe ocupa 
en alegar otras pruebas 
de tu ardor i quando fegura^. 
fin falir aun de íi mifma, 
la mejor prueba vincula. 
Caliente la fantafia 
folo con tu nombre, afluftatu 
las llamas, quearroxa el Nume.^ 
el labrado monte ,, cuyas 
Cabernos concentuoías 
en ecos de luz retumban^ 
Valga al Pindó el privilegia 
de na admitir, en la culta 
jurifdicion de íu falda 
msis árbol , que el que fe burla 
de ios eftracos del rayo, 
que á no íer dio y ün duda 
feria efta vez hoguera, 
lo que halla aqui. fue frondura^ 
Pero que es eílo- 't ázia donde 
6 fe deívia, 6 íe encumbra^ 
mi 
a é Oficion ? Perdón:!, kcítka, 
que , como el fueco hx ocupa, 
fi quiero impaneile ley, 
luego abrafa Ja Coyunda. 
.Apenas vilie la luz, 
y apenas vio elia la tuya, 
qaando fe encogió en las fom-
avergonzada , o conjfufa : (bras 
que para lucir , y ardec 
con llamas brillantes, puras, 
f i . baítan las que defeoges, 
fobran las qüe difsiroulas. 
Sm duda te equivocara, 
al admirar tu hermoíura 
el mundo , con aquel Niño, 
que nieto de las MCpumas, 
y ciego también , fingió 
ceguedad aun irus obfeuraj 
íi no advirtiera dos Soles 
en tus, dos ojos , con cuyas 
brillantes, luzes dcimientes, 
lo que en. lo bello aíleguras, 
Tero quien quita > que leas 
Amor Sagrado i quien duda, 
que el Sagrado es todo luz, 
íi el profano todo horruta? 
Bl, Amor profano ciega, 
y el Sagrado Amor alumbra. 
Él primero eftá vendado, 
y el fegundo, aunque no ekufa 
otra venda de la fe, 
pero es de cryüal , con cuya 
reflexión fe aianihcíla, 
lo que lin ella fe oculta-
Si , Kol lKa j al Amor Divino 
tan parecido te juzga, 
mi. afecto , que íi la fe 
diera lugar a U duda^ 
i'ói 
tesSá cafi confundiera 
las dos pedonas en una, 
Y qué mucho ? fj Tu mífvuo 
por fu hermano re afieguras, 
quando apellidas tu Madre 
á la que era Madre fuya. 
Filiación fagrada , en que 
cierta femejanza fundas 
eon Amor profano , li cfte 
fu origen debió á la Efpuma 
de ú Marj pues también Maria, 
l? á quien llamas Madre tuya> 
es Ücceano de gracias, 
donde viento en popa furca 
la Nave, que á falvamcnto 
lleva al Mundoj y que vincula, 
en eí MalUl de la Cruz 
la feguridad, que anuncia. 
Volviendo al Amor Divino 
por tan hermanos es juzga 
mi devoción, queme acuerdo, 
quando cía la (. iudad Anguila, 
de Vicna, \ uelha Madre 
es reclinó en una Cuna: 
per feñas que fatigada 
á viokn£;as de una adufta 
mortal fiebre 5 el miíino Amor 
con receta ».omo íuya,, 
dexandote con mas fuego, 
te quito la calentura. 
En cita mtfma ocafi.ou 
faltiüiundo quanto adüli^ SI 
r ai paladar detierapiado 
de las honíbres , y coo fumas 
atiíiis deieando folo-
ei Pan Ccleíiial , que guita» 
i ios Angeles ; el Amor 
en ci niiímo Pan le oculta 
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( que áz cílas el Niño tkne 
al cabo del ano, muchas:) 
y bixaado ddlie el Cielo 
entre Seráficas rurbas 
en ta boca fe metió, ^ 
guiaadole m^no Auguita, 
menos Barbara en ei nombre, 
qac píadofa en ia ternura. 
Defde entonces os mudareis 
con irasfonnación tan mutua, 
que el fe quedó en tu períona, 
paliándote tu á la íuya. 
Tábien me acuerdo, q andando 
peregrino , ( pero nunca 
errante , porque á tus paíTos 
ios aciertos fe vinculan, ) 
para aliviar los ardores, 
no del .Sol, de otras aduílas 
llamas que eftaban mas cerca 
de tu pecho un Templo bafeas: 
( como íi fuera remedio 
contra el fuego, que te inunda, 
meterte en la miíma fragua, 
donde aun quema lo q ahuma.) 
A l l i , pues , el mifmo Amor, 
viéndote como ñuctuas 
entre inccndios.quc te abrafan, 
en trage de nieve , ufurpa 
las realidades de fuego, 
como en fingida blancura 
el Ethena , en lo quedefeubre 
va mintiendo lo que oculta. 
En forma de nieve , pties. 
Dios Niño tu pecho ocupa, 
fm teracr,aunque entre ardores 
amorcías llamas fudas, 
que te dé algu^i resfriado? 
porque cíle accidente nunca 
íc atrevió a tu pecho,hallando 
rellltiencia tan robuífa. 
Y en íin , como ü no fuera 
bailante incendio el que juntas, 
ya por (cr tu Madre aquella; 
q a luz dió,al que de la Altura 
de el Cielo , baxó á ia tierra, 
á reducir á menuda 
ceniza ; ya porque fuiíle 
Carroza , donde le encumbra 
el mifmo Sol de Jultici^, 
quádo en tus brazos fe arrulla. 
Nuevas llamas, nuevos rayos, 
y nuevos incendios bufeas, 
haziendotc hijo fogofo 
de aquel facro volcan , cuyas 
hogueras , incendios, llamas, 
frias dexan , y defnudas 
de fuego , las fraguas todas, 
en que centellea , dura 
noble Cantabria , pues todas 
ó las confume , ó las chupa. 
Ah, KoftKa ! y lo que recelo, 
quando tanto fuego adunas, 
que prefto has de fer pavefa 
de fu ardor ! A h ! no fe cumpla 
mi vaticinio j mas ya 
1 fe cumplió 5 ya te circundan 
nuevas materiales llamas, 
ya mas fuego fe acumula; 
ya te embille , yá te aiíalta, 
yá todo el pecho te ocupa, 
yá llega al alma , y yá ella 
á rebentar fe aprefura: 
yá centelleando azia el Cielo, 
é fe difpará , ó fe encumbra. 
E l 
E l , y la mujlca. 
Ha Serafines, 
plaza > plazaj 
yucftras inflamadas plumas 
íe abatan fi no queréis, 
que al fuego, q KolUva liida, 
ardan , ardan. 
Dadle lugar en las fumas 
filias , que á la elevación 
de vueftro ardor fe deputan* 
Luego , luego, 
íi no queréis , que otras tiubas 
de Sei-añnes fe formen, 
de el que gloríofo' redunda 
fuego , fuego. 
( fo rma^ 
5mí/ . iv Mas para obíerbar la 
2^ 3 
S u t á . fiendo forzofo erguir 
contra la cnltá quellion, 
que ahora propiififte aquí, 
y en que tu Ingenio defiende,, 
que bien pueae un íerafín 
morir a dulze violencia 
de el Amor : arguyo afsi. 
El Amcr con fu ardimiento 
es refpiracion de el que ama, 
y en el viene á fer la llama 
lo que en otros el aliento. 
Eüe en todos el fomento 
es, que la vida recibe: (ciba 
L w ^ í . L u e g o quienAmor con-, 
morirfe d- amor no efpere» 
o fe hade decir, que muerfi 
con lo nuLiuo, con q vive. Siet. 
Mujísa de Inflrumentos*. 
StmfsL Divino Paraninfo ó que elevado 
mi incendio a tu favor hoy ha afcendidó í 
que íl hafta tu alta Esfera íe ha encumbrado^ 
mucho^ mucho , es verdad mucho ha íubido^. 
SI no fuera por ti y ni aun deíeado 
Subiera alia ; que fuera merecido !: 
Mas pues hoy en tu voz íu ardor efeucho^ 
snucho baxafte tu ,. Q ei ílibio mucho* 
JRefpuefia al Argumentos 
B.efpondiendo al argumento, 
en que pruebas r que á quien ama 
es refpiracion la llama 
con que cobra nuevo aliento*. 
Choro de Mujlca. en tono- de aehmmm* 
V i cor j. viva ei Padre KollKa^ 
viva ¿'tanisiao^ 
m 
V í t o r , que fa candor lleva 
del incendio el íumo grado. 
Segunda parie de la Lección, 
Mas ya de la queftion propuefta el hilo 
Stanhh cn ia fegunda parte recogiendo 
Que la muerte de Amor es el mas vivq 
Aliento del amante , veloz píaebo. 
L a vida de Amor , Abiímo 
es de la vida mejor, 
al qual conduce el rigor,' 
de un amante paraíiímo 
Aunque no vive en si mifmo 
quien muere al golpe violento 
de Amor vive mas contento 
. ia vida del que 1c hiere: 
luego quien amando muere^ 
. « vive el mas vivas aliento, 
QvMuJt. 2Vlatame Amor Divino, 
mátame preño? 
que tu vida es mi yida¿ 
íi por t i muero. 
Stráf. i.UvZt, Feliz anuncio , Clauftcos Cclcílialcs^ 
Esma* (Loyola gencrofo. 
íqae en Catkedra de llamas immortale? 
preíldcs luminofo 
dando con tus favores 
ftiateria á los Seráficos ardores, 
y á puro refpíandor mas puro el labió 
Lección de luz al Querubin mas fabio,. 
Scrafiocs foL.ofos, 
•Quetilbincis • íutientes, 
Volcanes luminofos, 
íde incendio cfpkitual Ethnas vivientes,1 
cuyo ardor , cuya luz cn facra llama, 
ardiendo luzc , íi luciendo inflama. 
Academia , en cuyas Aulas bellas 
iyg e l Sol | JQuaá , y Eftrellas.) 
Feliz anuncio , Clauftros Cdeíliales 
Sabia Efcuela de cnyfticos ardores, 
un Santo Joven llega á eíTos umbrales 
de Serafín pidiendo los honores. 
No cftrañeis la ambidonjque á fus fervores 
tanto creció de Amor la ardiente pyra, 
que á tanta cumbre juílamente aípira. 
Aquel es , que encerrado 
en el Clauftro Materno , y aliñado 
le tuvo en fu milicia facra , y pia 
de vueftro Capitán la Compañía: 
Sellando prodigiofo 
el alvergue Materno aquel glonofo 
Divino Nombre,á quien doblando humillí 
Cielo , Tierra , y Infierno la rodilla. 
Aquel, que en alas de ci amor mas fino 
dos veces peregrino 
caminó prefurofo 
Jeguas á cientos con afán gloriofo; 
Deíprecios mendigando 
de las grandezas , que iba defprcciando; 
Aquel que en edad tierna , y regalada 
Supo dexar burlada 
'del traydor apetito la violencia 
Venciendo fu trayeion con la inocencia; 
Aquel á quien lagrada la memoria 
llama grande en la Tierra , y en la gloria^ 
Aquel Joven .Angélico , abrafado 
Serafín en candor organizado, 
(violento dexare aquí la pintura 
de la humana hermofura, 
flue á fer vifta del otro fabulofo 
ííarcifo , con empleo mas gloriofo 
le übrára del infeliz abyfmo 
de fer amante ciego de si mifmo,) 
Modefto, ferio, dócil, culto , afable, 
noble, atento , piadoío , cafto , amable 
Angelen alma ; en la humiidad humano. 
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Kiño en la edad , en la prudencia anciano. 
Aquel Joven amante peregrino, 
que del facro carcax de Amor Divido 
Con fuerte venturofa 
difparó la faeta mas fogofa, 
quancio a la luz ñamante 
<dc vueítra Emperatriz dichofo amante, 
entre dulces ternuras, 
entre tiernas dulzuras 
de fu pureza candida iníiamado, 
;vivia de morir enamorado, 
y al lacro Gavinerc 
'Amante fe alentó á embiar un vil letc 
Aquel , que deímintiendo ai fementida 
rapaz ciego C upido, 
íin ceguedad amaba, 
porque fu amada tftrella le alumbraba^ 
y elírella tuvo con la luz mas bella, (lia» 
porque hizo de fu Amor Norte a efta Eítre-» 
Aquel , que mereció con fu dcívelo 
en la Tierra.tener á redo el Creloj 
quando al pecho anhelante 
rafgandofe la esfera Diamantina 
en viíita brillante, 
no se , íl mas humana , ó mas divina^ 
la Celeílial Aurora baxó aníiofa 
con el Sol en los brazos 
le acarició amorofa 
dexandoie cautivo de fus lazos 
al So l , que del eterno cautiveciOj 
•  del Chaos tenebroío 
en triunfo luminolo 
á todos libra con íu auguílo imperiOe; 
Aquel , de cuyo ardor el primer rayo 
pudo fer de un Volcar* nobie deíaiayo^ 
al ver , que equivocando el medio dia 
con todo el bol la Aurora defeendia^ 
y por templar la llama á fu cauüc* 
d e 
i 6 f 
de Amor eterno el fuego fe hizo Niño. 
Aquel , que defdoró con fus ternuras 
las infanas locuras, 
que al corazón turbado, y al fentido, 
fe aplauden como encantos de Cupidoj 
quando al fentido , y corazón , gloriofos 
vencidos hizo á un tiempo, y viíloriolbs. 
Aquel de cuyo pecho enamorado 
el miimo Amor Divino, 
viéndole peregrino, 
y enfermo , baxo en nieve disfrazado 
á darle con exceííb prodigiofo 
Viatico el mas rico , y mas preciofo. 
Permitid, que en fu honor aqui repita, 
lo que tanto fus glorias acredita. 
Enfermaba de amor , y al accidente 
poftrado el cuerpo, en extafis ardiente, 
el alma fervotofa. 
Amante Maripofa 
gyraba anfiofa , el fuego, 
logrando en fu inquietud mejor fofsiego: 
E l corazón ardia,y fe exhalaba, 
por Cordiales Divinos fufpiraba: 
El Medico atendía, 
y hizo un exceflo fu fabiduria: 
de Staniílao al pecho preparado 
con afedos fugólos, 
al afán de fuípiros amorofos, 
de Angélico Maná en nieve argentado 
Un cordial le aplicó , y al pecho luego 
la fiebre mejoró , creciendo el fuego. ^ 
Enfermedad de cura peregrina 
en que el Medico fue la Medicina, 
que por templar afectos tan fervientes 
de nieve fe tomó los accidentes! 
Los Angélicos Coros admirando, 
y en muíicos trinados celebrando 
un prodigio , un alfombro fin fegundt), 
llenan de fuípenfion á todo él Mundo. 
Al enfermo buíc^ban; LÍ2 
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y no se , ñ enfermabaR: 
bien se , que ü cupieran en los Ciclos, 
fu enfermedad, al verle , fueran zelos. 
Bien sé , que para el fuego, 
que al pecho con lumia hn fofsiegor 
en paímos ref erentes 
Ic ofrecieron nevados accidentes: 
que á materia de ardores preparada 
viene bien una forma , íi es nevada» 
Aqui la voz , el pafmo , y el defvclo 
equivocan la tierra con el Cielo. 
Que un corazón, que caíto fuego encierra 
liaze juntar el Cielo con la TicEra» 
O bienaventurado 
Corazón en amar , y fer amadot 
O rayo gtnerofo 
del incendio gloriofor 
que en la hoguera amorofa de Loyotay 
Seráficos ardores acrifola l 
Aquel en £n > que á inftantcs fymeopados 
fupo vivic ios figlos dilatados, 
pretende el Grado en vueftra Gerarqui^ 
porque en la Tierra os hizo Compama* 
Y a en íylabas de luz ocios acentos,, 
purificando esferas, y elementos, 
me fufpcnden con plectros l.onoro(osr 
Ya me acuían conceptos haEmoniofos> 
porque hice pretendiente 
á un Serafín humano tan ardiente^ 
quando A i ardor lucido-
fué ílempre picíendido 
del Seráfico Coro , que abrafada 
aníius de goza tk bureado^ 
ya anudando centellas, 
ya entretexiendo eftrella^ 
m circulo eílabona, 
que radiante le forma la coronar 
fórmele , pues , y Ariadne de corrida 
cfcon4a. fii Dáademar 4cílucida. 
Cor> 
Con ¡a Sube candido Niño 
jMuJfe.k nueftro ardiente gre • 
pues tu candor refpira (mió: 
Seráficos incendios. 
Sube , fube á tu esfera} 
[que tu amorofo fuego, 
2(5p 
Gendo mas vehemente, 
fera menos violento. 
Sube, y de tus ardores 
Díícipulos feremos: 
que de tu ardor el Grado 
es Grado de Maeíko. 
Sientafe* Canora fufpeníion de los fentidos 
no fufpendas también mis argumentos* 
que afectos encendidos 
me obligan á explicar mis fentimientos^ 
Y por guardar la forma, 
de mi concepto afsi mi ardor te informa* 
Si quando de muerte hiere ' quien fino á Amor fe rindió'. 
Luego fínamete amo Levat, 
(inferiré yo de aqui) 
quien viviendo muere , fí; 
quien muriendo vive , ríp? 
Amor , aliento causára; 
ffnorir de Amor no lograra 
t\ mifmo, q de Amor mucre. 
Aun viviendo morir quiere. 
Sueñan todos ¡os Injlrumsntos Mufícos* 
Stanijl* Si haíla el femblante claro reíbnára 
el eco, que en tu elogio at pecho altera^ 
en efta rdlesion. verlas clara 
mi confuíion en gratitud íincera: 
mi atención m^ as relp-ueíla no prepara 
á tu favor j. pues quando reverbera 
el eco- del vacio de mi AbyCmo, 
es el mas proprio ek)gio de t i mifmov 
ífáZíT cortes-a al Serh/jt, * 
'A l ingeniólo- x^rgmnento,; 
en que pruebas con ardor^ 
que la muerte del Amor 
©o es el mas vivaz aliento. 
Mufíca. 
Vítor,viv^a el Padre KofíKafp 
Ví to r , viva Stamílao: 
Vrtor , que fu candor lleva 
del incendio el iorap' ^cado§ 
Stamjl* Si afpirar á Seráficos ardores; 
Levant. Arguye temerario atrevimiento, 
qué andada , qué ambición fera el alienta 
de pídic por corona fus- fulgores? 
No excufo la ambición de mis fervores, 
con qu¿ en. ^ai ardot amante folo inteacq 
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poner honores en el penfamiento-, 
pero no el pení^imiento en ios honores. 
Ambición es de Amor ; pero inculpable; 
que como Amor es fuego, en fu cuydado 
es mérito , y pcnlion fer iníaciabie, 
Y en el pecho de un fino enamoradQ 
folo feria falta inexcufable, 
defmintiendo íu ser , íer moderado, 
Y afsi en fervor fagrads 
al alado Lyceo 
con ambición heroyea del deíeo, 
para arder Serafín incomparable, 
PIDO E L G R A D O . <Janta ¡a Mu/tea. 
MúficCMi del edlcftial Lyceo! 
Ah 4e las Aulas fogofas de Amor, 
mirad , que ya pide KoMKade derecho 
Seráfico Gi ado en eterno blafon. 
Y afsi alada exhalación, 
Baxc , baxe el Lucero mas ardiente 
en rapidez luciente 
plumage rutilante 
texido de alas del Coro radiante 
dorado en la fragua flamante del Sol, 
queínunde fus. Sienes en golfos de ardor. 
Bax* S. Miguel en u m nzíbe degloria^y trabe ¡as Infignias 
del Grado de Dü¿i&r , que Jon la Borla encamadjyfl Ani l lo , 
y el Úhro ¡ y fe las va poniendo a S , Stanijlao tfegun 
1$ vhn diciendo las copias , que cantara, 
S t M i g , Yá , Joven venturoíb, 
Rsdt, Cancelario Sagrado 
i , Celelte Lyceo , á darte el Grado 
de Serafín fogofo, 
deíciendo prefurofo. 
Las iníignias doradas 
en la fragua immortal del Sol Divino, 
ondeando lus Sienes iluilradas, 
con lauro peregrino, 
del Grado mas ardic c 
al corazón gradúen en la frente, 
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Coplas, Ponefe Stani/ldo de rodillas 
A l darle Ffta radiante Borla 
la Borla, gradúa ios incendios, 
que á las Sienes íin hümos 
de la fragua de Amor relpira el pecho. 
rAl Anillo, Efte Anillo dorado, 
en el Indice bello 
del corazón » promete 
en fíglos de oro eternizar tu fuego; 
¿i lLibro.En efte libro tienes 
Symbolico argumento, 
de que aplico tu eftudio 
al l ibro dé la vida fu defvelo. 
Eílas fon las Iníignias, 
que graduando tu anhelo, 
en tu mano , y tus bienes 
logran fubir á Grado mas excelfo. Levat.Stan* 
'Ahora fe buelve a ¡a Imagen 
á'.^/g-.Yá, generofo Loyola, 
en tus dos Alumnos miras, 
dcfcmpcñdndo tu empreña, 
mayor la Gloria Divina. 
Mayorjno , poiq en si crece, 
íino , porque en ellos brilla 
tanto mas , quanto menores 
fon los fondos , que matiza. 
Que en anátheí). admirable 
fo'o á la Angélica vifta 
en lo mínimo íe mueftra 
mayor la Gloria Infinita. 
Y a en ellas ilullres llamas 
fu ardor , y fu luz explica 
el volcán,q en Ígneos globos 
tu amante pedio refpira. 
L a luz,que iubio e Gonzaga 
a. la exc lía academia 
deQurjrubin,prueba es clara, 
de quanto al Orbe iluminas» 
de S, Ignacio y r»p*:fmtam 
Mas el ardor,q hoy en Koft-
al Supremo Coro afpira ^Ka 
de ücraftn mas heroyco 
tu ardiere incendio acreditas 
pues aunque la luz penetre 
ks esferas diamantinas, 
mueftra,que el ardor aun es 
tde íupenor Geratquia. 
Dichoío i adre ! Qu logras 
de tal Hijo en compañía, 
de tus glorias , y fus gracias 
la mas acorde harmonía. 
A t i , Campeón de la Gloria, 
tusempie'as te af.eUidan, 
y'Benjaavin de la C racia, 
á Koi'Ka. el Amor publica» 
T u Soldado de }efus, 
el Alumno de Maii . i i 
el de la Aurora de Gracia, 
fi tu del Sol de ] uíticia* 
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Y para mayor Corona, 
ov en las Aulas Divinas, 
Laurel ¿>eraiico a un tiempo j ti íbla efta flor la ciñe 
¡ Que laureles harán fombra 
luciente á tu frente invióhu 
le gradúa , y te jubila. 
QLIC radiante luz ondea 
vueíli:asSicncs,en la ínfignía, 
qUc,Plumagc ardiente , a ti 
te argenta , y á él le matiza! 
Qoe rayos de luz tremóla 
tu vandera efdacedda, 
quando en efte rayo Tolo 
tanto refplandor alifta! 
Si folo un novel Soldado 
tanto Ciclo te conquiila, 
íiendo el triunfo de fu gloria 
de tus triunfos noble cifra; 
quantas luminofas palmas 
fegará en las cryítalinas 
Cápanas la efquadra ardiere 
de tu Triunfante Milicia! 
- - • /» f Í2 . T V 
con guirnalda tan lucida! 
Gózate en fu gloria, y fea 
para los dos indivifa: 
que es muy fíngular fu gloria, 
aun quando en ti fe ¿upllca. 
Gózate en los rcfplandores, 
que á tu efpledor comunicai 
que es reflexión , que tributa 
á fu origen fu luz mifma. 
Gózate en fu mifmo .gozo: 
que atento le participa; 
porque,aunque tan üngular7> 
es gozo de Compañía. 
Gózate , y al mifmo tiempo, 
el Laurel, que rayos riza, 
Diadema fuave , os enjute 
ci tudor de lasfatisasa 
Sténijl* Serañco Lyceo 
que abatiendo tus rayos á mi frente j 
excedes del defeo 
ia ambición mas altiva , y mas ardieatéí 
pues en tu bizarría 
la dignación confunde á la Ofadia. 
Alto agradecimiento 
en las Plumas, que da el inclyto Grado,; 
concibe el penfamiento: 
y ai intentarlo el Corazón alado» 
con fus finezas fumas 
le firven de eflavones eífas Plumas.' 
Qy^ IA Muf* Mas en efta cadena 
la gratitud el corazón no efeufa: 
que lazos tan fublimes 
vuelos agradecidos le vincúlala. 
Sch,\h. ti , Miguel gloriofo, 
¿píe elgrimiendo elblaíoii incomparable 
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ttüen6 vocal de rayó formidable, 
á Tartáreas Regiones 
fulminas ios Luceros por tizones. 
A ti , y á todo el Coro 
Celefte ofrece el pecho agradecida 
aumentar el decoro, 
con iuftre mas ardiente , y mas lucido. 
pues iluftrando horrores, 
mucho mas refplandecen los ardores. 
Cm la Muf, Y afsi noble Academia 
abatid á mi frente los honores; 
que en mis indignidades 
mejor fe oftentan vueftras dignaciones. 
& Miguel, Yá , Serafin amorofo, 
á tu esfera te convidan 
las Celeftiales Esferas; 
ya las eflrellas duplican 
fus luzes, como oftentando 
con luminarias fu dicha; 
ó ; como haziendofe ojos 
para gozar tu íubida. 
.Sube , pues , á hazer al Cielo 
nuevo Cielo con tu vifta. 
Que para aplaudirte el Triunfo 
forma mi voz la harmonía, 
haziendo eco ios aplaufos 
en la bobeda lucida. 
Al empezar i cantar empieza d fubir la nube con San Miguel, 
y San Staniilae , y también en otra los dos Ser afines y 
que arengaron. 
Canta. Sube , Serafin dichofo. (Mufica.) Dichofo. 
S.Mig. Batiendo las alas de tu corazón. {Mujüa.) Corazón. 
S»Mig, Sube á las Cekftes Salas, 
en donde te formen Seraíicas alas. ( Mujica. ) A'as. 
S.Mig. Plumage de Amor. ( Mujica, ) Plumage de Amor. 
S.MJg, Sube á fentarte en el Trono. ( Mujica.') En el Trono. 
S .Mig. Que Efpiritu altivo rebelde perdió. {Mujica.) Perdió. 
S,Mfg. Pretendí-nd j a impulíb ciego, 
SentatXe atrevido ; y inftel, licndo fuego. (JMuJica.*) 
Siendo fuego. Mm S. 
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S J M K Sobre el Aquilón. (MufícA.) Sobre el Aquilón. 
S,Mfg. Sube enamorado Alumno. ( Mufica, ) Alumno. 
SMig. QL1C ya quiere darte el Supremo Redor. {Mu/ka,) 
SMíg. Para Premiar tus ardores ( Redor, 
en júbilos dulzcs de eternos favores. {M.ujica.) Favores. 
S.Mig. La Jubilación. 
Mujtc, La Jubilación. 
SMig* Sube , que yá el Sol Divino. (Mufíca.) Divinó. 
SMig, Amante te efpera, donde Gyraíbl. {Mujica^ Gyrafo^ 
SMig. Perfpicaz de fu pureza, 
te vuela la vifta iluftre belleza. ( Mufica,) Belleza.; 
S.Mig, Con que te cegó. 
Mufa. Con que te cegó. 
Como fe van encubriendo las nubes de gloria , fe lían 
templando las voz.es de la mufica como ecos, que fuenan a 
lo lexos : y al fin fe ha de cantar^  y lo que fe figue y ínter» 
poniendo entre palabra y y palabra una paufa, como de un 
compás y d medio ^ para que fe imite la interrupicon^ 
fus fe experimenta , quando fe oye alguna cofa 
d lo lexos con dificultad» 
®boro¿- Dichofo — Corazón. — 
En alas ™——- Del Amor. —. 
Aí Trono'b- Se elevó —— 
Alumno — Gyrafol. — 
j4l ir fubiendo las nubes , y la Cortina , fe va defcuhriendo 
otra , en cuya parte inferior efie pintada una Corrida de 
Tvros Infernales,Efies efiardn pintados con la mayor fiere~ 
za , que fea pofsible , refpirando fuego por oíos, oídos, 
narizes, y bocai ha de aver Toreros de d pie y y de á caballo: 
Perros, y defios unos echa prejfa del Toro , otros en el ayre 
arrojados de los Toros, A un lado ha de aver un boquerón 
refpirando llamas embueltas en efpefo humo r enelqualfe 
precipitan algunos Toros ^ y Toreaos, En la parte fuperior 
un halcón de gloria , en que eften S, Ignacio de hoyóla t S. 
Luis Gonzaga , y S.Stanislao Ko/iKa con fus MuzetaSyy 
Borlas , y algunos Querubines , y Serafines; y va faliendo 
Roque de lo interior del Foro , como fe di&e en el Coloquio 
figuirnts* Co^ 
C O L O Q.U I O 
S E G U N D O , 
Sah Roque por un lado de lo interior del Ford , con 
ademan de arrobada , y fe para luego , mirando a, la 
nube , que fube , y a la reprefentacion de TLVOS , <&c. 
que aparece , manteniendo Jlempre el mifmo 
ademan , hafia que Alberto le baga 
falir fuera, 
Roq. f - \ Vifion relumbrante, 
V _ - / el corazón me pones cómo un guantel 
O Vifion rara , y nueva, 
que me dexas el alma hecha una breva ! 
íiento tan gran dulzura, 
que fe me ha confitado la afíadura. 
Sale Alberto por un lado de la parte de afuera , hablan^  
do d folas, 
íSi ávrá tenido Roque 
algún arrobo, con que fe defmoqüe? 
que aunque eftaba de arrobos defeofo; 
me pareció en lo myítico un mocofo. 
N o riene mas , que un baño, 
hafta ahora en la ciencia de Hcrmitañoí 
y cada oficio tiene fus derechos; 
el arrobarfe , es de Hcrmitaños hechos.; 
Roq, O vifion reluciente, 
mas tierna, que manteca, y pan caliente! 
como yo te tuviera fiempre á mano, 
no me trocara por un Arcediano. 
Alb. No es mala la receta , que le he dado: 
mas temo , que la dofis no ha guardado, 
y que en lugar de arrobo, 
avrá cogido el pobre Roque un lobo; 
M m a Tío que 
¿7^ 
Rofr Abate , qufc te coxe, Da algum, 
abate , cílapatc : antes que té arroxc; Jlv<>^ ^ n o 
Ha Tori l lo, ha Torillo , que te Uanmj I * Í ^ U h T . 
cógele, que eres honra de Jarama. r(3t* 
N o es lo mifmo , beber , para arrobarfe, 
que beber con la mira de acoftarfe. 
E l beber por beber no tiene filis, 
en ia intención cüá todo el bufilis. 
Mas quien confeguirá de un borrachon> 
que beba con pureza de intención? 
£ Ha Torillo galán \ dexa la capaj 
^ cógemele al Hereje, que fe efeapa. 
Diólc , cogióle , no le valió el arte? 
la cala le encajó por cierta parte. 
'Mh* Oía , mas que es aquello? 
eftá arrobado Hoque ello por clío. 
Quien te vio , y quien te vé tan demudado! 
A h , buen Roque l Dios te aya pei-donado 
tantas azumbres , que beber folias, 
y tantos rapoíillos , que cogías. 
H a Toro de fegundas intenciones! 
que tiras la puntada á los calzones. 
Cómele , ha perro I ha Dogo í ha mala caCUl 
que ie dexas las tripas en el hafta. 
rMh* Silvando eftá , y gritando: cofa eftraiía! 
en efte arrobo ay algo de patraña. 
Gemir un arrobado , ya lo he oido: 
mas fiivar ? no lo he vifto, ni leído, 
¿foj. Ha Toñllo , ha bizarro! 
guinda el Dogo , facudc eííe gavarro? 
cápale á aquel bribón, 
ya que es tan gallo , vuélvele capón. 
'Alh. Tengo de averiguar cofa tan nueva; 
haziendo a puileriori alguna prueba. 
P/£tf- \J&f con eíie alfiler 5 y en ei aíáento. 
le le pico , á ver íi tiene movimiento. 
Roa* QFen va ? qüích anda ai ? quien Uama, digo? 
por la puerta trafera? 
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•A¡' Es un Amigo. ( P/cak mas.) 
S * Digo , quien llama poi ei poftifaz.? 
Qaien es? Tkale mas, y vel-
' j f á Gente de paz. vlendofe Roque k 
R6a Pcfial alma: quien pica ? Voto á trifto, W ^ » Alvntofe 
S' por eíie Tanto valandrán , que vifto, 'st!'**d^/f*' 
' . , < f ' ¡en émbts a fuera. 
que al cabronazo, que a picar fe mete, J 
le he de quebrar cien muelas de un cachete. 
rAlb. Cien muelas l no las tengo ciertamente. 
Roq. Yo le haré , que las tenga aunque rebientc. 
Alb. Parece , que fe pica el Angélico. 
Roq, E l que me pica , es e l : yo no me pico. 
AJb, Yo le pique con tiento , y con templanza, 
Roq, Un alfiler metió como una lanza, 
y fi no fe me cierra la rotura, 
temo que fe me falga la aíTadura. 
Para otra vez , ü el alfiler metieres, 
cien palos llevaras paia alfileres. 
rA¡b, Dexemos eflo , y dime brevementente, 
como ha ido de arrobo í 
Btavaraentej , , . 
y me ha falido , cómo yo penfaba 
aquello del Azebo , y de la Nava, 
Y al mtfcc del quartülo quart*), y quinto,' 
el alma fe metió en un Labeiinto, 
donde avia viíiones exquiíitasj 
y he viíto coi as, que no eftán eferitas. 
Alb, Sabéis bien , fi fue arrobo, ó fi fue fueño? 
Roa, En eí^a heimano , yo no tenv¿o empeño. 
Sea lo que fe fueic : he vifio cofas 
muy /a^tas , y ( uriofis. 
Iba el San tico Eftanisiao Acofla 
metido en una nube ancha , y angoftaj, 
Graduado cen borla de oro fino? 
con que le han hecho Serafin Teatino. 
Sonaban por las calles celeftiales 
cuuincs , chirimias , y atabales. 
Y fobre todo reíono una Tfompa, 
que 
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que al Cíelo publicó Grado de Pompa; 
Los Angeles al punto con gran zelo 
todo el Cielo puíleron hecho un Cielo; 
con balcones, y plaza de cryftal, 
hecho un Salamanca celeftial. 
dtt» Y quien hazia el gafto en la función? 
R0%' Los dos Santos lo hazian de montón: 
que como íon Hermanos , eftc d u 
hizieron ¿la función de Compañía^ 
Y el paífeo como era 
de los Graduados í 
R FUe de efta manera: 
Iba una procefsion de Querubines 
con rizos de ampos , caras de jazmines,; 
con bocas de tubks, 
mexillas de alhelies: 
y las borlas * con que iban coronados,; 
eran de penfamientos bien hilados. 
Las mtizetas^ texidas de azuzenas^ 
por todo el fondo llenas 
4c figuras de Lynces reíaltadas, 
y luego de ojos de Aguilas orladas, 
l a s muías eran, de marfil muy guapas,; 
. y de papel florete las gualdrapas, 
dodde un pintor no manco 
dibuxo raptos , y extafís en blanco. 
Luego otra procefsión de Serafines, 
eabcllos de oro , caras de carmines* 
las, muzetas de grana, 
rubor del roficler de ía mañana; 
pot borlas ondeando en füs cabezas 
las que el Ufo de amor hilo finezas: 
fobre Muías de plata 
coa ks , colas, y crines de cfcarlata,; 
que'tenían por ojos dos granates, 
por labios dos tomates; 
las patas de coral ; el pecho, y anca 
rubio laípe ün mota, o be ta blanca. 
r4$\ Pero gime; en las dos Comunidades 
no 
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no avia diftíncion de Facultades ? 
*04* San Miguel fe me figuró la villa 
que llevaba la borla de Juriña, 
porque en un Ado folo , que ha tenido^ 
de Dios todo el derecho ha defendido, 
San Raphaél oftentando borla fina, 
la Facultad honró de Medicina, 
San Gabriel dio á la fiefta un gran redoble: 
porque quifo falir con borla doble: 
Theologo , y Humanifta parecía; 
y es que ha leído mucha Theoiogia^ 
pues aviendo rratado de Vifione, 
la Materia leyó de Incarnatione: 
y fin íalirfe de cfta Facultad, 
Cathedratico fué de Humanidad. 
Afsi marchaba el myítico paff^o, 
caufando á los mirones gran recreo» 
¡Y al fin llegó á U plaza donde avia 
un refrefeo de neítar , y ambrosia^ 
y por propinas de los Graduados 
aólos de charidad empapelados: 
Eíto á los Graduados Serafines:; 
pero á los Graduados Querubines^ 
unas propinas efpecuiativas 
en bolíitas de vidrio ínteledivas» 
Has vifto t Roque , fieros difparaies; 
entre ellos lo de muías , y tomates; 
que entre los defatinos , que articulas? 
creo , que has hecho los caba les uiulasj. 
y no es lo mifmo mala , que caballo^ 
EíTo á mi no me toca avcriguallo. 
Yo íbio di o , que ios Qacrubincs 
no montaban en a Cu os , ni rocines^ 
fino en cavalgaduras de marfil, 
que podian arder en un candil» 
Alb. Y no llevaban pages^ 
Roq. Pero liftos. 











De pyropos > y ametiílos. 
Y lacayos tambícn? 
También lacayos» 
mas veftidos de rofas , que unos Mayos. 
Mas dime , Roque , para mi eonfudo, 
entraftc á vei: la fietla allá en el Cielo ? 
N o j que andaba en las nubes á la quefta, 
y por una rendija vi la fiel\a. 
Y a pedi entrada, y me cixeion nones; 
por cierto contravando de pafsiones, 
que ha dias las eíloy domcíUcandó: 
pero tiran fu coz de quando en quando. 
E i comer , y el beber, y el fer ladrón, 
fon para mi tres palios de pafsion. 
Digolo , como ü mo confeííara: 
quedefe entre los dos. 
Quien lo peníara? 
v'os , fegun effo , fois ladrón por end«.: 
Ello en fentido mytlico fe entiende; 
porque bien puede á puro defengaño 
hurtar myfticamente un Het mitaíío. 
Defpues fe aplica al Dueño una Indulgencia: 
con que queda fegura lo conciencia. 
Hurtar myfticamente? 
como puede fer eífo ? 
Lindamente; 
E l hurtar por hurtar no tiene filis', 
en la intención cüá todo el buíilis. 
Cabe buena intención , haziendo un hurto ? 
Mirad , Alberto : Yo quando algo hurto, 
voy luego , y rae lo como , y me lo cenoj" 
y todo es con intento de fer bueno; 
que en eftando la panza fin zozobras, 
fucio hazee un fin fin de buenas obras; 
rezo luego el Rofario, 
y ando las Eftacioncs del Calvario: 
prevengo unos pebete^ 
pongo A ia Virgen unos ramiUctcs: 
echo 
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echo azeyte en la lampará ; y la enciendo; 
luego echo á mis calzones un remiendo, 
Ddpues voy á dormir ya fin cuydadoí 
y logro un íueñecito íoíegado 
con la Tanta coftumbre 
de tocar á dormir con media azumbre. 
Con eflo entre regüeldos fervorofos 
me vienen unos raptos prodigiofos. 
En fin en la intención confifte todo. 
Alb* Ya s yá , ya echo de ver, que de efle moda 
bien puede un Hermitaño fer ladrón 
como tenga pureza de intención. 
Bolvamos á la fiefta interrumpida: 
como fue de los Toros la corrida? 
Rgq, Erafe una gran plaza de cryílales, 
donde avia feroces animales: 
Treinta Diablos en Toros convertidos; 
porque los Diablos oy fon los corridos; 
todos ellos de horrenda catadura. 
AJb, Aqui no entraba mal una pintura; 
íi tu fueras Poeta , mal pecado. * 
Ro%, Una vez he nadado 
en lá fuente Helicona al fomormujo, 
y de Poeta' me ha venido un pujo. 
'4lb„ Pues vaya de pintura. 
Rog. Vaya á Dios , y á ventura. 
No has viílo un fiero Toro, 
que vertiendo alquitrán por cada poro^ 
y llevando por ojos dos infiernos, 
es un Vcfubio , un Uracán con cuernos? 
en cuya frente torva 
una , y otra h'afta corva, 
alfange de Pluton , arma de Clotho, 
cauía en cada invaíion un terremoto? • 
que q'.>ando da un bramido, 
allá en ei Globo azul por entendido 
fe da aqurl Signo , que en dehefas de oro 
toda eitreila le grita ¡ kú toro , ba torcí 
N n ' que 
2 § 2 
que quando la cerviz fobervia eriza, 
todo el Amphiteatro atemoriza, 
viendo , que cada pelo fe avalanz 
á difpararfe por faeta, ó lanzad 
Si dá un bufido , todo lo anochece, 
pues como ei humo cre<e 
A l Cielo en globos negros eftendido, 
1c eclypfa todo el Sol con el bufido: 
y mientras fe difsipa el aparato, 
nos dexa á buenas noches por un rato» 
Sola una coz le he vifto dar en feco: 
pero donde penfais , que fono el eco? 
La plaza con el golpe acá temblaba, 
y allá en el Lymbo el eco refonabaj 
jÉVieandofe de miedo en el abyfmo 
los Niños , que murieron íin bautifmo. 
Wbt L a pinturilla no es de mala beta. 
Roq, Ya fe me acabo el pujo de Poeta. 
¿4¿b. Pues vamos al intento 
del feftin." 
Roq* Como digo de mí cuento: 
Eran pues á efte Toro femejantes 
aquellos treinta Diablos , que dixe antes: 
largos , largos , larguifsimos los cuernos. 
Que tan largos ferian ? 
Ro¿¡, Son eternos. 
Salieron luego unos Herejes fieros 
en .figura de perros , y toreros. 
Mas para que de cfto hagas concepto digno. 
Yo te harc,que lo veas , aunque indigno. 
'Jlb ^ a'Sun encanto. 
•D ' Defpavila eííos ojos algún tantoj . . 
^ ^ que alli en el ^ielo eftá abierto un poftigo (MlrmffZa 
con rcpreíentacion de lo que digo. ^ /oi foroi. 
fAJb. Renuncio todo pado , y brujería 
San Alberto, San Blas , Santa Lucia. 
Roq, N o ay hechizo , ni coía , que le toque. 
•dlb. Ya lo eíloy viendo : tiene razón Roque. 
Rofr; - MÍP1 c^mq fe fuckan dos m^>%% fluic-
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quiecó decir 3 dos perros Luthcranós, 
que en humo negro embueitos, 
de la mano de Dios viendofe íueltos, 
para dar de fu furia teftimonio, 
ai inftante fe agarran del Demonio. 
Pero el Toro burlando fus marañas, 
el cuerno les metió hafla las entrañas: 
y luego comenzando el paloteo, 
los echa por las nubes de un volco, 
con un furor tan ciego, 
que ván á dar en la región del fuego,; 
r4lb* Ya lo veo 5 y reparo juntamente, 
que fe pone de frente, 
para dar la lanzada Juan Calvino; 
pero el Toro mohino 
con un ligero falto el hierro falva, 
encajándole un cuerno por la calva: 
y él,huyendo al profundo del Infierno, 
tienta la calva, y va diciendo, Querm, 
IRcgi A otros perros Hcreges fe les toca 
á echar efpumarajos por la boca;, 
pues al ver , que en un dia 
íupo la Compañía 
canonizada íer de Tanta, y fabia, 
á todos ellos les dio mal de rabia. 
Mas el Toro taymado, 
»como Saludador exercitado, 
un bufido les da , y el foplo mifmo 
los echa á las fentinas del Abyfmo. 
'Alb, C o n cara de Catholico arremete 
un Janfenifta , y á torear fe mete; 
pero un Jefuita con favor del Papa 
le quita de Catholico la capa. 
N o pudiendo con eito hazer fu fuerte, 
por huir de la muerte, 
quifo hazer con el cuerpo una gatada, 
y el Diablo le llevó de una cornada. 




para faUr al rejoneo , y ponen 
en los rejones , con que van armados 
í'us eruores por hierros azerados. ' 
Yes el Diablo del Toro qual efponja, 
teniendo aquellos hierros por lifonja? 
Ellos pienían hazer fuertes felizes: 
mas todo el mundo tapa las nárizesj 
porque un Teatino va * y los defataca>^ 
con que los haze defeubrir la eaca. 
E l Toro no peníaba en ofendeilos, 
pero oliendolos , dice : Cuerno en ellos* 
En fin tocó a garrete San Ignacio 
áefde un balcón del celeftial palacio. 
Y al momento íus Hijos denodados, 
dexan desjarretados 
perros , y toros, j y en toril eterno 
los vuelve á encerrar todos el Infieniot 
Efta es , Alberto , toda mi Vifíon. 
Pues yo temo , que cRclla huvo iluíioa. 
Pues á tus mifmos ojos no fe puíol 
Si > pero que sé yo , íi eíloy ilulb? 
En lo que me moftratle, 
creo j que levantaile 
al Cielo muchos falfos teflimonios, 
metiendo en él Hereges , y Demonios 
Alberto ^ eres mi bobo: 
mira,, que no fe entiende afsi el arr®bo«, 
A y una plaza fobre los Coluros, 
que refpeto alEmpyreo es extra-murosfi 
en efta plaza andaban los precitos: 
y entre tanto los Angeles benditos^ 
defdc balcones de mas. alta esfera, 
los Toros podían ver de talanquera. 
Todavía una cofa difsimtiLiSj 
y es , que á lo menos has metido muías 
en eí Cielo ^ no sé , con qué conciencia. 
EfTo bien hecho eílá con tu licencia. 
Pues yo nunca creeré villoues talcsj 
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porque en el Ciclo no entran animaies: 
digülo , no quitando io prefente. 
Roq, Eífo es cerrar el Cielo á ameba gente. 
Y a ti también te importa hablar con tiento; 
pues fi al Cielo no va ningún Jumento, 
y fi el fer beftia es vicio, 
mal lo paíTarás tu el dia del Juyzio. 
Que harás con tu ropón , y tu modeftia> 
íi no te dice Dios , Fcn acd bejiiai 
rÁlb. Effo cftá mal hablado: 
y afsi Roque es un defvergonzado, Uak dos 
ladrón , glotón , borracho» pefeozmes* 
Roq. Alberto , tentej 
por Dios no des efcandalo a la gente; 
porque aunque fomos malos, 
nueílro entremés no ha de acabar en palos* 
Y eftos Seglares , gente cofquilloía, 
fe cfcandalizan de qualquiera cofa. 
'Alb, Tiene razón ; acabefe coa vino 
á la íalud del Serafin Tcatiuo. 
•R&f. pues ambos beberemos, 
y luego cantaremos, 
en alegrandofe las pajarillas, 
á San Stanislao unas copliilas* 
Beben , y lutgo cantan baylando* 
Serafín , no te viílas Defconozco ios hilos 
ropa de lana, de eílai Sotana, 
porque no te la queme pues ayer era negra, 
de amor Ja llama. y hoy es dorada» 
Si quieres telas finas. Si quieres telas ñnas. 
Amor de mi alma. Amor de mi alma^ 
te daré yo las telas te daré yo las telas 
de mis entrañas. de mis entrañas» 
Anda, Anda, 
te daré yo , & G . te date y a , &c. 
E l incendio fogofo 
con que te abrafa% 
i 8 ¿ 
pide una Sótamca 
muy delicada. 
Si quicixs telas finas, 
Amor de mi alma, 
te daré yo las telas 
de mis , &c. 
Vitor , dixo todo el Auditorio ; Vítor íos Hermi-
taííos , Vitor los Santicos , Vítor los Serafines , Vitor 
el Theatro , y Vitor todo. Los Hermitaños ni aunque 
fueran de molde , los Santicos ni aunque fueran vivos, 
los Serafines ni de cera, el Theatro ni pintado. Efto de-
cía el Auditorio , tranfportado de un no sé qué , a l qual 
no es fácil hallarle nombre 5 pero no es dificil hallarfelc 
á unos quantos pies de Copla , que trahia prevenidas e l 
Poeta de antaño , y en que prorrumpió , fin que nadie 
le pudicírc contener. Encaró con los extáticos Anacore-
tas , y fin catar refpeto á fus canas , i}i á fus barbas 
íii^o á dos por tres lo que fe íigue. 
Señores Héremitas, 
Cuyas barbas ( claro es) no eftan eferitas, 
A que ton , ni á que son vueuros arrobos 
Nos han de tener hechos unos bobos? 
Mas , dexando Chymeras, 
Decid , fí va de burlas , ó de veras? 
Que, al veros , penfarán las Beáticas, 
Que Pablo fue Hennitano de burlicas. 
Solo que elle , como es fama corriente, 
N o fe arrobaba tan alegremente, 
Gana me da , al miraros , de arrobarme, 
¡Y á no temer , que avia de embobarme 
Sin ley , fin Dios , fin tiento 
Tendría también yo mi arrobamiento. 
E l Hermkaao de la Fuente-Santa 
Ira de Dios I qué extático! ó , y quanta 
Virtud bebe en fu Fuente! Eí tal la agota, 
Q^BP* es S^ata es tambieu fuente de-bota. 
n 
E l de Valdc-Ximena , hombre de labia, 
Por un cxtaíis riño dizque rabia, 
Y de efte mal la Virgen no le cura, 
Sin embargo de fer rabia muy pina. 
En fin los dos , de modo , y de manera 
Se arroban , que la gente novelera 
Guílando de el oficio. 
Me remo , que ba de dar en efte vicio; 
Pero anres de dexaros. 
Una cofua quiero preguntaros. 
Decid , por vida vueltra. 
Porque vos , como el trage lo demueftí^ 
iVivais en foledad de noche , y dia, 
Aveis de ceniurar la Compañía? 
E l llamar á los Padres ambuiofos. 
Es cofa de Hermitaños fervorólos? 
L a Mamonla , Montea , y el (Jaro, 
N o es faltar de eflas barbas al de-coro? 
Decir , que fon léannos claramente, 
iY efto en prefencia aqui de tanta gente,; 
Que nunca oído avra tal defatino, 
K o es murmurar ün termino , ni tino? 
Que fe entiende decir ün ton , ni fon. 
Que muerden ellos Padres un pifión? 
Los han vifto jamás con íus íandezes. 
Caica, piñones feu , ni caica-nuezes? 
Si dixeran , que cafcan otra cofa, 
Yá lo creyera yo fin mucha proffa. 
En fin, Hermano Albei to, Roque Hermana,, 
Mientras vivimos en el cuerpo humano, 
Algo fe ha de pecar ,,ello es- forzoíbj 
Que i l no fuera afsi , qualquier mocofo^ 
A^Santo fe pietkra de repente, 
Y efto tiene también fu inconveniente. 
Tengan vivo dolor de eílos pecados», 
X con efip les ¿üedan perdonados. 
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Aísi áixú } pero aun no acabó de decir j porque, 
como fe las avia jurado a los Niños de la reprefenta^ 
clon defde el día antecedeníe , y avia hecho provifion 
de dtchicos , no qiuíb que íe azedaíTen fi [os dexaba en 
la alacena de el Numen j por cuyo motivo , mudaado 
de eftilo , hablo afsi poco au$ , o menos. 
Los dos , que hizieron papel 
de los dos Santicos nuevos 
( por decirio de una vez ) 
lo hizieron , como lo hizieron. 
En todo tan vivamente 
los imitaron , que al verlos 
un Cura , fe le eícapo 
fin libertad , el Oremus. 
Otro , preciado de dodo, 
dixo , con algún defpego: 
paraque los canonizan, 
íi todavía no han muerto? 
BJ que hizo á San Luis , copió 
con tal primor lo modefto, 
que uno exclamó ; Santo mío, 
laftima es , que feas ciego. 
D e ci que hizo á Koftka, un Beato 
juzgó ,que era el Santo mefmo; 
y afsi pidió por reliquia 
un pedazo de el manteo, 
Á l mirar los Querubines, 
no faltó un Padre Maeílro, 
que fué á tocarlos , por ver, 
fi era fantaftico el cuerpo. 
Una Vieja , laítimada 
dixo ; Jeíus ! ( añadiendo ) 
y~ fin ellos Angelitos, 
^que rriíle , que eílará el C.ieíol 
Y, viéndolos diícurrii 
con tai razón , dixo luego: 
Valíame Dics | lo que íaben^ 
pa-
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para fer tan chiqultuelos. 
Lucieron los Serafines 
con tanto ardor , tanto fiiego> 
que en toda la Igleíla olian 
a chamufquina ios pechos. 
Mas era'de tai efpecic 
efte linage de incendio, 
que ardían todos , y nadie 
clamaba por refrigerio. 
Uno cantó 5 pero como ? 
Qué se yo ? ni qué fabemos ? 
Por ventura eftaba alguno 
en si , para conocerlo ? 
Cantó alia de una manera, 
que debe ufarfe en el Cielo: 
yo á lo menos en la tierra, 
nunca he viüo aquellos quiebros, 
D I A 16. D E J U L I O . 
QUé carl-triftcs que cftaban cQe día los Romanos! Amanecían todos con caras de Plañideras, re-
- gando ías barbas con lagrimas, en memoria de 
aquelfamofo cofeorron,que dieron los FiMncefesála 
Cabeza de el mundo , a orillas de el Rió Alia. Acordá-
banle también , que tal dia como eílc fueron muertos 
en Cramcra de Tofcana aquellos uecicncos Fabios.ho-
ñor immortal de Roma. Por cfto , y por aqueilo co-
gieron tal ojeriza con todos los días figuientes a Idus, 
Nonas, ó Kakndas, que á todos, fin exceptuar Qqaie-
ra uno, puderon unascalzas coloradas, no fino negras, 
y fue mucho,que,de rabiado los detallen en pernetas. 
Quamabrtm (porxyac no nienfen , que miento') faáttan 
tfty ut diesomnes p ./iridiefívé Uunm ,five HonarumJiT 
ve Kilendarum cujufqus menjl*, atri diurentur, O1 ha~ 
Do be 
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hcrentur* Pero ve aquí puntualmente, que , como fe le 
volvió ai mundo la cabeza^ la Roma moderna es al re-
bís de la ^oma antigua, cftedia , infauílo , y triüe 
para la Roma de amaño , es Faufia \ y Alegre para la 
de o^año; pues en el cabaiifsimameme celebra la igle-
sia Romana el gloriofo tiumphode San Faujlo, que la 
llena degozo, y regocijó. 
La Ciudad de Salamanca , que fe govleuna por 
ci Kalendarió Romano , como eüá hoy > y no como 
fue en tiempo de ios Quintes, y CurukS; no Uoró ea 
cite día , fino que fuelle de rifa > ni tuvo otra trifteza 
mas de que fucile tan cono , íiendo de didamen, que 
la cortedad, y encogimiento en todo parece bien, me-
nos en rales días como efle, Aviafe deílinado algunas 
í emanas antes para dií pon eren él la celebre Mogigan-
ga, de que fe acordarán los que la vieron, mientras el 
cerebro tenga jugo para confervar efpecies. Corrió la 
execucion de efto famofo Fcftejo á cargo de cafi todos 
los Jóvenes Profcflbres que íe hallaban á La fazon en 
efla Univerfidad ; que no eran pocosj porque como te4 
nian en Salamanca el Veranillo de las FicÜas , ño qui-
fieron falir á fus cafas en bufea de otro Verano mas ca-
liente, pero mas frío. Apenas entendieron, que los PP. 
de la Compañiá peníaban en hazer eíla tuncion, quan-
do muchos fe ofrecieron a | orfia,y los mas no efpera* 
ron á porfía , luego- quo fe les propuío la efpccie, pa-. 
ra abrazarla con fingulariísimo güilo. 
La difpoficion.» idea, y repartimiento de pape-
les de la Megiganga , la tomaron por fu cuenta los 
R R . PP. Jefuhasj conque es ociólo decir, que halla-
rian arte para hermanar el £hi!lc,y la diferecion con la 
decencia, y la modeftia , no fiempre bien avenidas en 
ícmejantesfuDcíones^Suele fer errer vulgar5quc la Mo-
giganga es Mogigangajy que dexará de fer tal, íi fe la 
quiere arreglar á methodo,y difpcficion de figuras, en 
cuya confufíon defordenada fe quiere hazer cenfiftir el 
diOintivo entre Mogigangas,y Procefsicne! .Raro mo-
cio de 4iícurrkl comoll no p¿diera vtsx orden aun c a 
el mifmo defordcn , y como G él ordtmtts Inordinata, 
no fuera un adagio cafi de tainas canas como ia Lengua 
Larma.Si la Mogíganga coníiíce en un agregado de fi-
guras ridiculas,y diferentes, todos los dias de mercado 
ay Mogiganga en la Plaza 5 y íi fe quiere decir, que 
confiíle; en que eftas figuras vayan unas tras de otrass 
apenas avria íarra de azotados,que no fueíle Mogigan-
ga. Confifte , pues , en un mixto de burleíco, y í crio, 
con methodo , difpoücion, y orden, arreglado todo á 
un fin,y en feguimicnto de una idea diicreta,chiftof¿, 
y oportuna. Si fe hallaron , 6 no eftas calidades en la 
Mogiganga , que difpufo la Real Efcueia , lo dirá la 
mifma idea , que fue , hablando en general, la que fe 
figue* 
Determlnofc defde luego , que cfta función fe 
confagralle enteramente á S. Luis Gonzaga, como Pro-
teclor de las Efcuelas de laCompania, y en etfa redupli-
cación , ó circunftancia reflexa , fe avia de fundar el 
penfamiento„ Ya fe dixo arriba : que fer Protector de 
las Efcuelas Jefuíticas, escomo fer Soberano, Señor,y 
Dueño de todo quanto fe comprehende en efte glorio-
fo nombre. A efte áyre fe figuró la Efcueia á fu nuevo 
Protcclorj y para que fupiefle, digámoslo afsi , 6 para 
que reconocieffc lo mucho , que por efte nuevo titulo 
ie pertenecía, quiío manifeííarle todo quanto encerra-
ba en fus gavinetes,y eferitorios, poniéndole como en 
un aparador hs riquezas, joyas, y preseas, de que le 
hazia Déseño el nuevo gloriofo titulo. Afsi , pues, la 
idea concebida en cerro, fue una Ojlenjion ¡que d e ¡ u s 
"Dotes,y Trofeos biz.o la hfcuJa Jefmta d fu nuevo Pro-
teBor S, Luis Gonzaga, para merecer fu Protección» Los 
Dotes mas apreciabies de la Efcueia Jefuíta hablando 
en general fon (quien lo ignora?) E l Ingenio, la Piedad, 
el Juyz.io la Suiileza}cl Methodo,\2iLímpiez,a de efti¡oy&íi:\ 
y ios Trofeos (quien no lo íabeí) fon los contrarios d e 
ciíos Dotes, de quienes triuraphan en todas partes fus 
vidtoriofas armas. Eftas fon Dates , y Frofcos L1aiver-
fales, que fe comprehenden en quaatas Facuhadcs, y 
Oü2 Citu-; 
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Clrnáas enfcna U Compañía; pero los particulares, y 
efpeciíicos fon eit.\snúfmas Facultares , que , en fus 
comrarios , tienen también fus Trofeos. Afsi, pues , fe 
diípuía, que la Mogiganga coníUtle de cinco Quadri* 
lias de á dos Cueipos, co npaetto cada uno de diferen-
tes, parejas, y cerrando á todos el Carro Triunfal, de 
que fe hablará a fu tiempo. A cada Quadriila avia de 
preceder fu Taigetacon una inferipcion , que fueffe 
c o m o el titulo de Quadriila, y de los dos Cuerpos uno 
avia de íer ferio , que repreícntaíTe los Dotes, y 
otro burlefeo en que fe fignificalíen los Trofeos. 
Formada afsi la idea en general , fe procedÍQ 
á l a difpoficion , y repartimento de los papeles. Y 
en crta ocafion íe reconoció la particular benevolen-
cia , que meiccen a ella Ciudad de Salamanca l o s 
padres de la Campañia. Porc^ue apenas íe divulgó l a 
prevención de e í l e fef tejo , y que, fegun l a idea, nc* 
cofsitaba de machos fugetos % y de clafles diferentes 
para la execucion > quando vinieron á ofrecetfe con 
infancia , no filamente los Proíefíores Jóvenes, ca-
y a edad hazia menos violenta, y mas natural efta ofer-
ta , í l n o IQS Padres , y demás perfonas , de quienes 
pendian o t r o s , ofreciendo con galante bizarría á s i , y 
á fus hijos , para quanro fuefíe neced'ario. Y efectiva-
mente moífraron defpuescon ía pFa¿tica,que n o habla-
r o n de ceremonia: porque aviendoíc compuello la ulti-
ma Quadriila de Niños , por la mayor parte, hijos de 
vecino, fus Padres fe eímcraion con tanto empeño en 
que falicflen lucidos, que no harían butna vecindad á 
los demás, íi cada qual no huvi ra hecho punto de na 
fer excedido de ovro^ Los Cavalleros de Salamanca 
mantuvieron también en eíta ocal on el cotaftante em-
peño de obíequiar á la Compañía , que maiáfenaron 
defde el p r i n c i p i o de las Fiel as : porque no íolo fran-
q u e a r e n Cavallos , joyas , galas . y quanro precio'a 
a v i a en fus llu I r i f s i m a s Caías, á ios que fe lo pidie-
ron j í l n o que muchos p rev in icK n la fuplica, por do^ 
biar t i beneíkio , y l o s itigá, u todosíc hiziron ajen-
i e s 
tes de la función , irífereuaftádfc en fu mayor iuci 
aliento. 
Repartidos los papeles , y prevenidas ya todas 
las cofas llegó oí dia tan defeadode la Mogigani^a.Di-
xe tandeftada > porque es increíble la expectación , en 
que pufo á toda Salamanca eñe regocijo. Como eran 
tamos ios papek*s,que íe avian di(hibuido,y los Suge-
tos, que avian de executarlos» con el natural ardor, v i -
veza, y orgullo de la edad andaban tan afanados, para 
hazer fus prevenciones , fin dexar claífe , ó condición 
de perfonas, ya domerticas, ya eftrañas, de quienes no 
fe vaiieíTen, todo el Pueblo íecomovio alegremente,, 
efperando lograr una tarde de gran güilo. Anadiaftc á 
eílo ver la diferencia de difpoíiciones ,quc fe hazian* 
Unos fe afanaban por encontrar un Cavallo, que rcfpi-
raííc fuego,y unos aparejos que hizieffen entraren ge-
nerólo; calor al bruto , aun quando el fuefle de yelo,a 
1c engrieílen con bizarra a'ítancria, aun quando de fuyo 
fucdS muy humilde:y otros echaban los bofes por ha-
llar un Rozin de mala muerte, ün tropezar con akaino 
tan matamenre matado , que k-s contentaíie : y huvo 
Sugeto , que dcíechd un Rocinante >con cuya piel fe 
pudiera acribar cevada fin efer upuio,pareciendole que 
citaba muy lozano. Algunos hazian afeo de las Períia-
nas,, por muy bañas , y otros le hazran de los andrajos-
por muy finosv Encargofe uno , que buícaífc un, cintos 
ancho, y aviendo recorrido quantos Arrienros avía ea 
Salamanca r todas le parecieron m u y eífoiéchosj con 
que fe acomodo con una cincha aíre0urando , c]ue aun 
eíia le venia muy ajultada. 
A las dos déla tarde de el dia 16. empezaron a 
juRtaríe las parejas en los capacifsin.os eípacios , por 
donde fe elliendelaobra nueva de el Real Colegio.No* 
huvo Sugeto de losquehazlan pa^  e l , que no víniéíle 
cfcokado con lequito miaaerófo de muchachos, enue 
cuya turba quena efeonderíe tambi ti alguna- gente de 
buen pelo : v dicen , que huvo :.-crfouas- que á toda 
^ rifa fe hizteron la tuíura, por yer, Q poaian paiiat pia-
z3 dcnpazes a la fombiM de lo lampiño.La gala, y bi-. 
zi ír ia Úi los anas,!o ndiculo,y difpararado de los orres 
eran dos poderoías tcntaciones^que peílizeabao eficaz . 
mente a todo genero de genios, y todos hallaban íay-
nete , y atricSW? deíu güilo 9 en tanta variedad de 
pcríbnages.Los que preíumian de g,inetes,apenas veian 
aflojaran Joven, que oprimía bizarramente la efpal-
dá de ün generoíb bruto, quando íe iban tras de el fm 
libertad,como ios muchachos fe van tras de los Gigan-
tones.obfervabañle con efcrupulofa atención todos los 
movimientos^ el garbo 4ín el manejo de las riendas, la 
reílitud de el curpo , lo immoble de las piernas femi-
arqueadas , y en fin todas aqueMas menudencias , que 
conftituyen un Oinetc metaphyílco redondeado con 
todos fus ribetes; y no aliando que cenfurar deciaiij 
que los PP.tambien debian de tener picadcro:y en par-
te no fe engañaban, porque no ay duda, que enfeñan 
á montar á caballo. Las mujeres, que regularmente fe 
prendan de las que fe prenden bien, tuvieron mucho, 
en que cebar la natural curioíidad de fu fexo.Veían paf 
íar unas Damas de tan hermofo afpe6to,de talle tan de-
licado, de tan ayrofo garbo,tan ricamente vellidas, tati 
proiixamente tocadas, que las tuvieron embidía,y aun-
que las aífeguraban, que no eran de fu fexo,no lo que-í 
rian craer. Una huvo algo mascuriofa, ó mas ingenua, 
con quien fucedió un lance chiítofo. Era Viuda, y te-
nia un hijo, en cuyo matrimonio andaba ya pe ni ando. 
Hitaba hablando con el fobre eíle punto, quando pafsó 
por delante de íu caía un Joven de halla diez y ocho 
años, que hazia papel de Dama.lba tan hermofo,y tan 
bizarro, que apenas le vio la Viuda, quando le marcó 
para muger de fu hijo.Dixofelo á eáe;y el, fonriendoi 
fe , ia replicó : Señora , que aquel es un muchacho, 
vellido de muger: No queria creerlo la Madre,y el hi-
jo porfiaba por perfuadirfelo; y en fin llegó á tamo la 
contienda , que la Viuda íin poder contenerfe, fe fue 
al muchacho, y le dixo: Señor Licenciada, aunque Vm. 
geriime 3 digamepor unnporjia-, Vm, es muger} ó Hembr^ 
£1 
Ei Efiudiance , que era bcllaciüeío, la rcfpondió prom-
ptamente , Señora, foy mi buen varen,y una mala pecus, 
par A fe rvi r & V m , 5 y fm de tener íe mas, pafs.o ade-; 
lantc. 
m i M E R A Q U A D R I L L A . 
Jumas ya todas las parejas en el Real Colegio,en-
tre 4. y cinco de la tarde empezó á ordenarfe ia Mogi-
ganga en la forma íiguiente. Iba delate á cavallo un 
Clarín, ademado con la rica librea, de que ufa el de la 
Ciudad, quando va de ceremonia. Calzaba dos peque-
ñas alas de plata por efpuclas , y otras dos daban ayrc 
al ferrerudo,con que quedó hecho un Mercurio vefti-
do, y calzado. En el brazo izquierdo llevaba una tar-
gel a , que denotaba lo que era , con cfta infcripcioai 
Mercurio toy ^ y he de hazer 
A mis alas un defayrcj 
Pues ofreciendo el donayrc-
Tanro en la tierra , que veri 
Para que he de andar ai ayrel 
Seguiafe immediatamente una trinidad de CavaíleroS' 
Profeflores tan unos en el defpejo, tan parecidos en la 
bizarría, tan í eme jantes en k t ala, y en el ayrofo de-
fenfado , con que manejaban tres geneíofos brutos, 
que 4 no diíHnguirlüs el color de los v e-ftí dos,-cufie ul* 
tofamente fe hallaría la diüincu n de i ts perfonas.Hafta 
ios Cavallos fe movian tan a t ompás^que parecían uno 
íolo con doze pies: cen que defde entonces íe perftia-
dieron mas de dos, que ia fábula de los tres Gerionca 
Efpañoles bien pudo íer patraña , pero bien pudo íer 
verdad, tran todos tres Navairos de origen, y de nacU 
miento tan alia, que yo fe lo dixeraaqui clatitamente, 
íl eíto de hablar de cunas no fuera coía de niños, l o -
dos el non plus ultra de las-prendas, que fe elüman en 
fu eíhido , y circunftancias: y h admitían algún i?lusr 
c ía íbio aquel, que cantó alia DO se quien;. 
JP&ft 
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Plus vincit auro Cafarles fuo 
Fldventis A g n i : plus coma fulgur ai i 
Plus frontis inflammant honores* 
Plus niaece , recrsant papi lU 
O quantus afiris , radiantihus 
Sphndefctt ardor i 
Llevaba el de el medio una ayrofa Targeta, que pen-
día con alguna elevación de ana ligera caña, que fe le-
vantaba íbbre el arzón de la filia poco mas de dos quar-
tas. En el campo azul de la Targeta, Ce leían con letras 
de oroefta ; palabras : DOTES , Y T R O F E O S DE 
L A ESCUELA JESUITA E N G E N E R A L . Por los 
cortados de la Targeta colgaban dos ricas cintas, que 
llevaban los dos acompañados , ocupando en cfto , y 
en el manejo de el Gavallo una mano , y empuñan io 
en la owra un efpadin deíembaynado , como dand j á 
entender, que corría por fu cuenta la defenfa de aque-
lla Targeta , y Quadrilla. Prevención galante , pero 
no neceíTaria: porque a nadie pafsó por el penfamiento 
hazerles reíiílencia , l i no que fueíTe para no dexarlos 
pallar por verlos mas de efpacio. Eftc rniímo raethodo 
fe obfervó en todas las demás Targetas. 
Imediatamente á eita iban tres parejas , que 
reprefentab m losDotes pertenecientes al primer Cuer -
po de la primera Qaadriila. Cada pareja fe componia 
de un Galán , y una Dama , que iban dando fe las ma-
nos á guifa de defpofados , en efta conformidad^ 
Ingenio, — Piedad, 
Juyzio. — Inventiva. 
Metliodo. — . Limpieza de Eílilo, 
Iba el Ingenio bizarramente adornado? y ello bafte pa-
ra creer , que no era ingenio común: porque comun-
mente fuclen andar íeparados el Ingenio , y el Aííeo. 
En la cabeza *n vez de fombrero , rizaba un crefpo 
penacho , difpaeíro en figura de Aguila, como dando á,. 
encender iaetcvacion de fus altos peníamicntos.La inf-
crig-
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crircion de un cunofo cartel, que en forma de eícudo, 
pendía de ei brazo izquierdo , era efta: 
Ingenio foy , no folteroi 
Pues vivo en dichoso efíado 
Con la Piedad bien cafada.. 
L a Piedad en fu linea fe las apodaba al Ingenio. Ador-
nábala una rica gala de tela blanca, íigniñcandoei can-
dor de fus cüílumbres. El coree de la gala era fegun to-
do el rigor de ia moda ; pero al miímo tiempo cubría 
con tan efcrupuiolo recato la dcfnudez de brazos,y de 
pechos , que iba convenciendo pradicamente , que fe 
puede andar ai .ufo,fin abufo. En lamageftad de el fem-
blante , en la modefta gravedad de los ojos , y en el r i -
co aparato de joyas , y pedrería,manifeftaba íer Dama 
de primera claíTe : con que ( yá fe ve ) en ella lucia la 
Piedad al doble. Colgaban de el pecho en lagar de joya, 
los dukifsimos nombres de JESUS, y de M U l i A , 
dando á entender , que en aquel pecho , ó no fe daba 
quartel á otras per Cunas, 6 fi fe daba era folo en qua ti-
to lo permitían eftas. El lemma , que la diftingula , de* 
cía afsi. 
Piedad foy, de el Ingenio digna eípofa, 
Y por dote me da la Compañía ta 
Los nombres de JESUS, y de MARÍA. 
L a fegunda parefa fe componía á z l j u y z t o , y de la In-
ventiva. Hacía papel de cijuj/zio un Cavallerito Pro-
feffor , que fue laíVima no faliefíc en el trage natural, 
para hacerle mas al vivo : mas por lo mifmo que tenia 
juyzio , íc acomodó Qn violencia á las circunftancías 
del tiempo. Llevaba un veftídodc color modeílo, per-o 
de rica tela ; que no íolo han de íer ricos los trages de 
gayta , y de tamboril. Seguía immedíatamente al Inge-
nio , como pedagogo fuyo : porque Ingenio fin Juy-
zio , es efpada íin vayna , y piftola cargada de fuego, 
pero fin fiador. Llevaba en la mano una balanza , íigni-
ficando , que todos ios géneros , que vende el Ingenio, 
íin que paílen antes por el Peíb de el Juyzio, fon con-
Pp tra-
travando. Ha fia ñ mifmo Caballo, en que caminaba,fe 
conocía fcr. Caballo de Juycio , porque iba con mucho 
afsiento , y no es maravilla , aunque era de íuyo fogo-
í b : porque, á la veidad, llevaba mucho peíb. Manifef-
taba el juycio lo que era en elle rotulo: 
Quanto el ingenio alcanza, . 
: L o pefa iodo el juycio en fet balanza. 
Iba el Juycio defpofado con la Inventiva ••> y en eflo fe 
conoce , que no era Juycio de los que fe ufan. Ya fe 
fabe , que todo hombre preciado de machucho ha de 
eílár mal con lo que fe deícubre de nuevo. Todo io 
que no fe eíliló en tiempo de la fcr mofa Kimena Gómez, 
es Invemion de modernos. Hombres , tan cafados con 
íus Abuelos,como ü fueran fus mugeres. No afsi el Juy-
cio de la Compañía, que, como tan Cortés , anda cada 
día en nuevos deícubrimienros. Afs i , pues , llevaba de 
la mano á la Inventiva^ que era una Dama de mil pec^ 
files. Robabafe las atenciones de todas tas mugeres, 
que obfervaban en ella mil cofas , que. antes no avian 
vifto , y afsi las iba en leñando algunas modas de nueva 
invención , que Imitaron defpues ellas. Llevaba en la 
mano una Carta , y Aguja de marcar , en ademan de 
quien la iba obfervaudo 5 y mamfeftaba quien eía ea 
eftc Terceto? 
Soy feliz Inventiva, que ob fcr van do 
De la te , y la Razón las cynofuras^ 
Me aplico á defeubrir nuevas alturas* 
Mareliaba el Metboda en rcguimiento de el Juycioj qn€ 
£ efie no va adeÍante,no ay que efperar methodo atrás. 
Iba compueilo muy methodicamenté j y tanto, que, 
al veilirfc,porque el criado le alargóla pcluca,anrcs de 
ponerfe el efpadin , le íiñó agriamente , diciendo que 
aquello no iba con methodo.Tenia en la mano un com-
pás, dando á entender, que en fu Eícucla no fe hacian 
cofas defeompaíladas, y que allí todo iba por fus caba-
• les. 
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ks. "Enfeñaba un Cartel en el brazo izquierdo^ que de-
cía afsi: 
Soy el Methodo , que llevo 
Las cofas muy á compás: 
La raya toco , y no mas. 
L a Limpieza de ¿?/?/7o(dicho fe eílá)iba al lado de el Me-
thodo) que fin el, toda pluma es fregona. Era efta Seño-
ra Limpieza una Dama de raro ayre , y arra¿Uvo. L i a -
mabafe por otro nombre C/4r4 , y U mifma cara fe lo 
decia. El venido, que llevaba era de color de perlaspor-
que verdaderamente lo es qualquier eferito de eftilo 
terfo , y puro. Tenia en la mano derecha un tintero de 
plata , con una pluma de oro , que mojaba en tinta de 
cryftal. La Letra de ei Cartel, y áfevejComo letra de la 
Limpieza de eftilo , avia de fer buena en todos fentidosí 
y era efta , fino me trabuco: 
Soy la Limpieza de eftilo. 
Que en buena tinta mojada. 
Llevo pluma bien cortada. 
^fte era el primer cuerpo de la primera Quadrilla.Cucc* 
po fin duda galán , y bien apuefto. Cuerpo , en cuya 
comparación el de Adonis fue corcobado , el de Hylas 
manco, el de Ganimedes contra-hecho , y coxo el de 
Isíarciío.Solo fe le notó una tacha ; y fue, que era cuer-
po avariento, porque no contento con el alma propriá, 
codiciaba las agenas 5 y afsi robaba fin temor de Dios, 
quantas fe le ponian delante. Yo no pude contenercic 
apenas le vi j y íln fer mas en mi Numen , bolvicndonie 
á un amigo , que tenia al lado , íe quife decir en ptoífa 
íni didaiuen, y fallo una Dezima iin querer. 
Juntar fe Ingenio , y Piedad, , 
E l Juyzio con la Jnventivar 
Y hacer , que e l . Methodo viva 
Vecino á la Chridad: , 
Si he de decir ia veidad, 
l p "i Sieiai 
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Siempre creí , que feria 
Sueño de la fantasea, 
Pero oy día elarametite, 
Los veo , que realmente. 
Salen muy de Coiupañia. 
Entraba defpues el íegundo Cuerpo burlefco , y le pre-i 
cedía , quien? Un Pollino, que fué en Cu tiempo, y que 
no fe fabia lo que era á la íazon.AíTegui'afe como coía 
cierta, que era trigefimo fexio, Nieto de la Burra de el 
Rey Bamba* y fe le conocía bien la raza, porque m co^ 
mía , ni bebía , ni andaba. A todos iba enfeñando los 
co'millos > y no era por mala condición , fegun aflegu-
raba el dueño. Los aparejos eitaban cortados á la me-
dida de el talle. Servíale de freno una raftra de ajosjdé 
íilla unas bragas muy añejas > de cftrivos , dos como fe 
llaman , de eítos pelos ticfos , gordos , y pur.tiagudos, 
que tienen los bueyes en la frente. Montábale uno,que 
fe decía fer Timbalero, y parecía Timbal. L a Cara eri~ 
írc diez ,y once de la noche , fembrada de lunares de 
lequeíon > que fobrefalian mucho : el pelo una madeja 
de cendales , cfpolvorevido con polvos de Imprenta. 
Llevaba por gorro un cefto de vendimiar , y ci veílidq 
era una de cftasjque íueíen íervir de batas a la cebada, 
y algarrobas. Manejaba con deitreza dos cachi -porras 
¿e buen tomo (otros las llaman , cebollas de encina), 
«que iban á defeargar en dos perales boca a baxo , que 
íiazian el paptl de i imbales. Ücfde el ombro co!§aban 
par la Libre<i>en lugar de cordonzíllos, íeíscandiles de 
garabato > y dcellosfe defptendia como moco , un tra-
po entse Europeo, y Afücauo x eu el qual ctUba cícriía 
ianoi i incf tá Copii lU. 
Soy Timbalero , no ay duda: 
Y 5'foco bien, 6 malj 
K o importa j pues cada qtiai 
ijQca como Días le ayuda* 
I * 
Seguían ai Timbal quatro parejas de rara catadura, que 
fe ilamaban aísi , íi es que ciias no mentían. 
E l Defvarh, — E l De/al ¿no. 
L a Impiedad» — La Temeridad» 
La Rudeza. L a Efiolidez. 
L a Extravagancia, —— La Floxedad, 
E l De/vario remedaba á un Loco celebre , que anda 
por cíla Ciudad , y fe llama Diego. Hacíalo con ranta 
viveza , que la gente , creyendo ícr el Diego verdade-
ro , empezó á tenerle compafsion . y á gritar , que fa-
ca'icn de allí aquel pobre , porque le avian de atrope-
liar los caballos. Los ma« advertidos^ maücioíos raur* 
mudaban defeubiertamente de ios PP. , porque haciaa 
tnogiganga de lo que debían compadecerfe. En fin to-
dos creyeron, que era el mifmifsinr o Diego, haüa que, 
cafuaimentc , ei tai Diego , que andaba por las calks5 
fe encontró con la Mogiganga , y aparecieron de re-
pente dos Ciegos , tan Kme)antcs, que parecían un par 
de huevos con dos pies, incorpor. le en ia Mogiganga 
el Diego verdadero 5 y queriendo apartarie'la genu ,lc 
confundia con eífingido. Unos echabaranáno de aquel, 
y otros de e ñ e , y todos iban á tiernas , y con remordió 
miento^ En fin , por via de buen govietno, ios dexaroa 
Ir juntos, kafta que el Diego en pcüona íe cansó de ir 
en hilera , y fe dekabullo como pu^u. EtDiego el t--
gnedo llevaba un papel en forma de balona ; y cu fci 
jteia con letras gordas efte leu to: 
Soy De ¡ v a r i o , y tal vez 
Parezco ingenio : mas oy 
Me hacen decir io que foy, 
' / J Jado de el De/varh caminaba eí DefaVño ; que Gem¿ 
prc a^dan muy m-'mvdiatos. Iba t i un Rocis coa la ^ 
ba- da al revés, la cincha por fi:enu; v el eteno peí cü^ 
cha.A c i k l a m d c cor>a,u uaa caUyt^la cagaifa a an 
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mifnv) tiempo hacia ofició de camifa^ de calzoncillos; 
porque llevaba los pies metidos en las mangas,Eran las 
medias dos celias viejas de orinal,quc hallo a mano al 
tiempo de vcllirfe; calzaba dos giiantes por zapatos, y; 
dos zapatos porj guantes. Tenia en la mano un libro 
abierto , y en ei*dos buenas rajadas de tozino gordo, á 
que fe aplicaba con eípecialilsimo eftudio, Umpiandoíe 
ios bigotes con las hojas de el Libro: en él iba también 
lina cixa de tabaco abierta , con cuyo polvo fazonaba 
ios ozicos quando querían relamerlos , para que cítu -
yíe'ícn mas iabrofos. Hafta en el güilo era deíaliñado: 
porque excitándole carualmente una difputa fobre qual 
de ios refreícos era el mejor? quando le tocó hablar di-
^o , que para el no avia mejor refíefeo 5 que un va/o de 
agua, natural , un azucarillo , y un huevo. L a Letra, que. 
iievaba cícrita con pringue de torreznos , era cita; 
Para el Bsfaliño , todo 
Es uno ; Libro , y Cazuela? 
. . 'Y afsi le efeupe efta Ekucla ; 
La fegünda pareja fe cómpotúa de la Impiedad, y de IsC 
Temeridad, Qíit fin duda hacen buena pareja, iba la Im* 
piedad velVida. de Gigantilia;porqueí aun quan4o fe ha^ 
ila cii Enanos, fiempre prefume de veítiglo. La cara de 
Efcupidera, como quien de todo hace burla ;e i gefto 
entre Alcorán fy Rabino, Afilaba la nariz á un colmillo 
eterno, que faiia dos quartas de la boca, y le eníenaba 
á todas partes. Llevaba en la mano arco, y flechas, que 
de quando en quando difparaba al Cielo; pero eáaba el 
arco quebrado , y aísi á poco camino fe ^anfaban las 
lechas , y bolvian contra quien las avia difparado. Si* 
¿Letra era la que fe figue; 
Soy h Impiedad , que aun al Cielo 
Soiia hacer tiio.-oíaiioj •. • / 
X aqifl el arco, me l ^n qupbiadoe , , 
: \ 
. . . . i m , 
i;a T m e H d a d tiraba fu sido por invalida-. "El qur ha--
zia tftc papel tepreícntabá a un Soldado , de eítos que 
fe hallayon en tudas las batallas porsibles,y imaginables. 
Una caí'aca blanca, y vieja , pero muy Lince , ó muy 
'Argos : quiero decir, llena de ojos , y aujeros, 6 hablan-
do en términos facultaiivos, de ojales, de que en aígün 
tiempo fueron botones las balas. Unos fe abrieron eu la 
celebre baraila de Canas , quando julio Cefar derroto 
al famoío Marifcal de Boíbmpier , governando la Iglc-
íia de Dios el Papa Alexandro X I . y murieron en ella 
trecientos mil üngaros y qnc conduela Julio Afcanio, 
Duque de l'eKinjy ^enor de íasQ^te Vi lusen el Pala-
tinado de Conftantinopla. Otros los abrió a lanzadas el 
Gran Miramamolin en la Batalla de Zaragoza , quando 
ProfperoColonaíltio ella Plaza por mar , y el Rey D . 
Ramiro la defendía , ayudado de fu Suegro ei Principe 
de Lituania la al ta , y con las fuerzas de Ceíar CApifu-
ció. Ellas y y otras íemejantes noriciasdaba el tal Solda-
do á muchos, que fe las preguntaban, de los qualcs ca-
ÍI todos las creían. Iba el ral m u y eu/pMe i n albo, con 
cfpada, daga, y charpa de pillólas, pero con la cabera 
rata , y enfangreritada. Dcíafiaba á todos los Soldados 
de e l Gran tuteo , de el Gán- , 4e e l Moícovira , y en 
íin á todos ¿os que eliaban iexos; que con los que tenia 
á la v u i a , y podranoirk- j...f ofeffaba cRreeha a m i f t a é , j : ' 
buena correfpondencia. i ja ia teítimonio de valor e® 
lana cédula , que d e c í a aísi: 
i . a Temeridad me H'amQv 
Y es fiuto de mi guapeza^ 
Que me pompan la cabeza,; 
Seguiafe defpucs una5 Pareja, que no reñía par: La 
deza , y l& tj iol díz,. La Rudeza1 i ba con cara de V iejav 
porque es muy ancigaa j peío muy mal anlañcda r p o r -
que aun todavia no- ha apre1. t ndido bien a veíliríe. 
Quería- remedar á la Haoiltdad , y no le cara en gracia, 
»i acertaba por mas que hacia l í evaba en la cabeza, erv 
lugar de bacoqiiin,un cafquetc de hierro con candado; 
para dar a entender,que nada la entraba. Sobre ella un 
queíb de buen tomo , que fon los únicos Tomos , que 
ella revueiv^y entiende. Tenia por gargantilla una (ar-
ta de zoquetes * y porque en el difeurfo de ía procef-
ílon fe le cayeron dos,ó tres/aeche) mano de un corrillo 
de Licenciados, que ellaban allí cerca, y tuvo la fortu-
na de topar con un par de ellos, que fupiieron bien la 
falta. Y aunque la R ^ ^ Í tiene pocas letras , con todo 
eíío también tenia fu letrero. Ella no fabu leerle , per» 
k ieiau ios demás, y era de el tenor figuiente; 
Majadero , que preguntas 
Quien íoy ? al ver efte trágc: 
Soy la Rudeza , Salvaje. 
A minó derecha de la Rudeza, con alguna diftancia 
intermedia, iba la Ef ío l idez , Su Trage era de Maragataj 
Qox Caramielos, dos platos de madera : por pcndicnteSj 
ocho efcudilUs enfaicadas : por mangas, dos coftáles 
de á carga de trigo cada uno: por ^ « Í / ^ J u n a á l b a r d a 
íin tripas : y por dije , o ahilorh un pabo natural, de 
vara,y media de .moco , colgado al cuello en forma de 
íoysdn. Entre la Bfiolidez, y la Rudeza iba un Burro, 
que mació á bueiia cuenta , íiendo Confules de Roma 
Marco--Bruto , y Gayo Aímino Galo. Animal de ex-, 
quihta palla, y manüfsimo de corazón; pues íiendo 
aís i , que de puro averfe movido tanto en tantos años> 
apenas podia moveríe-, llevaba elle trabajo con tan-
ta conl^rmidad , que .en toda la Mogiganga no íe 1c 
oyó íiqulera un/?x 1 ni pedir una muieta. La Rudeza 
unas veces iba midiendo íu cabeza , con la de el Burro, 
y quándo fe juntaban las dos , no parecía fino una mif-
ma-proprirsima.men.ee : otras tomaba la medida á la 
frente de el ¿Uno, y defpues la aplicaba á la luya ; y era 
cofa'rara . que riempreíalia juftita , y caoai. La Ef íoü* 
^ 2 también tema empleo en el pollino; porque ie iba* 
pcyaiiido coa un pcync de aurñ i uuiy delicado. Y i 
poí 
porque Os r.-fe t^tó» diguacs , ella fe vendaba de Ta rifa, 
laiudandoios con elle íe. an qiüntcs, que no labia muy 
bien á ios que le entendían ; que no euan muchos. 
La EftolidlL me incitiilan 
Muchos, que , al pcynarfe , m 
Peynan , íino lo que yo. 
l a quarta, y ultima pareja de efta Quadrilla fe formaba 
de la Extravagancia , y de la Fhxedad. El traje de la 
Extravagancia era un gigote de todos ios trajes , que 
fueron , que fon , y que ferán. Rodete , y bolla ; man-
gas de Angel, y perdidas : tontillo , y cola :y porque 
era el mes de Julio, guantes, manguito , brafero , den-
gue , bata , mantillina , y chapines , que á un mifmo: 
tiempo fervian de eftrivos , porque iba á caballo. Por 
mas feñas , que iba en un Rocín, y al revés , con la cara 
ázia las ancas , y llevando la cola por treno. Daba ca-
zón de efta poftura extravagante entres renglones bre-
tes de letras largas , y gordas , que venían á dedr: 
De Extravagancia me precio: 
Que el ir mirando azi a allá, 
Qualquiera torito lo hará. 
La Floxedad era una eílraña figura: mucha panza , cinto 
fioxo , calzones anchos, cada zapato un Galeón , y en-
trambos fobrefu palabra. Llevába la boca cubierta de 
telarañas , porque eftuvo ocho días fin comer , rola-
mente por no abrirla. Colgaba de las efpaldas un Libro 
muerto, y fepultado entre dos varas de polv0,y un tin-
tero mas cerrado , que mano de miferable , y mas mo-
hoíb > que doblones de el mifmo. Tenia en la mano iz-
quierda una Guitarra panzuda , pretendienta de Violón, 
con las cuerdas colgando de la puentecilia. ibalas íu-
biendo pocoá poco , y con gran tiento , por no can-
larfe : y antes de iubir una cuerda ^eftiraba todas iasde 
fu cuerpo , efpcrczaudoie con gran íurna ? y b^ftezan-
Qa ' * do 
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¿o baila m :s no poder , fin catar rcfpetos humanos. L a 
l e t i a ^que iievaba, era ella , fi no me engaño: 
Soy la Floxedad ^ y aqm ¿q" 
Me riñe la Aplicación, 
Si anda ñoxo el Guitarrón. 
Bs imponderable el güi lo, que dioá todos eíla prime-
tm Quadrilla. Muchos querían irle tras de ella , fin efpe-
rar á las demás , pareciendoles , que ya no tenian mas 
que ver : pero les detenia el no faber , á que figura 
avian de arrimarte , porque cada una juzgaban feu la 
mejor. Otros quifieran no apartarfe de la primera , pe-
ro {m perder las demás ; y como efto no. podia Ía:t 
mientras rcíolvian la indecifsion , daban tiempo á que 
colaílen todas. En fin entre eftos otros,y aquellos mu-
chos avia un mozalvctede buen porte ^y ds ingenia 
afilado, que quitandofe de cuentos dixo : Sea lo que 
fuere, los que han hecho papel en el ultimo cuerpo me-
recen unas Coplas de Jufticia : y y o , valga lo que va-
Üere , fe las tengo de hazer, 6 he de poder poco. Dixo^ 
y íla efperár a mas, comenzó a coplear afsL 
Jeíus mil vezes l Jefus, 
Y que vifion he tenido! 
He viíto, quien lo creyeral 
A l Defvario , con Juyzia» 
[Vi ai Defaliño panzudo, 
Y defabrochado el cintot 
Y en el defaliño v i . 
Que eftaba el mayor aliño*: 
[Vi á la / w p / V ^ i , Gigantilla. 
Con fu cara de vettiglo: 
Y la vi matar un pollo,. 
Porque chilló p ió y p ió , 
A la Temeridad v i 
Dcfcalabrada un poquito; 
3í .a4üúrc 1 tuyicííc caicos 
3^7 
N i por romper , -ni rompidos» * 
á la Rudeza , y á un quefo: 
Que no viene á fer io mifmo: 
Porque cí quefo fabe algo, 
Y ci rudo no fabe un ripio. 
LVi á la EJlolidéz, , también, 
Que iba pcynando a un pollina 
Tan femejante á ella , que 
N i por pienfo , fon diftintos. 
Que era ver la Extrauagancía 
A i revés en un Rocincho? 
Era ver á muchos hombres, 
Que hazea en todo lo ^úíraow 
Templaba la Floxcdad 
Un Guitarrón infinito: 
Y era el temple ( cofa rara! ) 
Aun fíendo en Julio , muy frío. 
*** 
S E G U N D A Q U A D R X L L A . 
SEguiafe la fegunda Quadrilla , cuyo primer cuerpo» daba todo el lleno corrcfpondiente á la mageftad 
de fuíignifícado. Precedía una hermofa Xargeta, 
en cuyo campo blanco( fymbolo de la pureza, que pro-
feffa la Theologia)le ieia efta inferipcion : ESTUDIO 
T H E O L O G I C O , eferita con letras azules ,íigmfican-
do , que las letras Thcologicas fon en todo Ccleftiales. 
Llevaba la Targeta el Profcflbr mas antiguo, de los que 
aólualmente curfabara las Efcuelas de la Compañía / en 
cfta Univcríidad. Arbitrio prudente , que fe tomó j pa-
ra que ninguno fe qucxalle con razón : porque como 
avia tantos apafsionados , eran muchos los que defea-
ban moíkar fu buena lev. y pretendían con aníia algún 
papel fobrcfaiiente } para hazerlo mas á iatisfaccion de 
•XitXo, Ei que coüd.ic i [k Targeta iba*en una her-
5 o-
ínoía muía con gualdrapa ,7 demás aparejos decentes, 
pero de color niocuíla 5 como que no diría bien con al 
feria gravedad de lo que reprcíenraba qualquie^a otro 
adornt) mas alegre. Su era ge era de habito iargo , con 
manteo rendido. A íü lado iban otros dos Profefíbres^ 
también en muías j pero en Cotana, y llevando en una 
mano una cinta blanca, que colgaba de la Tar geta , y 
en otra una pluma , en lugar de efpada : dando á enten. 
det , que el BJIudtQ Theoíogico fe defiende con razones, 
y no con golpes» Verdad es ,, que las plumas etan de co-
lor de fuego. , poique eran doradas 5 y afsi j a l verlos, 
empezó, no se quien á decir allá entre dientes el princl-, 
pió de una Qda, que comienza afsi; 
ArmhJnftruf í i defupév igneit 
Ad ksliA grodemt mttíA* , 
Otro ^que por la cuenta avia eftudiado en Trilingüe^ 
y fabia de memoria algunas Coplas Latinas ^viendo en 
todos tres la gravedad de el traje ^la mageftad de e l 
femblantc , y un no se que > en que íe traslucía bien la 
conremplación de la Divinidad , en que íe emplea-
ban , empezó á echar cftos verlos, a Dios te la depar^ 
buena: 
P/ena De& fpirant preeconta ¿ plena beatis, 
DívJí í js , Caelum nobile peéius habet* 
Dejlmt eetkards /apientia mixta camintSy 
H i flammas prabent peMorii , illa jubar,, 
Svfcitat affeóluí ardor i japientia mentei 
Dirigit :, bine, certas pandit. in aftra vias. 
dixo. mas, porque ya le iban* acercando» las pa--
lejas de efte primer euerpa, compueüas de las qua* 
tro TUeologias , y de el Derecha Canónica, CR .ella 
forma:; 
Exp^Jitiva. — Pokmiea* 
í jco laf t ica — Moral. 
• ~ Dereebo Canónico* —% 
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Todas quatro venían veftidas de Amazonas, y con ef-
pacUs ceñidas ; pero eftas fervian mas para cortar las 
plumas , que para otra coía. La repreíentacion de Ama-
zonas pareció oportuna , no Tolo por lo belicofo de ef-
tas Facultades , fino porque las Theologias verdaderas 
andan fiempre coa el pecho defcubierto , fin fer inde-
cencia j á diftincion de las faifas % que comunmente an-
dan encubiertas , y no es por recato. Trahia cada una 
íbbre el arzon.de ia íilla una fuente de plata 5 y en ella 
un Libro de la facultad , que reprefentaba » compuefta 
de Author Jefuita. La Expqfittva llevaba un Tomo de el 
infigne. Pfc Alapide ,y en una mano un microCcopioj íig-
niíicandoj que noay menudencia en la Sagrada Efcdru-
ra , que no avulte muebo^ íi fe mira bien. £1 mote , que 
llevaba era efte; 
De uno, y otro: Divina Teílamento 
En mi eílá la profunda inteligencia. 
Como por 1 cílamento rica herencia.. 
Ha. Polémica llevaba la cfpada deínuda > pero colgada de 
la cinta.. En la mano tres tayas femejances a los que Cue-
len poner á Júpiter , y 1^1 la fiisotc un Libro de el in-
comparable Cardenal Rcfarmina» L a efpada era para 
herir á los Hereges h que fe acercafíen r y los, rayos pa-
ra fulminarlos coatra los que la infuitaflen de lexos. 
Aunque % i i fe ha de decir laj. verdad , a cftos Monjiures 
mas los hieren las hojas de el Libro , que, la de la efpa-
da 5 y 03as> loa atemorizan fus rafgos , que quantos rar 
yos pueden: vomitar las nubes, l odo efto lo explicaba, 
brevemente la EmpreíTa, que llevaba , y era cíU; 
L a Polémica. íby , por cuyo esfuerzo 
Los rcfplandores de la Fe fon rayos. 
Digalo la Hcregia en fus defmayos^ 
SeguíanTe defpues. la Efeolafticík , y la Moral. La Eíco-
laíTka tepcefeataba una Dama bizarra , ayroía j muy 
adornada, peio- modeftifsima^ Llevaba c a l a fuente ua 
l i b r o de el tnuchas vezes Eximio Venerable D o d . P. 
FranciícoSuai-ez, dorado PQL* afuera, y mas dorada 
por adentro. Tenia en la mano i m efpejo terfifsimo , y 
en ios ojos una venda mny fútil, pero á medio quitarj 
L o que en efto^ queda dar á entender , lo explicaba eí 
mote , que -decia afsi: 
Quanto Myfterio obfeuro la Fe enfeña. 
Tan claro eftá por mi , tan luminofo. 
Que caú olvido ya lo myílerioío. 
L a Thcologia 3/í?rj/ era una Matrona de rara clrcunf* 
peccion, gravedad , y compoiiura. El talle muy ajufta-
do 5 las manos mas blancas , que la nieve , el modo de 
mirar mage^uofifsimo , y muy paufado. Infundía tanto 
refpcto , que los Sugetos , á quienes remordia la con-
ciencia , no fe atrevían á levantar ios o/os , para verla 
la cara j y otros declaradamente liuian de ella , no pa-
diendo fufric tanta feveridad. Entonces fe conoció cla-
ramente , que los Herc^es^ 6 tienen ojos de Lechuzas, ó 
ion malignos , ó todo junto : pues fe atreven á pintar 
cfta Matrona , como una muger abierta , fácil , galante» 
en una palabra , como uná Dama Cortcfana, que á to-
do fe acomoda. Llevaba en la fuente un Libro de e l 
Dodifsimo Jefuita Thomás Sánchez , y en ia mano n i -
vel , compás, regla, y pauta , rodo muy curioío, y ajuf-
tadoi y explicaba fu íigniiicacion eíte Terceto: 
L a Meral Theologia foy , que reglo 
Todo deforden de paísion incauta: 
Y es la Divina Ley mi regla , y pauta. 
ímmediato á las Theologias iba el D¿recb& Canónico^ 
ve Ud;> de Garnacha con bonete , y borla de Canonifta. 
Seguíanle detrás dos pajes vertidos de largo , cada uno 
con una fuente de plata , y en cada fuente un Libro C a -
nonifta de Auchor Jefuita. En u n a ü a el primer Tomo 
4c ei P.Pyrnnhg, y en otra el de ei P.Schma^ruczr v ver, 
tan 
tan modernOjquS fe perccbia aun el tufo de la Impren-
ta» El Derecho Canónico iievaba en la mano una vara de 
piara algo corba , con ademán de quien la iba endere-
zando i yaziael brazo, en un Efcudo, que parecía en-
comienda , fe dexaba leer eíte letrero: 
Derecho foy Canónico y y me obligo 
Por Efcuela , que mira tan dcrecho-3 
Que todo tuerto quedará derecho. 
Comenzaba defpues el fegundo Cuerpo , que en la re-
prerentacion era wa cuerpo fin alma, ó á lo menos def-
aknado j pero enel modo de reprefentarla ,no cedia al 
mas efpiritoío. Gomponiaíe de quatro Parejas Inferna-
les, cuyos objetos (como piadoramente íe puede creer) 
años ha que las eílan corriendo en el Infierno , y fe^un 
noticias eiertasjlas correrán aun por algún tiempo. Las 
parejas eran de el tenor figaiente» 
JLutberanifmff, • — Calvinifmo, 
Janfenifmo. Quictífmo, 
Moral relaxado, Mahometifmo* 
Judaifmo.,— GentiUfm&* 
11 Luthermifmo llevaba un veftido anclrajoro,compüef-
to de pergaminos viejos , y podridos , muy lucios , y 
afquerofos. La cara de Pantkera, las manos de oífo , ios 
pies de cabra , el cuerpo cié eachino. iba con los dien-
tes en riftre,peEo con las orejas gachas j ftempre grn-
ñendo ,.y ílcmpíc hlípldo. T enia un Letreron^ que de-! 
gia afsi: 
Panthera íoy f e r o z , monílruo fangdento. 
Nacido allá en ios bofques d e el abyfmo:. 
íigura- proprla de el LuttMramftm». 
'AI- lado de el Lutheranifmo iba el Calvinlfmo , comx> 
Amigos , y compañeros , que fueron en algún tieropo: 
jfeun^uc ahoxa no fe fabe á punto ftxo lo que fon.Su ca-
3 ^2 
ta de oíío , por lo oíTado , y por lo traidor: el. traje cal-
zones anchos de color de fuego , y todos acuchillados} 
polaynas , y zapatos errados , porque ules ion fus paf-
ios. Por gorro llevaba una Coroza j pero tan bien ave-
nido con e l l a , que algunas vezes le feivia de /uguecc 
entre las manos, y la iba enfeñandoá todos , haziendo 
gala de el Sanveaito. Tenia en las manos una coimen* 
vacia , que á ratos iba mirando j pero con algún def-
confuelo , porque no hallaba en que relamerle. Matu-
feíl aba íu fentiaiiento en cita Coplita de tres pies; 
E l Calvinifmo me llaman, 
Oflb maligno , y cruel: 
Pero aqui no encuentro micL 
La fegunda pareja fe formaba de zXJmfenlfmo , y de el 
QuletTfmo, El Janfemfmo venia veíUdo de Hermitañó> 
un Rofarion , que andguamcntc fue bofquc , y ahora 
eran clnqucnta y tantos mundos eníartados. Colgaba 
de el una Cruz tamaña } que arraftraba por el fuelo: por-
que efte Mcí'siar todo es Cruz en las palabras 5 pero 
ciTo de arrimarla al ombro , le parece cofa muy pelada. 
Las barbas immenfamente perpetuas ; y era de admirar, 
que ílendo Q.1 J&nfenifmo tan mozo , tuvicífe tanta bar-
ba , y mas preíumiendo , como p re fu me , de afeytado. 
Las inanias, defde el codo hada la muñeca ( que era lo? 
que fe vi a) muy angoíias , pero defde el codo harta la 
parte fuperior de el ombro ^ que era lo que ocultaba la 
capa ) extremadamente anchas. Ten:a cara de Rapofa, 
y hachos de Zorro. Sobre la cabeza cñaba un Cuervo 
de buen tamaño , que de quandoen quando , le arrima-
ba el pico azia los ojos , y fe ios hazia abrir , pero lue-
go los cerraba. Tenia á las cfpaídas un Cartel, cen ierras 
de buena tirita , crecidas, pero no gordas , que ca fubf-
tancia venían a decir: 
Buriafe de el Janfenrfmo, 
Rapoía aítuta , y ladina, 
íuviiela , que po es gallina., 
A 
A mano defécíia de tXJanfenlfmo caminaba el Quistij* 
mo , p :ro con tanta paufa , y Torna, que parece no fe 
movía. La Cara era de Cerdo , pero de Cerdo contem-
píativo. Como iba con tanto dcípacio , hazia detener la 
Mogiganga : con que fe tomo la providencia de que le 
IkvalTen á laraíka , ruoviendole á empellones. Y era 
cofa rara , que yendo afsi , iba muy á íu güilo. Tenia 
en la mano un pebete, que aplicaba de quando en quan-
do á las narizes 3 comprehendiendo la íigniñeacion de 
efta figuca en el rotulo figuicnte: 
Soy el Qu'tetifmo'. y 1c vienen 
Bellamente á efte animal 
Sus humos de cfpirituai 
Entraban defpues el MerAÍ relaxado , y el Mabometifmo, 
E l Mor&l relaxado era de crtraña catadura. Una mcGia 
na tanja, 6 un Cimborio de carne, y huello -.panza eter-
na , floxa , y como defgajada; íbbre ella un cinto, arro-
jado , mas que puefto ; piernas gotofas, y calzas al def-
gayre : zapatos en chancleta, y fin mas íuela, que las 
.plantas de los pies ; tan calindas; qUe para ellas lo mit-
in o era pifar guijarros, y efpinas , que lana, y flores. 
De quando en quando volvía los ojos ázia el Carro 
Triunfal , donde veníala Lícuela de la Compañía , y la 
miraba con una cara entre vinagre , y azeytunas. Otras 
vezes miraba al janfenifmo, con arroba,y media de ce-
ño ,como quien fe las juraba por los fallos teCtimonios, 
que le levanta, haziendole Amigo de la tal Eícuela. Pa-
ra moftrar que era Relaxado, Llevaba en las manos un 
tira—braguero , y azia el codo moílraba eíle Epitafio, 
Soy el Moral Relaxado y 
Y de mi relaxacion 
Una gran potra es peníion. 
El Mahometifmo ib i hecho un menguado con una me-
dia Luna en la cabeza^ y un plenl-iunio dentro de ella, 
fU Ser-; 
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Servíanle por gorro una cofa, que antiguamente fue al-
barda , y ahora,, por arte de no se quien , fe transformó 
en turbante, A quantas tabernas encontraba en ei ca-
mino las ponía una cara de vinagre; y con todo efíb lle-
vaba debaxo de el tahalí una bota bien panzuda. Tenia 
en la mano, un palo, y fobre el empinaba un Zancarrón, 
que aflfeguran 1er reliquia de aquel Aíno, que detqixa-
%ó Caín. Azía el codo en fe naba un letrero Arábigo, 
qus yo no pude entender ^peco entendiólo un Cautivo 
reícaudo, que por contentaí: mi cunoüdadjlo traduxq 
afsi: 
Ha de el Aleoráu 5 que aquí 
A l Zancarrón Mahometano 
No le dexan huefla fano» 
Entraba defpucs el Judaifmo > y entraba pifando cotí 
tanto tiendo., y tan diísiraulado, que yo no huviera re-
parado en e l , íi un ComilTario de el Santo Oficio, gran 
perdiguero de femejantecaza, no rae le huvkra deicu-» 
bierto, íacandole por el caftco.El traje era una bata ver-
de,, color que íc ha levantado confer color de cfperan-
za j pero, en la cabeza llevaba un gorro amariUo, que es 
color de defefperaclcn 5 con que quando miraba la ba-r 
ta , levantaba los ojos ai Cielo > y abria la bocacomo 
quien erperaba algún rocía „ y quanda fe acordaba de 
el gorrocerraba la boca^ fe ponía amarrido , y fe pe-
laba las barbas. Una de las vezes,, que iba con la boca, 
abierta fe llegó áel por detras un perillán de Plaza, y; 
callejueb, y dándole un tremenda papirote, le dixo won; 
carcajada :, g&paro „ ejperai roció de el Cíela por Julio , y 
a las qtiatra de la. tarde'Úüo llevaba bafquina, porque era 
[Varón , y con toda cífo tenia Una cola graduada en 
Anifterdam.y Liorna, con que era cola authorizada.La 
nariz era una carrera de cavalloj á lo menos un cavalle-
te , afsi entre potro , y rozin hecho iba corriendo por 
ella a quatro pies:; y nunca pu<lo. acabarla. Llevabaco -
íido á las eípaldas; un pergamino, que firvióde forro al 
JcHamento Y i e p , y en el íc ieia uoa cofa íemejante: 
St>Io lá cola Ic dexaa 
A l Judaifmo infeliz. 
Con un palmo de nariz. 
Aqui avia de entrar el Gentílíf¡no} pero cfte fe transfor-
mó en muger, ün faber como , ilamandoíc Idolatría', y 
mientras fe acomodaba las faldas, dio lujará que fe i n -
truduxeíTen dos períonages , que fe decian fer Diofes 
de exquiíita arquitectura. Uno fe llamaba , y otro 
Sylsno. El Dios Pan á todoscaia en gracia , menos áa l -
gunos preciados de ingeniofos , porque decian que era 
un zoquete. Todo pillo, y toda capa rota fe iba tras de 
el á cara defeubierta ; y aun algunos de buen pelo tara -
bien le feguírian, íl no fuera por bien parecer. General-
mente hablando , ninguno huvo , que no maftrarfle ef-
pecial devoción á efte Diofezuelo ; y como venían con 
flauta, y tamboril, al verle a todos íe les alegró la paja-
rilla. Su traje era de Paftor; y con tod J fue cofa digna 
de ver á los Sugetos de mas delicado gufto cnamorarfe 
de un zamarro.Con tener cara de Satyro , á nadie pa-
recía raaU y fiendo tan pefado , que iba jadeando el 
mollino , en que caminaba , muchos á porfía , queáati 
cargar con él. Colgaba de el pecho un pectoral , ó ve-
nera , que fe llevaba los ojos de todo el auditorio.Era 
un pan en figura de rueda de molino , que chupaba, 6 
embebía en si la fubítancia de tres yugadas de tierra; y 
emnedio de el un pliego de marca con elle como fe lla-
ma. 
Soy el fylveftre Dios Pan, 
Sabrofo Dios Paftoril, 
Dios de flauta , y tamboril. 
A fu lado iba Syleno también en fu?pollinejo como muy 
hombre , ó como muy Dios de efcalera abaxo. El tal 
Syleno iba cargado de razón hafta el gollete i fervorofo 
haíla mas no poder 5 y como era por Julio , hazia en fu 
panza un bochorno, que le abrafaba ías entrañas. Para 
moflear , que era. Oios de buena zepa , iba hecho un 
R t a Ra^ 
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Kacirno ( otros maliciofcs dixeron, que una uba;) quie-
ro decir , que caminaba entre pámpanos , y hojas de 
parra , que parcela un mofe a tel. Hafta el pollino tenia 
fus prefunciones de ta l , íi ya no pareció viña viviente, 
y majuelo con quatro pies. Tenia Syleno por efteivos 
dos, ( vaigate Dios ! fiemprc fe me olvida el nombre,) 
dos aquellos) de ellos con que les bueyes hazen la corte-
fía , que en el modo de fubirfe , y de vaxarfe parceian 
fuelles de órgano. Llevaba en la manoun jarroj duda-
fe , ü de vino , o de aguardiente , pero que no era de 
agua , no fe duda : lo que íe (abe de cierto , porque fe 
vio por experiencia , es , qüe fe llegaban al jarro unos 
mofquitos racionales con capa , calzones, medias, y 
zapatos , que parecían mefmamcnte unos Chriílianos. 
La letra, que llevaba el tal Syleno era colorada , por 
que le cícribio con molió ? y venia á decir en íubítan-
cía: 
Soy aquel Syleno \ quien 
La Antigüedad adoró, 
Tan borracha como Y o . 
,¥ no obílantc efta pulla tan clara , y tan calientica, ve* 
nia la Señora Idolatría , muy armada de incienfo, y de 
perfume , incenfandoal Pan, y al Vino , como pudiera 
incenfarles un destarrapado , que no tuviefíe, que co-
mer. Su cara de Vieja podrida , pero muy afcytada j en 
lugar de rugas, llena de mylkrlos ridiculos. El traje dp 
Sacrifíana , Pythia, ó Sacerdotifa de Apolo jfetviala de 
lobre-pelliz una camilla, que dos dias antes avia (ido 
coílal > por vanda fe acomodó la cincha, que fin querer 
fe avia dexado caer el bruto de Syleno. fcl uxeníaiiu ie 
componía de dos vaíos , de eiios que fe dc'íl.nau para 
cofas privadas, pero íu.ctíkrias ; y las paftillas que íc 
quemaban en el no olían á Vifperas Solen ne.-.ínceníaba 
á los Diofespor las efpaidas , y de quando en quando 
aplicaba el oido azia las aneas d. f s | oliii us, como 
quien efeuchaba alguna relpuella. Y p..i;áquc noíedu* 
4a0'e lo (jue ^ueda decir en tílüp eüa auiáiiaio explica-
ba en un& cédula > donde avíalas letras, que fe figuen, 
no muy linipias , pero que explican con propneQa4 io 
^uces en si Idolatría 
L o que aquí infpira , y refpira^ 
N o es Numen muy Celclliai, 
Porque me huele muy mal. 
^^^t ^t^^t ' ^ ^ ^ 
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T E R C E R A Q U A D R I L L A * 
VEnia precedida de fu Targeta , en cüyo campa dorado á parecía con Ierras de plata efta mfcrip-
cien': E S I U D I O PHILOSOPH1CO. El que 
llevaba la targeta era un Galán , tan bizarro , que íolo 
por el fe pudo decir , que la Phiiofophia es Facultad de 
capa, y efpada, A íu lado iban otros dos Jóvenes , qtic 
aun yendo á fu lado, parecían blcB-, y es la mayor pon* 
ckracion de fu gaxbo , y bizMÚ¿. Llevaban en una ma-
no las cintas , que deí'prehendia ei remate de ia Targe-
ta > y en la otra mantenían un eipadin defembaynadOy 
que no íabemos a quien amenazaba. Porque íi era á los 
que ofaííen infokar la Targeta, bien pudieran faber que 
no avia de contener el miedo de ci azero , á los qae na 
refrenalle el amor de fus peí lonas, l edas tres , y cada 
tina de ellas %A.frtula JyderibhS, rsdiantta fydera vincifj, 
y de efto no íe hable mas. A i pie de los cavallos cami-
naban dos Volantes cen camiíoia , vanda , faldellin,-
fombrero , y zapatijias blancas: con que ya íe vé , te* 
nitndo Volantes, el movimiento de ios cavalios^ paré-
ela movimiento de Relox bien concertado-. 
Entraba dtripues ei piinicr cuerpo , compu-cao-
de quatro Damas tan ayrofas , que telo ellas baüabai^ 
para ferenar ia tarde , aunque e uviera muy r-vuel-' 
ta i porque , al verlas, el av re Erfáá •rr/petuofo qneda-
na defayrado. Lkmanfe ius meiceu¿s ? fus Señoriasy 
6 
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ó Excelencias ( que por el traje y l nofc puede cono^ 
cer , ) 
L * Pijílofoühia Racional, La Fpihfophia Naiurah 
La Maíbewaíiccu La Msthapbyjica. 
t a Racional llevaba un veftido de color anteado, en tro-
te x i do todo él de unas flores de cry i l a l , afíaz delicadas 
y fútiles , que fe llaman fenfamuntos. Un cípejo en Ja 
frente : un farolillo , ó linterna en la mano izquierda^ 
y en un efeudo cÜe inoíe: 
¿"oy la Logrea , luz , -que en fiel erpejo. 
Hago reóio al difeuríb mas reflexo. 
A l leer Soy la Lógica , todos los muchachos Gramáticos, 
que citaban en Medianos , y Mayores , íe querían ir 
tras de ella i y íi los dexaban ir , apenas fe acercaban á 
ella, quando echaban a correr. Uno, ü otro períeyeraba 
a fu lado , y cítos á breve rato empezaban á defgañitar-
fc á puros gritos, íobre fi la Mogiganga era termino 
Caibegoremático , o Syncatbsgorematie§ ; y íobre fi las fi* 
guras eran Jigno natural de lo que reprefentaban , ó me-
ramente ad placitum , por el antojo de algún Padrccito, 
que no tuviefe mas que hazer < Calentábanle en la dif* 
pura , decianfe mutuamente quarro chicoleos, y el que 
comenzó argumento acababa cachetina , con que da-
ban un rat j precioío á la gente de buen gufto. 
La Philofophia Natural era una Primavera con 
faldas s un j ardin con rodete, una Cornucopia con 
cotilla , y miramc lindo. Sobre un campo verde ( efte 
era el color de el vellido ) fe citendian quantas flores 
nacieron en el Hybla, y algunas mas. Parece, que toda 
Ja Naturaleza concurrió á engalanar efta Dama , con 
quantos dijes deícubre en fus tfcaparateSjóencierra en 
íus gavinetcs. Lo blanco de la nieve, lo terfode el cryl-
tal , lo encendido de el fuego , lo rcfplandecicnte de 
ios metales , y piedras precicías 5 hafta la vibración de 
los aíkos , y el calor de los Planetas fe dexaban ver, y 
ícn* 
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fcntírén fu veflido.tan clara, y preccptíblcrnente, como 
íi nacieran en el» Era cofa para ios fecrctos , quefabia 
e M Dama : parece que la mifma naturaleza fe confef-
faba i on ella : y lo mejor es, que ella , fin temor de la 
Inquiíicion , revelaba quantos figílos fabia , y efto no 
como quiera, fino á todos los que fe los preguntaban, y 
aun á muchos fin aguardar á que íc lo prcguntaíTen, 
Con efto fe conoció , que por algo ( aun preícindiendo 
de oíros motivos; no quiere Dios, que las Mugeres fean 
Confefíbras. E íla iba haziendo gala de fu facilidad,)? aun 
haciendo méritos de ella^ gritando á todos fin hablar pa-
labra: 
Soy la Vhyfica r y fon en: mi defvelo 
Los méritos mas fieles , y leales 
Revelar ios Secretos naturales*, 
Segura fe la Mathematfca.—AjlrQnomicA y en traje de G i ~ 
tana,, como-oriunda , que decía fer de Egypto con raza 
de Caldea j y no por eíTo era de color trigueño , fino 
blanco , y clarifsimo, como el Senador de Vencciamas 
pintadoJil.color de el veftido azul celcfte^recamado de 
eftrellas muy refplándcckntes; en. la mano una Esfera^ 
jjna tegla ,, y un compás* ÜVL mote era el q^ ue íe figue^ 
A l Ciclo t o c a ' f i n falle de el fuelo 
M i compás fit>oe al Sol en fu carrera 
Y aun. es mi Regla de mayor. Esfera-
A lado de la Matbematíca. venia la Msthaphyfíca. Dam^ 
de raro capricho j en efía ocaílon ; porque quifo íalir,. 
no con ias infignias correfpondientes á fu inata acen-
drada, nobleza, fino con ks que uf« en algunas cabezas 
de Eícokfticos , que gallan mas caviiaci'.nes , que \xn 
Zelofo, y mas reflexionesj que un meandro 5 á quienes 
qua.dra bi-cn la. difin'Kion de Buccano , Gens rationt 
furensy & Míntem pa/f^ Chim*r¿s,. Amojok-\c veílirfe de 
fíegro, y fe fi'lio con- ello ; pretendiendo no obitante 
fec el blanco de las atenciones: y fi la arguiaQ de con-
tra 
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tradicción , cortaba tí argumento con la navaja de mi 
dífiínguo , diciendo , que ci vellido era negro por explí-
cito , y blanco pro implícito ¡ fuera de que ella con fus 
cxquiíicas futilezas íabia el ane de hazer lo negro blan-
co , y lo blanco negro , no menos , que aquel Autolyd 
co , de quien decía Ovidio: 
AUpcdis de ¿ftirps Dei verfuta propago* 
Qui faesre ajfuerat, patria non degenere artis. 
Candida de n'tgris, & de candentibuí atra. 
El hecho es, que configuió con la extravagancia , que 
el vertido , con fer de hito , fueñe de Xacara: y para 
conjarat curiofidades legas, le llevaba todo fembrado, 
en lugar de flores, de aquellos ccrminillos amenos, for~ 
malitér , materialiter , reduplkative , fpecificatwe , y 
otros tales , bordados con ahuja fútil. Llevaba también 
un Alambique con fus Redomas í y preguntada , para 
que ? decía , que para alambicar formalidades , abftiacr 
clones , trafcendencias 5 y entes de razón. En fin lleva-
ba la cara muy fla-ca, y chupada, y en la míino una taz^ 
4e leche de burra con eitc Rotulo; 
Leche de burra me receta el Medico, 
Por ver que foy la enjuta Metbapyfica, 
Que de puro delgada pafsc á tilica. 
Entraba defpues el fegundo cuerpo de los Trofeos , y, 
le precedía como Capitán de todos ellos una muger de 
notable extravagancia , que fe llamaba Inconfequencia. 
En iodo era hembri-macho : rueca , y efpadin; peluca, 
y rodete j medio calzón , y medía falda: la mitad de la 
cara reía, y la otra mirad lloraba : aun lado una gara-
piñera , y a curo un brafero : pedia chocolate helado, 
agua calieíite garapiñada 5 tabaco de hoja en polvo: tra-
hiaguantes^y abanicoj xabonabafe con una mano, y íe 
Üenava de tinta con otra. Si quería fonaríe, ataba un za-
p^p s fi tropezaba , locaba el pañuelo 5 fi caía echaba 
un 
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un reto , y comenzaba á llorar. Iba en un pollino , crí 
pelo por ei ioino , y con albarda por la barriga. Su 
rotulo decía afsi: 
Nunca pueden fer taíhas de Importancia 
Las tachas que me pone la prudencia, 
Pues todas fon de poca coníequencia« 
Scguianre las parejas , todas apareadas, y todas fínguí 
lares en efta conformidad. 
E l Paralogifmo, E l Circulo-vieiofo. 
Un tunante, — Otro Tunante. 
Demoerito, Epieuro. 
Automtáifmo de IQS brutos* — Copernlce, 
Un Afirologo, Otro Ajirulogo, 
Una Idea Platónica. — . Otra Idea Pla íonhai 
Un Cbimko, •—• Un Alquimifía* 
B l Paralogifmo venia con un trage , que dio mucho en 
que penfar , y que reír. Servíale de peluca una madexa 
muy enredada, hada que al paflar junto al Oficio de un 
Eícrivano , encontco un proceíio viejo , y fele pufo por 
peluca , diciendo, que enredado por enredado , mas lo 
eftaba aquel, que la madexa. Trahia por ropa talar una 
red depefeador, tan poco ufada, que eftaba cubierta de 
telarañas. Llevaba en la mano una hafpa,y con ella pre-
tendía hilvanar íylogifriios de tisú, para hazeríe una 
chupa , no reparando en la Pragmática moderna. Era 
de ver , como fe embobaban al mirarle los muchachos, 
que empezaron aquel ano la Philoíophia : y el tenia 
tanta complacencia en enredarlos , que apenas veía a l -
guno, quando luego fe avalanzaba á e l , y cogiéndole, á 
dos por tres, le ataba de pie¿,y manos. Dezia fu nombíc 
en eftos tres renglones: 
El Paralogifmo en cafa 
De un Abogado me hoípedo 
Porque todo foy enredo, 
Ss E i 
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L l Círculo viciofo , otro que bien baylaVB vcí\ido de 
z«igarrón, lleno de remiendos de diferentes colore-, pe-
ro rodos redondos. Al burro , en que iba , fe ie andaba 
la cabeza, y fuelle cÜo ^  o que le picafle la mofea, él no 
acertaba a dar un palTo ázia adelante , y rodo era dác 
vueltas al rededor. El Circulo viciofo tenia por cabeza 
una horma de peluca j la cara de Luna llena , y vuelta 
azia las cípaldas. De todo el Abecedario no conocía 
mas letra , que la 0 , y todo fe le iba en hazer Oes de 
papel , para cazar vencejos. Porque fe le reían de que 
Jlevafle la cara vuelta ázia las eípaidas , ci daba razón 
de si con eüas quatro letras: 
Soy el Circulo viciofo> 
Y porque en ferio me efmeró 
Ando üempre al retortero. 
Detrás de el Paralogifma iban dos Sophiftas en figura de 
Tunantes. Su irage una Sotana, que empezó á fer en 
tiempo de los Godos , y Suevos; íievio en París á un 
Capellán de Pedro Lombardo 5 elle la dexó en heren-; 
cia a un no se quien , y defpus de algunos ligios v i -
no á parar en poder de uno de fus Abuelos, de el qual, 
por fueefsion de Padres á hijos, la huvo uno de ios 
Tunantes. Y porque a él le llegaba halla las rodillas, 
dixo , que aquella era demafiada profanidad para un 
pobre > que un Eiludíante fin medios no nccefsitaba 
coia , y afí-i dio la mitad á fu C o m p a ñ e r o y él fe que-
do con la otra mitad ; con que parecían dos caoiiíolas 
negras; dos paños de barba obfeuros, ó dos corbatas de 
luto algo largas. £ran tan defpilfarradis , que áviendo 
faltado ios cendales de el tintero á un Mae Uro de niños» 
luego que vio las dos Sotanas íe üró á ellas . ¡mando á 
tantos?y á quantos, que aquellos eran fus cendales. Los 
fombreros. muy enfermos, y expueftos á do ores de cof-
tado, fino fuera por el tiempo: quicio dezír, que tenían 
snuvhas curreípondencias. Dczian unos , que las cabe-
zap de ios tunantes 3 eran cabezas de Monjas, por \I\Q 
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íicmprc fe anomaban por zelofia; otros mas bribones Ce 
acercaban a ellos , y ios preguntaban : d (¡orno v^Un las 
rsdesillas de CantaLi piedra* Uno, y otro llevaban un va-
demécum, y colgando de él por tintero , una Oí cera de 
buen buque. El que iba detrás de él Paralo»iímo lle-
vaba eñe mote: 
Siguiendo al Paralogifmo, 
Afpíraba á fer Sophiíta, 
y me he quedado Sopifta. 
E l que iba mas immediato al Circulo viciofo tambie» 
tenia fu Elogio fepulchral que venia á decir; 
Efte Circulo—viciofo 
Es rueda de la Fortuna 
De ios que andan á la tuna. 
Seguianfe dos Philofophos , Democríto ? y Epicuro^m" 
bosde notable hechura.Oír/jomVí? con cara de tamboril, 
boca de chirimía , dientes de paloteado, y íiempre con 
carcajada. Servíale una Bata de camifa , calzonzillos, 
medias ,cafaca, capote, y zarahuelles : por bonete, 
llevaba un gorro de Bonzo, tan empinado, que íe cor-
rió la torre de la Cathedral de verle tamañita. Iba con-
tinuamente efparciendo falvados por el ayre, y riéndo-
le fm remordimiento de conciencia. Su Bulcto era el 
que fe figue: y 
Atomos foplo , y me rio. 
En que mi opinión me avifa. 
Ser ella cofa de rifa 
Epkuro , Philofopho müy pingue , eílaba en cinta, y 
cafi para parir doce pollas , quince pavos , treinta an-
guilas, íefenta y dos libras de folorao, nueve pemiles y 
medio , cinco quefos de fiandes , y una cuba de vino, 
con que fe avia defayüñadio aquella mañana. Iba rodea-
do de cazos, íartenes , ollas , platos , y eícudilias. De 
^ S 2 Ta-
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Tíatádos Phílofophkós folo fabia los que tocaban á las 
fuhfi-¿ncias criadas ,y a las criadillas , diciendo , que los 
de aras eran acidentes , que á el le mataban. Llevaba 
en una mano un libro de cozina , affegurando , que lo 
que decía, aquel Libro fabia bien* y que fuera de él to-
do era ignorancia , y idiotifmo. En otra mano, llevaba 
un plato de chantayna, en que metia eiozico , que era 
de marrano , como todo lo demás. Su Cenotaphio fe 
componía de ellos mifmos términos» 
No cílrañes ver animal 
De tpicuro el atributo: 
Que foy Philofopho en bruto, 
Immediatos á cílos dos Philofophos caminaban dos 
AjirologosJuMciarios % favandijas de la fopa, avechuchos 
en pernetas , panzas, huecas , y cabezas como panzas. 
Su figura de hombres de diftinta efpecicj continuamen-
te mirando al Cielo por la parte de afuera., ya que tie-
nen pocas efperanzas de verle por la de adentro , pos 
fus embulles , y "patrañas, iban haziendo con un COUH 
pas mil figuras en el ayre,y aunque todas ridiculas; nin-
guna tanto como la íuya. Echaban por aquella boca 
Signes , Conjlelacionej „ Parelios , Coluros,, ün olvidarfe 
de el Etber} todo conforme te iba ofreciendo : y era de 
yér la ruipeníioacon que los eftaban oyendo muchos 
paparos de íi.uedexas , y zapatos herrados, y algunos 
otros de peluca, y efpadin , que también lo eran,, pero 
no loconocian. Preguntábanles, que tal avia de feria 
fementera futura í y ellos refpondian ,. que aguada, íi 
no aqui , por lo menos en Plandes, o en otra pai te, y 
en elfo tenían razón. Un EíUidiante algo mas avilado 
preguntó al uno dé los Áft-tolpgos , qué Imbierno los 
ef petaba? refpondlóle , que muy frió , y el íi iludíante 
eferíbió luego a fu Cala, que no le embiailen ropa, en-
tendiendo elPronofticoal rebes : y aunque la^  herró el 
Licenciado , no lo acertó el Añrolo¿o. Su definición la 
gxpücaba adequadaa^ente ella jaculatoria: 
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De Ajírologo Judiciarió, 
Tengo el nombre, y el Oficio; 
Porque á machos vuelvo el Juyzio¿ 
B l otro Compañero iba con un antojo de larga viña-
atifvando á las ertrellas , y por mas que las apuntaba, 
fiempre erraba el tiro; perqué eftaba la caza muy alca, 
y eíte genero de Cazadores , aunque predimen de Ne-
blíes , fiempre fe quedan en podencos. Por. eílo dixo 
bien el otro , que bpurij Cald¿eí {genus bominum perni-
aojjfsimum , & fiagttiojifsimum { in fudoCcehfudanty 
•ut JyderA nofeant: at lux non noóiuis. También efte fo-
palanda tenia fu bazeme reír ademas de la propria pcríOs 
®a , en efte verbi grada: 
A todos alzo figura; 
Mas pot íuerte deíaílradá: 
L a mia traygo arraftraáa. 
Tras de los dos Aftrológos machos ( y nó lo digo por 
sial; iban otras dos Aíkologas hembras ,aunque todos 
los Aürologos- fon malas íavandijas. Quiero decir, que 
iban dos Ideas. Platónicas , que tales luden ter todas las 
de eítos íugetos. El vellido de ellas Madamas, era en fu 
imaginación un vellido de idea: cafaca intencional bor-
dada de penfamicntos de í isü muy finos : una joya de 
apreheníion quaxada de piedras de fantasíaj.coía rica,un 
faldellin intelectual con unos encaxes refiexivos, que fa-
bricaron las operaciones de el entendimiento,labor aísáz 
delicada, y fobre todo-unas camifas reales,y verdaderas, 
dando a entender, que todo fe quedo en blanco, ¿"obre 
la cabeza dos capirotes en figura de corozas, en la apa-
riencia blancos , y en la realidad ni blancos ni negros^ 
porque eran de ayre , y cite no tiene color- Remata-
ban en unas medias Lunas , buenas para Eíiiticos, por-
que eran de cabeza de carnero. Ellas iban fentadas en 
otras dos , cuyas puntas , negras, tieflas, y retorcidas fe 
yáeron mas de dos vezes eclypfadas en el matadero por 
la. 
Ideas fomos de Platón echadas 
A un vacío , como hijas de Fortuna, 
Y es que le daba á vczcs ella Luna, 
L a otra era algo mas malidofa, y llevaba cílte moteté, 
que no se ü agradó á algunos. 
Cómo en la Luna nos pufo 
Platón , mejor nos pufiera 
De muchos en la moliera. 
L a pareja , que fe feguia , era una pareja parecida á un 
par de huevos, uno de gallina , y otro de pabo.Solo fe 
diítinguian en que eran dos uno mas gordo que otro. 
El primero un CJhimico zabullido en un cafacón ,ropa 
•éc chambre , que dicen fue de Babieca : el faco era una 
botica de gerga, recamado de redomas , y alambiques, 
que parecían pefebres , porque ib¿n llenos de yerba. 
Afanaba el Chimico por delíilar la quinta eñencia para 
tragaríela , porque comer yerba en manojo lo hazc 
qualquiera animal, y ios Chimicos fon brutos de prime-
ra claíic. En la cabeza llevaba por gorro una celia (di-
gámoslo claro ) de orinal, y ázia el codo ties renglones 
de letra gorda , que decian afsi. 
Vendiendo quintas eílencias, 
Qnc llegaré á íer cipero; 
Quinta eílencia de EmbuItero. 
El AlquimiAa también era hombre dcftilado , y el vef-
t jáo era una quinta clíencia de bafura helada. Dos pa-
ños de fregar por delantera, tres rodillas de cozina azia 
las 
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las efpaldasipor gorro una olla de pobres con veniana 
raigada : por corbata üna calzeta, que íirvió de polayna 
a Sancho Panza : piernas , y brazos con mangas, y me* 
dias de peio camello natural. Era cofa rara , que üendo 
un fugeto tan de ortera , y cucharon , dadole ha > que 
le fobraba ci oro por los farrapos. Llevaba en la mano 
un Libro de Raymundo Lulio , en otra un alambique; y 
cñrujando las ojos de el libro , fe avia empeñado , en 
que de ellas avia de facarbarras, para acuñar en la cafa 
de la moneda. El titulo de eñe perfonage era el que fe 
íigue: 
Alquimijfa voy Tacando 
De mi cantera local 
L a piedra PhiloíbphaL 
Cerraban efla Chufma dos frguras de traje extravagante, 
y de nombre mucho mas; una era el Automatifmo de loi 
brutos r y otra le decid Copernicoi ambos pcríbnages. 
Philoíophos de profeísion. El Automatífmo iba con íc-
ras de carntzero , lleno de cuchillos bien afilados, y 
amenazando a todo quinto perro, gato, pollino, 6 
qualquiera otro bu to fe le Ponia delante , que le avia 
de Tacar el alma yj i es que la tenia, Y anadia ella condi-
ción , porque era de dictamen , que todo bruto ^aim et 
mas inocuo , y apacible , es un defaimado > pura maqui-
na , y no mas. Es decir, que un perro viene a fer un re-
Jox de carne, y huello, que ladra; y un afno un molino 
con zancas , que rebuzna. Oyó cílaopinión cierto L i -
cenciado algo inocente , y volviendo á la poílada le 
ínordio un perro rabiofoi los companeros querían ma» 
tarle , y el íe lo ellorvo diciendo, que el averie mordi-
do nacía , de que aquel relox quadrupedo eftaba def-
concertado , y andaban fio.xos ÍOÍ nnicües; que Je lie-
valíeo á un Herrero para que Te los apretaííe , dándole 
dos golpeciíos ázia la cabeza. Reianíele los compañe-
ros, y el atufado , cogiendo un martillo de buen t .•mo, 
como para deíengañarlos , le defeargó con alguna efi-
cacia i'obre la cabeza de el pobre perro, el qual deíde 
aquel 
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aquel punto no rabio mas 5 y fe defeonceríaron de maí 
ñera las ruedas de aquel rclox, que defpues nadie Tupo 
componerles Ei letrero de el Automatifmo venia a decir; 
hago maquina a los brutos, 
No es poco lo que les doy: 
HaziendolOs lo que íby. 
E l incomparable Copernico , también era hombte á t m i A 
quis, Antojabálele , que andaba la tierra al rededorjy) 
es que á el fe le andaba la cabeza. Figurabafe en eítq 
Mundo como en una grúa, y li fuera ai s i , prefto daría 
paras arriba , porque no es para los Copcrnicos el man-: 
tenerle en pie fobre ellas maquinas. A cerca de la Luna 
también el tenia fus menguantes de razón, y crecientes 
de fue ños , ó dislates : todo era matarfe fobre que no 
citaba bien puefta , y fi la pufieran como el la conce-
bía , fiempre lería Luna llena , ^ ero de vicnti , ó cofa 
tal. Juzgaba, que las Eftrelias eftabanen la aptehenfion 
de los ojos-5 y fi hablaba de ios fuyos, no le faltaba ra-
2-011, pero era apr ene nilón (imple. El .Vol fe le figuraba 
com ) un velón de dos mechas pintado en Campo azul, 
que ni alumbra, ni quema , ni arde 5 y aunque iba fu-
dando á churros, y le argüían con fu mífma experien-
cia , refpondú , que el fudor nacía de otro principio 
intrinfeco , y mas immediato. Yo en parte fe lo crei; y 
aun me atreveré á jurar , que el principio era fluido^ 
como ellas qualidades de la moda. Llevaba también 
fu pedazo de que se yo , y venia á decir, fino rae en-s 
gaño: 
Parécemc , que anda el Mundo, 
Y quanto veo , al rebes: 
¥ es, que íe me van los pies. 
OVARÍA 
Q U A R T A Q U A D R I L L A . 
ENtraba la quarra Quadrilla precedida de fu Targc-ta , y era fu infcripcion : ESTUDIO DE L E -
T R A S HUMANAS,E l l a iba en manos de quien? 
De uno de eftos Jóvenes de molde , en quienes hazc 
al parecer oílentacion la naturaleza , de que también 
ella fabe executat entes de propoíito, y muy de penfa-; 
do. El talle como fuyojel garbo como de nin¿uno otro,, 
fe entiende en el cxceíTo, la di'policion de el cuerpo 
pintiparada á la medida de el garbo , y de el talle : el 
femblante ni de plata , y aísi uno , que por aprovechan 
un verfecito le canto al oído aquel f o r f m in argenta 
no Jiros mirabere vultus, en lugar de hazerle una lifon-* 
ja , le dixo un agravio. Los d.^ s acompañados de las cin-
tas eran dos , y eran muy unos: en que i No me toca á, 
mi decirlo; difcuiralQ la diferecion de el Auditorio. Se, 
que llevaban dos erpadines defcnibaynados , y íi era 
para acreditaría de Martes , lo erraron en no mudar el 
roñro , porque en ios que le miraban podía mas la apa-
cibilidad de el femblante , que e| ceño de las manos. 
Ais i la gente al ver a cada uno de elios fe confolaba, y. 
decía á tal qual , que tenia el miedo en el dirpatadot; 
2Vi/ efí qmd timeas , n i l e/i terroris in illoi 
Delicias prafert peóiore , fronte , genis. 
Componiafe el primer cuerpo de efta Quadrilla de tres 
bizarras parejas , formadas por feis Damas de la prime-
ra dillincion. Bailará decir fu nombre, para creer, que; 
no las hago merced : Uamabaníe pues 
Rethorica, Poefía. 
Hi j ior ia , —-Pericia de Lenguas* 
Crit ica, Pbilologia, 
L a Rethorica Dama rozagante iba con un veílido dora^ 
do , enuetexido de flores todas de Oro puro , y m.z i -
T t zo 
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ZQ ;'ílevdba una cadena tambícn de oro pendiente de 
las manos y otra le M a de la boca , otra le cruzaba por 
d pecho y en e.te brillaban también varios cordonci-
llos de el rmfmo metaL i a caí acá , y bafquiña era una 
cárcel de Tisú , fin contravenir a la Pragmática, por-
qué efta Dama es eíTcnta: quiero decir, que eftaba lle-
na de zepos , y de grillos bordados. Y fiendo aís i , que 
me curaron fer cfta una Donz^lla puriísima , y qac 
eílaba r^íuelta a no caía ríe , con todo eüb apenas fe via 
en ella mas que eípofa», pero de cftas, que atan ,y no 
ligan i eftrechan , y no aprietan j unen, y no contra-* 
hen.. Decían algunos, que era hechizera: y aunque ñ fe 
íia de decir verdad,yo íemi acá un no se que afsi á ma-
nera de encanto , no me reíblvi á creerlo , porque se 
que ha ávido Inquífidorcs muy aparsionados de la Re-
lí ioricá: fu ierra era cfta* 
Soy la Rethorha » y rindo 
Prifsionera la razona 
Y la; rindo ádiferecion^ 
'Advicrtafe, porque nadie £e equivoque , que efta i? 
thorica x\o iba adornada con rofas^y clabeles r ni guüa-
ba de ramilietcsaflores, que tue^o fe marchitan, y en 
manojeándolas fe ajan* Sus adornos eran ma& íolidoss 
oro mazizo , ao oropel: piedras; preciofas;que br i -
lian , y no fe quiebran» EíTo de vidiios rerplandecientes^ 
piedras faifas > tembleques,, y otras, dtogas de efte jaez 
eran drogas para clia j tenialos por dijes de niños, ó por 
chucherias de Rethodcos aprendizes , y Candidatos.tn 
una palabra, el fer Retbt/rica j?halsrata% k olla á telincho* 
y eícaramuza. 
L a Posfía y que iba á, fu lado y ea parte feguí^ 
los diftamenes de la Rethorica, y en parte fe apartaba 
de ellos. Refplandcca con un e x c i t o brillante de ru* 
bies topacios, eímerald is , y carbur-clos , puertos en 
ordenanza; pero no dífgultaba de aiaunas floredllas co-
locadas a irechos^ni de una ú otra ráfaga de oropel, que 
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fe defpréhcndia azia los lados/Por uha C A f u a i í d a d fe 
vieron preafadas á trocar venido la Rethorica , y U 
PoeJtA'. y fe notó como cofa rara, que ílendo anibas ca(i 
de u n a mifma edad , d e un raifmo cuerpo, de u n milmo 
talle, y ñ en eíte avia algún cxceíib, era por pacte de la 
Poeñ.i j fin embargo el veftido d é l a RethjricadczU 
bien a ia Poefta^ y el v c í l i d o de la Poefia, caia muy mal 
2ÍJ la Rethorica El de la Poeíla era todo de un color, co-
fa pocas vezes vifta en las Poeíias del u f o , caíi las mas 
con facos de bobos, llenos de remiendos , y todos de 
varios colores, bi color de el veílido era blanco, y c lU . 
tan cícrupulofa en puntos de affeo , y de limpieza, que 
no permitía la menor mota , ni mancha maravilla no 
muy ufada entre Poetas, cuyas coplas lueien fer tan po-
c o limpias c o m o las pet lonas , que es quanto fe puede 
dezir. Conocíale en fin , q u e era Pocfia reli^iofa , y de 
tal Religión. Apenas fe dexo v e r en ia calle, quando 
corrió á ella de tropel incrciible muchedumbre d e gen-
tío , eípeciaimente muzaivetes, gente de Efcuela, y de 
paíico. Todos fe avalanzaban á abrazarla : peto ella 
nioftraba fer Dama de efcrupulofifsimo recato , y de 
admirable roageítad , y no folo no fe famiiiarizaba con 
todos, fino q u e armada de efqmvez, feveridad, y ceño, 
de tal manera aterraba á quamos fe la ponían delante, 
que aun los mas atrevidos no oflaban vería la c a r a . A 
uno, o á otro, pero rarifsirno, concedía p o r g r a n favor 
licencia de fcguirla, y fer contado entre fus fervidoresí 
y eftos quedaban tan ufanos, y vanagloriólos , como íi 
la tuvieran enteramente p o r fuya. En fin ella con efte 
fu d-fden dominante hazia conocer , que no es tan fá-
cil como algunos pienfan , merecer los favores de la 
Poeíia, pues íiendo tantos ios que afpirabaná cortejar-
la , e r a n poquiísimos los que ella recibía á tu cortejo. 
Llevaba en la mano derecha una finifsíma pintura de 
Orphco , toeandoíu lira , y atrayendo fieras, plantas, 
i rifeos , v aves , c o n efta letra; 
Tt2 
m 
T o de Lyra de Orpheo 
ISÍO es fábula , (i aiudia 
A hecblzos de la Poe/iaK 
Entraba en la íegunda pareja la Uij ior ia > Dama bien 
apuefta , de mucho arte, y efpecial compoitura, y 
affeo.El veÜido de c o l o r verde, y muy frondoíb; dando 
á entender , que ella n a d a fe agoíla, n a d a fe marchita. 
Los ojos vivifsimos , y muy penetranres, como quien 
a k a n z a a ver á largas di (i a n d a s ,. no foto- ázia lo paita-
do, fino tal vez '^-hx^lo futmo,. Btafonaba de una memo-
ria felici-fsima, y de admirable tenacidad , en tanto gra-
do , que la retentiva de las efpecies, mas parecía obíli-
íiaeion f que reíentiva. Ib-a prevenida , por íi en el d i f -
eurfo del paííeo fe ofrecía hablar de fuceítos, que palia-
ron en los primeros Siglos de el mundo } y ios referia-, 
mas como quien los cftaba viendo, que como quien lo^ 
i-ba relatando. £nel difeurfo de la relación faltaban va^ -
rias ocafiones, en que pudiera aprovecharfe de muchos 
lugarcs,quc íabiaya de la Sagradatíciitura, ya de Santo 
Padre$tyá de ¡\.athores profanos, y. de Poetas antiguos 
f ero ella de eftudio losomitia,como fino los fupiera^dr^ 
eiendo, (jue era Hiftoria,y no Sermón. Uno, ü otro ale-* 
gaba, pera muy raro y tan opoEtuno , que l e n a cargo 
de G o n c i e n c i a el omirkle. Oexaba c a e r de quando ea 
quando alguna fentencra , ó reflexión fobre lo m i í mo 
que referia j pero t a n naturalraente ^que parecía ferie 
de la Biftoria , ó eontinuacion de la claufula. E l modo 
de hablar e r a terfo , puro, y callizo^ fin afedur eleva-
ciones intempeítivas , ni bu fea r naturalidades importu-
nas , efeogiendo p a r a k manlfeítacion de el penfamien-
to , aquellas fraííes , que le explicaban m e j o r y no las 
que fonaban mas. Llevaba en la mano déte ha un Ra-
> aarboliilo cargado de fruta , y eíte lemmai 
Qual árbol de la vida-
Prefume hazer la Hiftoris 
imxuortal de ios Héroes la memoria. 
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A mano derecha de la Tiifioria carninaba la Pericia 
de Lenguas. Su figura , la de una Señorita de notable v i -
vacidad, y deípejo. Por ciertas infignias , que llevaba, 
a.iuivas al caiader de las principales Naciones del Or-
be , y por varios vocablos , que articulaba de quando 
en quando , daba a entender , que íabia todas las len-
guas vivas , y masías Europeas? y hazia revivir la L a -
tina , ia Griega , la Hebrea, la Caldea, y otras Orienta-
les ; mofttandoíe animada Babel , pero racional, con 
orden , y fin confufion. Lomas admirable, era,que en 
traje de muger , y predandore de faber tantas lenguas, 
hablaba con mucha templanza ? poco , y muy mirado. 
Fue muy embidiada de muchas mugeresno remedadas, 
no se' íi por la copia de lenguas, 6 por la parlimoma en 
ufarlas : algunas de mayor recato ocultaron la emula-
ción dentro de el pecho , pero otras , que tcnian me--
nos buque , la maniíeílaron ázia afuera. Si entre la mtH 
chedumbre , que miraba la mogiganga, fe hallaran mu-
chos eltrangcros , Franeercs, Alemanes , Inglefes s lta-i 
Jianos , Hoiandefcs , &c . creo que , al delcubnr la FÍ-J 
pUm de Lenguas todos, y cada- uno la tuvieran por Pay-; 
fena: hall: a un. China 3 que te hallara pcefen te , apo i la-
na á que avia nacido en el corazón de PeKin.A la ver-
dad ella daba motivo a efta aprelieníion: porqtic fobre 
llevar en ia mano un curiólo Cartel con todo gener-qj 
de caracl¿res , tenia un letrero, que decía afsi; 
Soy ta P e r í c í s de- Lenguaif y 
Y se hazer, en cierto modo> 
M i pais el mundo tedoo. 
L a Critica , con la Pbilologia- entraban á formar la ter* 
cera pateia de cita Quadrilla, Era k Critica parecida a 
una iiama tan' remirada , que caíl tocaba ia raya de me-
lindrofa. En la tela de el velado , en el cocte , en el 
adorno, en rodas las menudencias fe conr;£Ía a ver puef-
to reparo 5 pero fas reparos tñ eito , y en oíros obje-
Sos qpe fe prc íenubana fu vifta,, eran ran p f t i f i ^ w . 
que aun los que antes no los avian advertido jConfcíía-: 
ban dcfpucs , que eran dignos de emendacíe , y corro-, 
girfe. Si la pedían fu voto íobre alguna cola , n le da-
ba de repente ,n i paidadc carrera; pedia tiempo , y 
defpues de una deliberación larga , y madura , decia fu 
íentir , pero cali íiempre con mil conque^ y cortapifas. 
Preguntáronla : que la parecía ía Mogiganga ? y ella 
rcípondió: que en eíTe punto avia mucho que decir, 
porque avia de todo. No obftante, no era cita de la 
raza de aquellas Criticas efcrupulofas , quc de todo ha-; 
zengeftos > y codo lu ageno las deíagrada. Nada me«! 
nos refta Critica tenia juyziü( alhaja, que no fueicn te-
ner todas 5 ) era bien intencionada , prenda , que falta 
á Jas mas, Afsi pues , muchas cofis la agradaban, y aun 
lasque reprobaba era fiemprc fin defprecio , y muchas 
vezes con elogio. El color de el veílido era azul > que 
de efte color fe la figuraban todas las colas antes de 
examinarlas, porque todas la caufaban rezclos, y foí'pc-
chas. En una mano tenia una piedra de toque , y en 
ótra una fuente con varias piezas de diferentes metales, 
mo > plata , cobre 3 &c. Sw titulo, el que fe íigue: 
Aquí a la Critica nadie 
Metal ballardo la emboque: 
Porque es la piedra de el toque, 
Líi fh tk íogta parecía también Dama muy mirada , pero 
menos reparativa. £1 femblante apacibie , y para todos 
nfueño ; fu adorno cumpuefto de muchas alhajas > to-
das de diferente cfpccie , pero todas ricas. La phifono-
mia , el ademán , y cí pone , eran de Heronia de rara 
capacidad, y de admirables noticias, no coartadas á ef-
ta , ó aquella facultad, fino univeríales, y que fecílen-
dian á todo genero de Ciencias. N i eran noticias de c a -
no , fino muy folidas , bien zanjadas , y tan fundamen-
tales, que cada una de ellas parecía aver hecho la prin-
cjpai parte de fu eftudio. En fi-nificacion de efto lleva-
ba m ia mano aa ramiliete coaipueílo de cxquiíita va-
ne-
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riedád de hcrmofas flores , y el veftido iba todo borda-
do de reprefemadon de Tieílos 3 y Jarcines. Su Let^a 
decia afsi: 
Thilologta me llamo, 
Y por mi florido genio, 
Soy el Jardín de el ingenio» 
Immediatos á la Pbilologia iban el Buen-Guflo , y 
él GuJiUk conociendoíe en cfto , que el Buen-Gvfio 
tenia guüillo , y el G^i/Zo tenia también buen güito» 
N o avr i hombre que le tenga , á quien no agrade la 
converfacion , y familiaridad de efta Dama : porque 
fobre fer muy divertida ( y no en fentido maligno ) es 
rtitil , y provechofa. El Buen-Güfto era un Galán , que 
aunque le hizieran á torno no taldtia mejor hecho : fu 
edad entre la juventud, y laadoleícencia» El veflido íe-
gun todo el rigor de U moda , y íu color ni de allduya* 
ni de réquiem^ íino un medio de buen güilo. No te agra-
daba efte Cavallero de qu^lquieracola , pero^ le agra-
daba de muchas , que á los mis no daban golpe , y es 
que ay pocos de buen güilo» Afsi pues de toda la M o -
giganga ninguna cofa le dio ma* en el galillo , que el 
Mal-Gujio y de quien íe hablara defpucsj y fue tola ad-
mirable ver al Bmn-Gujta , enamorado de el Md-Gufloy 
y lomej; r es, que conmuchiísiraarazón*No íe puede 
negar,, que andaban üempre ritiendo , pero eran pen-
dencias de amigos j diputaban fobre fus guftos , y ca-
da qual fe quedaba con el que renia » fiendo la condu-
íion, que (obregüilos no ay difunta» Y en fin cada uno 
cu fu linea era hombre de buen guflo, el de el uno mas 
delicado ? que fabrofo % y el de el otro mat; flibrofo, que 
éeUcadtí» Eí Busn-GufíQ decta efto en íu Cartel: 
Soy ei Buen-Gujfa , que preílo 
A los primores primor j 
Soy de el faber el fabor» 
Él Ga//V7e era un Chichifveo de notable donofura. H a -
sta. 
erte papel ím niño muy agraciado 5 y él traje tenia 
también fu particular ÍV/ncte. £ra de color azul, tela 
de ondas, la ropilla muy ajuílada , con botonadura de 
filigrana , mangas perdidas , calzón cllrcchu , y medias 
| n figura de cdjgas ajo' antiguo:, fomi^rerilio blanco cotí 
efcacapela , zapatillas de el m.ímo color , con bueitas 
floreteadas, y encendidas. La haca , en que iba , tacn-
bíén parcela ha quilla de efcapaiate , o caballito de co-
bachuela: lo que es , fino íe moviera por si tmfnaa, g i -
ncte , y haca fe pudieran poner ün eícrupuio ror ñgu« 
ras de nacimiento. Llevaba el GuJiUlo en una vand;.ja 
.de plata todo recado de excitar apetitos ; faiero , azu-5 
carero , pimentero, &c. y en un cícudito encarnado,' 
en forma de corazón ; fe brujuleaban unas letras blan-
cas , que como eran de el tamaño de la perfona ( fi es 
<|ue tenia alguno ) apenas fe leían, peto fe adivinaban; 
y venian á decir: 
Guftillo foy , que á ios platos 
De el Ingenio , y la Razón 
Doy ia faifa 5 y la fazon. 
Entraba de'pues el fegundo cuerpo de las parejas ridi-
culas : y los nombres de ellas , que no eran de pila de 
Bauiiímo , fino nombres de pilón, eran eitos puntuaiif-
íímamentc. 
E l MaUGufto. — > E l Capricho, 
Un Cavaliero andante, Un Ciego, 
Mauregato, *— Mingo Rehulgo, 
E l Poeta de ios Ficar&s, 
E l vcH-ido de el Md-Gujlo era cortado por la medida de 
íu antojo 5 k materia de todas las cofas , y la forma de 
ninguna. Llevaba una montera calada de íomonte , y 
con orejeras , acopando la cabeza , porque el calor de 
ía eílacion no Ce la conílipaue. Decía , que mas ropa fe 
g^ccísitaba por verano que por invierno: porque el 
ca-
calor pega mas que el frío , y fí no halla refiftenciaj 
fe penetra. Servíale de gorgnera Lina corbata de nmia. 
Tenía gargantilla , y perendengues : y íi alguno le re-
oía erta extravagancia , como cofa mugcril ; le tapaba 
luego la boca refpondiendoie , que también el hacerfe 
la rafura es privilegio de calzones , y con todo eííb c i 
avia conocido algunos guardapiefes , que fe afeytaban 
muy a menudo. Por caíaca llevaba media pieza de pa-
ño burdo arrebujada, y íi algunos fe le reian,él los def-
preciaba como á mentecatos , diciendoles , que lobre 
abrigar mas, ahorraba de íaftres , y botoneros. E l cin-
to era una perrina de cavallo Í y al verle , muchos no 
podian contcneríe , fin íoltar una carcajada , pero el los 
cocrefpondia con otra mayor , y los arguia aísi. La pe-
trina íe ufa , ó por lo que aprieta , ó por lo que abarcal 
Pues quien duda , que la cincha aprieta tanto , y abarca 
mas ? Servianle de calzones > de medias , y de zapatos 
dos pellejos de carnero , en vez de coíidos , clavetea-
dos con tachuelas 5 diciendo , que aísi lograba en una 
pieza muchas cofas. Iba acariciando á un marranico, 
que era todavía criatura, llevándole en los brazos, faxa-
do como un niño , muy lleno de lazos , higas, diges, y; 
corales. Decíale mil ternuras , hacíale puchericos , dá-
bale la papa , y li gruñía 1c enfeñaba un papelico pin-
tado , haciéndole el n m run , para acallarle. A l ver tan 
eüraña figura , unos fe reían , otros fe enfadaban , y al-
gunas mugeres hazañeras torcían el roftro , y con ade-
nián de qtiita aJld , decían : Ay Jefus \ y qué mal GuftoX 
Pero el á unos , y á otros los defpreciaba por un mifmo 
rafero, y á todos fútisfacia con un letreron de baca 
cuerpo , en que fe contenia lo fíguiente: 
Dicen , que Coy el M a l Gufioy 
Por el Cochino faxado: 
Que mas tiene afsi , que aíTado? 
El MalGufto daba la mano al Capricho , que comun-
mente fuclen daríe muclio las manos eftos dos perfona-
Vv ges. 
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gcb. Iba el Cágricbo veftido lutor y haciendo, el áno.* 
lo. , por el miíaiQ Caío que h i receísien era de Eeíla,, 
o>ii uii ftuiibrefcn pretendiente de campana en la cozí-
de algún Colegio Mayo? , fi ya no quena refcrvarle 
el Colegio Real para m ú z : de Cu nueva cozina. Arre-, 
bujabaíc en kndas varas de bayesa^y fie; do elque ha-
zla c9ít papel enjuto de lados,.y muy liberal de zancas, 
parecía pendón, de . nimas , ó rollo de V illalon en dia 
de Viernes, Samo. Llevaba la cara en ayic de qukn fe 
iba confeííando con la panza da comunicando- algún 
fecrcto al bazo : colgando la cabeza ,; o columpiandofe 
cómo breva pafíada , q^ ue Ce cae de madura.. Gemía, y 
Ubi aba como un madroño, y tanto , que no .paiccia f i -
lio que lo hacia adredemente. Jadtabafe de dekendien • 
te de Hecacluo por Linea re í ta , y de varón en varón , y 
defendia, q,ne los tóra^x ecaa ramas de eñe mifmo 
tronco , fin advertir , que la cafta de los Heraclitos fe 
acabo deCde que fe iaventaton las cabañuelas , muriea-
do el tilúmo de eiia familia el prim.eE dia,, que fe oyó ea 
Roma la gayta, y el umbonl. Si alguno, eitrafiando el 
trage y la figurare pedia razoa de aq.uelia cxtEavs gan-
da jvéi le daba de codo , y afsile daba reCpuclia , por-
gue ca el codo tenia coíido un papelón Apologético^ 
donde el que íabia leer , hallaba cita faüsfaccion; 
Si ti trage ao viene al cafo,, 
Sepan , que íby elO/wciw: 
Con eflo todo, eíta dicho». 
K o . ccafolo efteC^r/Vi;Q el: que iba en la Mogtgangaj; 
©tco marchaba juato a e l , que aunque fe llamaba ü o n 
QuJxvtey, ya fabcalos^ eruditos-, que QuixQteyy Capricho,. 
fon términos. íynonom.oá , o una mifma cofa con nom-
bres diferentes, lira, Don Quíxote. , un Cavalkta muy 
conocí :o,, y ello nadie lo puede negar.,4 u trage el de 
laa Cavalleto andante , y afsi era trage peregrino» loa 
armado, deíde la cubezabafta los taloneas pero can eftr^-
iut»cnr.c, que fino que k acomeüellea ios cncm%o&in-
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vífiblcs, por los vifibles yo pfcfto caución. Serviaie de 
hycimo una cazoleta de cfpumar oüas de pobres , tan 
porofa | que i c exhalaban por ella los pelos, ( otros ius 
llacTiaban zerdas , otros crines ) de el pobre Cavalicro. 
El peto,y efpaidar fe componía de tres , ó qnatro \ an-
tallas enfartadas al deígayre , tan tiznadas, que algunos 
las tuvieron por hojas de íartenes , y los mas fe períua-
dieron , que eran mata-humos de nueva invención : pe-
ro el yakiofo CavalicroaíTeguraba fer tizne mas gene-
roíb , porqne era la íangre de aquel fementido negro, 
que experimentó fu faña en la cueba de Montefinos, 
Énriílraba en la mano derecha una, que el llamaba lan-
za , pero en realidad era un palo de pendón de Cofra-
día , buelto al rebes:y no obftante aífcveraba fer la mif-
ma lanza , que el valiente Artus de Algarbe , quitó a 
aquel defmefurado Gigante , que guardaba el Puente 
Mantible: y aunque luego la quemó, ün embargo bol-
vieron á unlrfe las cczizas por la admirable virtud de 
aquel prodigiofo balfamOjCon que, untadas las cabezas, 
y los cuerpos de los Cavalleros andantes degollados, fe 
reunían aun dcfpues de algunos anos. Llevaba ocupada 
la mano izquierda con una rodela por mal nombie, que 
el proprio, y natural era vacia , y tan proptiamente va-
cia , que no paraba en elia cuerpo fíuido,y fin efcrupulo 
podia afpirar a gorgucia,fin que parecieíle mucha ambi-
ción. Suponeíejque'avia de ir en un Rozmante en planta, 
ó en dibujo,y que fi fe movía íecia por arte de encanta-
miento. También fe debe tener por dicho, que no ic 
faltaría á los eftrivos íu fiel Eícudero Sancho Panza,que 
aun dcípues de Governador de una lnfula,no le infria el 
corazón dexjr un punto ei lado de íu querido beñor D, 
Quixote , el mas apuefto , y mas agüitado de todos los 
Cavalleros. Iba el tal Señor Don Quixote muy embebi* 
do en la letura de la admirable Hiíloria de los 12. Pares, 
que llevaba abierta fobre el arzón de la Silla: y daba ra-
zón deeite fu buen gufto , y entretenimiento en la íl-
guiente Copiilla: 
yv2 su 
Sino fe han acabado los Qí/f^to, 
Pou que fe han de acabar eo nuehros dias 
Los bellos libros de Cavailcriasi n 
Compañero deD. QLibote caminaba un Cíe: o de de? 
Vocion , quiero deck de eftos ciegos Cadetes", que íir-
ven de voluntacios íiendo lechuzas , tiran fu-cIdo por 
topos. Era Ciego , que á todos Taludaba por fu nombre, 
y íi le reconvenían con fu ceguera ^Eefpondia ^ que i a -
caba los nombres , y los apellidos por el olfato T y algu-
nos también por el ta¿to. Llevaba un fombueron patas 
arriba , afsi como quien resbala, y va á caer :1a capa era 
una arca de Noé de paño , donde fe falvaban todo ge-
nero , yefpecie de remiendos , fm faltar tampoco algu-. 
nos animalillos: otros decían, que era capa de miñatura, 
otros la llamaban capa de filigrana , y eftoi. erraban me-
nos; que acertar á punto fixo con lo que era , no era fá-
cil , precedíale fu Lazarillo , muchacho en brújula , y] 
montón de porqueria coa figura humana en realidad, 
Afleguraba , que en toda fu vida avia tocado al roftro 
gota de agua , fino quando le bautiaó, y aaadia con ne-
cedad algo ladina , que lo avia hecho adredemente ,por-i 
que no fe le bocraíTeel caradet de el bautUmo. E l Cie-
go iba pregonando.: ^Acara nueva curiofo Romance, 
maravlílofo JucsJJv ,. que acaeció'en Caramanchel > con un 
Cautivo, nfcatado de las maz.morrai de Tetuan i donde fe 
dd quenta de ksprodigio/os milagros ,.que obro, la Omnípo-* 
t encia defae el principio thajla la fin de el mundo. Luego 
cantaba como para muettra de paño las copiillas á-: 
güientes» 
Favorézcame Mark^ 
y los Angeles del Cielo, 
y también me favorezca 
que es la Virgen mas mc;ofy 
cj veneran nueílros Reynos. 
Los Profetas , Patriarchas, 
ía Virgen del Buen Suceííb. * 7 los Mar t y res guerreros, 
Nueítra Señora de el Rifco ; a los quales los Gei tiles 
labic ^n mi amparo quiero, I trataron como uno* perros; 
y en-
Ven^an,vegá en mi ayuda, 
los imoccntes corderos, 
q degolló el fiero Herodes 
con un cuchillo de azero. 
iY porque no fe me olvide, 
invoco aquijuego, luego. 
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ala Gkmofa Cecilia, 
con fu órgano de en bro. 
Tábien S.Pablo Hermitaña 
co qaie gran devocio tego, 
porque íc vi un dia eferito, 
en la Cartilla del rezo» 
A l fon de eftas Coplilla^ fe rcmolmaba lagente,y á gui-
fa de un furiofo torbellino fe avalanzaba azia el Ciego, 
queriendo facarle las coplas de las manos á porfia , y te-
miendo cada qu al , que ya no avian de llegar para éL 
Y con efto fe conoció , que tenia razón en lo que deciai 
el letrero , que llevaba 5 y era eíle. 
Si las coplas de Ciego fon preeiofas^ 
De Gongcra lo digan cultos partos:: 
Vcafe quien Cacó hafta aquí mas quartos. 
Seguiarc defpues el infeliz Rey Mauregato , con unos 
zaragüelles tan anchos corno fu conciencia. La corona 
fe le avia convertido en turbante , y el tutbante tenia fi-
gura de coroza^ con que le caía bien. L o redante del 
trage afectando antigüedad , polaynas , borzeguies , y 
gorgnera por yerro de quenta ,.q,ue no avia de ícr frno 
Collera* No aviamuber honrada , que le pudieííe ver; 
ias cultas,- y leídas ^or las noticias , que avian adquirido; 
y las otras pos antipatía , ó no %k que. Y aunque el vale-
rofo Rodrigo de Vivar ,. por otro nombre el Cid Cam^ 
peador , fizo fus fazañas , y proezas muchos años def-
pues , que marió elte infaUílo Priridpe T no obftante, co-
mo avia refocitado en eftos tiempos,para afsiílir á la 
Mogiganga , llevaba en la mano los Romances de efte 
Grande Home , afeitando mucho gufto en fu íetura por 
lo rancio de el eftilo. Y nadie pienfe , que efie es juyzk* 
temerario , porque elmifmo lo decía en un Rotulon de 
letras medio Arábigas , y medio Góticas, donde fe k i a 
claramente lo üguU ntei 
Los: 
2 J. 2 
Losllomanccs del Cíd ya los entiendo, 
Los que oy íc uían , maouer que los alcances. 
Mas parecen Latines , que Romances. 
Mingo Rehuido , Poeta incomparable en aquel figío 
dorado, en que llevó el primer premio de un Ceríamca 
eÜa copla: 
Aflámate á eíTe buraco 
Cara de prata: 
Correré ^o el mi Gavalldy 
A la trapa , la trrapa. 
Tenia un blgoton eterno, pero ói decir, que puefto 
adredcmefuc,Y compucílo, á lo que íerugia, de lacoU 
de el Pegado : porque en tiempos antiguos dicen , que 
fe eftilaban vigores p Jlizos , como ahora Cabelleras. 
Era hombre de gran íorna , muy machucho , y los za-
patos llanos como la palma de la nsano , fin coturnos,ni 
cofa qac lo valga ;.y es que en fus dias no le ufaba aun 
la moda de pulivies,y tacones 5 m. da muy perniciofa, 
crpecialmente para las Mufas > que facilifsimimente fue-
k n tropezar , y dar de ozicos. iba muy divertido en la 
.difcreti lecura de las Coplas de Calaínos , ailegurando 
por codo el Numen de el Parnallb, que defde Apolo acá 
no fe avian efee to Coplas dé aquel chiílejV difetecion. 
A lo menos , decia , no íc puede negar , que ion Co-
plas tan hidalgas , como las que nías, y que por la anti-
güedad de fu cuna , merecen tener un habito k los pe-
chos. En prueba de cito mifmo enferaba la Executoria 
en un Cartel, que decia afsi, puntualmente. 
Las Coplas de Calaínos fus íervicios 
Alegan oy , que al i on de los panderos, 
Las folian cantar nuettros Traíicros. 
Junto a eftc Poeta ingenuo caminaba otro Poeta mas 
;Mellaco,que fe dtfcja por mal nombre el Poefa de los P i -
éWQs. Preguntado , pur qus fe llamaba afsi? rcfpondia: 
poc 
porque es eílc mí oficio. Yo (añadía el ) me divierto 
en hacer cftas, que Ce llaman Coplas de cantara, y las ef-
parzo por el lugar t para que el galopín que va á la ta-
berna , fe divierta en cantar Copias, y no fe acuerde de 
empinar eljarro. Quantas llfas avra ahorrado efta Qp--
plica de tni invención: 
Alentado de el almay 
Y alentadiiio^ 
Tomador de tabaco^  
Dame un polvillo^ 
Fuc$ l a otra > no menos ingemofa , que fignifícaüva? 
Dicen , que no me quieres» 
Que fe me da á mi l 
T u me dices , que no,, 
Yo te digo , que ÍK 
Afsijpues^probaba con cvidencia,quc caí! toáos los Poc* 
tas eran pe mi cu 4 os , y que Tolo él erautiUy por via de 
bué goviecno k* avia de fattentar en cada República»uno», 
de eáos Poetas a colla de el publico erario.Iba el Poeta 
con traje muy ridiculo,y en medio de una chuíma dega-
íopines,cniiEe los quale.s repartía varios papeles de Co^ 
pliilas de taberna,, y bode, ón, todas difetentes,.y todas 
de diveifos. cantares :. y mandándolos a rodos, que can-
taílen á un miímo^ tiempo y. él echaba el campas , como 
Maeíttü de Capilla ,.con que formaban, una Mníica in-
fernal , ó bureando la comparación mas acá arriba 5 pa-
íecian un cxercito de carros chirriones ,, quando entran 
ct}. los pueblos tupiando. los oídos. L a Letra de el Poeta 
craeÜa: 
De los Pie.ir os foy Poeta ¡y. cuyda, 
Qne no les falten Coplas , que cantar,, 
Porque (iao , qué harían fino hurtar ? 
C©£m> ÍI paca uracan de las 0£e|as nabaiiáran los grito* 
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gañapancs,ccrraba efta Q^iadriíU otra quadnlla de fuge-
tos rollizos con faldas?qae preímnian figurair el Coro de 
las Af^/íJ.Ecan cLtás,o paieciah 9-Chauras,deÓ:inadas para 
Sefineras, pero entre tanto empicadas en reínedar á las 
nueve hermanas de el Parnaíío , afsi como las mozas de 
cozina íe juntan ios días de fidta á remedar á las Seio-
ras. hftas muCas zcrriles , yeílidas á la ufanza de U Tier-
ra , iban en un carro , cargado de leña , p i ra reprefen-
tar mas al vivo el fuíodkho monte : y por apoítarfelas 
á las otras , que fe llaman Sororej , íin fer Monjas, no 
teniendo eítas mas que un Pegado , ellas llevaban pe-
gaíT »5 á pares, porque hacian ede papel un par de Buc-
yes , péíados de pies , pero muy ligeros de teftud,6 de 
cabeza: feñas todas , que hacian evidencia , de que no 
era aquella la primera vez que los Bueyes fe metian á 
Pegaílbs, El Carretero llevaba ua veftido femejante al 
que crahianlosJuezes de CaPálla, ferreruelo, juftacoi: 
acuchillado, mangas peididas , borzeguies bien rugo* 
fos, pero todo de tafetán negro, con liñas blancas. 
Iba tan guapo , que harta fus miímos bueyes le defeo-
nocieron ,íin embargo de tratarle con tanta familiari-
dad , y afsi entonces baxaban de quando en quando la 
cabeza , para moltrar , que le miraban con refpeto. Pe-
ro los que mas Ce admiraban eran los Charros guedeju-
dos : no fe hartaban de verle tan garifo , diciendo con 
grande aífeveracion , que en fu vida avian viito harta 
entonces Carretero , que tuvíeífc Señoría. Las Mufas 
tenian también fu Apolo \ y era un Jayán empinado , á 
quien fervia de coleto una piel entera de bezerro , con 
uña aguijada en la mano , y por Lyra una zambomba, 
Afsi Apolo ,como las Mufas eran á propofito para cul-
tivar no foloel monte de Arcadia, fino qualqaicra otro 
monte menos cultivado. De la aguijada de Apolo colga-
bá a manera de cilandarte un trapo viejo de ettopa , y; 
cn^ l fe Ician , eferitás con ollin citas alabanzas: 
El v^oto de las Mufas, corro charro, 





Pandero t rá la Lyrá,-
La Mufica era gyra, 
Apolo era Paleto, 
Su gala era un Coleto: 
Eito en fuma el Parnaflb era algún d'a, 
Quando ECcuelas abrió la Compañía. 
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Eílc graciofo Coro de Mufas iba tocando , en lugar de 
Lyras,panderos, y fonajas: y al fon dettos rufticos inftru-
mentos iba cantando unas copUllas,muy proprias de Mu-
fas aldeanas,pero Mufas; y en que el Numen Poético de 
tal fuerte fe disfrazaba en charro,que dexaba entrever fu 
nobleza^ y moftraba acomodarfe a las formulas del pan-
dero por dignación, o por juguete, y no por falta de eí-
piritu para más. Guftó mucho á todos efte bien imitado 
charrifmo , afsi por el guítillo de la idea , como por la 
propriedad del remedo. Y á la verdad , las tonadas, los 
iones, el veftido, los atavíos, la algazara, y las modales 
todas, eran tan de charras, que tuvo difeulpa el que cre-
yó inocentemente,que fc avian traído del Sayago nueve 
Aldeanas originalcs(de las que en los dias de fieíia fe lle-
yaa la prez del bayle,y del pandero),para reprefentarfe 
á si miímas. Las coplas,quc iban cantando en el difeurfo, 
del paííeo , ion las figuientes* 
CopUlJas 
D i me , qué fenas tiene 
San Luis Gonzaga: 
Es la gala de Roma, 
La flor de Italia. 
Dime , qué leñas tiene, 
Niña tu^an to : 
Tiene la Ropa negra, 
Y el rofto blanco. 
Dime , que leñas tiene 
Tu Santo , Nina: 
Modeuicos los ojos, 
Cara de rifa. 
pándenles , ^ 
Dime , quién te enamora; 
Niña , en el Quadro; 
Un milagro pulido. 
Que haze milagros. 
Con el Chrifto en la mano 
Santo Teatino, 
Predicando vá al alma, 
Mas no da gritos. 
Alentado del alma. 
Que bien pareces 
Con corona de luzes 
5obrc la ftentel 
Alen-: 
Akotatio del alma, 
Sube á los Cielosj 
q aun^aliá te nos huyas, 
Te íegüiremos. 
Es ai s i , que te quiero, 
Sat^ to bendito: 
Mas qué haré, íi no dexas 
De íct tan lindo ? 
Santo mío , no digas 
Que no me quieres: 
Te ió dicen los ojos, 
Que has de quererme. 
Dices , que no me quieres, 
N i oyes mis, voces: 
Pues allá te las ayas 
Con mis amores. 
Cantabanfe efias. Coplas , ya unas, ya otras ,a diferen-
tes tonos : pero el mas frequente , era uno de efpecial 
gulUUo , queá la fazon andaba muy repetido en 5ala-
punca J y entonces con cada copla fe repetía cite 
E f t r i v i l h . 
Para hacerte un veftido, 
Santo de mi aira a j 
X c daré yo las telas 
De mis entrañas^ 
Anda. 
Te daré yo las telas 
De mis entrañas. 
QUINTA QUADR ILLA* 
PRcccdia la Quinta Quadrilia un Jovencito de cuer-po j y edad corrcípondiente á ios confines de la 
Puericia, y Adolcfccncia : noble , hermoío, agra-
ciado , y fobre un veftido de tela ñmfsima . adornado 
de ricas, y bien colocadas joyas. Llevaba en la mano 
una curioía Targeta elevada en un cetro , y en ella cite 
rotulo, E M U u i O GRAMiVI A i i C O . Le los dus la-
dos de la Largcta colgaban dos largas , y p tocio fas cin-
tas , que paraban en manos de otros dos jovencitos, en 
nobleza , edad , cftatura , giacia , belleza, y gala muy 
parecidos al primero , cuyos collados guamecianry t ra 
guarnición en dos íentidos, por lo que tenia de adorno^ 
y de defenfa 5 pues en la otra mano, que no fe ocupaba 
con la cinta , llevaba cada uno un efpadin defembay-
nado , cuyo lúa re, y fulgor, de empuñadura, y hoja,he-
lia muy de iexos , aunque fin facar fangre. Y para que 
no celíaííe de vibrar rayos , fi íbbrevinielTc la noche, 
llevaba cada uno al eílrivo otro Jovencito, con una 
hacha de prevención , y en trage de Volante. Digo , al 
eftrivo : porque los tres de la largeta , y Cintas , iban 
fobre hennoíifsimos Cavallos , de moderado cuerpo, 
pero de mucha lozanía , y viveza; aunque efta la mode-
raban también como de eftudio los mi irnos brutos , poc 
atención alas delicadas joyas , que ocupaban las filias, 
y eran mas adorno , que carga. Un Humanifta , miran-
do á los tres Narcifsitos , hizo intención de aplicarles 
aquellos ver fes de Cornelio Gallo. 
Puhhrior bis aderat pueritís gratia forma, 
Qu¿e , vel J i dejint cutera multa , placet, 
Quin etiam virtus ,fulvo pretiofior auro. 
Per quampraclarum plus micat ingenium* 
Candida fulgebant , fed qua fuffufa ruhore 
Vernarent propríjs ora ferena r&fís, 
Aurea cafarles , ereüaque ladea cervix, 
Vultibus ingenuis -vifa federe magis* 
No quiíb poner en romance eftos elogios , dando por 
razón, que el afpedo de los tres Narciílos era una 
traducción de los ver ios Latinos, en eítilo , no ib-, 
lo muy legible , fino muy perípicuo , y perceptible pa-
ra todos. 
- A efta Vanguardia feguia el primer cuerpo de 
la Quadrilla , compuello de Dotes infeparables del Ef-
tudio Grammatico en las Efcuelas Jefuiticas: y las per-
fon as j que le firmaban , eran 
Qramwatica, — Modeftía. 
Doctrina Ckrif}ianat Cortesía, 
Bduíscíon piadufa, — Urbanidad, 
Xx2 La 
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¿a Gftnífyiática iba én tragc de Ninfa, ricamenté 
ycíHdá , y adorna ia con mucha variedad- de joyas , co-
locadas con gran ptopoucion., para moilrarvque la da 
'el na y pe para Concordancias , y Conjugaciones. Ha-
blaba de qüando en quand-o en Latin , y ea Griego, to-
do muy concertado , y con exadlLsima Syntaxis i y en 
medio de oftentarfe Ninfa Culta ,~ Latiniparla , y Gre-
ciflante , apeteciendo Scaligcros crudos , y lleVanda 
Macrobios de falda , como perritos > Gn embargo toda 
la caia bien , y la kaziabien quifta con el mifmo Que-
vedo. Si alguno quería lifongcarla con los nombres de-
•Sybila , de bapho , de Eutcrpe , ó de Minerva , los deC-
echaba con un áefvio á manera de Suerte : y daba por 
razón , que fu oficio era declinar Nombres.. Llevaba 
una bolía dedamafeo ai lado , como lasque íuelcn \Ám 
los Grammaticos para fus Libros:; en la mano derecha,, 
una Arte de N c b i i g a , y dos llaves j.y íobre el braza 
izquierdo,,, un Efcudo cuíiofo con eiU ialciipcioa; 
SGylsi.Grajmrjatlcacul'taf 
Y deiia nn Arte las partes 
Son las Uavci de ©tras Artes» 
JLa B&Brim Chmfíiana iba también de Ninfa , no de lo^ 
Montes , Rios , o. Marei,, fino de los Cielos* El vellido^ 
cea de fondo.azul cekfté,pero bordado^ de varias figu-
ras fymbolieas , y myitedofas , y de varios colores , eí-
pecialmeate de bianco^y encarnado. El femblante, me-
furadb,.y grave fin afeáacion ^y al milmo tiempo coii* 
una efpede de agrado, tan infinuante , que aun á la gen-
temas pobre , y taas ruda., quitaba la €obardia,y enco-
giiiiiento ^ para pretender fus favoresv Si la pregunta-
ban algo ,. reípondia üempre la. vetdad pu-ra , y no axci-
uíaba palabra-, que no fuaíe muy d%na de- Y 
Co a rara, que con hablar muy de MyíVerio , no hab-a-
baen fecreto ni aborrecía la pi blicidud. í rataba mu-
cho de Rcvclacio es 5 y no ubílante no hazla profef-
üon de Beata haza.icra * ni íe ded^aaba de tiacac coa 
0 to-
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toda ñcl Cíiiiftíaiig. En la mano llevaba un Cathccif-
mo muy bien enquadernado ; y decia , que aquel Libr i -
to contenia mas , que todo el Volumen de los Cielos. 
Y para oílentar la fígnificativa concifion de fu eílilo, 
moftraba en la otra mano eícrita en una Targeta breve 
ella iníciipcioru 
Aunque hable cofas grandes , y infinitas^ 
Gon mucha, brevedad decirlas puedoí 
Porque todas fe dicen en un Credo* 
.) imxMm íiQ'j • 5-JÜÍt»p-iJ^'H¿¡rí'ii '•"Aifí . ¿ t i 
3La Edma^hn.' piado/a h figuraba en una Ninfa de fem-
blante bello , pero muy deboto. El vcltido Recente, 
limpio , y aíleado 5 pero fm profanidad , ni extravagan-
cia. A los que fe acercaban , daba buenos conlcjos , co-
mo de ftcquentar los Sacramentos , de huir ocaíiones, 
de hazer gala de la piedad-. Moilraba en el pecho un 
Kofario , .y un Librito t.l'piritual: en la mano derecha, 
ana varita dorada , pata.íigniíkar lo-mucho que valen 
£us inftrucciones ; y en la izquierda , una brillante ef-
tuella , que fervia de corona a un ELcudo , en cuyí» 
jsampo azul fe ieia en catantes blancos efta.Letta;. 
LatíPtado/a- Educaclom 
Corrijc con fu luz. bella5 
D e i Áítro la jiuliDaGionj. 
Pues- por infíuxo , y blafon-
l i e i i e en fu mano la. Lílrelia». 
M¡M MbdeflU fí preíentaba en ©tía- Nxhfó- de afp^db* 
fumamente amable , de natuiulilsinia compouúra en 
todo ,.y-d.e villa carirccacada ,,que las Niñas-de los o je-s 
parecían arvc:r profcfl \uo- de Mu-i;jas ,.F:gidainci<tv oo^ 
¡ervantes dul ^ t-o de claufura.. i-1. v-eílido era t^'io a r á -
fonne > de Q'-AOÍ |ie perla , y m u y ajuttado y4i¿nuo la 
bvfquina: cao toda pro. riedad gaarda^p¡vS }(y ia. cafaca 
guarda p^cho , y guarda^ombros.- 'í. auij para.que no 
faltaífe L uaiua cara , llevaba en la mano un abanico i y 
ftuando U- áuitabaa ^ acadi^ ei | fotorígr el ib. ro-
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seo del ro^ro. No fue posible reconocer el color de K.S 
ojos. Y pava que nadie tachaííe de niaúa la obOinecioa 
de los parpados , que parcelan cortinas de marmol} def-
plegando el abanico , moíhaba cierna en él con letras 
de oro cfta efeuía: 
La Modejliít foy , que quando 
L a vifta al fuelo redro, 
Mas derecho al Cielo miro, 
L a Certesta adoptó por figura fu ya la de una Ninfa 5 no 
de aquellas SilveÜres , y montarazes , que llamaban 
Oreades, Hamadryades , ó Napeas ; fino de las que fe 
Criaban con máximas, y eftilos de civilidad , y atención, 
en el Gyneceo de Minerva. El veftido era de hermofa 
tela de bello corte , y muy cumplido : y no podia fec: 
menos 5 porque todo es muy cumplido eni efta Señora.. 
Solo las palabras , aunque tienen algo de sermones , no, 
fuelen ler Sermones cumplidos pues de ordinario pa^ 
ran en Saiucaciones. Como infignia piopria , llevaba un 
íbmbrero de pluma ge en la mano derecha-, cnayre de 
quien vá hazáendo cortesías á quantos encuentra , íin 
dexarfe prevenir de nadie. Un ademán tan olicioíb , y 
tan atento , pedia que todos le corrcípondieílen , y 
al aballen , como fucedia con efedo 5 y mas , quandp 
leían fobreícrita en el pecho de la Ninfa ella Letra: 
N o pido alabanzas , no. 
Por violencia , y titania: 
Pídolas por Cortesía, 
L a Urbanidad tomo también figura , y traje de Néfffa, 
túay urbana, y afable, moftrando mucho tafgo, defpt jo, 
y garbo, aunque fin ofcnílon de fu carafter. El veitido, 
viítoíb , y déla moda? pero fin exccííb , ni prolixidad. 
En fus oíos , yen fu íemblante , fe defeubrian quantos 
indicios de un animo gencrofo puede leer la perípicacia 
délos'PÍTlíonomiíías en el fobreferito de los Sugctos: de 
tm aníino, digo, dirpuerto á honrar, y complacer aqual-
quier 
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quiera pcrfona, fi-mpre que lo pich la ocafion, y lo per-
mita la decencia , poniendo íu cftimacíon , y honor en 
ceder á otros ei mejor lugar, £n reprefentacion de eílc 
fu noble genio llevaba en la mano una pequeña, y puli-
da Targeta , en que eílaban íeñalados dos Ceros, y dos 
Unidades , en efta forma : 10. — o í . : y mas abaxo ef-
ta inferipcion: 
L a Urbanidad , computada 
Por Cero ( íegun eícucho ) , 
Vale por cuenta ajuftada, 
Quando fe poípone , mucho, 
Quando fe antepone , nada. 
E l fegundo Cuerpo defta Quadrilla fe componía 
de perfonages ridiculos , muy proprios para repreíentar 
aquellas abfurdas Erratas, que emienda , corrije , 6 ata-
ja la Hícuela jefuita en los que acuden á fu Eftudio 
Grammatico. Por eífo iban derrás de fus Dotes , como 
Trofeos de fu Triunfo. La form icion deíle C uerpo era 
de tres parejas , llevando por cola otras tres pcrlonas, 
con ei orden figuienie: 
Soleajmo,—-Barbari/mo* 
Rufítqucz.* — Grojferia, 
Defvtrguenza* — Dijjolucion, 
t i Diphtongo, 
- h& Ign&ramia* 
Un Masjiro de EJcuela de leer. 
E l Solecifmo iba en un trage compuefto de piezas, ca-
da una de por si muy bien hecha , pero todas tan mal 
diftnbiúdas , y aplicadas , que aun á la mas lerda ünde-
reíls dabanjque notar, y que reir. Unos Calzones le fer-
vian de Sayo, y una Cáfaca hacia oficio de Calzones: 
Anillos en ios pies ; y Eicarpines en las manos : Corba-
tas en las piernas ; y Cenojiles al cacho: el Sombrero a 
las ancas; y en la cabeza.por cafqueteuna Vacinlca de 
hierro . cuyo letrero , errando ia ortograpbia ? decía 
yer~ 
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yerro* Iba en un Burro umy ricamente enjaezado , cíe 
.cuyas orejas colgaban los ellidvos: y el ginete cavalga* 
ba al revés , vueltas las eípaldas á la cabeza del Aínu,,y 
el xoftr© á las ancas , puerto el freno en el íltio de la gui 
rupa. Su lenguage era de Vizcaíno bozal, refiliendo 
la burro , el Mogiganga , Salamanca hmn Ciudad , y otros 
términos femejantes. Y á las ancas del burro fe avia pe* 
gado un Cartón cn.qae cüaba eferito con letras goraas 
eíte Letrero , que el ginete iba moítrando a todos CQQ 
.ei dedo: 
C^aien Ce tie de mi cnaientr©, 
•Porque me ve Solecifmoy 
Mirefe bien por de dentro, 
Y fe reirá de si mifaia. 
E l Barharifmo llevaba una barba müy larga,y deí-
tgreñada , con un cerco de plumas de Ganíb en la cabe-
za , y en las orejas dos mocos de Pabo por zarzillos. Hn 
-lo demásiba veftido de Indio, al ufo de los que habitan 
la cañada s y para moftrarfe Cazique , llevaba por Cer 
tro un garrote muy toíco , y nudoío , y por Chlamidc 
una piel de Oílo prefa con un colmilio de Javali ; y to-
do ei ruftro pintado de azul, verde , y pajizo. Montaba 
fobre un burro enjaezado , como íuelen k los de los 
Curtidores. Y á quien le preguntaba , quien era ? rcí-
pondia con aquel verfo de Marcial # Barbara pyramU 
dum Jlkat miracula Memfbis. Y ü le apuraba^n fobre que 
fe explicaífe en eílilo mas claro, anadia : Ego non bablo 
fum Romancíftis 9 fed cum EJiudiantibus Salmancrf, De la 
barba colgaba un pedazo de cartón 5 y en el fe k i a efts 
Letrero: 
Para bufear Barbarifmo, 
No ay que ir á la Canadá, 
Porque mas acá ay pollada. 
l a Ruftiquez iba en traje de Charra Sayaguefa , 0 
Batueca j con abarcas en lugar de zapatos > con una-to* 
ca de eiiopa burda, y una lar ta de ajos por gargantilla. 
L ie -
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Llevaba delanté un pollino con cantaros de Leche , y 
fas cuernas de.buen tamaño , para mediría : y dia iba 
detrás , cerniendo pan , y zebolia , y uncandoie las bar-
bas con tozino rancio. Digo las barbas: porque el que 
hazla eíle papel , era un íujeto bien barbado, qne, aun 
qrc fe avb hecho la raíura aquella mañana, avia dexa-
do alto el raíkoxo ; y de fu cofecha eran tan tie(os los 
cañones , que no fe le podia befar fin enfangrentarfe. 
La cara era avultada, y bien maziza de carrillos : el co* 
lor muy fano , aunque no muy luíkofo, porque era en-
tre trigueño , y parduíco : y en la efpaida Ce hazia no-
tar un retazo de cartón con efla Letra: 
L a Rtiftiquez no écha menos 
Pulidez , ni plucritud, 
Si cita gorda, y con íalud. 
L a Grofferla fe daba las manos con h Rufiiquez.y fu 
hermana de leche > y ambas eran muy parecidas una á 
otra en el talle, en el color, y en el afleo. La Rujilquez, 
parcela mas ingenua, ó fencilla , en el porte , y modo, 
como criada fiempre en Aldea. LaGroJleria, como Nin-
fa amphibia de Ciudades , y Aldeas, tenia mas traza de 
taymada, y moftraba mucho masdefenfado. Su vellido 
era de papel de eftraza, y muy malajuftado. Su diver-
fion era ir curando las mataduras á un burro viejo, A 
quantos la Taludaban, volvia las eípaldas. Si alguno la 
eftorvaba el paíío , le apartaba con un empujón , tra-
tándole de FOJ , fin diílicicion de calidades. A rato fe 
paraba á expulgaríe; y mataba la cazaá letra vida con 
gran ferenidad. A nadie hazia cortesía, paíTando de lar-
go como que iba penfando en otra cofa , y fi la hazian 
cargo, fe efeufaba con que no avia reparado, ni atendi-
do ; y íc remitía á un Letrero , que llevaba eterito en 
cartón fobre el brazo , y decia afsi: 
Mis faltas fon efcufables. 
Por no fer con reflexión: 
Todo es falta de atención. 
Vy U 
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La Defvtrguenza iba de Gitana defpilfarrada, y de< 
negrida , llaraanda á todos fus galanes , y pidiendo U 
mano, para anunciar por las rayas la buenaventura.Lle-
vaba delante un Rozin muy flaco , y en pelo ; y unas 
vezes fe recoftaba fobre fus ancas > y otras vezes t con 
una geringa, que llevaba en la mano, amagaba, á echar-
le una ayuda, Dccia, que aquel Rocinante en fu meze-
dad avia lid o Cavallo Andaluz, y muy callizo, hijo del 
Betis de Segundas Nupcias; pero que haora padecía 
mucho de flatos,y no era el, ni fu figura. Otras vezes 
tocaba un Sil varo , y con el óonfonete daba faltos, y 
cabriolas , danzando como hombre : y decía , que ella 
era la inventora del bayle del Retamal pata las mugeres. 
De quando cñ quando fe inclinaba , como para buícar 
alguna alhaja perdida en el fuc-lo: y preguntada , que 
avia perdido ¡ Reípondia , que el Rubor, y el Pveípeto a 
todo ei genero humano. En la frente oftentaba una co-
ÍIIQ Tarjeta de cas ton j y en cüa efte Letrero. 
Temo, que me hurten la cara 
JLos que tienen eícopeta> 
Poi: íec cara de baqueta. 
L a DíJf&Imion fe parecía mucho en las facciones , y 
en los geitos á la Bejvirguenza: y unos decían, qüe era 
fu hermana , otros íu madre , otros fu hija. E l traje era 
ée Moza de cántaro, muy defertfadada, y deíenvueltaa 
E l cabello tendido ; y fobre el una gorra con mucho 
recado de lilíoncs» iba (ubre un Rozin ün freno , ni co-
fa equivalente. Guiñaba, zezeaba, y naouraba los dedos 
llertos de íbrtijas. Preciabafe detener gran corceípon-
de;icia con las Farías r y tauibien de tener muchos 
Amantes , que la hazian fieftas; añadiendo , que ella ía* 
bia el arte de hazer, que rojas las riegas de ios ábuntes 
fuellen rieltas de toros, t.n la m no llevaba una Cornu-
copia , hecha de una hada deícomunal de Medcilin, 
loda veslida de ramilletes de tiores , y en la punta una 
Jarreta muy clirioía coa cita Letra: 
- La 
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La "Disolución me J la man, 
Y fon muchos ios que me aman: 
Mas yo me voy al infierno, 
Y á ellos fe les da un cuerno. 
Ei Dipbtongo quííb falir en cíla cropa.no por contar-
fe entre los Trofeos , fino por la humorada de hazet 
defadnar á la Ignorancia , que iba detrás. Su figura fe re-
prefento defta manera, iban dos pollinos pareados , y 
unidos con una cincha , para que no fe dividieífcn. .S'o-
bre ellos iban íentados dos fugecos , uno con vilotes 
veftido de charro , otro lampiño vcftido de charra. Ef-
tos íe fentaron de modo , que daban eípalda con efpai-
da , y cabeza con cabeza-, trabandofe ios brazos lo mas 
que fe pudo. Ambas cabezas, ataba una venda, y ambas 
cinturas un cincho muy ancho : y fobre los ombros de 
pno, y otro fe cftendia un cartel con efta Letra; 
¿"oy el DiphtGngo , y no se 
En mi fexo de gazpacho, 
Si íoy hembra , o íi foy macho. 
L a Ignorancia ieguia. immediatamente al DiphtcngOi 
reparando con gran curiofidad en aquella figura Epice-
na *íin faber decir , ñ era maículina , ó femenina, y ha-
llando muchifsimo myftcrio en que la unidad fucííe bi-
nario. (Keprcíentabafle con cara de vieja , y contraje 
de moza 5 bien que el vellido fe trazo de manera , que 
la tela parecicíle muy antigua , y la moda moderna. Iba 
entre dos brutos , que la fervian de brazeros. Azia las 
cfpaldas colgaba un zurrón lleno de Libros : y áziael 
pe^  ho , una baraja de na y p es por joya. De todo quan • 
to fe la ponia delante, fe admiraba, arqueando las cejas, 
y abriendo la boca : y no oblante fe ofrecía á refpon* 
der de repente á quan tas Que ilíones la propuñeíí^n ib-
• bre todas materias : y alababa mucho la J a i U m i ^ y la 
Intrepidez , como á fus hijas muy queridas.^ Llevaba 
tras de si un i'equito bien numerofo de perfonas ? en 
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traie de hombres , y de mu jeres, reprefentando varios 
Oficios lofimqs.Urio tocaba un filvato de capador, otro 
una bozina de porquero , una iba pregonando leche, 
otra berros 5 y a eñe modo fe hazian conocer , y dilUn* 
güir otros, y otras. L z Ignorancia volvía los ojos de 
quando en quando á efta fu Comitiva , y la miraba ce" 
mageftad , y agrado /alzando la mano , y moviéndola, 
en ayre de quien lleva la folfajy con la otra mano mof-
traba un Cartel, donde ertaba eferita con Letras Góti-
cas , que tenian un dedo de gordo, efta fentencia: 
Soy la Ignorancia , y efta es mi familia, 
Pero tengo también entre los Cultos 
Infinitos difcipulos ocultos. 
E l Maeftro de Efcmla de leer iba el ultimo defta Qua-J 
(drilia, con un veftidomuy ridiculo, roto, y defpilfar-
rado, que á unos parecia de Soldado invalido, y á otros 
de Tunante abarrido, iba fentado en una banquilla fo^ 
bre un pequeño carro , ó carricoche, tirado de feis bur-
ros , muy lanudos , y mal peynados> qué le movían á 
tiros largos con Togas de efparto , corrcfpondiendolas 
guarniciones en la préciofidad, y claífeo. En el plañólo 
tabla del carro , delante del Maeftro, iban feis , ó fíete 
niños de perras ( he aprendido efta phralíe de un V i z -
caíno recién deftetado del Vaícuenzc , que llamaba ni-
ños de ovejas á los corderos , y niños de burras á los 
borriquillos:) iban , digo, feis, ó fíete perritos de tier-
na edad ,atadas á las manos unas Cartillas, en poftura 
de niños , que aprenden á deletrear. E l Maeftro los 
exhortaba a leer en voz alta : y con una vejiga inflada, 
que llevaba en la mano , atada á una correa , y ella a' 
una palmeta de Efcolincs, los caícaba para que no fe 
durmieífen. Ellos gañían , y gritaban al fon del zurria-
gazo , con una confuía greguería : y luego volvían las 
caras a míraral Maeftro con fcmblantc humilde,y tími-
do , como pidiendo /^rív. Pedíales el Maeftro la roí cas 
X ellos fe encogiaa de ombros, dando á entender, que 
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no !a ténian, fino que la hizieífen con el rabo. No admi-
tía el Maeftro la efcuía ; y unas vezes por efto, otras 
porque callaban, otras porque metían mucha bulla, 
íiempre hallaba motivo para repetir los golpes , y zur-
riagazos, ñn laftima , ni compafsion alguna de aquellos 
inocentes difcipulos. Hazia también ,que les tomaba la 
lección j y como nunca ia daban bien , pues no avien-
do aun aprendido á hablar , menos fabrian leer ; el 
Maeílro redoblaba el caftigo, ya como quien azota, ya 
como quien da palmas, fegun ia calidad de las culpas. 
Pero al cabo los Efcoiines íe quedaban tan beftezuelas, 
como antes. Eñe papel cayó muy en gracia á los miro-
nes , y fue de ios mas aplaudidos de la Mogiganga. E l 
penfamiento de quien leintroduxo entre los Trofeos, ó 
Abfurdos vencidos , no fue hazer ridiculo el Oficio, fi-
no el modo de excrcitarlo, muy ageno de la enfeñanza 
de la Coropañia de Jefus. No defdeña efta aun las £f-
cuelas de leer ; por el defeo de iluminar en buena hora 
los crepufeulos de ia razon,y de imbuir la reciente ca-
pacidad de los Infanticos con el tinte, y refabio d é l a 
yirtud , y de un cultivo racional Tiene muy prefentc 
aquella Máxima , Qua femel efi imbuta. reans fervabit 
edorem — Tejia din : y fabe , que entonces es proptia-
mente tejia ream , quando la edad fe halla todavía en 
parage de hazer puchemos» Pero al mifmo tiempo far 
be muy bien , que no fe ha de pradicar eftc oticio, co-
mo el de enfeñar pertos 5 ni con aquel rigor inclemen-
te , y feveridad indiícreta , que no eníena mas , que á 
temer , ni dexa mas impreísiones, que de terror; cuya 
refulta es quedar los aprendizes tan animales, como 
anees , ó un poco mas embrutecidos. Por eífo el metho-
do, que practica, como reglado por ia diferecion^y íua-
vidad , aun á los que recibe (emi-brutos , los rcítituye 
racionales: y es en todo opuefto al que pradicaba en la 
Mogiganga el gracioíb, y íolcmne Maeáro de niños en 
fu Carrozin dadoá perros, y conducido de afnos. Eíle 
íin embargo daba razón de fu conducta en un cartón de 
yara y medía , que fe elevaba en la teítera del Carro^y 
preícntaba eñaapo lo | i ^ s í-aa 
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Los azotes por fus yerros 
A los muchachos no agravian: 
Con <tílb leen que rabian, 
Y eftudian como unos perros. 
CARRO T R I U N F A L . 
CErraba toda efta dilatada , feftiva , y artificiofa Pompa un Carro Triunfal, de grandeza , arqui-
tectura, y adorno muy corrcfpondienrc á fu ele-
vado empico. Su grandeza hazia parecer el trechas las 
principales calles de la Ciudad, por mas que ellas fe po-
nían anchas con la vanagloria , ó con el güilo de dar 
paffo a tan viftofa maquina. Su planta íe trazó debaxo 
d* un Paralleiogrammo de la efpecic , que llaman 
Rhorabo : pero en la execucion no guardó reditud de 
lincas; pues defde el medio ázia la parte anterior fe fu^ 
eftrcchando á manera de voluta, formando un remedo 
de Cimba , ó barco , con fu remate agudo , y elevado, 
como de proa. La cftancia de enmedio era la mas ca-
paz ^ y guarnecida por ambos collados de una varanda, 
como de corredor, pdmorofamente labrada. En el ulti-
mo tramo , que hazia teftera , fe formaron tres gradas 
bien crpaciofas , que corrían toda la latitud del piano, 
dandoíe las manos con la varanda de uno , y otro lado. 
Sobre la ijias aita deftas gradas , fe elevaba un ciuiofo 
trono debaxo de un rico dosel , que eíparcia luftre, y 
mageílad por todo el dillrito de la Maquina. El adorno, 
y gala , que. fe anadio á cita fabrica , fue como de Carro 
Triunfal, prevenido para un Héroe eclefte. ViíUeronfc 
de oro todos los rayos de las quatro ruedas ,con harta 
embidia de la del Sol. Las Varandas con toda fu balauf-
tradafe matizaron de varios, y finos colores , hermoía-
mente repartidos. Las gradas fubian tan de punto los 
fulgores, y brillos , que faltaban á tod o faltar j y cali fe 
def-
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defgañitabá de puro fabida el contra alto de la luz.To* 
do ei efpacio , que dcfde aÜi fe eíiendia halla la proa, 6. 
puma anterior , íe llenó ác vatios artificiofos adornos, 
en efpecial de una ferie de arcos , tan ayrofamente for-
mados , y tan vitlofamente coloridos, que era un mi-
lagro. Pero que milagro ? No menos , que el de averfe 
formado , y repetido el arco iris , eftando el Cielo muy 
fereno» De ellos arcos pendían muchas curiólas guirnal-
das de Laurel , y de Oliva: y fobrclas varandas efpac-
cian hermofura > y fragancia muchos ramilletes de" va-
rias ñores naturales. i.n todas las demás partes, o pie-
zas , que daban lugar al artificio de la Pintura , avia t i-
rado el pincel primoroíos rafgos , que prefentaban a la 
vifta follage , cogollos, y otras diferentes amenidades. 
En lo exterior de la teftera íe pintó una Aguila Real, fi-
gurando la que en el i feudo de Armas de la Cafa Gon-
zaga, remontahafta el Cielo fu nobleza. Efta Aguila 
cftaba en acción de volar aníiofaázia un IHS , orlado 
de rayos como un Sol i y debaxo de ella, no á mucha 
diílancia , fe diíiingoia una multitüd de polluelos de fu 
mifma efpecle , que facaban fus cabezuas , como anhe-
lando á mirar también de hito en hito al mifmo Objeto 
luminofo 5 y en el eípacio intermedio fe leia de abaxo a 
arriba cite Epigraphe en letras de oro *, Sub timbra ala* 
rum tuarum P R O T B G h . ñas* 
Tiraban eflc Carro Triunfal feis hermofiísimos 
Cavallos de color tordo , tan iguales en la corpulencia, 
y tan uniformes en el pelo, que algunos dudaron íi era 
uno folo , que por deslumbramiento de la viíta fe re-
prefentaba es leis lugares?)7 fe eí\regaron los parpados, 
par íi algún hamor , 6 mala fituacion , multiplicaba ios 
objetos» £n las íeñas nativas, de todo el cuerpo, en la 
poltura, en los ojos , y en todo el movimiento , moftra-
ban viveza, brio , y fuego efpiritofo. Pero con eltc na* 
tural fabian juntar , como de eltudio , el reporte, la do-
cilidad, la manfedumbre , que era meneliei para mar-
char con el debido repoío entre lattuba, y bullicio in-
ceiíante de las calles, y plazas.Na fe ayra viúo el fuego 
taa 
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tan contenido, y reportado : y todo Peripatctico d'rla,, 
que moraba en cada uno deftos brutos ,como en l'u efa 
phera elementar. La marcha era con tanta rbageftad, y, 
fü(siego,como fila llevaran penfada. Los frenos no fer-
vian mas que de adorno: ni los Cocheros tenían mas ofi, 
cío , que el de teftigos i pues no parecía fino que ios 
Cavallos fe avian informado de antemano de lo que 
avian de executar , y lo llevaban de memoria. Iban to-
dos feis en traje de Pegaííos , guarnecidos ios coftados 
con alas muy ayrofas , bellamente difpueltas, y mati-
zadas de viftofos colores : pero las admitieron no mas 
que por el bien parecer : que por lo demás, íl elios no 
lieváran propofito firme de no volar , íes éaftaban ÍUSÍ 
ptoptios eípiritus para marchar con Carro , y todo por; 
eflos Ayres. La prccioíidad, y lucimiento de guarnicio-i 
nes , y jaezes, era quanto puede caber en la mas pom-i 
pofa gala de un Cavallo. Hafta ios Cafcos de todos feis 
iban platcadosj como íl huvieran de pifar por la Eclyp-
tica , y no por las calles de Salamanca. Con 3a miíma 
infpecion , falieron ios Cocheros en traje de Pliaeton-; 
tes, con veítidos de color pajizo muy proprios, y luf-* 
troíbs, añadiendo el adorno de lazos de varias cintas, y 
de otras cutioíidades de gran güfto. Pero loque picaba 
mas la atención , eran unos Soles con rayos de oro, que 
brillaban Cobre fus cabezas^ para que nada íe echafle 
menos del carácter, y ícnas de Phaetonte^ü no la teme-
ridad , y el precipicio. 
Todo el aparato deíte Carro Triunfal tenía dig--
no empleo. Porque en el trono, que fe avia elevado ío-
bre las gradas debaxo de dosel, fe colocó S. Luis Gon--
zaga , repreíentando en un Jovencito de afpcdo agrá-: 
ciado, y muy modeílo , con traje de Jefuita en el co-
lor, y en las medidas? aunque en lo demás, de tela muy 
rica , guarnecida de labores , y joyas de gran precio. A. 
ios pies del Santo (e moftrabala Efcuela Jefuita, fenta^ 
da en la fegunda grada 5 cuyo papel hazia un gallardo 
joven , veftido de Dama , 6 de Ninfa , con la mas ex-
guifita gala; en cuya prccioílfsima tela , fobre el gufti-
lio 
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lio de h moda, fe admiraba quanta riqueza, y variedad 
de foya es cotiipatibíe con ia proporción , y el buea 
gufto. Y (obre todo brillaba un JHS , primoroíamenre 
bordado , que eímaltaba fu pecho , denno de Un cerco 
de rayos ñamantes , que ie iervia de orla. Con ello jun-
taba un cierto ayre, y denuedo de ñmaznna , que fe ha-
zla notar como Índice de un animo guerrero , y pugnaz 
comra las porfiadas enemigas hueíles del Error, cono-
ciéndole , que recibía nuevo vigor , y aliento del l 'ro-
tedor Ceicfte, que la preíidia. A Tus dos collados , y en 
la mifma grada , iban íentados en figura de Angeles dos 
Niños hennofos , con fus alas, y borzeguies de íinguiar 
curioildad , y luftre , y en ¿o demás adornados con tan 
copiofo fulgor de pedrería , como íi las piedras íe hu-
vieran convertido en Eftrellas , para que el traje fueíTc 
mas propriamente del Cielo. En la tercera, ó ínfima gra-í 
da tomaron afsicnto 'cinco Muficos de inftrumentos, 
que fueron dos Violines , un Violón , y dos Hobues. 
Todos iban también de gala ; pero eña fe moftraba mu-
cho mas en la muílca de los Inftrumentos , que tocados 
con ayrofa deftreza por todo el paífeo , fobreponian fu 
dulzura fonora al bullicio confufo de la gente. La efcol-. 
ta, ó cortejo defte Carro Triunfal fe componía de ocho 
bizarros Jóvenes , los quatro en traje de Ninfas , y los 
otros quatro de Galanes : todos ricamente vellidos , y 
exquifitamentc adornados : y todos en Caballos , que 
deícubrian mas fu natural hermofura, y lozanía entre el 
preciofo ornato , que los bordaba. Repreíentaban eüos 
ocho fuleros otros tantos Blafones , o Prerrogativas 
(cuyos nombres fe dirán dcfpues) de la Gran Caía , y 
Linage inclyto , y foberano de los Gonzagas. Y por efíb 
hazian gala de ir cortejando,y ílrviendoaí Héroe ( eleí-
tial , que tanto iluftró eíla elevadiCsima Familia. No pe-
dia fer mas lucida , y noble la Guardia de Corps. Y para 
moftrar con quanto cuydado efcoltaban la Triunfal 
Carroza', iban los ocho como en acción de íoílenciia, 
tirando de ocho jargas , y luftrofas Cintas, que pendían 
de la Cartozá rniíma. Los dos AngeLtos , que iban en 
Zz Us 
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las gradas al pie ácl trono , hízicndo bficnos lados á la 
Efcuela Jcíu ta , tenían unas vozes , como unos Angc-
iesí y efpedalmcnte el uno de ellos fabia cantar con íins 
guiar dertreza , gala , y melodía ; y para que aprove-
chaffc cfta.habili&ad con nuevo íayncrc de la Fieíía , fe 
previnieron tres Letías poéticas , dirigidas á San Luis 
Gonzaga , muy al cafo de ia Protección , que celebra-
ba fu amada Elcuela : y los Angelicales Ruyfeñores las 
fueron cantando > bien acompañados de los Innrumen-
tos muficos del Carro Triunfal , á diferentes tonos de 
invención , y gufto excelente ,por todo el diícurfo del 
paíTeo. Las Letras fe trasladan aqui , porque lo mere-» 
ccn. 
í. E T R A A S A N L UIS G 0 N Z A G A, 
/obre la ProUcmn di fu EfcuslA^efuíta^ 
AMantc Járdineró, Qae en tempranos alboresj 
, Quando alhaga las flores 
Rocío lifongero, 
Qual Luzero, 
A impulfos del amor , que te desvela, 
Azia el Jardín madrugas de tu Efcuela; 
Si eres Angel'humano. 
Si eres Joven del Cielo, 
AíTegure tu anhelo 
Influxo foberano, 
Quando ufano 
A tu Jardin le das por atributos 
Flores, que, fin ajarle , lleven frutos. 
Sea el calor adivo, 
Blafon del amor tuyo, 
Quien pretenda hazer fuyo 
De tu Efcuela el cultivo: 
Zierzo efquivo 
K § penetre el recinto de fu eftandáa 
Ze-
7cfíró blando aQulc fu fragrancia^ 
Con tan feliz cultura 
Tu Efcueia cmbidia fea ¡¿o üxiifbfc ifiioa 
De Flora ^ y de x\maithea# 
Que acrediten mas pura 
Suhermoíura, . .^ 7 ^ Í . . s^ssnoD 
^ufpenfas al mirar ducurlos bellos , ^ 
Ondeando en fus ombros por. cabpllois. 
Merezca tus caricias 
Verjel , donde conferva 
Mas Diyina Minerva. ZB>JL'*oiñm 
Su Jardín de dcüciass 
Y en propicias 
Avenidas fecunde tu influencijí 
El Arbol de la Vida, y de la Cienáí s 
Sea el hybierno eftraño 
De tu^ verdes penfiles: 
De Otoños , y de Abriles 
Se forme todo el ano: 
Noble engaso 
De la vifta, ya el Sauce, yá eí Allfói 
Semblante le durarán de Paraiíoa 
Ho de fu fuelo culto 
Mortifique lo ameno 
De la fíerpe el veneno. 
De la fiera el infulto; 
No el inculto 
Efpino efeandalíze fu olorofa 
Manfion , que al Cielo es Quinta áclíciofg| 
Pe tu amor fiel teftigo 
Tanto pimpollo tierno. 
Deba verdor eterno 
De tu nombre al abrigo; 
No enemigo 
Furor de aduílo Signo en rabia ardiente 
Le marchite fu pompa fioiecientc. 
Ho ya Plañera errante 
Jrrcfuma fer fu eürella, 
fea s 
A quien fepülra , y fella, 
Su O.afo lo brilUntc: 
Mas conftante 
Lucimiento en defdcnes de luz vaga 
Deba á la cílrelia fixa de Gonzaga* 
Protedor generoíb» 
Pues á tu Efcuela debes 
La eterna luz , que debes 
Amante luminofo, 
[Vuelva hermofo 
A mirarla rifüeBo tu femblante^ 
Donde aviva , y no quema lo flamante. 
OTRA AL MISMO ASSUMPTQ. 
EN hora dichofa vengas Divino Lui^á fer hoy 
Luciente efpejoy efeudo, 
Por Modelo, y Protcdor. 
En. hofá buena fe oítente 
T u amorofa protección, 
Moílrando de fus finezas 
L a iiíura en tu candor. 
En hora feliz tu EfCueU 
Con duplicado arrebol 
Celebre el perpetuo día, 
Que en tu luz le amaneció.. 
Aunque tuEícuela no fabe. 
Temer nodurna invafion. 
Pues en un JESUS oftenra 
Por divifa todo el Sol: 
Sera efeudo de fu efeudo 
La rueda de tu efpiendor, 
Y deí j ESU¿?que la cima!ta, 
Tu f e ráS j Guardia de Corps., 
Sabrá dludiar en tus luzes 
Miivho exquifuo primor 
TodaCiécia.q a íer Ciencia 
Ea fus aulas aprendió. 
Tu Efcuela vanagloriofa 
De tu amante dignación, 
Te preíenta el oro fino. 
De que ella mifma cscryfol. 
Burla de mentida Palas 
Fabulofa infpiravionj 
Porq aun en; traje de Numc 
L a denigrada el error. 
Quátos daidos,quátos tiros, 
Quáta íiechajy quáto harp. 
Fulmine el Orco a fus mur.. 
Serán juguete al valor», 
Guarda defbc Paíaifo 
Por Querubín te hazeDios, 
Formando eípada de fuego 
De la llama de tu amor. 
Vuelen plumas juveniles 
A l ayre de tu favor, ^  
Siendo la mas ardua cubre 
De fus vuelos divetíion. 
OTRA 
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OTRA A LO M I S M O , 
Stro Gonzaga 
De fuego , que alhaga. 
Cuya pureza de terfo c r y M 
Preña á las flores 
Bellos candores, 
Rayos al Alba , y al Sol claridad; 
[Tu , que algún día 
Bebíüe á María 
Dulces influxos de amor immortal. 
Pronta > y fegura 
Vida y y dulzura 
Deba a tu influxo del Mundo el afatu 
Blanca azuzéna. 
Fragranté , y amena, 
Hoy te apellida Jardín Celeftialj 
Bien que te dora 
Divina Aurora 
De rayos finos el fondo galán-
De juveniles 
Hermoíos Abriles, 
Por hdos de oro , texida ttt edad. 
Rica es la tela. 
De que tu Efcuela 
Saca hoy un corte de gala triunfal» 
'Tu Efcuela amada, 
Por ti cultivada 
Gon los primores del arte de amar. 
Noble modelo 
Para fu vuelo 
Tiene en las alas de m Aguila ReaL 
De íus polluelos. 
Agudas deívelos 
Rayos flamantes ai Sol beberán. 
Pues tu Real ave 
Dida fuá ve 
AttaS lecciones de amor pcrfpicáz* 
^ Sella glorlofo _ 
Su pocho animofo c brícífi I nu oup 
Proprio Carácter, de etetaa Verdad, 
Siendo diamante 
Fino , y cunftantc, 
Donde, el Abyííno quebranta lo audázw-
Mñ'a , que notes 
Trofeos , y Dotes, 
Que hoy te prefenta fu afedo ieali , 
' Que eftas riquezas 
Todas ion piezas 
De un ¿Mayorazgo de ingenio , y piedad. 
O l l e la Fama, \ 
Que al ayre derrama 
Tardos alientos de rudo metal; 
,; Y al Cielo cante , 
Tu honor triunfante 
Culto el acemo de trompa vivaz; 
P A S S B O D E L A M A S C A R A , 
Dirpuefta afsi toda efta numerofa , feftiva , y triutff fal Pompa , filio por la puerta déla Obra nuev^ 
del Colegio Real entre las tres , y las quatro d ^ 
la tarde : y cncamínandofe , con el orden expreífado^ 
por la calle de San Benito, Plazuela de San Ifidro , Ca-? 
lie de Libreíos, y Calle nueva, entró en la Plazuelas! 
que eSá delante del Paíacio Epiicopal. Allí pafsó muef^ 
tra en prefencia delí lmo. Señor Obüpo , que la miraba^ 
áefde fu balcón , f quedó tan guítofo , que fe dignó 
Iiónrarla de nuevo con fu viiia,y prefencia en laplazueia 
de San Adciam.a lo ultim ^ déla tardeAifana, y mas ale-
gre con la bendición Eplfcopal , bolvió la Maleara poc 
entre la Catliedral, y UnivcrUdad , fubiendo por la Ca-. 
í l e , que guia defdc aiü a la Rúa , por donde fe fue eH 
" tttu 
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tendiendo , hafta que llego el Carro Triunfal á los rcr-
tninosdc la Plazuciade San ifidio.Aqüi hizo alto,mien-
tras que un Tablado, que eüaba prevenido, fe re-
prefenró eí Diai.go,y fe exeeutó laDar.za, de que def-
pucs te hará mención. Continuó la marcha por la Calle 
de la Rúa , de donde paísó á la Plaza mayorj y aviendo 
atravefado fu eípaciofa esfera)bax6 defpucs á la Plazue-
la de San juiian , por cuyo ámbito íe fue oftentando la 
Mogiganga con vagarofo movím ento,para que la vief-
fen muy a güilo dcídeGafa las Señoras de Sancti-Spi-
ritus. fcítasa obiiirsimasSeñoras avian explicado fus v i -
vos defeos de favorecer la feítiva pompa con la aten-
ción, y curioíldad ds íu vifta:y noera facil,qac huvief-
íe libertad para reufarlas cíle obfequio ; y mas quahdo 
los primores ; que entraban en la contextura de la Maf-
cara, fe avian de aprovechar tan bien en el advertido, y 
delicado guüo de íus Scñorias. De la Plazuela de San 
Juiian volvió otra vez la Comitiva á la Plaza mayor; 
donde hizo alto el tiempo neceflarlo , para que el nu-
meroíifsimo pueblo , que la efperaba con Tablado dif-
pueító para el Dialogo , y la Danza, lograíle uno,y ot ro 
íeftejo, y el de la muíica de Inllrumcntos, y vozes: que 
refonaba defdc el Trono del Santo. 
Cumplida cíU inexcufabic eftacion , desfilo l a 
Mafcaraj y pallando por delante de la Lonja del Corre-
gidor , entró popia efpacioía Calle , qué conduce a l a 
Plazuela de San Adrián. En eíla Plazuela, y en fus bal-
cones, la eltaba afpcrandó anfiofamente toda la P r i -
maria Nobleza de Señoras , Títulos, yCavalleros de 
Salamanca , fuera de otra muchifsima gente granad ade 
tedos Eftados , qae apenas dexaba fitio para ei Vulgo» 
Arribó á elle parage la Marcara > y dobiandofe en tor-
íio del T ablado , que fe avia prevenido en el centro de 
la Plazuela , dió lugar a que fe repideííe el Dialogo, la 
Danza, y muy de propoíuo la acorde muíica de inítru-
mentos , y la meiod a fonora de los Angelc'S ; que da-
ban al Carro Triunfal regalías de Ciclo. i : l Dialogo,quc 
íe ha citado , era un Coloquio entre do^ ^eríoWges» 
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que le llamaban Baen gufto , y M d g u f t o ; cuyas infíg, 
nias , y figni-as , quedan ya expreíras arriba , quando 
fe pinta cada uno en fu tropa , o Cuerpo correfpon-
diente. Eíios di ¡paraban entre si Cobre quai de los dos 
tenia mas bien templado el paladar , y mejores antojos, 
6 elecciones 5 haziendo íiempre fus alegatos el M a L 
gufio en eftiiy bnrlefco. Ei intento de quien trazó el 
Dialogo , fae dar ocaíion á que la Mafcara hizieile alto 
en algunos parages , y pudicífen contemplarla mas que 
de pallo los curiólos 5 y jautamente dar mas variedad 
de íaynetes á la Mogiganga , para mas colmado regoci-
jo del pueblo. Con ella mira fe procuró de indüftria, 
que la poesía no fucffe muy delicada , ni el chille muy, 
fino Í pues , fíendo principalmente en gracia del Vulgo^ 
convenía proporcionar los conceptos , y vozes á fu al-
canze , y alcanze prompto , fin pedir focorro á la refle-. 
xión. 
Para reprefentar ellos Papeles , fe previnicroñ 
Tablados ñrmes, y muy capaces , elevados del fuelo co-» 
mo una vara , ó vara y media , en tres parages, que fue-
ron la Plaza mayor, la Plazuela de San lfidi*o , y la Pla-
zuela de San Adrián : y en cada uno de ellos fe pufo 
guardia de S .Idados, para que el concurío de la gente 
no los hizieíTe inaccefsibles. A l llegar pues la M-aícaiaá 
eítos parages , fe iba formando en repetidos circuios en 
torno del Tablado , dexando una entrada capaz , para 
que pudieíFe acercar fe ci Carro Triunfal con fu Comiti-
va. Luego él Buen gufto , y M a l gufto , deftacandoíe de 
fus Cuerpos , fubian al Tablado , y reprefentaban ftr 
Dialogo: en cuya -función , la gracia fmgular del que 
hazia el M a l gufto , fe llevaba el aplaufo , y aclamación 
del Auditorio todo entei o : porque , fobre fci fugeto de 
fu coi echa muy gracioío , aprobechaba todos los chille^ 
del papel con una voz tan clara , fonora , y corpulenta, 
que aun defde el centro de la Plaza mayor fe hazia ole 
por todo el ámbito diftintameme, Y fue cofa rara el do-
minio , que adquirió íbbre fus oyentes Í pues aviendo; 
en ia ícprercníaciou ua p.Üo y en que mandaba a todos 
le-
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levantar el dedo,le obedecían íin libertad ¿unías perfo-
ñas forafteras, y de diíHncíon, que no entendían en que 
eftaba la gra. ia,y chille de aquel pallo. A lo ultimo del 
Dialogo, ci Buen-giifio , como por ultima prueba de 
que lo era , citaba al tabladoá los ocho fugetos , qua-
tro Damas , y quatro Galanes , que ,como fe ha dicho, 
cfcoltaban el Carro Triunfal , y reprefentaban otros 
tantos Blaíbnes,y Trerrogativasde la Cafa Gonzaga.Bf-
tos, apeándole de íus cavallos, fubian promptamente ai 
Tablado uno auno, y decían fus nombres con ci orden, 
coh que fe los iba preguntando el Buen-gufto , al tiem-
po de fubir. Las Damas eran la Piedad , la Nobleza , ia 
Grandeza , la Magnificencia: los Galanes , el Poder , el 
Mérito , el Valer , el Honor, fixecutaban luego todos 
ocho fobre el tablado mifmo , al ion de la mufica del 
Carro Triunfal, una danza de Ungular primor , con tan-
ta dellreza , y con deípejo tan ayrofo , qüe admiraba á 
los mirones mas inteligentes j mientras que á otros era-
beldaba la lindeza , y amenidad de las perfonas , y lo 
preciofo , y lucido de las galas. Concluido el baylc , fe 
retiraban ellos ocho fugetos al fitio , y minifterio de 
antes. Y ti Mal-gufío 9 que entre tanto fe avia puefto á 
dormir , preguntado que le avia parecido de aquellos 
primores , decia , que no ios juzgaba dignos de fu aten-
ción : y para defquitarfe , hacia Teña! al Carro de las 
Muías, ó Charras 5 las quales correfpondian al inliante 
con la algazara ruílica de fus tonadas , y panderos, fci 
Buen-gujio , como no pudiendo fufrir tan groflera mu-
íica , hacia feñal de marchar : y al punto empezaba á 
de-filar la M afeara ; y guardando el mifmo orden , que 
avia traido ,profcgaia fu jornada, 6 pafíeo. Para los que 
no lograron hallarle preíentes á ellos Saynetcs , le pone 
aquí el Dialogo jqvie es lo único , que fe puede r rafia-
dar al papel fin desfigurarfe ; advirtiendo , que el 
Mal-gufio llevaba fiempre en brazos el 
marranito con mantillas, y faxas. 
^ 1 
Aaa DÍA-
D I A L O G O 
£ N T R E E L BUEN.GUSTO , Y E L M A L - G V S T O , 
qus fe rsprefenid en la Mogiganga, 
:Md-guJí.K\i del buen gufto! 
Bíun gujio. Quien llama ? 
porq yo efle nobre tengo. 
^f.^.No fea BachUlerjque yo 
no llamo fino á mi mcfmo. 
J5.^.Pucs tu no eres el M guft. 
que chabacana, y groílero 
todo lo enfucias^ 
^f.^. Hablando 
con el debido refpeto, (te, 
micte,y remietejy treímie-
y tataramiente el necio. 
B.g. A lo menos no te íaben 
otro nombre los diferctos. 
VTf.^.Scpá los diferctos todos, 
que fon unos majaderos: 
quc í imc llana MaUguOo 
ei Defdcn, y el Sobrecejo, 
ci Dengue , el Melindre,y 
otros (nioj 
Avechuchos de efte ge-
alego yo á mi favor 
el voto de todo el Pueblo. 
B-g- No es poísibíe en Sala-
manca, (temos 
M.g* No ? pues los dos apof-
atener buena elección; 
y luego á votos iremos. 
B.^.Pues que quieres apollar? 
M*g. Va un Pernii > y va un 
Cordero, 
;y una caneara de vino 
en Texares. 
B*g. Bueno es eíío 
para mi paladar culto í 
Si apodaras un refrefeo 
de dulces , de agua de fice* 
fas, 
de chocolate bien hecho 
con polvos de foconufeo^ 
en una fala , y congrefíb 
de gente culta j eíTo vaya: 
pero á Texares? 
M.g . Apelo a los Juezes,quc 
nos oyen. 
De Texares , Cavalleros, 
de Texares va la hora, (to,1 
Toda mi tema eíU en ef-
q una merienda en Texares 
vale masque cien refreícos 
de confites,y agua fria. 
Digá.fi tengo buen pleyto, 
aquí que nadie nos oye: 
aqui de ios míos : recio* 
viva la honra de Texares 
todos levanien ei dedo. 
B*gt Por cicsto en la aptiefía 
mifma (bierto; 
tu mal güilo has deíca* 
y afsi en otras elecciones 
no dudo del vencimiento. 
M.g , Démonos , pues de ias 
haflas, 
fcñur Culto, y empezemo
^rrmdro per ios antojos 
del paiadar. Diga prcílo, 
que fe le antoja? 
B.g. A m i , almíbar, 
M.g. A mi pringue de Tor-
reznos, (dos, 
B.g. h mi, unos huevos hüa-
íutiles, como cabellos: 
M.g. A mi unas migas Man 
chegas, 
y de cebolla, y de huevos, 
cotocinojuna tortilla (ro. 
tan grande como un sobre-
B.g, Yo güito de coliflores 
de Zeylan. 
M . ^ . Pues yo de Berros. 
.Yo de pechugas del Phe-
nix. (muerto. 
M.g, Yo de arroz , y Gallo 
B,g, Yo apetezco tamarindos. 
M.g, Yo folomos apetezco. 
B*g, Yo lenguas de Ruyfcño-
rcs. 
M.g, Yo callos , y pies de 
Puerco. 
B,g, Yo guindas del Paraifo. 
M'g- Yo pcpinos,y pimientos 
en efeabeche , y encima 
aguardiente,© vino nuevo. 
D igo , Gavilleros , quien 
de los dos vá mas derecho? 
jarnos á otros güilos. D i -
tnc, 
fi fe ofrece un galanteo, 
de que Dama guftaras? 
Bag, De una Nirapha toda 
Cielo. 
M.g. Yo me atengo á una 
Mondoti^a, 
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que no gaña cúplírnientos; 
y íi me huele á morcillas, 
eílo es otro tinto iocienfo. 
Ta por qwe tiempo nacifíe? 
B,g. Por Abril , el mes mas 
bello, 
que tiene la Primavera. 
M.g, Pues yo naci por An-
truejo; (quilos, 
que hafta en el nacer ay 
unos malos , y otros bue^ 
nos. 
M i Madre murió de ahita,; 
y me deíletaron luego 
con falpicon , y gazpacho, 
y con requefon defecho 
en caldo de olla podrida? 
y adquirí defde aquel üe-; 
po 
cierto guñillo en la lengua,; 
para entéderde pucheros. 
B,g. GroÜero has de fer en 
todo I (tiendo 
Yo por buen güilo no en-
efte gufto material, 
q en los fentidos tenemos. 
Bue gufto es un diferetivo 
paladar de entendimiento, 
q^e en las ideas diilingue 
el no se que de lo bueno. 
El buen gufto es una cierta 
gracia de los penfamiétos^, 
¿>aynete de la razón, 
faborete del ingenio, 
azúcar de los diícurfos, 
canela de los conceptos, 
fin cuya faifa fjemprc e$. 
í cufadofo aun lo difercto. 
I Aaaz . £» 
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£n ede fentido folo 
fcr el buen gufto pretendo. 
M .g* Pues yo llevo , que el 
buen gufto 
no confifte en nada de eílo. 
Bué gufto es un diferetivo 
paladar de Cocineros, 
q en las cazuelas diüingue 
un no sé qué de los Cielos, 
qhacc, que tras la comida 
fe chupe un hombre ios 
dedos. 
Buen gufto es un cierto oL 
fato 
de los bebedores dieflros, 
q aun por de fuera gradúa 
los méritos de un pellejo: 
el que haze a qualquiera 
vino 
las pruebas en. un mometOj 
diciendo, ü es de la Nava,» 
de Cañizal , de AlaexoSj 
íl nació en Sierra de Gata, 
íi es natural del Azebó, 
íi viene de buena Zcpa, 
quien ion fus Padres t y 
Abuelos, 
íi es Moro, íl es bautizado, 
íi es vino mozOjfi es viejo, 
dando la fee del Bautii'mo 
como quien la eftá ley edo. 1 
£ l buen güilo es una cierta 
gracia de ios Paileleros, 
q da al guiíu un no se qué, 
un íaynetillo travicflb, 
lin olor , q hace coíquillas 
^ las narizes de UA muer 
tos 
olorcillojcn qüc uno denté 
-cierta atradivo hechizero, 
que aunq renga romadizo, 
le hace oler mas que un 
Podeneo. 
Elle íi que es el buen gudo, 
y no cflbtros embelecos 
de faynetes, diícuríivos, 
que dan tormento á los 
íefos. 
B,g. Ya q palabras no bailan, 
para Tacarte de terco, 
puede fer te defengañe 
la villa de los objetos: 
repara bien la harmonía 
de eñe folemne feftejo, 
con qne la tí cuela Jefuita 
hace oítenüon á Tu nuevo 
Prote¿lot Sft Lui&Gonzaga 
de los dotes , y tropheos, 
q la adornan^ haze digna 
de un Protector tan excel* 
fo. 
Mira quan en fu lugar 
vá lo jocoío , y lo ferio, 
la proporción de los trajes,; 
lo íymbolico , y difereto 
de las divifas , y mores, 
haiiádo en todo el cotexto 
mucha diveríion la vida, 
mucho pallo d peníamien-i 
to0 
Eñe pues feílin movible, 
lucido, ingemofo, ameno, 
todo es obra del buen 
güilo: 
elle foy,dc eíle me precio. 





Dime, en todo eñe paíTeo, 
ay Solomos? ay mondógoí' 
ay paH eles ?ay buñuelos ? 
ó cola tal ? 
•B^.bflo no. 
M . g . Pues,amigOj fegun cíTo, 
no ay cofa , que lleve el 
Gato. 
Y aun atendiendo al aííco 
de efta Mogi^anga , yo 
la he dado el fer > pues es 
cierto, 
que fi no fuera por mi, 
lo demás no vale un cuer-
no. 
L o mejor , que ay en la 
danza, 
de mas guftillo , y talento, 
es efta Joya , efte dije, 
efte Narciísito bello, 
cuya gracia x y donoíura 
convida á darle mil befos» 
yen acá mkamclindo, 
graciofifsimo muñeco, 
íi muerto pareces bien, 
vivo por que has de fer 
menos? 
Ven acá mi alma, mi vida, 
mi corazón , mis ojuelosj 
vén acá perlita mia, 
que te haré yo mas requie-
bros^ 
que un Galán bobo á fu 
Dama, 
y unaMadre á fuChicuelo. 
Que carita tan de paícua! 
Quédoradito el cbel io! 
Que boquíta tan donofal 
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Que noziqyito tan bien 
hecho! 
q eí\á ofreciendo una higa 
á la Aurora, y al Luzero! 
Roía , y nieve es tu fem-
blante, 
y es ámbar puro tu aliento^ 
tu orina es agua rofada, 
y es cada gota un ddtcllo 
del Alba-.y es todo Algalia 
la goma de tu trafern. 
Mire qué gruñir tan dulccl 
y qué chiliidos tan tiernos! 
Que quiebros de Kuyfe-
ñor! 
Que -orgéos de GKguerol 
A viíta de cito no dudo, 
que conf^Ü'arás tu yerroj 
y dirás , q aviendo hallado 
mi elección tan digno em-
pleo, (to, 
quien me llamare mal'guf-
no tiene el güilo bica 
puefto. 
%,g. Rara mania es la tuya! 
.Sirva de ultimo argumento 
á mi favor , una mueftra. 
de los Blaíbnes excelfósí, 
que á la Gran Caía Gozaga 
viften de erpkndor eterno* 
Eitos , que en lucida tropa 
hac n hoy digno cortejo 
al Joven Héroe [eíbita, 
cuyogenerofo vuelo 
remonto fu inclyta Cuna; 
mas allá del Fírmamentog 
Eftos , por dirección miaj 
como efquadron de Luce-; 
I 9 h ^fe 
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cícolta fe Triunfal Cafro; 
para mas honor, viCHendo 
preciofas lucientes galas: 
porq vea el Mundo necio, 
que aun los humanos Bla-
fones, 
quado tributan obfequios 
á ía Santidad , ofi cutan 
mas brillantes lücuuicntos. 
Sa!gan,pücs,4 hacer alarde 
de fu gala , y íu defpejo. 
tas Damas , y Galanes , que 
a e&mpañan el Carro Triunfal, 
van fuhíendo al Tablado uno d 
trno , refpondiendo al Buen-
guflo con fu nombre al 
tiempo de fubir. 
H.^.Qule cres,hcrmoraNinfa? 
P/>i. La Piedad, por cuyo 
medio 
fabe ia Cafa Gonzaga 
emparentar con el Ciclo, 
i ^ . Q u i c ercs,gailardo Jovc? 
Ff4. Soy ci Poder , cuyo im* 
perio 
de Gonzaga en los Domi-
nios 
fundo prefuncion de Rey-
nos. 
B.g, Quien eres, Deidad bri-
llan ce? 
Nobl, Soy ia Nobleza.q elevo 
el Soiar de los Gonzagas 
del Sol al Auge fapremo. 
S.^.Quien ercsjbizarro Ado-
ml 
Met\ T\ Mérito foy, compe-; 
dio 
de proezas, y virtudes, 
que en los Gonzagas me 
eftiendo. 
B.g. Quien eres , Beldad jaiu 
gufta! 
Grand. La Grandeza foy?qus 
tengo 
íitio > por fer de Gonzaga,-
en el Banco de los Cetros. 
B.g, Quien crcs,Jové ayrofo? 
Val* El l^ alor , por cuyo ef. 
fuerzo 
fabe los Héroes Gonzagas 
tener á Marte á fu íueldo» 
B.g, Y tu , Deidad oftentofa?, 
Magnif, L a Magnifieencíd^ 
cfmero 
de los Piincipes Gózagas,; 
por ferio de ánimos Reí 
gios. 
B,g. Y tu en fin, gloriofo Jo l 
ven? 
Hon, Soy el H m o r , que aail 
al eco 
Solo del nombre Gonzagajf 
infpiro al Orbe reípeto. 
M,g. Eflb va largo: y yo todcí 
me cftoy cayendo de íuc-s 
ño . 
Ya fe me ha rafgado u i | 
palmo 
la boca , á puros boftezos; 
B.g, Formad , pues, ayrofoi 
lazos, 
para q fe obferve en ellos,; 
quan bien fe enlazan las 
de losGanzagasjtcxiendo 
un Tisü de eterno iuftre 
al Gonzava hermoíb , ai 
bello 
Protector Luis 5 aun las 
mifmas, 
q el hóró con fu defprecio. 
"Dánzm en el Tablado los qua- j 
tro Galanes , y quatra Damas \ 
al fon de los violines del Carro 
Triunfal { entre tanto el Mal -
gufto efta enpofíura de dormí-
díi")y acabado* $1 Bayle , fe 
retiran d fhpuefto'ry pro,-
fgue el Dialogo* 
N o te convenció cña 
hcrmofa demonftracion? 
M^g. Qué ha (ido efíb? 
So na he atédido palabra, 
porque me he eítado dur--
núendo. 
B.g. "Ni la mufica, ni el baylc 
te defpertó? 
M \ g . No por cierto. 
Mas, fi por al me la llevas* 
aquí tengo yo panderos, 
y tonadas, como Dios 
las crió. Vaya á lo diedro, 
Mufas mias , un tonillo 
tal, que cante de myfterio. 
Cantan>y tocan las Charras del 
Carro de las Mufas» 
B.g, Vamos de aqui 5 que %¿l 
no ay 
paciencia, paraoir ello. 
Desfila la Mafcaray y prof ígul 
el pafTeo* 
Todos eíios Saynctes £e exeeutaron con crpeeiat pfí-* 
íuor en la Plazuela de San Adrián, en atención á la ealidadl 
del Abditorio j q,uc dio alli mifmo íinguiares mueftras de lat 
fatisfaccion, y del güilo,, con que avia oido , y contempla-
do todas las partes dclfcítin. Era yá lo ultimo da la tardcj. 
y el conñn de k.noche; y antes que fe acabañen los crepuf-
culos , desfilo la Maleara 5 y dando la buelta por la l?laza,. 
dirigió la marcha por la calle del Prior , y calle de San Be-^  
nito , al Colegio Real de laCompania de Jeíus. Aquí pa* 
50: y deshecha la formación de íus cuerpos , todos los fu-
getos , que la compon! n , entraron al reifrefeo abundantc3 
con que los aguardaban los Padres del Colegio, por muef-
ira de lu gratitud á tan laboriofo, y lucido obfequie. Y i la 
yerdad cite .Feíiin falió tan lucido , y tan felizmente execli-
tad o , que pagó bien en lucimientos , y en agíaüfos , el tra-
feajp > y afán, c^ ue a^iacoftado el ¿ifponex > y cuquadernac 
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tantos,y tan vanos Papeles. No tuvo tiempo la Mafcara 
para paílear todos los bardos, y calles de ¡a Ciudad 5 N¡ 
todas cían capazes de dar entrada á fu aparato: pero no 
obítantc ¿toda la Ciudad la vio , y la logró , fin excep, 
don de calles , ni de barrios : porque toda acudió á 1QS' 
parages, donde íc executó el palle o con fus elaciones. 
Mas fe puede decir, que la Ciudad fe pafleo en la Maf-
cara , que no la Mafcara en la Ciudad : pues era tanto 
clfequito , y acompañamiento de gente , que fe movía 
ai palio de la Pompa , que no parecia fino que la Ciu^, 
dad toda, como hechizada de la curiofidad, y del güito, 
fe avia hecho trofeo movible , y voluntario defte alegre 
Triunfo. En el texido harmoniofo de toda la Mafcara,' 
huvo muchifsimo , que reparar, y nada , que enmendar. 
La hermofura , la bizarría ? ía gala , el afleo , la magni-
ficencia de ios Papeles ferios, nopermitian, que la aten-
ción , y la villa fe divlrtieiTen ; y con todo eílb eran de 
fuma diverfíon. Por otra parte ia propriedad de las Fi-
guras buriefeas, con trajes, y ademanes tan placenteros, 
llamaba ázia si todo el golpe de la cucioíidad , y obfer-
vacion , con el golpe , que ella mifma daba. Muchos 
crarí los Papeles jocofos 5 mas ninguno era Papel de bo-
bo j pues todos fueron muy reparados * y advertidos. Y 
no falto advertencia para lo demás : porque las Divifas, 
las Letras , ó Epigraphes, el Dialogo , la Danza, la Mu-1 
íica de inftrumentos, y vozes , todo en fin fe notó , y 
aplaudió , como un Todo de diferecion, de gracia , de 
feftividad , de primor. Muchos elogios fe dixecon en * 
profa , y verfo , con el calor de la función. Yo folo he 
podido quedarme con los conceptos de dos mirones,' 
que fe preciaban de curiólos , y tenían fu emulación 
entre si en punto de verlos. El uno pufo fu penfamíen-? 
10 en cita 
D E Z I M A, 
Aunque ay mucho que notar. 
La nota aqui no es ceníura; 
Y es ridicula figura 
Quien halla , que ccníurar. 
1 Aqu i 
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Aquí no tienen lugar 
Cavilaciones ingratas. 
Solo ay imprdsiones gratas 
De un quadetnode Papeles 
Con caraderes tan fieles, 
Que no admiten fe de erratas. 
E l otro , al ok eílo , -dixo , que eíTo de Dezlmas era fu 
comidilla; y diziendo , y haziendo dió á luz fu concebí 
ro en ella otra — 
D E Z I M A . 
y á en eñe Acompañamiento 
Sin difsimiiio el primor. 
Sin disfraz el buen humor^ 
Sin mafcara' el lacimiento* 
Lo demás es un portento, 
Del buen gaño , y dilcrcclon: 
Pues con tan rara fazon 
La Mogiganga fe guiía, 
Qiie fiendo una para rifa, 
Hs todo una admiración. 
L o que fe alzó , y no íin razón ^ con lo mejor de ios 
aplaufos , fue el Carro triunfal ; que por fu contenido, 
por fu forma , por fu adorno , por fu aparato , y por fu 
tren mageíiuofo , iba brindando al oído , á la vifta , al 
entendimiento , mil delicias , mil curioíidadcs , mil pri-
mores. Uno amago á compararle con el Carro del 5ol, 
aplicándole iapintutilla de Ovidio, Aurtus axis irat, /#-
mo aureus , áurea Jumma — Curvatura rota , &c» Pero 
otro le atajó con defprecio , diciendo , que el Carro de 
Phebo era cañeta , 6 chirrión , cotejado con efta bella 
maquina; que á las canciones latinas de Ovidio fe avia 
de refponder con aquel refrán Caítellano , Lo que avit 
de cantar el carro , canta la carreta : que cite Carro tenia 
viíos de mejor luz , afsi por fu pro,>rio luftre , y efplen-
dor , como por* fer Carroza de otro Sol , mucho mas 
fublime , y celeúial, que el decantado Phebo aun no 
Bbb avia 
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avia tcmao valor para íuilcntar un tiró de fcis cavallos; 
ó porque íu carro no merecía tanto , ó por no gaftar en 
cebaea fu joyería de pyropos , y chryfolitos : que fu 
Pyroente , ía Eoo , fu Ethunte , y íu Phlegonte , pa re-
cenan quatro villanos Eozinantes , comparados con uno 
foio de los feis generofirsimos Cavallos , del Seííor Don 
(Vicente Zapata Calata y ud , y íc convertirían de Aftri-
feros en aftros. 
Dixe , del Señor Don Vicente Zapata Calatayudiy^ 
quedó trémula la pluma con el refpeto , y reverencia, 
que fe debe á tan Ínclito nombre. Elle Gran Cavailero, 
que no contento con los efplendores de fu elevada Cu-
na ( es la de los Señores Condes del Real en el Reyno 
de Valencia , ) ni con la brillantez de fus innatas nobilif-
íimas préndasete fabricó otra mas propiia nobleza con 
fu valor , y heroycos hechos perfonales : que aliftado en 
la fagrada , Reíigiofa, invida , efclarecida, cavallerofa 
Milicia de San Juan , íupo llenar las medidas al nombre 
de Vicente con las menguas de Berberiícas, y Otomanas 
Lunas , luciendo á coila de fus eclypfes ; que Baylio, y 
Comendador de Alfama , y Capitán antes de las Ga-Í 
leras de Mal ta , tiene gloriólos tcíiimonios de fu va-» 
lor emérito en la definía del Nombre Chriftiano : efte 
Gran CavaUero , buelvoá dezir, fe hallaba en Salaman-
ca ai tiempo de las Fieflas, con fu Sobrina mi Señora la 
yMarqueía de Coquüia. Y como el tocar á Fietlas de 
Sanios y y izamos Jefuitas , es tocarle en lo vivo de fu 
piedad, y á fu nobilifsimo genio es tocarles á finezas, y 
á demonllraciones gaibolas , fe dio por entendido para 
executarias con toda magniíiceiuia, y efplendof. Y aí'si 
por las noches 5 ai lonar el repique de las campanas del 
Colegio Real, hazia vcllii , y coronar fu Palacio con ilu» 
minaciones de nueva invención , y de ünguiai: gufio: 
las quaies fe prevenían en tanta copia , que fobraba nu-
mero para eiiender luminofas filas por la dilatada calle 
de Zamora , donde edá el Palacio de Coquilla. En ellas 
lucia , no Tolo la llama , fino el ingenio , deícribiendo 
ingeniólas tercetos,muy del aifumpto dejas íricitas,que 
fe 
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íervian de iluminar efitendífni^ntos. Hazla también ilu-* 
minar el ayre con nuevos, y curiofos artificios de fuego, 
y luego que Tupo la idea de Ja Mafcara , ofredé para 
el Carro triunfal el tiro hermofo de feis Cavallos , quq 
fervian al coche de fu Señoría? y fon los que arriba 
quedan delineados , y para mas demonílracion de fine-
za , tomó á fu cuydado adornar Cavallos , y Cocheros 
á toda coña. A los Cocheros mandó hazer libreas nue-
vas, con infignias , divifas , y adornos fymbolicos , que 
no podían fervir mas que para eña función. A los Ca-
vallos mandó platear los cafeosde pies , y manos : y no 
s menefter dezir mas 5 pues quien defeftimaba tanto la 
eplata, que la ponía á los pies de los Cavallos , claro cílá, 
que no perdonada á gafto alguno , para Cacarlos en lo 
redante con los mas ricos , y luftrofos arreos. Con efec-
to el equipaje efplendido de Cavallos, y Aurigas , fue 
de lo mas viftofo de la Mafcara : y confeífará íiempre la 
gratitud, que el bizarriísimo garbo del Señor Don Vi-» 
centc tuvo gran parte en lo oftentofo de efte feftivq 
triunfo. 
En fuma , el intento de recrear el Pueblo , y llenar-* 
le de mucho inocente regozijo , en gloria del nueva 
Protector San Luis Gonzaga , fe logró efte dia con feli-
cidad , y abundancia. Y fue opinión común de los que 
confervaron ferenidad para reflexiones, que jamás el 
Pueblo de Salamanca fe avia vifto mas alegre , ni mas 
fenfiblementc poíícido , y arrebatado de gozo. Dígafc 
pues , que tuvo razón el que compuíb con efte raotivcl 
& figuiente Elogio. 
Canción Lyrica¿ 
Que Signos disfrazados, 
Defprende el Cielo en Mafcara brillanteg 
Que entran difsimülados | 
En la Pompa triunfal? Mas , í i el femblante 
Mueftra el Aftro Gonzaga á nueftro fueloj, 
Aqui va á cara defeubierta el Cielo. 
Jducho Joven bizarro 
LVá dcfplegando gala, y gentiiezá| 
3 So 
Mientras que al triunfal Carro» 
Como Galeón de cdeftial riqueza, 
Disfrazandofc en trage de bridones, 
Mueven tres, pares de, Eucos, ó Aquilones. 
Seis brutos generofos, 
Cuyo pecho es volcán ,, llama es fu aliento, 
Protettan con a y míos, 
Ademanes , que fon hijos del viento 
Por los violentos Ímpetus de el alma, 
Y por lo dóci l , hijos> de la. calmafe 
tEn viftafas figuras, 
De la Mafcara el Cuerpo, repartido^ 
A gracias % y hermofuras. 
Üntcro el corazón , pero partido. 
Se lleva i y en dulzirsimos deílrozos 
L a admiración va dividienda á. trozos», 
Dcfatada en torrentes 
Inunda, el alborozo á Salamanca^ 
Creciendo fus corrientes, 
A u n quando en todo corazón fe éñancai 
Piazaa , calles , balcones , á por ña, 
Hadando eftart en golfos de alegría. 
De triunfo tan-, augufto 
Dure immortal la, brillantez, la. gloria. 
Eternizando él. guílO; 
En lamina obftinada lá memoria: 
Y el ciarin de la Fama vagabundo 
§tt honoü" intime, al. ámbito del Mundo*. 
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N O vienen a pelo ni al cafo los Fallos de la Roma gentílica , que celebraban efte dia el folemnc 
triunfo que de buelta de Efpaña coníiguió el 
Procuníul C. Doroicio Caivino. Un triunfo s que en el 
apellida de íti hecoe trahe fobreíceita la vejez,, no mere-
ce commemoración en un día , en que corond ios fuyos 
de alegrías,, y apiaufos la juventud triunfante.. Apellido, 
que fe deriba de aquellos paramos del celebro , donde 
no nacen fino apodos, y pueden pajar por montes d t 
Gelboe, eílerilizados con la imprecación de David , es 
apellido defpoblado de toda amenidad , y tiene un foni-
do de triíleza , que no haze muíica con regozijos juve-
niles. De ella opinión, era el Authoc de aquel añejo Dif-v 
sicó:; 
Trijte geem muttlum y: t r i j l t i J i m g r m n m campusT 
E t Jine fronde, frutex % & • Jin& srm& cagut*. 
[T no Ic dcfmintio Petronio , quaudo contempló calda 
en ios cabellos.toda lo. hcrmoíb ? y alegre, de ia. Prima-j 
w¥€ra del hombre., 
Quod: folzitri formé- de cus eji p cecidert capili?, 
Vernantefquer comas, trifii&.ahegithyems» 
Quedcnfc- ambus D.ilVico& cisiatin por refpeto á las cal-
vas. , que,, aunque na fean de afpedo- florido-, y nTueño,.. 
fuelen íer bruñidas coberteras de fefos venerables , y 
rizar, eniugacde cabellos^coníejos , y documentos ca-
nos,. 
Mas oportiinaf circimñancia nos ofrece la- Roma 
chriHiana , que: celebra el ttiunfo de San Genero[o 
Santa- Generofa. el día 17^ de Julio. Con eíío. fe hallaba 
ya; efte dia enpoffsisíon de vet lucir k i o Saino-, y á lg 
celefte,, la nobleza, y-generoíidad nativa ; wpüdo mirar 
fin eitrañeza aunque no fin novedad >SKriira.cíull? 1q& 
feftivos. obfeqiüos de un G o n z A ^ . ^ ^ J o ü í s i m o , y 
rantirsitnó ,ye t i ellos bien empicada la gallardía ; y [fa 
Cimiciuo de unos Joveties á todas luces generofos: JOJ 
yenes , que miran la Gcnecofidad como payfana , por-
gué la miran como natural del Reyno de Navarra; y 
aun por ciTo , noblemente apafsionados por ella, la mcJ 
ten en fu corazón , y en fus venas. Nadie ignora ,quc 
el Reyno de Navarra compenfa bienio concifo de fu 
extenüon , y quantidad conloínteníb de fus qualidadcs 
eminentes , y ioíucint^ de ios términos con lo difufo de 
fus glorias. En la breve esfera de fu terreno fe ciñen 
f losias de ámbito immenfo ; ó no íe ciñen , fino Talen á azerfe lugar en todo el Orbe , y á dilatarfe por todos 
I05 efpaeios de la Fama. Y de cierto ,110 ay carrera, que 
guie al Templo del Honor, fea Myftica, Literaria, Mar-í 
c i a l , Política , ó de otra linea , que no eftc cfmaltada á t 
las huellas de fus Naturales , y enriquecida de fus tro-
feos. Por eflb fe me figuran dirigidos á la pequenez dej 
Eeyno de Navarra aquellos yerfos de Manilo, 
N¿ contemne tuas quafiparvo in Corporc v'tresi 
ManiLAdro vAktjmmenfum efigie auri podera parvt 
e^m.i ib^ . Exuptrmt pretio numerefos tris acervos. 
Sic Adamas,punfíum Upidis, preciofior auro ejí 
FarvnUJÍQ totum pervifit pupula Ccelum9i J 
Stc mimi fedes tenui fub eorde loe ata, 
Ver totum mgufto regnat de limite corpus: 
Materia né* quare modum ; fed psrfpue víres^ 
Quas ratio, non pondus babet. 
Cuyo 
• 
fentido , para las cuuíoíldades roraanciftas , fe ex¿ 
cu efte 
M A D R I G A L . 
Ko tu incauto defprccio, 
Qual Geómetra infiel, tomar prefama; 
Por tu cuerpo á tus fuerzas la medidaj.; 
Immenfidad de precio, 
Grandeza defmedida, 
í^taucio^ fui términos en fuma; 
Quilfes mil cifrando en pefo leve, 
Sabe el valor ceñir á vulto breve. 
Afsi ele Oro abreviado la fineza 
Puede mas , que del Bronce la grandeza^ 
iVenciendo generofa 
De otros metales turba numerofa, 
Afsi al Oro el Diamante 
[Vence, y no es mas que un átomo brillaiUe» 
Afsi de nueítra vifta Orbe fucinto 
Defde un breve recinto, 
A un rápido defvelo, 
Domina todo el ámbito del Cielo. 
Afsi todo el vigor del alma efeonde 
Trono concito el corazón , de donde 
Vital fe efparce influxo feberano 
Por toda la región del cuerpo humapg; 
N o es medida fegura 
Dei cuerpo la eftatura, 
Quando robufta, libre , dominante. 
L a razón xnueftra fuerzas de Gigante; 
En fuma fe puede dezir fin adulación ( dexando fu de-
recho falyo á otras Naciones , ) que Navarra parece el 
domicilio de la piedad, el pais del ingenio , la patria del 
Valor , y el íuelo nativo de la generoíidad, Y eflas pren-
das íe anticipan á florecer hcrfiiofamente en la juventud 
de fus Naturales , íicndo coirmnmente los jóvenes b -
varrosr dóciles á lo bueno , ádvettidos , agudos efpiti-
tolos , intrépidos, ágiles, garboíos, y de una grande pro-
p en fon genial á cultivaife en te das las habilidades, que 
pueden fervir de adorno , y gala á una edad florida. AÍsi , 
fuera de la cultura literaria , faelen efmerarfe en la dei 
ttéza de voz , y de manos para la Muílca , en la de pies 
para la danza de artificio , y primor, y en otras lemtjan 
tes , íin excluir el arte de burlar íerenamente los tiegos 
ímpetus de un toro irritado, Efta habilidad fe halla tal 
Vez aun en los jóvenes de diflincion por fu nobkza 5 6 
ya íea por humor juvenil , y por el guflo de divertirle, 
X 4iyei;tir § óteos con aplauío en ocaüones oportunas^ 
en-que fin rcCabio de profcfsion férvíí , parezca bien una 
prav:b.i; de valoe , y deibeza ; ó ya porque todo exerci-
cio decente , que pide cocazon , piefencia de animo, 
agilidad, y pceíleza, es muy del genio -déla Nación 
Navarra 5 ó ya también por prevención para .ciertos en-
cuentros improvifos, en que la irracionai colera de ua 
bruto íaele precifar aun á ios mas nobles , y puntoíos, 
á itideirmizatre con la fuga 5 y efto de huir , aunque fea 
por eteufar debates con una íiera , no dize bien cen el 
humor de los Navarros. A lo menos el arte de torear á 
pie puede fervir en lances , en que no a y otro medio de 
evitar un rielgo : con que tiene las utilidades del íaber 
nadar ^ ó las del faber cochear , y herrar un cavallo , 4c 
que fe precian muchos Nobles , quitando á citas Artes 
lo mecánico con c ín to t ivo , y modo de excrcitarías. 
De cfte carader, y cultivo , que dexo expreíTa-; 
do , eran los jóvenes Navarros , curfantes en ia Univer-
fidad de Salamanca , que íe hallaban en ella al tiempo 
de las ¡Fieftas Jcfuiticas. Y viendo tan bella ocaíion de 
luzir fus prendas, y habilidades con acepción no menos 
grata de texas 'atriba 5 que de texas abaxo , con iiíonja 
del Cielo , y con aplaufo de la tierra 5 y también de ha- ' ' 
zer oportuno obfequio á ia Compañía de Jefus , aeree-* 
dora íicmpre á las finezas de ella Nación giorioCa , y 
ílcmpre bien pagada , íin íbltar por effo la incílimablc 
prenda de un Xavier : con ocaíion tan bella^ digo , conf-
piró la juventud Académica de la Nación Navarra á dar 
á las Fietlas lucimiento , gracia, y faynete de mil modos, 
echando el redo de.fu bizarría, ingenio ^  y deíireza. C o -
mo el tal reílo era precito , y mucho , parecía mucho' 
aventurar 4 peco todo falio bícn-aventurado. Proeeísion, 
Muficas, Danzas j Reprefentaciones , Mafcara, lances 
fueron^ en que eíto s gallardos jóvenes (acarón a publico 
tablero fu garvo ; fu detlreza , y fu gala : pero falieroti 
tan fazilmente yananciofos , que dieron de varatoá los 
mirones un placer , que no fe paga con dinero. De eftaS 
funciones, en que tuvieron poi con.paneros a otros jo* 
venes iaíkil.'iienr¿ garbofos de otros faiíes , ya fe ha he-
cho 
¡dtSb mífldon. Aora reílá referir la feas feHiva, y aplau-
dida de todas , que rciervo para efte dia ultimo , y cu-
ya idea, y execucion cti lo principa! fue únicamente de 
£ftudiantes Navarros ; aunque para veüiria de varias 
feftivas circLinftancias , concurrieron también Eíludian-
tes 4c la incJita Nación de Vizcaya. Efta función fue 
una corrida de Toros con nombre de Novillos , ó una 
corrida de Novillos coníultados ya para Toros, ideada 
con circunftancias de efpecial novedad para S.ilamancaj 
pues avia de tener para ia vifta toda la diviílon de 
Comedia , con papeles de Damis , y de Galanes, con 
danzas primorofas , y con disfrazes de botón gordo. 
inventaron , y rcfolvicron la cípccic ios Eftudian-
tes Navarros por sí folos : y antes de dar noticia á ios 
Padres Jcfuítas del Colegio Real , ya tenían pedida la 
Plaza mayor , con ia formalidad de embiar diputados, 
que la pidieron á la Ciudad en nombre de la Nación, y 
ya la nueva idea fe avia cfparcido por el pueblo , con-
ientidos todos en tener un gran dia, y efperandole con 
aníiofa impaciencia. Los Jefultas , luego que entendie-
ron todo cfto, dudaron íi debian embarazar la execu-
eion. Advertían por una parte , que la ufanía juvenil no^  
iiempre fe mueve con beneplácito de ia cordura, y que 
íuele tener fu colufion con la temeridad , haziendo la 
yifta gorda á los peligros , quanto delgada para las in-
venciones de bizarrear. Por otra parte fe ofrecía no pon 
ca dureza en defandar lo andado,dexando como defáy-. 
rado , ó deslucido el empeño obfequiofo de tan nobles 
y bizarros Jóvenes , y al miímo tiempo fenfiblementc 
doiorida^y iaftimada la expedaeson de toda la Ciudad* 
Para refolverfe en cfta duda , fe informaron con prolíxa 
exacción de lo que podia fiarfe á la deftreza de los A d o -
res en efte feftin Tauri cómico: y hallaron , que real-
mente fe podia fiar no menos, que á ios mas dieüros 
defta prcfcfsion ; ficndo fiadoras muchas experiencias^ 
en que la felicidad de las fuertes fe avia reconocido deu-
dora, no á la ciega cafualidad de la Suerte, lino vifiblc* 
mente al Arte, y al Valor. Supieron de cierto, que en-
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ne los Eíludiantcs Navarros, fe hallaba á la fazon en Sa-
laraatica competencc numero de fogeios, que en varias 
ocalloncs , aísi en Caftilli , eomo en Navarra , avian fa* 
bido jugoctear con la tiereza de lunados brutos , no fo-
io fin mengua dcUacimiento , fino con fingular domi-
nio y y lo que parecía mas tmmcdiato , y deeilivo , que 
avian acreditado ya fu deftreza en otras funciones fe^ 
mejantcs en todo á la que ahora fe idcaba.C oo cfto que-
daba el peligro en términos de remoto 5 á que también 
cónducia la drcimftancia de fer de Novillos la.fictia, a 
de TarOs % qué na huviciTen todavía olvidado la brabu^ 
1 a ingenua , y fiereza liíadc Novillos, fin averfe metido 
á marrajos , ni aver aprendido aqüelia maligna rrtadu-
rezj que tiene mas torcidas las incenciones^que ks haf-
tas. Por eílos motivos,pareció,que íln quexa de lapru* 
dencia fe podia condefeeoder con la bizaFtía de tan ge-
nerofos Jóvenes , y con el apetito %y anfiadel Vulgo, y 
no Vuigo > no fíendo improprios cftos medios de regó* 
cijar al pueblos para ei intento de dexarle mas imprefla 
la memoria grata de las. Fieftas, con ciía la de los nuc» 
yos Santos «Mas lo que no pareció Jufto, fue ei permitir 
-á los Eüudiantes,, que bufeafren á expenfas proprias los. 
Novillos;, como lo tenia refuclto fu bizarría. En eño no^  
tuvieron que deliberar los Jefukas^ ni para agradecer,, 
pi para no aceptarspues ental affumpto baftaba á ios A u -
tores el adeiiian , ó amago tan refuelto, para torearía 
-Mezquindad y quedando ayrofo , y lacanáo el cava!k> 
; limf io el Pundonoi , y por otra parte tenia tambiea 
'derecho, el Colegio Real a fa i ir con ay re. decíteempe-
• í í o ^ yj que fus Nováliosno quedairen ea. efta oeaíion 
mucho mas corridos poi no ( alir á plaza, ni pEobarftier-
te alguna» Afsi dio providencia ei Colegio, paraque.;a 
• fu coíta (c aprontaíFen dozc brabiísimóos Novillos,, m~ 
.éos de quatm. añios , o cerca ^ y todos condenados .á: 
muei gej por íer pnnto de honra en l i Plaza de Sala-
manca, no admirir inferior numero deit as fieras, ni con^ 
íeníir que alguna de ellas pife fu arena íincaítigar con-
fe?atcncia demuene lufoberbia^ y oí^ulio^. 
jLle.s 
Liego puís él jueves 17. de Julio , deftmado paw 
ra la ficLU. jueves , digo , para que io oyga Júpiter, 
padrino de ios Jueves ícgiui el Libro de días bautiza-
dos , que fé guarda entre ios mamuíretos del EthniciC-
rao. Para que io oyga Júpiter , vuelvo á decir , y ceda 
la protección -defte día á otro Proccdor mas Celcüc, k 
S. Luis G onza ¿a : y también 5 para que degradando de 
Jos honores dei Zodiaco aquel mentido Toro , que ic 
fírvíó de mafcara, y disfraz en el robo de Europa, pon-
ga en fu lugar los Toros , que eñe dia robaron toda la 
atención de Salamanca ? pues todos realmente fueroa 
tan lucidos, que fe puedlera formar de ios dozc un Zo-
diaco entero con fus dozc Signoá , íi en ios Cielos de 
antaño huviera fábulas ogaño : y finalmente^ para que 
degrade de Cope ro fu yo ai garzón de Ida , y mirando 
con mascados ojos la Juventud , que amenizóla plaza^ 
pida de refrefear por fu mano, ufando dei cumpUmien« 
to de Nafon: 
NeBar, €>* ¿mhrcfíam , latkes , tpulafque Dsorum^ 
Det miki formosa grAta J u v s n t ü mmu* 
Por la mañana fe executóel Encierro con feliz prefteza,, 
y a vifta de immenío concurfo de gcnte9 que ateftiguó 
aver viíto volar por la calle de Zamora un impetuofo 
torbellino de fieras , y defpues á guifa de Remolino gi-
rar en circulo por ia plaza haiU encerrarfe en el Tori l . 
Llenaronfe todos de fobrefalto, y dé pavor; pero pavor 
y fobrefalto deliciofo, diciendo con el otro Poeta, Hof~ 
tra eji tirnor ijie voluptas. Deíde luego fe conoció io que 
defpues , al paífar nmeftra cada i oro , repitió ia voz 
publica,y uniforme del pueblo, que en la plaza de Sala-; 
manca no avia entrado'Ganado mas braba , mas coléri-
co , ni mas feroz. Y es muchirsima ponderación: pues, 
1 no ay plaza en Efpaña ( en otros Pa fes dicho fe eílá,) 
donde fe vea la brabura , y ferocidad de los Toros mas 
en fu punco , ó mas en fus puntas. Cada Novillo pace-
-cia un Efhna movible , ó volátil : y , fegun deeia un 
Alt r o logo , con eí vaho de fu reípiracion fe adelanta-
ron elle ano ios Caniculares en Salamanca por algunos 
Ccc 2 ' días. 
dias-Orro preciado de FabullfU , compdró eftosNovI-
jlcs á aquellos Toros encantados, queguudaban en 
Coicos el bcllocino de ouo ) y Íes aplicó la difecipcion 
de Ovidio: 
Bc-ce acLimantúis Vulcanum nmihtts effíant 
•Lib. 7. iy£rjpedes Tauri , rabidtqus vapor ib us irá 
Ivlcta- Ardent j aique fohnt pkn i refonare caminí 
inorpi i .^^ i 'tíá ier.rena Jilices fornace foluti 
Comipiunt ignem liquidarum afpcrgim üquarum$ 
Peclora f u intus chufas valventia. flammas* 
Gutiura que ufa Jonant»—— 
y lutgo , para que lo enteadieíien los círcunftantes.j! 
explicó el fentido de la inferipcion con llaneza poetice 
eüos verfos Carelianos: 
L a de fieras colérica Vandada, 
Nube de Mongibclos defatada, 
Promptos en frente, y uñas fus azeros^ 
Hela , hela qual viene echando fieros, . 
Arden los Toros , y por boca y y ojos 
Queman con el vapor de fus enojos: 
Tanto Vuicano arrojan fus narizes, 
Que puede afifar capones , y perdizes» 
Cada pecho es un horno. 
Que todo el Ayre llena de bochorno: 
iY a viíla de la muerte mas íe aviva^ 
Qual fu ele coo el agua la Cal viva, 
Ecbuelcanfe en el buche ondas de llama, 
(Y á ios gaznates un volcan mllaiiva, \ 
Para mueüira de paño , ó para eürenar la arena> 
como es ufo, y columbre , fe corrieron por la mañana 
quatro Novillos ádircrecion del puebio, o no íinoá in-' 
diferecion de los viíoBos , que en eihis ocafíones quie-
ren aprender á torear, fiados en la bulla, y muchedam-
bte de gente , que ocupa el piano de la plaza 5 como íi 
Toro u«Tupiera pekaxios a riorebuelto, 6 como íi 
JIUB 
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buvkra "de cflar mas accefsible , y tH%i afable , con d 
cortejo , y fcquito de tanto vuigo.Con efecto fuelen U>$ 
Toros en eftos ianzes dexar bien que raícar á los que 
jnucflran prurito , y comedón de lucir. Y en la ocaíion 
prefente losquatro NovlUusíe oítentaron tan impertur-
bables , y íerozes, que huvieran llenado la plaza de éf-
carmientos , los Santos no los tuvieran de fu mano» 
Efpecialmente dos de color blanco fueron con toda pró-
priedad Mongibcíos vivientes^ moítrando nieve por de-
fuera , quando encendían volcanes por de dentro. Para 
iHatarlos^fuenecefíario recurrir á las fuerzas, y ardides 
auxiliares de los dogos y pues de otra fuerte no murie-
ran,ó no fe apagaran en todo el aíío.No obüantc parece 
que en obfequio de los Santos trahian propofito de no 
pecar mucho : y aísi fe abíhmeron de golpes mortales, 
contentandofe con amagos, con fuftos , con giroiies de 
capas, y con rafguños veniales, que fe curaron con te-
larañas. De cCto huvo abundancia , con ehafeo de unos^ 
y rifa de otros , y con diverfion guftoíil&ima de todo ei 
iTeatro , que celebró los ligeros azeros de los entreme-
tidos , y la üngular innocuidad de los Novillos , Junta 
con tanta bizarría , y brabura. Efto aumento la cxpe¿ta^ 
cien de la tarde ; y. entre tanto fe retiro la gente a co-
mer , excepto un íoe ta , que , no teniendo puchero, ni 
cjuartos para acudir á la Paíteleria , por ocupar el tiem-
po fe entretuvo en componer,y cantar al. fon de una gu i -
tarra vieja l^s figuLentes-— 
COPLAS D E G A T T A GALLEGA. 
Los Toros mozos en fus travefuras. 
Como Lunáticos hazen locurasj 
Y como entre ellos no ay Toro Maeftro> 
Echan montantes á diellro, y íinicftro, 
A un Aguador , que metido á danzante 
Qiúfo baylarles ei agua delante, 
Súpole un Toro tocar la corneta, 
Y le hizo dar una breve volreta. 
Fue bueno cj. lance de lia ?.apat(?rillo? 
S6^  
Que ti Cordaban le lia znrndo un Novil lo: 
Hizoie el miedo caer de cocote, 
Y le Tacó provifion de cerote. 
Ibafc tm Sallrc en fu capa metido, 
Porque llevaba el calzón deícofido: 
Vino á trayeion una aguja encordada, 
Y al dcfcofido le dio una puntada. 
Un Eftiidiante de vana cabeza 
Dice al Novillo no se que agudeza; 
Y con tcnei: el ingenio de bruto, 
Plántale un fuerte argumento cornuto. 
Quifo moftrac bizarrías un Guapo, 
Y hecho girones huyó á todo trapo: 
E l era mozo de ícoas , y notaj 
Pero el pobrete paro en Capá-rota» 
Salen los dogos, y tiranfe al blanco; 
Y é l , que de íicnes , á fe no era manco^ 
Supo arrojar la canalla perruna 
Defde fus cuernos á ios de la Luna, 
Mueren en fio , y no en fuerza de Sucrtei 
Que no eran Toros de tan mala muerte. 
A los Satíneos un ñél facrificio 
«Quieren hazer s y fe «lueren de oficios 
Por la tarde fe difpuíleron los Eftudiantes Navar-t 
ros para falir á executar íu función. Pata elfo trazaron,-
unidos con los Eftudiantes Vizcaínos, una Maícara? o 
Mogiganga numerofa , y feítiva ; en que , fuera de los 
que iban ^eftidosde Damas , de Galanes, y de Volan^ 
tes, avia otros varios disfrazes de gran propriedad en lo 
ridiculo : todo fin masdeíignio , que el de com iliar la 
atención, y la rifa ( queefta vez , fin degeneraren irri-
fíon, paró en aplauíb ) con lo nuevo , y lo irregular de 
las figuras , y los trajes. Uno iba en figura del famoílfsi-
mo Don Quixote de la Mancha , haziendo tan ridicula 
la profersioo de Cavallero andante , que parece le avia 
veitido, y armado Cavallero el mifmo Cervantes por fu 
m^no. Otro , que hazla el papel de Sancho Panza, mof-
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traba en fu traje , y aderrKin , iodo el humor cntremefa-
do , que gafta e n f L i U i l l o r i a aquel gracioíiísii-no Eícude-» 
ro. Otro reprefetuaba la gran PEineeía, honcr de las 
Charras,y embidia de los Nigromantes, Doña Dulcinea 
del Tobólo : y la re pr cíen taba, en habito de Viuda , fin 
mas razón, que ci deípropofito? que en cítos aílumptos 
es la mayor oportunidad. O jro iba h azi en do el papel d c 
un Allrologo eítrafalario , con inBgnias, y atavíos cor-
refpondientes > y dando á entender con fu figura io r i l l -
ble de las que levantan ios Aítrologos : y al miímo fin 
Ikvaba un compás ^ con que iba tomando medidas, en 
lugar de eíphera ,.á una pintura de peripheria humana, 
hemisferio cyclópc, ó femigloba monóculo-, que re-
moviendo la indecencia por fer pintado y hazia reir co^ 
mo vivo ; con cite afpeóto parecia canVmar como extatU 
c o í y no obftante prefumia ir muy foorc sí^putque iba 
Cobre un burro lerdo. Otro hazia o ñ d o de Organitta 
iirviendole de Organo una Celosía, en que iban atados 
anucíios gatos, cuyos pies, y manos fervian de teclas,y 
efta&las tocaba el Organifta con unos palillos armados 
de alfileres: con eífo, ai herir de las. teclas, ib daban por 
entendidos los gatos , mahullando laítimeramente , y; 
rémedando mal la muíica del Organo , aunque la re me-
cía han muy ai vivo : la am&ca era tan apacible pará el 
guita , como ditfanante para el o ido t y ei eco de ella, 
era el fonido de las ca^cajadas.Otro remedaba en: el vef« 
íido ? en elgeíta ? y en ios. ademanes, a un loco llama-
do Diega,aiuy comxido en Salamanca , pero muy in-
BOCHO y poi: eífo libre , y obvio por las calles : y fue 
con tal propriedad el remedo, que en la ©pmion de mu-
chilsimos , o de los más , paíso por identidad la. imita-
c i ó n y halla el miímo loco Osiginal , encontrando cm 
la cailc de iaRuaeíbi fu figura , fe íorprendidde verle 
bilocado ; y aunque amago a tirar una piedra a fu fan-
tafraa ,. lo íufpendió , por no herirfe a Si proprio. Otro 
de cuerpo, muy pequeño, epitome de hombre , y abre-
•viatura. de pétfoná , queria repreCcntat a Ganimedcs: y; 
¿ l a menos le íymbolizabi bien en ci c^ ue llevaba traje 
de 
fie Volante : y también tb fu poco viiltó , qftepudierí 
volar, como el Onginai, en las unas de una Aguila , ó, 
como Pygmeo , en las de una Grulla. Solo no fe pare-
cía á Ganimedcs en que echaba á Júpiter mal parecien-
do , y daba en roftro a la ligereza de fu Aguila con la 
forna de un burro , en qi4e iba caballero. Eílc mifmo 
«ra como tícudero de los Toreadores: y afsi llevaba en 
ias manos una fuente de plata con mucho numero de 
vanderilias muy pintadas , que avian de tremolarfe en 
el toreo. Por ultimo ( para omitir ,otras figuras) cerrar 
bala Mafcara un Cairo Triunfal, el mifuio , que avia 
férvido en la Mojiganga del dia precedente 5 fin que la 
circunftancia de averfe vifto ya otra vez rebaxaffe parte 
alguna del gufto , y novedad, con que fe admiró fu ar* 
quitedura, y fu adorno, como también el orgullo her« 
tnofo , y dócil de los Cavallos. En la balconada de fus 
bordes iban los Muficos 9 disfrazando las caras, pero no 
la harmonía, y deílreza. En las primeras gradas iban muy] 
4e Galanes ocho Eftudiantes , que avian de danzar en 
el Tablado de la plaza : y en las gradas ultimas, otros 
tres muy de Damas, que avian de torear en el Eilrado: 
para que defdc luego le barajaffen las fuertes,y fe dislo-í 
caffen ios oficios, como lo lleva el genio caprichofo de 
una Mogiganga. Con cftc feftivo , y graciofo tren fu^ 
marchando ia Comitiva juvenil defdc el ütio de la Uní-
yeríidad hafta la Plaza , derramando alegrías prodiga-! 
mente por las calles,haña íalpicar las ventanas mas altasj; 
aunque no pudo lograr mucho Auditorio en fu tranílto, 
porque ya eutonecs eftaba fyncopada al ámbito de la 
Plaza toda la población de la Ciudad , excepto las po-
cas perfonas , que , 6 no avian hallado fitio , ó avian 
cedido á algún otro embarazo infuperablc. Pareció á al-
gunos efta marcha como ia primera Jornada de la Co-
media Táurica , ó Toreo Cómico , que fe iba á reprc-
fentar en la Plaza. Otros decían, que no era fino el En* 
tremés , que fe anticipaba á la Comedia , contra el ufo. 
Otros , que no era lino la Loa : y no decían mal 5 pues 
fii^ mu. pura Losi el principio , el medio , y el fin de la 
fun-a 
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función. Ottó, qüe fe reía á carcajada fucká,con fer dt 
genio auíiero , y de complexión muy adafta, quifo 
componer eftas dos ultimas opiniones , y al entrar por 
bt calle de la Rúa la Mogiganga , la faludó con cfta » 
D E Z I M A, 
S'm aguardar á defpucs, 
Vueílra gracia , y gentileza 
Nos ofKce en una j ieza 
L a Loa , y el Entremés. 
Eifuenos os damos pues 
Alabanzas verdaderas: 
Qtic á las Mufasmas auñeras 
La Mogiganga precifa 
A miraros muy derifa, 
Y alabaros muy de veras; 
Continuó la marcha hafta llegar á la entrada de 
3a Plaza, que mira á la Lonja del Corregidor: A l l i hizo 
alto , mientras volvian dos cmbiados , que veftidos d« 
Volantes con efpada, y rodela, Te adelantaron á pedic 
licencia á la Ciudad reprefentada en fus Capitulares, 
que ocupaban ya fu balcón deftinado para cftos Efpec-
taculos , con fu Corregidor el .Señor Intendente, Toda 
lo reftante del dilatado ámbito de la Plaza citaba ya 
muy de antemano hecho una pina de gente de todas 
esferas. No fe fabe como pudo la Plaza abrazar efte dia 
tanto numero de perfonas, no teniendo brazos de mar¿ 
A l apetito de ver fieftasde Toros, que en el pueblo de; 
Salamanca fiempre es hambre , por mas abundancia 
que logre, fe juntaban ahora las ganas, y la expe£tacioa 
extraordinaria , que avia excitado la curiofidad, por el 
carader de los Toreadores , por el disfraz de Damas 
con fu Eftrado, y todo , y por los faynetes, que fe avian 
de añadir al Toreo. En fuerza de elfo, aun las perfonas, 
que , ópor faftidio , 6 por humor , ó por dictamen, no 
fuéíen ver fieftas de Tocos ordinarias , eftavez fe die-
ron por obligadas á interrumpir fu eílilo, fonena de paf-
far por genios de mal güilo fin eícufa. Aísi concurrió 
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tan de fufa do tropel de gente, que formó del recinto de 
U Plaza un OcccaEo ten tantos Eílrcchos, como afsien-
tos. No huvo relaxacion alguna aquel diaj porque cfta-
vietoo muy ajulíados todos ios mirones ^ y nadie vivió 
á íus anchuras. Todos eíiuviercn muy alegres, pero 
tiinguno holgado: y ib puede decir con verdad, que ios 
Novillos > fin hazer mal á nadie ,111 aun ponerle en pe-
ligro, puíleron a todos en grandiísimo aprieto* 
Obtenida la liecncia de la Ciudad, para que eru 
rafíe la Maleara , boivicrón con ella los i3os Volantes 
coráendo , a rodandoj pues , al atravefar la plaza, die-
ron muchas vueltas Valencianas con fm^ular ligereza,, 
y primor, publicando a íaltos fu placer,y moftrando que 
venia la licencia coino rodada. Hecho eíle cumplido,, 
entro la Mancara con todo fu aparato feltivo, muy bien 
.O;rdei>ado:. y precedidade clarin, y caxas (cftas también 
de Mogiganga ;dio media vuelta a la Plaza por el lado 
izquLrdo, dando con la variedad beUa,y gracioía de fus-
íigmas ua eípe£taculo fumamente agradable: a todo el 
CQUCUITOÍ haíla que formando, un femi circulo, ícacer-
co á un tablado , que eítaba prevenido en media de la 
Flaza* Allí paró el i-arro triunfal >y los Muiicos dcfde 
e l , encabando con el balcón de la C iudad, tocaron una 
íiarmoniofa Opera , que fuera bien oida, aunque dutá-
ra mucho mas , no obiíantc la impaciencia, con que la 
gente efperaba los, Novillos. Luego fe kvantaron ca 
pie Im Damas.y Galanes „ que ocupaban el Garroj y 
feaziendo a la Gudad una profunda reverencia , fe reti-
raron las Damas al Bdrado , que citaba diípucílo al pie 
del tablado céntrico , con alfombras , y almohadas de 
felpa, y los Galanes ai tablado mifmo.Aqui executaron 
¿m-mediatamente eftos ocho Galanes una de las nras 
primorofasdansas de la moda , al fon de ios Violínes,, 
que deíde el Carro triunfal tocaban entretanto los Mú-
lleos. La melodía de los iniiiimiencos fue muy de ok;; 
todo I r demás , muy de ver, y admirar. La gaia en los. 
yeftidos ,1a gentileza de los talles,, eldeípejo ayroío de 
brazos» la. ligereza inquicu > pesa reglada > de los.. 
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pies Aa. íingular uniforme promptlfsima deílrcza de ios 
compafes, ac los lazos,-de las vueltas, de los íaitos,y en 
fin ei eípecial guftillo de la danza, en fu artificio, y eco-
textura , todo fue un conjunto de atradivos vehementes 
para el güilo , y la admiración de aquel concurfo innu-
merable. Prueba real de fu eficacia: que mientras duró 
eíte farao (y duro lasgo rato^hizo dormir la anfiofa ex-
pectación de ios l oros, llamando ázia íi todoeldcfve-
io de las almas. Y muchos dezian, que, aunque no hu-
viera otro efpcfítaculo , íblo por elle fe podía dar po c 
6ien empleado el gallo, y trabajo de balear afsientos, y 
de acudir á tan publico Theatro. La aprobación univer-
ía! fe explicó en una refonantc confuíion de Vítores. 
Huvo fus porfías,y debates (obre qual de los ocho Gala-
nes danzaba mas primorofamente ; y un Licenciado, 
queriendo componer la diferencia de opiniones en íft 
balcón , propufo fu voto en efia copla: 
No es fácil entre los ocho 
Dar á alguno la ventaja? 
Pues qualquiera que fe nombre,' 
JEífe es otro que bien bayía, 
Y luego el mifmo, moftrando de hito en hito ala danza; 
aplaudió á todos los ocho con efta Dezima ^ que para. 
éc repente pudo paílar. 
D E Z í M A . 
En el pecho la fineza, 
£n h frente la cordura. 
En los píes ía travefura, 
Y en todo la gentileza, 
Axuar de vueftra nobleza. 
Gallardos Jóvenes , es: 
Y la Deílrcza cortés, 
A vueíko obfequio afpirando, 
Entonces mas fe honra , quando 
La ponéis á vueílros pies. 
V á á z * Con* 
Goncíuido elbayle , y retirado e l Carro triunfal ocu-
paron el tablado todos los de ia Mogiganga , que no 
avian de torear, prevenidos de varas langas para fu de-
fenía, porque el tablado por íu poca altura podía fer af-
faitado de ios toros con facilidad.Qiiedaroní^ en la are-
na i:,s defdnados para executar el toreo , que fueron 
ocho , todos Navarros : tres en trago de Damasr que 
ocuparon las almohadas de fu Eftrado , con prevencio-
nes de vandenUas prefentadas porGanimedes en fu fuen-
te .dcplataiy cinco en trage de Galanes, ó de Volantesj 
frevehidos unos de capas, otros de vanderillas, para el 
«xercicio de las fuertes* Debiofe á la Ciudad la gaíante-
íia de mandar, que no fe tocafle, ni á falir el toro , ni á 
desjarretarle', halla que la primera Dama hizieífe íeñal 
con él pañuelo 5 y afsi fe executo puntualmente. Hecha 
pues la íeñal, falió el primer Novillo, como una furia, ó 
como un exercito de furias en orden de batalla con fa 
cuerno derecho, y cuerno izquierdo , infpirandc^ pavor 
aun á los mas altos balcones. Recibiéronle con deftieza 
intrépida : difteíbuidos ádiftancias, tres de los toreado-
res , que buriandole con repetidas fuertes, le fueron en-
caminado al Eíltado , para hazer eíla liíbnja á las Da-
mas: las quales,al llegar el Toro, levantándole de las ai-
mohadas coriíerenidad de Amazonas , le forrearon ay-
rofamente , haziendoie pafíar por medio del Eftrado, y 
honrándole cada una con fu vanderilla. Salió el Toro 
con ellos adornos tan ufano , y gioriofo , que ya no fe 
trocara por el que En sampos de Zafiro pace eftrellas: y 
como iba mas vano, que una pelota llena de vicnto,da-
ba faltos por toda la Plaza, no ya de furor; fino de pla-
cer. Profiguieron los demás toreadores, lienandoic de 
vanderilias, y jugueteando con fu bravura*,-halla que de-
bió á la primera Dama el ultimo favor de decretar con 
c i pañuelo fu muerte. Intiméfela el ai pero grito del cla-
rín j y fe ladierqn áeílücadas losmiírnos toreadores: y 
el mifmo> fegtífvla priía que fe dio a efpirar, parece que 
fe ayudo á m-oris?, como quien, deíde que íupo ei impe-
lió hermofq dei pañuelo > fe mataba porque k mataficn 
quan-. 
quanto antes, teniendo ya por gi'oíícna el vivir. Quien 
dirá , que no tenia razón el animal ? , . 
£1 fegundo Novillo íaiio con no menor fiereza 
al palenque , y divirtió el Teatro con lances de no me-
nor delicia , que el primero. Solo fe moftró algo mas 
bruto en no querer acercaefe al EÜrado á recibir fa-
vores en figura de vanderillas : lo que no fe pudo atri-
buir á encogimiento, ó cortedad 5 porque el tal Novillo 
tenia un gentil deíembarazo , y fe defenvolvia braba-
mente. Fero las Damas , impacientes de tener en ocio 
fu briofa dcQreza, faiierun del EÜrado a bufcarle 5 y á 
puros defdcnes ledexaron por dos títulos corrido, tre-
molando el dcfpique entre ios femicireulos de fu frente 
indócil, como quien lo pone entre parentcfis,á pefar dei 
impetuofo renglón de íu carrera. Murió tambieti eftc 
Kovil lo alegremente, como el primero, y los demás, al 
imperio blanco dei pañuelo; dexando heredada la Plaza 
,cn abuntante regozijo. Luego, que el clarín tocaba a 
desjarrete, deíde los tablados, que circundan la Plaza^ 
aprefuraban la muerte al Toro grandes cuchilladas de 
alfanjes , como fe cftila en otras Corridas, Advirtieroa 
efto los Navarros : y fiendo herido íu pundonor con 
aquellos golpes auxiliares > por mas que los aprobafle 
la cofhimbre, (uplícaron al Señor Intendente , que los 
fnandaííe prohibir, fiando al valor^y deftreza de ellos fo-
jos toda la acción,de dar muerte prompta, quando llega* 
ífe el tiempo , a quantas fieras aparecieífen en el Circo-, 
Condeícendiq el ^ eñor Intendente, haziendo luogo pu-
blicar vac do con rigorofa vena , para que nadie oíTaífc 
herir los Toros en efta ocaíion, fuera de ios que torea-
ban en la Plaza. Y ellos deiempeñaron bien la confian-
za de fu valentía : pues al Toro immedLto, una de las 
Damas, empuñando el azei'o , a la primera eiiocada l e 
dexó á fus pies tan fin vida, como el Toro de piedra, qiw: 
efta en la Puente de Salamanca. Y luego dirán, que M a -
nos blamas no ofenden. No es la primera vez , que las 
Damas matan de veras, aun quando parece qu-s juegan^ 
y fe entretienen :. y íl nó p Q(m ejfs rtcado al 'loro. Mas 
avilado parecía el Novillo fiyuictitc , que monraba té , 
incr en las Dairias , no íbio los azeros, fino los rnel a-
dres : pues cncomrandoíc con otra Dama, y abatiéndo-
le eíU prompramente ai fue lo CJH afedadi titnidéz, el 
Novillo con un ligero ¡alto pa'só i la otra parte , como 
quien íaka un pelicroío barranco , haziendo efcmpulo 
de tocar ni aun un cabello de Tu cabeza: y fin bolver la 
cara , fe íuc á pretender vandenUis de otras manos, bí-
zarceando con ellas, halla que mereció rendir la vida al 
guipe de azero varonil. A elle tiempo fe íbitó de la Ce-
fSsia ano de los gatos, que componían el Organo de la. 
Mogigan, : y viéndole uno délos mas valientes T o -
readores, corrió tras eí , gritando, Ha Toro , Ha Toro: 
ale nzóle , y clavándole una vandenlla , echo á huir, 
como para tefugiaríe con prelteza en aigon rabiado, 
volviendo la cata a ver fi le iba á los alcanzes aquel ima-
ginario Novillo.. Cayó muy en gracia crte Lnce, por lo 
repentino, y cafualjy por ¡a promptitud , con que apro-
vechó la ocaíion el buen humor, y graciofidad del Na-
varro : y ai si fue aplaudido de todo el Teatro, como un 
fayneíe de gran gufto , aunque ofrecía , fino gato por 
liebre , gato por Novillo. No fue de menor diverílon 
la ñgura de Diego el loco , que entre tanto Te paflfeabá 
por la Plaza , reprefentando á fu prototypo con tal pro-
prlcdad , que muchos defde los balcones gritaban a los 
de la Mafcara , que puíieíTen en falvo aquel pobrecülo 
dementado , y no le permidefl^n eíbr expuefto al furor 
de los Toros, y porque otros fe reían , íabiendo que no 
era Diego , fino íu figura , huvo fus apueítas fobre fí 
era Original, ó Copia 5 reí u! tan do de la porfía, que hu-
vieíTe muchos cómplices del remedo , por quedarfe ca-
da qual con fu tema. 
Mientras fe corría el quinto Novil lo , concilían-
do nuevas atenciones el ardimiento de la fiera, y el prl ' 
mor de las fuertes, faiieron de la Plaza dos Volantes ett 
dos pollinos , como alhajas de Mogiganga: y poco def-
pues , quandoel l oro acababa de morir victima de un 
Cítoque , bol vieron a entrar coa Garrafones de bebida 
coca-
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compueHa , y con abundancia de vizccchos. Suípen-
diófe la Corrida por un rato, dando lugar á que refref-
caffvín todos ios de la Maleara, como fe executo, íiryien-
do primero ci retreíco á las tres Damas en Tu t (Irado 
con ceremonioía urbanidad. A l miímo tiempo refreí-
carón también ios Señores Capitulares á z \x Ciudad: y 
ufaron la generoía galantería de embiar recado de con-
vite á la primera Dama, y a los otros principales A d o -
res del Fcithipara que lubiellena refrelcat a fu balcón. 
Subieron dos> que recibieron el favor, y dieron las gra-
cias en nombre luyo,y de los demás, por tan honorífica 
detnoftf ación. 
A i refrefeo fe figuió la Zuyza con el fexto N o -
villo. Para cuya facción í alieron duzede los mas rebuf-
tos de la Malearas los qualcs, armándole de varas largas, 
y fbrmandofe en una linea muy ucuda ,prefentaron fus 
azetos al foro. EÚc era tan bizarro , que pudiera paf-
far por las picas de Flandes, y por las de todos los Can-
tones tfguizaros. Y fin embargo no pudo paliar por las 
de ios Navarros > antes ellas pallaron por el, abtiendofc 
Camino por todo fu cuerpo. Porque el l oro , vkndolc 
rebatido póc dos vezesdel Efquadron impenetrab 1 e,á la 
tercera fe atroió tan furiofamente al defpique de fus pi-
caduras , qoe concurriendo fu ímpetu ciego con el con-
trario impuifo de tan valientes manos , ie fobró para 
caer muerto, mucho numero de profundas heridas» A (sí 
falió la Zuyza con todo lucimiento, y aplaufo : y no íe 
duda, que íi ios Suizos la vieran , tendrían , embidia á 
fus reprefentantes. El Novillo feptimo, y ultimo (dé los 
doze fe avian corrido quatro por la mañana , y otro fe 
abandono al Pueblo por la tarde, por modo de pofirc de 
la fiefta ) corrió principalmente por quema de dos de las 
Damas , que el Teatro nombraba /A Dama blanca , y l a 
Dama, zurda ? la una por el color del v. ílido-, y la otra 
por ambidextrd.Con la Dama blanca fe mofiro el Toro 
tari cortrs , que pareció tímido , y cobarde^ fiendo afsi 
que tenia alma de Befubio , y eípicitu de uracan , y fe 
hallabauitado coorcpeüáas burlas, y vandecillas de 
• otros 
otros Toreadores. Bufcole con denuedo la Dama, defa-j 
fióle , infaltole, treaiulándo al ayre la mandila, para 
cxafpcrailc con mas vifos de femenil defprccio.Pero el 
Toro pcrílllio conílantc en fu dererminacion de íer cfta 
vez cortefano, 6 cuerdo ; 6 porque , viendo á la Dama 
fin armas >juzj,o defayre de las Tuyas el jugarlas coa 
enemigo dei'acmado; ó porque fe figuro en confufo, que 
elle juego de Damas feria para el á Gana pierde'-, ó por* 
que no quifo embidiar fu redo contra una blanca , ni cx-
ponerfe al chaíco de quedar in dbis con alguna burla 
pcíada. H heciio es j que el Toro fe fue retirando , fia 
querer embeítir , por mas que fe le repitieron iasinftan-i 
cías : haftaque la Dama, aviendo ya cumplido con fu 
valor, defiítió fu empcíío. No fucedio lo mifmo coa 
la Dama zurda, que empuñando un edoque , falióá 
probar fus filos con el Toro. Porque el bruto, creyen". 
do acafo que la Dama por zurda no haría cofa a dere-» 
chas , ó perfuadido a que era mas que hembra la que 
venia con tanto ayre de Amazona, ia acometió ciego, ^ 
furíoío ,como una faeta difparada del arco de la muer^ 
te. Pero al primer golpe del azero, le bolvio la muerte 
á fu aijava, dexando fu vida por trofeo de una valiente 
tíiano , que, aunque zurda , no era linieítra , fino muy; 
#ieftra. 
Muertos con tan rara facilidad , y deílreza los, 
íiete Novillos, entre las aclamaciones refonantes de to^ 
do el Teatro , falió otra vez el Carro triunfal á la Pía* 
x a : y formandofe de nuevo la Mogíganga , como avia 
venido, fue defandando el femi-circulo, que avia hecha 
en fu entrada : aora con palio mas lento , y con mas; 
paufas. Porque , hecha fu acción de cortefia al Nobilif-s 
fimo Ayuntamiento dé la Ciudad con fu Corregidor el 
Señor Intendente, fue defpues hazlendo acatamiento a 
todos los balcones de Comunidades , y perfonas de cU 
pecial dutincion , parando un poco enfrente de cada 
uno , y acompañando los befamanos con la Muíica del 
Carro triunfal. Y como en ellas ocaíiones , la fefíal de 
acccpcion, eo^rcfpondicncia, y eufto , fucle fer el def-
plCí! 
plegar al viento panuebs blancos , fueron, infinitas íoi 
qnc falieron p.or todos ios balcones a publicar con len-
gua de plata U aprobación univeríal. Parecían los lien-
zos mas que las perfonas : y no es poísible que fuetlen 
todos ñnos 5 porque en ios telares de Cambrai,y Oían-
da no cabe labrar tanta tela. No fu y Yo Tolo el que cf-
tranoefta muiticud 5 pues otros muchifsimos dixeron, 
que aquella tarde avian falido lienzos bailantes á limpiar 
el fudor á todo el Exetcito de Xctxes.Solo un Poeta^uc 
avia logrado, aísiento de mogollón en un tablado,en lu-
gar de pañuelo (porque no le tenía, ó no eftaba limpio,) 
facó un Soneto^con que Taludó á la Mogiganga, quando 
iba (aliendo de la Plaza. Y porque entonces no fe oyó 
bien con tanta bulla, fe pone aquí con beneplácito de 
fu. Auctor. 
S O N E T O . 
Quanta el Circo afluftó Fiera arrogante 
MoÜró las medias Lunas de fu frente,; 
Para vucílros aplauíos en creciente. 
Si para fus orgullos en menguante. 
De la muerte no és hortido ci femblantq 
Por manos blancas ( dixo reverente ), 
O y venza lo cortes á lo valiente; 
Que el n-va es de quien muere a lo galante^ 
^fsi un alfombro cftraño , pero hermoío, 
O y fe ha viíto lucir en la Paleítra, 
Iluminada toda á vueñros brillos: 
Que al mortal golpe de el azero ayrofo,-
L a acción , gallardos Jóvenes , fue vueftra^ 
Pero la fuerte fue de ios Novillos. 
Finalizofe efte alegre certamen de acatamientos^ 
y de aplaufos, Y para que fue (Ven mas fonados,debió la 
Maleara ala señora Ciudad la demoftracion}nunca vif-
ta en tales circunltancias, de mandar , que fe tocañe la 
Campana de fu Relox y al Señor Intendente la de man-
dar que la fuellen acompañando , y feítejando el i arn-i 
bor, y fifano d^ ios Roldados. Con elle íonpro cortejó. 
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mientras fe corría tumultuariarncnte el Novillo , que 
fe avia relaxado ul brazo del Vulgo , volvióla Maca-
ra por la calle de la Rúa á la Plazuela de San Uidro. 
Áüi,, deív-ratando toda Ui ccnteilura , los Cubetos de 
ella , con los mUmos disfrazes , y galas jfoFnuron una 
alea,riísima d a n z a Vizcaína; y en l o reftante de l a tac-
. ¿ e la fueron repitiendo por las calías, y parajes raaspu. 
t)licos de la Ciudad , feguidos de infiniía. gente de to-
adas esferas , que no ¿e hartaha ds renovar Los Vitares, 
y acliraac iones. Con efte gracluío feftejo corte Jaron 
mas de. proporito delante de fus Caías á varios Cavaiie-
ros pr incipalesá quienes debieron particular favor, y 
fineza las fundones de e í l e dia, y d e l . antecedente. Y 
al cabo., cerrada ya la noche r pararon en e l Colegio 
Real de la Compañía; donde los aguardaban los RRi. 
Padres Jefuitas- con un pí:ccioío.? y abundantifskno re-
iré (cu, que realzaron con las. ííiasjoviaks, y afed-uoías 
cxpreísi.ünes d e agradecimiento , y de apIaufo.: Y no fe 
scabaroft efta noche las, denioftracioncs de gratitud: 
gozque defpucs* los núímos RR.' Padres jefuitas die-
toi^ ea £a Gafa, de Campo a todos, ios Jóvenes , que 
aviaa hecha papel a 6 tenido parte ea i ; a c e i e b E Í d a d de 
las Fieftas j/un d i a de; recreación, j y regalo , que valió 
ppr niúchoS< en ^ a ^ ^ a i ^ ^ ^ vaciedad , y íazon de 
comeftibles cxquifiios ^ y en la feíl ividad,y \mm hu-
mor, q,i\e diá también, recreo, abundofo á. los ani^ 
«ios, £1 Señor Intendente , ya por fu innata, genero-, 
íidad ,^ya por que fiéndo Hermano de la Compañía, 
fecoaiidera pane formal en fus buenos fuceíTos , fe 
dió también por obligado^áíigniíiear fu agradecimien-
to á.los, Eftadianres ,„ Audor.es., y. Actores, del Fedin 
de la,Plaza: y alsial. dia figuiente fue fu Señoría de per-
fona ádár la eohorabunea, y las gracias á los pn'ncipa-
ks, en Cus pofílidas j rogándolos,, que las commucaílen 
en fu nombre a rodos los demás, y asegurando, que ei 
saiímo ina á darfeias también fi.rupieia dond:e vivían. 
^Con ella celebre' función de Novillos fe dió fin 
k las- i:ieda$. de ios, nuevos Saiuos Jefuitas >: pero no a la 
me-
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memoria, y elogios de fu m.igi-ilñccncia, y gufio fin gu-
iar 3 pues quantos lograron aísiítir a ellas, las alaban , y 
aiaaaran íin fisi. Cada dia de los onze, que duraron Lis 
JB Í^Vas merecía fer el üírimo 5: porque no dexaba que 
defear : y no obftante 5 al ver la nueva celebridad del 
•día tiguicnte, decía el güito puplico , Sería laftima, -que 
-eilo talraHe. La gran Maleara del día penúltimo pafe-
-cia^avec apurado toáoslos fondos al regocijo univerfaí. 
•¥ íin embargo , ella función -ultima de la Corrida de 
.Novillos , 6 halló nuevos fondos al gufto , y alegría, o 
poniendo en deliciofa prenfa las almas , las hizo dar de 
«imucáo mayor copia deftos afectos , ó defaratíe todas 
en ellos. Con efedo , dio Sahmanca en elle dia can ex-
traordinarias mueitras de contento , como íi fe alegra-
-ra de reprefla, y huvíera tenido el placer en grillos por 
largo tiempo íin empleo. Mereciólo bien la función: 
porque todo en cila fue admirable , todo guíloío, todo 
plaufible : la defuíada bizarría, y brabura de los Novi-
llos : la rara intrepidez, y deftreza de los Toreadores en 
el exercicio de l\s Suertes fu íingular valentía , y pri-. 
mor en matar los Toros , la mayor parte cara á cara, yj 
á eftocada iiropia, y todos fin pedir focorro á dogos, ni 
á manos cttrañas: la novedad , y la inventiva en el mo-. 
do , y en las circunftancias, con tantos faynetes nunca 
viílos en Salamanca para funciones defte genero: y fo-
bre todo la maravillofa felicidad , conque fe llevó al 
cabo, la Corrida , fin un tropiezo , ni un golpe : ni un 
raíguño , ni un tocar al pelo de la ropa de los Toreado-
res 5 aunque ni eftos pudieron eftar mas intrépidos, ni 
los Novillos mas iracundos , y ferozes. Algunas vezes 
parqcia del todo Inevitable el encuentro, y golpe de la 
fiera: y con todo efíb falia intado el Toreador, carga-
do de compafsiones anticipadas , con una Suerte, que 
era propriamente ventura. Los tales Novillos bien po-
dían fer Moros por las ínfigniasde fus frentes, es decir, 
por las Lunas , y por el ceno, que hacia oñcio de Tur-
bante : peto es cierto , que ninguno de eilos dexó 
de poriarfe como Servidor de los Santos, moürando-
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fe innocuo, reverente obieqmefo, como Drr Chiifliano, 
Contarlos elogios , que íe dieren á ella tütima 
función, y por de (pedida a todo el conjunto délas 
Beflas, es cuento de eueníos , cito es millón de millo, 
nes. Quedcníe en la arca del Silencio ^pues ya bañajy 
fobra de Relación, Los que la leyeren, no me negarán 
que. eitoy ya caníado 5. Ü es que no dicen , que he deí-
lucido \& Juventud Triunfante de los dos Santieos Jcftiu 
tas con morofidad , y peíadez de Viejo, Dercanfemos 
pues todos; y no íe hable mas palabra íobre el punto. 
ECTe poquito de canción Real íobre la Corrida de No-
.villos , ürva de pofrre, ó mondadientes , para quiea 
quifiere limpiarlos de proía : pero quien los. tuviere 
fmiy cerrados , ó no tuviere fino encias , ó no le ha-
viere entrado de dientes adentro , ni la proía, ni el ver-
fo j dcxela, que fobre effo á nadie íe le pone puñal á l o s 
pedios» 
C A N C I O N R E A L . 
N o bien pisó la arena 
En Triunfal Carro. Juventud briofe, 
Que, dcfplegando pompa delicioía^ 
L a Plaza transformo en florefta amena;-
Í Quando en fus miímos Impetus fetcna 
Intrépida ofladia 
P e aliento imperturbable. 
Grato femblante dio á lo formidable^ 
Llenando ya la expectación del dia. 
De todo el Circo el numero infinito 
Mal reprima el vi¿lorioíb gritos 
Pues confen|ido en mucha feliz Suertei-
Un V I V A anticipó por cada muerte* 
Be pólvora Lunada 
Rápida exhalación por la paleííra 
(Voló j paffando pavorofa mueftra. 
Siendo el mortal horror Guardia avanzada.; 
L a Arena en terror fubito aíTult_adaA 
Atónita pregmiUL, 
Que ilnfíon parda otrecá 
Fr.ra , que en dos lugares fe aparece, 
Si ya no al Circo los extremos junta? 
En ád la Fiera en devanado vuelo, 
Dando al ayre mas huellas , que no alflielo^ 
En la copa térmica ¡f&I furto 
A quantos la miraban brindó el güilo. 
Galán bizarro Toro, 
Divifando de lexos- el Eílrado, 
Se fulmino bifulco rayo alado, 
Temiendo en la tardanza fu defdoro^ 
Pero de las ideas de el decoro* 
Se hallo tan forprendido 
Del Abanico al ayre¿ 
Que equivocó el favor con el deíayre. 
Volando entre aprcheníiones de corrido;. 
N o oblante , cortefano , y generofo. 
Seis Vanderillas recibió obíequiofoj ' 
¡Y logrando un parentefis de bruto,. 
Mereció de difercto el atributo, 
^olerica brabura 
£1 ademán violento parecía: 
Pexo eran cxprefsiones de alegría; 
Que de una Fiera es fiera aun la temuia* 
1 rafpones íon de rurtica locura. 
Con que el btuto de intento. 
r Por ollentar lo ufano, 
A l ver fe herido de tan díeftra mano. 
Quiere volvetfe loco de contento. 
E l Ímpetu , que amaga á fer deílrozo, 
Ruda es dcmoíiracion de fu alborozo; 
Queriendo con el falto , que amenaza. 
Aun mas falir de si , que de la Piaza, 
l n precipicio horrendo 
Fulminante Volcan , Etna viviente,. 
Acomete fb^ofo , aííalta ardiente: 
Aun no l]ega,aun no aicanza,y ya va hiriendo; 
Ja l . es el ccao, el impeta tiernendo, 
9*% 
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Que , aun fin dar g( 
A fu frente iracutuia, 
Para ¿iprimir herida cruel profunda 
AntesC JH la uucndon ? qu« con ci h a ñ a . 
Pero., quaadó advirtió con turbios ojos, 
Qiie a una Deidad miraban íus enojos. 
Del horror de íu cul^a forprendido, 
Quedo eUdo , y murió de arrepentido. 
Prodigas de Ja vida, 
Solo an^biciofas de lucir las Fieras, 
SoReixan al golpe liíon^erasj 
Y es , que ie ias \?á el alma por la herida. 
Con traje , y moda de Favor vellida 
La Muerte , ya fin ceño, 
Própóníendo el eürago 
Por tajes aiános con disfraz de álhago, 
Infpiraen-no vivir guítoío empeño, 
A modr toda riera fe avalanza; 
Y teniendo por muerte la rardanza, 
Sin aguardar el azerado toque, 
La vida rinde al Dueño , y no al cíloque. 
Juvenil gentileza, 
BiiHanrs garbo , ayrofa bizarría, 
Brio cortes , difereta lozanía, 
yalor atento , intrépida defíreza; 
Temeridad con arte , y fortaleza, 
Defenfado apacible, 
CentcUcante fofsiego, 
"Seguro cniaze de repofo , y fuego;-
L o galán mas galán por lo terrible: 
Todo fin confufion , y todo junto, 
Todo a la admiración hermofo aíl'umpto: 
. Blafones fon de Juventud bizaira, 
Que , á pelar del disfraz , es de Navarra. 
Keíponda- eterno V i V A 
A i .triunfo, bello ds Gonzaga , y KosKa, 
Sin que el deíayre de mí pluma tofea 
P d mi en ta de fa honor la cumbre altiva, 
Dure 
«oí 
Dure fin fín fa acLunación feñiva^ 
Cu y os ecos gloriofcs 
Efparce , y no. derrama. 
L a fonora a,mbkioi> r conque U Fama 
Reblenta ya Clarees harmonioros. 
Sepa , el ívítmda tomar tan de memoria 
Caradcccs iudéntes de eüa gloria 
Que alia en fu echid caduca , y vacilante 
.Chente otra vez la Juventud Triunfante-
Ce fla ya , Caoci.nn mi a? 
Y efeueha de ej Silencio (que ya es hora) 
JLa harmonía fonorar. 
Que también en cailar ay fu harmonía,, 
F Í N». 
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